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avTandil arabuli, lali biniaSvili, lida soxaZe 
erTi tipis qcevis formaTa gramatikuli omonimiis 
asaxvisaTvis `qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi~ 
 
ganmartebiTi leqsikonis saTanado mecnierul safuZvels qmnis im 
gramatikuli sistemis rac SeiZleba zustad asaxva, romelic Sesabamisi 
enis Sinagan bunebas gamoxatavs. leqsikonis akademiuri Rirebuleba pir-
dapir aris damokidebuli imaze, Tu ramdenad zustad aris is gamomxat-
veli am enis sistemisa da struqturisa. gramatikuli sistemis adekva-
turi leqsikografiuli asaxvis ZiriTadi pirobaa ama Tu im leqsikonis 
saleqsikono principebi da sxvadasxva leqsikur-gramatikuli specifikis 
amsaxveli kvalifikaciaTa sistema. 
`qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ kvalifikaciaTa sistema-
sa da ZiriTad leqsikografiul principebSi Tavis gamoxatulebas po-
vebs is Taviseburebebi, rac qarTuli enis markirebuli qcevis formebis 
sakmaod rTuli suraTis warmodgenasTan aris dakavSirebuli. 
amgvarad markirebul qcevis formaTa gramatikuli (semantikuri) 
neitralizaciis SemTxvevebTan erTad, sakmaod sainteresoa iseTi iSvia-
Ti magaliTebi, rodesac gardamavali zmnis sasubieqto qcevis forma 
(rogorc wesi, orpiriani) piris klebis Sedegad mTlianad iZens amosa-
vali wyobis konversiul, anu vnebiTis Sinaarss. Sdr.: 
waiwev-s grdm. 1. (waiwia, {wauwevia Tavisi}) sub. qc. w a s w e v s  
zmnisa _ waswevs Tavisas. saxeloebi waiwia da muSaoba daiwyo.  
2. (waiwia, iyen. waweula) winisken gaiwevs (ixmareba Cveulebriv 
w i n sityvasTan erTad). [Toliam] xan aqeT miirbina ufskrulis pirad, xan 
iqiT, mravaljer waiwia win (i. elefT.). || dawinaurdeba, warmatebas mii-
Rebs (samsaxurSi...). win waiwia _ miiRo ufro didi [samxedro] nawili  
(d. kld.). 
Sdr.: 
waiwev-a (waiwia, waweula) grduv. vneb. w a s w e v s zmnisa: 1. win gai-
weva, wasweven. 2. igivea, rac w a i w e v s (mniSv. 2). 
rogorc vxedavT, waiwev-s  (mniSv. 2) formalurad waiwev-s (mniSv. 
1) erTeuls ewyvileba, xolo semantikurad (leqsikurad) _ waiwev-a 
a. arabuli, l. biniaSvili, l. soxaZe 
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formas. sagulisxmoa zmnuri struqturis transformaciis is suraTi, 
romelsac I da II mniSvnelobis Sepirispireba warmogvidgens: pirdapiro-
bieqturi pirisa (mas) da sasubieqto qcevis gageba ikargeba (anulirde-
ba) da es aisaxeba ara mxolod ganmartebaSi, aramed Sesabamis formaTa 
miTiTebaSi: I TurmeobiTSi SesaZlebelia formalurad kvlavac arsebob-
des `wauwevia~, magram sasubieqto qcevis pirianobis amsaxveli kuTvni-
lebiTi nacvalsaxelis gareSe; amave dros, I TurmeobiTis formad gamo-
yenebulia erTpiriani zmnis aRweriTi varianti: `waweula~. 
analogiuri transformaciis ramdenime aSkara SemTxveva vlindeba 
da qeglSi (Zvelsa da axal redaqciaSi) amgvari viTarebis leqsikogra-
fiuli asaxvis ramdenime SesaZlebloba dasturdeba: 
 
1. aRniSnuli saxis semantikuri transformacia arsebiTad leqsi-
kografiuli reagirebis gareSea datovebuli: 
moiwev-s 1. (moiwia, {mouwevia TavisTvis an Tavisken}) grdm. sub. qc. 
m o s w e v s  zmnisa: 1. moswevs (mniSv. 1, 2) TavisTvis an Tavisken, _ moizi-
davs. pataram blis toti moiwia. _ bolos [miss dartli] dajda, swrafi da 
moulodneli moZraobiT moiwia arfa da daukra (q. baqr. Targm.). 2. mcire 
manZilze adgils gadmoinacvlebs (iqidan aqeT), _ gadmoadgildeba. ce-
cxlisken moiwie! 3. moswevs (mniSv. 4) Tavis Tavs, _ daimarTebs, SeimTxvevs 
rasme. `saxls mixede, Cemo cucuka, bavSvma araferi moiwios!~ (d. kld.). `boSo, 
arsad waxvide, qals Tvali ar moaSoro, araferi moiwios!..~ (r. gvet.). 4. mo-
iyvans, miiRebs (mosavals). kolmeurneobam uxvi mosavali moiwia. _ iseTi mo-
savali moiwies yanebidan da baR-venaxebidan, rom xuTi wlisas sjobda (b. Cx.). || 
Semova, damwifdeba. `iciT, rodis jobia TqvenTvis iq wamosvla? Txili rom 
moiwevs, maSin~ (v. barn.). 2. (mxolod nakvTTa awmyos wyebaSi) grduv. stat. 
modis, moemarTeba. [devi] moiwevda... nangrevebisken (vaJa). [qali] mdinarisaken 
moiwevda da TandaTan miaxlovdeboda (a. Wumb.). 
arsebiTad aseTivea gaiwev-s, gamoiwev-s zmnaTa  Zveli redaqciis 
saleqsikono statiebi, im gansxvavebiT, rom kvalifikacia [sub. qc.] mxo-
lod pirvel mniSvnelobasaa mikuTvnebuli: 
gaiwev-s (gaiwia, gauwevia {Tavisi an TavisTvis}) grdm. 1. sub. qc. g a -
s w e v s zmnisa _ gaswevs Tavisas an TavisTvis, _ Zalis miyenebiT Tavis-
ken waiRebs, gaiTrevs. yvelani dasxdebian da gogia skams Sors gaiwevs (z. an-
ton.). 2. mcire manZilze adgils gadainacvlebs (aqedan iqiT), _ gadaad-
gildeba. mere cecxlisken gaiwevs SemZrali, Senaciebi (g. leon.). Sebmulma xa-
rebma yurebi cqvites da gverdze gaiwies (s. SanS.). 3. wasvlas daapirebs, wa-
svlas daiJinebs, wasasvlelad daepireba. [pepiam] gaiwia Sin Sesasvlelad. 
me xeli movkide da Sevayene (ilia). || gadat. daapirebs, ganizraxavs risame 
erTi tipis qcevis formaTa gramatikuli omonimiis asaxvisaTvis `qarTuli enis...~ 11 
Sesrulebas. ◊ Sors gaiwevs gadat. dawinaurdeba, win wava (samsaxurSi, 
saqmeSi). `Sen Sors gaiwev, arkadi, vgrZnob me amas!~ (s. kld.). 
gamoiwev-s (gamoiwia, {gamouwevia Tavisi an TavisTvis}) grdm. 1. sub. 
qc. g a m o s w e v s zmnisa _ gamoswevs TavisTvis an Tavisken, iqidan aqeT 
moiwevs (rasme). skami gamoiwia. 2. igivea, rac g a m o i w e v a (mniSv. 2). 
 
2. kvalifikacia (qcevaze miTiTeba) saerToa, pirTa viTareba da 
gramatikuli Sinaarsi cal-calke aisaxeba:  
iwev-s grdm. sub. qc. s w e v s  zmnisa: 1. ({ga}iwia, {ga}uwevia Tavi-
sTvis an Tavisken}) swevs Tavisken an TavisTvis, _ eweva. || figur. `iwie kam-
beCiviT uReli, minas petruzoviC!~ (z. anton.). ◊ Tavisken, Tavis jibisken 
iwevs yvelafers Tavisken, Tavis jibisken eweva, cdilobs yvelaferi Tvi-
Ton Caigdos xelSi. `vis mivmarTo, vin moiclis CemTvis, roca yvelani Tavis 
jibisken iweven da iRwvian _ rogorme gaivson~ (S. aragv.). rogor SeiZleba 
adamianma cxovreba ise gaataros, mxolod Tavis Tavs icnobdes, sul Tavisaken 
iwevdes da sxvas araferi argos? (v. barn.). 2. (aiwia, {auwevia Tavisi} an 
daiwia, {dauwevia Tavisi}) swevs Tavisas zeviT an qveviT. saxeloebs iwevs. 
_ Sarvlis totebs iwevs. 3. (gaiwia, gauwevia) vrceldeba, izrdeba (raime 
mimarTulebiT); iWimeba, iweleba, izideba. Wiayelam iwia, iwia da Suaze ga-
wydao (andaza). [fiTri] izrdeboda, ibereboda, sul gangan iwevda (T. razik.). 
4. (aiwia, auwevia) midis, miemarTeba maRla. roca haersa vylapavT, maSin 
Cveni mkerdi maRla iwevs, ganierdeba (i. gogeb.). xarataanT sakvamuridan kvam-
lis sveti amodioda, cisken iwevda, Tavs dastrialebda sofels da cis laJ-
vardSi ikargeboda (mix. mrevl.). || figur. ...revolucia maRla iwevs... (stali-
ni). ◊ TavSi iwevs saub. yoyoCobs, qedmaRlobs, Tavi moaqvs (radme). [mam-
layinwa] Zalian iwevs TavSi, Tavs Sehkravs sadme! (T. razik.). 5. (daiwia, dau-
wevia) eSveba dabla; ixevs ukan. arwivi nel-nela dabla iwevda (vaJa). || qve-
iTdeba. oTaris ojaxi ukan-ukan iwevda (v. barn.). 6. (miiwia, {miuwevia vinme-
ze} da gaiwia, {gauwevia vinmeze}) cdilobs waeCxubos, waekidos visme. 
xmlebs daeZeben, fars ibRujaven, mterze iweven grZeltara SubiT (g. leon.).  
7. (moiwia, mouwevia) iRebs (mosavals). kolmeurneebi uxv mosavals iweven. 
8. (mxolod nakvTTa awmyos wyebaSi) cdilobs wavides, _ miiwevs, mieSure-
ba; miiswrafis. [Savardeni] izideboda, iwevda iqiT, saiTac qori gafrinda 
(vaJa). sasacilo aris es ambavi: kaci sityviT win iwevdes.... saqmiT-ki fexebi 
damblasaviT ukan rCebodes! (ilia). || figur. gulic iq iwevs, Tvalica, sadac 
maRali mTebia (vaJa). ◊ wasasvlelad iwevs cdilobs wavides. didxans 
iwevda tarieli wasasvlelad, magram amxanagebis rCevam daabruna ukan (e. ni-
noS.). 
rogorc vxedavT, statia agebulia saziaro awmyos principiT da 
zmniswinian formaTa Semotana sakmaod rTul suraTs iZleva. aq mTavari 
a. arabuli, l. biniaSvili, l. soxaZe 
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is aris, rom gardamavali zmnis sasubieqto qcevis formaluri gageba 
SenarCunebulia (saerToa) transformirebul variantebSic, Tumca Sesa-
bamis zmniswinian formaTa Cvenebisas ukuqceviTi nacvalsaxeli aRar 
Cans. 
 
3. qceviani (orpiriani) da uqceo (erTpiriani) formebi mniSvne-
lobebad aris gamijnuli, oRond es cvlileba paradigmaze, mwkrivis 
formebze ar aisaxeba; gardamavali zmnis qcevaze mieTiTeba mxolod 
pirvel SemTxvevaSi (ukuqceviTi nacvalsaxeliTa da gramatikuli kvali-
fikaciiT), meore SemTxvevaze (semantikur transformaciaze) ki ganmar-
teba mianiSnebs, kerZod, mieTiTeba an ganimarteba imave zmnis vnebiTis 
(sinonimuri) formiT; mag.: 
gadmoiwev-s grdm. 1. (gadmoiwia, gadmouwevia {Tavisi}) sub. qc. 
g a d m o s w e v s zmnisa gadmoswevs, gadmoRunavs Tavisas an Tavisken.  
2. (gadmoiwia, gadmouwevia) igivea, rac g a d m o i w e v a. 
gadaiwev-s grdm. 1. (gadaiwia, gadauwevia {Tavisi an TavisTvis}) sub. 
qc. g a d a s w e v s zmnisa adgils Seucvlis Tavisas, _ gadaiadgilebs. 
[onises] gadaewia qudi da gaxurebuli Subli... qarisaTvis mieSvira (a. yazb.). 
2. gadaixsnis, gadaiReR{av}s. `momkal, momkal!~  _ dasZaxa [onisem] da mkerdi 
ufro metad gadaiwia (a. yazb.). saSinao xalaTis kalTa gadaviwie (e. yif.). qa-
liSvilma nacrisferi xalaTis saxelo gadaiwia (a. sulak.). [moxucma] TviTon 
gadaiwia Tavze wamoxuruli Sali (v. Cxikv.). 3. (gadaiwia, gadauwevia) gadai-
weva, gadaixreba, gadaizniqeba. wyalSi gasvlisas erTma uremma gverdze gada-
iwia (i. gogeb.). veRar gauZlo ifanma tkivils, erTi daikvnesa, kldeze gadai-
wia (g. Cox.). 4. gadaadgildeba, saiTkenme gaiwevs, gadaiweva. qvis kedelTan 
Caimuxla da ase ijda, sanam yvelafrisadmi  gulgrilma mzem Tavis maradiul 
gzaze ar gadaiwia (j. qir.). 
gamoiwev-s grdm. 1. (gamoiwia, gamouwevia {Tavisi an TavisTvis}) sub. 
qc. g a m o s w e v s zmnisa iqidan aqeT moiwevs (rames). skami gamoiwia da da-
jda. ◊ yels gamoiwevs Seexveweba, raimes iTxovs. [gabom] yelic gamoiwia, 
naRdi savenaxe miwa mainc gamomiZebneTo (k. kob.). 2. (gamoiwia, gamouwevia) 
igivea, rac g a m o i w e v a (mniSv. 2). [miminom] tbispira sayanurebi miifrin-
moifrina, aqaobiT Tval-guli ijera da kvlav Sensken gamoiwiao (g. bed.). netav 
rom Semxvdes sadme, aRar gamoiwevs Cemsken, aRar gamicinebs Taviseburado 
(`lit. saq.~). 
zog SemTxvevaSi ganmartebaSi Sesabamisi vnebiTis sinonimuri for-
ma ara Cans, Tumca Sesabamis adgilas is dasturdeba; Sdr.:  
Camoiwev-s grdm. 1. (Camoiwia, {Camouwevia Tavisi}) sub. qc. C a m o -
s w e v s  zmnisa _ Camoswevs Tavisas, Tavisaze an TavisTvis. Tevdoram... 
Camoiwia Tavisi daglejili qudi Tvalebze (vaJa). 2. (Camoiwia, Camouwevia) 
erTi tipis qcevis formaTa gramatikuli omonimiis asaxvisaTvis `qarTuli enis...~ 13 
zevidan gadmoinacvlebs, CamoeSveba. `ramdenad Camoiwia Tovlma, mas vzomavT 
TvaliTa~ (vaJa). 
 
4. calke unda gamoiyos is SemTxveva, rodesac erTpirianad tran-
sformirebuli orpiriani (gardamavali) zmna sauRlebel paradigmaSi 
avlens gansxvavebas da qeglis Sesabamis statiaSi miTiTebuli gansxvave-
ba aisaxeba I TurmeobiTis saTanado formebiT. oRond es paradigmatu-
li ryeva orgvarad aris fiqsirebuli: erT SemTxvevaSi I TurmeobiTis 
orive (organuli da aRweriTi) forma aris moyvanili, meore SemTxveva-
Si _ mxolod axali (aRweriTi) warmoeba; Sdr.: 
a) gaiwev-s grdm. 1. (gaiwia, gauwevia {Tavisi an TavisTvis}) sub. qc. 
g a s w e v s1 zmnisa Tavisken waiRebs, gadaaadgilebs, moswevs, gaiTrevs. yve-
lani dasxdebian da gogia skams Sors gaiwevs (z. anton.). 2. (gaiwia, gauwevia 
an gaweula) igivea, rac g a i w e v a (mniSv. 1). mere cecxlisken gaiwevs Se-
mZrali, Senaciebi (g. leon.). Sebmulma xarebma yurebi cqvites da gverdze gai-
wies (s. SanS.). maTiko... moridebiT gaiwevs gverdze (r. inan.). 3. wasvlas daa-
pirebs, wasvlas daiJinebs, wasasvlelad daepireba. [pepiam] gaiwia Sin Se-
sasvlelad. me xeli movkide da Sevayene (ilia). Tqva man es  da kidevac gaiwia 
wasasvlelad (r. jaf.). || ecdeba wavides; raimesTan mivides. cxenma mdinari-
saken gaiwia (n. lom.). xarebma balaxisaken gaiwies da uremi TxrilSi Caagdes 
(s. SanS.). figur. xalxic simarTlisaken gaiwevs (akaki). 4. gadat. igivea, rac 
g a i w e v a (mniSv. 3). qalma Tu gaiwia, cxra uReli xari ver daiWerso (anda-
za). gaiwia yavarjnianma besarom cxvarSi, magram, aba, calfexa ymawvili ris maq-
nisi iyo, vin daaneba (a. gald.). || gaiqaCeba (saCxubrad). [beCiras] egona... ga-
axsenebdnen, Tavmjdomareze rom gaiwia erTxel (g. buTx.). ioTams sxvac bevri 
uTqvams _ sul salanZRavi da magar-magari, sacemadac gaweula (a. sulak.).  
◊ Sors gaiwevs dawinaurdeba, win wava (samsaxurSi, saqmeSi). Sen Sors 
gaiwev, arkadi, vgrZnob me amas! (s. kld.). 
b) Seiwev-s1 grdm. 1. (Seiwia, {Seuwevia Tavisi, TavisTvis, Tavisken}) 
sub. qc. S e s w e v s1 zmnisa _ Sewevs Tavisas, TavisTvis, Tavisken, _ weviT 
SigniT, Tavisken moiqcevs; gaiwevs, waiwevs. [stumarma] Seiwia pijakis saxe-
loebi (d. kld.). 2. (Seiwia; iyen. Seweula) igivea, rac S e i w e v a. `sasa-
marTloSi SuadRemdis xom ar SegiSveben, me uwindeburad Seviwie~ (g. erisT.). 
amoiwev-s grdm. sub. qc. a m o s w e v s zmnisa 1. (amoiwia, amouwevia 
{Tavisi an TavisTvis}) amoswevs Tavisas an TavisTvis. paWiWebi amoiwia  
(k. gams.). gaga wveba, sabans amoiwevs, cxviramde amoitans (r. inan.). 2. (amoi-
wia, amoweula) igivea, rac a m o i w e v a, _ amova, amomaRldeba. jer ur-
mis zedadgarma amoiwia wylidan (r. jaf.). sadme buCqidan babales Tavi amoiwevs 
da daiZaxebs (m. javax.). jejilma amoiwia, gadga borji da Ziria (i. evd.). [Tinam] 
gazidan qeTli gadmodga, rZemac amoiwia (r. inan.). ◊ mze amoiwevs mze amova, 
SemaRldeba. mzem amoiwia da xeTa Crdilebi miwaze irwevian (s. demurx.). 
a. arabuli, l. biniaSvili, l. soxaZe 
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aseTivea dasawyisSi moyvanili waiwev-s zmnis magaliTi.  
 
5. rogorc vxedavT, yvela wina SemTxveva erT statiad warmoad-
gens erTi da imave zmnis amosavalsa da transformirebul variantebs 
da am erTi statiis farglebSi cdilobs asaxos aRniSnuli transfor-
maciis rTuli suraTi. SesaZlebelia aRwerili viTareba warmodgenili 
iyos saleqsikono omoformebis saxiT: 
aiwev-s1 (aiwia, auwevia {Tavisi}) grdm. sub. qc. a s w e v s  zmnisa as-
wevs Tavisas. gveli... micocda jagTan, aiwia Tavi maRla da ena gadmoagdo (va-
Ja). aiwia kabis kalTa, xeli jibes daiswora, amoiRo wyvili vaSli da cal-cal-
ke gaugora (S. mRvim.). ◊ mxrebs aiwevs igivea, rac  m x r e b s  a i C e C s. 
`rai miWirs?~ _ amooxvriT mougo mayvalam da mxrebi aiwia: _ `saxli maqvs da 
qmari myavs!~ (a. yazb.). [nenem] siamovnebis niSnad mxrebi aiwia (s. mgalob.).  
◊ cxvirs aiwevs iukadrisebs rasme. ◊ tuCs aiwevs igivea, rac c x v i r s  
a i w e v s. sakabe gadaabrun-gadmoabruna da medidurad tuCi aiwia (i. ekal.). 
aiwev-s2 (aiwia, auwevia, iyen. agreTve aweula) grdm. 1. aimarTeba, 
maRla dadgeba, aiwvereba. aviwie, magram veRar viwev, SigniT wyalSi raRac 
mezideba (vaJa). arwivma aiwia, afrinda (vaJa). mzem aiwia cazeda, nislebm dawi-
res xevebi (vaJa). 2. moimatebs. temperatura SuadRisaTvis aiwevs xolme. _ 
miwis Ralam aiwia (ilia). saqonlis fasebic erTiorad aiwevs (ilia). 3. aiy-
ris (tans), wamoizrdeba. ise aiwia naTesma, rom Reroebi TiTqmis Robis na-
xevrobamde amaRldnen (i. maWav. Targm.). || gaimarTeba. iam aiwia, welSi ga-
sworda, magram vai am gasworebas, fexze mdgoms mkvdarsa hgavda (T. razik.).  
4. amova, gafuvdeba (comi). comma aiwia. _ xels rom daaWerT coms, isev maR-
la aiwevs da  gaswordeba (b. jorj.). raki cxobaSi Sevidnen bedis kverebi, gasu-
qeba iwyes... mamis kversac Seetyo, rom aiwia da gasuqeba iwyo (T. razik.).  
5. gaZlierdeba. adgeboda ra yana, aiwevda qaric da welSi amarTuli TavTavni 
xelaxla idrekdnen Tavebs (T. razik.).1 
Sdr.: 
aiwev-a (aiwia, aweula) grduv. vneb. a s w e v s  zmnisa 1. aweva moxde-
ba risame, asweven; aweva SeiZleba. mividoda varsim varZeli, aiweoda uzarma-
zari farCis farda (k. gams.). 2. igivea, rac a i w e v s2. saxuravze jdomiT, va-
tyob, frTebi amomdis, mezrdeba, sacaa aviwevi da gavfrindebi (m. elioz.). 
 
6. is faqti, rom miTiTebul amosaval (orpirian) da transformi-
                                                 
1 Sdr. Zveli redaqciis: aiwev-s grdm. 1. (aiwia, {auwevia Tavisi}) sub. qc. 
a s w e v s zmnisa aswevs Tavisas. gveli... micocda jagTan, aiwia Tavi maRla da ena 
gadmoagdo (vaJa). aiwia kabis kalTa, xeli jibes daiswora, amoiRo wyvili vaSli da cal-
calke gaugora (S. mRvim.). 2. (aiwia, iyen. aweula) 1. aimarTeba. aviwie, magram veRar 
viwev, SigniT wyalSi raRac mezideba (vaJa). arwivma aiwia, afrinda (vaJa). || maRla 
dadgeba. mzem aiwia cazeda, nislebm dawires xevebi (vaJa). 2. gaZlierdeba... 
erTi tipis qcevis formaTa gramatikuli omonimiis asaxvisaTvis `qarTuli enis...~ 15 
rebul (erTpirian) zmnur formaTa semantikuri mimarTeba saleqsikono 
statiis Cveulebriv mniSvnelobaTa CarCoebSi ar Tavsdeba, qeglis pir-
vandel redaqciaSi ramdenjerme avlens am redaqciis erT wess, romlis 
Tanaxmadac Zalze dacilebuli, arsebiTad omonimuri mniSvnelobebi 
gamoyofili (danomrili) iyo ara Cveulebrivi, aramed didi cifrebiT. 
aseTi precedenti arsebiTad winamaval (me-5) wess eTanxmeba. amisi nimu-
Sia  Caiwev-s, miiwev-s, daiwev-s zmnaTa saleqsikono statiebi: 
Caiwev-s grdm. 1. (Caiwia, {Cauwevia Tavisi}) sub. qc. C a s w e v s 
zmnisa _ Caswevs Tavisas. winda Caiwia. 2. (Caiwia, Cauwevia an Caweula)  
1. daiwevs rameSi myofi, _ Caiweva (mniSv. 2), daeSveba, CaeSveba. samgzavro 
waRis yeli metad maRali iyo da revolveri Zalian dabla Caweuliyo Sig  
(e. ninoS.). || figur. [bulgareTs] geografiuli mdebareoba Seswevs serbiisaken 
gaiwios, osmaleTisaken qveviT Caiwios da saberZneTs miadges (ilia). || ukan 
daixevs. 2. dadabldeba (niadagi). 
miiwev-s 1. (miiwia, {miuwevia TavisTvis, Tavisken}) grdm. sub. qc. m i -
s w e v s zmnisa _ miswevs TavisTvis an Tavisken. mis mauCerma miiwia skami da 
Tavisi uSvelebeli CanTidan daiwyo nivTebis amoReba (q. baqr. Targm.). Tavad-
ma... werils xeli hkra... da rveuli geometriis naxazebiT axlo miiwia (i. agl. 
Targm.). 2. (miiwia, iyen. miweula) grdm. 1. mcire manZilze adgils gadai-
nacvlebs (aqedan iqiT), _ miiweva (mniSv. 2). 2. gaiwevs (Tavdasasxmelad, 
Sesatevad...). daTvi..., rac unda Zlier yofiliyo daWrili, mainc miiwevda mo-
nadireze (i. elefT.). 3. (mxolod nakvTTa awmyos wyebaSi) grduv. stat. mi-
dis, miemarTeba. Cqari nabijiT miviwevdiT win (i. maWav. Targm.). fara... miiwev-
da mTisaken, miuxaroda, mieSureboda (vaJa). arwivi sul maRla-maRla miiwevda 
(T. razik.). || cdilobs mivides, _ iwevs. wyalSi damxrCvali wylisken mii-
wevdao (andaza). `gamiSviT Cem zurabTan!~ _ iZaxda zurabis deda da miiwevda 
imisaken (d. Wonq.).1 
 daiwev-s grdm. 1. (daiwia, {dauwevia Tavisi an TavisTvis}) sub. qc. 
d a s w e v s  zmnisa _ daswevs Tavisas an TavisTvis, _ Camoiwevs. moWerili 
Sarfi gajavrebulma [generalma] Zirs daiwia (i. agl. Targm.). 2. (daiwia, {da-
uwevia TavisiT}) 1. daeSveba (Zirs, dabla). erT dRes xmeleTma Zirs daiwia 
(e. ninoS.). || daixreba (mze). mzes... karga dabla daewia dasavleTisken  
                                                 
1 Sdr.: wamoiwev-s (wamoiwia, {wamouwevia Tavisi}) grdm. 1. sub. qc. w a m o -
s w e v s  zmnisa _ wamoswevs Tavisas. oTaraanT qvrivma kabis saxelo wamoiwia (ilia).  
2. (wamoiwia, iyen. wamoweula) 1. wamoimarTeba, wamodgeba. [onisem] wamosadgomad wamoiwia, 
magram maSinve isev daeca (a. yazb.). || mkafiod gamoCndeba; sayuradRebi gaxdeba. 
politikaSi wamoiwia egreTwodebulma erovnobam (ilia). 2. dawinaurdeba. [mamulaanT] 
saxlma wamoiwia win da gamdidrda (melan.). ◊ mze wamoiwevs mze saSuadReos 
miuaxlovdeba. mzem wamoiwia. gaisma... didi zaris xma (e. ninoS.). roca mzem wamoiwia da 
SeimaRla, qari Cadga (T. razik.). 
a. arabuli, l. biniaSvili, l. soxaZe 
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(n. lom.). 2. ukan daixevs (sapirisp.{win} waiwevs). Sedrka mteri da daiwia 
(v. barn.). ◊ ukan ar daiwevs igivea, rac u k a n  a r d a i x e v s. 3. da-
iklebs, Semcirdeba (temperatura, fasi...) (sapirisp. aiwevs, moimatebs). 
fasma... daiwia (ilia). 3. rTuli fuZis meore Semadgeneli nawili. aiwev-
daiwevs. 
transformirebul erTeulTa semantikuri Taviseburebis asaxvis 
TvalsazrisiT am ukanasknel SemTxvevaSi sayuradReboa `TavisiT~ na-
cvalsaxelis, rogorc aRniSnuli Sinagani cvlilebis erTgvari marke-
ris, gamoyenebac: 
daiwev-s (daiwia, {dauwevia TavisiT})... 
gardamavali zmnis sasubieqto qcevis formaTa metad Taviseburi 
semantikuri transformaciis magaliTebis leqsikografiuli gadawyvetis 
ramdenime SesaZlebloba aqamde erTi da imave zmnuri Ziris nairgvar 
fuZeTa mixedviT iyo warmodgenili. analogiuri semantikuri procesis 
amsaxveli zmnebis raodenoba sakmaod SezRudulia; rogorc Cans, seman-
tikis amgvari cvlileba raRac specifikur TaviseburebasTan aris dakav-
Sirebuli, romlis drosac `kuTvnilebis~ transformireba xdeba `uku-
qceviT~ semantikad; Sdr.: aiwia [Tavisi] > aiwia [Tavi] > aiwia [TviTon]...1 
analogiur SemTxvevas SeiZleba davakvirdeT ramdenime sxva zmnuri 
fuZis magaliTze: gadainacvleb-s, gadaifren-s, gamoiCoCeb-s, moikleb-s, 
moimateb-s da misT. 
amjerad monacemebs warmovadgenT ara saleqsikono statiebis Tavi-
seburebis, aramed fuZeTa mixedviT: 
 
       I. i-CoC-eb-:  
gadaiCoCeb-s grdm. 1. (gadaiCoCa, gadauCoCebia {TavisTvis}) sub. qc. 
g a d a a C o C e b s zmnisa Tavisken gadaitans, gadaiwevs, miiCoCebs. 2. (gada-
iCoCa, gadauCoC{eb}ia) igivea, rac g a d a C o C d e b a. boniam sasTumlisken 
gadaiCoCa (W. amirej.). figur. Semawuxebelma fiqrma ganze gadaiCoCa da sxva sa-
dinarSi moeqca (`lit. saq.~). gaTavisuflebis TariRma aTas cxraas ormocdasam 
wlamde gadaiCoCa! (W. amirej.).2 
gaiCoCeb-s grdm. 1. (gaiCoCa, gauCoCebia {TavisTvis}) sub. qc. g a a -
C o C e b s zmnisa CoCviT gaswevs Tavisken, miiCoCebs. 2. (gaiCoCa, gau-
CoC{eb}ia) igivea, rac g a C o C d e b a. biWma... jorkoianad gaiCoCa, tuCebi mo-
buza (W. amirej.). 
Sdr. Zv.: 
                                                 
1 TiTqos imisi sapirispiro transformaciis procesi mimdinareobs, rogorc 
warmoiqmna kuTvnilebiTi nacvalsaxeli: Tav-i [ukuqc.] > Tav-is-i [kuTv.]. 
2
  gadaiCoCeb-s Zv.-Si araa. 
erTi tipis qcevis formaTa gramatikuli omonimiis asaxvisaTvis `qarTuli enis...~ 17 
gaiCoCeb-s (gaiCoCa, gauCoCebia) grdm. 1. kuTx. (imer. gur.)  sub. qc. 
g a a C o C e b s zmnisa _ gaaCoCebs Tavisken, _ CoCviT gaswevs Tavisken.  
2. igivea, rac g a C o C d e b a. 
gamoiCoCeb-s grdm. 1. (gamoiCoCa, gamouCoCebia {TavisTvis}) sub. qc. 
g a m o a C o C e b s zmnisa CoCebiT moiwevs Tavisken (rames). skami gamoiCoCa, 
kedelTan midga da zed Camojda (a. yur. Targm.). 2. (gamoiCoCa, gamou-
CoC{eb}ia) igivea, rac g a m o C o C d e b a. erTi gamoiCoCe, aba, da yavis sa-
xlSi gvnaxav (`Tbil. for.~).1 
 
amave fuZis zmnaTagan miiCoCeb-s, moiCoCeb-s mxolod sasubieqto 
qcevis formiT aris warmodgenili: 
miiCoCeb-s (miiCoCa, {miuCoCebia TavisTvis}) grdm. sub. qc. m i a C o -
C e b s zmnisa _ CoCviT miswevs TavisTan. xosrom... skami axlo miiCoCa  
(r. gvet.). 
moiCoCeb-s (moiCoCa, {mouCoCebia TavisTvis}) grdm. sub. qc. m o a -
C o C e b s zmnisa _ moaCoCebs Tavisas an TavisTan, _ CoCviT moitans Ta-
visTan. xurjini moiCoCa. _ beJani moiCoCebs skams (akaki). 
xolo aiCoCeb-s, iCoCeb-s erTeulebi mxolod mniSvnelobis tran-
sformirebul versias avlens: 
aiCoCeb-s (aiCoCa, auCoCebia, iyen. agreTve aCoCebula) grdm. CoCviT 
gadaadgildeba qvemodan zemoT. patara... zeviT aiCoCeT, Tqve qristes Zvlis 
mkvnetelebo (n. dumb.).2 
iCoCeb-s (iCoCa, uCoCnia) grdm. CoCviT ivlis, _ icocebs. 
 
      II. i-nacvl-eb-: 
gadainacvleb-s grdm. 1. (gadainacvla, gadaunacvlebia {Tavisi an 
TavisTvis})  sub. qc. g a d a a n a c v l e b s zmnisa sxva adgilas gadaitans, 
adgils Seucvlis Tavisas, Seinacvlebs.  maTraxi marjvnidan marcxena xelSi 
gadainacvla (b. Cx.). waldi qamridan mxarze gadainacvla nugzarma (l. mrel.). 
dedakacma erTi iRliidan meoreSi gadainacvla gayuCebuli indauri (k. kob.). 
Cemodani xelidan xelSi gadainacvla (s. demurx.). ◊ fexs gadainacvlebs 
fexs moinacvlebs; erTi adgilidan meoreze gadava. Teimurazma ramdenjer-
me fexi gadainacvla da sameurneo dargSi daiwyo muSaoba (m. javax.). 2. (gadai-
nacvla, gadaunacvl{eb}ia) adgils Seicvlis, gamoicvlis, _ sxva (axal) 
adgilas gadava. sam seiners... [zRvis] Suagulisken gadaenacvlebinaT (r. inan.). 
roca daiRleboda, mowyenili biWi levanas muxlebidan skamze gadainacvlebda 
(a. yur.). mrudsabZelamac aikra gudanabadi. wavida, wavida, gadainacvla  
                                                 
1
 gamoiCoCeb-s Zv.-Si araa. 
2 aiCoCeb-s Zv.-Si araa. 
a. arabuli, l. biniaSvili, l. soxaZe 
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(o. Cx.). figur. Talxma ubeduri dedebis gulSi gadainacvla (d. kvic.). kidev 
erTma didma Zeglma Cveni kulturuli warsulisa gadainacvla wignis Taroebze, 
iqca xelmisawvdomad (g. farul.). ◊ adgils gadainacvlebs igivea, rac 
g a d a i n a c v l e b s (mniSv. 2). TiTo xelis moqnevaze  is... erT did alags 
gadainacvlebda, rogorc gemi, ise arRvevda wyals (ilia). adgili gadavinacvle, 
kedelTan davdeqi (v. Cekur.). fexakrefiT midis Cveni batalioni..., adgili un-
da gadavinacvloT (e. mais.). 
Sdr. Zv.: 
gadainacvleb-s (gadainacvla, gadaunacvlebia)  grdm. adgils Seic-
vlis, gamoicvlis, _ sxva (axal) adgilas gadava. TiTo xelis moqnevaze  
is... erT did alags gadainacvlebda, rogorc gemi, ise arRvevda wyals (ilia). 
|| sxva adgilas gadaitans, adgils Seucvlis, Seinacvlebs. maTraxi mar-
jvnidan marcxena xelSi gadainacvla... (b. Cx.).1 
 
gadmoinacvleb-s grdm. 1. (gadmoinacvla, gadmounacvlebia {Tavis-
Tvis}) sub. qc. g a d m o a n a c v l e b s zmnisa gadmoanacvlebs TavisaSi, xe-
lidan xelSi gadaitans; moinacvlebs. Tofi marjvenaSi gadmoinacvla.  
2. (gadmoinacvla, gadmounacvl{eb}ia) adgils Seicvlis, aqeT gadmova. 
kacma qvaze gadmoinacvla, magram iq fexi veRar moikida da Cavarda (r. inan.). 
sul patara Strixia kidev saWiro, rom am saxem wina planze gadmoinacvlos  
(r. WeiSv.). ◊ adgils gadmoinacvlebs igivea, rac g a d m o i n a c -
v l e b s (mniSv. 2). xalxi wamoiSala, adgili gadmoinacvla (W. amirej.).  
Sdr. Zv.: 
gadmoinacvleb-s (gadmoinacvla, gadmounacvlebia)  grdm. adgils 
Seicvlis, aqeT gadmova. saxelmwifoebrivma centrebma ufro CrdiloeTisaken 
gadmoinacvles (saq. ist.). 
am fuZis ramdenime statia aseve naklulad (calmxrivad) aris 
warmodgenili: 
                                                 
1 zmniswinis mokle forma orive SemTxvevaSi (ZvelSic da axalSic) adekvaturad 
asaxavs winamaval srul variants: 
gadinacvleb-s grdm. 1. (gadinacvla, gadunacvlebia {Tavisi}) sub. qc. igivea, rac 
ufro marTebuli g a d a i n a c v l e b s (mniSv. 1). cxra marjvena droSam gadinacvla, 
dauxrelad daubrunda dedas (s. Ciqov.). 2. (gadinacvla, gadunacvl{eb}ia) igivea, rac 
ufro marTebuli g a d a i n a c v l e b s. ◊ adgils gadinacvlebs igivea, rac 
g a d a i n a c v l e b s. amaTac gaeqca [petre] da xelaxla gadinacvla adgili (ilia). 
qsenofontem adgili gadinacvla da isev axmaurebul qalaqs dauwyo cqera (a. bel.). 
col-qmarma... ramdenisame dRiT... rusudanTan gadinacvla bina (n. lom.). 
Sdr. Zv.: 
gadinacvleb-s (gadinacvla, gadunacvlebia) grdm. ix. g a d a i n a c v l e b s. 
amaTac gaeqca [petre] da xelaxla gadinacvla adgili (ilia). qsenofontem adgili 
gadinacvla da isev axmaurebul qalaqs dauwyo cqera (a. bel.). col-qmarma... ramdenisame 
dRiT... rusudanTan gadinacvla bina (n. lom.). 
erTi tipis qcevis formaTa gramatikuli omonimiis asaxvisaTvis `qarTuli enis...~ 19 
a) mxolod qcevis SinaarsiT: 
Seinacvleb-s (Seinacvla, Seunacvlebia {Tavisi an TavisTvis}) grdm. 
sub. qc. S e a n a c v l e b s zmnisa _ Seanacvlebs Tavisas an TavisTvis, _ 
gamoicvlis, moinacvlebs, Seicvlis. [goCam] erTmaneTze gadawyobili fexebi 
Seinacvla (l. qiaC.). adgili Seinacvla girSelma, uSiSaraisZesa da koxriWisZes 
Soris Cadga (k. gams.). gacxarebulma cxenma ramdenjerme fexebi Seinacvla  
(i. agl. Targm.). 
b) mxolod arasaqceo SinaarsiT: 
inacvleb-s (inacvla, unacvlebia) grdm. adgils icvlis, erTi ad-
gilidan meoreze gadadis. rafielma inacvla adgili da stumris gverdiT sa-
varZelze Camojda (s. kld.). ◊ gverds inacvlebs gadabrundeba, gadatri-
aldeba, meore gverdze dawveba, _ gverds icvlis. ◊ xels inacvlebs sa-
Wiroebis SemTxvevaSi daxmarebas Rebulobs, droebiT, saxeldaxelod 
fuls Soulobs sesxad, _ xels imarTavs.  
moinacvleb-s (moinacvla, mounacvlebia) grdm. adgils Seicvlis, 
_ gadainacvlebs. [monRolebis] nebadaurTvelad aravis ufleba ar hqonda ad-
gili moenacvlebina (iv. javax.). ◊ xels moinacvlebs saWiroebis SemTxveva-
Si daxmarebas miiRebs, droebiT, saxeldaxelod fuls iSovis, _ xels 
gaimarTavs. `Tqvenca gyavT... naTesavebi..., imaTgan xels moinacvlebT~  
(n. lorTq.). [oqromWedlebs] sakmari liToni aRar darCaT, rom gasasyid-gasac-
vleli nivTebi daamzadon da amiT jer-jerobiT xeli moinacvlon (S. aragv.).  
ainacvleb-s (ainacvla, aunacvlebia) grdm. cota zeviT ava, mcired 
gadainacvlebs. xaraCoze ramdenime safexuriT ainacvles (T. maRlaf.). zemoT 
avinacvle, ...raTa oriode dartymiT xe gapobas gadamerCina (f. xalv.). 
Cainacvleb-s (Cainacvla, Caunacvlebia) grdm. adgils gadainac-
vlebs qvemoTken. osikom... uneblieT [vagonis] kibeze Cainacvla. etyoboda, ise 
SeeSinda, rom gadaxtoma ganizraxa (m. asaT.).  
Camoinacvleb-s (Camoinacvla, Camounacvl{eb}ia) grdm. qveviTken 
gadmoinacvlebs. 
  
g) gramatikuli kvalifikacia [sub. qc.] Seusabamoa ganmartebis Si-
naarsTan: 
wainacvleb-s (wainacvla, waunacvlebia) grdm. sub. qc. Seinacvlebs 
(adgils), gadaiwevs winisaken. ◊ xels wainacvlebs igivea, rac x e l s  
m o i n a c v l e b s (ix. m o i n a c v l e b s). yvela gaWirvebuli... miatans 
xolme mdidar kacs..., rom xeli wainacvlos (s. mgalob.). 
  
      III. i-adgil-eb-: 
 gadaiadgileb-s grdm. 1. (gadaiadgila, gadauadgilebia {Tavisi}) 
sub. qc. g a d a a a d g i l e b s zmnisa adgils Seucvlis raimes Tavisas. ia-
a. arabuli, l. biniaSvili, l. soxaZe 
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raRi gadaiadgila. 2. (gadaiadgila, gadauadgil{eb}ia) adgils Seicvlis, 
moinacvlebs, gadaadgildeba. Wonqam swrafad gadaiadgila CrdilSi  
(k. ximS.).1 
 
 warmodgenil zmnaTa vnebiTebi, msgavsad me-5 tipad miCneul ai-
wevs _ aiweva formaTa opoziciisa, saintereso siaxloves avlens fuZe-
Ta mixedviTac: i-wev- saTaviso qcevis fuZec aris da Sesabamisi vnebi-
Tis (i-wev-i, i-wev-a) fuZis ZiriTadi nawilic.  
Sesabamisi vnebiTebi (warmodgenilia anbanTrigze, maTi saleqsiko-
no Taviseburebebis gaTvaliswinebis gareSe): 
aiwev-a (aiwia, aweula) grduv. vneb. a s w e v s  zmnisa 1. aweva moxde-
ba risame, asweven; aweva SeiZleba. mividoda varsim varZeli, aiweoda uzarma-
zari farCis farda (k. gams.). 2. igivea, rac a i w e v s2. saxuravze jdomiT, va-
tyob, frTebi amomdis, mezrdeba, sacaa aviwevi da gavfrindebi (m. elioz.). 
amoiwev-a (amoiwia, amoweula) grduv. vneb. a m o s w e v s zmnisa amo-
weva moxdeba risame, amosweven; amoweva SesaZlebeli iqneba. lampa amoweu-
la da bolavs. _ mesame dRes, mze rom amoiwia, xma dairxa, Toma momkvdarao  
(k. kob.). 
gadaiwev-a (gadaiwia, gadaweula) grduv. vneb. g a d a s w e v s zmnisa 
1. gadaiRuneba, gadaizniqeba, gadaixreba. axarebs im biWebis rbola, gadaiwe-
va kibis Tavidan (r. inan.). vasiko ukan gadaiwia, sxvenSi Seixeda (a. sulak.).  
|| gaiweva. gadaiwia tyis Stoebi da ramdenime SeiaraRebuli kaci gadmoxta  
(a. yazb.). Semosavalis fardagi gadaiwia (S. dad.). 2. gadava, gadaixreba 
(mze, mTvare...). mze dasavleTisaken gadaweuliyo (g. wereT.). mze gadaiwevda, 
anTu Rrubeli gadaefareboda mzesa, acivdeboda SuSabandSica (o. Cx.). 
gadmoiwev-a (gadmoiwia, gadmoweula) grduv. vneb. g a d m o s w e v s 
zmnisa gadmoixreba. [qali] moSorda [arCils], zurgi Seaqcia nawyenma, Cemken 
gadmoiwia (v. barn.). lipariti... odnav gadmoiwia unagiridan (k. gams.). qeTim 
dasWyivla da mTeli sxeuliT gadmoiwia abelisaken (j. qarCx.). ise gadmoiwia, 
mgoni gadakocnac surda (n. Saman.). 
gaiwev-a (gaiwia, gaweula) grduv. vneb. g a s w e v s2 zmnisa 1. mcire 
manZilze adgils gadainacvlebs (aqedan iqiT), _ gadaadgildeba, gaswe-
ven. gaiwi, wyali ar mogeSxefos (r. jaf.). farda gaiwia da fanjaras xalaTmos-
xmuli momRimari qali gadmoeyuda (`lit. saq.~).  2. gaiWimeba, gaiweleba. Wi-
ayela gvels waezomao, gaiwia da gawydao (andaza). sapire masala qirzisaa. tya-
visa rom mainc iyos, daalbob, gamoWri da guls CaquCiT daubegvav: gaiweva, gai-
gobeba (o. ios.). || gadat. gafarTovdeba, ganivrcoba. ruseTi gaizarda, gai-
wia ganze (a. yazb.). roca qalaqi dasavleTisaken gaiwia, bazari iqve darCa  
(s. kld.). 3. gadat. miswrafebas, ltolvas gamoavlens (saiTkenme, raimes-
                                                 
1 gadaiadgileb-s Zv.-Si araa, arc  _  gadaadgildeb-a. 
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ken). yvelani erTob gaiwivnen samsaxurisaken (ilia). 
gamoiwev-a (gamoiwia, gamoweula)  grduv. vneb. g a m o s w e v s zmnisa 
1. gamosweven, _ gamoweva SesaZlebeli iqneba. es ujra ar gamoiweva. 2. ad-
gils gadmoinacvlebs, aqeTken wamova. [gogom] me rom daminaxa, Cemsken gamoi-
wia (i. maWav. Targm.). || saCxubrad wamova. aiSleboda, TiTqmis gagiJdeboda: 
dabmuliviT gamoiwevda (m. javax.). 
daiwev-a (daiwia, daweula) grduv. vneb. d a s w e v s  zmnisa _ 1. da-
ixreba, daiRuneba. TinaTini... xumrobiT marTlac daiweoda, dadabldeboda 
da ise miirbenda kuTxeSi (e. ninoS.). 2. gadat. damcirdeba, Rirsebas dakar-
gavs (Cveulebriv, visime TvalSi). miviRe Tu ara pirveli jamagiri, maSinve 
daviwie imaT TvalSi da ubralo mosamsaxureebSi aRar marCevdnen (i. ekal.).  
|| daqveiTdeba, gaRaribdeba. davwvrilSvildi _ daviwie, damezardnen _ avi-
wieo (Zveli andaza). 
iwev-a grduv. 1. (aiwia, aweula; daiwia, daweula; gaiwia, gaweula) 
vneb. s w e v s zmnisa _ igivea, rac i w e v s (mniSv. 3, 4, 5). nisli TandaTan 
qveviT iweoda WaCxuris siviwroveSi (g. wereT.). qva maRla iweoda (S. aragv.). 
gagvweven aqeT, gagvweven iqiT da Cvenc viweviT aqeT-iqiTa (k. may.). 2. (mxolod 
nakvTTa awmyos wyebaSi) vneb. ix. i w e v s (mniSv. 8). xalxiT gatenil quCebSi 
procesia gaWirvebiT iweoda win (d. kld.). 
miiwev-a 1. (miiwia, miweula) grduv. vneb. m i s w e v s zmnisa: 1. miswe-
ven (mniSv. 1, 1); miweva1 (mniSv. 1) SeiZleba. 2. igivea, rac m i i w e v s (2, 
1). 2. (mxolod nakvTTa awmyos wyebaSi)  grduv. stat. midis, miemarTeba. isi-
ni... win ar miiwevian (`iveria~). 
moiwev-a (moiwia, moweula) grduv. vneb. 1. mosweven; moweva SeiZle-
ba. es karada aqeT ar moiweva. 2. igivea, rac m o i w e v s (1, 2). `moiwi{e} pa-
tara aqeT!~ (a. bel.). `mobrZandiT, batono yaraman, moiwi{e}T sufrasTan!~  
(n. nakaS.). 3. Zv. mova, moaRwevs; dadgeba (dro). `Cemi bedis-weris dRe moi-
wia~ (g. wereT.). 4. Semova, damwifdeba (nayofi). 5. rTuli fuZis meore 
Semadgeneli nawili. miiw{ev}-moiweva. 
Seiwev-a (Seiwia, Seweula) grduv. vneb. S e s w e v s1 zmnisa _ Seweven; 
SigniT miiweva. 
Semoiwev-a (Semoiwia, Semoweula) grduv. vneb. aqeT (SigniT) moiwe-
va. 
Caiwev-a (Caiwia, Caweula) grduv. 1. vneb. C a s w e v s zmnisa _ Caswe-
ven; Caweva SeiZleba. es magida unda Caiwios. 2. igivea, rac C a i w e v s 
(mniSv. 2). 
Camoiwev-a (Camoiwia, Camoweula) grduv. vneb. C a m o s w e v s zmnisa: 
1. Camosweven; Camoweva SeiZleba. es magida unda Camoiwios. 2. igivea, rac  
C a m o i w e v s (mniSv. 2). 
waiwev-a (waiwia, waweula) grduv. vneb. w a s w e v s zmnisa: 1. win gai-
a. arabuli, l. biniaSvili, l. soxaZe 
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weva, wasweven. 2. igivea, rac w a i w e v s (mniSv. 2). 
wamoiwev-a (wamoiwia, wamoweula)  grduv. 1. vneb. w a m o s w e v s  
zmnisa _ wamosweven; wamoweva SeiZleba. 2. igivea, rac w a m o i w e v s 
(mniSv. 2). kona [gulwasuli] Seirxeva, gaaxels Tvalebs, wamoiweva (s. glax.). 
 
CoC- Ziris zmnis i-CoC-eb- fuZe ar gvaZlevs Sesabamis vnebiTs  
(i-CoC-eb-a), es adgili donian vnebiTs ukavia: 
aCoCdeb-a (aCoCda, aCoCebula) grduv. vneb. a a C o C e b s zmnisa CoC-
viT ava. imdeni ixoxa, rom maRla aCoCda (akaki). iqve rcxilaze avedi; ra dasa-
malavia? Zlivs avCoCdi, ise viyavi gamaZRari (n. lorTq.). 
gadaCoCdeb-a (gadaCoCda, gadaCoCebula) grduv. vneb. g a d a a C o -
C e b s zmnisa CoCviT gadava, _ gadafofxdeba, gadacocdeba. Tormetjer  
Tormeti wuTiT gadaCoCda didi isari (r. WeiSv.). 
gadmoCoCdeb-a (gadmoCoCda, gadmoCoCebula) grduv. vneb. g a d m o -
a C o C e b s zmnisa CoCviT gadmova, _ gadmoforTxdeba, gadmoinacvlebs. 
bavSvi sawolidan gadmoCoCda. _ dRes TbilisSi gaixsna pirveli polonuri 
gamofena, romelic... noembris Sua ricxvebSi iyo dagegmili, magram, gadmoCoCda 
(`Tbil. for.~).  
gaCoCdeb-a (gaCoCda, gaCoCebula) grduv. vneb. g a a C o C e b s zmnisa 
gaaCoCeben, gaCoCeba SesaZlebeli iqneba, _ CoCviT gadaadgildeba. `rom 
is wyeuli saofle kidev gamotyvres saidanme da esec momtacos, raRa meSveleba 
maSin?!~ _ ityoda xolme kikola da warbSekruli gaCoCdeboda Svilisaken  
(n. lom.). daTa TuTaSxia ukan gaCoCda, beWebi kedels miayrdno, ...orive fexi 
erTdroulad aZgera (W. amirej.). dali gverdze gaCoCda da Cemodansa da CanTas 
Soris miiyuJa (r. WeiSv.). 
gamoCoCdeb-a (gamoCoCda, gamoCoCebula) grduv. vneb. g a m o a C o -
C e b s zmnisa CoCviT gamoiwevs aqeT, _ gamococdeba, gamoxoxdeba. || gadat. 
mcired gadaadgildeba, gamocurdeba raime. furceli naxevrad gamoCoCebu-
liyo [konvertidan] (f. xalv.). 
miCoCdeb-a (miCoCda, miCoCebula) grduv. vneb. m i a C o C e b s (mniSv. 
1) zmnisa _ CoCviT gadaadgildeba, miiweva. `mec qalbatonisaken mivCoCdi~ 
(r. erisT.). 
SeCoCdeb-a (SeCoCda, SeCoCebula) grduv. vneb. S e a C o C e b s zmnisa 
_ CoCviT, TreviT Seva, _ Sexoxdeba. 
waCoCdeb-a (waCoCda, waCoCebula) grduv. vneb. w a a C o C e b s zmnisa 
_ CoCviT waiwevs win. `aba, moiwi raRa!.. me win wavCoCdebio!~ (akaki). 
wamoCoCdeb-a (wamoCoCda, wamoCoCebula) grduv. vneb. w a m o a C o -
C e b s zmnisa _ CoCviT adgils gadmoinacvlebs. `daTvo, biZiav, aq modi, 
gverdiT moujeq stvirsa. mec axlo wamovCoCdebi, mxars davuWer virsa~  
(r. erisT. Targm.). 
 
aseTive struqturisaa adgil- Ziris nasaxelari zmnis vnebiTi; 
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Sdr.: gada-i-adgil-eb-s || gada-adgil-d-eb-a: 
gadaadgildeb-a (gadaadgilda, gadaadgilebula) grduv. vneb. 
g a d a a a d g i l e b s zmnisa adgils Seicvlis, sxva adgilze gadava, _ 
gadainacvlebs. rakiRa ediSers Semwe aravin gamouCnda, kvlav Setokda, magram 
ver gadaadgilda (a. adeiSv.). mze odnav gadaadgilda (T. natr.). 
gadmoadgildeb-a (gadmoadgilda, gadmoadgilebula) grduv. vneb. 
g a d m o a a d g i l e b s zmnisa aqeTken gadmoinacvlebs, adgils Seicvlis. 
_ ra gindaT Cemgan?! _ xmas auwia [irodionma], skamianad gadmoadgilda  
(e. yif.). 
gadainacvleb-s aqtivsac mxolod d-iani pasivi (gadanacvldeba) 
Seesabameba. sinTezi da Sefaseba SesaZloa gadanacvldes imisda mixed-
viT, Tu ra saxisaa Sefaseba (`eleqtr. bibl.~). 
 
warmodgenil zmnur formaTa gvareobrivi mimarTeba da maTi fun-
qcionirebis saerTo suraTi aCvenebs, rom gardamaval zmnaTa sasubieq-
to qcevis transformirebuli varianti (moiwevs igi, Seiwevs igi, wai-
wevs igi...) ufro aqtiuri gamoyenebisaa, vidre Sesabamisi vnebiTis for-
ma (moiweva, Seiweva, waiweva...). sxva fuZeTa mixedviTac aSkarad Cans, 
rom am fuZeTa pasivebis ganviTareba enaSi erTgvarad Seferxebulia. 
egeb esec iyos mizezi gardamavali zmnis sasubieqto qcevis formaTa ze-
moaRwerili funqcionaluri transformaciisa. 
rogorc vnaxeT, TviT aqtiv-pasivTa urTierTmimarTebis formob-
rivi suraTi araerTgvarovania: wev- Ziris zmnebs Seesabameba i-prefiqsi-
ani vnebiTi (i-wev-a), CoC-, adgil- ZirTagan nawarmoeb aqtivebs _ -d 
sufiqsiani vnebiTi (ga-CoC-d-eb-a, gada-adgil-d-eb-a...); nacvl- Ziri ax-
laGa iviTarebs vnebiTis formebs (gadanacvl-d-eb-a...); -kl-eb, -mat-eb 
fuZeebs saerTod ar uCans am zmnaTa aqtivis saopozicio pasivebi. ami-
tomac am procesis garkveuli tendenciis warmosaCenad mniSvnelovania 
i-prefiqsian iSviaT formaTa gamovlena. magaliTad, `visramianSi~ das-
turdeba am struqturis vnebiTi kel- Ziridan: `arca talaxiTa mzisa 
Suqi d a i k l e b i s~. 
Tanamedrove mediis enaSi aseve vlindeba amave modeliT nawarmoe-
bi mat- Ziris pasivi: 
  marTalia, pensiebi dabalia, magram nel-nela m o i m a t e b a (presa. ge). 
unda vecadoT avwioT rac SeiZleba didi wona, radgan ZalasTan 
erTad m o i m a t e b a kunTis moculobac (Athlet. ge). 
aseve sayuradReboa CoC- Zirisagan nawarmoebi -iniani vnebiTis 
formebi: 
Sen madlobas gadamixdi da C a i C o C e b i, rom Cems adgilze da-
vbrunde (`intermedia~); 
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axlac ar C a i C o C e b i? gamatare, meCqareba (`qarT. safix.~); 
modi, modi, C a v i C o C e b i cota (`Tbil. for.~). 
amdenad, warmodgenili saleqsikono erTeulebis TaviseburebaTa 
mixedviT SesaZlebelia garkveul istoriul tendenciebsa da maTs Sede-
gebze saubari. rac mTavaria: amgvar zmnur erTeulTa semantikuri sir-
Tule da araerTgvarovneba ganapirobebs maTi leqsikografiuli gafor-
mebis sakmaod nairgvar suraTs. Sesabamisi saleqsikono statiebis Seje-
rebam aSkarad warmoaCina, rom gardamavali zmnis sasubieqto qcevis er-
Ti da igive forma arsebiTad omonimuri gramatikuli SinaarsiT gvev-
lineba. amitomac saTanado saleqsikono statiebma upirvelesad zmnuri 
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Towards the reflection of grammatical homonymy 
of the forms of one type of version in GED 
 
S u m m a r y  
 
The paper deal with the thorny  picture that is caused by the interrelation of a 
subjecting version form of a transitive verb (gamoiwev-s igi skams _ ‘Smb will pull a 
chair’), a passive content that is resulted by its transformation (gamoiwev-s igi _ ‘Smb 
will pull’) and a relevant passive form (gamoiweva _ ‘It will be pulled’). 
Studying the data of “Georgian Explanatory Dictionary” demonstrates that the 
semantic complexity   of such verbal entries causes their lexicographical heterogeneous 
picture. Comparison of relevant dictionary entries manifested that a same form of a 
subjecting version of a transitive verb occurs with homonymic grammatical context. Due 
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nodar ardoteli 
xunZur-andiur-didour sakuTar saxelTa qarTulad 
gadmocemisa da marTlwerisaTvis 
 
xunZur-andiur-didour anTroponimiaSi, warmomavlobis mixedviT, 
gamoiyofa piris saxelTa ori ZiriTadi jgufi: 1) adamianis sakuTriv 
xunZur-andiur-didouri saxelebi, romelTa ricxvic naklebia da metwi-
lad ZvelisZvel warmoebas miekuTvneba; 2) arabuli, Turquli da spar-
suli sakuTari saxelebi, romelTa farTod gavrceleba dakavSirebulia 
daRestanSi islamuri aRmsareblobis eqspansiasTan, ramac sakuTari eT-
nonimebis Seviwroeba da araiSviaTad maTi gaqrobac ki gamoiwvia. Seda-
rebiT naklebad gvxvdeba qarTuli sakuTari saxelebi. bolo dros ru-
suli enis Zlieri zegavlenis pirobebSi uxvad vrceldeba rusuli da 
evropuli warmomavlobis pirTa saxelebic (Ciqobava, cercvaZe 1962 : 
136-138; aleqseevi, aTaevi 1997 : 124-125). 
1) sakuTriv xunZuri saxelebi mcire raodenobiT gvxvdeba da upi-
ratesad martivi agebulebiT gamoirCeva. mamakacis saxelebi: haJiav-i 
(h>aJia…)1, yebedav-i (yebeda… zedmiw. "mWedela"), nucal-i,  adalav-i 
(‡adalaŸ), laCenilav-i (zedmiw. "Sevardena"), mamalav-i, ceveƒan-i 
(c´e…eƒan zedmiw. "winamZRoli"), xerRu (ƒerRu zedmiw. "qoria")...; qa-
lis saxelebia: xaidayai (xadaya), nucalai (nucala), mesedo (zed-
miw. "oqrua"), xandulai (ƒandula) da sxv. 
andiur enebSic, xunZuris analogiurad, Zireuli sakuTari saxe-
lebi bevri ar aris (ix. mahomedova, xalidova 2001 : 432-440; mahomedo-
va, abdulaeva 2007 : 495-502...). sailustracio magaliTebi: 
mamakacis karatauli saxelebi: adilav-i, bolaC-i, aSu (‡aSu), 
Ralbaw-i (zedmiw. "loma"), zaRalav-i, miko (zedmiw. "patara"), hadu 
(h>adu zedmiw. "swrafi"), hetlelav-i (h>et´lela…)...; qalis saxelebi-
dan gavrcelebulia: mesdo (zedmiw. "oqrua"), berquta (zedmiw. "ganZi", 
                                                 
1
 frCxilebSi mocemulia saTanado saxeli xunZuri transkrifciiT, xolo 
frCxilebs gareT warmodgenilia misi qarTuli ekvivalenti. Tu xunZuri da misi 
qarTulad gadmocemuli forma erTnairia, xunZuri varianti aRar mieTiTeba, martooden 





"Tilisma", Sdr. qarT. ganZa), bercinai (bercina zedmiw. "turfa"), nu-
calai (nucala),  tavus-i (zedmiw. "farSavanga")...; kacis axvaxuri saxe-
lebidan aRsaniSnavia: Rabawe (zedmiw. "loma"), zaRala, yamaC-i, xoCoba-
re (= xuCbari) da sxv.;  qalis aRmniSvneli anTroponimebi: becena (zed-
miw. "turfa"), qvanTo (q…anTo), misedo (zedmiw. "oqrua"), Wuhara 
(Wuh>ara zedmiw. "TavkerZa", "amayi"), marJanaTe da sxv. misT. 
didour enaTa sinamdvileSi pirTa saxelebi, romlebic istoriu-
lad am enaTa kuTvnilebas Seadgenda, mcire raodenobiT Semogvenaxa 
(isayovi 1996 : 89; ardoteli 2007 : 118-120). am rigis saxelebs gane-
kuTvneba: heTu (h>eTu), kuzi, aca („aca), manyo, hentlo (hent¾o), 
hlohe (l‘oh>e), heTu (h>eTu), teryo, nayi da a. S. 
zemomoyvanil da zog sxva sakuTar saxelTa qarTulad gadmocemi-
sas Tavs iCens zogi sirTule, romelic qarTulisaTvis uCveulo fone-
maTa transliteracias ukavSirdeba. kerZod, sakvlev enaTa fonologiu-
ri sistemebis specifikuri rigebis marTlwera ase gvesaxeba: a) latera-
lebi: spiranti l‘ _ hl, fSvinvieri afrikati l' _ Tl, abruptiuli 
afrikati t¾ _ tl; b) faringalebi: fSvinvieri afrikati ƒ _ x, mJRe-
ri spiranti „ _ Ø, yru spiranti h> _ h; g) sonantebi: palataluri  
_ i,  wyvilbagismieri … _ v; d) laringaluri xSuli ‡ _ Ø. 
rac Seexeba saTanado TanxmovanTa magar korelatebs da specifi-
kur (palatalizebul, faringalizebul, nazalizebul...) xmovnebs, rom-
lebic sakuTar saxelebSi Zalian iSviaTad iCenen Tavs, maTi translite-
racia unda moxdes Sesabamisi martivi (neitraluri) Tanxmovnebis (resp. 
xmovnebis) saSualebiT, mag.: xunZ. c´eŸeƒan _ qarT. cevexan-i, axv. ƒaC´iRa 
(zedmiw. "qoria") _ qarT. xaCiRa, axv. ƒu¹s´aƒe _ qarT. xusaxe da a. S. 
didoelebSi gavrcelebulia xunZurisagan SeTvisebuli sakuTari 
saxelebi: henca (h>enca < h>enca… "zarmaci"), qeS-i º qveS-i (q…eS < 
q…eSa… "avi"), adalav-i („adala… "suleli"), hitin-i (hitina… "pata-
ra"), cizolav-i (cizola… "cezi", "didoeli"), Wuharai (Wuh>ara, Sdr. 
axv. Wuh>ara "id.") "qedmaRali", "amayi", mesedu "oqrua" da sxv. 
dasturdeba iseTi saxelebic, romlebic xunZurSi amJamad aRar 
SeiniSneba (isayovi 1996 : 88): qanwa "Suqia", genulaisa (genulasa) da 
misT. 
2) xunZur-andiur-didour sakuTar saxelTa meti wili arabuli 
da Turquli warmomavlobisaa. es saxelebi Semosulia uSualodac da 
werilobiTi gziTac, ramac gamoiwvia nairgvaroba maT dawerilobasa da 
warmoTqmaSi. amis dasturad martooden arab. muh>amad-is dasaxelebac 
ikmarebda, romelsac xunZur enaSi asamde varianti (mah>mad, mah>ama, 
mah>med, mah>mud, muh>med, mah>adi, mah>amed...) moepoveba. am saxelis 
xunZur-andiur-didour sakuTar saxelTa qarTulad gadmocemisa... 
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gadmoqarTuleba did siZneles ar warmoadgens, vinaidan mas qarTulSic 
araerTi ekvivalenti eZebneba: mahmadi, mahmudi, mahamedi, mahmada da 
misT. am formaTagan mahmadi ZiriTadad sazogado saxelad _ religiis 
mimdevarTa, mqadagebelTa da wmindanTa aRsaniSnavad _ gamoiyeneba, ami-
tom upiratesoba mahamedi, mahmudi formebs unda mieniWos. 
garda zemoxsenebuli saxelisa, xunZur enaSi uxvad dasturdeba 
arabuli enisagan SeTvisebuli martivi sakuTari saxelebi: yurban-i, ya-
dir-i, murad-i, muxTar-i, davud-i (qarT. daviTi), xalil-i, muslim-i, 
haji (h>aJi), Sarif-i, fatimaT-i, unaizaT-i („unazaT), salihaT-i (sa-
lih>aT), salimaT-i, zahidaT-i da mr. sxv. 
araiSviaTad gvxvdeba iseTi rTuli agebulebis (kompozituri 
warmoebis) sakuTari saxelebi, romlebic ori damoukidebeli saxelis 
SeerTebiT aris miRebuli, mag.: JavaT-xan-i, Jamal-edin-i (Samilis mas-
wavlebeli), yazi-mahmad-i da jemal-edin-i (Samilis Svilebi), abaqar-
debir-i, musa-haji, haji-murat-i: "...1934 wels hamzaT-begi mokles os-
manma da misma Zmam haji-muratma1 (haji-muradma _ n. a.) _ SemdegSi ava-
riis mmarTvelma" (orbeliani 1991 : 72), musa-haji, baxu-mesedu (imam 
Samilis deda), muhamed-Saf-i da misT. 
orkomponentiani anTroponimebi damaxasiaTebelia Turquli war-
momavlobis sakuTar saxelTa wyebisaTvis, romelTa meore nawili xSi-
rad wodebis an Tanamdebobis (sulTani, xani, begi...) gamomxatvelia: ah-
med-xan-i, hamzaT-beg-i, daniel-sulTan-i, arslan-beg-i, delim-xan-i, 
zaur-beg-i, xan-biqa, zahra-biqa da mr. sxv. 
Cveni SexedulebiT, amgvari kompozituri struqturis piris saku-
Tari saxelebi erT cnebas aRniSnaven da ganuyofel erTobad warmo-
gvidgebian (Tanamdebobis gamomxatveli komponenti daclilia amosavali 
semantikisagan), amitom udefisod, erTad unda iwerebodnen, mag.: harun-
begi, delimxani, xanbiqa, dibirmahomedi, abdulmaJidi, mahamadqosolovi, 
Seixmahamedi, xirmahamedi da a. S. 
zemomoyvanili tipis pirTa saxelebi faqtobriv amgvari marTlwe-
riT aris warmodgenili bolo periodis daRestnur saenaTmecniero li-
teraturaSi. saanalizo saxelTa orTografiaSi am wesis gamoyeneba mar-
Tebuli gveCveneba da igi unda damkvidrdes qarTul marTlweraSic. 
iSviaTad gvxvdeba bibliuri personaJebisa da ebraul-berZnuli 
warmomavlobis saxelebi, romlebic arabuli an qarTuli enebis gziT 
                                                 
1
 d-s nacvlad t-s Semcveli forma rusulis meSveobiT Cans gavrcelebuli. 
rusulis gavlena sxva saxelTa gaformebaSic SeimCneva: maga-med-i: "am patara sofels 
(wada-s _ n. a.) saqveynod gauTqves saxeli daRestnis saxalxo poetebma, mama-Svilma 





aris Semosuli, mag.: xunZ. Samil-i (< samoel),1 isa (‡isa < ieso), hava 
(h>aŸa < eva); axv. adame "adami", iliasi, maria; sak. did. isay-i (Zv. ebr. 
isaak), ilias (Zv. ebr. elia), iayuf-i (ayuf, Zv. ebr. iakob), suleiman-i 
(suleman < solomon)  da misT. 
am rigis saxelebs, rogorc vxedavT, qarTulSi saTanado Sesatyvi-
si moepoveba, Tumca Targmnisas yovelTvis ver xerxdeba qarTuli ekviva-
lentis gamoyeneba, mag.: isa ieso-d ver gadmoqarTulda, magram iayuf-i 
iakob-ad gadmoicema. amis gaTvaliswinebiT, TiToeuli saxeli calke ga-
azrebasa da analizs moiTxovs. 
sayuradReboa aRiniSnos, rom bolo dros Tavi iCina rTuli age-
bulebis   mravalmarcvlian saxelTa gamartivebis tendenciam, rodesac 
piris saxelebi  ikumSebian an ikvecebian (kargaven mTlian marcvlebsac 
ki!), mag.: fazulah > fazu, abubaqar > abaqar, uzlifaT > uzi, zari-
faT > zari, abulmuslim > abusi...  
enis amgvari qceva misi imanenturi potenciis gamovlenad unda mi-
viCnioT. am enaTa fonotaqtikisaTvis  mravalmarcvlianoba damaxasiaTe-
beli ar aris, amitom ena mis daZlevas am gziT cdilobs. es garemoeba 
ki damatebiTi dasturia imisa, rom kompozituri agebulebis pirTa saxe-
lebi saerTo odenobas qmnian da maTi komponentebi erTi maxvilis qveS 
eqcevian. amis safuZvelze enaSi Cndeba arakanonikuri struqturebi, ro-
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 daRestnisa da CeCneTis imami Samili saTanado dokumentebs xels yovelTvis ase 
awerda: Samuil (< Zv. ebr. samoel). 
xunZur-andiur-didour sakuTar saxelTa qarTulad gadmocemisa... 
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Toward the translating and spelling of Avar-Andi-Dido 
proper  names into Georgian 
 
S u m m a r y  
 
 Two basic groups of personal names are distinguished in Avar-Andi-Dido 
anthroponimia: 1. Prop. Avar-Andi-Dido anthroponyms of human-being. Man’s Avar 
names:  h>ajia…, Kebeda…  (word-for-word  ‘blacksmith’), laCenila…  (word-for-word  
‘peregrine falcon’)…; woman’s names: nucala, mesedo  (word-for-word  ‘golden’), … 
and others. 
In the Andi languages, like in Avar, there is a small number of basic proper 
names. Man’s names: karat, adila…, Galbaw  (word-for-word ‘lion’), miko  (word-for-
word  ‘small’), h>adu  (word-for-word  ‘fast’); woman’s names: mesdo  (word-for-word 
‘golden’), berquta   (word-for-word ‘treasure’), tavus  (word-for-word ‘peacock), etc.   
In the Dido languages the basic proper names are few: h>eTu, ‡aca, naKi, terKo... 
During translating of analytical proper names into Georgian, the spelling of 
specific phonemes takes place as fotowing: l‘ _ hl, l' _ Tl, t¾ _ tl, ƒ _ x, „ _ o, h> 
_ h,  _ i, … _ v, ‡ _ o.  
Most of Avar-Andi-Dido proper names are of Arabic and Turkic origin. 
Personal names of complex structure are frequent: javaT-xan, jamal-edin (‘Shamil’s 
teacher’),  hamzaT-beg, musa-haJi, haJi-murat  and others. 
The anthroponyms with two components denote one concept and create an 
indivisible unity. Due to it, they should be written together. E.g.: arslanbeg-i, delim-
xan-i, xanbiqa, zahrabiqa, etc. 
Lately the tendency of simplifying of multi-syllable personal names is 
obvious, during what syncope and elision of a name takes place. E.g.:  faizulaz > 
faizu, abubaqar > abaqar, abulmuslim > abusi...                                  
Such tendency of the language is caused by its phonotactics that is realized by 
overcoming of multi-syllable feature.  
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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manana bukia 
 
qarTvelur-afxazuri lingvokulturuli urTierTobis 
istoriidan. VIII. zRvasTan dakavSirebuli leqsika 
 
qarTvelur-afxazuri lingvokulturuli urTierTobis saintere-
so aspeqts warmogvidgens zRvasTan dakavSirebuli leqsika. 
am dargis calkeuli sityvebi sxvadasxva samecniero naSromebSi 
ganxilulia p. Waraias, d. gulias, q. lomTaTiZis, x. bRaJbas, g. klimovis, 
g. maWavarianis, a. Sagirovis da sxvaTa mier. calke monakveTad aqvs gaana-
lizebuli T. gvancelaZes naSromSi `afxazeTis istoriografiis lin-
gvisturi safuZvlebi~ (1997). sakuTriv afxazur sazRvao leqsikas 
eZRvneba o. ZiZarias monografia `Морская лексика в абхазском языке~ 
(1989). 
SevecadeT erTad mogveyara Tavi samecniero literaturaSi gamo-
Tqmuli mosazrebebisaTvis, amave dros ganvixilavT im leqsemebs, romle-
bic mkvlevarTa yuradRebis miRma darCa, an Cvens mier SemoTavazebulia 
gansxvavebuli Tvalsazrisi. 
 
sanaosno saSualebaTa aRmniSvneli sityvebi 
 
qarTvelur enebsa da afxazurSi sakmaod STambeWdavadaa warmo-
dgenili sanaosno saSualebebis aRmniSvneli sityvebi. maTi nawili afxa-
zurSi qarTveluridanaa SeTvisebuli: 
kanjo `momcro navi~ (qegl. IV: 1058), kanjo `(TaTr.) momcro navi~ 
(CubinaSvili 1887: 593), kanjo (megr.) `kanjo; Widan Cavardnili vedros 
amosaRebi saSualeba~ (qajaia 2002: 107) _ a-kanja `ialqniani gemi~ (jana-
Sia 1954: 141). sityva afxazurSi qarTulidanaa SeTvisebuli. gvaqvs aba-
zurSic kùnjù zogadad `gemis~ mniSvnelobiT (ZiZaria 1989: 53). d. Cubi-
naSvili miuTiTebs, rom sityva qarTulSi Turqulidanaa nasesxebi, 
Tumca Tanamedrove TurqulSi es sityva ar Cans. Tundac kanjo warmo-
SobiT qarTuli ar iyos, afxazur-abazurisTvis sesxebis Sualeduri 
rgoli qarTulia. 
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niSi (megr.) `navi~ (yifSiZe 1914: 290), nuSa `mciresa navsa ewode-
bis~ (saba 1991: 559), niSi / nuSi (laz.) `navi~ (narakiZe 1986: 85) _ a-
nˆS `navi~ (janaSia 1954: 214); afxazurSi nasesxebia megrulidan (Waraia 
1912: 13). 
tivi `erTimeoreze miwyobiT Sekruli didi Zelebi mdinareze da-
sacureblad~ (qegl VI: 1292), tivi `Zelni erTad Sekrulni mdinarezed 
satareblad~ (CubinaSvili 1887: 1220) _ a-tiv `tivi~ (janaSia 1954: 
260), a-tˆ‚ (ZiZaria 1989: 68); afxazurSi nasesxebia qarTulidan (Sagi-
rovi 1989: 149). sityva mxolod abJuur dialeqtSia warmodgenili. 
nawili sityvebisa orive enaSi nasesxebia: 
sandali `momcro navi~ (qegl VI: 750), sandali (Zv. qarT.) `navi~ 
(abulaZe 1973: 366); `navia momcro~ (saba 1993: 46), sandali (megr.) 
`momcro navi~ (saxokia 1989: 244) _ a-zˆndal `ialqniani gemi~ (janaSia 
1954: 114), a-zandal `xomaldi~ (ral 1964: 292). amosavalia Turquli 
sandal `navi~ (magazaniki 1945: 518). sesxebis Sualedur rgolze lapara-
ki rTulia. SesaZloa, orive enaSi damoukideblad Semosuliyo, Tumca 
angariSgasawevia is viTareba, rom es leqsema jer kidev Zvel qarTulSi 
Cans. 
filuka (megr.) `navi~ (yifSiZe 1914: 336), Feluka (laz.) `id~ (ma-
ri 1910: 240), feluka (gur., imerx.) `navi~ (nikoleiSvili 1999: 142) 
filk…ç / filik…a (svan.) `id~ (saRliani 2005: 130)  _ a-Flika `nuSa 
(mcire navi)~ (janaSia 1954: 459). formebi Seapirispira d. guliam (gu-
lia 2004: 13). orive enaSi SeTvisebulia italiuridan Turqulis me-
SveobiT: filika `afriani navi~ (Sagirovi 1989: 100). 
gemis, xomaldis nawilis aRmniSvneli ramdenime sityva afxazurSi 
qarTveluri enebidanaa SeTvisebuli: 
a-bˆrk½ˆl `gembanis moajiri~ (ZiZaria 1989: 16) afxazurSi Sesu-
lia megrulidan.  sityvis amosavali mniSvneloba `moajiri, nagebobis na-
wilia~, amitomac leqsema Sesabamis semantikur jgufSia ganxiluli (bu-
kia 2012: 94). 
a-gan `gemis borti~ (ZiZaria 1989: 16). afxazurSi a-gan `gani, si-
gane~ qarTulidan SeTvisebulad iTvleba (Waraia 1912: 13); `gemis bor-
tis~ mniSvneloba afxazurSi meoreulia. 
azrTa sxvadasxvaobisa da davis sagania qarTuli afra da afxazu-
ri a-fra `afra, ialqani~ sityvebis urTierTmimarTebis sakiTxi. sityva 
`ialqnis~ mniSvnelobiT jer kidev Zvel qarTulSi Cans (abulaZe 1973: 
11). o. ZiZaria n. marze dayrdnobiT sityvas ukavSirebs afxazur a-
frˆra `frena~ Zirs (ZiZaria 1989: 14). q. lomTaTiZe miuReblad miiC-




TulSi farTod gavrcelebuli *sa- prefiqsis TanxmovanCamoSorebuli, 
xmovniTi elementi, ise rogorc a-dgil sityvaSi, romelic unda momdi-
nareobdes sruli *sa-dgil saxeobidan. fuZe ki xmabaZviTia, iseve ro-
gorc qarTulSi (lomTaTiZe 1999: 26). 
 
Tevzis saxeobebisa da saTevzao saSualebebis 
aRmniSvneli sityvebi 
 
eTnografiuli masalebi adastureben, rom afxazebi Zvelad Tevze-
uls araTu pativs ar scemdnen da gamoiyenebdnen, aramed `ezizRebo-
daT~ kidec (baxia-oqruaSvili 2011: 72). p. Waraia xazgasmiT aRniSnavs, 
rom `kibos da sxv. afxazi ar miekareba; Tevzsac Zlier erideba, mxo-
lod axla cot-cota SeeCvia~ (Waraia 2011: 31). sagulisxmoa, rom es 
eTnografiuli Canaweri gakeTda 1870-ian wlebSi.  
T. gvancelaZe Tavis naSromSi `afxazeTis istoriografiis lin-
gvisturi safuZvlebi~ miuTiTebs: `iqtiofaunis aRmniSvnel arcTu mdi-
dar afxazur leqsikaSi qarTvelizmebis didi xvedriTi wilia. rac mTa-
varia, leqsikis am jgufSi qarTveluri (megruli da qarTuli) warmoSo-
bisaa swored Tevzis im saxeobaTa saxelebi, romlebsac TevzismWamel 
eTnosTa Soris didi praqtikuli mniSvneloba aqvT da gamoirCevian sa-
kvebi RirsebebiT: a-Rlam `loqo, Rlavi~, a-kalmax / a-kamlah(a) `kalma-
xi~, a-…(a)lag°ˆl / a-mlag°ˆr `oraguli~, a-R°arja `Rorjo~, a-w°ered / 
a-wered / a-wared `wvera~, a-J°ˆnTx½ `zuTxi~ (megr. zunTxi), a-S°ey½a / 
a-S°iay½ / a-S°iay `svia, qambala, tabaka~, zedm. `brtyeli svia~ (gvance-
laZe 1997-a: 221).   
 Rlav-s megrulSi gadataniTi mniSvnelobac aqvs: Rlamcal koCi 
`Zlieri, janiani kacia~. igive mniSvnelobiT gadasula afxazurSic: a-
Rlam `udidesi Zalis mqone zRapruli arseba~ (genko 1998: 77; kaslan-
Zia 2005: 321), a-saRlam `id~ (kaslanZia 2005-a: 160). afxazurSi a-Rlam 
leqsemas `zvigenis~ mniSvnelobac aqvs (ZiZaria 1989: 48). sityva gvxvdeba 
afxazuri toponimis nawilad: aRlamiaxaSiz `sadac Rlavi mokles~ _ 
morevi RaliZgaze, sof. kacihablaSi (cxadaia 1999: 228). 
kalmaxi `Sav- da TeTrxalebiani Tevzi~ (qegl IV: 1036), kalmaxi / 
kalmaxa `kalmaxi~ (saba 1991: 349), kalmaxa (megr.) `kalmaxi~ (yifSiZe 
1914: 251), kalmax / kalmçx / kalmax… (svan.) `1. kalmaxi, 2. Tevzi~ (To-
furia 2000: 342) nasesxebi aqvs afxazurs a-kalmax / a-kalmaha (janaSia 
1954: 140) saxiT; formebi Seapirispira p. Waraiam (Waraia 1912: 11). si-
tyva qarTulidanaa Sesuli afxazurSi (klimovi 1986: 182). n. maWavaria-
nis miTiTebiT, afxazurSi (bzifurSi) a-kamlah, zogadad, `Tevzs~ niS-
navs, iseve, rogorc svanurSi (maWavariani 2010: 101). 
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Rorjo `patara msxvilTaviani moSavo feris Tevzi~ (qegl VII: 566), 
Rorjo `Tevzia~ (CubinaSvili 1887: 1365) _ a-R°arja `Rorjo~ (Sayrili 
1986: 190); afxazurSi Sesulia megrulidan _ qarTvelurma Ro mar-
cvalma afxazurSi mogvca R°a kompleqsi, auslautis o ki gadaiqca a-d 
(gvancelaZe 1997-a: 221). 
oraguli `mozrdili Tevzi qaSayisebrTa rigisa~ (qegl VI: 34), 
oraguli `Tevzi~ (saba 1991: 604), oraguli (megr.) `oraguli, didi 
Tevzi erTi~ (Waraia 1997: 108) afxazurSi a-Íalag°ˆl `oraguli~ (jana-
Sia 1954: 264), a-mlag°ˆr (bz.) (Sayrili 1986: 444), a-malag°ˆl `id~ 
(gvancelaZe 2003-a: 192) formebiTaa Sesuli. afxazurisTvis amosavalia 
qarTuli fuZe (Sagirovi 1989: 143). bzifurisTvis Sualeduri forma 
abJuuria (ZiZaria 1989: 57). 
weredi `Tevzis saxeoba, wvera~ (bRaJba 1964: 216), wveredi / wve-
rendi `wvera~ (yifSiZe 1914: 378), wveradai / wverada (gur.) `wvera~ 
(Rlonti 1984: 700) _ a-wered / a-wared (abJ.) `id~ (bRaJba 1964: 216), 
a-w°ered/ a `id~ (Sayrili 1987: 401); sityva qarTulidanaa SeTvisebuli 
afxazurSi (bRaJba iqve, Sagirovi 1989: 143). afxazurisTvis uCveulo 
vokalizmi (e xmovnis arseboba) migvaniSnebs gviandel nasesxobaze. 
zuTxi `erTgvari msxvili Zvlovan-xrtilovani Tevzi~ (qegl IV: 
183), zunTxi (megr.) `zuTxi~ (yifSiZe 1914: 238) _ a-J°ˆnTx½ `zuTxi~ 
(janaSia 1954: 229); sityva afxazurSi megrulidanaa Sesuli (maWavariani 
1966: 166). zuTxTan dakavSirebiT SevniSnavT, m. Cuxuas varaudiT, afxa-
zuri forma gvafiqrebinebs, rom zanurSi SiSina *JunTxi variantic un-
da gvqonoda (Cuxua 2000-2003: 105), Cveni mxriv unda aRvniSnoT, rom 
sesxebisas afxazuri fonotaqtika qarTvelur sisina z-s afxazurSi Si-
Sina J-d aqcevs; Sdr. zugdidi > J°ˆrgiT, Sesabamisad, afxazuri for-
misTvis zen-iani formaa amosavali. 
svia `didi zomis Tevzi zuTxisebrTa ojaxisa~ (qegl VI: 1005), 
svia `Tevzia~ (CubinaSvili 1887: 1166) _ a-S°ey½a / a-S°iay½ / a-S°iay 
`svia, qambala, tabaka~ (gvancelaZe 1997-a: 221), zedm. `brtyeli svia~ 
(gvancelaZe iqve). afxazuri termini hibriduli kompozitia. 
qarTveluri enebidan, konkretulad, megrulidanaa nasesxebi afxa-
zuri a-tof `Tevzis saxeoba~ (ZiZaria 1989: 62). amosavalia tofi/ to-
bi `Tevzis saxeoba, kolxuri kobri~, tofi / tifu (megr.) `Tevzis sa-
xelwodeba~ (yifSiZe 1914: 330). megruli tofi qarTuli tafela-s (pa-
tara wiTeli Tevzi~) Sesatyvisad miiCneva (fenrixi, sarjvelaZe 2000: 
429). es sityvaa safuZveli tofoba `qviriTis dayra~ (qegl VI: 1327), 
toboba / tofoba (imer., leCx.) `Tevzis mier qviriTis dayris periodi~ 




129), toqob (svan.) `TevzTa ganayofiereba; toqeba~. qarTveluridanaa 
nasesxebi afxazurSi a-tofra `Tevzis amoxtoma wylidan tofisken mima-
val gzaze~ (bRaJba 1964: 216), `qviriToba~ (ZiZaria 1989: 62), a-ta…fra 
`id~ (genko 1998: 230). o. ZiZaria gvTavazobs sruliad gaugebar segmen-
tacias da etimologias, Tumca iqve eWvqveS ayenebs Tavis Sexedulebas 
da miuTiTebs, rom auxsnelia o xmovnis gaCena afxazur sityvaSi (ZiZa-
ria 1989: 62). a. Sagirovis miTiTebiT, sityva afxazurSi Sesulia me-
grulidan (Sagirovi 1989: 142). megruli otofe `satofe, Tevzis to-
fobis adgili~ dasdebia safuZvlad afxazur toponims …ataf _ RaliZ-
gis marcxena Senakadi da misi xeoba (oCamC.). toponimTan dakavSirebiT 
saintereso mosazrebas gamoTqvams afxazi informatori: `taf aris Tev-
zi. RaliZgidan vatafis Sua welamde amodis qviriTis dasayrelad~ 
(cxadaia 2004: 113).  
qarTveluri enebidanaa nasesxebi afxazurSi a-k°àrT `qviriTi~ (ja-
naSia 1954: 154), a-q°ˆriT (bz.), a-q°ˆliT (abJ.) `id~ (bRaJba 1964: 216); 
sesxebis am mimarTulebas aRniSnavs a. Sagirovi (Sagirovi 1989: 146). 
davakonkretebT, rom abJuuri forma megrulidanaa SeTvisebuli, bzi-
furi _ qarTulidan (bukia 2010: 31). 
vvaraudobT, rom qarTveluridan (/qarTveluris meSveobiT) unda 
iyos SeTvisebuli afxazurSi Tevzis saxeobebis aRmniSvneli sxva sityve-
bic: a-kampàla (abJ.) `Tevzis saxeoba~ < kampula (megr.) `Tevzis saxeoba, 
qambala~; a-q½afˆr `kefali~ (kaslanZia 2005: 542) < kefali / kifali 
(megr.) Sdr. berZ. κεφαλός `kefali~. SesaZloa, amave rigSi ganvixiloT 
afxazuri a-taran `tarani~ (ral 1964: 567) < tarani `saSualo zomis 
Tevzi kobrisebrTa ojaxisa~ (qegl VI: 1254). 
o. ZiZarias miTiTebiT, v. kvarWia a-barzal `svia~ leqsemas ukavSi-
rebs mis omonims a-barzal `Zveli sakulto da saomari iaraRi~ (ZiZaria 
1989: 46). marTalia, am leqsemaTa semantikurad dakavSireba rTulia, 
magram saWiroa aRiniSnos, rom a-barzal `boZali~ afxazurSi megruli-
danaa SeTvisebuli (bukia 2012-a: 24). 
aqve ganvixilavT wylis sxva binadarTa qarTvelur-afxazur saxel-
wodebebs: 
kibo `1. wylis aTfexa cxoveli, sxeuli dafaruli aqvs magari qi-
tinovani safarveliT. 2. medic. qronikuli avTvisebiani simsivne erTgva-
ri~ (qegl IV: 1194), kibo `asTakivi~ (CubinaSvili 1887: 611), kiboia 
(megr.) `kiboCxala~ (yifSiZe 1914: 257) _ a-kibeia `kibo~ (uslari 1887: 
142); a-k½ˆba `kibo (samed.)~ (ral 1964: 491); a-k½abaia (abJ.) `id~ (kas-
lanZia 2005: 518). formebi Seapirispira d. guliam (gulia 2004: 12). 
afxazurSi Sesulia megrulidan (Sagirovi 1989: 143). a-k½ˆba `kibos, 
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simsivnis~, samedicino terminis mniSvnelobiT meoreulia iseve, rogorc 
qarTvelurSi da saliteraturo qarTulidanaa SeTvisebuli, pirveladi 
mniSvnelobiT ki _ megrulidan. 
ku `1. qvewarmavali, romlis brtyeli sxeulic dafarulia Zvlo-
vani bakniT~ (qegl IV: 1397), ku `baRa~ (saba 1991: 391), ku (megr.) `ku~ 
(qajaia 2002: 163), ku (svan.) `ku~ (saRliani 2005: 20)  _ a-k°àÍa `ku~ 
(janaSia 1954: 155). formebi Seapirispira d. guliam (gulia 2004: 12).  
qarTulidan afxazurSi Sesuli sityva (Sagirovi 1989: 143) gvxvdeba 
toponimebSic: akuaTra `sakuve adgili~ _ RaliZgis marcx. Senakadi 
(cxadaia 1999: 227). 
RaWaWia (megr.) `kiborCxala~ ( qajaia 2002-a: 170), RaWaWa/ e 
(imer.) kiborCxala~ (beriZe 1912: 63) _ a-daRaWia / a-dˆRaWia `kibor-
Cxala, kirCxibi~ (janaSia 1954: 93, 99), a-dˆRaWa (bz.) `id~ (bRaJba 1964: 
229), a-RaWWˆa (abJ.) `id~ (genko 1998: 76), a-RaRaWia (abJ.) `id~ (kaslan-
Zia 2005: 319). erTi SexedviT a-daRaWia afxazuri a-daR½ `bayayi~ da 
megruli RaWaWia-s kontaminacias hgavs (ZiZaria 1989: 49). n. genkos da 
v. kaslanZias mier miTiTebuli forma megrulidan nasesxobaa (bukia 
2010-a: 9). 
wurbela `1. paraziti, sisxlis mwoveli Wia. 2. kuTx. (gur.) saqo-
neli, romelsac zurgze TasmasaviT TeTri zoli aqvs gayolebuli~ 
(qegl VIII: 1181), wurbeli (Zv. q.) ganumartavia (abulaZe 1973:  552), 
wurbeli `mZromi~ (saba 1993: 388), wurbeli (megr.) `wurbela~ (Waraia 
1997: 168), wurbel (svan.) `wurbela~ (avaliani 1995: 67) _ a-wˆrbel 
`wurbela~ (janaSia 1954: 388), a-warbel `id~ (ral 1964: 418); sityva 
qarTveluridanaa Sesuli afxazurSi (maWavariani 1966: 168), gvxvdeba 
toponimSic: awurbelTra / awulbelTra _ gube kekvaCikvaris marc. na-
piras (cxadaia 1999: 228); sityva gvxvdeba cxenis Seferilobis aRsaniS-
nadac: abRa awarbˆl ˆq°dan `cxeni, romelsac zurgze Savi zoli ga-
sdevs" (amiWba 1975: 118); kompozitSi qarTulidan SeTvisebuli a-
warbˆl gvaqvs (bukia 1999: 77). afxazuri kompozitis mniSvneloba uax-
lovdeba qegl-is ganmartebas: `saqoneli, romelsac zurgze TasmasaviT 
TeTri zoli aqvs gayolebuli~. 
afxazur a-g°lSap sityvas, garda amosavali (`gveleSapi~) mniSvne-
lobisa, `niangis~ semantikac SeuZenia (ZiZaria 1989: 47). formebi Sea-
pirispira d. guliam (gulia 2004: 12). afxazurSi Sesulia megrulidan 
(gvancelaZe 1997-a: 221).  
 
saTevzao saSualebebis aRmniSvneli ramdenime termini afxazurSi 




ankesi `Tevzis saWeri wvrili, wvetiani kauWi rkinisa~ (qegl I: 
505), ankesi `wvrili nemskavi~ (saba 1991: 57), ankesi / ankeci / arkeci 
(megr.) `ankesi~ (yifSiZe 1914: 197), ankesi / ankeci (laz.) `id~ (mari 
1910: 126; narakiZe. 1986: 82), ankes (svan.) `id~ (saRliani 2005: 14) _ 
a-rk½ˆc (abJ.), a-w°g°ˆr (bz.) `ankesi~ (bRaJba 1964: 221); a-rk½ac (ZiZaria 
1989: 62), a-nk½ˆc  forma gvxvdeba aWaraSi mcxovreb afxazTa metyvele-
baSi. es sityva qarTulidanaa nasesxebi, xolo abJuuri forma _ megru-
lidan (Sagirovi 1989: 143). yuradsaRebia is garemoeba, rom bzifurSi 
`ankesi~ sakuTriv afxazuri formiTaa gadmocemuli. qarTvelur enobriv 
sivrceSi sityva berZnulidanaa Semosuli.  
darCi (megr.) `Tevzis saWeri, wneliT dawnuli Rarisnairi maxe~ 
(qajaia 2001: 439) _ a-darC `Tevzis saWeri, Zirisken dawvrilebuli ka-
laTi~ (kaslanZia 2005: 335), a-daraC `id~ (ZiZaria 1989: 49). o. ZiZaria 
ganixilavs a-daraC formas da ambobs, rom specifikuri bzifuri si-
tyvaa, romlis warmomavlobac ucnobia. realurad, bzifurisTvis amosa-
valia megrulidan SeTvisebuli abJuuri a-darC (interkonsonantur po-
ziciaSi -a-s gaCenisTvis Sdr. prasa > a-parasa). es ukanaskneli bzifuri 
dialeqtisTvisaa damaxasiaTebeli. sityva afxazurSi megrulidanaa Se-
Tvisebuli. 
kuno (megr.) `Tevzis saWeri kalaTi~ (yifSiZe 1914: 262) _ a-k°ˆna 
`faceri, godori~ (janaSia 1954: 154). o. ZiZaria afxazuri terminis 
ganxilvisas aRniSnavs, misi warmomavloba gaurkvevelia. Cveni azriT, si-
tyva afxazurSi megrulidanaa Sesuli. fonotaqtikis wesebi zedmiwevni-
Taa daculi: megr. (resp. qarTveluri) ku > afxaz. k°ˆ, Sdr. qarT. kubo 
> afxaz. a-k°ˆba, auslautis o > a. Sdr.: qarT. gemo > afxaz. a-g½ama. 
 
qufe `frinvelis, cxovelis dasamwyvdevi galia~ (Waraia 1997: 
143), `dawnuli godori~ (javaxiSvili 1986: 213), quf (svan.) `1. dawnu-
li kidobani; 2. bude; 3. yvelis Sesanaxi mogrZo WurWeli~ (saRliani 
2005: 124) _ a-q°ˆfa `konusis formis kalaTi Tevzis dasaWerad~ (kas-
lanZia 2005: 577). formebi Seapirispira d. guliam (gulia 2004: 13). 
afxazuri forma megrulidanaa SeTvisebuli (bukia 2010-a: 9).  
 
zRvasTan dakavSirebuli sxva sityvebi 
 
boRazi [Turq. boRaz] `yeli~, `srute~] `navsadguri~ (qegl I: 
1113), boRazi (gur.) `tivebis misadgomi, navsadguri~ (Rlonti 1984: 
83), boRazi (megr.) `2. ube, yure~ (qajaia 2009: 52) _ a-baR°aza `por-
ti~ (ral 1964: 66). orive formisTvis amosavalia Turquli boğaz 
`srute, arxi~ (magazaniki 1945: 82). sesxebis Sualedur rgolze sauba-
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ri Znelia. sityva SedarebiT axal nasesxobas hgavs, SesaZlebelia, er-
TmaneTisgan damoukideblad Sesuliyo qarTvelursa da afxazurSi.  
kenWi `wvrili, Txilisodena qva~ (qegl IV: 1142), kenWi `mcire qva-
Tagani~ (saba 1991: 366) _ a-k½anW `kenWi~ (janaSia 1954: 161); sityva 
afxazurSi qarTulidanaa Sesuli (lomTaTiZe 1999: 25). o. ZiZaria amave 
rangSi ganixilavs a-bRanW formas da miuTiTebs, rom sityvis etimolo-
gia gaugebaria, Tumca aRniSnavs, rom hgavs ramdenime kavkasiur enaSi ga-
vrcelebul sityvas: qarT. kenWi, xunZ. ganaW `qva~ (ZiZaria 1989: 47). 
leki `Txle notioTa Zirs dalekili~ (CubinaSvili 1887: 647), 
leki (gur.) Slami~ (Rlonti 1984: 328), leki (megr.) `Slami~ (qajaia 
2002: 190) _ a-lˆk½ `lami, Slami~ (janaSia 1954: 179); sityva afxazur-
Si megrulidanaa Sesuli (lomTaTiZe 1976: 170). 
talRa `wylis rxeviTi moZraobiT gamowveuli amonazneqi zedapir-
ze, _ zvirTi~ (qegl VI: 1239), talRa `Relva wylisa, zvirTi, moqcevi 
wyalTa~ (CubinaSvili 1887: 1214) _ a-dalga `talRa, zvirTi~ (janaSia 
1954: 92). sityva Turqulidanaa nasesxebi. Sdr. dalga `talRa~ (magazani-
ki 1945: 129). o. ZiZaria miuTiTebs, rom sityva daculia mxolod aWa-
raSi mcxovreb afxazTa metyvelebaSi (ZiZaria 1989: 49), Tumca b. janaSi-
as miTiTebuli aqvs Tavis leqsikonSi. 
foni `mdinareze gadasasvleli adgili, sadac wyali Txelia da 
neli~ (qegl VII: 145), foni `mdinaris gasavali~ (saba 1993: 196), foni 
(megr.) `gadasasvleli mdinareze, sadac TavTxelia~ (qajaia 2002-a: 107) 
_ a-fan `foni~ (janaSia 1954: 273); sityva afxazurSi megrulidanaa Se-
suli (lomTaTiZe 1976: 51). a-Zafan (bRaJba 1964: 97) hibriduli kom-
pozitia. qarTuli sityva gvxvdeba afxazur toponimebSi: ayvarCafani _ 
sofeli RaliZgis marcx. napiras; markozifan, mixaifan, Segvifan _ fo-
nebi da morevebi RaliZgaze (cxadaia 1999: 228), xapa ifan _ foni oxu-
reiSi (cxadaia 2003: 216). 
yore `1. qvisa da misT. grova. 2. ukirod, utalaxod nagebi qvis 
kedeli~ (qegl VII: 568), yore (Zv. q.) ganumartavia (abulaZe 1973:  467), 
yore `utalaxod litonis qviT naSenebi~ (saba 1993: 269), yore (megr.) 
`yore (SeSis an qvis zvini)~ (Waraia 1997: 148) _ a-y°ara `riye~ (usla-
ri 1887: 157). afxazuri semantika utoldeba qegl-is pirvel ganmarte-
bas: `qvisa da misT. grova~. p. uslaris azriT, soxumis saxelwodeba ay-
va swored am sityvidan unda modiodes _ qalaqs akravs qvebiT Caxergi-
li sanapiros didi zoli (iqve). bzifuri a-y°arˆ-sTvis amosavalia a-
y°ara (bRaJba 1964: 125). gvxvdeba toponimad: ayvara _ saxnavebi RaliZ-





zRvasTan dakavSirebul leqsikur jgufSi ganvixilavT hibridul 
kompozitebs: a-dgˆlbJaxa `kunZuli~, romelic etimologiurad niSnavs 
`miwis Soris mdebares~, xolo `miwa~ gadmocemulia qarTuli adgil- 
formiT, aseve a-dgˆlC´ac° `naxevarkunZuli~, romelic imave adgˆl 
formas Seicavs. 
 
zRvasTan, mdinaresTan da iqtiofaunasTan dakavSirebuli dargob-
rivi leqsika kargad warmogvidgens im yofiT da kulturul urTier-
Tobebs, romelic am or eTnoss Soris istoriulad iyo Camoyalibebu-
li. 
daskvnis saxiT moviyvanT amonarids T. gvancelaZis monografiidan 
`afxazuri ena. struqtura, istoria, funqcionireba~: `afxazur warmar-
Tul panTeonSi ar dasturdeba arc zRvis, arc zRvaosnobis, arc Tevz-
Ta mfarveli sulebi Tu RvTaebebi, rac kidev erTi utyuari sabuTia 
imisa, rom afxazTa winaprebi Savi zRvis sanapiroze ar cxovrobdnen 
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MANANA BUKIA 
 
From the history of Georgian-Abkhazian lingvo-cultural 
relations – VIII vocabulary of terms related to see 
 
S u m m a r y  
 
The article deals with Kartvelian and Abkhazian vocabularies related to see, as 
well as word adoptions revealed in both languages. 
Explored material is presented by semantic groups. The works considers naviga-
tion terms (Megr. niSi _ Abkh. a-nˆS `Boat~, Kartv. tivi _ Abkh. a-tiv...), terms 
referring to fish species and fishery tools (Kartv. tofi / tobi _ Abkh. a-tof,  Megr. 
Gayayia _ Abkh. a-daGayia / a-dˆGayia / a-dˆGaya / a-Gayyˆ / a-GaGayia “Cray-
fish”... Megr. darCi _ Abkh. a-darC / a-daraC “Conical fishing basket”, Megr. 
kuno _ Abkh. a-k°Sˆna “fishig basket, corf”, Megr. qufe _ Abkh. a-q°ˆfa “Coni-
cal fishing basket”...), as well as other terms related to sea and water (Kartv. kenyi _ 
Abkh. a-k½any, Kartv. leki _ Abkh. a-lˆk½ “Silt, mud”, Kartv. foni _ Abkh. a-fan 




XLI                         2013 
Tea buryulaZe 
viT Tandebuliani ubralo damatebisa da viTarebis 
garemoebis gamiJvnisaTvis 
 
samecniero literaturaSi sxvadasxva Tvalsazrisia gamoTqmuli 
viT Tandebuliani formebis Sesaxeb. xSirad ver xerxdeba imis gamijvna, 
ubralo damatebaa is Tu viTarebis garemoeba.zogi SexedulebiT, viT 
Tandebuliani micemiTisa da saxelobiTis formebi viTarebis garemoe-
baa: `xalxi futkariviT ireoda~, `sulxani vefxviviT TrToda~, `saqar-
TveloSi Seni leqsebi mSier mglebiviT daTareSoben~ (kvaWaZe 2006: 
176-177). sxva  TvalsazrisiT ki is ubralo damatebaa (a. daviTiani,  
v. imnaiSvili). 
SexedulebaTa sxvadasxvaoba ganpirobebulia kriteriumis subieq-
turi arCevaniT. saqme isaa, rom winadadebis wevris gamoyofisas grama-
tikuli faqtorebisa da niSnebis garda, aseve viTvaliswinebT Sina-
arssac, rac ,Tavis mxriv, ar gamoricxavs subieqtur aRqmas. es problema 
Tavs iCens xolme rogorc skolaSi, aseve umaRles saswavlebelSi swav-
lebis dros. sakamaToa aseve ubralo damatebisa da garemoebaTa gamij-
vnis  sakiTxi. amitom mniSvnelovnad migvaCnia amgvari tipis problemur 
sakiTxTa garkveva. 
viTarebis garemoebis funqciebi asea gansazRvruli: 
1. uSualod axasiaTebs Tvisebrivad moqmedebis process, e.i., gviC-
venebs, rogor xdeba moqmedeba. 
2. moqmedeba xasiaTdeba moqmedi piris mdgomareobaze miTiTebiT. 
3. moqmedeba xasiaTdeba garegani Tanmxlebi niSnebiT. 
4. gamoxatavs msgavseba-Sedarebas. 
5. aRniSnavs zoma-odenobasa da gzisobas(jerobas).  
misi kiTxvebia: rogor? ramdenad? ramdenjer? meramdened? (kvaWaZe 
2006: 174) 
xolo ubralo damatebaa is wevri, romelic ar aris Sewyobili 
zmnis obieqtur pirTan. is formiTa da SinaarsiT ramdenime saxisaa da 
daesmis Sesabamisi kiTxvebi: visze?raze? visTan? raSi? visTan erTad? 
rasTan erTad? risgan? riT? visi? risi? 
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zogadad, damatebaTa Sinaarsis mqone sityvaTSexamebaTa arsebi-
Ti niSani isaa, rom zmnasTan daqvemdebarebuli wevri inaxavs saxelis 
semantikas, ar iZens damatebiT elfers, magaliTad, adgilisa da dro-
is Cvenebas. es garemoebaTa niSan-Tvisebaa. ubralo damateba formobrivi 
damokidebulebis mxriv marTulia zmnis mier.  
aRniSnulia, rom viTarebis garemoebis viT Tandebuliani micemi-
Tisa da saxelobiTis formebi gamoxatavs msgavseba-Sedarebas. am Sina-
arss gansazRvravs viT Tandebuli, romelsac calke aRebuls daesmis ki-
Txvebi: rasaviT? visaviT? sisxliviT wiTeli, mgeliviT adamiani, bur-
TiviT mrgvali, bavSviviT moiqca...moyvanil magaliTebSi zogan Sinaar-
sobrivad msgavseba moiazreba (sisxliviT, burTiviT...), zogan ki _ Seda-
reba (mgeliviT, bavSviviT...). aseTive semantikis Semcvelia ebr Tandebu-
liani formebic: Cemebr, xisebr... ebr mniSvnelobiT imaves gamoxatavs, 
rasac viT da, Sesabamisad, esec aRniSnavs msgavsebas. l.kvaWaZe xazgasmiT 
aRniSnavs, rom `ver gavizirebT, TiTqos ebr da viT Tandebuliani for-
mebi ubralo damateba iyos da ara viTarebis garemoeba~ (kvaWaZe 2006: 
180). 
viT Tandebuliani formebi zogi mkvlevris mier gaazrebulia, ro-
gorc rogor kiTxvis semantikis gamomxatveli. amitom futkariviT, sis-
xliviT...formebi ganxilulia ara msgavseba-Sedarebis, aramed iseTi Si-
naarsiT, romelic gamoxatavs moqmedebis process, an moqmedi piris 
mdgomareobas. Sesabamisad, imis gasarkvevad, Tu ra wevria viT Tandebu-
liani formebi, usvamen kiTxvas rogor? da amitomac is CaTvlilia vi-
Tarebis garemoebad. 
erTi SexedviT, kiTxvis dasma (rasaviT? Tu rogor?) subieqturi 
midgomiTaa ganpirobebuli. aRniSnaven, rom `rodesac orive kiTxvas 
iguebs Tandebuliani saxeli, garemoebisasac da damatebisasac, ... anga-
riSi unda gaewios semantikur mxares~ (koSoriZe 1985: 119). Cveni 
TvalsazrisiT, aq ar dgas sakiTxi ise, roca erTi da igive wevri SeiZ-
leba orive kiTxvas iguebdes _ garemoebisas da damatebisasac. Cven am 
mimarTebisas _ ubralo damateba Tu viTarebis garemoeba _ amovdi-
varT ara mxolod kiTxvis dasmis principidan, aramed Sinaarsidan.  
samecniero literaturaSi miuTiTeben, rom roca viT Tandebuli-
ani sityva zedsarTavTan an masTan gaTanabrebul sityvas axlavs, roca 
uSualod ukavSirdeba arsebiT saxels (sazogadosa Tu sakuTars) umjo-
besia rasaviT kiTxva davusvaT. xolo am tipis winadadebaSi _ `oTara-
anT qvrivi mewisqvilesaviT gadaidebda mxarze Toxsa~ _ SesaZloa saci-
lobelia, aSkarad gamokveTili ar iyos rogor gaidebda Tu rasaviT 




Cveni azriT, viT Tandebulian formas ver davusvamT kiTxvas ro-
gor? bavSviviT gulCvili, SurduliviT daeSva, vefxviviT TrToda 
formebs ar Seesabameba rogor TrToda? (vefxviviT), rogor daeSva? 
(SurduliviT) kiTxvebi. is viTarebis garemoeba, romelsac daesmis ki-
Txva rogor? zedmiwevniT gamoxatavs moqmedebis mdgomareobas da ara 
mimsgavseba-Sedarebas. CvenTvis erT sintaqsur sibrtyeze araa, erTi 
mxriv, swrafad wavida, kargad iswavla, TofiT mokla, daufiqreblad 
moiqca  da, meore mxriv, futkariviT Sroma, burTiviT mrgvali, ve-
fxviviT TrTis tipis formebi. pirveli tipi gamokveTilad aRniSnavs 
moqmedebis processa Tu moqmedi piris mdgomareobas, meoreni ki mi-
msgavseba-Sedarebas gamoxataven. 
viT Tandebulian formebs Tu adgils SevunacvlebT, maSin SesaZ-
loa man  sintaqsurad sxva adgili daikavos,  an sxva niuansi  SeiZenos: 
1. qali SveliviT Semovida 
2. SveliviT qali Semovida 
vcadoT, funqciis gasarkvevad davusvaT Sesamisi kiTxva, gavarkvi-
oT, gamoiwvevs Tu ara sxvaobas winadadebis struqturaSi am wevris 
gadanacvleba. SeiZleba meore SemTxvevaSi (SveliviT qali Semovida) ki-
Txva rogori daisvas kidec _ rogori qali? rogori qali Semovida? 
_  SveliviT qali Semovida. magram am winadadadebaSi is kiTxvis mi-
xedviT iqneba gansazRvreba. vfiqrobT, am SemTxvevas kiTxva rogor ar 
Seesabameba da, aqedan gamomdinare, is viTarebis garemoeba ar iqneba. 
xolo meore SemTxvevaSi ki rasaviT kiTxva ajobebs da miesadageba. 
cxadia, mxolod kiTxvis dasma-dausmeloba winadadebis wevris ra-
obis garkvevisas sakontrolo saSualebad ar gamodgeba. is erT-erTi 
damatebiTi saSualebaa winadadebis ama Tu im wevris sintaqsuri adgi-
lis garkvevisaTvis. Cven vecadeT gveCvenebina, rom dasaxelebuli viT 
Tandebuliani formebisaTvis rogor kiTxvis dasma uxerxulebas qmnis 
da xelovnuradac migvaCnia. 
l.kvaWaZe aRniSnavs, rom `Sedarebis gamomxatveli viTarebis gare-
moebiTi damokidebuli winadadebis Semcvel rTul qvewyobil winadade-
bas rom martivi SevunacvloT, Sesabamisi wevris sintaqsur funqcias 
viT- Tandebuliani saxeli Seasrulebs. mag.: `koSkSi moCanan qalebi, ro-
gorc yvavilni mTisani~ _ koSkSi moCanan qalebi mTis yvavilebiviT~ 
(kvaWaZe 2006: 177). vfiqrobT, aseTi Canacvlebac ver gamodgeba imis sa-
Cveneblad, rom msgavsi formebi viTarebis garemoebad CavTvaloT. jer 
erTi, pirvel  SemTxvevaSi (rogorc yvavilni mTisani) kvlav msgavsebazea  
gamaxvilebuli yuradReba da rogorc  kavSiri swored amas gamoxatavs 
da ara moqmedebis raime process an moqmedi piris mdgomareobas, rac, 
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rogorc zemoTac aRvniSneT, viTarebis garemoebis ZiriTadi funqciaa. 
rTuli qvewyobili winadadebis martivad gadakeTebisas, raki iq msgavse-
ba-Sedarebazea saubari, bunebrivia, rom viT Tandebuliani formiT 
gadmoica. 
SesaZloa, viT Tandebulian formas axldes ramdenime amxsnel-da-
mazustebeli sityva, romlebic udavod viTarebis garemoebebia. amis ma-
galiTad moyvanilia aseTi winadadeba: `Cemi gulic motoriviT muSaob-
da: mtkiced, mkafiod da xalvaTad~ (kvaWaZe 2006: 177). rasakvirvelia, 
mtkiced, mkafiod da xalvaTad viTarebis garemoebebia, romlebic vi-
Tarebis zmnizedebiTaa gadmocemuli. Tumca isic unda aRiniSnos, rom 
erTgvarviTarebisgaremoebiani Serwymuli winadadeba Tavisi ganmazoga-
debeli sityviT iSviaTia. zemoT moyvanil winadadebaSi SesaZlebelia 
rasaviT kiTxvis dasma (rasaviT muSaobda?) da ara upirobod rogor? 
SesaZloa, amgvari viTareba Seiqmnas, magaliTad, msgavsi tipis winadade-
bebSic: `damasaflaves epoqalurad: zurniT, TariT, dudukiT da Sope-
nis marSiT~. epoqalurad viTarebis garemoebaa (rogor?). zurniT, du-
dukiT, TariT, marSiT namdvilad viTarebis garemoebebia Tu ubralo 
damatebebi? rogor gavaanalizebT maT? ra kiTxvas davusvamT _ riT Tu 
rogor? rogorc Cans, aseT SemTxvevebSi ganmazogadebeli sityva zust 
viTarebas ver asaxavs da gadaWriT pasuxis gacema gaWirdeba. 
viT Tandebuliani ubralo damatebisa da viTarebis garemoebis 
gamijvnis erT-erTi faqtori SesaZloa yofiliyo sintaqsuri urTier-
Tobis ragvaroba sxva wevrebTan. `ra Tqma unda, es kargi saSualeba iq-
neboda aRniSnuli sakiTxis gadasawyvetad, magram mocemul SemTxvevaSi 
gadaWriT Tqma Znelia, viT Tandebuliani sityva marTulia Tu mirTu-
li~ (imnaiSvili 2002: 61). arn.Ciqobava aRniSnavda: `marTvis dazustebis 
xaziT mivdivarT mirTvisken. am xazze ki SeiZleba Segvxvdes iseTi mo-
vlenebi, romelTa Sesaxeb Znelia Tqma _ marTvaa igi Tu mirTva~ (Ciqo-
bava 1968: 120). 
erT-erTi ganmasxvavebeli faqtori zogadad ubralo damatebasa 
da garemoebas Soris isaa, rom viTarebis garemoeba zmnizediT gadmoi-
cema, mirTuli wevria. ubralo damateba upiro formaa da zedsarTavi 
saxeliT SeiZleba gamoiyenebodes sxvadasxva wevri.garemoeba mxolod Se-
masmenels miemarTeba: 
amitomac mwyralad miTxra. 
giorgis koxtad da faqizad  Cacma-daxurva uyvarda. 
isev akocebs pepela Cumad, miparviT. 




ubralo damateba ki miemarTeba rogorc Semasmenels, aseve qvemde-
bares, ubralo damatebas, gansazRvrebas, garemoebas: 
me ki es sircxviladac meyofa. 
dardiT da boRmiT gamZvinvarebuli marabdeli aragvisaken mie-
Sureboda. 
mas es musikasaviT Sewyobil xmebad Seesmoda. 
bavSviviT TamaSi icoda da xarobda. 
rasakvirvelia, zmna-Semasmeneli winadadebis mTavari RerZia, ro-
melsac miemarTeba sxvadasxva wevri. Tumca aRsaniSnavia, rom viT Tande-
buliani formebi, rogorc vnaxeT, sintaqsur wyvils qmnian ara mxolod 
SemasmenelTan, aramed sxva wevrebTanac. am TvalsazrisiT, is mkveTrad 
gansxvavdeba viTarebis garemoebisagan. migvaCnia, rom esec erTi damate-
biTi faqtoria imisa, rom igi ar ganvixiloT upirobod viTarebis gare-
moebad. 
vfiqrobT, viTarebis garemoebis funqcia ar aris msgavseba-Sedare-
bis gamoxatva. es ufro ubralo damatebis funqcia Cans da amitomac 
viT Tandebuliani formebi mxolod ubralo damatebad unda ganvixi-
loT. rogorc zemoT aRvniSneT, damatebaTa Sinaarsis gamomxatveli da-
qvemdebarebuli formebi saxelis semantikis Semcvelia da ara sxva dama-
tebiTi elferis, funqciis (es garemoebaTa funqciaa!). raki Sinaarsob-
rivad  viT Tandebuliani formebi mxolod msgavseba-Sedarebas gamoxa-
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TEA BURCHULADZE 
 
Toward the demarcation of a simple object with a viT  postposition 
from an adverbial modifier 
 
S u m m a r y  
 
There are different standpoints on the forms with viT  postposition in the special 
literature. Often it is impossible to demarcate a simple object from an adverbial 
modifier. Only putting or not a question cannot come in useful as a checking tool to 
identify an essence of a sentence member. It is one of additional tools in order to 
identify a syntactic place of any sentence member. I attempted to show that to put a 
question-word how to the forms with viT  postposition makes awkwardness and is 
considered to be unnatural.    
I believe that the function of adverbial modifier is not to express similarity and 
comparison. It seems to be a function of a simple object and due to it the forms with viT 
postposition should be discussed as simple objects. Subordinate forms which express 
contents of objects contain a noun’s semantics and not additional nuance, function (it is 
a function of adverbial modifiers!). For the forms with viT  postposition express only 
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ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÓÀáÄËÄÁÛÉ, ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÂÀÌÏÚÏ×ÄÍ 
ÄÒÈ-ÄÒÈ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ãÂÖ×ÀÃ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÓ. ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÍ-
ÌÀÒÔÄÁÀ, ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÉÓÀÈÅÉÓ ÀÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÉ: 
`ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ (ÀÃÉÄØÔÉÅÉ) äØÅÉÀ ÉÓÄÈ ÓÉÔÚÅÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀ-
áÄËÉÓ ÒÀÉÌÄ ÍÉÛÀÍÓ ÀÓÀáÄËÄÁÓ" (ÛÀÍÉÞÄ 1973: 30). 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ ÀÒÉÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÌØÏÍÄ ÓÉÔÚÅÀ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ ÓÀÂÍÉÓ ÍÉÛÀÍÈÅÉÓÄÁÀÓ. ÀÓÄÅÄ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÍÅÌÀÒÔÏÈ ÆÄÃ-
ÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ ÓÅÀÍÖÒ ÄÍÀÛÉ: `ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ ÓÀÂÀÍÓ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÓ, ÒÀÉÌÄ 
ÍÉÛÍÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ ÌÀÂÀËÉÈÀÃ: ×ÄÒÉ, ÀÓÀÊÉ, ÂÀÒÄÂÍÏÁÀ, áÀÓÉÀÈÉ, ÂÄ-
ÌÏ ÃÀ ÓáÅÀ" (àÖÌÁÖÒÉÞÄ 2007: 100). ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ ÂÀÌÏáÀ-
ÔÀÅÓ ÌØÏÍÄÁËÏÁÀ-ÖØÏÍËÏÁÀÓ, ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÀÓ (ÓÀÃÀÖÒÏÁÀÓ), ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀÓ 
ÃÀ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÀáËÀÅÓ ÀÒÓÄÁÉÈ ÓÀáÄËÓ.  
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓÀÂÀÍÉ, ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉ, ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÅÀ-
áÀÓÉÀÈÏÈ ÛÄÌÃÄÂÉ ÍÉÛÀÍ-ÈÅÉÓÄÁÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. ÌÀÂ., ÀÌÓæêËÃ `ÀÃÀÌÉÀÍÉ" ÛÄÉÞ-
ËÄÁÀ ÉÚÏÓ: áÏÜÀ `ÊÀÒÂÉ", áÏËÀ `ÝÖÃÉ", ÊïËÈáÉ `ÌÀÙÀËÉ", ÃÀÌÁðË `ÃÀÁÀËÉ", 
ÌÀ×ÛóÒ `ÃÀÙËÉËÉ", ÈæÄËÉÀÍ `àÊÅÉÀÍÉ (ÔÅÉÍÉÀÍÉ)", ÌðÁÆóÒ `ÌÀÞÙÀÒÉ", 
ÛÂÖÒóË `ÌÏÒÝáÅÉ", ÖÚêËæÀ/ÖÌÚÀËæÀ `ÖÛÉÛÀÒÉ", ÚÖÒÌÀÍã `ÚÒÖ-ÌÖÍãÉ 
(ÓÉÔ.ÓÉÔ. ÚÖÒ-ÌÀáÉÍãÉ)", ËéâÌðÛ `ÙÏÍÉÄÒÉ", ÖÈæÒÀ `ÖÓßÀÅËÄËÉ", ÍÀÈÏÒ `ÍÀ-
ÓßÀÅËÉ", ÌÖÛæðÍ `ÓÅÀÍÉ", ÌéËÜáÖÌ `ËÄÜáÖÌÄËÉ", ÌéÀ×áÀÆ `À×áÀÆÉ ÃÀ ÓáÅÀ. 
ÃÉðÒ `ÐÖÒÉ" ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ: ÌÀáÄ `ÀáÀËÉ", ãæÉÍÄË `ÞÅÄËÉ", ÌÄÛáÄ `ÛÀ-
ÅÉ", ÈæÄÈæÍÄ `ÈÄÈÒÉ", ÞÙïÃ `ÃÉÃÉ", ÌëÍÛÂæÄ `ÒÁÉËÉ", ×éÒÉ `áÌÄËÉ", ØæëÒ 
`ÝÉÅÉ", ÔÄÁÃÉ `ÈÁÉËÉ", ÓÂÄË `ÓØÄËÉ", ÃéÈáÄË `ÈáÄËÉ", ÌÖÒÂæðË `ÌÒÂÅÀ-
ËÉ", ÁéÂÉ `ÌÀÂÀÒÉ", àîÒÖ `áÌÉÀÃÉ (ÀÖ×ÖÄÁÄËÉ ÝÏÌÉÓ ÐÖÒÉ)", ËéÈÁÉËÉÓÖ 
`ÈÁÉËÉÓÖÒÉ", ËéÒÀàÖ `ÒÀàÖËÉ"  ÃÀ ÓáÅÀ. 
Å. ÈÏ×ÖÒÉÀ ÓÅÀÍÖÒ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÛÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÂÀÌÏ-
ÚÏ×Ó ÏÒ ãÂÖ×Ó: ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ, ÐÉÒÅÄËÀÃÉ ÃÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÓÖÁÓÔÀÍÔÉÅÄÁÉÓÀ-
ÂÀÍ ßÀÒÌÏØÌÍÉËÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉ. ÓÖÁÓÔÀÍÔÉÅÉÆÀÝÉÀ ÀÒÉÓ ÔÒÀÍÓ×ÏÒ-
ÌÀÝÉÉÓ ÊÄÒÞÏ ÓÀáÄ-ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ, ÒÏÌÄËÉÌÄ ÍÀßÉËÉÓ ÀÒÓÄÁÉÈ ÓÀáÄËÀÃ ÂÀÃÀ-
ØÝÄÅÀ, ÂÀÀÒÓÄÁÉÈÄÁÀ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÌÀßÀÒÌÏÄÁËÄÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ (ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÀ. ÄÍ-
ÝÉÊËÏÐÄÃÉÀ: 2008). 
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ÀÅÔÏÒÉ ÄÚÒÃÍÏÁÀ ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ÀÍÀËÉÆÓ ÃÀ ÌÉÉÜ-
ÍÄÅÓ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉÀ. ÀÌÀÓ ÝáÀÃÚÏ×ÄÍ À×ÉØÓÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÆÄÃÓÀÒÈÀ-
ÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ×ÖÞÄÛÉ ÒÄÃÖØÝÉÀÓ ÉßÅÄÅÄÍ. ÜÀÌÏÈÅËÉÓ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÌÀÂÀËÉÈÄÁÓ, 
ÒÏÌÄËÈÀ ÀÌÏÓÀÅÀË ×ÏÒÌÄÁÀÃ ÌÉßÄÒÉËÉÀ ËÄÍÔÄáÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÉÓ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉ, 
ÈÖÌÝÀ ÀÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÀÒ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ (ÈÏ×ÖÒÉÀ 2008: 169). ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, 
ËÄÍÔÄáÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÉ ÓáÅÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁÓ, ÒÄÃÖØÝÉÉÓ ÓÉÓÖÓÔÉÈ ÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÄ-
ÁÀ ÃÀ áÛÉÒÀÃ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉ ÃÀ ËÀÛáÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÖÒÉ ×ÏÒÌÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÀÌÏÓÀ-
ÅÀËÉ, ÓÒÖËáÌÏÅÍÉÀÍÉ ÅÀÒÉÀÍÔÉ ÃÀÝÖËÉÀ ËÄÍÔÄáÖÒÛÉ. ÌÀÂ., ßéÒÍÉ ÆÓ., ËÛá. 
(<ßéÒ-ðÍ-É ËÍÔ.) `ßÉÈÄËÉ", ÈæÄÈÍÄ ÁÆ., ËÛá. ÈÄÈÍÄ ÁØ., (< ÈæÄÈæÄÍÄ 
ËÍÔ.) `ÈÄÈÒÉ", ÌÀÛÒÉ ÆÓ., ËÛá., (< ÌÀ-ÛðÒ-É ËÍÔ.) `×ÀÒÈÏ", ÌÄÛáÄ ÆÓ., 
ËÛá., (< ÌÄ-ÛÄá-Ä ËÍÔ.) `ÛÀÅÉ", ÔÄÁÃÉ ÆÓ., ËÛá. (< ÔÄÁÄÃÉ ËÍÔ.) `ÈÁÉËÉ", 
ÌÄÍÂÒÄ ÆÓ., ËÛá. (< ÌÄÍÂÄÒ-Ä ËÍÔ.) `ÌÓáÅÉËÉ", ÌÄÊæÛÄ ÆÓ., ËÛá. ÌÄ-ÊæÄÛ-Ä 
ËÍÔ. `ÂÀÔÄáÉËÉ, ÌÏÔÄáÉËÉ", ÌÄÍÊæÄ ÆÓ., ËÛá. ÌÄÍÄÊæÄ ËÍÔ. `ÌÏáÒÉËÉ, ÌÏ-
ÙÖÍÖËÉ" ÃÀ ÓáÅÀ. 
áÛÉÒÀÃ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÄÒÈÉ ÃÀ ÉÌÀÅÄ ×ÏÒÌÉÓ ÌØÏÍÄ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀ-
áÄËÄÁÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ. ËÄÍÔÄáÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÉÝ ÌÉäÚÅÄÁÀ ÓáÅÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁÓ. ÌÀÂ., ÁéÂÉ 
`ÌÀÂÀÒÉ", ÌÀáÄ `ÀáÀËÉ", ×éÒÉ `áÌÄËÉ", ×ÖÊæÉ `ÌÛÒÀËÉ", ÌÄÜÉ `ÌÏáÖÝÉ", 
ãæÉÍÄË `ÞÅÄËÉ", ãíÃÉ `ÂÒÞÄËÉ", ÌðÎÃóÒ ÁÆ., ÌÀÎÃêÒ ËÛá., ÌðÎÃðÒ ÁØ., ËÍÔ. 
`ÌÛÉÄÒÉ", ÍÀáæßÉ `ÅÉßÒÏ"... ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ ÂÅÀØÅÓ ÌáÏËÏÃ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ (ÓÉÂÒÞÉ-
ÓÀ ÃÀ ÖÌËÀÖÔÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ). 
ÒÏÂÏÒÝ ÅÍÀáÄÈ, ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉ ÐÉÒÅÄËÀÃÉ ÓÉÔÚÅÄ-
ÁÉÀ, ÌÀÈ ÒÉÂÓ ÂÀÍÄÊÖÈÅÍÄÁÀ ÍÀÓÀáÄËÀÒÉ ÆÌÍÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÉÌÙÄÏÁÄÁÉÓ ÉÓ ÍÀßÉËÉ, 
ÒÏÌÄËÓÀÝ ÆÌÍÖÒÉ ÊÀÔÄÂÏÒÉÄÁÉ ÃÀÊÀÒÂÖËÉ ÀØÅÓ. ÐÉÒÅÄËÀÃÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀ-
áÄËÄÁÉ, ÓÀÂÀÍÓ ÉÓÄÈÉ ÍÉÛÍÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÂÅÉÞËÉÀ 
ßÀÒÌÏÅÉÃÂÉÍÏÈ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ áÀÒÉÓáÉÈ (ÌÄÔ-ÍÀÊËÄÁÉ ÏÃÄÍÏÁÉÈ). ÀÓÄ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÓ 
ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÉÓ ÅÉÈÀÒÄÁÉÈ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÓ À. ÛÀÍÉÞÄ ÈÀÅÉÓ `ØÀÒÈÖËÉ 
ÄÍÉÓ ÂÒÀÌÀÔÉÊÉÓ ÓÀ×ÖÞÅËÄÁÛÉ". 
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÛÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÌÉáÄÃ-
ÅÉÈ ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÉ ÌÄÏÒÄ ãÂÖ×É Ä. É. ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉ ÖÌ-
ÈÀÅÒÄÓÀÃ ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓÀÂÀÍÀÀ ßÀÒÌÏØÌÍÉËÉ ÃÀ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ ÓÀÂÍÉÓ, ÀÒÓÄ-
ÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉÓ ÍÉÛÀÍ-ÈÅÉÓÄÁÀÓ ÓáÅÀ ÓÀÂÀÍÈÀÍ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ. ÌÀÂ., ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ, Ëé-×ðÚæ `ØÖÃÉÀÍÉ" ÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÄÁÀ ×ÀÚÖÒ `ÖØÖÃÏ" ÓÀ-
áÄËÓ.  
ØÀÒÈÖËÉ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉ ÆÏÂãÄÒ ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÄÁÀÃ 
ÀÒÉÀÍ ØÝÄÖËÉ ÃÀ áÀÒÉÓáÄÁÓÀÝ ÀßÀÒÌÏÄÁÓ: àÊÖÀ _ àÊæÉÀÍÉ _ ÖàÊÅÉÀÍÄÓÉ; ÞÀËÀ 
_ ÞËÉÄÒÉ _ ÖÞËÉÄÒÄÓÉ (ÛÀÍÉÞÄ 1973: 39).  
ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÓáÅÀÏÁÀ ÅÉÈÀÒÄÁÉÈ ÃÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÓÀáÄËÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÉÓÀÀ, ÒÏÌ 
ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÄÁÉ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÄÍ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÍÉÛÀÍ-ÈÅÉÓÄÁÉÓ ÌÄÔ-ÍÀÊËÄÁÏÁÀÓ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ À×ÉØÓÄÁÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ ÂÀÌÏÉáÀÔÄÁÀ, ÒÏÌÄËÈÀÝ áÀÒÉÓ-




ÀÍ ÈÅÉÓÄÁÀ ÍÀÊËÄÁÉÀ ÌÄÏÒÄÆÄ (ÌÀÂ. ßéÒÍÉ `ßÉÈÄËÉ" _ áÏ-ßÒÀÍ-À `Ö×ÒÏ ßÉ-
ÈÄËÉ"; ÄÓ ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ ÍÉÛÀÍÉ ÌÄÔÉÀ ÅÉÃÒÄ ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅ ßéÒÍÉ `ßÉÈÄËÉ"). 
ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉ ÌÄÏÒÄÖËÉÀ. ÉÂÉ ßÀÒÌÏØÌÍÉËÉÀ ÖÌ-
ÈÀÅÒÄÓÀÃ ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉÓÀÂÀÍ. ÓÅÀÍÖÒ ßÀÒÌÏØÌÍÉË ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ 
ÓÀáÄËÈÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ãÂÖ×ÄÁÉÀ ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÉ ÃÀ ÌÀÈ ×ÖÍØÝÉÀÓ ÀÓÒÖËÄÁÓ ÚÅÄËÀ 
ÓÀáÉÓ ÌÉÌÙÄÏÁÀ, ÈÖ ÉÓ ÂÀÓÖÁÓÔÀÍÔÉÅÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ, À×ÉØÓÄÁÉ ÌÉÌÙÄÏÁÉÓÀÀ ÃÀ 
ÓÀÄÒÈÏÀ ÓÉÔÚÅÀÈßÀÒÌÏÄÁÀ ÍÀÆÌÍÀÒ ÃÀ ÍÀÓÀáÄËÀÒ ÓÀáÄËÄÁÛÉ (ÈÏ×ÖÒÉÀ 2008: 
32). 
ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÀÃ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÌÉÜÍÄÖËÉÀ ØÏÍÄÁÉÓ, ÖØÏÍ-
ËÏÁÉÓ, ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÓ ÃÀ ÓÀÃÀÖÒÏÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÓÀáÄËÄÁÉ. 
1. ØÏÍÄÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÉ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ (Ëé- ÀÓÉÌÉËÀÝÉÉÈ 
ËÖ-) ÐÒÄ×ÉØÓÉÈ ÃÀ -É ÀÍ -Ä ÓÖ×ÉØÓÄÁÉÈ, ÒÏÌËÄÁÉÝ áÛÉÒÀÃ ÃÀÊÀÒÂÖËÉÀ. 
×ÖÞÄÛÉ áÌÏÅÍÉÓ ÖÌËÀÖÔÉ À×ÉØÒÄÁÉÍÄÁÓ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀÓ, ÒÏÌ ÖÃÀÏÃ ÌÏÊÅÄÝÉËÉ 
ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÌÀÖÌËÀÖÔÄÁÄËÉ áÌÏÅÍÄÁÉ, ÓÖ×ÉØÓÄÁÉ -Ä ÀÍ -É. ÌÀÂ.: Ëé-ÁðÜ ÁÆ., 
ËÍÔ., Ëé-ÁÄÜ ËÛá., `ØÅÉÀÍÉ", Ëé-ÁðÒÂ (<*Ëé-ÁÀÒÂ-É) `ÁÀÒÂÉÀÍÉ", Ëé-ÎÌÄÃ 
(<*Ëé-ÎÌÄÃ-{Ä}) `ÛÄÞËÄÁÖËÉ" (ÓÉÔ. ÓÉÔ. ÉÌÄÃÉÀÍÉ), Ëé-âÌðÛ ÁÆ., ËÍÔ. Ëé-
âÌÀÛ ËÛá. `ÙÏÍÉÄÒÉ"; Ëé-ÆÄÈ `ÆÄÈÉÀÍÉ", Ëé-ËÃêÒ-Ä ÁÆ., ËÛá. Ëé-ËÃ-ðÒ 
ÁØ. `ÔÀÒÉÀÍÉ", ÛÃÒ. ËêÃóÒ ËÍÔ. ËÀÃÀÒÄ `ÔÀÒÉ". ËÖ- ÐÒÄ×ÉØÓÉÀÍÉ ÆÄÃÓÀÒ-
ÈÀÅÄÁÉ: ËÖ-ÙæÉÍ ÆÓ., ËÍÔ. ËÖ-ÙÖÍ ËÛá. `áÁÏÉÀÍÉ", ËÖ-×áæÉË ÁÆ., ËÍÔ., 
ËÖ-×áÖË ËÛá. `ÈÉÈÄÁÉÀÍÉ", ÌÀÂ., ËÖ×áæÉË ÁÄÒ (ÁÆ.) `ÈÉÈÄÁÉÀÍÉ áÄËÈÀÈ-
ÌÀÍÉ", ËÖ-ÞÙæÉÃ ÆÓ., ËÍÔ. `ÆÙÖÃÉÀÍÉ". ÌÀÂ., ËÖÞÙæÉÃ ØÏÒ (ÁÆ.) `ÆÙÖÃÄ-
ÛÄÌÏÅËÄÁÖËÉ (ÆÙÖÃÉÀÍÉ) ÓÀáËÉ". 
ØÏÍÄÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÉ -óÒ ÁÆ., -ðÒ ÁØ., ËÍÔ., -êÒ ËÛá. ÃÉ-
ÓÉÌÉËÀÝÉÉÈ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ -óË, -ðË, -êË ÓÖ×ÉØÓÄÁÉÈÀÝ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ. ÒÏÂÏÒÝ  
-ËÖ/-Ëé ÐÒÄ×ÉØÓÄÁÉ, ÉÓÄ -óÒ, -ðÒ, -êÒ ÓÖ×ÉØÓÄÁÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ ØÀÒÈÖË  
-ÉÀÍ, -ÏÅÀÍ, -ÏÓÀÍ ÓÖ×ÉØÓÄÁÓ ÖÔÏËÃÄÁÀ. ÌÀÂ., ØÉË-óÒ ÁÆ., ØÉË-êÒ ËÛá., ØÉË-
ðÒ ËÍÔ. `ÄÛÅÄÁÉÀÍÉ, ÙÏãÄÁÉÀÍÉ". ØÉËêÒ áÀÌ áÄÚëÃá (ËÛá.) `ÄÛÅÄÁÉÀÍÉ ÙÏÒÉ 
äÚÀÅÃÀÈ"; ØÖáæ-óÒ ÁÆ., ØÖáæ-êÒ ËÛá., ØÖáæ-ðÒ `ÌÖßÖÊÉÀÍÉ"; ØÖáæóÒ ÔÏÔðÒ 
áóÒ (ÁÆ.) `ÌÖßÖÊÉÀÍÉ áÄËÄÁÉ ÀØÅÓ"; ÙæÄÓ-óÒ // ÙæÀÓ-óÒ ÁÆ., ÙÄÌÄÓ-ðÒ ÁØ., 
ÙæÄÓ-êÒ ËÛá., ÙæÄÓ-ðÒ ËÍÔ. `ÁÀÃÄØÏÍÜÀÒÈÖËÉ ÐÖÒÉ (ÁÀÃÄØÏÍÉÀÍÉ ÐÖÒÉ)". 
ÙæÄÓêÒ ÃÉÀÒÀËÓ ÀÍÚÄá (ËÛá.) `ÁÀÃÄØÏÍÉÀÍ ÐÖÒÄÁÓ ÀÝáÏÁÄÍ". ÈÀÛ-óÒ ÁÆ., 
ÈÀÛ-êÒ ËÛá., ÈÀÛ-ðÒ ËÍÔ. `ÚÅÄËÉÀÍÉ". ÈÀÛóÒ ÃÉðÒ (ÁÆ.) `ÚÅÄËÉÀÍÉ ÐÖÒÉ (áÀ-
àÀÐÖÒÉ)"; ÞÀÞ-óÒ ÁÆ., ÞÀÞ-ðÒ ÁØ., ËÍÔ. ÞÀÞ-êÒ ËÛá. `ÞÀÞÄÁÉÀÍÉ", ÞÀÞ-óÒ ÆÖÒêË 
(ÁÆ.) `ÞÀÞÄÁÉÀÍÉ ØÀËÉ" ÃÀ ÓáÅÀ. 
2. ÖØÏÍËÏÁÉÓ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉ ÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÄÁÀ ØÏ-
ÍÄÁÉÓ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÓ; ÉÓÉÍÉ ÉßÀÒÌÏÄÁÉÀÍ -ÖÒ (ÃÉÓÉÌÉËÀÝÉÉÈ), -ÖË ÓÖ-
×ÉØÓÉÈ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÀÃ ÖÔÏËÃÄÁÀ ÌÄÂÒÖË -ÖÒ ÓÖ×ÉØÓÓ ÃÀ ×ÖÍ-
ØÝÉÉÈ ØÀÒÈ. Ö- _ -Ï, Ö- _ -ÖÒ, ÌÄÂÒ. Ö- _ -É À×ÉØÓÄÁÓ ÌÀÂ., àÉÛá-ÖÒ `Ö×Ä-
áÏ", ×ÀÚ-ÖÒ `ÖØÖÃÏ"; ÈáÖÌ-ÖÒ `ÖÈÀÏ", ÃÉÀÒ-ÖË `ÖÐÖÒÏ"; ÃÉÀÒ-ÖË ÀÒ-
ÃÀá ÈÄË ËÀÃÄÙ (ËÛá.) `ÖÐÖÒÏÃ ÉÚÅÍÄÍ ÌÈÄËÉ ÃÙÄ", ÆÖÒÀË-ÖÒ `ÖØÀËÏ", 
zedsarTavi saxelis jgufebi da xarisxebi svanurSi 51 
àÀÛ-ÖÒ `ÖØÌÒÏ", ÂÄÆÀË-ÖÒ `ÖÛÅÉËÏ", ÂÄÆÀË-ÖÒ Ïãðá (ËÍÔ.) `ÖÛÅÉËÏ ÏãÀ-
áÉ"; ÈÄÈÒ-ÖË `Ö×ÖËÏ", ÈÄÈÒ-ÖË ÌêÒÄ ÝÏÃ ËÉ (ËÛá.) `Ö×ÖËÏ ÊÀÝÉ 
ÝÏÃÅÀÀ". 
3. ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÓ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÈÀ ÌÀßÀÒÌÏÄÁËÀÃ  
Å. ÈÏ×ÖÒÉÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÂÀÌÏÚÏ×Ó ËÄ- _ *É (-Ä) ÃÀ ËÀ- _ *-À À×ÉØÓÄÁÓ (ÈÏ×Ö-
ÒÉÀ 2008: 33). ÖÌÄÔÄÓÀÃ ÀÙÍÉÛÍÖË ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÈÀÍ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÐÒÄ×ÉØ-
ÓÄÁÉ. ÓÖ×ÉØÓÄÁÉ ÌÏÊÅÄÝÉËÀÃ ÉÅÀÒÀÖÃÄÁÀ. ÀÌÉÓ ÓÀÁÖÈÀÃ ÌÄÝÍÉÄÒÓ ÌÉÜÍÉÀ ÆÏÂ 
×ÖÞÄÛÉ áÌÏÅÍÉÓ ÖÌËÀÖÔÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÌÏÉßÅÉÀ ÃÀÊÀÒÂÖËÌÀ -*É ÓÖ×ÉØÓÌÀ. 
ÌÀÂ.: Ëð-ÊÉÒ ÆÓ., ËÍÔ., ËÀ-ÊÉÒ ËÛá. `ÓÀÊÉÒÄ"; ËÀ-ÊÉÒ ÁÄÜ (ËÛá.) `ÓÀ-
ÊÉÒÄ ØÅÀ"; ËÀ-äÒðÚ ÁÆ., Ëð-ÎÒðÚÉ ÁØ., ËÀ-ÎÒÀÚÉ ËÛá., ËÀ-ÀÒðÚÉ ËÍÔ. `ÓÀÀ-
ÒÀÚÄ, ÀÒÚÉÓ ÂÀÌÏÓÀáÃÄËÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ". ËÀäÒðÚ{É} ÝáæÀÃæ (ÁÆ.) `ÓÀÀÒÀÚÄ 
ØÅÀÁÉ". ËÀ-àÌÀ ËÛá., Ëð-àÄÌÀ ËÍÔ. `ÓÀÈÉÁÉ", ËÀàÌÀ ËêÒëË (ËÛá.) `ÓÀÈÉÁÉ 
ÌÉÍÃÅÒÄÁÉ". ËÀ-ÌéÑ `ÓÀÌÆÄÏ"; ËÀ-ÜðÑ ÆÓ., ËÍÔ., ËÀ-ÜÀÑ ËÛá. `ÓÀÝáÄÍÏ". 
ËÀÜðÑ ÛÖÊ{æ} (ÁÆ.) `ÝáÄÍÉÓ (ÓÉÔ. ÓÉÔ. ÓÀÝáÄÍÏ) ÂÆÀ". ËÄ-ÌÂðÌ ÁÆ., ËÄ-ÌÂÄÌ 
ÁØ., ËÛá., `ÔÚÄ (ÓÀáÄÏ)", ÌÄÛáÄ ËÄÌÂÄÌ (ÁØ.) `ßÉßÅÉÀÍÉ (ÛÀÅÉ) ÔÚÄ". ËÄ-ËóÛÉ  
ÁÆ., ËÄ-ËêÛ-éÒÉ ËÛá., ËÄ-ËÀÛ-éÒÉ ÁØ., `ÓÀÈÄÓËÄ", ËÄ-ËêÛ-éÒÉ ÓÉÌÉÍÃ 
(ËÛá.) `ÓÀÈÄÓËÄ ÓÉÌÉÍÃÉ". ËÄ-ÊðÁ ÁÆ., ËÍÔ. ËÄ-ÊÀÁ ËÛá. `ÓÀÊÀÁÄ". ËÄÊðÁ 
ÜÉÍÈ (ËÍÔ.) `ÓÀÊÀÁÄ ÜÉÈÉ". ËÄ-ÊËðÍÃ ÁØ., ËÄ-ÊÀËðÍÃ ËÍÔ. `ÓÀÊÀËÀÍÃÏ", 
ËÄÊËðÍÃ áðÌ (ÁØ.) `ÓÀÊÀËÀÍÃÏ ÙÏÒÉ". ËÄ-ÂÂÖ×-É ÆÓ., ËÛá., ËÄ-ÂÖÂÖ×-É 
ËÍÔ. `ÓÀÌÊÄÒÃÄ, ÓÀÌÊÄÒÃÖËÉ (ÝáÄÍÉÓ)". ÆÏÂãÄÒ, ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈÀÝ ÅÍÀáÄÈ, 
ËÄ- ÐÒÄ×ÉØÓÓ -ïÒ ÁÆ., ËÛá., -éÒ ÁØ., ËÍÔ. ÀÓÉÌÉËÀÝÉÉÈ -îÒ ÁÆ., ËÛá., -ÖÒ 
ËÍÔ. ÓÖ×ÉØÓÉÝ ÀáËÀÅÓ. ËÄ-àÛ-ïÒ-É  ÁÆ., ËÛá., ËÄ-àÛ-éÒ-É ÁØ., ËÄ-àðÛ-éÒ-É 
ËÍÔ. `ÓÀØÌÒÏ"; ËÄ-ÁÔÊ-ïÒ-É ËÛá., ËÄ-ÁÀÔÊ-éÒ-É ËÍÔ. `ÓÀÁÀÔÊÄ" (ÌÒÂÅËÀÃ 
ÛÄÓÀßÅÀÅÉ ÂÏàÉ)". ËÄ-Ü×éË-É ÁÆ., ËÄ-Ü×éË-{É} ËÛá., ËÄ-ÜÀ×ÖË-É ËÍÔ. `ÓÀ-
×ÄáÓÀÝÌËÄ", ËÄ-Ü×éËÉ ÔÖ× (ÁÆ.) `ÓÀ×ÄáÓÀÝÌËÄ ÔÚÀÅÉ". ËÄ-áá-îÒ-É, ËÄ-á-
îÒ-É ÁÆ., ËÄ-Îá-ÖÒ-É ÁØ., ËÄ-Îá-îÒ-É ËÛá. ËÄ-Äá-ÖÒ-É ËÍÔ. `ÓÀÝÏËÄ"; 
ËÄÄáÖÒÉ áÀÚÀ (ËÍÔ.) `ÓÀÝÏËÄ äÚÀÅÓ". 
4. ÓÀÃÀÖÒÏÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÉ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ Ëé-/ËÖ- _ -Ö 
ÊÏÍ×ÉØÓÉÈ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÀÄÒÈÅÉÓ ÂÄÏÂÒÀ×ÉÖË ÃÀ ÄÈÍÉÊÖÒ ÓÀáÄËÄÁÓ ÃÀ ÂÅÉÜ-
ÅÄÍÄÁÓ ÀÒÀÃÀÌÉÀÍÈÀ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÀÓ. ÓÀÂÍÉÓ, ÍÉÅÈÉÓ ÀÍ ÝáÏÅÄËÉÓ ÓÀÃÀÖÒÏÁÉÓ 
ÂÀÌÏÓÀáÀÔÀÅÀÃ ÓÅÀÍÖÒÉ ÉÚÄÍÄÁÓ ÀÌÀÅÄ ÊÏÍ×ÉØÓÓ. 
ÌÀÂ.: ËÖ-ÛÍ-Ö ÆÓ., ËÛá., ËÖ-ÛæðÍ-Ö ËÍÔ. `ÓÅÀÍÖÒÉ", Ëé-ËÄÍÔÄá-Ö 
`ËÄÍÔÄáÖÒÉ", ËéËÄÍÔÄáÖ ÂÀÒÂÀËÀ (ËÍÔ.) `ËÄÍÔÄáÖÒÉ ËÀÐÀÒÀÊÉ"; Ëé-
ËêÛá-Ö ÈÀÛ (ËÛá.) `ËÀÛáÖÒÉ ÚÅÄËÉ", ËÖ-Ó-Ö âðÍ (ÁÆ.) `ÏÓÖÒÉ áÀÒÉ", Ëé-
ØÛÀÂ-Ö ÏÓðÒ (ÁÆ.) `ÜÄÒØÄÆÖËÉ ÜÏáÀ". 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÅÖÓÅÀÈ ÊÉÈáÅÄÁÉ: ÉÌÊðËÉÁ?/ÌðÎÊðËÉÁ? 
ÆÓ., ÌÀÎÊÀËÉÁ? ËÛá., ÌÀÊðËÉ? ËÍÔ. ÉÌÑÉÛ? ÁØ. ÌÀÂæðÒ? ÁÆ., ËÍÔ. ÌÀÂæÀÒ? 








áÀÒÉÓáÉÓ ÊÀÔÄÂÏÒÉÀ ÌÒÀÅÀË ÄÍÀÓ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÓ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ØÀÒÈÅÄËÖÒ 
ÄÍÄÁÓÀÝ, ÌÀÂÒÀÌ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÌáÒÉÅ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÄÒÈÂÅÀÒÏÁÀÓÈÀÍ 
ÄÒÈÀÃ, ÓáÅÀÏÁÀÝ ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ. 
áÀÒÉÓáÉ ÀÒÉÓ ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ ÊÀÔÄÂÏÒÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÓ 
ÀáÀÓÉÀÈÄÁÈ. áÀÒÉÓáÉ äØÅÉÀ ÉÓÄÈ ÓÀáÄËÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÂÍÉÓ ÍÉÛÀÍÓ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ ÌÄ-
ÔÉ ÀÍ ÍÀÊËÄÁÉ ÏÃÄÍÏÁÉÈ. ÄÓ ÌÄÔÍÀÊËÄÁÏÁÀ ÃÀÌÚÀÒÄÁÖËÉÀ ÞÉÒÄÖËÉÓÀ ÃÀ 
ßÀÒÌÏØÌÍÉËÉÓ ÛÄÃÀÒÄÁÀÆÄ (ÛÀÍÉÞÄ 1973: 140). ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉÓ ÉÓÄÈ 
×ÏÒÌÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓÀÂÍÉÓ ÍÉÛÀÍ-ÈÅÉÓÄÁÄÁÓ ÌÄÔÉ ÀÍ ÍÀÊËÄÁÉ ÏÃÄÍÏÁÉÈ ÂÅÉÜ-
ÅÄÍÄÁÄÍ, áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ äØÅÉÀ (ÊÅÀàÀÞÄ 2001: 149). áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÀÓ ÅÉÙÄÁÈ 
ÓÀÂÀÍÈÀ (ÏÒÉ ÀÍ ÌÒÀÅÀËÉ) ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÍÉÛÍÉÓÀ ÈÖ ÈÅÉÓÄÁÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÃÀÐÉ-
ÒÉÓÐÉÒÄÁÉÓ, ÖÒÈÉÄÒÌÉÌÀÒÈÄÁÉÓÀ ÃÀ ÛÄÃÀÒÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ. ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÍÉÛÍÉ-
ÓÀ ÃÀ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÈÅÉÓÄÁÉÓ ÛÄÃÀÒÄÁÀ ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ ÐÉÒÏÁÀÀ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÉÓ 
ÌÉÙÄÁÉÓ ÃÒÏÓ, ÒÀÃÂÀÍ ÉÓ ÌÏÒ×ÏËÏÂÉÖÒÉ À×ÉØÓÄÁÉÈ ÂÀÌÏÉáÀÔÄÁÀ (ÏÍÉÀÍÉ 
1998: 103). 
ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ áÀÒÉÓáÉÓ ÂÀÌÏáÀÔÅÀ ÄÒÈ-ÄÒ-
ÈÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÍÉÛÀÍ-ÈÅÉÓÄÁÀÀ. áÀÒÉÓáÉÓ ÚÅÄËÀ ×ÏÒÌÀÓ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÈÀÅÉÓÉ À×ÉØ-
ÓÄÁÉ (ÌÀÒÊÄÒÄÁÉ) ÀØÅÓ. ÓÅÀÍÖÒÉ ØÀÒÈÖËÉ ÃÀ ÌÄÂÒÖËÉÓÀÂÀÍ ÂÀÌÏÉÒÜÄÅÀ áÀÒÉÓ-
áÉÓ ×ÏÒÌÀÈÀ ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÈ, ÓÀÃÀÝ ÉÓ ÏÈáÀÌÃÄ ÀÙßÄÅÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉÀ 
ÌÀÈÉ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÀÒ-
ÓÄÁÖË ÔÄÒÌÉÍÈÀ áÀÒÉÓáÉÓ ÌÀÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÃÀËÀÂÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÌÀÈÉ 
ÒÉÂÉ ÀÓÄÈ ÓÀáÄÓ ÌÉÉÙÄÁÓ: ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ _ ÃÀÃÄÁÉÈÉ _ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ _ ÀÙÌÀÔÄ-
ÁÉÈÉ. ÌÀÂÒÀÌ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÐÉÒÉØÉÈ ÊËÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÃÀÅÀËÀÂÏÈ: ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ _ 
Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ _ ÃÀÃÄÁÉÈÉ _ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ. ÔÒÀÃÉÝÉÖËÀÃ ÊÉ ÐÉÒÅÄË ÀÃÂÉËÆÄÀ 
ÃÀÃÄÁÉÈÉ ÃÀ ÛÄÌÃÄÂ _ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ (ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ), ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ ÃÀ ÏÃÍÀÏÁÉ-
ÈÉ. 
ÃÀÃÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ, ÉÓÄ ÓÅÀ-
ÍÖÒÛÉ, ÀÒÀÌÀÒÊÉÒÄÁÖËÉ (ÍÉÛÍÉÓ ÀÒÌØÏÍÄ) ßÄÅÒÉÀ, ÀÌÉÈ ÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÄÁÀ ÉÓ 
ÏÐÏÆÉÝÉÉÓ ÌÀÒÊÉÒÄÁÖË ßÄÅÒÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÈÀÅÉÓ ÌáÒÉÅ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÖÐÉÒÉÓ-
ÐÉÒÃÄÁÉÀÍ ÓÀÊÖÈÀÒÉ, ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÌÀÒÊÄÒÄÁÉÈ (àÊÀÃÖÀ 
1987: 26). ÀÌÉÔÏÌ, ÓßÏÒÄÃ, ÃÀÃÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÉÃÀÍ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ ÌÀÒÊÄ-
ÒÄÁÉÓ, À×ÉØÓÄÁÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ (Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ), ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ ÃÀ ÏÃ-
ÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÄÁÉ. ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÛÏÒÉÓ ÀÆÒÈÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÏÁÀÀ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÀ-
ÈÀ ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÓÅÀÍÖÒÛÉ. ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÏÈá 
×ÏÒÌÀÓ ÂÀÌÏÚÏ×ÄÍ. ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ÖÌÄÔÄÓÏÁÀÓ ÁÀËÓÆÄ-
ÌÏÖÒÛÉ ÄßÀÒÌÏÄÁÀ: ÃÀÃÄÁÉÈÉ, ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ (Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ), ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ ÃÀ 
ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÄÁÉ. ÏÈáÉÅÄ áÀÒÉÓáÉ ÍÀÊËÄÁÀÃ ÄßÀÒÌÏÄÁÀÈ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄ-
ËÄÁÓ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÓ, ÀØ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ 
áÀÒÉÓáÉ ÀØÅÓ ÌáÏËÏÃ ÉÌ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ 
zedsarTavi saxelis jgufebi da xarisxebi svanurSi 53 
Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÉÈ ÂÀØÅÀÅÄÁÖËÀÃ ÉÅÀÒÀÖÃÄÁÉÀÍ ÃÀ ÌÀÈ ÀÒ ÂÀÀÜÍÉ-
ÀÈ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ×ÖÞÉÓ ÌØÏÍÄ ÃÀÃÄÁÉÈÉ ×ÏÒÌÄÁÉ. ÄÓÄÍÉÀ: áÏÜÀ `ÊÀÒÂÉ", áÏÛÀ 
`Ö×ÒÏÓÉ", áÏËÀ `ÝÖÃÉ", áÏáæÒÀ ÆÓ., ËÛá., áÏÒæÀ ËÍÔ. `ÖÌÝÒÏÓÉ", áÏÃÒÀ 
ÆÓ., ËÛá., áÏËÃÀÒÀ ËÍÔ. `Ö×ÒÏ ÝÖÃÉ, ÖÀÒÄÓÉ". 
ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ áÏËÀ `ÝÖÃÉ" ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÓÉÝÖÃÉÓ áÀ-
ÒÉÓáÉÈ ÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÄÁÀ áÏÃÒÀ `Ö×ÒÏ ÝÖÃÉ". ÄÓ ×ÏÒÌÀ, ÓÉÍØÒÏÍÉÖË ÃÏÍÄ-
ÆÄ, ÌÄÔÀÃ ÝÖÃÉÀ ÅÉÃÒÄ áÏËÀ, ÀÌÉÔÏÌ ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ áÏËÀ'Ó ÃÀÃÄÁÉÈÉ ÛÉÍÀ-
ÀÒÓÉ ÀØÅÓ, ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ áÏ-_-À ÊÏÍ×ÉØÓÓ ÛÄÉÝÀÅÓ. áÏËÀ'Ó `ÝÖÃÉ" 
Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÀ ÉØÍÄÁÀ: ËÄÍÔÄáÖÒÛÉ áÏ-ËÃÀÒ-À `ÝÖÃÆÄ ÝÖÃÉ, 
ÖÝÖÃÄÓÉ". ÀØ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÓ ÉØÝÄÅÓ ×ÖÞÄÛÉ áÏ-ËÃÀÒ-À ØÀÒÈÖËÉ ÌÃÀÒÄ'Ó ÀÒÓÄ-
ÁÏÁÀ. ÀÌÀÅÄ ×ÖÞÄÓ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ ËÄÍÔÄáÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÃÀÒÀËÀ 
ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÌÃÀÒ-Ä. ÃÀÒÀËÀ ÌÀÒÄ (ËÍÔ.) `ÌÃÀÒÄ, ÀÒÀÓÒÖË×ÀÓÏÅÀÍÉ ÊÀÝÉ 
(ÀÃÀÌÉÀÍÉ)". ÄÓ ×ÖÞÄ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈ áÀÒÉÓáÛÉÝ ÌÀ-ÃÒÄÍ-Ä ÁÆ., ËÛá., 
ÌÀ-ËÃÀÒ-Ä // ÌÀ-ÃÒÄÍ-Ä ËÍÔ. `ÖÝÖÃÄÓÉ". áÏËÀ `ÝÖÃÉ" ×ÏÒÌÀÛÉ áÀÒÉÓáÉÓ 
ÌÀßÀÒÌÏÄÁÄËÉ áÏ-_-À ÊÏÍ×ÉØÓÉ ÂÀÌÏÉÚÏ×À. ÀÌÀÓ ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉ-
ÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍ ÝÍÏÁÉËÉ ÉÓ ×ÀØÔÉÝ, ÒÏÌ áÏ-Ë-À `ÝÖÃÉ" ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉÀ 
ÆÌÍÀÓÈÀÍ á-À-Ë-À `ÓßÚÉÍÓ", ÛÃÒ. ËÉ-Ë-ÏÍ-Ä `ßÚÄÍÀ" (ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ 1958: 122). 
ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ÓáÅÀ ÂÀØÅÀÅÄÁÖËÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÉÓ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ 
ÂÀÌÏáÀÔÅÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ. ÒÏÂÏÒÝ ÅÉÝÉÈ, ÉÓÔÏÒÉÖËÀÃ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉ 
áÏÛÀ, áÏÜÀ, áÏËÀ... ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÃÙÄÓ ÌÄÔßÉËÀÃ 
ÃÀÃÄÁÉÈÉÓ ÛÉÍÀÀÒÓ ÂÀÃÌÏÓÝÄÌÄÍ. ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉÓ, Ö×ÒÏÏÁÉÈÉÓ ÂÀÌÏÓÀáÀÔÀÅÀÃ 
ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ  -ÄË, -ÉË, -ÖË ÓÖ×ÉØÓÄÁÓ ÉÚÄÍÄÁÄÍ. 
ÌÀÂ., áÏÜ-ÉË ÌÄÈáæÉðÒ (ÆÓ.) `ÖÊÄÈÄÓÉ ÌÏÍÀÃÉÒÄ" ÛÃÒ. áÏÜÀ ÌÄÈáæÉðÒ 
_ `ÊÀÒÂÉ ÌÏÍÀÃÉÒÄ". ÍÀÈÄËÉÀ, ÒÏÌ áÏÜ-ÉË ÌÄÈáæÉðÒ `ÖÊÄÈÄÓÉ ÌÏÍÀÃÉÒÄ" 
ÅÉÙÀÝÀÓÈÀÍ ÀÒÉÓ ÛÄÃÀÒÄÁÖËÉ. ÊÄÒÞÏÃ, áÏÜÀ ÌÄÈáÅÉÀÒ _ `ÊÀÒÂ ÌÏÍÀÃÉÒÄÓ-
ÈÀÍ" (àÊÀÃÖÀ 1987: 26) ÀÓÄÅÄÀ áÏÛÀ `Ö×ÒÏÓÉÓ" ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉÝ ÛÃÒ. áÏÛ-ÉË 
ÆÓ., ËÍÔ. áÏ-Û-ÖË ËÛá., `Ö×ÒÏ ÃÉÃÉ". ÀÌ ÒÉÂÉÓ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÆÄ: -ÉË, -ÄË, -
ÖË ÓÖ×ÉØÓÄÁÉÓ ÃÀÒÈÅÉÈ ÃÙÄÓ, ÓÉÍØÒÏÍÉÖË ÃÏÍÄÆÄ, ÂÀÌÏÉáÀÔÄÁÀ Ö×ÒÏÏÁÉ-
ÈÉ áÀÒÉÓáÉ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ, ÒÏÌ Í. ÜÀÒÈÏËÀÍÉ, ÒÏÝÀ ÜÀÌÏÈÅËÉÓ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒ-
ÛÉ ÀÌ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓ Ö×ÒÏÏÁÉÈ áÀÒÉÓáÄÁÓ, áÏÜÀ _ áÏÜÉË, áÏÛÀ _ 
áÏÛÉË, áÏáæÒÀ _ áÏáæÒÉË ×ÏÒÌÄÁÉ ÀØÅÓ ÌÉÈÉÈÄÁÖËÉ  (ÜÀÒÈÏËÀÍÉ 2003: 
208). ÄÓ ×ÏÒÌÄÁÉ Ö×ÒÏÏÁÉÈ áÀÒÉÓáÓ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÄÍ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÃÀ ËÄÍÔÄ-
áÖÒÛÉ, ÌáÏËÏÃ ËÀÛáÖÒÛÉ -ÉË ÓÖ×ÉØÓÉÓ ÍÀÝÅËÀÃ ÂÅÀØÅÓ -ÖË ÓÖ×ÉØÓÉ ÌÀÂ., 
áÏ-Ü-ÖË `ÖÊÄÈÄÓÉ", áÏ-Û-ÖË `Ö×ÒÏ ÃÉÃÉ", áÏ-áÒ-ÖË `Ö×ÒÏ ÐÀÔÀÒÀ", áÏ-
ÃÒ-ÖË `Ö×ÒÏ ÝÖÃÉ". 
ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÆÏÂÉ ÌÊÅËÄÅÀÒÉ ÀÌ ÓÖ×ÉØÓÄÁÓ ÀÒ ÌÉÉÜÍÄÅÓ áÀÒÉÓáÉÓ 
ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄË ÓÖ×ÉØÓÄÁÀÃ, ÒÀÃÂÀÍ ÌÀÈÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ Ö×ÒÏÏÁÉ-
ÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÍÉÛÍÄÁÉÝ, ÀÌÉÔÏÌ -ÉË ÊÍÉÍÏÁÉÈÉÓ ÌÀßÀÒÌÏÄÁÄËÉ ÓÖ×ÉØÓÉÀÏ 
(ÏÍÉÀÍÉ 1998: 106). ÓáÅÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÍÀÈØÅÀÌÉÀ, ÒÏÌ áÏ-Ü-ÉË `Ö×ÒÏ ÊÀÒÂÉ", 




ÉË `Ö×ÒÏ ÝÖÃÉ", áÏ-á{æ}Ò-ÉË `Ö×ÒÏ ÐÀÔÀÒÀ"... ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉÓ ÏÒÉÅÄ ÃÉÀ-
ËÄØÔÛÉ ÄÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÛÉÍÀÀÒÓ ÂÀÌÏ-
áÀÔÀÅÄÍ (àÊÀÃÖÀ 1987: 26; ÌÀÒÂÉÀÍÉ-ÓÖÁÀÒÉ 2009: 45). 
ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉÝ ÀÓÄÈÉ ÅÉÈÀÒÄÁÀÀ, ÂÀØÅÀÅÄÁÖËÉ áÏÜÀ `ÊÀÒÂÉ, 
áÏËÀ `ÝÖÃÉ", áÏÛÀ `Ö×ÒÏÓÉ", áÏáæÒÀ `ÖÌÝÒÏÓÉ", áÏÃÒÀ `Ö×ÒÏ ÝÖÃÉ". 
ËÛá. -ÖË ÃÀ ËÍÔ. -ÉË ÓÖ×ÉØÓÄÁÓ ÃÀÉÒÈÀÅÄÍ, Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÂÀÌÏÓÀ-
áÀÔÀÅÀÃ. ÌÀÂ., ËÀÛáÖÒÛÉ ÀËÄ áÏÜÀ ÃìÍÀ ËÉ _ `ÄÓ ÊÀÒÂÉ ÂÏÂÏÀ", ÌÀÂÒÀÌ ÀËÄ 
áÏÜ-ÖË ÃìÍÀ ËÉ ËÛá. `ÄÓ ÖÊÄÈÄÓÉ ÂÏÂÏÀ"; áÏÜÀ ØÏÒ áÏÂ (ËÍÔ.) `ÊÀÒÂÉ ÓÀ-
áËÉ ÖÃÂÀÓ", ÌÀÂÒÀÌ áÏÜ-ÉË ØÏÒ áÏÂ (ËÍÔ.) `ÖÊÄÈÄÓÉ ÓÀáËÉ ÖÃÂÀÓ". 
ÆÄÌÏÈ ÜÀÌÏÈÅËÉË ÂÀØÅÀÅÄÁÖË ×ÏÒÌÄÁÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈÀÝ ÉÈØÅÀ, ÃÀ-
ÃÄÁÉÈÉ ×ÏÒÌÄÁÉ ÀÒ ÂÀÀÜÍÉÀÈ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÈÄË ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÄÒÈÍÀÉÒÀÃ ÄßÀÒÌÏÄÁÀÈ 
ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÄÁÉ, ÒÀÓÀÝ ÅÄÒ ÅÉÔÚÅÉÈ ÓáÅÀ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÆÄ. ÌÀÈÉ 
ÖÌÄÔÄÓÏÁÀ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÓ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÛÉ ÅÄÒ ÀßÀÒÌÏÄÁÓ. ÌÀÈ 
ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÀØÅÈ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ: áÏ-Ü-À 
`ÊÀÒÂÉ", ÌÀ-ÜëÍ-Ä ÁÆ., ËÛá., ÌÀ-ÜÄÍ-Ä ÁØ., ËÍÔ. `ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ", áÏ-Û-À `Ö×ÒÏÓÉ", 
ÌÀ-ÛëÍ-Ä ÁÆ., ËÛá. `ÖÃÉÃÄÓÉ, ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ", ÌÀ-ÛÄÍ-{Ä} ÁØ., ËÍÔ. ËÀÛáÄÈÉÓ 
áÄÏÁÀÛÉ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÖÞÅÄËÄÓ ÄÊËÄÓÉÀÓ ÌÀÛëÍÀ ×ÖÓÍÀÁÖêÓÃÉÀ (ËÛá.) `ÖÆÄÍÀÄÓÉ 
(ÖÃÉÃÄÓÉ), ÓÀÌÚÀÒÏÓ ÁÀÔÏÍÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÄÊËÄÓÉÀ äØÅÉÀ". 
Å×ÉØÒÏÁÈ, ÂÀÌÏÒÜÄÖËÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉÀ áÏ-Ë-À `ÝÖÃÉ", ÒÏÌÄË-
ÓÀÝ ÀØÅÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÀ _ ÉÂÉÅÄ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ áÏ-ÃÒ-À 
ÁÆ., ËÛá., áÏ-Í-ÃÒ-À ÁØ., áÏ-ËÃÀÒ-À ËÍÔ. `Ö×ÒÏ ÝÖÃÉ" Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓ-
áÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉÀ. ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÉÂÉÅÄ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ áÏ-ËÀ-Ó ÃÀÃÄÁÉÈÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉ 
ÀØÅÓ. ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ ÜÀÍÓ ÌÀÈ ×ÖÞÄÄÁÓ ÛÏÒÉÓ. ÓáÅÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÀÌ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄ-
ÁÉÓ áÀÒÉÓáÄÁÉ ÉØÍÄÁÀ: ÌÀ-ÃÒ-ëÍ-Ä ÁÆ., ËÛá., ÌÀ-ÃÒ-ÄÍ ÁØ., ÌÀ-ËÃÀÒ-Ä ËÍÔ. 
`ÞÀËÉÀÍ ÝÖÃÉ, ÖÝÖÃÄÓÉ"; áÏ-Òæ-À `ÖÌÝÒÏÓÉ", áÏ-áÒ-ÉË ÁÆ. `ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÖÌ-
ÝÒÏÓÉ, ÐÀÔÀÒÀ", áÏ-áÒ-À ÁØ., ËÛá., áÏ-Òæ-À ËÍÔ. `ÖÌÝÒÏÓÉ", áÏ-áÒ-ÉË ÁØ., 
ËÍÔ., áÏ-áÒ-íË ËÛá. `ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÖÌÝÒÏÓÉ, ÐÀÔÀÒÀ". ÌÀ-äÖÒ-ëÍÄ ÁÆ., ÌÀ-äÒ-
ÄÍÄ // ÌÀ-ä-ÄÍ ÁØ., ÌÀ-æÒ-ëÍ-Ä ËÛá., ÌÀ-æÒ-ÄÍÄ ËÍÔ. `ÚÅÄËÀÆÄ ÐÀÔÀÒÀ, ÖÌÝÉÒÄ-
ÓÉ" ×ÏÒÌÄÁÉ ÀØÅÓ. ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÄÒÈÉ ÍÀßÉËÉ ÅÀÒÀÖÃÏÁÓ, ÒÏÌ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀ-
ÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ÚÅÄËÀ ÅÉÈÀÒÄÁÉÈ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÓ ÖÍÃÀ äØÏÍÏÃÀ ÃÀ ÃÙÄÓ 
ÆÏÂ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÃÀÊÀÒÂÖËÉÀ. 
ÆÄÌÏÈ ÜÀÌÏÈÅËÉËÉ ÂÀØÅÀÅÄÁÖËÉ, ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÄÁÉ ÉÌÉÈÀÝ ÉØÝÄÅÓ 
ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÓ, ÒÏÌ, ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÄÓ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÉ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄ-
ÁÖËÉÀ ÆÌÍÄÁÈÀÍ, ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÉÓÉÍÉ ÉÈÅËÄÁÀ ÌÉÙÄÁÖËÀÃ. ÃÀÓÌÖËÉÀ ÊÉÈáÅÀ: ÒÀÓ 
ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ? ÓÀáÄËÄÁÉÀ 
ÄÓ ÈÖ ÆÌÍÄÁÉ? ÉÓ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÉÈ 
ßÀÒÌÏÂÅÉÃÂÄÁÉÀÍ, ÓÀÈÀÍÀÃÏ ÆÌÍÖÒÉ ÂÀÂÄÁÀ ÃÙÄÓ ÈÉÈØÌÉÓ ÀÙÀÒ ÀØÅÈ. 
Â. ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÌÀ ÀÌ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ×ÖÞÄÄÁÉ ÃÀÖÊÀÅÛÉÒÀ ÓÔÀÔÉ-
ÊÖÒ ÆÌÍÄÁÓ. 
á-Ï-Û-À `ÃÉÃÉ" á-À-Û-À `ÛÖÒÓ" (ÓÉÔ. ÓÉÔÚ. ÄÁÄÅÒÄÁÀ) 
zedsarTavi saxelis jgufebi da xarisxebi svanurSi 55
á-Ï-Ë-À `ÝÖÃÉ" á-À-Ë-À `ÓßÚÉÍÓ" 
á-Ï-Ü-À `ÊÀÒÂÉ" á-À-Ü-À `ÖáÀÒÉÀ, ÄÝÉÍÄÁÀ" 
ÌÉÜÀ ÃÉÓ ÌÀÌÀ áÀÜÀ (ÁØ.) `ÉÌÉÓ ÃÄÃÀÓ ÀÒ ÖáÀÒÉÀ (ÀÒ ÄÝÉÍÄÁÀ)" (ÌÀàÀÅÀÒÉ-
ÀÍÉ 1958: 122). áÏÜÀ-Ó ÆÏÂãÄÒ  ÓãÏÁÉÀ'Ó ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÝ ÀØÅÓ: ÀÌÑÉ áÏÜÀ (ÁØ. 
ØÓ.) `ÀÓÄ ÓãÏÁÓ". 
áÏÜÀ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉÓÂÀÍ ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÀÝ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ ÌÈÄË 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ. ËÉâÜñæÉ, ËÉâÜæÄæÉ, ËÉáÜæÄæÉ ÆÓ., ËÉâÜÄÖÉ ÁØ., ËÉáÜÏæÉ 
ËÛá., ËÉáÏÜÀæÉ ËÍÔ. `ÌÏÒÜÄÍÀ, ÂÀÌÏÊÄÈÄÁÀ (ÓÉÔ. ÓÉÔ. ÂÀÊÀÒÂÄÁÀ)", ËÄÂÌÄÒ-
ÃÄ ÉáÜÏæóË (ÁÆ., 7) `ÀÅÀÃÌÚÏ×É ÉÊÖÒÍÄÁÀ (ÓÉÔ. ÓÉÔÚ.), ÀÅÀÃÌÚÏ×É ÊÀÒÂÃÄÁÀ 
(ÊÀÒÂÀÃ áÃÄÁÀ)". ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÃÀÓÀáÄËÄÁÖËÉÀ áÏá{æ}ÒÀ `ÐÀ-
ÔÀÒÀ" ÓÀáÄËÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÆÌÍÖÒÉ ×ÖÞÄ á-ÀäæÒ-À `ÄÝÏÔÀÅÄÁÀ". ÄÓ ×ÏÒÌÄÁÉ 
ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÃÀÖÊÀÅÛÉÒÀ Ø. ÌÀÒÂÉÀÍÌÀ (ÌÀÒÂÉÀÍÉ 2009: 51). ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ØÅÄÌÏÓ-
ÅÀÍÖÒÉ: ËÛá. áÏáÒÀ ÃÀ ËÍÔ. áÏÒæÀ ÛÃÒ. ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÆÌÍÖÒÉ á-À-ÏÒ-À `ÄÝÏ-
ÔÀÅÄÁÀ, ÄÐÀÔÀÒÀÅÄÁÀ"; ÜÏËÖÒÖËÛÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ á-À-æÒ-À. ÈÄÈÒ áÀÏÒÀ 
(ËÍÔ.) `×ÖËÉ ÄÝÏÔÀÅÄÁÀ". ËÀÛáÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ áÏáÒÀ `ÐÀÔÀÒÀ-Ó" ÓáÅÀ ÞÉÒÉÓ 
ÆÌÍÀ ÛÄÄÓÀÁÀÌÄÁÀ: á-À-ÊàíË-À `ÄÐÀÔÀÒÀÅÄÁÀ, ÄÝÏÔÀÅÄÁÀ" (ÛÃÒ. ÊÏàíË `ÐÀÔÀ-
ÒÀ"). 
ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ÀÌ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÛÉ, áÀÒÉÓáÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÏÐÏÆÉÝÉÉÓ 
ßÄÅÒÈÀ ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÉ. À. ÏÍÉÀÍÉ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ ÃÀ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ 
×ÏÒÌÀÈÀ ÂÅÄÒÃÉÈ ÀÓÀáÄËÄÁÓ ÃÀÃÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÖÞÄÌÏÍÀÝÅËÄ (ÓÖÐËÄÔÖÒ) 
ÏÐÏÆÉÝÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÓ. ÀÅÔÏÒÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ, ×ÖÞÄÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÀ ÆÏÂãÄÒ ÌÏ-
Ò×ÏËÏÂÉÖÒ ÏÐÏÆÉÝÉÀÓ ßÀÒÌÏØÌÍÉÓ ÃÀ ÌÀÓ ÀÌÃÄÍÀÃ ÌÏÒ×ÄÌÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÓ ÛÄ-
ÓÒÖËÄÁÀÝ ÛÄÖÞËÉÀ. ÈÖ ÀØÄÃÀÍ ÀÌÏÅÀËÈ, áÀÒÉÓáÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÏÐÏÆÉÝÉÀ ÀÓÄÈ 
ÓÀáÄÓ ÌÉÉÙÄÁÓ: ÞÙéË `ÃÉÃÉ", áÏ-Û-À `Ö×ÒÏ ÃÉÃÉ", ÌÀ-Û-ëÍ-Ä `ÖÃÉÃÄÓÉ" (ÏÍÉ-
ÀÍÉ 1998: 106). 
ÖÍÃÀ ÀÙÅÍÉÛÍÏÈ, ÒÏÌ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÌÀßÀÒÌÏÄÁÄ-
ËÉ À×ÉØÓÄÁÉ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÄÒÈÍÀÉÒÉÀ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ ÃÀ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ 
×ÏÒÌÄÁÉÓÀÈÅÉÓ. 
Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓÀÈÅÉÓ áÏ- _ -À; ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉÓÀÈÅÉÓ ÌÀ- _ -Ä.  
ÌÀÂ.: ÆÓ. ÍÀáæßÉ `ÅÉßÒÏ", áÏ-ÍáÖß-À `Ö×ÒÏ ÅÉßÒÏ", ÌÀ-ÍáÖß-Ä `ÖßÅÒÉ-
ËÄÓÉ". 
ËÖÂæÀÒ `ÌÓÖØÀÍÉ", áÏ-ËÂæÀÒ-Ä `Ö×ÒÏ ÌÓÖØÀÍÉ", ÌÀ-ËÂæÀÒ-Ä `ÖÌÓÖØ-
ÍÄÓÉ, ÞÀËÉÀÍ ÌÓÖØÀÍÉ"; 
ãæÉÍÄË `ÞÅÄËÉ", áÏ-ãæÍÄË-À `Ö×ÒÏ ÞÅÄËÉ", ÌÀ-ãæÍÄË-Ä `ÞÀËÉÀÍ ÞÅÄ-
ËÉ, ÖÞÅÄËÄÓÉ"; 
ÂæÄÛÉ `ÓÀÅÓÄ", áÏ-ÂæÛÉË-À `Ö×ÒÏ ÓÀÅÓÄ", ÌÀ-ÂæÛÉË-Ä `ÞÀËÉÀÍ ÓÀÅÓÄ".  
ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈÀÝ ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÛÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÄÁÉ, ÉÌ 
áÖÈÉ ÂÀØÅÀÅÄÁÖËÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÓÉÍØÒÏÍÉÖË ÃÏÍÄÆÄ, ÃÙÄÓ 





ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÊÀÒÂÀÃ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏáÀÔÖËÉ 
ÏÃÍÀÏÁÉÈ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ. ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÓÀÊÉÈáÉ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÂÀÌÏÉÊ-
ÅËÉÀ È. ÆÖÒÀÁÉÛÅÉËÌÀ; ÀÌ ×ÏÒÌÀÈÀ ÉÓÔÏÒÉÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÉÓ 
ßÄÒÓ: `ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ÃÙÄÓ ÓÀÌÓÀÅÄ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÛÉ ÃÀÓ-
ÔÖÒÃÄÁÀ, ÈÖÌÝÀ ÌÄÔ-ÍÀÊËÄÁÉ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÈ: ÚÅÄËÀÆÄ áÛÉÒÀÃ ØÀÒÈÖËÛÉ, ÛÄÌ-
ÃÄÂ ÆÀÍÖÒ, ÌÄÂÒÖË ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÃÀ ÁÏËÏÓ ÓÅÀÍÖÒÛÉ (ÆÖÒÀÁÉÛÅÉËÉ 1062: 
646). ÜÅÄÍÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÉÒÊÅÄÅÀ, ÒÏÌ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÓÀÊÌÀ-
ÏÃ ÀÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ; Ä.É. ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀ-
ËÄØÔÄÁÛÉ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÂÅÀØÅÓ ÓÀÌÉ áÀÒÉÓáÉ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ÈÉÈØÌÉÓ ÚÅÄËÀ ÐÉÒÅÄ-
ËÀÃÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ ÀßÀÒÌÏÄÁÓ. ÄÓÄÍÉÀ: ÃÀÃÄÁÉÈÉ, Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ ÃÀ ÏÃ-
ÍÀÏÁÉÈÉ. 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÊÀÒÂÀÃ ÀÒÉÓ ÂÀÌÉãÍÖËÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÂÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ ÃÀ ÀÙÌÀ-
ÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ. ÌÀÈ, ÒÏÂÏÒÝ ÅÍÀáÄÈ, ÈÀÅ-ÈÀÅÉÓÉ ÌÀßÀÒÌÏÄÁËÄÁÉ 
ÀØÅÈ. 
ØÀÒÈÖËÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÅÉÝÉÈ Ö- _ -ÄÓ ÊÏÍ×ÉØÓÉ ÀßÀÒÌÏÄÁÓ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈ 
áÀÒÉÓáÓ. ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÌÀ- _ -Ä. ÚÅÄËÀÆÄ ÊÀÒÂÀÃ, ÓÒÖËÀÃ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉ 
ÉßÀÒÌÏÄÁÀ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉ. ÌÀÒÈÀËÉÀ, ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÌÀ-ßÒÀÍ-Ä 
`ÖßÉÈËÄÓÉ", ÌÀ-×ÛÉÒ-Ä `ÖÌÒÀÅËÄÓÉ", ÌÀÂÒÀÌ áÛÉÒÀÃ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉ ÀÙ-
ßÄÒÉÈÀÃ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ: ÜÉÃ ÌÀÛÄÍ `ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ", ÜÉÃ ßéÒÍÉ `ÚÅÄËÀÆÄ ßÉÈÄ-
ËÉ", ÜÉÃ áÏÜÀ `ÚÅÄËÀÆÄ ÊÀÒÂÉ", ÜÉÃ ÌÀÛÒÉ `ÚÅÄËÀÆÄ  ×ÀÒÈÏ", ÜÉÃ áÏÛÀ ÚÅÉ-
ÈÄË (ÁØ.) `ÚÅÄËÀÆÄ Ö×ÒÏ ÚÅÉÈÄËÉ". ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ ÓÉÍÈÄÆÖÒÉ ßÀÒÌÏÄÁÀ ÆÏÂ 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÓ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÃÙÄÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÊÀÒÂÖËÉ ÀØÅÈ. ÌÀÂÒÀÌ 
ÀÒÉÓ ÛÄÌÏÍÀáÖËÉ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉ: 
ÓÂÄË `ÓØÄËÉ", áÏ-ÍÓÂË-À `Ö×ÒÏ ÓØÄËÉ", ÌÀ-ÍÓÂË-Ä `ÖÓØÄËÄÓÉ, ÞÀËÉÀÍ 
ÓØÄËÉ". 
ÂæÄÛÉ `ÓÀÅÓÄ", áÏ-ÂæÛÉË-À `Ö×ÒÏ ÓÀÅÓÄ" (Éá. ÝáÒÉËÉ). 
ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ À×ÉØÓÉ ×ÄÒÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄË ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÄÁÛÉ 
ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÀÒÉÓ Ìé- _ -{À} ÊÏÍ×ÉØÓÉ: 
ßéÒÍÉ `ßÉÈÄËÉ" ÌÄßÒÀÍ `ÌÏßÉÈÀËÏ" 
ÚÅÉÈÄË `ÚÅÉÈÄËÉ" ÌÖÚÅÈðË `ÌÏÚÅÉÈÀËÏ" 
ÌÄÛáÄ `ÛÀÅÉ"  ÌéÌÛáÀ `ÌÏÛÀÏ" 
ØÖÒÖá `ÒÖáÉ" ÌÖØÒÖá `ÌÏÒÖáÏ" 
ÓÂÄË `ÓØÄËÉ" ÌéÍÓÂËÀ `ÌÏÓØÄËÏ" 
ãíÃÉ `ÂÒÞÄËÉ" ÌéÍãíÃÀ `ÌÏÂÒÞÏ" 
ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉ ÆÏÂ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÓ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉ -êÒÀ, -êÒ  
ÓÖ×ÉØÓÄÁÉÈÀÝ ÄßÀÒÌÏÄÁÀÈ. ÌÀÂ., ÁÆ. ßéÒÍ-êÒÀ `ÌÏßÉÈÀËÏ", ÓÂÄË-êÒÀ `ÌÏÓØÄ-
ËÏ", ÌéÁÂ-À // ÁéÂ-êÒÀ `ÌÏÌÀÂÒÏ", ÀÈæÉ-êÒÀ `ÌÏÝáÄËÏ, ÏÃÍÀÅ ÝáÄËÉ". ÓÀÉÍ-
ÔÄÒÄÓÏÀ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÀ ÁÀËÆÄÌÏÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÉÓ ÖÛÂÖËÖÒ 
ÈØÌÀÛÉ. Á. ÍÉÑÀÒÀÞÉÓ ØÀÒÈÖË-ÓÅÀÍÖÒ-ÒÖÓÖË ËÄØÓÉÊÏÍÛÉ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉÀ 
ÛÄÌÃÄÂÉ ×ÏÒÌÄÁÉ: Ìé-ßÒÀÍ-À `ÌÏßÉÈÀËÏ", Ìé-ÌÛá-À `ÌÏÛÀÅÏ", Ìé-ÈÈæÀÍ `ÌÏ-
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ÈÄÈÒÏ", ÌÖ-ÚæÈ-ÀËÀ `ÌÏÚÅÉÈÀËÏ". ÓáÅÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÛÉ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉ 
ÖÛÂÖËÖÒÛÉ ÖÌÄÔÄÓÀÃ -êÒ ÓÖ×ÉØÓÉÈ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ: ÌÖàáæÉ `ÔÊÁÉËÉ", ÌÖàáæ-
êÒ `ÌÏÔÊÁÏ"; ãæÉÍÄË `ÞÅÄËÉ", ãæÉÍË-êÒ `ÌÏÞÅÄËÏ", ÚÖÒÌÀÍã `ÚÒÖ", ÚÖÒ-
ÌÀÍã-êÒ `ÌÏÚÒÖÏ", ÌðÛÒÉ `×ÀÒÈÏ", ÌÀÛÒÉ-êÒ `ÌÏ×ÀÒÈÏ, ÏÃÍÀÅ ×ÀÒÈÏ"; ÌÄ-
ÂÒÄ `ÌÓáÅÉËÉ", ÌÄÂÒ-êÒ `ÌÏÌÓáÏ", ËéãÉÌ `ÌÀÒÉËÉÀÍÉ, ÌËÀÛÄ", ÌéãÌ-êÒ `ÌÏ-
ÌËÀÛÏ, ÏÃÍÀÅ ÌÀÒÉËÉÀÍÉ"; ÌéÝáÉ `ÝÉÅÉ", ÌéÝá-êÒ `ÌÏÝÉÅÏ", ÌÖÓÔæÉÍ `ÌßÀÒÄ", 
ÌÖÓÔÍ-êÒ `ÌÏÌßÀÒÏ". ÌßÀÒÄÓ ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÀÃ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÌéËÍÉ ËÛá. 
ÌéËðÍÉ ËÍÔ. `ÌßÀÒÄ". ÌàÉÃÒÏÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ Á. ÍÉÑÀÒÀÞÄÓÈÀÍ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÓÊÉÁ 
`ÌàÉÃÒÏ". 
ßÀÒÌÏÅÀÃÂÄÍÈ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÀÈÀ ÝáÒÉËÄÁÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. 
áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ∗ 
ØÀÒÈ. ÃÀÃÄÁÉÈÉ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ 
ÊÀÒÂÉ áÏ-Ü-À áÏ-Ü-ëË ÌÀ-ÜëÍ-Ä  
ÃÉÃÉ áÏ-Û-À áÏ-Û-ÄË ÌÀ-ÛëÍ-Ä  
ÖÌÝÒÏÓÉ áÏ-áæÒ-À áÏ-áæÒ-ìË ÌÀ-äæÒëÍ-Ä  
ÝÖÃÉ áÏ-Ë-À áÏ-ÃÒ-À ÌÀ-ÃÒëÍ-Ä  
ÂÅÉÀÍÉ ÂæÉÀÍ áÏ-ÂæÉÀÍ-À Ìð-ÂæÉÀÍ-Ä  
ÈÁÉËÉ ÔÄÁÃÉ áÏ-ÔÁÉÃ-À ÌÀ-ÔÁÉÃ-Ä Ìé-ÔÁÉÃ-À 
ßÉÈÄËÉ ßéÒÍÉ áÏ-ßÒÀÍ-À ÌÀ-ßÒÀÍ-Ä Ìé-ßÒÀÍ | ßéÒÍ-êËÀ  
| ßéÒÍÉ-êËÀ 
ÛÀÅÉ ÌÄÛáÄ áÏ-ÌÛá-À ÌÀ-ÌÛá-Ä Ìé-ÌÛá-À 
ÈÄÈÒÉ ÈæÄÈæÍÄ áÏ-ÈÈæÄÍ-À Ìð-ÈÈæÄÍ-Ä Ìé-ÈÈæÄÍ-À 
ÚÅÉÈÄËÉ ÚæÉÈÄË áÏ-ÚÅÉÈÉË-À ÌÀ-ÚæÈÉË-Ä ÌÖ-ÚæÈ-ðË 
àÒÄËÉ àéÒÄË áÏ-àÒÄË-À Ìð-àÒÄË-Ä  
ÓØÄËÉ ÓÂÄË áÏ-Í-ÓÂË-À ÌÀ-Í-ÓÂË-Ä Ìé-ÍÓÂË-À | ÓÂÄË-êÒÀ 
ÓÀÅÓÄ ÂæÄÛÉ áÏ-ÂæÛÉË-À ÌÀ-ÂæÛÉË-Ä Ìé-ÂæÛÉË-À 
ÀáÀËÉ ÌÀáÄ áÏ-Ìá-À ÌÀ-Ìá-Ä Ìé-Ìá-À 
ÞÅÄËÉ ãæÉÍÄËÉ áÏ-ãæÍÄË-À ÌÀ-ãæÍÄË-À Ìé-ãæÍÄË-À 
ÝáÄËÉ ðÈæÉ áÏ-ÉÈæ-À Ìð-ÉÈæ-Ä Ìé-ÉÈæ-À | ðÈæÉ-êÒÀ  
                                                 
∗ ÁÀËÆÄÌÏÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÉÓ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÅÉÓÀÒÂÄÁËÄÈ Í. ÜÀÒÈÏËÀÍÉÓ ÃÀ  




ßÅÒÉËÉ ÍÄÝÉÍ áÏ-ÍÝÉÍ-À Ìð-ÍÝÉÍ-Ä  
ÂÒÞÄËÉ ãíÃÉ áí-ÍãæÃ-À ÌÀ-ãæÃ-Ä Ìé-ÌãÏÃ-À 
ÝÉÅÉ ÌéÝáÉ áÏ-ÌÝá-À ÌÀ-ÌÝá-Ä Ìé-ÌÝá-À 
ÙÒÌÀ ÓÊíÃÉ áÏ-ÍÓÊíÃ-À | 
áÏ-ËÓÊíÃ-À 
ÌÀ-ËÓÊíÃ-Ä Ìé-ËÓÊíÃ-À 
ÍÄÃËÉ ÆéÓÚÉ áÏ-ÆéÓÚ-À Ìð-ÆÓÚ-Ä  
ÓÖ×ÈÀ ßÚËÉðÍ | 
ßÚéËÉðÍ 
áÏ-ßÚËÉÀÍ-À ÌÀ-ßÚËÉÀÍ-Ä  
ÂÒÞÄËÉ ãíÃÉ áí-ãæÃÀ ÌÀ-ãæÃ-Ä Ìé-ÌãÏÃ-À 
ÌÛÒÀËÉ ×ÖÊæÉ áÏ-Ì-×ÖÊæ-À ÌÀ-Ì×ÖÊæ-Ä Ìé-×ÊæÀ 
ÌßÀÒÄ ÌéáÉÌ áÏ-ÌáéÌ-À ÌÀ-ÌáéÌ-Ä Ìé-ÌáéÌ-À 
ÌÀÙÀËÉ ÊéËÈáÉ áÏ-ÊËÀÈá-À ÌÀ-ÊËÀÈá-Ä  
áÌÄËÉ ×éÒÉ áÏ-Ì×Ò-À Ìð-Ì×Ò-Ä  
ÌÏáÖÝÉ ÌÄÜÉ áÏ-ÌÜ-À ÌÀ-ÌÜ-Ä Ìé-ÌÜ-À 
ÈáÄËÉ ÃéÈáÄË áÏ-ÃÈáÄË-À ÌÀ-ÃÈáÄË-Ä  
ÌÀÂÀÒÉ ÁéÂÉ áÏ-ÁÂ-À ÌÀ-ÁÂ-Ä Ìé-ÁÂ-À | ÁéÂÉ-êÒÀ 
ÓÅÄËÉ ÌéÑÉÒ áÏ-ÌÑÀÒ-À ÌÀ-ÌÑÉÒ-Ä Ìé-ÌÑÉÒ-À 
 
áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ 
 
ØÀÒÈ. ÃÀÃÄÁÉÈÉ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ 













ÖÌÝÒÏÓÉ áÏ-áÒ-À áÏ-áÒ-ÉË ÌÀ-äÒÄÍ-{Ä} áÏ-áÒ-ÉË-ÛÀË 
ÈÄÈÒÉ È{æ}ÄÈÍÄ áÏ-ÈÈÄÍ-À Ìð-ÈÈÄÍ-Ä ÌÄ-ÈÈÀÍ 
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ÈáÄËÉ  ÃéÈáÄË áÏ-ÃÈáÄË-À  ÃéÈáË-ðÒ | 
ÃéÈáÄË-ÛÀË 
ÌÀÂÀÒÉ ÁéÂÉ áÏ-Ì-ÁéÂ-À  ÁéÂ-É-ÛÀË 
ÌÛÒÀËÉ ×ÉÊæÉ áÏ-×Êæ-À | áÏ-Ì-
×ÉÊæ-À 
 ×ÉÊæÉ-ÛÀË 
ÔÊÁÉËÉ ÌÖàáæÉ áÏ-ÌàÖáæ-À  ÌÖàáæÉ-ÛÀË 
ÀáÀËÉ ÌÀáÄ áÏ-Ìá-À  ÌÀáÄ-ÛÀË 
ÞÅÄËÉ ãæÉÍÄË áÏ-ãæÍÄË-À  ãæÉÍË-ðÒ | 
ãæÉÍÄË-ÛÀË 
ÂÒÞÄËÉ ãíÃÉ áÏ-ãæÃ-À| áÏ-Í-
ãæÃ-À 
 áÏ-ãæÃ-À-ÒÀ | 
ãæÄÃ-É-ÛÀË 
ÌÀÙÀËÉ ÊéËÈáÉ áÏ-ÊËÀÈá-À ÌÀ-ÊËÀÈá-À ÊéËÈá-É-ÛÀË 
ÌÓáÅÉËÉ ÌÄÍÂÒÄ áÏ-ÍÂÒ-À  áÏ-ÍÂÒ-À-ÛÀË 
ÓØÄËÉ ÓÂÄË áÏ-ÍÓÂË-À  ÓÂÄË-ÛÀË 
ßÅÒÉËÉ ÍÄÝÉÍ áÏ-ÍÝÉÍ-À Ìð-ÍÝÉÍ ÍÄÝÍ-ðÒ 
ÌÑÀÅÄ ÌéáÉÌ áÏ-ÌáéÌ-À  ÌéáÉÌ-ÛÀË 
ÂÒÉËÉ ØæÄÉÒ áÏ-ÍØæÄ-ÉÒ-À  ØæÄÉÒ-ÛÀË 
ÈÁÉËÉ ÔÄÁÃÉ áÏ-ÔÁÉÃ-À  ÔÄÁÃÉ-ÛÀË 
ÝáÄËÉ ðÈÖ áÏ-ÉÈæ-À Ìð-ÉÈæ-À ðÈÖ-ÛÀË 
ÂÀÌáÃÀÒÉ ÌÄÜá×Ä áÏ-ÍÜá×-À  ÌÄÜá×Ä-ÛÀË 
ÌÓÖØÀÍÉ ËÖÂæðÒ áÏ-ËÂæÀÒ-À  ËÖÂæðÒ-ÛÀË 
ÌÓÖÁÖØÉ äðÛÉ áÏ-äÛ-À ÜÉÃäÀÛ-É äðÛÉ-ÛÀË 
 
áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ËÀÛáÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ 
 
ØÀÒÈ. ÃÀÃÄÁÉÈÉ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ 
ÊÀÒÂÉ áÏ-Ü-À áÏ-Ü-ÖË ÌÀ-ÜëÍ-Ä áÏ-ÜÖË-êÒÀ 
Ö×ÒÏÓÉ áÏ-Û-À áÏ-Û-ÖË ÌÀ-ÛëÍ-Ä áÏ-ÛÖË-êÒÀ 





ÝÖÃÉ áÏ-Ë-À áÏ-ÃÒ-ÖË |  
áÏ-Ã-ÒÀ 
ÌÀ-ÃÒëÍ-Ä áÏ-ÃÒÖË-êÒÀ 
ßÉÈÄËÉ ßéÒÍÉ áÏ-ßÒÀÍ-À  Ìé-ßÒÀÍ | ßéÒÍ-êÒÀ  
| áÏ-ßÒÀÍ-êËÀ 
ÛÀÅÉ ÌÄÛáÄ áÏ-ÌÛá-À  Ìé-ÌÛáÄ | ÌÄ-ÌÛá-êÒÀ | 
áÏ-ÌÛá-êÒÀ 
ÈÄÈÒÉ ÈæÄÈæÍÄ áÏ-ÈÈæÄÍ-À  ÌÖ-ÈÈæÄÍ 
ÈæÄÈæÍÄ-êÒÀ 
áÏ-ÈÈæÄÍ-êÒÀ 
ÌßÅÀÍÄ ßæÀÍÉË áÏ-ßæÍÉË-À  ÌÖ-ßæÍÉË | ßæÀÍÉË-
êÒÀ | áÏ-ßæÍÉË-êÒÀ 
ÚÅÉÈÄËÉ ÚæÉÈÄË áÏ-ÚæÈÉË-À  ÌÖ-ÚæÈÄË | ÚæÉÈË-
êÒÀ 
ÒÖáÉ ØÖÒÖáæ áÏ-ØÒÖáæ-À  ÌÖ-ØÒÖá{æ} | ØÖÒÖáæ-
êËÀ | áÏ-ØÒÖá-æ-êËÀ 
àÒÄËÉ àéÒÄË áÏ-àÒÄË-À  Ìé-àÒÄË | àÒÄË-êÒÀ | 
áÏ-àÒÄË-êÒÀ 
ÌÓÖØÀÍÉ ËÖÂæÀÒ áÏ-ËÂæÀÒ-{À}  ËÖÂæÀÒ-êËÀ 
àÊÅÉÀÍÉ àÊæÉÄÒ áÏ-àÊæÉÄÒ-À  àÊæÉÀÍ-êÒÀ 
ÌÀÂÀÒÉ ÁéÂÉ áÏ-ÁÂ-À  ÁéÂÉ-êÒÀ | áÏ-ÌÁéÂ-êÒÀ 
ÌßÀÒÄ ÌéËÍÉ áÏ-ÌËÀÍ-À  ÌéËÍÉ-êÒÀ | áÏ-ÌËÀÍ-
êÒÀ 
ÃÀÁÀËÉ ÃÀÌÁÀË áÏ-{Í}ÃÀÁË-À  ÃÀÌÁË-êÒÀ | áÏ-
ÃéÌÁË-êÒÀ | Ìé-
ÃéÌÁÀË 
ÔÊÁÉËÉ ÌÖàáæÉ áÏ-Ìàáæ-À  áÏ-Ìàáæ-êÒÀ | ÌÖàáæÉ-
êÒÀ | Ìé-ÌàÀáæ 
ÌÑÀÅÄ ÑÀæ áÏ-ÌÑÀæ-À  ÑÀæ-êÒÀ | áÏ-ÌÑÀæ-êÒÀ 
ÌßÉ×Ä ÌéÉ áÏ-Ìæ-À  ÌéÉ-êÒÀ | áÏ-Ìé-êÒÀ 
ÌÏáÖÝÉ ÌÄÜÉ áÏ-ÌÜ-À  ÌÄÜÉ-êÒÀ | áÏ-ÌÜ-êÒÀ 
ßÚÍÀÒÉ ßÚÍÀÒ áÏ-ßÚÍÀÒ-À  Ìé-ßÚÍÀÒ-êËÀ | 
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ßÚéÍÀÒ-êËÀ 
ÓÖËÄËÉ ÌÉÈÒÖË áÏ-ÌÉÈÒÖË-À  ÌÉÈÒÖË-êÒÀ 
ßÅÒÉËÉ ÍÄÝÉÍ áÏ-ÍÝÉÍ-À  Ìé-ÍÝÉÍ | ÍÄÝÍ-êÒÀ | 
áÏ-ÍÝÉÍ-êÒÀ 
ÌÙÅÒÉÄ ÍÀÒÙÏÃ áÏ-ÍÀÒÙÏÃ-À  ÍÀÒÙÏÃ-êËÀ | áÏ-ÍÀ-
ÒÙÏÃ-êËÀ 
áÌÄËÉ ×éÒÉ áÏ-×Ò-À  áÏ-×Ò-êËÀ | ×éÒÉ-
êËÀ 
ÀáËÏ ×ÄÃÉÀ áÏ-×ÃÉ-À  ×ÄÃÉ-êÒÀ | áÏ-×ÃÉ-
êÒÀ 
ÓÖÓÔÉ ÓÖÓÔ áÏ-{Í}-ÓÖÓÔÖ-À  ÓÖÓÔ-êÒÀ | áÏ-Í-ÓÖÓ-
êÒÀ 
ÌÒÖÃÄ ÓÒÉÁ áÏ-ÓÒÉÁ-À  Ìé-ÓÒÉÁ | ÓÒÉÁ-êËÀ | 
áÏ-ÓÒÉÁ-êËÀ 
ÙÒÌÀ ÓÊíÃÉ áÏ-ÍÓÊÏÃ-À  Ìé-ÍÓÊíÃ | ÓÊÏÃ-êÒÀ | 
Ìé-Ó-ÊíÃ-êÒÀ 
ÅÉßÒÏ ÍÀáæßÉ áÏ-ÍáÖß-À  áÏ-Í-áÖß-êÒÀ | ÍÀ-
áæßÉ-êÒÀ| Ìé-ÍÀáæß-É 
 
áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ËÄÍÔÄáÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ 
 
ØÀÒÈ. ÃÀÃÄÁÉÈÉ Ö×ÒÏÏÁÉÈÉ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ 
ÊÀÒÂÉ áÏ-Ü-À áÏ-Ü-ÉË ÌÀÜÄÍÄ | ÜÄÌÉÛÃ 
áÏÜÉË | ÜÄÌÉÛÃ 
ÌÀ-ÜÄÍ-Ä 
áÏ-ÜÉË-ÀÒÀ 
Ö×ÒÏÓÉ áÏ-Û-À áÏ-Û-ÉË ÌÀ-ÛÄÍ-Ä áÏ-ÛÉË-ÀÒÀ 
ÖÌÝÒÏÓÉ áÏ-Òæ-À áÏ-Òæ-ÉË ÌÀ-ÒæÄÍ-Ä áÏ-ÒæÉË-ÀËÀ/-ÀÒÀ | 
ÌÀÒæÄÍ-ÀËÀ 
ÝÖÃÉ áÏ-Ë-À áÏ-ËÃÀÒ-À ÌÀ-ËÃÀÒ-Ä áÏ-ËÃÀÒ-ÀËÀ 





ÛÀÅÉ ÌÄÛÄáÄ áÏ-ÌÄÛÄá-À   Ìé-ÌÛÀáæ | Ìé-ÌÛÀáæ-





 Ìé-ÈÈæÀÍ | Ìé-
ÈÈæÀÍ-ÀËÀ | áÏ-
ÈæÄÈæÄÍ-ÀËÀ 
ÌßÅÀÍÄ ßæÀÍÉË áÏ-ßæÀÍÉË-À  Ìé-ßæÍÉË | áÏ-
ßæÍÉË-ÀÒÀ | Ìé-
ßæÍÉË-ÀÒÀ 
ÚÅÉÈÄËÉ ÚæÉÈÄË áÏ-ÚæÈÄË-À  ÌÖ-ÚæÈÀË-À|  
ÌÖ-ÚæÈÀË-ÀÒÀ 
ÒÖáÉ ØÖÒÖá áÏ-ØÖÒÖá{æ}-À  ÌÖ-ØÒÖá | ÌÖ-ØÒÖá-
ÀËÀ | áÏ-ØÒÖá-ÀËÀ 
àÒÄËÉ àéÒÄË áÏ-àÒÄË-À  Ìé-àÒÄË | Ìé-àÒÄË-
ÀËÀ |áÏ-àÒÄË-ÀËÀ 
ßÚÍÀÒÉ ßÚéÍðÒ áÏ-ßÚÍÀÒ-À  Ìé-ßÚÍÀÒ-ÀËÀ | áÏ-
ßÚÍÀÒ-ÀËÀ 
ÓÖËÄËÉ ÓÖÒÍÄË áÏ-ÓÖÒÍÄË-À  ÓÖÒÍÄË-ÀÒÀ | áÏ-
ÓÖÒÍÄË-ÀÒÀ 
ÌÓÖØÀÍÉ ËÖÂÖðÒ áÏ-ËÂÖÀÒ-À  ËÖÂÖÀÒ-ÀËÀ | áÏ-
ÂæÀÒ-ÀËÀ | ÌÖ-ËÂÖ-
ÀÒ | ÌÖ-ËÂÖÀÒ-ÀËÀ 
ÌÀÂÀÒÉ ÁéÂÉ áÏ-Ì-ÁéÂ-À  ÁéÂÉ-ÀÒÀ | áÏ-Ì-ÁéÂ-
ÀÒÀ 
ÌßÀÒÄ ÌéËðÍÉ áÏ-ÌËÀÍ-À  Ìé-Ì-ËÀÍ-{À}|Ìé-Ì-
ËÀÍ-ÀÒÀ 
ÃÀÁÀËÉ ÃÀÌÁðË áÏ-ÃÀÌÁÀË-À  Ìé-ÃÀÌÁÀË-À| Ìé-ÃÀ-
ÌÁÀË-ÀÒÀ | áÏ-ÃÀ-
ÌÁÀË-ÀÒÀ 
ÔÊÁÉËÉ ÌéàðáæÉ áÏ-ÌàÀáæ-À  Ìé-ÌàÀáæ | Ìé-ÌàÀáæ-
ÀÒÀ | áÏ-ÌàÀáæ-ÀÒÀ 
ÌÑÀÅÄ ÌéáÉÌ áÏ-ÌáéÌ-À  Ìé-áÉÌ-ÀÒÀ | áÏ-ÌáéÌ-À 
ÌßÉ×Ä ÌéÉ áÏ-Ìé-À  ÌéÉ-ÀÒÀ | áÏ-Ìé-ÀÒÀ 
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ÌÏáÖÝÉ ÌÄÜÉ áÏ-ÌÄÜ-À  ÌÄÜÉ-ÀÒÀ | áÏ-ÌÄÜ-ÀÒÀ 
ÙÒÌÀ ÓÊÏÃÉ áÏ-Í-ÓÊÏÃ-À  ÓÊÏÃ-ÀÒÀ | áÏ-Í-
ÓÊÏÃ-ÀÒÀ | Ìé-ÍÓÊÏÃ 
ÓØÄËÉ ÓÊÄË áÏ-Í-ÓÊÄË-À  Ìé-ÍÓÊÄË | Ìé-ÍÓÊÄË-
ÀÒÀ | áÏ-Í-ÓÊÄË-ÀÒÀ 
ÌÛÒÀËÉ ÆéÓÊÉ áÏ-ÆéÓÊ-À  Ìé-ÆéÓÊ | Ìé-ÆéÓÊ-ÀÒÀ 
| áÏ-ÆéÓÊ-ÀÒÀ 
ÓÀÅÓÄ ÂæÄÛÉ áÏ-Í-ÂæÄÛË-À  ÂæÄÛÉ-ÀÒÀ | áÏ-
ÍÂæÄÛ-ÀÒÀ 
ÌÏÊËÄ ÌÄÊæÍÛÔÄ áÏ-Í-ÊæÄÛÔ-À  ÌÄÊæÄÛÔ-ÀÒÀ | áÏ-Í-
ÊæÄÛÔ-ÀÒÀ 
ÌßÀÒÄ ÌéËðÍÉ áÏ-ÌËÀÍ-À  Ìé-ÌËÀÍ | Ìé-ÌËÀÍ-
ÀÒÀ 
ßÅÒÉËÉ ÍÄÝÉÍ áÏ-ÍÄÝÍ-À  Ìé-ÍÄÝÉÍ | áÏ-ÍÄÝÍ-
ÀÒÀ | Ìé-ÍÄÝÍ-ÀÒÀ 
ÂÀÌáÃÀÒÉ ÌÄÜáÄ×Ä áÏ-ÌÄÜáÄ×-À  Ìé-ÌÜáÀ× | Ìé-ÌÜáÀ×-
ÀÒÀ | áÏ-ÌÜáÄ×-ÀÒÀ 
ÃÉÃÉ ÞÙéÃ áÏ-Í-ÞÙéÃ-À  Ìé-Í-ÞÙéÃ | Ìé-
ÍÞÙéÃ-ÀÒÀ | áÏ-
ÍÞÙéÃ-ÀÒÀ 
ÌÒÖÃÄ ÓÒÉÁ áÏ-ÓÒÉÁ-À  Ìé-ÓÒÉÁ | Ìé-ÓÒÉÁ-
ÀËÀ | áÏ-ÓÒÉÁ-ÀËÀ 
 
ÈÖ áÀÒÉÓáÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÓ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÛÄ-
ÅÖÃÀÒÄÁÈ, ÂÀÉÒÊÅÄÅÀ, ÒÏÌ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÈÀ ÖÌÄÔÄÓÉ ÍÀßÉ-
ËÉ ÏÈáÉÅÄ áÀÒÉÓáÓ ÀßÀÒÌÏÄÁÓ: ÃÀÃÄÁÉÈÓ, Ö×ÒÏÏÁÉÈÓ, ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÓ ÃÀ ÏÃÍÀ-
ÏÁÉÈÓ. ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÍÀÊËÄÁÀÃ, ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÈÀ ÍÀßÉËÓ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ 
ÓáÅÀ áÀÒÉÓáÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÝ ÀØÅÈ. 
ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉ áÖÈ Ö×ÒÏÏÁÉÈ áÀÒÉÓáÛÉ ÂÀØÅÀÅÄÁÖËÉ: 
(áÏÛÀ `Ö×ÒÏÓÉ", áÏ-Ü-À `ÊÀÒÂÉ", áÏ-Ë-À `ÝÖÃÉ", áÏ-áæÒ-À `ÖÌÝÒÏÓÉ", áÏ-
ÃÒ-À (ËÛá.), áÏ-ËÃÀÒ-À (ËÍÔ.) `Ö×ÒÏ ÝÖÃÉ" ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÓáÅÀ 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÉ ÀÙÌÀÔÄÁÉÈ áÀÒÉÓáÓ ÅÄÒ ÀßÀÒÌÏÄÁÄÍ. ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÌÀÈÉ 
ÀÙÌÀÔÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÀ ÓÀÄÒÈÏÀ ÌÈÄËÉ ÓÅÀÍÖÒÉÓÀÈÅÉÓ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÏÃ-
ÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÓ, ÉÓ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÂÀÌÏÉáÀÔÄÁÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀÀ ÌÀ-




ÁÄËÉ Ìé- _ -À ÊÏÍ×ÉØÓÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÚÅÄËÀÆÄ áÛÉÒÀÃ ÏÃÍÀÏÁÉÈ áÀÒÉÓáÓ ÁÀË-
ÓÆÄÌÏÖÒÛÉ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÓ. ÓáÅÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. 
ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÌÉÓ ÀÃÂÉËÓ ÉàÄÒÓ -ÛÀË-`ÓÀÅÉÈ" ÈÀÍÃÄÁÖËÉÀÍÉ ×ÏÒÌÄÁÉ (Éá. 
ÝáÒÉËÉ). ÒÏÂÏÒÝ ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ Ìé- _ -À ÊÏÍ×ÉØÓÉ 
ÆÏÂ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÄÁÛÉ ÌÀÒÈÀËÉÀ ÂÅáÅÃÄÁÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀßÀÒÌÏÄÁÄËÉ ÏÃ-
ÍÀÏÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓÀ ËÀÛáÖÒÛÉ ÀÒÉÓ -êÒÀ/-êËÀ, ËÄÍÔÄáÖÒÛÉ -ÀÒÀ, -ÀËÀ ÓÖ×ÉØ-
ÓÄÁÉ. ×ÖÞÄÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ ÉØÍÀÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÃÄÁÉÈÉ, ÉÓÄ Ö×ÒÏÏ-
ÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ. 
ÀÌÒÉÂÀÃ, áÀÒÉÓáÉÓ ÍÀÊËÖËÏÅÀÍÉ ÓÉÓÔÄÌÉÈ áÀÓÉÀÈÃÄÁÉÀÍ: ÁÀËÓØÅÄÌÏÖ-
ÒÉ (ÆÏÂãÄÒ) ÃÀ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉ. 
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÈÀ ÁÒÖÍÄÁÀÓ ÃÀ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÉ ÒÉÝáÅÉÓ 
ßÀÒÌÏÄÁÀÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍ ÅÉÝÉÈ, ÉÓÄÅÄ ÉÁÒÖÍÅÉÓ ÃÀ 





ÆÖÒÀÁÉÛÅÉËÉ 1957 _ È. ÆÖÒÀÁÉÛÅÉËÉ, áÀÒÉÓáÉ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ. 
_ ÈÓÖ ÛÒÏÌÄÁÉ, Ô. 67, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÆÖÒÀÁÉÛÅÉËÉ 1962 _ È. ÆÖÒÀÁÉÛÅÉËÉ, ÏÃÍÀÏÁÉÈÉ ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÉÓÔÏ-
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ÈÏ×ÖÒÉÀ 2008 _ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÓÀáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏ, ÈÁÉ-
ËÉÓÉ. 
ÈÏ×ÖÒÉÀ 2002 _ Å. ÈÏ×ÖÒÉÀ, ÛÒÏÌÄÁÉ, II, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÊÅÀàÀÞÄ 2001 _ Ë. ÊÅÀàÀÞÄ, ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÀ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÌÀÒÂÉÀÍÉ-ÓÖÁÀÒÉ 2009 _ Ø. ÌÀÒÂÉÀÍÉ-ÓÖÁÀÒÉ, ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔ-
ÈÀ ÌÏÒ×ÏÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÀÍÀËÉÆÉÓ ÆÏÂÉ ÀÓÐÄØÔÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ 1958 _ Â. ÌÀàÀÅÀÒÉÀÍÉ, ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉÓ ×ÏÒÌÀÈÀ ÂÄÍÄ-
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ÏÍÉÀÍÉ 1998 _ À. ÏÍÉÀÍÉ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÀ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÀ 2008 _ ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÀ, ÄÍÝÉÊËÏÐÄÃÉÀ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÛÀÍÉÞÄ 1973 _ À. ÛÀÍÉÞÄ, ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÉÓ ÂÒÀÌÀÔÉÊÉÓ ÓÀ×ÖÞÅËÄÁÉ, ÈÁÉ-
ËÉÓÉ. 
ÜÀÒÈÏËÀÍÉ 2003 _ Í. ÜÀÒÈÏËÀÍÉ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÔÄØÓÔÄÁÉ ÃÀ ËÄØÓÉÊÀ 
(ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÉ ÊÉËÏ), ÈÁÉËÉÓÉ. 
àÊÀÃÖÀ 1987 _ Ò. àÊÀÃÖÀ, áÀÒÉÓáÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÆÏÂÉ ÓÀÊÉÈáÉÓÀÈÅÉÓ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ. _ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ÀÓÐÉÒÀÍÔÈÀ ÃÀ ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÌÄ-
ÝÍÉÄÒ-ÌÖÛÀÊÈÀ ÊÏÒ×ÄÒÄÍÝÉÉÓ ÈÄÆÉÓÄÁÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
àÖÌÁÖÒÉÞÄ 2007 _ Æ. àÖÌÁÖÒÉÞÄ, Ë. ÍÉÑÀÒÀÞÄ, Ò. ØÖÒÃÀÞÄ, ÓÅÀÍÖÒÉ 
ÄÍÀ, ÈÁÉËÉÓÉ. 





Groups and degrees of an adjective in Svan 
 
S u m m a r y  
 
The paper discusses an essence and groups of an adjective according to content, 
demonstrates the dialectal peculiarities of degree formation. It turns out that positive, 
comparative and slightlive degrees are confirmed in all dialects. A superlative degree 
occurs in Upper Bal and Lower Bal. But in Lower Bal all adjectives cannot form a 
superlative degree. In the Lower Svan dialects five adjectives which are considered to be 
fossilized forms in a comparative degree, occur in a superlative degree:  xoCa ‘good’, 
xoSa  ‘elder’,  xola ‘bad’, xodra  US, Lashkh., xoldara  Lent. ‘low quality’. 
At the end of the paper the tables of degree formation according to all dialectal 
data are given. 
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ØÀÒÈÖË ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ,  
À. ÛÀÍÉÞÉÓ ÌÉÄÒ ÛÄÌÏÔÀÍÉËÉ ÔÄÒÌÉÍÉÈ _ ÖÃÄÔÒÄÁÉ ÀÙÉÍÉÛÍÄÁÀ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ 
ÍÀßÉËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÒ ÀÒÉÀÍ ÀÒÝ ÓÀáÄËÉ ÃÀ ÀÒÝ ÆÌÍÀ (ÛÀÍÉÞÄ 1973: 587). 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÌÂÅÀÒ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ ÍÀßÉËÄÁÀÃ  ÌÉÉÜÍÄÅÀ: ÆÌÍÉÆÄÃÀ, ÊÀÅÛÉÒÉ, ÈÀÍÃÄ-
ÁÖËÉ, ÍÀßÉËÀÊÉ ÃÀ ÛÏÒÉÓÃÄÁÖËÉ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ÓáÅÀÂÅÀÒÀÃ ×ÏÒÌÀÖÝÅËÄË ÓÉ-
ÔÚÅÄÁÓÀ ÃÀ ÍÀßÉËÀÊÄÁÓÀÝ ÖßÏÃÄÁÄÍ (ÏÍÉÀÍÉ 1998: 275). 
×ÏÒÌÀÖÝÅËÄËÉ ÃÀ ÃÀÌáÌÀÒÄ ÓÉÔÚÅÄÁÉ ÊÉ ÝÀËÊÄ ãÂÖ×Ó ØÌÍÉÀÍ ÃÀ ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÓÀáÄËÉÓÀ ÃÀ ÆÌÍÉÓÀÂÀÍ, ÀÓÄÅÄ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÂÀÍÀÝ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÉÀÍ ÂÒÀÌÀ-
ÔÉÊÖËÀÃ, ÉÓÉÍÉ ÀÒÝ ÉÁÒÖÍÄÁÉÀÍ ÃÀ ÀÒÝ ÉÖÙËÄÁÉÀÍ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ 
ÆÏÂÉ ÌÀÈÂÀÍÉ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÓÉÔÚÅÀÀ, ÆÏÂÉ ÊÉÃÄÅ _ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ, ÀÒÀÈÀ-
ÅÉÓÈÀÅÀÃÉ, ÃÀÌáÌÀÒÄ (ÈÏ×ÖÒÉÀ 2002: 200-201). 
ÀÌãÄÒÀÃ ÜÅÄÍÉ ÌÏáÓÄÍÄÁÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÉÆÀÍÉÀ ÊÉÈáÅÉÈÉ ÃÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ 
ÆÌÍÉÆÄÃÄÁÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÖË-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÀÍÀËÉÆÉ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔ-ÊÉ-
ËÏÊÀÅÈÀ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ. 
ÊÉÈáÅÉÈÉ ÃÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÆÄÃÄÁÉ, ÀÃÂÉËÉÓ, ÃÒÏÉÓÀ ÃÀ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍ, ÓÀÊÌÀÏÃ ÌÒÀ-
ÅÀË×ÄÒÏÅÀÍ, ÓáÅÀÏÁÄÁÓ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ. 
ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ ÌÏÂÅÚÀÅÓ ÒÏÂÏÒÝ ÂÀÌÏÝÄÌÖËÉ ÔÄØ-
ÓÔÄÁÉÃÀÍ, ÀÓÄÅÄ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÄÁÉÃÀÍ. 
ÌÏáÓÄÍÄÁÀÛÉ ÂÀÍáÉËÖËÉ ÉØÍÄÁÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÊÉÈáÅÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ: 
ÉÌÄ|ÉÌÄÂ (ÆÓ., ØÓ.) `ÓÀÃ”, ÉÌÈÄ (ÆÓ., ËÛá., ÜÏË.), ÉÌÏá (ËÍÔ.) `ÓÀÉÈ, ÓÀÉÈÊÄÍ”, 
ÉÌáðÍ (ÁÆ.)\ ÉÌáÄÍ (ÁØ.)\ ÉÌÄá, ÉÌÄáÄÍ (ËÍÔ.) `ÓÀÉÃÀÍ”, ÉÌÑÉ (ÆÓ., ØÓ.), ÉÌÑìÍ 
(ÁÆ., ËÛá.)`ÒÏÂÏÒ”, ÉÌÙÀ (ÆÓ., ËÛá., ÜÏË.), ÉÌÀÙÀ (ËÍÔ.) `ÒÀÔÏÌ”, ÛÏÌÀ (ÆÓ., 
ØÓ.), ÛÏÌæÀ| ÛÏÌÀæÀ (ÁÆ.), ÛÏÌð (ÁØ.), æÏÛÀÌéÍ (ÁØ.) `ÒÀÌÃÄÍãÄÒ”, æÏÛÄËÃéÍ 
(ÁØ.) `ÒÀÌÃÄÍãÄÒ” ÃÀ À.Û. 
ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÏÒÂÅÀÒÉÀ: ÐÉÒÅÄËÀÃÉ ÃÀ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ. 
ÝÍÏÁÉËÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÐÉÒÅÄËÀÃÉ ÝÏÔÀÀ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÖÌÄÔÄÓÉ ÍÀßÉ-
ËÉ ÌÉÙÄÁÖËÉÀ ÓÀáÄËÉÓÀÂÀÍ (ÉÂÖËÉÓáÌÄÁÀ, ÀÒÓÄÁÉÈÉ, ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ, ÒÉÝáÅÉÈÉ  
ÓÀáÄËÉ ÃÀ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ) ÃÀ ÂÀØÅÀÅÄÁÖËÉÀ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÁÒÖÍÅÀÛÉ, ÛÄÃÂÄÍÉËÏ-
kiTxviTi da mimarTebiTi zmnsiarTebi svanur dialeqtebSi 67 
ÁÉÈ ÊÉ  ÌÀÒÔÉÅÉÀ ÀÍ ÒÈÖËÉ. ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÈÉÈÏÄÖËÉ ÊÉÈáÅÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ 
ÝÀË-ÝÀËÊÄ ÃÀ ÅÍÀáÏÈ, ÒÀ ÅÉÈÀÒÄÁÀÀ ÀÌ ÌáÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ. 
1. ÊÉÈáÅÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÉÌÄ|ÉÌÄÂ (ÆÓ., ØÓ.)`ÓÀÃ” 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ØÀÒÈÖËÉ `ÓÀÃ” ÊÉÈáÅÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÏÒÉ ÞÉ-
ÒÉÈÀÃÉ ×ÏÒÌÀ ÌÏÂÅÄÐÏÅÄÁÀ: ÉÌÄ|ÉÌÄÂ. ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÉÌÄ ÞÉÒÄÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ 
ãÂÖ×Ó ÂÀÍÄÊÖÈÅÍÄÁÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÓÀÄÒÈÏ ÞÉÒÉ ÀØÅÓ ÜÅÄÍÄÁÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÈÀÍ. 
ÉÂÉ ÀÌ ÓÀáÉÈ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ.  
ÌÀÂ: …ÁÄ×Ûæ ÉÌÄ ðÒÉ? `ÁÀÅÛÅÉ ÓÀÃ ÀÒÉÓ?” ÉÌÄ ðÒÉá ÄãОðÒ (ÁÆ.) `ÓÀÃ 
ÀÒÉÀÍ ÉÓÉÍÉ”, ÉÌÄ ÀÝæÒÉÓ, ÓÂðО ÌÀÒÏËÄ? (ÁÆ.) `ÓÀÃ ÃÀÔÏÅÄÈ ÈØÅÄ ÊÀÝÄÁÏ?”). 
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÌÄÏÒÄ ÅÀÒÉÀÍÔÓ ÉÌÄÂ-Ó, ÉÂÉ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÏÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ _ 
ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÓÀ ÃÀ ËÀÛáÖÒÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ: ÓÀÃÂæÄÌ ÉÌÄÂ ÂæÄÒÉ? (ÁØ.) `ÁÉÍÀ ÓÀÃ 
ÂÅÄØÍÄÁÀÏ?”, ÌÖÀ ÌÉÛÂÖ ÉÌÄÂ ÀÒÉ? (ËÛá.) `ÌÀÌÀÜÄÌÉ ÓÀÃ ÀÒÉÓ?” 
ÉÌÄÂ ðÒÉá áÄáæ-àÀÛ `ÓÀÃÙÀÝ ÀÒÉÀÍ ÝÏË-ØÌÀÒÉ”. 
Â. ÊÀàÀÒÀÅÀÓ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÉÈ, ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÉÌÄÂ `ÓÀÃ” ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄË 
ÀÃÂÉËÆÄ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ (ÊÀàÀÒÀÅÀ 1954: 39). ÀÙÍÉÛÍÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄ-
ÁÉÈ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ À. ÁÀÁËÖÀÍÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉ. ÌÉÓÉ ÀÆÒÉÈ `ÀÒÀÃÀËÏÝÅÉÈ ÉÍÉ-
ÝÉÀËÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÈÀÂÀÍ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÉ ÆÙÀÐÒÉÓ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÀÆÄ ÌÄÔÚÅÄ-
ËÄÁÓ ÉÌÄÂ ÀÍ ÄÌÄÂ `ÓÀÃ” _ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÀÍÉ ×ÒÀÆÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÉÖÈÉÈÄÁÄÍ, 
ÒÏÌ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄË ÂÄÏÂÒÀ×ÉÖË ÀÒÄÀËÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ, ÈÀÍÀÌÄÃ-
ÒÏÅÄ ÝÏÝáÀË ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀÛÉ ÊÉ É-Ì-Ä-Â III ÐÉÒÈÀÍ ÓÉÀáËÏÅÄÓ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÓ, áÏ-
ËÏ Ä-Ì-Ä-Â _ II ÐÉÒÈÀÍ ÓÉÀáËÏÅÄÓ”. ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀÓ ÊÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖÒÉ ßÀÒÌÏ-
ÛÏÁÉÓ ÀÌ ÏÒ ÆÌÍÉÓÀÒÈÓ ÛÏÒÉÓ ÌáÏËÏÃ ÃÄÉØÔÖÒÉ ÍÀßÉËÀÊÄÁÉ ØÌÍÉÀÍ (ÁÀÁ-
ËÖÀÍÉ 2009, 56). ÃÙÄÓ É-Ì-Ä-Â, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅ, ÊÉÈáÅÉÈÉ 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÀ, áÏËÏ ÆÙÀÐÒÄÁÛÉ ÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ (`ÓÀÃÙÀÝ”), ÉÓÄÅÄ, ÒÏÂÏÒÝ ÞÅÄË ØÀÒÈÖËÛÉ. 
ÉÌÄÂ ðÒÉ ÄÛáÖ ÁÄ×ÛÉËÃ (ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔÉ., II, ÈÁ., 1957, 210:3) 
ÉÌÄÂ ðÒÉá ÌÖ-ÂÄÆÀË (ÉØÅÄ, 232: 41) `ÓÀÃÙÀÝ (`ÓÀÃ”) ÀÒÉÓ (`ÀÒÉÀÍ”) ÌÀÌÀ-
ÛÅÉËÉ” ÃÀ ÓáÅÀ.  
ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÉÌÖÂ ÃÀ ÉÌÏÂ `ÓÀÃ” ÊÉÈáÅÉÈÉ 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ (ÌÀÂ.: ÉÌÏÂ|ÉÌÖÂ ðÌÜÄÃÍÉ|ÄÌÜÄÃÍÉ? `ÓÀÃ ßÀÌÉáÅÀË?”), ÈÖÌÝÀ ÀÙ-
ÍÉÛÍÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÓ `ÓÀÍÀÌÃÄ”-Ó ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÝ ÀØÅÓ. ÌÀÂ.: ÉÌÖÂ ÏÌÜÄÃ? `ÓÀÍÀÌÃÄ 
ßÀÓÖËÀ?” 
ÀÍÀËÏÂÉÖÒÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓÀÀ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒ ÉÌÄØÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÒÀÆÄ) ÃÀ ËÄÍ-
ÔÄáÖÒÉ ÉÌÄÜÖÍ, ÒÏÌÄËÈÀÝ `ÓÀÃ” ÊÉÈáÅÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÄÍÉàÄ-
ÁÀÈ. ÌÀÂ.  ÌðО ÉÌÄØÀ ÄÓÙÖÒÃÀÃ É ÌðО ÉÌÄØÀ (ÁÆ.)  `ÅÉÍ ÓÀÃ ÌÉÅÃÉÏÃÉÈ ÃÀ ÅÉÍ 
ÓÀÃ”, ÉÌÄÜÖ ÀãÀÐÄÑÖÍÀ? `ÓÀÃ ÃÀÅÌÀËÏ?” 
ÆÄÌÏÈ ÂÀÍáÉËÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÛÉ: ÉÌ-Ä, ÉÌÄ-Â, ÉÌ-Ä-ÜÖ, ÉÌ-Ä-ÜÖ-Í, ÉÌ-Ä-
ØÀ, ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÉÌ-, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÄËÄÌÄÍÔÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÅÖßÏÃÏÈ ÃÀ ÄÓ 





 ÓÀá.  ÌðО `ÒÀ “      
 ÍÀÈ. ÉÌ-ÛÀ|ÉÌ-É `ÒÉÓ”      
 ÌÉÝ. ÉÌ-Ó `ÒÀÓ”       
 ÌÏÈá. ÉÌ-Í-Ä-Ì `ÒÀÌ” ÃÀ ÓáÅ. (ÛÄÍÉÛÅÍÀ: ÒÏÂÏÒÝ ÅÉÝÉÈ, ÊÉÈáÅÉÈÉ ÆÌÍÉ-
ÆÄÃÀ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉÀ _ À. ÛÀÍÉÞÄ. 1973: 596) 
-ÜÖ, -ØÀ ÃÀ -Â ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÓÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÄÒÈÉ ÃÀ ÉÌÀ-
ÅÄ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÓ ÌØÏÍÄ ×ÏÒÌÀÍÔÄÁÉÀ. ÐÉÒÅÄËÉ ÏÒÉ ÈÀÍÃÄÁÖËÉÀ ßÀÒÌÏÛÏ-
ÁÉÈ, áÏËÏ ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ (-Â) ÀÃÂÉËÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄË ÓÀáÄËÓ (ð-Â) ÃÀÖÊÀÅÛÉÒÃÄ-
ÁÀ. ÛÃÒ. ÀÌÄ-Â `ÀØ”, ÄÜÄ-Â  `ÉØ”, ÉÌÄ-Â `ÓÀÃ” ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ -Â ×ÏÒÌÀÍÔÉ (ÊÀàÀÒÀ-
ÅÀ 1954: 24). 
ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÉÌÄ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ ×ÖÞÄÆÄ ÓÀÈÀÍÀÃÏ ÈÀÍÃÄÁÖËÉÓ 
ÃÀÒÈÅÉÈ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÀÍ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ. 
ÉÌÈÄ `ÓÀÉÈÊÄÍ”, ÉÌÀæ `ÓÀÉÈ”, ÓÀÃ. ÈÄ- ÃÀ -Àæ ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÈÀÍ-
ÃÄÁÖËÄÁÉÀ.  
ÉÌÈÄ ÀÜÀÃ? (ÁØ.) `ÓÀÉÈÊÄÍ ßÀÅÉÃÀ?” ÉÌÀæ ÄÓÙÒÉ? (ÁÆ.)`ÓÀÃ ÌÉÃÉÓ?” 
ÉÌÏá (ËÍÔ), `ÓÀÉÈ, ÓÀÉÈÊÄÍ”, ÉÌÏá ÄÓÙÒÉ? `ÓÀÉÈ ÌÉÃÉáÀÒ?”, ÉÌáðÍ (ÁÆ.), 
ÉÌáÄÍ (ÁØ.)`ÓÀÉÃÀÍ”. ÉÌáðÍ ÍÀâðÃ ÄÓÄÒ ËÉ? `ÓÀÉÃÀÍ ÌÏÓÖËÀÏ?”, ÉÌáêæ (ÁÆ.)`ÓÀ-
ÉÈ, ÓÀÉÈÊÄÍ?” ÉÌáÀæ ÏÈÈÄÍ ÉÓÂæÀ ÌÖÓ? `ÓÀÉÈ ÂÀÀÂÆÀÅÍÄ ÌÀÌÀÛÄÍÉ?” 
ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÏÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉÀ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÆÌÍÉÓÀÒ-
ÈÄÁÛÉ: ÉÌæÀËÄ|ÉÌÂæÀËÄÂ|ÉÌÈæÀËÄÈÄ|ÉÌÀËÄ `ÓÀÃÌÄ”.  
ÉÌæÀËÄ áÏÜÀ ËÉÝ ÀÍÉÆÉÍÉ (ÁØ.)`ÓÀÃÌÄ ÊÀÒÂÉ ßÚÀËÉ ÉØÍÄÁÀ”, ÉÌÈæÀËÄÈÄ 
ÀÃÒéÍÀ (ÁØ.)`ÓÀÃÌÄ ßÀÅÉÃÏÃÀ” ÃÀ À. Û. 
ÊÉÈáÅÉÈ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÛÉ ÉÌÑÉ|ÉÌÑìÍ `ÒÏÂÏÒ, ÉÌÙÀ (ÆÓ, ËÛá), ÉÌÀÙÀ 
(ËÍÔ.) `ÒÀÔÏÌ”,  ÉÌÖÂæ `ÓÀÃ, ÓÀÃÀÌÃÄ” -ÉÌ ÞÉÒÄÖËÉ ÄËÄÌÄÍÔÉÀ. 
ÀË ÁÄ×Ûæ ÄÓÄÒ ÉÌÑìÍ ìÒÀ ÌÉÜÀ ÊÄÈÉËÉ ÐÀÔÒñÍ (ÁÆ., 332) `ÄÓ ÁÀÅÛÅÉ 
ÒÏÂÏÒ ÉØÍÄÁÀ ÜÄÌÉ ÓÉÌÃÉÃÒÉÓ ÐÀÔÒÏÍÉÏ? 
ÉÌÑÉ ËÉ ÉÓÂÄ ÂæÄÛ? (ÁØ.) `ÒÏÂÏÒÀÀ ÈØÅÄÍÉ ÓÀØÌÄ?” 
ÉÌÙÀ ÄÓÄÒ áÉ ÀÌÑÉ ËéßáæÀæÄ (ÁÆ.) `ÒÀÔÏÌ áÀÒ ÀÓÄ ÛÄßÖáÄÁÖËÉ?” 
ÉÌÙÀ ÒÏØ ãÀÒá ËéÁÄÒÊÉË ÀÌÂæðÒ ÀÌÓæÀËÃ? (ÁØ.) `ÒÀÔÏÌ ÂÚÀÅÈ ÛÄÁÏÒ-
ÊÉËÉ ÀÓÄÈÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ?” 
ÉÌÀÙÀ ÙëÍ áÄÑÀáéÍÃÀ ÓÊÉÌðÒ, ÃðÒÓ áÏáÀËÃÀ (ËÍÔ)`ÒÀÔÏÌ ÄÒØÅÀ ÌÑÀÅÄ 
ßÚËÄÁÉ, ÀÒÀÅÉÍ ÉÝÏÃÀ”.  
ÌÄÜÉ ÈáÄÒÏË, ÉÌÖÂæ ÄÓÄÒ ÏÈÜÄÃÍÉá? (ÁØ.) `ÁÄÁÄÒÏ ÌÂËÄÁÏ, ÓÀÃ ßÀÌÉá-
ÅÀËÈÏ?” 
ÉÌÖÂæ ÏÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ ÉáÌÀÒÄÁÀ: `ÓÀÃ” `ÓÀÃÀÌÃÄ”. 
ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÅÀÒÉÀÍÔÉÀ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉ ÒÏÃÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓÀÈÅÉÓ: ÛÏÌÀ 
(ÆÓ., ØÓ.), ÛÏÌæÀ| ÛÏÌÀæÀ (ÁÆ.)  
àÀÁòÂæ ÛÏÌÀ áÏÝËéÒÀ [ÁÖÙæÀÓ]? (ÁÆ.) `àÀÁÖÊÉ ÁÖÙÀÓ ÒÏÃÉÓ ÃÀÖÂËÄ-
ãÉÀ?” 
kiTxviTi da mimarTebiTi zmnsiarTebi svanur dialeqtebSi 69 
ÊÏã ËÄØæÀ ËÉÊæÀÍÄ ÛÏÌÀ ãÄØÀÒáæÄÓ? (ËÍÔ.) `ÊËÃÄÆÄ ÂÀÃÀÂÃÄÁÀ ÒÏÃÉÓ 
ÂÉÈáÀÒÉ?” 
 ÄÂÄÅÄ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÊÀÅÛÉÒÀÃÀÝ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ: 
 [ËðОÒÀÚÉ] ÛÏÌÀ ËÉ×ÖÄÓ ÜÖØæÉÝÄ, ÄÜØÀÓ ËÀãÁðÛ ËÉ (ÁØ.)`ÒÏÝÀ ÓÀÀÒÀÚÄ 
ÃÖÙÉËÓ ÛÄßÚÅÄÔÓ, ÖÊÅÄ ÂÀÌÏÓÀáÃÄËÉÀ”. 
-æêËÄ ÓÖ×ÉØÓÉÈÀÀ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ `ÒÏÃÉÓÌÄ” ÃÀ `ÏÃÄÓÙÀÝ” ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ 
ÌØÏÍÄ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ: ÛÏÌÖêËÄ (ÁÆ.), ÛÏÌÀËÄ (ÁØ., ËÍÔ.) 
ÌÉ ÛÏÌÀËÄ ËÀÃÄÙ ðãÌðÒÂÉ (ÁØ.)`ÌÄ ÒÏÃÉÓÌÄ ÂÀÌÏÂÀÃÂÄÁÉ” 
ÛÏÌÀËÄ ÑðÈÄËðÊÉ ÌÉÜÀ ÌÖÄ ËÀÍáÖÁÓ (ËÍÔ.)`ÒÏÃÉÓÌÄ ÉÐÏÅÉÓ ÌÀÌÉÓ ÓÀ-
ÞÌÏÓ”. ÛÏÌæêËÄ æðÒÂ É ÌÉÜÀ áÄáæ ÀÍâðÃá (ÁÆ.) `ÏÃÄÓÙÀÝ ÈÀÅÀÃÉ ÃÀ ÌÉÓÉ 
ÝÏËÉ ÌÏÅÉÃÍÄÍ”. 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ÛÏÌÒÉÀÓ (ÆÓ. ËÛá.) ×ÏÒÌÀÝ `ÒÏÃÉÓ”, `ÏÃÄÓÙÀÝ” ÌÍÉÛÅÍÄËÏ-
ÁÉÈ. ÛÏÌÒÉÀÓ ÄÓÄÒ ÉÌÜÉ? (ÁÆ.) `ÒÏÃÉÓ ÃÀÁÄÒÃÄÁÀÏ?” 
ÛÏÌÒÉÀÓ ÌéÒêÌÈÄ ÀÜÀÃ (ËÛá.)`ÏÃÄÓÙÀÝ ÓÀÃÙÀÝ ßÀÅÉÃÀ”. ÃÀ ÓáÅÀ. 
ÀÒÀÍÀÊËÄÁ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÃ ÂÅÄÜÅÄÍÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ. 
ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÉÓÄÅÄ, ÒÏÂÏÒÝ ØÀÒÈÖËÛÉ, ÊÉÈáÅÉÈÉ 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉÓÂÀÍ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÀÃ ÌÉÉÜÍÄÅÀ. ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏ-
ÁÀ ÓÀÊÌÀÏÃ ÃÉÃÉÀ: ÉÌÂæðО, ÉÌÂæð (ÁØ.), ÉÌæêО|ÉÌÄО (ËÛá.), ÉÌðО|ÉÌÄО 
(ËÍÔ.)`ÓÀÃÀÝ”, `ÒÀÓÀÝ”, ÛÏÌæóО (ÁÆ.), ÛÏÌð (ÁØ.), ÛÏÌæêО (ËÛá.), ÛÏÌæêО 
(ËÍÔ.) `ÒÏÝÀ”, `ÒÏÃÄÓÀÝ”, ÉÌÈæóО ÁÆ., ÉÌÈæðО ÁØ., ÉÌÈëО (ËÛá.,) ÉÌÏáÀæÉ 
(ËÍÔ.,) `ÓÀÉÈÀÝ, ÓÀÉÈÊÄÍÀÝ”, ÉÌæóОÑìÍ (ÁÆ.,), ÉÌÂæðÑÉ, ÉÌÂæðОÑÉ (ËÛá.,) 
ÉÌðОÑÉ (ËÍÔ.)`ÒÏÂÏÒÝ” ÃÀ À.Û. 
ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÖÊÅÄ ÉÈØÅÀ, ÌÉÉÙÄÁÀ ÊÉÈáÅÉÈ ÆÌÍÉ-
ÓÀÒÈÄÁÆÄ  -É _ О `ÝÀ” ÀÍ -æóО ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÃÀÒÈÅÉÈ. 
ÌÉ ÓÂíÈÓÊÉ ÁÙÄÈÄОÓÂÀ, ÉÌæóО ÀÒÃÀ ÙæÀÛ (ÁÆ.)`ÌÄ ÜÀÅáÔÉ ÍÀÐÒÀËÛÉ, ÓÀ-
ÃÀÝ ãÉáÅÉ ÉÚÏ”. 
ÉÌæêО ÔÏÔ ÏÓÝæОÄ, ÌÀÂ ÜæÀÃãÀàîÒÄ (ËÛá.)`ÓÀÃÀÝ áÄËÉ ÌÏÖÓÅÀ, ÚÅÄËÀ-
×ÄÒÉ ÃÀÀÌÔÅÒÉÀ”.  
ÉÌæóО ÄÓÄÒ áðÜÏ, ÄÜÉÓ ÄÓÄÒ áðÜÏ (ÁÆ.)`ÒÀÓÀÝ ÌÉÆÀÌÓ, ÉÌÀÓ ÌÉÆÀÌÓÏ”. 
ÛÏÌæóО (ÁÆ.), ÛÏÌð (ÁØ.), ÛÏÌæêО (ËÛá.), ÛÏÌæêО (ËÍÔ.) `ÒÏÝÀ”, `ÒÏ-
ÃÄÓÀÝ”. 
ÛÏÌæóО ÄÒÄ ÙæÀàÀÒ ðÂÉÈ’ ÀÜðÃ, ÄÜØÀ ÀÍâðÃ ÃìÍÀ (ÁÆ.)`ÒÏÃÄÓÀÝ ÅÀàÀÒÉ 
ÓÀáËÛÉ ßÀÅÉÃÀ, ÌÀÛÉÍ ÌÏÅÉÃÀ ÂÏÂÉ”. 
ÛÏÌðО ãÄÊæÀÃÃÄá, ÄÜØÀ ÀÍâÀÃÃ (ËÍÔ.) `ÒÏÝÀ ÂÉÍÃÏÃÄÈ, ÌÀÛÉÍ ÌÏÃÉÈ”. 
ãêæ ÄÓÄÒ ËéàðÈ ËÉÆ, ÉÌÈæóО ÀË ÝáæÉ ÀÃÒÉÍÄ, ãêО ÄÜÄÜîÍ ÌíÃ 
ðÃÆÉÂëÍÓ (ÁÆ.) `ÃÀßÚÄÅËÉËÉ ÅÉÚÏ, ÓÀÉÈÀÝ ÄÓ ÉÓÀÒÉ ßÀÅÀ, ÌÄÝ ÉØ ÈÖ ÀÒ ÃÀ-
ÅÓÀáËÃÄÏ”. 
ÓÉ ÉÌÈæðО ãÄÊæÄÓ ÄÜáÀæ ÀÈÈéÒ! (ÁØ.)`ÛÄÍ ÓÀÉÈÀÝ ÂÉÍÃÏÃÄÓ, ÉØÉÈ ßÀÄÈ-
ÒÉÄ!” 




ÌÀÂ.: ÉÌæðÑÉ ÞÉÞðОÃ ËÀáÈíÍÄ, àÀÁÉÂæÃ ÄãÑÉ ÜæÄÌÉÍ (ÁÆ.)`ÒÏÂÏÒÝ ÞÉÞÀÌ 
ÀÓßÀÅËÀ, àÀÁÖÊÌÀ ÉÓÄ ÂÀÀÊÄÈÀ”.  
ÄËßÄÓÀÃ ÉÌæðОÑÉ áÄÌÈØÖÍá, ÀÌÑÉ ÜæÄÌÉÍá (ÁØ.)`ßÄÓÀÃ ÒÏÂÏÒÝ äØÏÍÃÀÈ, 
ÉÓÄ ÂÀÀÊÄÈÄÓ”. 
ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÌÀßÀÒÌÏÄÁËÀÃ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉ-
ÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍÀÀ ÝÍÏÁÉËÉ, ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ -É, -О ÃÀ -æðО ÍÀßÉËÀÊÄÁÉ (ÈÏ×ÖÒÉÀ 
2002: 203), ÈÖÌÝÀ ØÀÒÈÖËÉÓÀÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÈÉÈÏÄÖËÉ ÌÉÌÀÒ-
ÈÄÁÉÈÉ ÓÉÔÚÅÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ ÅÀÒÉÀÍÔÉÈ ÂÅáÅÃÄÁÀ. -æðО ÍÀßÉËÀÊÉ ÊÉ 
ÛÄÌÃÄÂ ÃÉÀËÄØÔÖÒ ÓáÅÀÏÁÄÁÓ ÉÞËÄÅÀ: -æóО, -æðО, -æðÉ, -æêО, -æð, -æÀ (ÀÁÄÓÀÞÄ 
1960:145), ÒÏÌÄËÈÀ ÃÀÒÈÅÀÝ ÊÉÈáÅÉÈÏÁÀÓ ÀÊÀÒÂÅÉÍÄÁÓ ÓÉÔÚÅÀÓ ÃÀ ÌÉÌÀÒÈÄ-
ÁÉÈÀÃ ÀØÝÄÅÓ. ÉÂÉ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÓ ÌÈÀÅÀÒÈÀÍ ÀÄÒÈÄÁÓ ÃÀ ÊÀÅÛÉ-
ÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÀÓ ÉÞÄÍÓ. ÂÀÌÏÈØÌÖËÉÀ ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒÉÓÈÅÉÓ Ö×ÒÏ ÃÀ-
ÌÀáÓÉÀÈÄÁÄËÉÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉÓ ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ ÖÍÀßÉËÀÊÏÃ (ÌÀÒÔÉÒÏÓÏÅÉ196: 
211)ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÍÀßÉËÀÊÉÀÍÉ, ÉÓÄ ÖÍÀßÉËÀÊÏ 
×ÏÒÌÄÁÉÝ: 
ÄãÑÉ ÀáðÓÚ ÉÌÑÉ| ÉÌæðОÑÉ ÀÈáÄËÃ ãÉÓÚÀ (ÁØ.)`ÉÓÄ ÂÀÀÊÄÈÄ, ÒÏÂÏÒÝ ÀØÀ-
ÌÀÃÄ ÂÉÊÄÈÄÁÉÀ”. -æðО `ÝÀ” ÍÀßÉËÀÊÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÐÒÏÃÖØÔÖËÉÀ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒ ÃÀ 
ËÄÍÔÄáÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ, ÌÄÔ-ÍÀÊËÄÁÉ ÓÉáÛÉÒÈ ÂÅáÃÄÁÀ ÉÂÉ ÓáÅÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁ-
ÛÉÝ. 
-æÀО, -ÖÀ ÒÈÖËÉ ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÂÅÄÃÒÉÈ ËÀÛáÖÒÛÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÛÄÂÅáÃÄÓ É 
ÍÀßÉËÀÊÃÀÒÈÖËÉ ×ÏÒÌÄÁÉÝ. ËÀÛáÖÒÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ ÜÏËÖÒÖËÛÉÝ ÖÐÉÒÀÔÄÓÏ-
ÁÀ ÄÍÉàÄÁÀ É ÍÀßÉËÀÊÃÀÒÈÖË ×ÏÒÌÄÁÓ (ÛÀÅÒÄÛÉÀÍÉ 2010: 249). 
ÄÜÄ ÄáÉÊ ÉÌÄО |ÉÌæðО ÀÈáÀÃ ãÉÊìÃÀ (ÜÏË) `ÉØ ÀÉÙÄ ÓÀÃÀÝ ÀØÀÌÃÄ ÀÂÉ-
ÙÉÀ”.  
ÓÉ ÌêÒÄ ÉÌÑì | ÉÌæóÑÉ ÌÀÊ×éÍ, ÄãÑÉ ÏÈÌÖÛÂÅÀÍ (ÜÏË.) `ÛÄ ÊÀÝÏ, ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÌÓÖÒÃÀ ÉÓÄ ÂÀÅÉÓÔÖÌÒÄ”. 
ÉÌÜîО|ÉÌÜÖæóО ÓÂîÒÃÀá, ÈÄËÃ ÄÜÀ ÐÉËØÀ ÏÈОÀ ÌÀÍØÀÍÀ (ÜÏË.) `ÓÀÃÀÝ 
ÉÓáÃÍÄÍ, ÓßÏÒÄÃ ÉÌ ÀÃÂÉËÀÓ ÂÀÖÔÀÒÄÁÉÀ ÌÀÍØÀÍÀ”. 
É áÌÏÅÀÍÉ ÃÀÄÒÈÅÉÓ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÆÌÍÉÆÄÃÄÁÓ ÈÀÍÃÄÁÖËÉÓ ÛÄÌÃÄÂ. 
ÉÌæóОáÄÍ|ÉÌæóОáÄÍ-ì ãÄÊÅÄÓ ÄÜáÄÍ ÄÌÉâ (ÜÏË.) `ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÂÉÍÃÏÃÄÓ, ÉØÉ-
ÃÀÍ ÌÏÌÉÔÀÍÄ”. 
ÉÌæóОÈÄ|ÉÌæóОÈë-О ØíÈÓÂÉ, ÜÉêÂ ÀËÄ ÄÌáÅìÃÀ (ÜÏË.) `ÓÀÉÈÊÄÍÀÝ ÂÀÅÉ-
áÄÃÄ, ÚÅÄËÂÀÍ ÄÓ ÃÀÌáÅÃÀ. 
ÉÌæóОÑÉ|ÉÌæóОÑÉ-О ÉÓÂæÉ ÁÀÁÀ ãÀÛÂÖÒêÍÀ ÄãÑÉ ÜÏÌ (ÜÏË.) `ÒÏÂÏÒÝ ÁÀ-
ÁÖÀÛÄÍÉ ÂÀÒÉÂÄÁÃÀ, ÉÓÄ ÌÏØÄÝÉ”. 
ÄÜáêæ ÏÈ×ÉËâÀ ÀãÀáîÃ ÉÌæóОáÄÍÑÉ|ÉÌæóОáÄÍÑÉ-ì ÏáíÚÀá (ÜÏË)`ÉØ ÜÀ-
ÓÖËÀ ÊÅËÀÅÀÝ, ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÀÌÏÖÚÅÀÍÉÀÈ”. 
ËÖÌÞÂÖÁîÒÉÍá ÚíÒÓ, ÉÌæóОáÄÍØÀ|ÉÌæóОáÄÍØê-О ÉÓÌÏËÍÀ ËÉÊÉËÉ 
(ÜÏË.)`ÀÌÔÅÒÄÅÃÍÄÍ ÊÀÒÓ, ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÉÓÌÏÃÀ ÊÉÅÉËÉ”. 
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ÈÖÌÝÀ ÜÏËÖÒÉÓÀÈÅÉÓ Ö×ÒÏ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ ÃÀ ÉÍÔÄÍÓÉÖÒÉÀ É ÍÀßÉËÀÊ-
ÃÀÒÈÖËÉ ÈÀÍÃÄÁÖËÉÀÍÉ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÆÄÃÄÁÉ. æðО ÍÀßÉËÀÊÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄ-
ÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ ÂÅÀØÅÓ ×ÏÒÌÄÁÉ: ÉÌáÄÍì `ÓÀÉÃÀÍÀÝ”, ÉÌÈëÉ `ÓÀÃÀÝ”, 
ÉÌÑì `ÒÏÂÏÒÝ”, ÉÌáÄÍÑì `ÓÀÉÃÀÍÀÝ”, ÉÌáÄÍØêО `ÓÀÉÃÀÍÀÝ” (ÛÀÅÒÄÛÉÀÍÉ, ÉØÅÄ). 
ÒÏÂÏÒÝ ÓÅÀÍÖÒ ÊÉÈáÅÉÈ ÃÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÀÜ-
ÅÄÍÀ, ÉÓÉÍÉ, ÀÃÂÉËÉÓ, ÃÒÏÉÓÀ ÃÀ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÓÅÀÍÖÒÉ 
ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍ ÓáÅÀÏÁÄÁÓ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ ÃÀ ÌÀÈÉ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÓÀ-
ÊÌÀÏÃ ÃÉÃÉÀ, ÀÌ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÍÄÁÉÓ ÌÉÆÄÆÉ ÊÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÏÍÄ-
ÔÉÊÖÒ ÅÀÒÉÀÍÔÈÀ ÀÒÓÄÁÏÁÀÀ. ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÆÄ ÃÀÚÒÃÍÏÁÉÈÀ ÃÀ 
ÀÓÄÅÄ ÜÅÄÍÉ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÈÀÝ ÉÒÊÅÄÅÀ, ÒÏÌ ÊÉÈáÅÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄ-
ËÖÒÉ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓÀÀ, áÏËÏ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÊÉÈáÅÉÈ ÆÌÍÉ-
ÓÀÒÈÈÀÂÀÍ ÀÒÉÓ ÌÉÙÄÁÖËÉ, ÝáÀÃÉÀ, ÀÒÓÄÁÖËÉ ÓáÅÀÏÁÀ ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉÀ ÃÉÀ-
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Interrogative and relative adverbs in the Svan dialects 
 
S u m m a r y  
 
Like place, time and conditional adverbs, the interrogative and relative ones 
demonstrate significant differences. 
The number of primary adverbs, compared with derived ones, is not large. 
Derived adverbs have been originated from a noun and are the forms of any case.  
Grounding on the special literature as well as my observation, it is clear that 
interrogative adverbs are of pronominal origin, relatives ones have been originated from 
interrogative adverbs. It is obvious that diversity of forms is conditioned by existing of 
dialectal forms 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLI                         2013 
giorgi gogolaSvili 
 
ana kalandaZe da qarTuli ena1 
 
* * 
`mSobliuri enis sulzea morgebuli ana kalandaZis xma,~ _ brZa-
nebs muxran maWavariani da swored qarTuli enis suls xedav, mis sidia-
des grZnob, roca kiTxulob qalbatoni anas leqss... erTia leqsSi gamo-
mwyvdeuli silamaze da silaRe qarTuli enisa da sxvaa prozauli  Se-
gonebani qalbatoni anasi. meoce saukunis qarTvel klasikosTagan mixe-
il javaxiSvilisa da konstantine gamsaxurdias Semdeg imdeni aravis 
ufiqria, usaubria (da, SeiZleba iTqvas, udardia...) qarTuli enis Sesa-
xeb, ramdenic qalbaton anas...  
* * 
profesori aleqsandre mahometovi igonebda: omis Semdgomi peri-
odia. gadawyda, arnold Ciqobavas leqciebs unda davswrebodi. Sevedi 
auditoriaSi; davjeqi bolo merxze, davelode studentebisa da profe-
soris Semosvlas. erTi gogona ijda pirvel merxze. Semovida auditori-
aSi prof. arn. Ciqobava da daiwyo leqciis kiTxva... is gogona ana ka-
landaZe iyo... jgufSi qalbatoni ana erTaderTi yofila; profesorebi 
im gogonas ukiTxavdnen leqciebs... es ambavi Tbilisis saxelmwifo uni-
versitetis filologiis fakultetis kavkasiur enaTa ganyofilebaze 
xdeboda. mogvianebiT qalbatoni ana ityvis: `me rom imTaviTve Cemda 
uneburad enis, gramatikis `civ~ samefoSi aRmovCndi, amas bediswerad 
vTvli, Cems bediswerad, _ es albaT ase unda momxdariyo, mxolod da 
mxolod ase! kavkasiuri enebis ganyofilebisaken Cemi poeturi buneba me-
weoda; meweoda upirveles yovlisa kavkasiis egzotika! 
... maS ar iyo es bediswera?~ _ darwmunebiT ikiTxavs... 
diax, es iyo bediswera. bediswera iyo is, rom student gogonas 
enis urTules labirinTebSi daatarebdnen arnold Ciqobava da varlam 
                                                 
1
 wakiTxulia moxsenebad Telavis sax. universitetSi ana kalandaZisadmi miZRvnil 




Tofuria, qeTevan lomTaTize da giorgi rogava da sxvani da sxvani... 
ase xelCakidebuli moatares giorgi merCulisa Tu SoTa rusTvelis 
enobrivi samyaro; afxazeTisa Tu CerqezeTis, CaCneTisa Tu daRestnis 
enobrivi sivrce... 
diax, bediswera iyo da  amitomac brZanebda qalbatoni ana;  
_ `Zveli qarTulisa da umamaces mTielTa enis surneli nazad 
erwymoda erTmaneTs da Cems poetur fantazias acxovelebdao~. 
anda: _ `rogorc Cveni uxsovari winaprebis xma da xateba Cvenda 
SeumCnevlad airekleba xolme da gamoisaxeba CvenSi, aseve Zveli qarTu-
li enis madliani aCrdili Tavs adgas da misgan ganuSorebelia~. 
ai, es ki mxolod ana kalandaZes SeeZlo eTqva da egrZno: `oSkis 
bibliis (meaTe saukune) nusxurad naweri teqsti mxedruliT gadmovi-
ReT (xelT fotopirebi gvqonda): `mefeTa wigni~, `igavni solomonisa-
ni~, `ezekieli~, `esTeri~, `ivdiTi~. _ ubednieresi wuTebi iyo Cems 
cxovrebaSi!~ da iqve gagvimxels: `aqedan iyo moberili Cemi ganwyobile-
bac am leqsis Sesaqmnelad _ `veravin amCnevs Sensa mSvenebas~. 
qalbatoni ana aseT daskvnas akeTebs: `Cemma `profesionalurma 
enaTmecnierulma codnam~ da Zveli qarTuli xelnawerebis ganumeore-
belma poeturma garemom didi samsaxuri gauwia Cems mowodebas, gaam-
didra Cemi Semoqmedeba, uamisod Zalian bevrs davkargavdi~. 
diax, ena bediswera iyo!.. 
faqtia: aravis qarTul mwerlobaSi enis roli, mniSvneloba, Zala 
sakuTar SemoqmedebiT cxovrebaSi ise ar daunaxavs, ar ugrZvnia, ro-
gorc es qalbatonma anam SeZlo. 
Tumca, aq, albaT, iakob gogebaSvili unda gavixsenoT mxolod: sa-
anbane wignis pirvel gakveTilad ia, ai ia rom SemogvTavaza, es Cemi 
damsaxureba araa, qarTuli enis madliao; qarTuli enis wyalobaa, ia 
rom SeirCa pirvel gakveTilado... qarTuli enis samyaro Cems poetur 
fantazias acxovelebdao _ anam brZana... 
* * 
ramdenime amonarids moviyvan qalbatoni anas prozauli Canawere-
bidan; Cems saubars misi mosmena sjobs: 
`xalxis meobas misi ena gvaniSnebso, _ brZana akademikosma ar-
nold Ciqobavam da qarTvelobamac Rirseulad daicva Tavisi meoba 1978 
wlis 14 aprils, rodesac qarTulma enam samarTlianad aRidgina saxel-
mwifo enis statusi~. 
`mSobliuri ena is cxovelmyofeli wyaroa, romelic kvebavs ers, 
zrdis da acocxlebs. mSobliur enas mowyvetili (rogorc calkeuli 
piri, ise eri!) haerSi moSTobili anteosiviT iRupeba.~ 
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`marTlacda, erTi arabuli gamoTqmisa ar iyos, cecxlze Semo-
dgmul rZesaviT unda Tvalyuris devneba ara marto axalfexadgmuls 
(da, saerTod, nebismieri asakis ymawvils!), aramed enasac!~ 
misi es azri rom vicodi, erTxel vkiTxe: `qalbatono ana, Tqven 
bevrs saubrobT qarTuli enis siwmindis, misi Rirsebis dacvis Sesaxeb. 
ra azris brZandebiT, saerTod, saliteraturo ens normirebis Taobaze 
da rogor warmogidgeniaT mwerlis enobrivi Tavisufleba?~  
mipasuxa: `rogorc cnobilia, saliteraturo enis normebi metnak-
lebad yovelTvis irRveoda, magram, qveyanaSi momxdari istoriuli ka-
taklizmebis dros, es ufro xelSesaxebi xdeba xolme, _ saliteratu-
ro enaze ikargeba kontroli da igi maleve itboreba `cudmetyvele-
biT~!  
saliteraturo ena normebis gareSe ar arsebobs. vfiqrob, enob-
rivi Tavisuflebac `Secnobil aucileblobaTa~ rigs ganekuTvneba. ara 
mgonia, bilwsityvaoba, romelic ase TavmowonebiT ikidebs fexs Cvens 
mwerlobaSi, `mwerlis enobrivi Tavisuflebis~ maCvenebeli iyos! mas... 
narkomaniaze naklebi ziani ar moaqvs  Cveni axalgazrdobisaTvis, qveyni-
saTvis! didi ilias naTqvams (sxva viTarebis gamo) gavixseneb: `mis mayu-
rebel ers xom guli utydeba Tavis-Tavze, sasoeba da imedi ekargeba da 
aqedam gana didi manZilia srulad ganadgurebamde~? 
cecxlze Semodgmuli rZis Sedarebam makiTxvina: `Tqven brZanebT, 
cecxlze Semodgmul rZesaviT unda Tvalyuris devneba enas. Tumca, ima-
sac aRniSnavT, rom ver veqceviT Rirseulad dedaenas. am poziciidan, 
rogor gesaxebaT dRevandel dRes mwerlis roli Tanamedrove qarTuli 
saliteraturo  enis movla-patronobaSi? xom ar fiqrobT, rom mwer-
lis interesi saliteraturo enisadmi minelda?~ 
uaRresad sagulisxmo pasuxi miviRe: `diax, kvlavac movigoneb erT 
brZnul arabul naTqvams: ymawvils iseve unda yovelwuTieri Tvalyuris 
midevneba, rogorc cecxlze Semodgmul rZeso. aseve, mudmivi da Seune-
lebeli zrunva da yuradReba sWirdeba enasac! 
uaxloes warsulSi mSobliur enas qveynis umaRles xelisufalTa-
gan meti yuradReba eqceoda. rogorc batoni arnold Ciqobava igonebs, 
`qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis~ rvatomeulis momzadeba da 
gamocema, romelic 19 weli gagrZelda, maSindeli centraluri komite-
tis mdivnis, kandid Carkvianis, mudmivi yuradRebiTa da daxmarebiT mi-
mdinareobda! dRes ki, rogorc ityvian, RvTis anabarad mitovebuli ena 
ecema da... eris dacemasac aRaraferi aklia  (es saubari 2005 wels gai-
marTa _ g. g.)! 
diax, mwerlis roli didia Tanamedrove qarTuli saliteraturo 




ar dauvardeba qveyanazed. niWieri mweralic imisaTvis aris sasargeblo 
enisaTvis, rom Tavis TxzulebaSi enis simdidre gamoaCinos xolme!~ 
saWiroa mwerlebisa da mecnierebis gverdigverd dogma, rom enam 
ar dakargos bunebrivi ganviTarebis gezi da mimarTuleba! mivxedoT 
enas, mivxedoT qveyanas!~ 
 
modiT, kvlav amonaridebi movixmoT prozauli nawarmoebebidan: 
`dedaenas magiuri unari aqvs `kacis gonebiT da guliT gaRviZebi-
sa~, RviZli xalxis saukunidan saukuneSi mTavari sasicocxlo ZarRviT 
erTmaneTTan dakavSirebisa: `ena Taobidan Taobas gadaecema da misi wya-
lobiT es Taobebi erT xalxad iTqmis~ (arn. Ciqobava). dedaena is sa-
fuZveli da saZirkvelia, romelzec mkvidrad daeSeneba da daeduRabeba 
kedeli eriskacobisa da mamuliSvilobisa~. 
`qalma-dedam saqarTvelos Znelbedobis Jams saimedod Seinaxa, Svi-
lebsa da SviliSvilebs sicocxlesTan erTad misca da dauloca mSob-
liuri ena, deda-ena, romelic dRes  Cveni saxelmwifos didi sazrunavi 
gamxdara, viTarca saxelmwifo ena~ (Canaweri 1974 welsaa gakeTebuli _ 
g.g.). 
`yvelafers `mdabiuri~ eniT ver gadmoscem da arc yvelaferi iT-
qmis `amaRlebuliT ~, _ amas uCvenodac Cinebulad awesrigebs `is~, ra-
ic STagonebiT gvwyalobs! diax, saTqmeli xSirad `TviTon moZebnis~ Ta-
vis gamoxatvis formas, TviTon gikarnaxebT, ra formiT `surs~ gansxeu-
leba~. 
aseTi kiTxvac mawuxebda didi xania da guriaSi gazrdil poets, 
didebuli fSauri ciklis avtors vkiTxe: qalbatono ana, rogor axsniT 
im faqts, rom guriaSi, sadac umaRlesi musikaluri kulturaa, daba-
lia poeturi kultura; xolo fSav-xevsureTSi, sadac umaRlesi poetu-
ri kulturaa, dabalia musikaluri kultura? _ kiTxva upasuxod da-
rCa... mere kiTxvas aseTi saxe miveci: `qalbatono ana, Tqven brZanebT: 
`xalxur kilos sagangebod mivmarTav xolme koloritis _ xalxurobis 
surnelis SesanarCuneblad... mivmarTav, cxadia, mxolod maSin, roca 
leqsis  Tema moiTxovs amas. magaliTad, ase moviqeci fSauri leqsebis 
ciklis werisas...~ 
Tqven guriaSi daibadeT. rogorc werT, `pirveli poeturi STago-
neba~, `pirveli poeturi sityva~ Tqvens `sofels ukavSirdeba~... da ram-
denadac davkvirvebivar, Tqvens leqsebSi guruli dialeqtis kvali ara 
Cans... ratom? 
qalbatoni ana: `Tu mkrexelobaSi ar CamomerTmeva, movigoneb ad-
gils `mgzavris werilebidan~: `marTalia Tu ara Cemi moxeve, me magis 
gansjaSi ar Seval, an ra Cemi saqmea ega? me gakvriT, rogorc mgzavri, 
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vixseneb mas, rac misgan gamigonia. Cemi cda marto amaSia, imis azrisa-
Tvis imisive  feri SemerCina da imis sityvisaTvis _ imisive kilo. Tu 
es Sevasrule, Cemi ganzraxvac Semisrulebia~. 
`feri~ da `kilo~ yvela qarTul dialeqtur sityvas Taviseburi, 
ganumeorebeli aqvs... fSav-xevsuruli sityvis `feri~ da `kilo~ Cem-
Tvis... sakmaod ucxo aRmoCnda, Tanac... `umaRlesi poeziiT~ gajerebuli! 
Tavi mTvareze megona! 
xalxuri poeziis didebul kuTxes mindoda ase Sevxmianebodi, mxo-
lod _ `Tavis enaze!~ es leqsebi mxolod ase gaxmaurdnen CemSi... 
Cems leqsebSi guruli dialeqtis kvali rom ar Cans, amasTan da-
kavSirebiT isev Cems naTqvams gavimeoreb: `jer kidev bevri rCeba amqvey-
nad amouxsneli, amoucnobi da, amdenad, ganumartavic!~ 
klasikosis pasuxia. 
am Temaze xSirad saubrobs qalbatoni ana. kvlav ramdenime amona-
ridi: 
`xalxuri poeziis didebul kuTxes mindoda (ufro swori iqnebo-
da, Tu vityodi, `undoda~-meTqi) ase Sevxmianebodi, mxolod `Tavis ena-
ze~! ara, ver gadmoscems es naTqvami im ganwyobilebas, raic maSin `mkar-
naxobda~ am striqonebs: es leqsebi ase gaxmaurdnen CemSi mTidan da-
brunebisTanave, mxolod ase mewereboda!~ 
`CemTvis sasiamovno is gaxldaT, rom umdidresi xalxuri poeziisa 
da vaJas poetur margalitebs naziareb mTiel kacs, xalxis wiaRidan 
gamosuls, swored im kuTxis Svils Cemi striqonebi `xalxuri poeziisa 
da vaJas leqsebis imitaciad~ ratomRac ar mosCvenebia! igi imTaviTve 
Caswvda Cems Canafiqrs, `mixvda~, rom `es leqsebi~  dawerili iyo xal-
xur kiloze, - `maTi baRCidan~ iyo da, bunebrivia, veZaTxeveli mTqmelis 
mimarT ganvimsWvale im didebuli grZnobiT, rasac urTierTgageba hqvia, 
mkiTxvelisa da avtoris urTierTgageba~... 
erTi SeniSvnac minda gavakeTo: amonaridebis kiTxvisas mkiTxvels 
SeiZleba SekiTxvebi gauCndes, vTqvaT, aseTi _ vin miiCnia anas fSauri 
cikli `xalxuri poeziisa da vaJas leqsebis imitaciad~ da misTanani... 
_  maT vurCev, waikiTxon qalbatoni anas proza (ana kalandZe, ortome-
uli, t. II, Tbilisi, gamomcemloba `saqarTvelo~, 1996 w.). kvlav amonar-
debi: 
`kiTxvaze, ra kavSirSia, Tqveni azriT, Zveli qarTuli poeturi 
sityva da xalxuri metyveleba, Zveli qarTuli literaturuli Zegle-
bis ena da dRevandeli cocxali xalxuri ena, Cemi pasuxi aseTi ga-
xlavT: Zvelsa da axal qarTuls Soris, rogorc cnobilia, Cinuri ke-




mTlian cocxal organizmad, romlis Suaze gadakveTa ueWvel sikvdils 
gamoiwvevs-meTqi~. 
`uZvelesi sagebis ena TiTqmis gasagebi iyo ubralo glexisaTvisa-
co... dRevandeli qarTvelic xom Tavisuflad igebs mexuTe saukunis 
Zeglis enas _ `wameba SuSanikisi~?! `kavSiri damwerlobasa da cocxal 
metyvelebas Soris~ arc CvenTan Sewyvetila da swored amitom es wmin-
da kavSiri aniWebs sicocxlisunarianobas Cvens mSobliur enas, ris 
gamoc misi meufeba usazRvrod mesaxeba aw da maradis~. 
 is, rom qalbatoni ana iyo pofesionali enaTmecnieri-leqsiko-
logi, mibiZga, aseTi kiTxva damesva: _qalbatono ana, Tqvengan viciT: 
firosmans uTqvams, `niWi dameRalao~... arnold Ciqobavas uTqvams qeTe-
van lomTaTiZeze, `Wkviani niWi aqvso~... Salva nucubiZes uTqvams Tqven-
Tvis, `qarTvelebi yvelafers gapatieben niWis gardao~... mainc, ra aris 
niWi? rogor ganmartavdiT mas, ymawvilTaTvis leqsikons rom adgendeT? 
pasuxi mokle iyo: 
 `vfiqrob, es sityvac... `zesaidumloTa~ rigisaa da, amdenad, gnu-
martavi!~ 
zemoT moviyvaneT amonaridi; gavimeoroT: `marTlac da erTi ara-
buli gamoTqmisa ar iyos, cecxlze Semodgmul rZesaviT unda Tvalyu-
ris devneba ara marto axalfexadgmuls (da, saerTod, nebismieri asakis 
ymawvils!), aramed enasac.~ saocari zusti da STambeWdavi SegonebiT 
gvafxizlebs qalbatoni ana... 
aramarto gvafxizlebs da gvafrTxilebs, gangaSis zarsac Camo-
hkravs;  
mTawmindaze, roca qalbatoni ana gvemSvidobeboda, erTma xelisu-
falma qalbaton anas damsaxurebad is miiCnia, rom barikadebze ar idga 
da mSvidad cxovrobdao. arada, ar icnobda is xelisufali q-ni anas 
Semoqmedeba; ar icnobda mis samoqalaqo  lirikas Tu uaRresad aqtua-
lur poezias. aq kidev erTxel gavixsenoT zemoTqmuli, Tu rogor 
`mSvidad~ cxovrobda qalbatoni ana: `mudmivi da Seunelebeli zrunva 
da yuradReba sWirdeba enasac! uaxloes warsulSi mSobliur enas qvey-
nis umaRles xelisufalTagan meti yuradReba eqceoda... dRes ki, ro-
gorc ityvian, RvTis anabarad mitovebuli ena ecema da... eris dacema-
sac aRaraferi aklia~... 2005 wels brZana es... am dardiT ganeSora qal-
batoni ana samzeos; mis SemoqmedebaSi, gansakuTrebiT ki mis didebul 
prozaSi, saocrad kargad Cans, erTi mxriv, dedaenis roli qalbatoni 
anas SemoqmedebaSi da, meore mxriv, qalbatoni anas roli dedaenis 
gadarCenis saqmeSi... 
diax, ena bediswera iyo qalbatoni anasTvis. 
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 qalbatoni ana da qarTuli ena vrceli Temaa. dRes saubars ase-
ve Rirssaxsovari amonaridiT davamTavreb: `piradad me, ra Tqma unda, 
uyoymanod viziareb rusTavelis sazogadoebis (da yvela saRad moaz-
rovne qarTvelis!) Tvalsazriss, _ `qarTvelma bavSvma unda iswavlos 
qarTul skolaSi da sxva azri dRes ar unda arsebobdes~! bavSvis (da 
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nacvalsaxelebi, mniSvnelobis specifikidan gamomdinare, iyofa 
logikur-semantikur jgufebad, rogorebicaa: deiqturi, anaforuli da 
kvantoruli. deiqtur nacvalsaxelebad miiCneva pirveli da meore pi-
ris nacvalsaxelebi, aseve CvenebiTi nacvalsaxelebi, xolo mesame piris 
nacvalsaxeli anaforul jgufs ganekuTvneba. sintaqsuri funqciis ga-
TvaliswinebiT CvenebiTi nacvalsaxelebic anaforuli SeiZleba iyos 
(lel 1990). Tumca amgvari definicia ZiriTadad emyareba indoevropu-
li enebis monacemebs. deiqturi nacvalsaxelebi sametyvelo situaciis 
monawileebze migviTiTebs. Sesabamisad, nebismier enaSi deiqturi `sis-
temis centri aris pirveli piri _ molaparake _ ego `me~. meore piria 
is, visac molaparake mimarTavs. rogorc komunikaciuri partniori, igi 
damoukidebeli ar aris da arsebobs mxolod pirvel pirTan mimarTe-
biT, mis sivrceSi. amitomac aris SesaZlebeli iseTi formebis arseboba, 
rogoricaa qarTulSi `Cemsken modis~, `Sensken modis~, magram `misken 
midis~ (qee 2008, 140). rogorc qarTveluri enebis analizidan  Cans, 
sivrcisa da drois enobrivi struqturirebis procesSi piris nacvalsa-
xelTa samwevra sistemaSi gamoikveTa diqotomia: I da II pirebi ~ III piri, 
anu e. benvenistis SefasebiT `piri~ ~ `arapiri~ (benvenisti 1974, 264-
266), Tumca uRlebis sistemaSi mesame piri danarCenebs gauTanabrda 
(uTurgaiZe 2005). es gansxvaveba leqsikuradac da gramatikuladac aisa-
xa piris nacvalsaxelebze. gansakuTrebiT rTuli sistema Camoyalibda 
mesame piris gadmosacemad, ris gamoc specialur literaturaSi azrTa 
sxvadasxvaobis sagania mesame pirisa da CvenebiTi nacvalsaxelebis gamij-
vnis sakiTxi maTi funqciuri gadafarvis gamo. am TvalsazrisiT sayura-
dReboa megrul-lazuri enobrivi monacemebis sistemuri analizi ro-
gorc formawarmoebis, aseve funqciebis gaTvaliswinebiT. 
mesame piris nacvalsaxelis funqciiT megrulsa da lazurSi gamo-
iyeneba: erTi mxriv,  sakuTriv piris nacvalsaxeli mu/ muq, meore mxriv, 
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CvenebiTi nacvalsaxelebi, romlebic struqturulad da leqsikuradac 
mravalferovania.  
III piris nacvalsaxeli mu megrulsa da muq lazurSi, romelic 
qarTuli man nacvalsaxelis Sesatyvisia (Ciqobava 1936: 73; CarTolani 
1985: 139), iSviaTad ixmareba. gansakuTrebiT es iTqmis megrulze, sadac 
CvenebiTma nacvalsaxelma TiTqmis gamoaZeva igi da Tavad ikisra III piris 
gamoxatva. SeiZleba am faqtormac Seuwyo xeli mu nacvalsaxelis mniS-
vnelobis daviwroebas da ukuqceviTobis semantikiT Semofargvlas 
(ezugbaia 2010: 33-39; kartozia da sxv. 2010: 136). 
megrul-lazurSi mu- nacvalsaxelis mravlobiTis formebis: megr. 
munefi, laz. munefe, muTefe/ munTefe analizma aCvena, rom istoriu-
lad mu fuZes erTvoda n determinanti Tanxmovani _ mu-n, Sdr. qarT. 
ma-n, Tumca lazurSi Cndeba -T- elementiani formebic da es elementi 
gansxvavebuli warmomavlobis Cans (ezugbaia 2010: 36-39). mxolobiT ri-
cxvSi es elementebi daikarga rogorc megrulSi, aseve lazurSi da mi-
viReT brunebis Semdegi yalibi: mu + br. n., xolo mravlobiTSi Senar-
Cunda, radganac maT daekisra xmovanTgamyaris funqcia, Sesabamisad, 
mravlobiTSi brunebis yalibebia:  megr. mu-n + -ef + br. n.; laz. mu-n/ 
T + -efe + br.n.  
lazurSi mu nacvalsaxeluri fuZe Tavs iCens CvenebiTi nacvalsa-
xelebis brunebis paradigmebSi, rasac ver vityviT megrulze. zogadad, 
piris nacvalsaxelis funqciiT gamoyenebuli CvenebiTi nacvalsaxelebi 
hqmnian sakmaod grZel rigs rogorc struqturuli, aseve fonetikuri 
TvalsazrisiT. gasaTvaliswinebelia isic, rom lazurSi kilokauri sxva-
obac ganapirobebs formaTa simravles, amitom jer cal-calke ganvixi-
loT es nacvalsaxelebi megrulsa da lazurSi. 
megrulSi gvaqvs Semdegi formebi: aTena/ Tena/ ena, eTina/ Tina/ ina, 
aTe/ Te/ e, eTi/ Ti/ i. gamoTqmulia mosazreba, rom amosavalia ori sru-
li forma aTena da eTina, romlebic gvaZleven Sekvecil, arasrul va-
riantebs. erTi mxriv, cvlileba xdeba sityvis Tavkidura marcvlebis 
mokveciT: aTena>Tena>ena, eTina>Tina>ina, meore mxriv, procesi mimdina-
reobs sapirispiro mimarTulebiT: aTena>aTe, eTina>eTi, an erTdrou-
lad xdeba kveca orive poziciaSi: aTena>aTe>Te>e, eTina>eTi>Ti>i (yif-
SiZe 1914: 042; danelia 2006: 122). Tumca arsebobs gansxvavebuli mi-
dgoma, romlis Tanaxmad, aTena, eTina formebi rTuli agebulebisaa da 
ori nacvalsaxeluri Ziris _ -T-s da -n-s SeerTebiT Cans miRebuli. 
maT win erTvis deiqsisebi a da e, romlebic aseve ukavSirdebian lazu-
ris CvenebiT nacvalsaxelebSi  dadasturebul ha, hi elementebs (mari 
1925: 18, 22; martirosovi 1964: 143; CarTolani 1985: 140; Ciqobava 




funqciuri TvalsazrisiT, am nacvalsaxelTa Sefaseba specialur 
literaturaSi aseTia: `sinqroniul doneze aTe/ Te/ e, eTi/ Ti/ i unda 
ganvixiloT rogorc CvenebiTi nacvalsaxelebi, xolo aTena/ Tena/ ena 
(mr.r. aTenefi/ Tenefi/ enefi) da eTina/ Tina/ ina (mr.r. eTinefi/ Tine-
fi/ inefi) rogorc piris nacvalsaxelebi (romlebic warmomavlobiT 
CvenebiTi nacvalsaxelebia) da ara CvenebiTi nacvalsaxelebi, romlebic 
garkveul konteqstSi piris nacvalsaxelis funqcias asruleben~ (kar-
tozia da sxv. 2010: 139). 
am mosazrebas sWirdeba koreqtireba pirvel nawilSi, radganac 
aTe/ Te da eTi/ Ti nacvalsaxelebi ar gamoiyeneba mxolod msazRvrelis 
funqciiT, riTac CvenebiTobis semantikaa gamoxatuli: aTe koCi `es ka-
ci~, Te koCi `es kaci~... megrul gabmul metyvelebaSi Cveulebrivia maTi 
gamoyeneba piris nacvalsaxelis funqciiTac, magaliTad: ma aTe koCiq me-
Cu Te ambe, mara Tiq sovreSe gegჷ? `me es kaci momiyva am ambavs, magram 
man saidan gaigo?~ Te baRana jgiro guraflens. vareno gamocdebs xolo 
Teq dudჷ gegmirCqinda, arTo jgirobua iჸi `es bavSvi kargad swavlobs. 
Tu gamocdebzec es Tavs gamoiCens, didi sikeTe iqneba~. aseve bunebri-
via: aTes vairagadudio `amas ar geubnebodi~, eTis ekoTxozu `imas da-
sdevs~ da sxv. amdenad, mxolod e da i gamoiyeneba CvenebiTi nacvalsaxe-
lis funqciiT, xolo eTi/ Ti, aTe/ Te gamoxatavs pirsac da CvenebiToba-
sac, riTac is gansxvavdeba aTena/ Tena/ ena da eTina/ Tina/ ina nacvalsaxe-
lebisagan. aris erTi sxvaobac: eTi/ Ti, aTe/ Te nacvalsaxelebs aqvT da-
moukideblad brunvis unari, magram sistema naklulia: ar gaaCnia saTa-
nado mravlobiTis formebi, Sdr., aTen-ef-i, Ten-ef-i, en-ef-i, magram 
ar aris realizebuli *eT-ef-i, *T-ef-i... 
lazurSi CvenebiTi nacvalsaxelebi kilokauri variantebiTaa 
warmodgenili. esenia: viwur-arqabuli formebi _ haa// ha/ ha,  hea/ 
hea, xofuri _ aa, ea,  ia/ ia/ a, am/ amuq, em/ emuq, aTinuri _ him/ 
himu, ham/ hamu/, hem/ hemu/ emu, Tumca arqabulSic arcTu iSviaTad 
gvxvdeba hemu>hem, aseve hen  formebi. garda amisa, viwur-arqabulsa da 
xofurSi gvaqvs a da e martivi CvenebiTi nacvalsaxelebi. 
erTi SexedviTac cxadia, rom am nacvalsaxelebis CvenebiToba da-
kavSirebulia ha/ a da he/ e, hi elementebTan, romlebic istoriulad de-
iqturi nawilakebia. aRsaniSnavia, rom qarTulSi gvaqvs CvenebiT na-
cvalsaxelTa samwevrovani sistema, sadac ori funqciaa ganviTarebuli: 
erTi mxriv, mimarTeba pirebTan aris dakavSirebuli (pirvel pirTan 
myofi es, meore pirTan myofi eg, mesame pirTan myofi is), xolo, meore 
mxriv, gadmocemulia sagnis siaxlove-siSore (CarTolani 1985: 7). gamo-
iTqva mosazreba, rom qarTulSi `aseTi funqcionaluri samwevrovani 
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opozicia masalobrivad (struqturulad) Sereuli tipisaa, ori bina-
ruli opoziciis kombinacias warmoadgens: Tanxmovnebis mixedviT: eg ~ 
es, is; xmovnebis mixedviT: eg, es ~ is. piri-arapiris dapirispirebas, cxa-
dia, xmovniTi (e ~ i) opozicia gamoxatavs~ (Tqem 2011: 174). zanurSi, 
aseve svanurSic, gvaqvs CvenebiT nacvalsaxelTa orwevrovani sistema, 
anu mimarTeba pirebTan ar aris dakavSirebuli. sivrceSi orientacia, 
anu siSore-siaxlovis aRniSvna megrul-lazurSi emyareba deiqtur xmo-
vanTa opozicias: a _ axlos myofi, i/ e- Sors myofi. es gansakuTrebiT 
TvalsaCinoa lazurSi (CarTolani 1985, 142). rac Seexeba zemoT warmo-
dgenili lazuri nacvalsaxelebis meore nawils, viwur-arqabulsa da 
xofurSi ia/ a/ a miCneulia sadeterminacio Rirebulebis mqone nawile-
bad msgavsad n/ na elementebisa pirvel da meore pirSi, xolo aTinuris 
-m _ nacvalsaxelur Zirad (Ciqobava 2008: 90). CvenebiT nacvalsaxeleb-
Si warmodgenili m<mu igive unda iyos, rac mesame piris nacvalsaxel-
Sia mu/ muq. amas mxars uWers rogorc amuq, emuq formebi, aseve hamu, 
hemu, himu formebi. gamoiTqva varaudi n-/ na- nacvalsaxeluri Ziris 
gamoyofisa lazurSic. kerZod, aTinurSi dadasturebuli mravlobiTis 
formebi hani `eseni~, hini `isini~ da nani `romlebi~ SesaZlo safuZve-
lia  n Ziris gamosayofad (CarTolani 1985: 140). ricxvis mixedviT 
opoziciur wyvilebs hqmnian: hamu _ hani, himu _ hini, namu _ nani. 
iqmneba STabeWdileba, rom mu nacvalsaxeluri fuZis sapirispirod 
gvaqvs ni nacvalsaxeluri fuZe, romelsac amjerad simravlis gamoxatva 
akisria (ezugbaia 2010: 46).  
Cndeba kiTxva, SesaZlebelia Tu ara, rom  hamu, himu, namu  for-
mebs -ef sufiqsiT ewarmoebinaT mravlobiTi ricxvi. cxadia, rom aTi-
nurSi aseve dadasturebuli formebia hanefe, hinefe, namTefe forme-
bi, romlebic semantikurad saxecvlilia da niSnavs `es adgilebi~, `is 
adgilebi~, `romeli adgilebi~. am SemTxvevaSi an daCrdilulia han-i, 
hin-i formebis mravlobiTobis semantika da ricxvis gamoxatva -ef mo-
rfemas ekisreba, ramac gamoiwvia mniSvnelobis gadawevac, an han-i, hin-i 
formebs arc hqonia Tavdapirvelad mravlobiTobis gageba da masSi 
warmodgenilia n nacvalsaxeluri Ziri ha||hi deiqsisebis momdevnod. 
vfiqrobT, *han, *hin erTeulebi iseve dasaSvebia aTinurSi, rogorc him, 
ham formebi (ezugbaia 2010: 47-48) erTi mxriv, aTinuris *hin nacvalsa-
xeli, meore mxriv, arqabulSi dadasturebuli hen forma safuZvels iZ-
leva saerTo megrul-lazur doneze gamovyoT n nacvalsaxeluri Ziri.   
SeiZleba Tu ara am rigSi Cadges kidev erTi nacvalsaxeluri Zi-
ri, romelic gvaqvs megrulSi: aTe/ Te, eTi/ Ti. lazurSi yuradRebas 
ipyrobs CvenebiTi nacvalsaxelebis mravlobiTis formebi: hanTefe/ anTe-




deiqsuri nawilis momdevnod gvaqvs T elementi, romelsac erTvis  
mravlobiTobis -ef sufiqsi. T-s win fonetikuradaa ganviTarebuli m/ n 
Tanxmovnebi, rasac adasturebs paraleluri formebi am elementebis ga-
reSe. amosaval formebad unda miviCnioT: haTefe, heTefe, romlebSic 
ricxvis niSnis win gamoyofili nawili sityvis mxolobiTis fuZed unda 
miviCnioT. ha-T/ a-T, he-T/ e-T igive masalaa, rac megruls gaaCnia (Ciqo-
bava 2008: 98). SesaZloa, lazuris CvenebiT nacvalsaxelebSi megrulTan 
saziaro nacvalsaxeluri Zirebi n, T Semoinaxa mravlobiTis formebma.  
T fuZian mravlobiTis formebSi arc Tu iSviaTad xdeba ricxvis 
niSnis Tanxmovani elementis dakargva da aseT dros boloSi Tavs iyris 
ori e: xof. anTee, enTee, viw. haTee, heTee. arn. Ciqobava SeniSnavda: 
`zogjer TiTqos -r- ismis ee-s Soris: haT-e(r)-e, heT-e(r)-e; Tu xmovnebs 
Soris -r- aRmoCndeboda dakarguli, maSin mravlobiTobis mawarmoeb-
lad -er- warmogvidgeboda~ (Ciqobava 2008: 99). aRsaniSnavia, rom bolo 
periodSi lazebis mier gamocemul leqsikonSi `lazuri-Turquli nena-
funa~ arqabul formebad dadasturebulia hanTere, henTere, aseve 
kuTvnilebiTi henTereSi `imisi~ da ganusazRvrelobiTi nacvalsaxeli 
minTere `vinmeebi~ formebi. Cveni azriT, aseT formebSi -er sufiqsis 
gamoyofa ricxvis niSnad ar iqneba marTebuli. es erTgvari inovacia 
Cans, roca f-s dakargviT gaCenili xmovanTmimdevroba auslautSi ara-
bunebrivia da r-s CarTviT xdeba xmovnebis gaTiSva.  
 lazurSi CvenebiTi nacvalsaxelebis funqciuri gadanawileba me-
gruliseburia. kerZod, ha/ a da he/ e deiqsuri nawili yovelTvis msa-
zRvrelis funqciiTaa: ha koCi `es kaci~, he koCi `is kaci~. Sdr. me-
grulSi: e koCi `es kaci~, i koCi `is kaci~. haa, ha, hea, hea, aa, 
ea, ia, amu, emu, himu, hamu, hemu sruli formebi yovelTvis piris 
nacvalsaxelis funqciiTaa gamoyenebuli. arasruli formebi: ia/ a, hem, 
him, ham, am, em ZiriTadad msazRvrelia, magram SeiZleba pirsac gamoxa-
tavdes, magaliTad, him xen... `is zis~, ham xen... `es zis~ (Ciqobava 2008: 
340-27). 
amrigad, lazurSi sruli CvenebiTi nacvalsaxelebi struqturu-
lad orsegmentiania: TavSi warmodgenilia CvenebiTi deiqsisebi SesaZlo 
variantebiT: ha>a, he>e, hi>i, xolo meore segmentad nacvalsaxeluri 
fuZeebi: ia/ a, mu Sesabamisi fonetikuri variantebiT, aseve savaraudo 
nacvalsaxeluri Zirebi n da T mravlobiTis formebSi. megrulSi Cvene-
biTi nacvalsaxeli struqturulad ase gamoiyureba: samsegmentiani _ 
TavSi deiqsisebi a da e, meore da mesame segmentebad nacvalsaxeluri 
Zirebi T, n: a-Te-na, e-Ti-na; orsegmentiani _ deiqsisebi a, e, i da na-
cvalsaxeluri Ziri: a-Te, e-Ti, e-na, i-na an: nacvalsaxeluri Zirebi _ 
Te-na, Ti-na; erTsegmentianad SeiZleba ganvixiloT Te da Ti variante-
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bi iseve, rogorc deiqsisebi. rogorc vxedavT, sinqroniul doneze sxva-
dasxva forma gamoiyeneba, Tanac megrulisgan gansxvavebiT, lazurSi na-
cvalsaxelebi dialeqtur variantebad aris warmodgenili.  
istoriulad lazurSi dadasturebuli mu- nacvalsaxeluri fuZe 
daiyvaneba saerTo megrul-lazur mu<*mo Ziramde, romelic gvaqvs piris 
nacvalsaxelSi mu/ muq. aRsaniSnavia, rom ham/ hamu, him/ himu, hemu/ emu 
nacvalsaxelebi adamiansac aRniSnavs da araadamiansac, gansxvavebiT muq 
sakuTriv piris nacvalsaxelisagan. TiTqos deiqsisebis darTviT mu- na-
cvalsaxelurma Zirma SeiZina polivalentoba: gamoxata piric da `arapi-
ric~. msgavsi ram ar momxdara megrulSi, rac gvafiqrebinebs, rom  mu 
nacvalsaxeli megrulsa da lazurSi istoriulad mxolod adamianis 
aRmniSvneli unda yofiliyo. maSinac ki, roca is sulier an usulo sa-
xelebis nacvlad ixmareba, konteqsti yovelTvis gulisxmobs adamianis-
Tvis damaxasiaTebel qmedebas, anu gapirovneba xdeba. es logikuria, 
radgan piris cneba adamians ukavSirdeba. pirveli da meore pirebi yo-
velTvis adamianis aRmniSvnelia. Tu gaviziarebT samecniero Tvalsaz-
riss, rom zogadad nebismieri nacvalsaxeli miuTiTebs saganze da ar 
aGniSnavs (maitinskaia 1969), diferenciacias piris da CvenebiT nacval-
saxelebad mainc gansazGvravs misaTiTebeli sagnis Sinaarsi : adamiani 
da araadamiani. savaraudod, piris kategoriis samwevra sistemaSi Tavda-
pirvelad mesame piradac mxolod adamiani moiazreboda. SeiZleba iT-
qvas, rom lazurisa da megrulis mixedviT, qarTulSic aRdgeba Tavda-
pirveli samwevra sistema, romelic zanur-qarTuli erTobis movlenaa:  
megr.laz.     qarT. 
   ma/ man ---------------- si/ sin  me -------------------Sen 
 
         mu(<mun)/ muq      man 
mxolod mas Semdeg, rac ganviTarda zmnis uRlebis sistema, piris 
nacvalsaxelTa sistemaSic moxda cvlileba: mesame piri ar udrida mxo-
lod adamians, aramed `sxvas~-ac, rac SeiZleba yofiliyo zmnuri qmede-
biT/mdgomareobiT Seqmnili situaciis monawile, anu aqtanti. vfiq-
robT, rom qarTvelur enebSi `piri~ ~ `arapiri~ diqotomia meoreuli 
movlenaa, amitomac moxda mesame piris nacvalsaxelis semantikis dife-
rencireba da samwevra sistemaSi SemoiWra CvenebiTi nacvalsaxelebi, 
romelTa struqtura da brunebis sistema lazurSi kargad asaxavs am 
procesis istoriul gzas. 
CvenebiTi nacvalsaxelebis bruneba or sisitemas hqmnis: erTi 
mxriv, gvaqvs sruli paradigma, romelSic warmodgenilia formebi brun-




fuZis formiTaa warmodgenili da ar dairTavs brunvisa da ricxvis 
niSnebs. pirvel SemTxvevaSi nacvalsaxelebi gamoiyeneba piris nacvalsa-
xelis funqciiT da damoukidebeli wevria zmnuri Sesityvebisa, xolo 
meore SemTxvevaSi sakuTriv CvenebiTi nacvalsaxelia da msazRvrelia sa-
xelur SesityvebaSi. es kanonzomiereba saerToa ara marto megrul-la-
zurisaTvis, aramed qarTveluri enebisTvisac. miuxedavad amisa, aris ga-
rkveuli sxvaobebi am paradigmebis struqturaSi. 
lazurSi brunebis sistema megrulisgan gansxvavdeba, radgan yvela 
ZiriTadi CvenebiTi nacvalsaxeli mxolod saxelobiT brunvaSia warmo-
dgenili, xolo danarCen brunvebSi yvelas enacvleba mu- fuZe Sesabami-
si deiqsisis darTviT. SeiZleba iTqvas, rom xofursa da viwur-arqa-
bulSi mxolobiT ricxvSi orfuZianoba gvaqvs, rac qarTulis viTarebis 
analogiuria: 
lazuri    qarTuli 
sax. a-a        es  
moTxr. a-mu-q    a-ma-n  
mic. a-mu-s    a-ma-s  
naT. a-mu-Si   a-m-is  
moqm. a-mu-Te(n)   a-m-iT  
mimarT. a-mu-Sa   `a-m-amde~  
daSor. a-mu-Se(n)         `a-m-isgan~ 
magram viwurisTvis aseve damaxasiaTebelia megruliseburi brune-
bac, anu yvela brunvaSi warmodgenilia nacvalsaxeluri fuZe haa: ha-
a-q, ha-a-s... rogorc Cans, es movlena mermindelia.  
sax.  ha-a     es  
moTxr.  ha-mu-q // ha-a-q   a-ma-n  
mic.  ha-mu-s // ha-a-s   a-ma-s  
naT.  ha-mu-Si // ha-a-Si   a-m-is  
moqm.     ha-mu-Te(n) // ha-a-Te(n)  a-m-iT  
mimarT.  ha-mu-Sa//      ha-a-Sa  `a-m-amde~  
daSor.  ha-mu-Se(n)// ha-a-Se(n)             `a-m-isgan~ 
 
aTinurSi ham, him formebs aqvT paraleluri hamu, himu variante-
bi da sruliad logikuria, rom brunebis paradigma amave fuZes emyare-
ba: ha-mu-q, ha-mu-s... hi-mu-q, hi-mu-s... 
rac Seexeba xofur ia da viwur-arqabul hea nacvalsaxelebs, isi-
nic orfuZianebi arian: ia, e-mu-q, e-mu-s... hea, he-mu-q, he-mu-s... ram-
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denadac ia-s rigSi e deiqturi xmovania, savaraudoa, rom istoriulad 
ia momdinareobs ea formidan, rac savsebiT eTanxmeba hea formas (Ciqo-
bava 2008: 97-98).  
brunebis paradigmebis analizi aCvenebs, rom lazurSi CvenebiTi 
nacvalsaxelebis brunebis sistema mxolobiT ricxvSi mTlianad emyareba 
mu mesame piris nacvalsaxelis brunebas da mxolod deiqturi xmovnebi 
hqmnian sxvaobas. am TvalsazrisiT lazuri mTlianad gansxvavdeba megru-
lisgan, romelic CvenebiTi nacvalsaxelebis damoukidebel sistemas 
warmogvidgens, magram uaxlovdeba qarTuls, rac lazuris viTarebis 
siZveleze miuTiTebs. mravlobiT ricxvSi, rogorc zemoT aRvniSneT, pa-
radigma T da n nacvalsaxelur Zirebs emyareba, Tumca SeiZleba iTqvas, 
rom lazurSi CvenebiT nacvalsaxelTa brunebis paradigmebi mxolobiTsa 
da mravlobiTSi funqciurad erTian sistemad ganixileba. formaluri 
TvalsazrisiT, esaa sxvadasxva nacvalsaxelur ZirTa paradigmebi mxo-
lod mxolobiT ricxvSi an mxolod mravlobiT ricxvSi.  
megrulSi aTena, Tena, ena, eTina, Tina, ina, e, i, aTe, Te, eTi, 
Ti nacvalsaxelebi damoukideblad ibrunvis miuxedavad imisa, rom e da 
i iSviaTad SeiZleba dadasturdes piris aRmniSvnelad. TiToeuli maT-
gani brunvis niSans dairTavs da ibrunvis rogorc xmovanfuZiani saxe-
li, anu mxolobiT ricxvSi fuZe arasdros ar ikveceba. rac Seexeba 
mravlobiTs, megrulSi saxelTa brunebis saerTo wesis Tanaxmad, a-ze 
daboloebuli aTena, Tena, ena, eTina, Tina, ina nacvalsaxelebis fuZe 
ikveceba yvela brunvaSi, xolo moTxrobiT da  micemiT brunvebSi ri-
cxvis niSnebi warmodgenilia Sesabamisi variantebiT: -ef/ -em/ -en. rac 
Seexeba  aTe, Te, e, eTi, Ti, i nacvalsaxelebs, realurad maT mravlo-
biTis paradigma ar gaaCniaT. zogadad, e-ze daboloebul saxelebs mrav-
lobiTSi paraleluri formebi aqvT _ fuZeukveceli da fuZekvecadi: 
mayare _ mayare-ef-i, mayar-ef-i, Sesabamisad mosalodneli iyo: aTe _ 
*aTe-ef-i, *aT-ef-i. igive iTqmis i-fuZianebzec. TiTqos fonologiur 
doneze xelis SemSleli pirobebi ar Cans da mainc mravlobiTis forme-
bi megrulSi realizebuli ar aris. Tu imasac gaviTvaliswinebT, rom 
aTena, Tena, eTina, Tina rTuli, anu Sedgenili nacvalsaxelebia, rom-
lis bolo komponenti yovelTvis na nacvalsaxeluri Ziria, SeiZleba 
iTqvas, rom T nacvalsaxeluri ZirisTvis piris nacvalsaxelis funqciis 
miniWeba aSkarad meoreulia da mxolobiTSic mxolod mas Semdeg dait-
virTa am funqciiT, roca aTena, Tena, eTina, Tina Camoyalibdnen piris 
nacvalsaxelebad. SeiZleba iTqvas, rom funqciurma SezRudvam ganapiro-
ba sruli da arasruli morfologiuri paradigmebis Camoyalibeba. sin-
qroniul doneze gvaqvs: aTena, Tena, eTina, Tina, ena, ina  nacvalsaxe-




e, i nacvalsaxelebis arasruli paradigma, anu mxolobiTis formebiT 
mxolod. orive SemTxvevaSi es nacvalsaxelebi piris nacvalsaxelebia. 
aqve aTe, Te, eTi, Ti, e, i nacvalsaxelebi hqmnian mesame, SeiZleba iT-
qvas nulovan paradigmas, roca saxelur SesityvebaSi, romlis pirveli 




megruli       qarTuli 
sax. e-na- || T-e-na || a-Te-na      ese || ege 
moTxr. e-na-q || T-e-na-q || a-T-e-na-q      a-ma-n 
mic. e-na-s || T-e-na-s || a-T-e-na-s      a-ma-s 
naT. e-na-Si || T-e-na-Si || a-T-e-na-Si     a-m-is 
moqm. e-na-Ti || T-e-na-Ti || a-T-e-na-T-i     a-m-iT 
viT.  e-na-T  || T-e-na-T || a-T-e-na-T     a-ma-d 
mimarT. e-na-Sa || T-e-na-Sa || a-T-e-na-Sa     a-mis-da 
daSor. e-na-Se ||T-e-na-Se || a-T-e-na-Se      [a-m-isa-gan] 
daniSn. e-na-So(T) || T-e-na-So(T) || a-T-e-na-So(T) [a-m-is-Tvis] 
 
mravlobiTi ricxvi: 
megruli    qarTuli 
sax. e-n-ef-i || T-e-n-ef-i || a-T-e-n-ef-i   e-se-ni||e-ge-ni 
moTxr. e-n-en-q || T-e-n-en-q || a-T-e-n-en-q   a-ma-T 
mic. e-n-en-s || T-e-n-en-s || a-T-e-n-en-s   a-ma-T 
naT. e-n-ef-iSi || T-e-n-ef-iSi || a-T-e-n-ef-iSi  a-ma-T 
moqm. e-n-ef-iTi || T-e-n-ef-iTi || a-T-e-n-ef-iT-i  [`ameebiT~] 
viT.  e-n-ef-iT || T-e-n-ef-iT || a-T-e-n-ef-iT  [`ameebad~] 
mimarT. e-n-ef-Sa || T-e-n-ef-Sa || a-T-e-n-ef-Sa   [a-maT-da, 
         amaT-ken] 
daSor. e-n-ef-Se || T-e-n-ef-Se || a-T-e-n-ef-Se   [amaT-gan] 




megruli   qarTuli 
sax. e    T-e   || a-T-e   ese//ege 
moTxr. e-q || T-e-q || a-T-e-q   a-ma-n 
mic. e-s || T-e-s || a-T-e-s   a-ma-s 
naT. e-Si || T-e-Si || a-T-e-Si  a-m-is 
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moqm. e-Ti || T-e-Ti || a-T-e-T-i  a-m-iT 
viT.  e-T  || T-e-T || a-T-e-T  a-ma-d  
mimarT. e-Sa || T-e-Sa || a-T-e-Sa  a-mis-da 
daSor. e-Se ||T-e-Se || a-T-e-Se   [a-m-isa-gan] 





sax. aTe//Te//e//eTi//Ti//i Toli//Tolefi es/is  Tvali//Tvalebi 
moTxr. aTe//Te//e//eTi//Ti//i Tolq//Tolefq am/im Tvalma//Tvalebma 
mic. aTe//Te//e//eTi//Ti//i Tols //Tolefs am/im Tvals//Tvalebs 
naT. aTe//Te//e//eTi//Ti//i ToliSi//TolefiSi am/im Tvalis//Tvalebis 
moqm. aTe//Te//e//eTi//Ti//i ToliT//TolefiT am/im TvaliT//TvalebiT 
viT. aTe//Te//e//eTi//Ti//i Tolo//Tolefo am/im Tvalad//Tvalebad 
mimarT. aTe//Te//e//eTi//Ti//i ToliSa//TolefiSa am/im TvalTan//TvalebTan 
daSor. aTe//Te//e//eTi//Ti//i ToliSe//TolefiSe am/im Tvalisgan//Tvalebisgan 
daniSn. aTe//Te//e//eTi//Ti//i ToliSo(T)//TolefiSo(T) am/im TvalisTvis//TvalebisTvis 
 
piris nacvalsaxelis funqciiT gamoyenebuli CvenebiTi nacalsaxe-
lebis brunebis sistema megrulsa da lazurSi gamoavlens brunvisa da 
ricxvis formantTa saerTo inventarsa da brunebis wess, magram sruli-
ad gansxvavdeba nacvalsaxeluri fuZeebiTa da paradigmebSi maTi ganawi-
lebis wesebiT. am TvalsazrisiT lazurs meti saerTo aqvs qarTulTan, 
vidre megrulTan. 
megrulsa da lazurSi CvenebiTi nacvalsaxelebi msazRvreladac 
gamoiyeneba. rogorc wesi, aseT SemTxvevebSi maT mravlobiTi ar gaaCni-
aT da arc ibrunvian, Tumca aris ramdenime niuansi, riTac megrulisgan 
gansxvavdeba lazuri.  
megrulSi msazRvrelad gamoiyeneba mxolod aTe, Te, eTi, Ti, e 
da i CvenebiTi nacvalsaxelebi da ucvlelad mierTvis saxels yvela 
brunvaSi. lazurSi dialeqtebis mixedviT ase gadanawildeba: xofurSi 
_ aa, ea, ia, ia, a, am, em, a, e; viwur-arqabulSi _ ha,  he, a, e, 
am, em, ham, hem; aTinurSi _ ham, him, hem. rogorc vxedavT, lazurSi 
TiTqmis yvela CvenebiTi nacvalsaxeli dasturdeba msazRvrelis fun-
qciiTac, gamonaklisia mxolod viwur-arqabuli, sadac haa, hea, hea 
nacvalsaxelebi gamoiyeneba piris nacvalsaxelebad, Tumca msazRvrelis 
adgils iWers ham da hem formebi, romlebic iribi brunvis Sekvecili 
formebia. aRsaniSnavia, rom am, em formebic deiqsisiT gaformebuli mu 
nacvalsaxelis Sekvecili variantebia, romlebic aseTi saxiT mierTvis 




vidan Canacvlodnen Sesabamisad aa, ea,  haa, hea, hea formebs, Tum-
ca aseTi ram ar xdeba. magaliTad, 
 
sax. ha//aa//a//ham//am Toli//Tolefe es Tvali//Tvalebi 
moTxr. ha//aa//a//ham//am Toliq//Tolefeq am Tvalma//Tvalebma 
mic. ha//aa//a//ham//am Tolis //Tolefes am Tvals//Tvalebs 
naT. ha//aa//a//ham//am ToliSi//TolefeSi am Tvalis//Tvalebis 
moqm. ha//aa//a//ham//am ToliTe(n)//TolefeTe(n) am TvaliT//TvalebiT 
mimarT. ha//aa//a//ham//am ToliSa//TolefeSa am TvalTan//TvalebTan 
daSor. ha//aa//a//ham//am ToliSe(n)//TolefeSe(n) am Tvalisgan//Tvalebisgan 
 
rogorc vxedavT, megrulsa da lazurSi mesame piris gadmosacemad 
gamoyenebulia rogorc saerTo leqsikuri erTeulebi, aseve _ gansxvave-
bulic. maTi analizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT: 
1. mu nacvalsaxeli megrul-lazurSi sakuTriv piris aRmniSvne-
lia, rasac adasturebs: a. megrulSi sruliad sxva fuZeebi gamoiyeneba 
CvenebiT nacvalsaxelebSi; b. lazuris CvenebiT nacvalsaxelTa irib 
brunvebSi gamoyenebulia mu- fuZe, romelsac erTvis deiqturi xmovne-
bi.  
2. megrulis ena/ ina, aTe/ Te/ eTi/ Ti da lazuris mravlobiTis 
formebis hani, hini, hanTefe/ anTefe/ haTefe, hamTefe/ amTefe, henTefe/ 
henTee/ heTefe/ enTefe/ enTee mixedviT SeiZleba vivaraudoT n da T na-
cvalsaxeluri Zirebis arseboba CvenebiT nacvalsaxelebSi.  rogorc we-
si, es Zirebi yovelTvis warmodgenilia deiqsuri elementebiT.  
3. cxadad ikveTeba diqotomia: m-Ziriani piris nacvalsaxeli da 
n/ T-Ziriani CvenebiTi nacvalsaxeli, rac, Cveni azriT, mxars uWers za-
nurSi piris nacvalsaxelTa samwevriani sistemis arsebobas.  
4. sivrceSi lokalizaciis TvalsazrisiT megrul-lazurSi deiqsi-
sebi hqmnian orwevra opozicias: pirvel pirTan mimarTebas gamoxatavs 
a<ha, xolo mesame pirTan mimarTebas _  e<he, i<hi, rac Seexeba meore 
pirs, is ar monawileobs am opoziciaSi da arsebiTad pirvel pirs 
ekedleba. qarTulSic meoreuli Cans siSore-siaxlovis samwevra sistema. 
Zvel qarTulSi eg nacvalsaxeli, romelic meore pirTan siaxloves 
gamoxatavs, Tavisi xmovniTi elementiT es nacvalsaxelTan erTiandeba 
da maT Soris opozicia neitralizebulia, orive nacvalsaxeli aRniS-
navs mxolod axlos myofs (CarTolani 1985, 76). garda amisa, irib 
brunvebSi nulovani markirebaa, anu ar Cans deiqturi xmovani: eg, ma-
gan, magas, magis...  aRsaniSnavia, rom dialeqtebis gaTvaliswinebiT qar-
TulSi aRadgenen ama _ maga _ ima samwevra sistemas, sadac `maga na-
cvalsaxeli siSoris aRmniSvnel nacvalsaxels (ima-s) ekedleba, masTan 
monacvleobs, rac maTi Tavdapirveli funqcionaluri identobis Sede-
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gia~ (CarTolani 1985, 145). savaraudoa, rom megrul-lazuris msgavsad, 
qarTulSic ma- Ziriani nacvalsaxeli gamoxatavda mesame pirs, xolo Cve-
nebiT nacvalsaxelebs s da g Ziriani formebi, romlebic sivrciT opo-
zicias miuTiTebdnen: es ~ is, eg ~ igi.  
5. vfiqrobT, rom qarTveluri enebis mixedviT mesame piris na-
cvalsaxelic pirveli da meore piris nacvalsaxelebis msgavsad deiqtu-
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LALI  EZUGBAIA 
 
On the relationship between third person and 
demonstrative pronouns in Megrelian and Laz 
 
S u m m a r y  
 
In the process of structuring of space and time in the Kartvelian languages, the 
following dichotomy was identified within the tri-partite system of personal 
pronouns: 1st and 2nd persons ~ 3rd person, that is, “person” ~ “non-person” 
(Benveniste); however, in the conjugation system, the third person became equal to 
the rest (Uturgaidze). This difference was reflected in personal pronouns both 
lexically and grammatically. A particularly complex system has been formed to 
convey the third person, owing to which, the special literature displays 
contradictions concerning the issue of the demarcation of the third person and 
demonstrative pronouns because of their functional overlap. The paper analyzes 
Megrelian and Laz linguistic data with respect to inflection, declension and 
functions. These pronouns are: 3rd person mu/muk; demonstrative pronouns: in 
Megrelian atena/tena/ena, etina/tina/ina, ate/te/e, eti/ti/i; in Laz: Arhavi forms 
haya//hay/ha, hea/heya, Khopan aya, eya, iya/ia/ya, am/amuk, em/emuk, Pazar 
him/himu, ham/hamu, hem/hemu/emu. The results of the analyses can be 
summarized as follows: 
 
1.  The pronoun mu- is a personal marker proper in Megrelian and Laz, being 
attested by: a. Megrelian demonstrative pronouns apply entirely distinct 
stems; b. oblique case forms of Laz demonstrative pronouns apply the stem 
mu, taking on deictic vowels. 
2. With a view to the Megrelian forms ena/ina, ate/te/eti/ti and the Laz plurals 
hani, hini, hantepe/antepe/hatepe, hamtepe/amtepe, hentepe/hentee/ 
hetepe/entepe/entee, the occurrence of the pronominal roots n and t can be 
assumed in demonstrative pronouns. As a rule, these roots are always 
represented by deictic elements.  
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3. The dichotomy is clearly shaped: the personal pronoun based on the root m 
and the demonstrative pronoun based on the roots n/t. I argue that it 
supports the existence of the tri-partite pronominal system in Zan.  
4. In terms of spatial locations, Megrelain and Laz deictics make up a dyadic 
opposition: the relation to the first person is conveyed by a<ha, and to the 
third person _ by e<he, i<hi. As for the second person, it is not involved in 
the opposition and essentially joins the first person. The tri-partite system of 
proximity-distance seems secondary in Georgian as well. The pronoun eg, 
which referring to proximity with the second person, combines with the 
pronoun es by means of its vocal element. In addition, oblique cases have 
zero marking, that is, the deictic vowel is not visible: eg, magan, magas, 
magis… By means of its consonant element, it contradicts the paradigm of 
the personal pronoun igi: igi, man, mas, mis... It can be assumed that in 
Georgian, similarly to Megrelian and Laz, the third person was rendered by 
a pronoun with the root m, while demonstrative pronouns by the forms 
with the roots s and g, referring to a spatial opposition:  es ~ is, eg ~ igi. 
5. We believe that, based on the Kartvelian languages, the third persona 
pronoun,similarly to the first and the second person pronouns, is a deictic 
one and belongs to anaphoric pronouns, also similarly to demonstratives.  
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Tamar vaSakiZe 
aGweriTi kauzativisaTvis Zvel qarTulSi 
 
Zvel qarTul werilobiT ZeglebSi (originalursa da naTargmnSi) 
sakmaod mravlad dasturdeba aRweriTi kauzativis formebi (romlebic 
nawarmoebia viTarebiTbrunvisformiani masdarisa da scems meSveli zmnis 
saSualebiT: warwerad-sca, SeC…enebad sca, aRpyrobad-scna da sxv.). 
a. SaniZe aRniSnavs, rom `SualobiTi kontaqtis formebi iSviaTia 
Zvel qarTulSi, magram mainc gvxvdeba. misi mawarmoebelia martivi ev da 
rTuli i(v)-eb. martivi ev II seriis formebSi iv-ad gadakeTdeba, misi 
Tanxmovani (v) daikargeba xmovnis win da darCeba i. mag., Tquma uSualo 
kontaqtis formaa, SualobiTisa ki iqneba Tqumeva: aTqumia sam gzis: 
vijmni Sengan, eSmako (moqc.). ujerosa guaqmnevda C…en hamani (esTer.). 
rac Seexeba rTul (iv-eb) sufiqss, igi I seriis mwkrivebSi Cans, II-Si ki 
eb CamoSordeba. iv sufiqsis v Cveulebriv ikargeba xmovnis win orsave 
seriaSi: mivaRebieb _ mivaRebie (nacvlad aseTi formebisa: mivaRebiveb _ 
mivaRebive)... gvxvdeba agreTve in afiqsiT nawarmoebi SualobiTi kontaq-
tis forma (Tayuanis-aceminnes)~ [SaniZe 1976: 83-84]. 
Zvel qarTulSi scems meSveli zmna awarmoebs rogorc moqmedebiTi, 
ise vnebiTi gvaris formebs, Sdr. `rameTu ƒorcielsaca Tana simdidresa 
SvilierebiTaca pativ-sca~ [Zv. qarT. ag. lit. Zegl., II, 1967: 111]; `da 
viTarca Jam-sca Jamman, sivltolaÁ da midamomalvaÁ iyo~ [Zv. qarT. ag. 
lit. Zegl., I, 1964: 118]; `moZR…ari da mosurne cxovrebisa C…enisa pa-
tiv-icemis yovlisa mier morwmunisa~ [Zv. qarT. ag. lit. Zegl., IV, 1968: 
406]; `da raÁTa cxoveli igi xati mas Sina Tay…anis-icemodis maT mier~ 
[Zv. qarT. ag. lit. Zegl., I, 1964: 324] da sxv. 
scems meSvel zmnas moepoveba uRlebis sruli paradigma. warmoSobiT 
igi damoukidebeli mniSvnelobis mqone zmnaa da am daniSnulebiT, Cveu-
lebriv, gamoiyeneba kidec.  
saxelur komponentebad (scems meSvelzmniani formebisa) dasturdeba: 
a) arsebiTi saxeli: `uk…eTu ƒmelad gza-sces, ganagos simdidre T‚si~ 
[Zv. qarT. ag. lit. Zegl., IV, 1968: 367]; b) zedsarTavi saxeli: `da na-
Tel-icemdiT maT saxeliTa mamisaÁTa~ [Zv. qarT. ag. lit. Zegl., III: 8]; g) 
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saobieqto mimReoba: `vidremde gansas…enebeli-sces ufalma...~ [Zv. qarT. 
ag. lit. Zegl., I, 1964: 69]; d) gaarsebiTebuli zmna: `da JamiTi-Jamad mi-
valn mamaÁ da nugeSinis-scemn sity‚Ta da saqmiT~ [iqve: 73]; e) masdari: 
`brZola-sces maT da ereodes maT da mawy‚dnes igini misT‚s~ [Satb. 
kreb., 1979: 283]. 
saxeluri wevri warmogvidgeba wrfelobiTi, saxelobiTi, micemiTi da 
viTarebiTi brunvis formebiT: `oƒraÁ igi say‚risaÁ zar-scemdes yovel-
Ta dabadebulTa~ [Zv. qarT. ag. lit. Zegl., I, 1964: 180]; `vidremde gan-
sas…enebeli-sces ufalman...~ [iqve: 69]; `nuca adgils-scems eSmaksa 
damk‚drebad SenTana~ [iqve: 309]; `kurTxevad-scemda da miscemda TiTo-
eulsa eklesiasa Ralasa~ [m. cx., 1975: 117]. 
warmoSobiT saxeluri komponenti SeiZleba iyos: a) subieqti: `raÁTa 
cxoveli igi xati mas Sina Tay…anis-icemodis maT mier~ [Zv. qarT. ag. 
lit. Zegl., I, 1964: 324]; b) pirdapiri obieqti: `uk…eTu ƒmelad gza-
sces, ganagos simdidre T‚si~ [Zv. qarT. ag. lit. Zegl., IV, 1968: 367];  
g) ubralo damateba: `warwerad-sca domentianoss da Teodores zemoÁ 
kerZoÁve igi SeC…enebaÁ mwvalebelTaÁ~ [kim., II, 1946: 213]. 
scems meSvel zmnas iyenebs sawarmoeblad kauzativis formaTa erTi 
nawilic (zemoT warmodgenili iyo: kurTxevad-scemda, warwerad-sca...). 
maTi saxeluri komponenti, rogorc iTqva, viTarebiTbrunvisformiani 
masdaria: `awve amaT dReTa gardagdebad vsce ebiskoposebasa~ [Zv. qarT. 
ag. lit. Zegl., I, 1964: 214]; `da kurTxevad scemda da miscemda TiToe-
ulsa eklesiasa Ralasa~ [m. cx., 1975: 117]; `da moRebad sca Zeli cxore-
bisaÁ~ [Satb. kreb., 1979: 326]; `maSin brZanebaÁ moRebad sca mefisagan 
anastasis duqsa da esrÀT nealavriT ganasxna da adgili igi ganaTavisuf-
la~ [kim., II, 1946: 218]; `moRebad sca j…arisa cxovelisa zeTi da garda-
iyvana igi mtilad T‚sagan~ [iqve: 195]; `da daTxrad sca siRrmÀ viTar 
ormeoc kac~ [iqve: 197]; `mimodavidoda da, sada ipovis nedli adgili, 
daTxrad scis mravalTa xelTa~ [iqve: 197]; `xolo RmerTman Seiwyala ek-
lesiaÁ T‚si da wigni igi qmnuli Seuracxyofad sca da TeodorÀsi 
SeC…enebaÁ ineba~ [iqve: 215]; `da SeC…enebad sces mas evt‚qisi da dir-
skorÀsi Sjuli da SromiTa T‚siTa aswavebda mas simarTlesa mas sarwmu-
noebisasa~ [iqve: 184]; `xatica warwerad sces yolad wmidisa RmerTis-
mSobelisaÁ~ [Zv. qarT. ag. lit. Zegl., II, 1967: 201]; `daadgina igi da 
aRmosavliT aRpyrobad-scna ƒelni misni~ [Satb. kreb., 1979: 341]; `afri-
keTi da hromi, romeli winaaRmdgomTa epyra, igi ukmoipyra da ornive 
igi mefeni Semoyvanebad scna konstantinepolisa~ [kim., II, 1946: 204]; 
`raÁTa igive brZanebani mefeTani warkiTxvad scnes maT qalaqTa~ [iqve: 




aRniSnul sakiTxs (aRweriT kauzativs Zvel qarTulSi) specialuri 
werili miuZRvna v. imnaiSvilma. mkvlevari aRniSnavs: `kauzativis aRweri-
Ti warmoeba axasiaTebT amave periodSi Zvel somxursa da berZnuls. SeiZ-
leboda kiTxva dasmuliyo: xom ar usesxia qarTuls es forma am ukanas-
knelTa gavleniT? es sakiTxi specialur Seswavlas moiTxovs... Cveni az-
riT, aseT gavlenasTan ar unda gvqondes saqme. erTnairi formebi enebSi 
erTmaneTisagan damoukidelad SeiZleba warmoiSvas _ amas enis Sinagani 
ganviTareba aZlevs stimuls, amitom es gvafiqrebinebs, rom somxurisa da 
berZnulis gavleniT ar unda iyos qarTulSi aRweriTi warmoeba Semosu-
li~ [imnaiSvili 1970: 117].  
Cven viziarebT mkvlevris Tvalsazriss da aRweriTi kauzativis 
formebi wminda ZvelqarTuliseul warmoebad migvaCnia Semdegi faqtore-
bis gamo:  
1. viTarebiTbrunvisformiani saxeluri komponenti (iqneba es masda-
ri, arsebiTi saxeli, zedsarTavi saxeli Tu nacvalsaxeli) arakauzatiur 
warmoebaSic mravlad dasturdeba (sxvadasxva meSvel zmnasTan), magali-
Tad: a) ars meSvel zmnasTan undaobiT formebSi: `sada Sobad ars qris-
te~ [sin. mr., 1959: 35]; `ufalo, viTarmed wardgomad var saSinelsa mas 
gansakiTxavsa~ [m. swavl., 1955: 201]; b) yofs meSvel zmnasTan: `ese saxed-
yo daviTisa netarman aman~ [kim., II, 1946: 184]; g) iqmna meSvel zmnasTan: 
`davarda miwasa zeda, xed did iqmna mTasa mas zeda~ [Zv. qarT. ag. lit. 
Zegl., III: 188]; d) iRebs meSvel zmnasTan: `ismineT mefeTa da yurad-
iReT~ [Zv. qarT. ag. lit. Zegl., IV, 1968: 20]; `aha, esera qalwulman muc-
lad-iRo~ [sin. mr., 1959: 34]; e) agebs meSvel zmnasTan: `k…alad-ago ve-
cxli dedasa T‚ssa~ [abulaZe 1973: 203] da sxv. 
2. scems forma meSvel zmnad warmogvidgeba sxva saxis (arakauzati-
ur) aRweriT warmoebaSic (pativ-scems, gza-sca, Jam-sca, xma-sca, nugeSi-
nis-sca, Sendoba-sca da mravali sxva).  
3. Zvel qarTulSi analizuri kauzativi sityvaTa myari Sexamebis kva-
lobaze miRebul models ufro mogvagonebs, vidre ucxo enebidan 
nasesxeb warmoebas. aRsaniSnavia, rom cema formis erT-erTi yvelaze aq-
tiuri mniSvnelobaa (Zvel qarTulSi) `kvra~, amdenad, savsebiT bunebri-
via misi moxmoba kauzatiuri Sinaarsis gamomxatvel sityvaTa myar Sexame-
bebSi (ubiZga `warwerad~, ubiZga `moRebad~, ubiZga `SeC…enebad~ da sxv.). 
gasaTvaliswinebelia is garemoebac, rom Zvel qarTulSi TiTqmis yvela 
scems meSvelzmniani forma sityvaTa myar Sexamebas warmoadgens (gza-sca 
_ gza gaukvala; adgil-sca _ dauTmo, miuSva; Jam-sca _ dro misca; da-
dga dro; zar-sca _ SeeSinda; droeba-sca _ dro misca, adrova; Sendo-
ba-sca _ miuteva, apatia, Seundo; brZola-sca _ brZola gamoucxada; ne-
ba-sca _ ufleba misca da mravali sxva). vfiqrobT, swored maT ricxvSi 
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iyo warwerad-sca (`warwerad~ ubiZga) tipic, romelmac moqnili mode-
lisa da meSveli zmnis semantikis (`kvra~) gamo gaifarTova moxmarebis 
are da aRweriTi kauzativis statusi moixveWa, maSasadame, sinTezuri wa-
aweria da analizuri warwerad sca variantebi (iseve, rogorc sxva 
danarCeni aRweriTi da organuli kazativis formebi) Zvel qarTulSi ise 
miemarTeba erTmaneTs, rogorc yurad-iRo (myari Sexameba) da ismina 
formebi. 
Zvel qarTulSi scems meSvelzmniani warmoebisa (ara mxolod kauza-
tiuris) da Sesabamisi organuli variantebis arCevani mwerlis (mTar-
gmnelis) stilsa da gemovnebas ukavSirdeba.  
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Towards a descriptive causative in Old Georgian 
 
S u m m a r y  
 
Organic and descriptive variants of a causative are attested in parallel to each 
other in old Georgian written works (in original as well as translated ones). The latter 
one is derived by a masdar with an adverbial-case-form and a scems auxiliary verb: 
arerad-sca   „Smb made smb write smth on smth“, šečuenebad-sca   „Smb made smb 
anathematize smb“, aγrjbad-sca „Smb made smb lift hands in prayer“, etc. An 
analytical causative resembles a model resulted on the ground of combination of old 
Georgian words. In old Georgian one of active meanings of a cema form is „blowing 
with a hand“, „pushing“. Hence, its using in the words combinations expressing a 
causative content is natural. In old Georgian the forms  with scems auxiliary verbs are 
basically phraseological units (gza-sca  „Smb blazed a trail to smb“, adgil-sca  „smb 
gave a way to smb/smth“, žam-sca  „Smb gave a time to smb“, zar-sca  „Smb frightened 
smb“, adrova  „Smb gave smb more time for smth“, šendoba-sca    „Smb forgave smb“, 
neba-sca  „Smb allowed smb to do smth“, etc.). I believe that a type  arerad-sca   
should be just among them which, due to a flexible model and semantics of an auxiliary 
verb („blowing with a hand“, „pushing“) widened its using areal and gained a status of a 
descriptive causative.    
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brunvis kategoria kavkasiis albanurSi 
(istoriul-SedarebiTi analizi)1  
 
kavkasiis albanuri damwerlobisa da enis problematika sxvadasxva 
periodSi mravali mecnieris Seswavlis sagani gamxdara. pirveli gamo-
kvleva albanuris Sesaxeb ekuTvnis ak. SaniZes (SaniZe 1938: 1-68). amis 
Semdeg kavkasiis albanurs sxvadasxva periodSi ikvlevdnen il. abulaZe, 
hr. aWariani, l. meliqseT-begi, J. diumezili, h. beili, e. minzi, r. hiu-
seni, r. vaidovi, a. qurdiani, r. evseni, a. abramiani, g. klimovi, v. guka-
siani, s. muraviovi, v. Sulce, z. aleqsiZe, m. qurdiani, i. giperti,  
J.-p. mae, t. maisaki, n. ardoteli da sxva. amis miuxedavad, mravali saki-
Txi jer kidev gadasawyvetia. 
aseT gadasawyvet sakiTxTa nusxas unda mivakuTvnoT kavkasiis al-
banuri enis adgilis gansazRvris problema genealogiur klasifikacia-
Si. arada, albanuris dakavSireba udiurTan, gansakuTrebiT _ kavkasiis 
albanur xelnawerTa aRmoCenis Suqze _ mecnierTa Soris eWvs ar iw-
vevs, Tumca albanur-udiuri naTesaobis sakiTxi istoriul-SedarebiTi 
enaTmecnierebis mkacr moTxovnaTa gaTvaliswinebiT dRemde ar aris gan-
xiluli.  
i. gipertis, v. Sulces, z. aleqsiZisa da J.-p. maes erobliv monog-
rafiaSi `kavkasiis albanuri palimfsestebi sinas mTidan~ kavkasiis al-
banuri enis adgilis gansazRvras calke qveTavi eTmoba (4. Toward a lingu-
istic classification of Caucasian Albanian, 4.1. The etymological setting, gv. II-65_II-
78; avtorebi _ i. giperti da v. Sulce). avtorebisadmi Cveni didi pa-
tiviscemis miuxedavad, unda aRiniSnos, rom kavkasiis albanuri enis na-
Tesaoba naxur-daRestnur enebTan postulirebulia istoriul-Sedare-
biTi meTodis TvalsazrisiT arakoreqtulad, saxeldobr _ ar aris 
warmodgenili regularuli da kanonzomieri bgeraTSesatyvisobebi kav-
kasiis albanursa da sxva naxur-daRestnur enebs Soris, romelTa arse-
                                                        
1 naSromi Sesrulebulia SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis mxardaWe-




bobac, rogorc cnobilia, naTesaobis dadgenis ueWvel kriteriums 
warmoadgens1. 
amrigad, SegviZlia davaskvnaT, rom TvalsaCino msgavsebis miuxeda-
vad, udiurisa da kavkasiis albanuris saerTo warmomavloba da, Sesaba-
misad, kavkasiis albanuri enis naTesaoba sxva lezgiur, daRestnur da 
iberiul-kavkasiur enebTan dadgenilad ver CaiTvleba. vfiqrobT, is ga-
remoeba, rom kavkasiis albanuri jer ar gamxdara istoriul-SedarebiTi 
kvlevis obieqti, mimoqcevaSi tovebs sxvadasxva diletantursa Tu me-
cnierebisagan Sors mdgom Teoriebs, iseTebs, rogorebicaa: albanur-
Zvel-Turquli (k. alievi, i. alievi), `alupanuri~ (kavkasiis albanur 
dakavSireba uSualod lezgiur enasTan _ i. iaralievi) da sxva. 
rogorc aRiniSna, kavkasiis albanuri enobrivi ierarqiis yvela 
doneze did siaxloves avlens udiur enasTan: kavkasiis albanurisa da 
udiuris saerTo warmomavlobaze metyvelebs orive enis fonologiur 
sistemaTa msgavseba, romelic sxva lezgiur da daRestnur enebTan Se-
darebiT sagrZnobladaa gamartivebuli. umTavresi relevanturi niSani 
kavkasiis albanursa da udiurs Soris aris xSulTa da afrikatTa same-
ulebrivi da spirantTa wyvileulebrivi sistemebi. amas garda, albanur 
xelnawerebsa Tu epigrafikul ZeglebSi gvxvdeba tipiuri `udiuri~ si-
tyvaformebi. gvaqvs mkafio sintaqsuri paralelebic: gansakuTrebiT 
mniSvnelovania, rom kavkasiis albanursa da udiurSi pirdapiri obieq-
ti, saxelobiTis garda, erT-erTi micemiTi brunviTac gadmoicema, rac 
arc erT sxva mTis iberiul-kavkasiur enas ar axasiaTebs. albanur-udiu-
                                                        
1 amasTan, unda aRiniSnos, rom sadaoa avtorTa mier warmodgenili naxur-daRestnuri 
enebis genealogiuri klasifikaciis sqema: i. gipertisa da v. Sulces azriT, aRniSnul 
enobriv ojaxSi gamoiyofa ori tipi (jgufi): konservatiuli (lakuri, darguuli, naxuri 
enebi, lezgiuri enebi da xinaluRuri) da inovaciuri (xunZur-andiur-didouri enebi) 
(giperti da sxv. 2008: II-65). is, rom naxuri enebi ufro axloa lakur-darguulTan da 
lezgiur enebTan, vidre xunZur-andiur-didouri enebi, iberiul-kavkasiuri 
enaTmecnierebisTvis siaxles warmoadgens da, Cveni azriT, ar dasturdeba faqtobrivi 
mdgomareobiT. aseve, ver gaviziarebT lezgiur enaTa daSlis sqemas: i. gipertisa da v. 
Sulces azriT, Zveli udiuri (udiurisa da kavkasiis albanuris winare-ena) gamoeyo 
saerTo-aRmosavleT-samurul erTobas da ara saerTolezgiurs, xolo misi gasvlis Semdeg 
am erTobaSi oden ori ena darCa (lezgiuri da aRuluri) (giperti da sxv. 2008: II-74). 
kavkasiolog-komparativistebs Soris Camoyalibda tradiciuli Tvalsazrisi, romlis 
mixedviT udiurma erT-erTma pirvelma datova saerTolezgiuri erToba (b. gigineiSvili, 
b. Talibovi, m. aleqseevi da sxva), xolo zogi mkvlevari udiur enas arc miiCnevda 
lezgiur enebSi Semavalad (n. trubeckoi, r. Saumiani da sxva). imis Sesaxeb, rom 
udiurma//kavkasiis albanurma erT-erTma pirvelma datova saerTolezgiuri erToba, 
mravali enobrivi faqti metyvelebs; ase, magaliTad, udiurSi Semonaxulia 
saerTodaRestnuri *b sityvis anlautSi, xolo danarCen lezgiur enebSi (arCibulis 
garda) is gadasulia …//v-Si. 
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ri paralelebi morfologiaSic sagrZnobia: udiuris morfologiuri 
struqtura Zalian axlosaa albanurTan da masSi dadasturebuli bevri 
movlena mxolod kavkasiis albanuri enis monacemTa moxmobiT hpovebs 
Tavis axsnas. 
unda aRiniSnos, rom kavkasiis albanuri enis morfologia da, maT 
Soris _ brunebis sistema, erT-erTi yvelaze naklebad Seswavlil uban-
Tagania; Tu ar CavTvliT kavkasiis albanuri enis morfologiis aRweris 
ramdenime cdas (aleqsiZe 2003: 152-154; lolua 2009: 144-163; lolua 
2010: 115-128) pirveli met-naklebad vrceli mimoxilva `albanur pa-
limfsestebSi~ aris warmodgenili (i. giperti, v. Sulce, z. aleqsiZe, 
J.-p. mae 2008: II-21-II-57). 
kavkasiis albanuri enis brunebis sistemis safuZvlad unda miviC-
nioT Semdegi ZiriTadi principebi:  
brunvebi da mravlobiTi ricxvi iwarmoeba aglutinaciurad. 
brunvis niSnebi daerTvis gauformebel fuZes (absolutivi) an mravlo-
biTi ricxvis formantiT garTulebul fuZes. brunebisas, sxva iberiul-
kavkasiur enaTa msgavsad, mravlobiTis sufiqsi yovelTvis win uswrebs 
brunvis niSans. 
sxva lezgiuri enebis msgavsad, kavkasiis albanurSic gamoiyofa Zi-
riTadi (uTandebulo) da meoreuli (Tandebuliani) brunvebi. meoreul 
(Tandebulian) brunvebSi mawarmoebeli Tandebulebi imgvaradaa Se-
rwymuli brunvis formasTan, rom maTi gamoyofa zogjer Znelad Tu 
xerxdeba. 
brunebis sistema kavkasiis albanur enaSi rTulia _ SeiniSneba 
brunvis niSanTa mravalferovneba, romelic ver aixsneba oden foneti-
kuri cvlilebebiT. gansxvavdeba saxelTa bruneba mxoloobiTSi da mrav-
lobiTSi, arsebiT saxelTa da nacvalsaxelTa bruneba. amas garda, xSi-
ria fuZesa da brunvis niSans Soris Tanxmovnuri CanarTebis gaCena (Zi-
riTadad, -n-, -~-, -r- elementebis), gansakuTrebiT _ erTmarcvlian ar-
sebiT saxelebTan. 
kavkasiis albanurSi dasturdeba 21 brunvis forma, maTgan 7 
forma ZiriTad brunvebad unda miviCnioT (saxelobiTi, ergativi, dati-
vis sami forma, genitivi da vokativi), xolo 14 _ lokatiur brunve-
bad (gvaqvs ablativis, adesivis da anteablativis or-ori forma da su-
peresivis sami forma. TiTo-TiTo formiT warmodgenilia subesivi, eqva-
tivi, superablativi, direqtivi, komitativi). 
mokled mimovixiloT brunvaTa warmoeba da funqciebi: 
saxelobiTi brunva _ gvevlineba subieqtad gardauval zmnasTan 




ergativi. ergativSi dasmuli forma realur subieqtad gvevline-
ba gardamaval zmnasTan; albanuri ergativi instrumentalisis funqcii-
Tac aris aRWurvili. formantebia -e, -en, -in, -ø (mravlobiTSi: -on).  
-e mawarmoebeli, rogorc wesi, naTesaobis aRmniSvnel saxelebTan 
gamoiyeneba, mag., viCi-~-e `Zmam~; Sa-~-e `qaliSvilma~; b[ixaj»uR]-e `RmerT-
ma~ (abs. b[ixaj»u]R).  
yvelaze produqtiulia -en afiqsi, mag., angelos-en `angelozma~, 
ux»-en `mefem~, wi-~-en `saxelma~, J»e-n-en `qvam~. naklebad produqtiulia 
-in mawarmoebeli. -en da -in mawarmoebelTa ganawilebis principi ar 
aris garkveuli. dadasturebulia leqsema, romelic orive afiqss dair-
Tavs _ es aris kal½ `xma~ (erg. kal½-en da kal½-in). 
mravlobiTSi ergativis mawarmoeblad dasturdeba mxolod -on 
sufiqsi, mag., angelos-uR-on `angelozebma~, farisa-uR-on `fariseveleb-
ma~, zadoka-uR-on `sadukevelebma~... 
udiurSic, kavkasiis albanuris msgavsad, yvelaze produqtiuli 
afiqsebia -en mxoloobiTSi da -on mravlobiTSi. -e da -an ergativis ma-
warmoeblebad udiurSi ar dasturdeba, xolo -in formanti SezRudu-
lad gamoiyeneba, mag., f-in `Tvalma~ (abs. ful), b-in `Tavma~ (abs. bul) 
(es formebi kavkasiis albanurSic dasturdeba). 
naTesaobiTi brunvis formantebia: -i, -~, -a~, -e~, -~a; -in, -un 
(mravlobiTSi: -o~). naTesaobiTis erT-erTi formanti -un, iseve ro-
gorc udiurSi, derivaciul afiqsadaa gamoyenebuli, mag., go»x-un `di-
debuli~, hu»~ax-un `sarwmuno~; -un sufiqsi sadaurobisa da krebiTobis 
aRmniSvnel saxelebs awarmoebs, mag., nazora-un `nazareTeli~, samar(i)a-
un `samariteli~; rigobiT ricxviT saxelebs: po»m-un `meore~, xibar-un 
`mesame~ (am funqciiT es mawarmoebeli udiurSic gvxvdeba)... 
samecniero literaturaSi gamoiTqva mosazreba genitivis ori 
formis arsebobis Sesaxeb albanurSi _ i. gipertisa da v. Sulces az-
riT, I genitivis formantebia -i, -~, -a~, -o~, -e~, -~a, xolo II genitivi-
sa _ -in da -un (giperti da sxv. 2008: II-24). 
unda aRiniSnos, rom es mosazreba ar aris dasabuTebuli. ro-
gorc i. giperti da v. Sulce aRniSnaven, kavkasiis albanurSi, sul mci-
re, genitivis oTxi mawarmoebeli moipoveba. maTi ganawileba, ZiriTadad, 
leqsikur principebs efuZneba, Tumca -un formanti, sxvaTagan gansxvave-
biT, awarmoebs zedsarTavs saxelebs (giperti da sxv. 2008: II-24). mxo-
lod es, Cveni azriT, ar SeiZleba iyos brunvis gamoyofis safuZveli _ 
i. gipertisa da v. Sulces mier ar aris warmodgenili arc leqsikuri 
erTeulebi, romlebTanac orive tipis formanti dasturdeba, arc -un//-
in formantiani naTesaobiTis gansxvavebuli sintaqsuri funqciebia na-
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Cvenebi. istoriulad *-(V)~, (> -i, -a~, -o~, -e~, -~a) da *-(V)n (> -un, -
in) formantiani genitivi, Cveni azriTac, sxvadasxva warmoSobisa unda 
iyos. *-(V)n formanti saerTolezgiuri genitivis *-n mawarmoebels 
ukavSirdeba, xolo *-(V)~ _ lokatiuri warmoSobisa Cans (amis Sesaxeb 
ix. qvemoT). amis miuxedavad, kavkasiis albanuris im sinqroniul Wril-
Si, romelic palimfsestebSia warmodgenili, ori genitivis gamoyofis 
safuZveli, vfiqrobT, ar gvaqvs. am mosazrebas isic adasturebs, rom -
un//-in formantiani naTesaobiTi ar gvxvdeba arc mravlobiTSi da arc 
nacvalsaxeluri brunebisas. 
genitivis mawarmoebelTagan yvelaze produqtiulia -un forman-
ti, mag., avazan-un `abazanis~, go»xun-un `didebulis~, Rar-un `Zis~, Ri-
(~)-un `dRis~... 
-in mawarmoebliani genitivi, rogorc wesi, -in formantian erga-
tivs emTxveva, mag., b-in `Tavis~ (abs. bul), koj-in `saxlis~, a~z-in `sa-
myaros(i)~... 
-~ an -V~ (a~, -e~) formantiani genitivi, rogorc wesi, gamoiyeneba 
im saxelebTan, romelTa ergativis formac -e sufiqsis meSveobiT iwar-
moeba, mag., viCi-~-e~ `Zmis~; b[ixaj»uR]-e~ `RmerTis~; iC-e~ `Tavisi~ (abs. 
iC, erg. iC-en); iSu-~ `kacis~, eli(~)a-~ `eliasi~. aqac gvxvdeba erTi sa-
xeli, romlis genitivis forma ergativs emTxveva: l½am-e `cxvris~. 
-i formantiani genitivi ZiriTadad sakuTar arsebiT saxelebTan 
gxvxvdeba, mag., abraham-i `abraamis~, isa-i `esaiasi~, petros-i `petresi~, 
pa…los-i `pavlesi~. erTaderTi sityva, romelic -i sufiqss dairTavs 
da sakuTar arsebiT saxelebs ar ganekuTvneba _ aris J[olovur]d-i 
`xalxis~, Tumca es forma palimfsestebSi mxolod erTxel gvxvdeba _ 
rogorc wesi, gvaqvs J[olovur]d-un an J[olovur]d-in formebi 
-~a formantiani genitivi ZiriTadad nacvalsaxelebTan gamoiyene-
ba, Tumca ramdenime arsebiT saxelTanac gvxvdeba: de-~a `mamis~, ne-~a 
`dedis~, Sa-~a `qaliSvilis~, daiJde-~a `oqrosi~. 
mravlobiTSi genitivis mawarmoeblad dasturdeba mxolod -o~ 
sufiqsi, mag., vaCar-uR-o~ `iudevelebis~, Tur-m-o~ `fexebis~, muz-r-o~ 
`enebis~, samara-uR-o~ `samaritelebis~, marRaven-uR-o~ `mociqulebis~... 
I micemiTi brunvis formantebia: -a, -e, -i, -u (mravlobiTSi: -o). 
I dativis forma, micemiT-subieqtian zmnebTan (grZnoba-aRqmis zmnebi) 
subieqtad gvevlineba da irib obieqts gadmoscems; micemiTi I xSirad 
gamoyenebulia lokativis (inesivis) funqciiT Tandebulis daurTvelad. 
micemiTi I-is formas eyrdnoba rogorc dativi II da dativi III, ise yve-




-a formanti I dativis mawarmoeblebs Soris yvelaze produqtiu-
lia, mag., wi-~-a `saxels~, xe-n-a `wyals~, vuR»-r-a `Svids~, qalaq-a `qa-
laqs~, koj-a `saxls~... 
-e formantiani I dativi SezRudulad gamoiyeneba, mag., to»-e 
`mxares~, bi-~-e `Tavs~ (abs. bul; ud. b-e), fi-~-e `Tvals~ (abs. ful; 
ud. f-e), b[ixaj»uR]-e `RmerTs~... zogierTi leqsema I dativSi orgvari 
formiTaa warmodgenili, mag., viCi-~-e `Zmas~ da viCi-~-a (iSviaTad); a~z-
e `samyaros~ da a~z-a (iSviaTad). 
-i formantiani dativi I-c iSviaTad dasturdeba _ igi mxolod 
ramdenime sityvaSi gvxvdeba: gal½-i `mcvels~, cam-i `werils~, xaS-i `na-
Tels~, muS-i `qars~. 
-u formantiani dativi I nacvalsaxelebisTvisaa damaxasiaTebeli. 
amas garda, igi arsebiT saxelebTanac dasturdeba, mag., Wi-n-u `toms~, 
Ji-n-u `mamakacs~, yar-u `toms~, C»a-u `saxes~, biTani-u `beTanias~... u 
bgeraze daboloebul ramdenime saxelTan (iSu `kacs~, xiS»u `qals~, na-
iS»u `msaxurs~, haSu `vin?~) `dativi I gauformebelia, savaraudod _ -
u mawarmoebeli am magaliTebSi dakargulia reduqciis Sedegad (u + u 
= ( >) u). 
mravlobiTSi dativis mawarmoeblad gvevlineba mxolod -o sufiq-
si, mag., Rar-m-o `Zeebs~, angelos-uR-o `angelozebs~, aSarket-uR-o `mo-
wafeebs~... 
II micemiTi brunvis formantebia: -ax, -ex, -ix, -ux (mravlobiTSi: 
-ox). II micemiTiT, saxelobiTTan erTad, pirdapiri obieqti aRiniSneba; 
amas garda, mas ar daukargavs lokatiuri funqciebi. iwarmoeba dativi 
I-is formis mixevdiT, romelsac -x sufiqsi daerTvis, mag., xe-n-a-x 
`wyals~, koj-a-x `saxls~, to»-e-x `mxares~, bi-~-e-x `Tavs~ (abs. bul), 
b[ixaj»uR]-e-x `RmerTs~, viCi-~-e-x // viCi-~-a-x `Zmas~; a~z-e-x // a~z-a-x `sa-
myaros~, gal½-i-x `mcvels~, biTani-u-x `beTanias~, bu-r-uR-o-x `mTebs~, 
de-r-R-o-x `mamebs~... 
grafikulad -x sufiqsi orgvarad aRiniSneba: q da x, rac, vfiq-
robT, imis Sesaxeb metyvelebs, rom es niSnebi erTi aso-bgeris alogra-
febs warmoadgendnen. 
III micemiTi brunvis formantebia: -as, -es, -is, -us (mravlobiTSi: 
-os). III dativiT, I micemiTTan erTad, iribi obieqti aRiniSneba; loka-
tiuri mniSvnelobebis gadmosacemadac gamoiyeneba. iwarmoeba dativi I-
is formaze dayrdnobiT -s sufiqsis meSveobiT, mag., wi-~-a-s `saxels~, 
qalaq-a-s `qalaqs~, bi-~-e-s `Tavs~ (abs. bul), fi-~-e-s `Tvals~ (abs. 
ful), b[ixaj»uR]-e-s `RmerTs~, viCi-~-e-s `Zmas~; C»a-C»a-u-s `saxes~, iSu-s 
`kacs~, xiS»u-s `qals~, naiS»u-s `msaxurs~, vaCar-uR-o-s `iudevelebs~...  
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III dativis mawarmoebeli -s sufiqsi warmoSobiT saerTolezgiuri 
dativis *-s mawarmoeblidan aris miRebuli. amdenad, gamarTlebulic ki 
iqneboda, rom am formisaTvis dativi II gvewodebina, xolo -x forman-
tian dativs, romelic ueWvelad lokatiuri warmoSobisaa _ dativi 
III, rogorc es aris i. gipertsa da v. SulcesTan (giperti da sxv. 2008: 
II-25). Tumca, gasaTvaliswinebelia, rom udiurs -s formantiani dativi 
ar moepoveba, -x formantiani dativi ki _ dasturdeba da samecniero 
literaturaSi `II micemiTis~ saxeliTaa cnobili. aqedan gamomdinare, 
rom ar warmoqmniliyo orazrovneba am terminTa gamoyenebisas, vamjobi-
nebT saxelwodebas `dativi III~ -s formantiani micemiTis aRsaniSnavad. 
kavkasiis albanurs vokativic moepoveba, romlis formantebia -e 
da -o (mravlobiTSi _ mxolod -o). am mawarmoebelTa ganawilebis prin-
cipi naTeli ar aris, mag., de-~-o `mamao!~, zamara-o `uwminduro sule-
lo!~, Rar-e `Zeo!~, `Svilo!~, Rar-mux-o `Zeebo!~, `Svilebo!~, simon-e `si-
mon!~, Ji-n-e `xalxno!~...  
aRsaniSnavia, rom vokativi ar dasturdeba arc udiurSi da arc 
saerTolezgiur (agreTve _ saerTodaRestnur da saerTo-naxur-daRes-
tnur) doneze aRdgeba. aqedan gamomdinare, vfiqrobT, rom es forma 
albanurSi sxva enaTa gavleniT aris warmoqmnili. SesaZleblad migvaC-
nia, rom -e formanti berZnulidan iyos nasesxebi, xolo -o sufiqsi _ 
qarTulidan.  
yvela Tandebuliani brunvis forma kavkasiis albanurSi garemoe-
bis funqciiT aris gamoyenebuli. ablativi I-is gamoklebiT, yvela da-
narCeni brunva, iseve rogorc dativi II da dativi III, micemiTi I-is mi-
xedviT icvleba. 
sawarmoebeli fuZis mixedviT Tandebuliani brunvebi kavkasiis al-
banurSi SeiZleba oTx jgufad davyoT:  
pirveli jgufi (adesivis orive forma, eqvativi, subesivi da, Se-
saZloa _ I ablativic) uSualod I dativis formaze dayrdnobiT iwar-
moeba; 
meore jgufi (ablativi II, anteablativi II, superesivi III, komita-
tivi, direqtivi) II dativis formaze dayrdnobiT iwarmoeba; 
anteablativi I dativi III-sagan iwarmoeba; 
superesivi II da superablativi I superesivis formaze dayrdno-
biT iwarmoeba.  
aRsaniSnavia, rom rogorc meore da mesame dativis forma, ise I 
superasivis forma, Tavis mxriv, dativi I-s formas eyrdnoba. Sesabami-
sad, am brunvaTa mawarmoeblebi (-x _ II dativi; -s _ III dativi; -l _ I 




dativis mawarmoebeli -s, Tu mas sxva lezgiuri enebis monacemebs Sevu-
darebT, warmoSobiT `Zveli~ micemiTis formanti unda iyos. 
mokled mimovixiloT Tandebulian brunvaTa warmoeba da funqciebi: 
ablativi I: es, rogorc aRiniSna, erTaderTi formaa, romelic I 
micemiTze dayrdnobiT ar iwarmoeba. is palimfsestebSi iSviaTad 
gvxvdeba, warmoadgens Cveulebriv daSorebiT brunvas (qarTulSi -gan 
Tandebuls udris). iwarmoeba -oc sufiqsis meSveobiT, romelic uSua-
lod absolutivs daerTvis, mag., qu~-oc `xelisagan~ (< *qul-oc; abs. 
qul); xun-xun-oc `mxaresagan~, puri-em-oc `mkvdarTagan~, u»R-m-oc `saxu-
ravTagan~... 
ablativi II: es formac, I ablativis msgavsad, daSorebiT brunvas 
warmoadgens. aRsaniSnavia, rom es forma sxva Tandebulian brunvebTan 
SedarebiT yvelaze xSirad gvxvdeba albanur palimfsestebSi (daaxl. 
200 magaliTi). ablativi II-c -oc sufiqsis meSveobiT iwarmoeba, Tumca, 
wina formisagan gansxvavebiT, es mawarmoebeli dativi II-s formas daer-
Tvis, mag., koj-a-x-oc `saxlisagan~, bi-~-e-x-oc `Tavisagan~ (abs. bul), 
b[ixaj»uR]-e-x-oc `RmerTisagan~, qalaq-a-x-oc `qalaqisagan~, abraham-a-x-
oc `abraamisagan~, iSu-x-oc `kacisagan~, abazak-uR-o-x-oc `avazakTagan~, 
Rar-m-o-x-oc `ZeTagan~, qul-m-o-x-oc `xelTagan~... 
anteablativi I: ablativTagan gansxvavebiT, romlebic ZiriTadad 
moZravi obieqtis orientiridan//orientirisagan daSorebis aRsaniSnavad 
gamoiyeneba, anteablativs lativis funqciebic moepoveba da igi aRniS-
navs iseT moZraobas, romelic orientiris wina nawilisagan an wina na-
wilisaken miemarTeba. es brunva III dativis formaze dayrdnobiT iwar-
moeba -Taxoc sufiqsis meSveobiT, mag., bucal-a-s-Taxoc `samsxverplos-
Tan (win)~, C»a-u-s-Taxoc `saxisagan~, u»x-r-o-s-Taxoc `mefeebTan (win)~... 
anteablativi II: anteablativi II xSirad aRniSnavs maRla ganla-
gebuli orientirisagan moZraobas, Tumca zogadad daSorebiTis fun-
qciiTac gamoiyeneba. es brunva iwarmoeba II dativis formaze dayrdno-
biT -osta~ sufiqsis meSveobiT, mag., b[ixaj»uR]-e-x-osta~ `RmerTisagan~, 
bi-~-e-x-osta~ `Tavidan~ (`dasabamidan~), C»udu-a-x-osta~ (C»udu-a-x-
[o]sta~) `cidan~, j»[uR]-e-x-osta~ `uflisagan~ (abs. j»[u]R)... II anteab-
lativis mravlobiTi ricxvis forma dadasturebuli ar aris. 
superablativi: iwarmoeba I superesivis formaze dayrdnobiT 
`ablativis~ -oc sufiqsis meSveobiT. am formiT, saerTod, orientiris 
zemodan moZravi obieqti aRiniSneba, Tumca kavkasiis albanurSi supe-
rablativs sxva semantikac moepoveba, mag., eklesi-~-a-l-oc `eklesiidan~, 
ne-qax-e-l-oc `muclidan~, de-l-oc `mamis Sesaxeb~, hel-i-l-oc `sulis 
Sesaxeb~, usen-a-l-oc `weliwadis Semdeg~, RuSu-~-Rar-a-l-oc `kacobri-
obisaTvis~, u»x-r-o-l-oc `mefeebisTvis~... 
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adesivi I: adesivi ramdenime mTavari funqciiT gamoiyeneba: xSi-
rad adesivis forma gvxvdeba leqsemasTan qu~-oc `xelidan~ (< *qul-
oc) wyvilSi. aseT SemTxvevaSi, igi moqmedebis wyaros aRniSnavs. amas 
garda, adesivi sakuTari da alativis mniSvnelobiTac gamoiyeneba. iwar-
moeba uSualod I dativis formaze dayrdnobiT -q sufiqsis darTviT, 
mag., q[risto]s-a-q qu~-oc `qristes xelidan~, j»[uR]-e-q `ufalTan~, 
hi»bu»n-Jin-u-q `jariskacTan~... 
adesivi II: es forma iSviaTia. igi, rogorc Cans, siaxlovisa Tu 
uSualo Sexebis aRsaniSnavad gamoiyeneba. adesivi II-c agreTve I dativis 
formaze dayrdnobiT iwarmoeba -W sufiqsis meSveobiT, mag., ruR-e-W 
`modgmasTan (axlos)~, angelos-uR-o-W `angelozebTan (axlos)~. 
komitativi: warmoadgens Cveulebriv TanaobiT brunvas, Tumca 
cxovelebisa da arasulierebTan zogjer instrumentaliss uaxlovdeba. 
es forma xSirad heyala `erTad~ leqsemasTan gamoiyeneba. igi erT-erTi 
lokativTagania, romelic palimfsestebSi xSirad gvxvdeba. qarTulSi 
es forma, rogorc wesi, -Tan Tandebuls udris. komitativi II dativis 
formaze dayrdnobiT iwarmoeba, romelsac -oS sufiqsi daerTvis, mag., 
b[ixaj»uR]-e-x-[o]S `RmerTTan~, q[ristos]-a-x-oS `qristesTan~, j»[uR]-e-x-
oS `ufalTan~, marRaven-a-x-oS `winaswarmetyvelTan~, go-r-R-o-x-oS 
`codvebTan~... 
direqtivi: am brunviT moZravi obieqtis orientirTan moaxloeba 
aRiniSneba. qarTulSi es forma, rogorc wesi, -ken Tandebuls udris. 
direqtivi II dativis formaze dayrdnobiT iwarmoeba -u sufiqsis meSve-
obiT, mag., de-x-u `mamisaken~, ne-x-u `dedisaken~, iSe-b-a-x-u `Zmebisaken~, 
farisa-uR-o-x-u `farisevelebisaken~... 
eqvativi: eqvativiT msgavsebisa an mimsgavsebis semantika gadmoice-
ma. qarTulSi es forma, rogorc wesi, -viT Tandebuls udris. eqvativi 
uSualod dativi I-is formaze dayrdnobiT iwarmoeba -Ra sufiqsis me-
SveobiT, mag., j»[uR]-e-Ra `ufaliviT~, vartapet-a-Ra `maswavlebeliviT~. 
eqvativis mravlobiTi ricxvis forma dadasturebuli ar aris. 
subesivi: am formiT aRiniSneba raime sagnis (an piris) myofoba 
orientiris qveS. subesivi uSualod I dativis formaze dayrdnobiT 
iwarmoeba -y sufiqsis saSualebiT, mag., baCxun-a-y `saidumlo~ (zedmiw. 
`malvis qveS~), ba-en-a-y `sibneleSi~ (zedmiw. `sibnelis qveS~), xaS-i-y 
`naTelSi~ (zedmiw. `naTlis qveS~)... subesivis mravlobiTi ricxvis 
forma palimfsestebSi ar gvxvdeba. 
superesivi I: es forma raime sagnis (an piris) orientirze myo-
fobas aRniSnavs. qarTulSi am formis semantika -ze Tandebulisas See-




moeba -l sufiqsis meSveobiT, mag., xu»-n-u-l `qvaze~, l½ay-a-l `gzaze~, 
aS»al-a-l `dedamiwis zedapirze~, sa»urzel-a-l `taxtze~, vartapetun-a-
l `sawavlebaze~, viCi-~-e-l `Zmaze~, marmin½-oR-o-l `sxeulze~, ful-m-o-
l `Tvalebze~... 
superasivi II: am formis Tavdapirveli mniSvneloba orientirTan 
sxva sagnis zedapiridan moZravi obieqtis moaxloeba unda yofiliyo, 
Tumca es forma palimfsestebSi sul oTxjer gvxvdeba da misi funqcie-
bis zusti gansazRvra Wirs, radgan oTxive magaliTSi es forma sxvadas-
xva mniSvnelobiT gamoiyeneba. superasivi II superasiv I-is formaze da-
yrdnobiT iwarmoeba -oS sufiqsis meSveobiT, mag., il½-a-l-oS `sityvas-
Tan~, eT-a-l-oS `amisTvis~, `amaze~, Ri-r-R-o-l-oS `dReebSi~... 
superasivi III: am formiT aRiniSneba raime sagnis (an piris) ori-
entirze myofoba an misi moZraoba orientiris zemoT. superasivi III da-
tivi II-s formaze dayrdnobiT iwarmoeba -ol sufiqsis meSveobiT, mag., 
viCi-~-e-x-ol `Zmaze~, maekal-uR-o-x-ol `msxverplebze~... 
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-e, -en, -in, -on, -an 
-i, -~, -a~, -e~, -~a, -un, -in 
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brunvis niSnebi udiurSi 
 
brunvebi varTaSnuli (s. zinobiani) nijuri 
 mx. mr. mx. mr. 
absolutivi Ø Ø Ø Ø 
ergativi -en, -in, -on -on -en, -in, -on, -ˆn -on 
naTesaobiTi -i, -in, -n-in, -un, 
-n-un, -a[~], -n-a[~], 
-e[~], -n-e[~], -o[~], 
-n-u[~] 
-o[~] igive, rac varTaS-
nulSi da -ˆn, -n-
ˆn 
-o[~] 
micemiTi I -a, -e, -u, -o, -i, -
n-a, -n-e, -n-u 

























i     
micemiTi II -ax, -ex, -ux, -ox, -
ix, -n-ax, -n-ex, -n-
ux 
-ox TiTqmis ar ixmareba 





adesivi -V-sta -o-sta -V-sTa -o-sTa 
alativi -V-W  -o-W  -V-C  -o-C  


























    
benefaqtivi -en-k[ena] -on-k[ena] -a~naq, -e~naq -o~naq 
 
SeniSvna: orive enaSi Tandebulian brunvaTa pirveli xmovani (V) 
micemiTi I-s mixedviT icvleba. 
 










-e, -en, -in, -on, -an 
-i, -~, -a~, -e~, -~a, -un, -in 
-a, -o, -e, -o, -u 
dativi I + -x 
dativi II + -oc 
dativi I + -l 
 
udiuri 
-en, -in, -on, -ˆn 
-i, -a~, -e~, -o~, -un, -in... 
-a, -o, -e, -o, -u 
dativi I + -x 
dativi II + -o 
dativi I + -l 
 
 
amas garda, kavkasiis albanur enaSi dadasturebuli II adesivi Se-
iZleba davukavSiroT udiur alativs (orive forma dativi I-is forma-
ze dayrdnobiT iwarmoeba -W sufiqsis darTviT). Tavis mxriv, udiuri 




banuri anteablativis V-s-Tax-oc da V-x-os-ta-~ sufiqsTa meSveobiT na-
warmoeb formebs. udiuri komitativi, rogorc Cans, kavkasiis albanuri 
III superesivisagan aris miRebuli. es formebi identurad iwarmoeba (V-
x-ol sufiqsis meSveobiT). erTaderTi lokatiuri brunva udiurSi, 
romlis paralelebic kavkasiis albanurSi ar SeiniSneba, _ aris bene-
faqtivi. 
kavkasiis albanuri brunvaTa simravliT iyo gamorCeuli, rac sa-
erTolezgiuri mdgomareobisaTvis amosavali unda yofiliyo, Sdr. 
udiuri, romelSic sul 11 brunva gvaqvs. amasTan, kavkasiis albanurSi 
udiurTan SedarebiT ukeT SeiniSneba Tandebulian brunvaTa seriulo-
ba. Tu udiurSi seriulobis kvali TiTqmis waSlilia (erTaderT Semo-
rCenil seriis naSTad SeiZleba miviCnioT dativi II-s (-Vx), ablativisa 
(-Vx-o) da komitativis (-Vx-ol) warmoeba), kavkasiis albanurSi ki _ 
miuxedavad imisa, rom seriaTa sistema ukve moSlilia, ikveTeba daSore-
bisa da moaxloebis aRmniSvneli sufiqsebi: esenia, Cveni varaudiT, *-oc 
_ daSorebis aRmniSvneli, romelic dasturdeba ablativi I-is (-oc < *-
V-oc), ablativi II-s (-V-x-oc), anteablativi I-sa (V-s-T-ax-oc; V-s-ax-oc) 
da superablativis formebSi (V-l-oc; V-l-ax-oc); da *-oS _ moaxloe-
bis aRmniSvneli, romelic komitativisa (-V-x-oS) da superesiv II-Si (-V-
l-oS) dasturdeba. vfiqrobT, rom udiuri ablativis -o sufiqsi gene-
tikurad ukavSirdeba kavkasiis albanurSi dadasturebul -oc mawarmoe-
bels, xolo -oS sufiqsi udiur enaSi, SesaZlebelia iS»a `axlos~, `si-
axloves~ leqsemaSi iyos Semonaxuli.  
naTesaobis dadgenis TvalsazrisiT regularul da kanonzomier 
bgeraTSesatyvisobaTa paralelurad umniSvnelo ar aris morfologiis 
Cvenebac rogorc inventaris, ise morfologiur kategoriaTa funqcie-
bis mxrivac. rogorc aRiniSna, udiurSi dadasturebuli bevri movlena 
mxolod kavkasiis albanuri enis monacemTa moxmobiT hpovebs Tavis ax-
snas, anu albanurSi Semonaxulia saerTolezgiuri erTobisaTvis dama-
xasiaTebeli bevri movlena, romelic udiurs daukargavs. ase, magali-
Tad, kavkasiis albanurSi III micemiTis formanti (-s) saerTolezgiuri 
dativisagan (*-s´) unda iyos miRebuli, romelic Semdegi formulis mi-
xedviT aRdgeba: lezg. -z: Tab. -z: aR. -s: ruT. -s: wax. -s/-s´: kriw. -s: 
bud. -z: arC. -s´ (aleqseevi 1985: 45). udiurSi saerTolezgiuri dati-
vis Sesatyvisi ar mogvepoveba, Tumca mas unda ukavSirdebodes adesivis 
rTuli formantis (-as-ta) Tavkiduri elementi (bokarevi 1960: 45). 
amas garda, SeiniSneba Semdegi paralelebi: 
saxelobiTi: kavk.-alb. -ø _ s.-lezg. *-ø > lezg. -ø: Tab. -ø: aR. -ø: 
ruT. -ø: wax. -ø: kriw. -ø: bud. -ø: arC. -ø: xin. ø. aqedan gamomdinare, sa-
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erTolezgiuri qronologiuri donisaTvis absolutivis arseboba unda 
vivaraudoT (bokarevi 1960: 45), Tumca arCibulSi nominativis SesaZlo 
kvalze (*-a) miuTiTeben (kibriki da sxv. 1977: II-10). 
albanuri naTesaobiTis erT-erTi formanti -Vn kanonzomierad 
ukavSirdeba saerTolezgiuri genitivis formants (*-n), romelic lez-
giur enebSi Semdegi refleqsebiTaa warmodgenili: lezg. -n: Tab. -n: aR. 
-n: wax. -n: ud. -n: arC. -n (bokarevi 1960: 45). 
saerTolezgiuri erTobisaTvis damaxasiaTebeli unda yofiliyo 
Tandebulian brunvaTa warmoebis Semdegi modeli: iribi fuZe + loka-
lizaciis (seriis) maCvenebeli + mimarTulebis maCvenebeli (aleqseevi 
1985: 46). amasTan, aRsaniSnavia, rom irib brunvaTa fuZe saerTolezgi-
urSi, safiqrebelia, ergativis formas eTxveoda. es viTareba SenarCune-
bulia lezgiur, Tabasaranul, aRulursa da arCibul enebSi. saerTo-
lezgiurisaTvis iribi fuZis mawarmoeblebad samecniero literaturaSi 
navaraudevia rogorc vokaluri (*-e-, *-ˆ-, *-a-, *-‰- _ starostini 1981: 
75-76) da konsonanturi sufiqsebi (*-ra-, *n´e-, *-ni-, *-li-, *-T´i-), ise 
xmovanTa monacvleobac fuZeSi: *a : *o; *‰ : *i (aleqseevi 1985: 28). am 
mxriv, kavkasiis albanursa da udiurSic iribi fuZe an absolutivs em-
Txveva, anda mas -n- sufiqsi awarmoebs (kavkasiis albanurSi -~- da -r- 
sufiqsebic). amas garda, I dativi udiursa da kavkasiis albanurSi SeiZ-
leba warmoSobiT saerTolezgiuri iribi fuZis erT-erT models ukav-
Sirdebodes, saxeldobr _ vokaluri afiqsebiT nawarmoeb irib fuZes. 
amis Sesaxeb metyvelebs is, rom, erTi mxriv, saerTolezgiuri dativi, 
rogorc iyo naCvenebi, kavkasiis albanurSi ukavSirdeba ara I dativs, 
aramed III micemiTs, xolo, meore mxriv, I dativis formaze dayrdnobiT 
yvela Tandebuliani brunva iwarmoeba (I ablativis garda, Tumca am Se-
mTxvevaSic, saqme I dativis mawarmoeblis reduqciasTan unda gvqondes). 
rac Seexeba lokalizaciis maCveneblebs, saerTolezgiurisaTvis 






















`orientirze~ lokalizaciis maCvenebeli *-l´- Semdegi formulis 
mixedviT aRdgeba: lezg. -al: Tab. -l: aR. -l: ruT. -l: wax. -l½: bud. -
l: ud. -l: arC. -T // T´1 (bokarevi 1960: 49).  
unda aRiniSnos, rom -l maCveneblis Tavdapirveli semantika kavka-
siis albanurSi SenarCunebulia _ am sufiqsis meSveobiT oTxi brunvis 
forma iwarmoeba, esenia: superesivi I, superesivi II, superablativi da 
superesivi III. aRsaniSnavia, rom ukanasknel formaSi -ol maCvenebeli 
mesame adgilze gvaqvs, igi II micemiTis formaze dayrdnobiT iwarmoeba 
da, Sesabamisad, gvevlineba mimarTulebis maCveneblad. Tumca, amis miu-
xedavad, -ol sufiqsis kavSiri superesivis or danarCen formaSi dadas-
turebul lokalizaciis -l- maCvenebelTan, Cveni azriT, cxadia. 
`orientirSi~ lokalizaciis maCvenebeli saerTolezgiurSi *-‡- 
Semdegi formulis mixedviT aRdgeba: lezg. -ø: Tab. -‡: aR. -‡: ruT. -ø: 
wax. -ø: kriw. -ø // -Ä: bud. -ø // -Ä: ud. -~: arC. -ø2 (xanmagomedovi 1958: 
20; Tofuria 1967: 207). e. bokarevi ki aq *-a // -ø varaudobs (bokarevi 
1960: 49). 
samecniero literaturaSi gamoiTqva mosazreba imis Sesaxeb, rom 
udiurSi -~ formatiani genitivi unda iyos lokatiuri warmoSobisa da 
misi mawarmoebeli saerTolezgiur *-‡- afiqss unda ukavSirdebodes 
(aleqseevi 1985: 50). kavkasiis albanurSic Tandebulian brunvaTa So-
ris ar Cans am maCveneblis Sesatyvisi. amdenad, mzad varT gaviziaroT m. 
aleqseevis mosazreba -~ formatiani genitivis lokatiuri warmoSobis 
Sesaxeb.  
`orientirTan~ lokalizaciis saerTolezgiuri maCvenebeli *-º- 
lezgiur enebSi Semdegi refleqsebiTa warmodgenili: lezg. -…: Tab. -x½ 
(†): aR. -…: ruT. -x½º: kriw. -…: bud. -…: ud. -x: arC. -u3 (aleqseevi 
1985: 51-52). 
vfiqrobT, rom udiuris msgavsad, kavkasiis albanurSic am seriul 
maCvenebels Seesatyviseba II dativis afiqsi -x. es brunva lokatiuri 
warmoSobisa Cans, miT ufro, rom lokatiuri funqciebi mas dRemde ar 
                                                        
1 unda aRiniSnos, rom *l´ bgeris rekonstruqcia saerTolezgiur fuZe-enaSi (s. 
starostinis mixedviT _ lezg. l: Tab. l: aR. l: ruT. l: wax. l // l½ // …: kriw. l: 
bud. l: ud. l: arC. T // T´ _ starostini 1975) eWvs iwvevs. orientirze lokalizaciis 
maCveneblad Cven gvesaxeba *-l mawarmoebeli. 
2 am rekonstruqciis SemTxvevaSic unda aRiniSnos, rom *‡ bgeris postulireba 
saerTolezgiuri fuZe-enisaTvis, romelic, s. starostinis azriT, Semdeg formulas 
emayareba lezg. ‡ // Á // ø: Tab. ‡ (// Á): aR. ‡ // ø: ruT. ‡ // ø: wax. ‡ // ø: kriw. ‡ // Ä // ø: 
bud. ‡ // ø: ud. ‡ // ø: arC. ‡ // ø (starostini 1975), garkveul eWvs aRZravs. 
3 Cveni azriT, saerTolezgiurSi aRdgeba ara labializebuli Tanxmovnebi, aramed _ 
labialuri kompleqsebi (Cw). 
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CamoSorebia. rogorc Cans, am brunviT jer pirdapiri obieqtis markire-
ba xdeba (absolutivis paralelurad), xolo mogvianebiT udiurSi mo-
xda orive dativis sintaqsuri funqciebis aRreva. amas garda, II dativs 
udiursa da kavkasiis albanurSi seriulobis niSnebi aqvs SenarCunebu-
li, rac agreTve misi lokatiuri warmoSobis Sesaxeb metyvelebs: udi-
urSi igi erTaderTi SemorCenili seriis naSTad unda miviCnioT dati-
vi II-s (-Vx), ablativisa (-Vx-o) da komitativis (-Vx-ol) warmoeba, xo-
lo albanurSi II dativis formaze dayrdnobiT iwarmoeba xuTi brunva, 
esenia: ablativi II (-Vx-oc), superesivi III (-Vx-ol), anteablativi II (-
Vx-osta~), komitativi (-Vx-oS) da direqtivi (-Vx-u). 
`orientirTan uSualo Sexeba~ lokalizaciis saerTolezgiuri 
maCvenebeli *-q- lezgiur enebSi identuri korespondenciebiTaa warmo-
dgenili: lezg. -q: Tab. -q: aR. -q: ruT. -q: wax. -q: kriw. -q: bud. -q: arC. 
-q (aleqseevi 1985: 52).  
albanurSi, udiurisagan gansxvavebiT, gvqonda am seriis maCveneb-
lis Sesatyvisi, Tumca mas seriuloba dakarguli aqvs da mxolod erTi 
brunvis _ I adesivis _ formaSi dasturdeba: -q(a).  
`orientiris ukan~ lokalizaciis saerTolezgiuri maCvenebeli *-
Ã- lezgiur enebSi identuri korespondenciebiTaa warmodgenili: lezg. 
-Ã: Tab. -Ã: aR. -Ã: ruT. -x // -Ã: wax. -Ãa: kriw. -x: bud. -x: arC. -x (?): 
xin. x: ud. x (bokarevi 1960: 47). aRsaniSnavia, rom *-Ã- mawarmoebeli 
(an -Ã´a `orientiris ukan~, `orientirTan~ _ aleqseevi 2003: 163) saer-
TodaRestnur doneze aRdgeba (gigineiSvili 1976: 36). 
saeWvoa -x sufiqsi udiur enaSi, romelic dativi II-sa da, Sesaba-
misad, misgan miRebuli Tandebuliani formebis mawarmoebelia, saerTo-
daRestnuri *-Ã-sagan momdinareobdes. udiuris msgavsad saerTolezgiu-
ri *-Ã- maCveneblis Sesatyvisi kavkasiis albanurSic ar Cans. 
erTi mxriv, x udiursa da kavkasiis albanurSi saerTodaRestnuri 
*Ã bgeris Sesatyvisad ar dasturdeba1 da, meore mxriv, II dativis ma-
warmoebeli udiursa da kavkasiis albanurSi, rogorc naCvenebi iyo, sa-
erTolezgiur `orientirTan~ lokalizaciis maCvenebels (*-º- an, Cveni 
azriT _ *-ɀ) unda ukavSirdebodes. Tumca m. aleqseevs SesaZleblad 
miaCnia, rom udiurSi -x formantSi momxdariyo saerTolezgiur *-º- 
da *-Ã- mawarmoeblebis neitralizacia (aleqseevi 1985: 54). am mosazre-
bis bolomde ugulvebelyofa, Cveni azriT, ar SeiZleba, miT ufro, Tu 
                                                        
1 aRsaniSnavia, rom samecniero literaturaSi sapirispiro mosazreba gamoiTqva 
(Talibovi 1980: 305-306), Tumca auslautSi saerTolezgiuri *Ã bgeris Sesatyvisad 




gaviTvaliswinebT, rom -x mawarmoebliani dativis formaze dayrdnobiT 
kavkasiis albanurSi xuTi lokatiuri brunva iwarmoeba. 
`orientirTa Soris~ lokalizaciis saerTolezgiuri maCvenebeli 
*-y»- lezgiur enebSi Semdegi afiqsebiTaa warmodgenili: Tab. -y» // -R»: 
aR. -R»: arC. -Ã» (kaxaZe 1973: 42). SesaZlebelia, kavkasiis albanurSi am 
mawarmoebels eqvativis -Ra formanti ukavSirdebodes. 
`orientiris qveS~ lokalizaciis saerTolezgiuri maCvenebeli  
*-- lezgiur enebSi Semdegi refleqsebiTaa warmodgenili: lezg. -q: 
Tab. -q´: aR. -q´: ruT. -q: wax. -q: kriw. -q: bud. -q: arC. -: xin. -k (aleq-
seevi 1985: 55). imis miuxedavad, rom udiurs am mawarmoeblis analogi 
ar moepoveba, kavkasiis albanurSi mas Seesatyviseba subesivis formanti 
-y1, romelsac seriuloba ukve dakarguli hqonda. aRsaniSnavia, rom  
*-- formanti saerTodaRestnur donezec aRdgeba (diumezili 1933: 
84-85; bokarevi 1960: 48; gigineiSvili 1976: 35), Sdr. and. -i: axv. -i: 
did. -l¶´: darg. -‡u- (urax.) // -gu (kubaC.)... 
amas garda, samecniero literaturaSi saerTolezgiurisaTvis na-
varaudevia Semgegi lokalizaciis maCveneblebi:  
-h- _ ivaraudeba `orientiris win~ lokalizaciis maCveneblad 
(aleqseevi 1985: 54), Tumca postulirebulia mxolod Tabasaranuli da 
aRuluri enebis Cvenebis mixedviT, rac saeWvod xdis mis arsebobas ara-
Tu saerTolezgiur qronologiur doneze, aramed saerTosamurul da, 
SesaZloa, saerTo-aRmosavlur-samurul qronologiur donezec ki. 
-r- _ ivaraudeba lokalizaciis maCveneblad, romlis zusti seman-
tika ucnobia. SesaZlebelia, igi ablativis saerTolezgiur niSans ukav-
Sirdebodes (aleqseevi 1985: 55). aRdgeba arCibulisa da SahdaRis ene-
bis (maT Soris _ xinaluRuris) manacemTa mixedviT. aRsaniSnavia, rom 
am mawarmoeblis aRdgena xerxdeba saerToandiur (*-ru) da saerTodi-
dour (*-r) qronologiur doneebze (diumezili 1933: 82). am forman-
tis Sesatyvisi kavkasiis albanurSi ar dasturdeba. 
rac Seexeba mimarTulebis maCveneblebs: rogorc aRiniSna, kavkasi-
is albanurSi ikveTeba daSorebisa da moaxloebis aRmniSvneli sufiqse-
bi. Cveni varaudiT, esenia:  
                                                        
1
 rogorc udiurSi, ise kavkasiis albanurSi saerTolezgiur *-s regularulad 
Seesatyviseba y bgera _ saerTolezgiuri * Semdegi formulis mixedviT aRdgeba:  
arC. : lezg. q/k: Tab. q´: aR. q´: ruT. g/> j: wax. g/: kriw. q: bud. q: ud. y: kavk.-alb. 
y: xin. k/. mag.:  
arC. al: lezg. kel || el (axt.): Tab. il < *q´il: aR. el || kel: ruT. gl: wax. 
ge… < *gel: kriw. qel: bud. qel: ud. yal: xin. ku < *kul `batkani~; 
arC. bo: lezg. Áaq: Tab. Áa: aR. Áaq´: ruT. Áaq: bud. Áeq: ud. ey: xin. lˆa `xorci~... 
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*-oc _ daSorebiTi (ablativi), romelic dasturdeba ablativi  
I-is (-oc < *-V-oc), ablativi II-is (-V-x-oc), anteablativi I-isa (V-s-T-
ax-oc; V-s-ax-oc) da superablativis formebSi (V-l-oc);  
*-oS _ Cveni azriT _ istoriuli lativis niSania, romelic ko-
mitativisa (-V-x-oS) da superesiv II-Si (-V-l-oS) dasturdeba. 
sawyisi (uZraobis) maCvenebeli ki (lokativi), rogorc saerTo-
lezgiurisaTvis ivaraudeba, kavkasiis albanurSic aramarkirebuli unda 
yofiliyo. 
kavkasiis albanuri ablativis formanti -oc, Cveni azriT, ukav-
Sirdeba Semdeg mawarmoebleblebs: xunZ. -s´a1: did. -za: beJ. -s / -so /  
-S: xvarS. -Jo || -z(i) (inx.); amas garda, -oc formanti arCibulsa da xi-
naluRurSi dadasturebul ablativis -S sufiqss unda ukavSirdebodes. 
imis miuxedavad, rom c Tanxmovani regularulad ar Seesatyviseba 
warmodgenil afiqsebSi dadasturebul S konsonants2, arc raime dauZ-
leveli fonetikuri dabrkoleba gvaqvs. 
-oS mawarmoebeli, Tavis mxriv, unda ukavSirdebodes arCibul -Si 
da darguul -Su || -S´u || -Cu (*-Su _ musaevi 1984: 65) lativis afiq-
sebs. 
amrigad, kavkasiis albanuri enis morfologiuri struqtura da, 
saxeldobr _ brunvaTa sistema, Zalian axlosaa udiurisa da sxva lez-
giuri enebis analogiur sistemebTan rogorc inventaris, ise funqcie-
bis mxriv. amasTan, aRsaniSnavia, rom kavkasiis albanuri gansakuTrebul 
msgavsebas udiurTan avlens. 
mniSvnelovania, rom kavkasiis albanursa da sxva lezgiur enaTa 
Soris SeiniSneba aramarto brunebis inventaris formobrivi da fun-
qciuri msgavseba, aramed brunvis niSnebSi gvaqvs regularul da kanon-
zomier bgeraTSesatyvisobaTa magaliTebi. gvxvdeba identuri (bgeraTi-
giveobani) da araidenturi bgeraTSesatyvisobebi: 
saxelobiTi: kavk.-alb. -ø _ s.-lezg. *-ø > lezg. -ø: Tab. -ø: aR. -ø: 
ruT. -ø: wax. -ø: kriw. -ø: bud. -ø: arC. -ø: xin. ø; 
genitivi: kavk.-alb. -Vn (genitivi II) _ s.-lezg. *-n > lezg. -n: 
Tab. -n: aR. -n: wax. -n: ud. -n: arC. -n; 
dativi: kavk.-alb. -Vs (dativi III) _ s.-lezg. *-s´ > lezg. -z: Tab. 
-z: aR. -s: ruT. -s: wax. -s/-s´: kriw. -s: bud. -z: arC. -s´; 
                                                        
1 SesaZlebelia, kavkasiis albanuri ablativis formanti (-oc) ukavSirdebodes xunZur 
ergativis niSans -a (xunZurSi ablativebisa da ergativis funqciuri da formobrivi 
msgavsebis Sesaxeb ix.: klimovi, aleqseevi 1980: 224-226).   
2 am sqemis mixedviT (xunZ.  (ix. wina sqolio): did. s: arC. S...) amosavalSi, 
saerTodaRestnur qronologiur doneze SegviZlia vivaraudoT *- bgera (Sdr.: 




`orientirze~ lokalizaciis maCvenebeli: kavk.-alb. -l (supere-
sivi) _ s.-lezg. *-l- > lezg. -al: Tab. -l: aR. -l: ruT. -l: wax. -l½: 
bud. -l: ud. -l: arC. -T // T´ (?); 
`orientirTan~ lokalizaciis maCvenebeli: kavk.-alb. -x (dativi 
II) _ s.-lezg. *-ɀ > lezg. -…: Tab. -x½ (†): aR. -…: ruT. -x½º: kriw. -…: 
bud. -…: ud. -x: arC. -u; 
`orientirTan uSualo Sexeba~ lokalizaciis maCvenebeli: kavk.-
alb. -q(a) (adesivi I) _ s.-lezg. *-q- > lezg. -q: Tab. -q: aR. -q: ruT. -q: 
wax. -q: kriw. -q: bud. -q: arC. -q; 
`orientiris qveS~ lokalizaciis maCvenebeli: kavk.-alb. -y (su-
peresivi) _ s.-lezg. *-- > : lezg. -q: Tab. -q´: aR. -q´: ruT. -q: wax. -q: 
kriw. -q: bud. -q: arC. -: xin. -k... 
aRsaniSnavia, rom oTxive lokalizaciis maCvenebelTa SemTxvevaSi, 
kavkasiis albanur Sesatyviss daculi aqvs saerTolezgiuri maCveneblis 
Tavdapirveli leqsikuri mniSvneloba (-x-s garda, Tumca, mis SemTxveva-
Sic ki, Tu gaviziarebT mis kavSirs saerTolezgiur `orientirTan~ lo-
kalizaciis maCvenebelTan, gasagebi xdeba misi meSveobiT nawarmoebi da-
tivi II-s evolucia erT-erTi lokatividan pirdapiri obieqtis brunva-
mde). amas garda, oTxive formanti kavkasiis albanurSi (-l, -x, -q(a), -y) 
arsebiTad lokalizaciis maCveneblad warmogvidgeba, anu es elementebi 
ikaveben adgils dativi I-is mawarmoebelsa (romelic, rogorc aRiniSna, 
istoriulad iribi fuZis formanti unda iyos) da mimarTulebis maCve-
neblebs Soris. ori mawarmoebeli (-l, -x) samive formas awarmoebs 
(lokativi, lativi, ablativi. -x mawarmoebeli ki, amas garda, kidev sam 
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Declension category in Caucasian Albanian 
(historical-comparative analysis)1  
 
S u m m a r y  
 
Morphological  structure and especially declension system of Caucasian 
Albanian is very close to the analogical systems of Udi and other Lezgian languages 
according to invariant as well as functions. It should be also said that Caucasian 
Albanian reveals an especial similarity with Udi. 
It is noteworthy that not only form and functional similarity between Caucasian 
Albanian and other Lezgian languages is noticeable but there are examples of regular 
and natural sound-correspondences in case markers.  Identical as well as non-identical 
sound-correspondences also occur: 
Absolute case: Cauc.-Alb.  Ø -  C.-Lezg.  *Ø > Ø  Lezg. Ø  :Tab. Ø : Ag. Ø  : 
Rut. Ø  : Tsakh. Ø: Krits.Ø : Bud. Ø : Arch. Ø : Khin. Ø; 
Genitive: Cauc.-Alb. -Vn (Genitive II) – C.-Lezg. *-n > Lezg. -n : Tab. -n : Ag. 
-n : Tsakh. -n : Ud. -n : Arch. -n; 
Dative: Cauc.-Alb. -Vs (Dative III) – C.-Lezg. *s > Lezg -z : Tab. -z : Ag. -s : 
Rut. -s : Tsakh. -s/- ; Krits. -s : Bud. -z : Arch. -; 
Localization indicator  ‘on an orient’: Cauc.-Alb. –l (superessive) – C.-Lezg  
*-l  > Lezg. -al : Tab. -l : Ag. -l : Rut. -l : Tsakh. -l : Bud. -al : Ud -l : Arch. -t // 	; 
Localization indicator ‘at an orient’: Cauc.-Alb. -x (Dative II) – C.-Lezg *-f  > 
Lezg. -u : Tab. -
 (w) : Ag. -u : Rut. -
˚ : Krits. -u : Bud. -u : Ud. -x : Arch. -lu;  
Localization indicator ‘direct in touch with an orient’: Cauc.-Alb -k(a) 
(Addessive I) – C.-Lezg. *-k? > Lezg. -k : Tab -k : Ag. -k : Rut. -k : Tsakh  -k : Krits.  
-k : Bud. -k : Arch. -k; 
Localization indicator ‘under an orient’: Cauc.-Alb. - - (superessive)  
C.-Lezg. *-ṭ´ > Lezg. -k : Tab. -k´ : Ag. -k´ : Rut. -k : Tsakh. -k : Krits. -k : Bud. -k : 
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morfologiuri izoglosebi qarTuli da 
afxazuri enebis zmnur konstruqciebs 
Soris - 2 
 
zmnis morfologiuri kategoriebis istoriul-SedarebiT Seswav-
las didi mniSvneloba aqvs iberiul-kavkasiur enaTa morfologiisa da 
gramatikuli wyobis ganviTarebis kanonzomierebaTa ukeT gagebisaTvis. 
iberiul-kavkasiur enaTa, kerZod, qarTvelur da afxazur-adiRur 
enaTa winadadebis rTuli sintaqsuri meqanizmis Camoyalibeba dakavSi-
rebulia am enaTa zmnis specifikur bunebasTan. 
qarTuli da afxazuri zmnis warmoqmnis morfologiuri katego-
riebi _  qceva, potencialisi da kauzativi warmoebis principiT garkve-
ul struqturul-tipologiur msgavsebas amJRavneben.   
qcevis kategorias qarTvelursa da afxazur-adiRur enebSi aqvs 
Tavisi  niSani zmnaSi, e. i. am enebSi qcevis kategoria morfologiuria: 
1. qarTvelur da afxazur-adiRur enebSi unda gamoiyos qcevis 
ori saxeoba: saTaviso (sasubieqto) da sasxviso (saobieqto), 2. qarTve-
luri da afxazur-adiRuri enebis zmnis qcevis kategoria mniSvnelovan 
tipologiur erTobas amJRavnebs: erTi mxriv, erTad dgas afxazurisa 
da megrul-Wanuris sarful TqmaSi SemorCenili viTareba, meore mxriv, 
qarTvelurisa da adiRur enaTa mdgomareoba. es ukanasknelni qcevis ka-
tegoriis ufro metad ganviTarebul saxeobas gvTavazoben; 3. saTaviso 
da sasxviso qcevis niSnebi ganxilul enebSi prefiqsebia, warmoSobiT 
isini CvenebiTi nacvalsaxelebidan momdinare miTiTebiT-mimarTulebiTi 
elementebia: qarTulisa da afxazuris Á-/u- miTiTebiT _ mimarTulebi-
Ti elementebi Tanxvdenilia materialuradac da struqturuladac;  
4. sasxviso qcevis niSani orsave enaSi zmnis obieqturi piris afiqsis 
Tanmxlebia da aRniSnavs zmniT aRniSnuli moqmedebis obieqtisadmi gan-
kuTvnebas.  
afxazurma, zanuri enis Wanuri dialeqtis msgavsad, Semogvinaxa 
saTaviso qcevis is amosavali funqcia, rac Tavdapirvelad unda yofi-




esaa subieqtis sakuTar Tavze, an sxeulis nawilze moqmedeba. (Ciqobava 
1936 : 106-110). 
 saTaviso qceva gamoxatavs subieqtis moqmedebas, mimarTuls Ta-
vissave sxeulis nawilze, romelic konkretul asaxvas poulobs zmnis 
fuZeSi. mag., `tani, sxeuli~ _ afx.-abaz. S◦ˆ-, ubix. Ja- `fexi~, afx.-abaz. 
Sa-, ubix. lɄa _ da a. S. afxaz.: i-s-Sa-s-woÁt, ubix. a-s-lɄa-s-an `mas me 
Cem fexT vicvam~...  
afxazuri zmnis sasxviso qceva mniSvnelovnad gansxvavdeba qarTu-
li zmnis sasxviso qcevisagan. aq met konkretulobas gamoxatavs zmnis 
forma. sasxviso qceva afxazurSic iribi obieqtisadmi gankuTvnil mo-
qmedebas gulisxmobs, oRond, qarTulisagan gansxvavebiT, afxazuris sa-
sxviso qcevas axlavs mimarTulebis aRniSvna da warmodgenilia ori qve-
saxeobiT: 
a) iribi obieqtisken mimarTuli moqmedeba, romelic aRiniSneba 
afxazuri z-, (bzifuri z-) afiqsiT, e. w. iribi obieqtisaTvis sasargeb-
lo qceva: 
z- afiqsi gamoxatavs pirdapiri obieqtis gankuTvnebas iribi obi-
eqtisadmi (gardamaval, sampirian zmnebSi), an subieqtisa da misi moqme-
debis gankuTvnebas iribi obieqtisadmi (gardauval zmnebSi). 
z- elementis monawileobiT zmnur formaSi pirTa raodenoba iz-
rdeba erTiT: scoÁt  `mivdivar~, sizcoÁt  `misTvis mivdivar~, iyas-
woÁt  `me mas vakeTeb~, ilzˆyaswoÁt  `me mas misTvis (q) vakeTeb~... 
b) iribi obieqtidan momarTuli moqmedeba, romelic aRiniSneba 
c◦- afiqsiT. 
c◦- afiqsi gamoxatavs iribi obiqtisaTvis e. w. saziano, misgan 
aqeT momarTul moqmedebas. 
c◦- elementis monawileobiT zmnur formaSi pirTa raodenoba iz-
rdeba erTiT, rogorc es z-s SemTxvevaSi iyo: st◦oÁt `vjdebi~, 
sic◦t◦oÁt  `misi survilis sawinaaRmdegod vjdebi~, izgoÁt  `me is mo-
maqvs~, ilc◦ˆzgoÁt `me is misi (q) survilis sawinaaRmdegod momaqvs 
(varTmev)~. 
z- elementi q. lomTaTiZis azriT, igivea, rac saxelebSi gamoyene-
buli (a)zˆ `Tvis~ Tandebuli. Tu es elementi saxels daerTo, zmnaSi 
aRar iqneba warmodgenili da masac erTi, iribi obieqturi piri daak-
ldeba: ax◦ˆWˆ izˆ yaswoÁt  `bavSvisTvis vakeTeb~, ax◦ˆWˆ izˆyaswoÁt  
`bavSvs vukeTeb~... (Á)yaswoÁt- orpiriani gardamavali zmnaa, izˆyaswoÁt _ 
sampiriania. sasxviso qcevaSi zmnas emateba erTi _ irib obieturi piri. 
(lomTaTiZe 1947). 
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zmnaSi z- elementisa da (a)zˆ _ Tandebulis erTianobas p. usla-
ric SeniSnavs: uslari aRniSnul elements kiTxviT formebSic 
gamoyofs da akavSirebs mas (z- elements) potencialisis kategoriis 
formantTanac: isˆz‚uam  `ver vwer~... p. uslari dasZens, rom z- ele-
ments sityvis mniSvnelobis Secvlac SeuZlia: sˆf…eÁt `vixedebi~, 
sazˆf…eÁt `velodebi~ (uslari 1872 : 63,64).   
c◦- elementi J. diumezils ubixurad miaCnia (diumezili 1932 : 199). 
q. lomTaTiZis azriT, afxazur-ubixuri c◦- rogorc morfologiu-
rad, ise fonetikurad ukavSirdeba adiRur mkveTr labialur spirants 
s◦-s, romlisaganc momdinareobs yabardouli . q. lomTaTiZe c◦-s afxa-
zurisave c◦ˆr `gareT~ windebulidan momdinaredac Tvlis. ac◦ˆrwra  
`gareT gamosvla~, ac◦ˆrgara  `gareT gamotana~ (lomTaTiZe 1947 : 418). 
Cveni azriT, c◦- sasxviso qcevis mawarmoebeli afiqsi afxazurSi 
unda momdinareobdes ac◦a `kani~ leqsemidan: i-l-c◦ˆ-z-goÁt `me raRac 
misgan (q.) momaqvs~), sityvasityviTi (warmosaxviTi) mniSvnelobiT: `me 
misgan kanis mocliT raRac momaqvs (maWavariani 1998 : 28). 
sasxviso qcevis z- da c◦ˆ- prefiqsebi masdarSic Cans. zogjer isi-
ni zmnis fuZesaa Sezrdili: azhara `zrda, Tvis mateba~, azwara `kleba, 
Tvis mcireba~... 
z- da c◦ˆ- prefiqsebi yovelTvis iribi obieqtis afiqsis Semdeg dgas. 
afxazuris z- da c◦ˆ- prefiqsebiT nawarmoebi sasxviso qceva, qar-
Tulis `vuklav~ sasxviso qcevis formas, romelic imasac niSnavs, rom 
`misTvis vklav~ da imasac, rom `misas vklav~, ori gansxvavebuli afiqsiT 
warmogvidgens.  
qarTulSic, afxazuris msgavsad, sasxviso qcevis i-/u- afiqsi mu-
dam obieqtis aRmniSvneli afiqsis postpoziciuria. oRond, qarTulSi 
qcevis afiqsi, SesaZloa, orive saxis obieqtis niSans axldes. 
axal qarTul OSi 3-is niSani aRar Cans qcevis afiqsTa win (xmovne-
bis win x/h/s ikargvis), magram xanmeti da haemeti teqstebis Cvenebis mi-
xedviT, sasxviso qcevis afiqsi yvela saTanado zmnur forma OSi 3-is ni-
Sans mosdevs (oRond, aRsaniSna Ovia, rom 3 + S1 pirTa kombinaciaSi sa-
sxviso qcevis niSani aRniSnul teqstebSi ar dasturdeba). 
Z v el i  q a r T ul i  
mi-x-u-go (uZv. 338, 353, 360, 363). 
da-x-u-gebT (uZv. 331). 
h-u-pyras (haem. 367), zogjer Zvelsave qarTul OSi 3-is niSani aRar 
Cans zmnaSi: 
mi-u-go (haem. 366, 381, 388) 




qarTulSi dasturdeba sasxviso qcevis Sinaarsis gadmomcemi uqce-
visniSno formebic: Sehria/Seuria (Ciqobava 1959 : 166). am rigis maga-
liTeb OSi 3-is afiqs h-sa da sasxviso qcevis formant u-s funqcia  
erTnairia, amitom maTgan erT-erTis xmareba sruliad sakmarisia saTana-
do Sinaarsis gadmosacemad. 
potencialisis kategorias qarTvelur enaTagan yvelaze metad 
Camoyalibebuli saxe aqvs megrulSi.  
arn. Ciqobavas miaCnia, rom potencialisi da vnebiTi gvari erTi 
warmoSobisa unda iyos.  
qarTuli ganasxvavebs orgvar uaryofas _ `ar~ da `ver~ nawilaki-
ans: `ar~ _ moqmeds ar surs, Seasrulos moqmedeba, xolo `ver~ _ mo-
qmeds ar SeuZlia Seasrulos moqmedeba. 
uaryofis aseTi diferenciacia megrul-Wanurma ar icis. uaryofi-
Ti nawilaki aq erTia: var º va... mniSvnelobiT udris qarTulis `ar~ 
nawilaks. 
  megr.:        qarT.: 
vaWaruns      ar wers 
vaaWare(n)     ver wers 
megrulSi ucvlelia nawilaki, icvleba zmna. qarTulSi ki ucvle-
lia zmna, icvleba nawilaki. 
qarTulsa da megruls Soris enobrivi fsiqologiis Tvalsazri-
siT sxvaoba ar aris. SesaZleblobis kategorias qarTulic arCevs da me-
grulic: megruli _ zmnis uRvlilebis specifikuri formebiT, qarTu-
li _ specifikuri uaryofiTi nawilakebiT. 
qarTulSi potencialisis gagebas Seicavs `ver~ nawilaki. upirate-
sad es ukanaskneli ixmareba moqmedebiTi gvaris zmnebTan. vnebiTebi ki 
`ver~-is xmarebas erTgvarad gaurbian. es imas niSnavs, rom vnebiTi gvari 
TviTon aris potencialisis Sinaarsis matarebeli. 
arn. Ciqobavas miaCnia, rom potencialisis arseboba qarTulSi da-
dasturebulad unda miviCnioT (Ciqobava 1937 : 35-37). 
qarTuli `icis~ zmna iguebs mxolod da mxolod `ar~ nawilaks 
(Tumca aRmosavlur dialeqtebSi gvxvdeba `ver vici~ formac). es zmna 
agebulebiT vnebiTia da potencialisis mniSvneloba misTvis ucxo ar 
aris (lomTaTiZe 1972). 
svanuri ganarCevs mam  `ar~ da deS  `ver~ nawilakebs da qarTu-
lis analogiurad awarmoebs potencialiss. 
 qarTulsa da svanurSi potencialisi semasiologiuri kategori-
aa, magram potencialisis kategoriis gamokveTili saxis zanurSi dadas-
tureba gvavaraudebinebs, rom aRniSnuli kategoria samive qarTveluri 
enisaTvis damaxasiaTebeli morfologiuri kategoria unda yofiliyo. 
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(am kategoriis moSla vnebiTi gvaris Camoyalibebas unda ukavSirdebo-
des). SesaZloa gvian Camoyalibebulma vnebiTma gvarma daitia potencia-
lisis mniSvneloba (Sdr. qarTuli).  
afxazurSi potencialisis afiqsi yovelTvis subieqts ukavSirde-
ba, amitom gardamaval  da gardauval zmnebSi es kategoria erTnairad 
iwarmoeba. 
potencialisis afiqsis darTva iwvevs gardamavali zmnis piris ni-
SanTa inversias (romelic morfologiur gamoxatulebas poulobs 
rTulfuZian da sampirian zmnebSi _ gramatikuli subieqti iqceva irib 
obieqtad da gadmoinacvlebs meore, iribi obieqturi piris adgilas: 
 i-ya-s-woÁt   `me mas (n) vakeTeb~ 
 i-ya-s-wo-m    `me mas (n) ar vakeTeb~ 
 i-s-zˆ-y-awo-m  `me mas (n) ver vakeTeb~... 
subieqtis niSani gadmosmulia rTuli fuZidan: 
 i-…-s-ToÁt  `me mas (n) Sen (mk.) gaZlev~... 
  i-…-s-Tom `me mas (n) Sen (mk.) ar mogcem~... 
  i-sˆ-z-…-Tom   `me mas (n) Sen (mk.) ver mogcem~... 
subieqtis niSani gadmosmulia iribi obieqtis piris afiqsis adgi-
las, xdeba inversia, gardamavali zmna iqceva gardauvlad. 
afxazurSi potencialisis kategoria zmnis uaryofiT formebs 
ufro axasiaTebs, dadebiT warmoebaSi ki iSviaTad gvxvdeba (lomTaTiZe 
1955 : 154). 
qarTvelursa da afxazur-adiRur enebSi dadasturebulia poten-
cialisis kategoriis gamoxatvis xuTi saxeoba: prefiqsuli _ afxazur-
abazurSi, adiRurSi, megrulSi; sufiqsuri _ ubixurSi da paralelur 
saxeobad adiRurSi; prefiqs-sufiqsuri adiRurSi; aRweriTi _ afxa-
zursa da adiRurSi; nawilakovani _ paralelur saxeobad qarTulsa da 
svanurSi (igulisxmeba `ver~ uaryofiT nawilakiani potencialisi 
gardamaval zmnebSi. monaTesave enebSi aseTi gamoxatva potencialisis 
kategoriisa ar gvxvdeba). 
potencialisis kategoriis gamoxatvis CamoTvlil saSualebaTagan, 
yvelaze adreul da organul saxeobad miCneulia prefiqsuli warmoeba. 
sufiqsuri, prefiqsul-sufiqsuri, aRweriTi da nawilakovani  
gamoxatvis saSualebani miCneulia meoreul movlenad _ potencialisis 
gamoxatvis leqsikur saSualebebad. 
potencialisis kategoria dadasturebulad unda CaiTvalos afxa-
zur-adiRurSi da qarTvelur enebSi. amJamad potencialisis kategoria 
yvela enaSi erTnairad ar gamoixateba, magram, rogorc istoriul-Seda-
rebiTma analizma cxadyo, potencialisis gamoxatva yvela aRniSnul ena-




qarTvelur da afxazur-adiRur enebSi gamoiyofa kauzativis  ka-
tegoria. 
1. kauzativis kategoriis niSnebi qarTvelur enebSi sufiqsebia, 
afxazur-adiRur enebSi _ prefiqsebi. 
2. kauzativis kategoriis mawarmoebeli formantebi aRniSnul 
enebSi masalobriv erTianobas amJRavnebs mravlobiTi ricxvis niSnebTan.  
afxazurSi kauzativis kategoriaSi cvlilebebi xdeba subieqtis 
mesame piris mravlobiTobis niSnisa da iribi obieqtis niSnis Sexvedri-
sas kauzativis kategoriis formantTan: 
III piris mravlobiTi ricxvis niSania afxazurSi r- prefiqsi; igive 
r- prefiqsi gamoiyeneba iribi obieqtis niSnadac imave pirsa da ricxv-
Si... kauzativis r- prefiqsis gamovlenasTan erTad, zmnaSi III piris 
mravlobiTis niSani da imave piris iribi obieqtis r- niSani gadakeTde-
ba d-d: s-d-ˆ-r-t◦eÁt `me maT damsves~, *sˆ-r-ˆ-r-t◦eÁt... Á-d-dˆ-r-boÁt 
`isini maT mas anaxveben~, *i-rˆ-r-boÁt... 
kauzativis niSanTan Sexvedrisas III piris mravlobiTi ricxvis r- 
niSnis d-d qceva disimilaciur movlenadaa cnobili. 
n. mari gamoTqvamda varauds, afxazuris kauzativis r- prefiqsis 
kavSiris Sesaxeb baskur da svanur mravlobiTis niSanTan (mari 1926 : 
246-247). 
q. lomTaTiZe miiCnevs, rom aRniSnul fonetikur movlenas (r > d) 
moepoveba Tavisi morfologiuri safuZveli imdenad, ramdenadac afxa-
zuri ena ori r-s Tavmoyras kargad iguebs: arˆrhara `SeSineba~, dˆ-sˆ-
rˆ-r-ha…eÁt `me maT vaSineb~... es afiqsebi warmoSobiT erTni Cans, Se-
mdgom funqciurad gansxvavebuli, e. i. kauzativis afiqsic igive mrav-
lobiTis afiqsi unda yofiliyo. ori erTnairi afiqsis Tavmoyram gana-
piroba erT-erTis (piris niSnis) disimilacia. 
disimilaciis am faqtSi q. lomTaTiZe xedavs piris niSnis mosa-
lodneli saxeobis Semonaxvis SemTxvevas: swored imitom unda gansxvave-
buliyo es ori afiqsi erTmaneTisagan, rom maT erTi warmoSoba hqon-
daT; (Sdr. adiR. ir. obieqtisa da subieqtis piri niSani Á–-... erT-er-
Ti r-d gadadis, roca isini erTmaneTs xvdebian). 
q. lomTaTiZis azriT, zmnis kauzativis formaSi III piris niSnad 
gamovlenili d- SeiZleba ukavSirdebodes saTanado `dara~ nacvalsa-
xels, rac TavisTavad imas ar gamoricxavs, rom masTan kavSiri hqondes 
adamianis klasis d- niSansac: es movlena afxazurisaTvis araa ucxo: 
Sdr. …ara-…, sara-s... kavkasiuri enebidan cnobilia mravlobiTis afiq-
siT jer qalis, xolo Semdeeg saerTod adamianis klas-kategoriis ga-
formebac (lomTaTiZe 1945 : 93; rogava 1954 : 9-12). 
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afxazurSi gamoiyofa aRweriTi da sityvawarmoebiTi sufiqsiT na-
warmoebi kauzativic. qarTvelur enaTagan aRweriTi kauzativis SemTxve-
vebi dasturdeba Zvel qarTulSi, rac, SesaZloa, im enaTa gavleniT aix-
snas, saidanac Zveli qarTuli teqstebi iTargmneboda. 
afxazursa da abazurSi kauzativis r- prefiqsi genetur kavSirSia 
amave enaSi arsebuli mravlobiTi ricxvis aRmniSvnel r- formantTan. 
adiRurSic kauzativis kategorias prefiqsi awarmoebs, es aris  
R–-. afxazuris msgavsad, kauzativis R–- mawarmoebeli subieqtis prefiq-
sis Semdeg dgas. kauzativis afiqsi zogjer fuZeSia moqceuli. zmnas ka-
uzatiur warmoebaSi emateba erTi, pird. obieqturi piri, gardauvali 
zmna gardamavali xdeba... 
s– ar s-S–ST _ `me is mimyavs~ 
s– ar Áa-z-R–-S–ST _ `me vaiZuleb mas waiyvanos igi~ 
adiReurs axasiaTebs kauzativis ormagi warmoeba (rogava, keraSeva 
1966 : 257). 
ubixurSi kauzativs awarmoebs formantebi: dˆ-, Ra-, ˆ- amaTgan 
dˆ- gamoiyeneba mxolobiT ricxvsa da uaryofiT formebSi, Ra- ki _ 
pirdapiri obieqtis mravlobiTobis gamosaxatavad. 
igive TanxmovniTi G- (R-, Ra…) elementi gvxvdeba agreTve ubixur ar-
sebiT saxelTa mravlobiTi ricxvis warmoebaSi (kumaxovi 1967 : 694, 699). 
unda aRiniSnos, rom ubixurSi mravlobiTis damoukidebeli afiq-
sebi ar moipoveba, mxolobiTisa da mravlobiTis formebi erTmaneTs 
upirispirdeba ergativis, kuTvnilebiT da CvenebiT afiqsTa xmarebis 
urTierTdapirispirebiT: 
Ca-n `cxenma~   sa-Ca `Cemi cxeni~ 
Ca-na `cxenebi~  sCa `Cemi cxenebi~ 
 
SesaZloa, ubixuris Cveneba iberiul-kavkasiur enaTaTvis amosaval 
arqaul viTarebas asaxavdes, rodesac gaudiferencirebeli iyo pirisa 
da ricxvis, brunvis kategoriebi da maTi aRniSvna erTisa da imave 
formantis saSualebiT (formaTa urTierTdapirispirebiT) xdeboda. 
kauzativis kategorias rom geneturi kavSiri unda hqondes mrav-
lobiTobis aRniSvnasTan, amas masalobriv adasturebs afxazur-adiRur 
enaTa monacemebi. 
kauzativis mawarmoebel sufiqsTa TanxmovniTi elementebis masa-
lobrivi erTianoba mravlobiTi ricxvis mawarmoebel sufiqsebTan arc 
qarTvelur enebSi unda iyos, Cveni azriT, SemTxveviTi movlena: 
qarTulSi kauzativis -in sufiqsis TanxmovniTi -n elementi das-




kauzativis -ev sufiqsi mravlobiTobis niSnad amJamad arc saxel-
Tan, arc zmnasTan ar gvxvdeba, magram Tu davuSvebT, rom -eb > -ev, ma-
Sin -v elementi SesaZloa mravlobiTobis odindel mawarmoeblad CaiT-
valos, romelic saxelebSi -eb-is saxiT SemogvrCa, xolo zmnaSi funqcia 
icvala. 
qarTulSi -ev sufiqsi saerToa zmnisa da saxelisaTvis (Ciqobava 
1942 : 89) megrulSic igi saxelur warmoebasTan yofila dakavSirebu-
li. saxeldobr, igi gamoyenebuli Cans sagnis winandeli funqciis 
aRmniSvnel sityvawamoebaSi: -evi > vi > ii: 
noxir-ii > *noxirei > noxirevi `nasaxlari~, noCilii > *noCilei > 
*noCilevi `nacolari~, noJixii > *noZixei > *noJixevi `nacixari~ 
(rogava 1945 : 652). 
-ev sufiqsi kauzativis niSnad gamoiyofa udiurSi (fanCviZe 1940 : 489). 
Cven mier aq warmodgenil mosazrebas erTgvarad mxars unda uWer-
des is faqti, rom ak. SaniZes -ev sufiqsi mravlobiTobis / krebiTobis 
niSnad miaCnia ramdenime toponimSi: vaSlevi, Zeglevi, boslevi, mRvimevi, 
velevi, veltyevi, vakevi, qvevi, ifnevi, tbevi. 
ak. SaniZe varaudobs am niSnis (-ev) mixedviT gansxvavebuli garkve-
uli dialeqtis arsebobas Zvel saqarTveloSi, axlandeli zemo imere-
Tis teritoriaze (SaniZe 1941 : 27). 
yvela saxelSi, romelsac boloSi -ev erTvis, SeiZleba mravlobi-
Tis forma ar gvqondes, magram ak. SaniZis mier SemoTavazebul toponi-
mebSi, romelTa semantikac naTelia, Tavisuflad SeiZleba -ev mravlobi-
Tobis aRmniSvnelad CaiTvalos; miTumetes, rom arsebobs -ev/-eb forman-
tTa monacvleobis SemTxvevebi erTsa da imave fuZesTan. 
mkvlevarTa erT nawils -ev sityvawarmoebiT elementad miaCnia 
(makalaTia 1970 : 18). 
amave azrisa viyaviT Cvenc, migvaCnda ra, rom Vv daboloebian to-
ponimTagan -ev sufiqsis gamoyofa da misi mravlobiTobis formantad 
CaTvla daarRvevda -Vv daboloebian toponimTa sistemur kvlevas 
(maWavariani 1977). 
magram, rogorc Semdgomma Ziebam da sxva iberiul-kavkasiur enaTa 
monacemebze dakvirvebam cxadyo, qarTulSi -ev formanti zog SemTxveva-
Si marTlac SesaZloa CaiTvalos mravlobiTis uZveles mawarmoeblad. 
-ev formantis sityvawarmoebiT elementad gamoyeneba meoreuli 
unda iyos. misi pirveladi mniSvneloba unda yofiliyo simravlis 
aRniSvna; am funqcias unda gamoewvia swored misi sityvawarmoebiT ele-
mentad qceva. Sdr.: vaSlevi = vaSlebi (adgili, sadac bevri vaSlis xea) 
vaSlevi = vaSliani (adgili, sadac bevri vaSlis xea) da sxv. 
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megrulsa da WanurSic kauzativs sufiqsebi awarmoebs: megrulSi 
o-af, aTinursa da viwur-arqabulSi -am: megr. o-zum-af-u _ `azomvina~, 
o-kvaT-af-u _ `akveTina~, aTinur, viwur-arqab. o-zum-af-am-s _ `azomvi-
nebs~, -okvaT-af-am-s _ `akveTinebs~ (Ciqobava 1936 : 157). 
megrul-Wanuri o- prefiqsi qarTuli a- prefiqsis zusti foneti-
kuri Sesatyvisia, magram, rogorc aRvniSneT, igi ar unda iyos kauzati-
visa. 
megrulSi kauzativs o-af da -an formantebi awarmoebs; es ukanas-
kneli arn. Ciqobavas fonetikurad saxecvlil Wanur -am, -af sufiqsad 
miaCnia (Ciqobava 1936 : 157). 
 WanurSi, kauzativis -af sufiqsi TanxmovniTi elementiT masa-
lobriv erTianobas amJRavnebs mravlobiTi ricxvis -ef niSanTan: 
Wan.: koC-ef-e     megr.: koC-ef-i `kacebi~ 
  kuCx-ef-e     kuCx-ef-i `fexebi~ 
megrulSi moTxrobiTisa da micemiTis mravlobiTis warmoebaSi 
Tavs iCens -en sufiqsi, romelic, SesaZloa kauzativis -an sufiqss ukav-
Sirdebodes. 
svanurSic kauzativis kategoria sufiqsebiT iwarmoeba: 
-un: xSx-un-e, lSx. xaSx-un-e `awvevinebs~ 
zsv. xWm-un-e lSx. xaW-un-e `aTibvinebs~ 
un-e-s nacvlad SeiZleba mogvevlinos ‰l-un-e, bqv. lnt. -al-n-e, 
anda bsz. --…n-e, bqv. lnt. -a-…n-e (< */al-un-e). 
bsz. lSx. xam‰r-‰l-un-e > bsz. xam‰r--un-e, bqv. xamar-al-n-e `amza-
debinebs~, lSx. xaWm-‰l-…n-e = bsz. xWm’-un-e `aTibvinebs~, lnt. xaxata…-
al-n-e + bsz. xaxata…-’-un-e `axatvinebs~... 
-‰l-/al- obieqtis simravlis, an moqmedebis Cveulebrivobis maCve-
nebelia, -un ki SeiZleba orjer gvxvdebodes xandaxan (Sdr. adiReuris 
Cveneba) (Tofuria 1967 : 234, 231). 
svanuris -‰l/-al kauzativis formanti SesaZloa ukavSirdebodes 
svanurisave mravlobiTobis -l/-r mawarmoebels. 
amrigad, qarTvelur enaTa CvenebiT, kauzativis mawarmoebeli su-
fiqsebi da mravlobiTis formantebi nawilobriv (TanxmovniTi elemen-
tebiT) masalobriv erTianobas SeiZleba amJRavnebdnen. 
Tumca mizezi am erTianobisa CvenTvis jerjerobiT ucnobia, magram 
vimedovnebT, sakiTxis ufro Rrmad Seswavla naTels mohfens am mizezs, 
rac momavlis saqmea.    
warmodgenili morfologiuri izoglosebi, vfiqrobT, qarTvelur 
da afxazur-adiRur enaTa ganviTarebis saerTo tendenciebis kidev erT-
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Morphological Isoglosses in Georgian and 
Abkhazian Verbal Constructions ‒ 2 
 
  S u m m a r y  
 
The paper discusses the morphological categories of the Georgian and Abkhazian 
verb, which reveal some structural and typological similarity. 
Category of version in the Kartvelian and Abkhaz-Adyge languages has its 
morphological marker in a verb. In these languages a version category is morphological. 
1. Two kinds of version should be distinguished in the Kartvelian and Abkhaz-
Adyge languages: subjective and objective; 2. Version category of a verb of the 
Kartvelian and Abkhaz-Adyge languages reveals typological unity: on the one hand, the 




other hand the state of the Kartvelian and Adyge languages. The latter represent more 
developed type of a version category; 3. Subjective and objective version markers in the 
mentioned languages are prefixes. Originally they are indicative-directional elements 
originating from demonstrative pronouns. 4. An objective version marker in both 
languages accompanies an object person marker and denotes the possession of an object 
expressed by the action of a verb. 
Category of potential is most developed in Megrelian among the Kartvelian 
languages. In Georgian and Svan potential is a semasiological category, but a well-
defined category of potential evidenced in Zan makes me suggest that the mentioned 
category must have been a morphological category characterictic of three Kartvelian 
languages. 
Morphological category of causative is distinguished in the Kartvelian and 
Abkhaz-Adyge languages. 
Form-building means of the category of causative in the mentioned languages 






XLI                         2013 
Tamar maxarobliZe 
versiis kategoriis Taviseburebani 
 
enebSi wess yovelTvis aqvs gamonaklisi. aseTi gamonaklisebi 
warmoadgens asimetriebs enobrivi sistemis mimarT. `qarTuli zogjer 
aRiwereba rogorc `totalurad Taviseburi~ ena, sadac `subieqtis~, 
`obieqtisa~ da `iribi obieqtis~ cnebebs ara aqvT calsaxa Sesabamisoba~ 
[harisi 1981:01]. cxadia, sxva qarTuli zmnuri kategoriebis msgavsad, 
versiasac gaaCnia Taviseburi formebi.  qarTulSi qcevis kategorias 
axasiaTebs Semdegi Taviseburebani:      
1. qcevis kategoriis mixedviT sxvaoba gardauval da gardamaval 
zmnaTa Soris sistemuria: 
A. qarTulSi mxolod gardamavali anu moqmedebiTi gvaris zmnebs 
aqvT versiis samgamzomilebiani modeli.  gardauvali zmnebi ki 
mxolod organzomilebian modelSi Tavsdeba, radgan aq gamori-
cxulia saTaviso anu sasubieqto qceva. es sistemuri da princi-
puli xasiaTis sxvaobaa, rac kidev erTxel usvams xazs qarTul-
Si (da, saerTod, qarTvelurSi) samganzomilebiani modelis meo-
radobas. 
B.  dinamikur vnebiTSi versiis markireba gansxvavebulia gardamava-
li zmnis formebisgan [SaniZe 1980:341]. neitraluri formebis-
Tvis i- prefiqsi gvaqvs erTpirian formebSi (v-i-malebi, v-i-pare-
bi, v-i-farebi). am formebs xSirad refleqsurobis gagebac moe-
povebaT saTaviso qcevis Sesabamisi SinaarsiT. prefiqsi e- obieq-
turi versiis markeria da inian formebTan Sesabamis saopozicio 
calebs warmoqnis (v-e-malebi, v-e-parebi, v-e-farebi).     
2. qarTul enaSi aris qcevis kategoriis mixedviT formanakli 
zmnebi. aseTi zmnebi or jgufad SegviZlia davyoT:  
A . zmnebi, romelTac axasiaTebT formanakluloba erTi mwkrivis 
SigniT saopozicio calebSi, magaliTad: gvaqvs vacnob - vicnob 
da ara gvaqvs sasxviso forma  - vucnob*. (unda aRiniSnos, rom 
am formebs sxvadasxva mniSvneloba aqvT, magram es qcevis refe-




B . zmnebi, romelTac axasiaTebT formanakluloba uRlebis para-
digmebis mixedviT, magaliTad: gvaqvs statikur zmnaTa opozicia 
- `weria~ / `uweria~, romelTac meore seriaSi `ewera~ Seesabame-
ba orive SemTxvevisaTvis. aseve kargaven qcevis gagebas sampiriani 
zmnebi mesame seriaSi. yvelgan, sadac qceva gamodis wminda fleq-
siuri datvirTviT, ikargeba posesiur-destinaciuri Sinaarsi.    
3. zogjer zmnaSi ori iribi obieqturi piria mocemuli. ra Tqma 
unda, es ar niSnavs imas, rom orive gamoixateba zmnaSi. 
A . zogjer gvxvdeba ori iribi obieqti gardauval zmnebSi _ vne-
biTSi: micvia (me mas is), mimepyar (Sen me mas), saSualSi: mimi-
devs (me mas is), mitkiva (me mas is). am oridan erTi aucileb-
lad posesori anu mflobeli obieqtia da mas alternatiuli 
aRweriTi sintaqsuri konstruqciac moepoveba Sesamabisi orpi-
riani zmnis formiTa da posesori obieqtis dativiT an geneti-
ur-posesiuri brunviT zmnis gareT, magaliTad:  
 (1)   micvia me cols kaba.  
 (2)  Cems cols kaba acvia.  
B . ori iribi obieqti gardamaval zmnebSi ayalibebs oTxpirian 
zmnebs: mimiwera (man me mas is), mimixata (man me mas is ), aseT 
dros ufro xSirad kauzatiuri formebia gamoyenebuli: gamike-
Tebine (Sen me mas is), damixatvine (Sen me mas is). aseTi forme-
bi, gamonaklisis gareSe, sasxviso qcevis formebia. 
meore iribi obieqtis Semoyvanas zmnaSi ori gza da mizani aqvs:  
1. an kauzacias sWirdeba Semsrulebeli obieqtis Semoyvana,  
2. an posesiur-benefaqtiur semantikas unda gaesvas xazi. ro-
gorc aRvniSneT, oriribiani formebi ZiriTadad sasxvisos seman-
tikiT itvirTeba.           
4. arsebobs polisemiuri formebi,  qcevis kategoriis Tvalsaz-
risiT. enaSi aris iSviaTi zmnis formebi, sadac pirdapiri obi-
eqti aris cvalebadi da saTaviso qcevis formebi SesaZloa obi-
eqturi wyobis zmnebSic gvqondes. aseTi formebi zogjer poli-
semiuria. damiyena (man me) - es aris saTaviso qceva pircvaleba-
di pirdapiri obieqtiT paradigmidan da  damiyena  (man me mas) 
aris sasxviso pirucvleli mesame piris iribi obieqtiT: 
(3)  damiyena      man me   //   damiyena    man me mas 
(4)  dagiyena      man Sen  //  dagiyena     man Sen mas 
(5)  daiyena       man is   //  dauyena      man is mas   
rogorc vxedavT, polisemiuria damiyena/dagiyena formebi. rogorc we-
si, subieqturi versiis dros zmnaSi mxolod mesame piris pirdapiri 
obieqti aris warmodgenili. Cven mier moyvanili magaliTebi iSviaTia 
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da aseT formebSi refleqsuri kontenti kargad ar aris warmoCinebu-
li. am dros refleqsurobaze xazgasasmelad gamoiyneba damatebiTi 
forma `Tavi~. magaliTad:    
(6) daiyena   Tavi  
    (7) ixatavs Tavs  
 (8) ilamazebs Tavs    
kauzaciasTan kavSirSi refleqsuroba moiTxovs damatebiT gamoxatvas 
pirvel da meore pirdapir obieqtur pirebTan. Seadare formebi: 
    (9)  daaviwya (man mas is)  
    (10) daaviwya (man mas Seni Tavi)  
    (11) dagaviwya (man Sen Cemi Tavi)  
    (12) damaviwya (man me Seni Tavi)   
pirveli da meore piris pirdapiri obieqti zmnaSi Semodis rogorc me-
same piris forma refleqsuri nacvalsaxelis (`Tavi~) meSveobiT. am mo-
dels alternativa ar gaaCnia Tanamedrove qarTulSi. iSviaTia, rode-
sac pirveli da meore piris formebi ar iwarmoeba mesame piris mode-
liT. mesame pirs ki SeiZleba hqondes arCevani:  
    (13) daaviwya (man mas is)  
aseve SesaZlebelia, pirveli ori piris msgavsad gagrZeldes paradigma 
da iwarmoos simetriuli sistema (mxolod sulieri pirdapiri obieq-
tis SemTxvevaSi):  
    (14) daaviwya (man mas misi Tavi)  
polisemiuri forma `moikla~ erT SemTxvevaSi refleqsivis kon-
tents asaxavs orpiriani gardamavali zmnis subieqturi versiis for-
miT:  
    (15) (man)  wyurvili moikla  
da meore SemTxvevaSi is aris gardauvali zmnis erTpiriani forma ver-
siis gareSe:  
    (16)  omSi moikla  [damenia 1982:106]. 
     uqceo zmnebi es is zmnebia, romelTac ar gaaCniT qcevis gageba 
[SaniZe 1980:345-346, qavTaraZe 1954:245-292]. aseT zmnebs, faqtobrivad,  
saopozicio calebi ar moepovebaT da qcevis Sinaarsisagan daclilni 
arian: uyvars, aqvs, icis, axsovs, hgonia, uWiravs, sZuls da sxv.  
am zmnebSi ori jgufi gamoiyofa: 
A . uniSno formebi: hgonia, swams, sZuls, hqvia da sxv. am formebs 
arc qcevis niSani gaaCniaT da arc am kategoriis Sinaarsi. 
B . niSniani formebi:  icis, uyvars, aqvs, axsovs da a. S. aseT 
zmnebs qcevis niSani moepovebaT, magram ara aqvT saopozicio 
calebi, da amdenad, arc qcevis gageba ar gaaCniaT. vfiqrobT, 




tegoriis formobriv an funqciur cvlilebebs. am azrs adastu-
rebs zogi aseTi zmnis formebSi sxva qarTvelur enebTan Sepi-
rispirebiT aRdgenili qcevis saopozicio calis forma da fun-
qcia: vici/ici _ mixa/xoxa (svan.), miCqu/uCqu (megr.)    
 6. zogjer versiis markerebs aqvT sapirispiro mniSvneloba.  
A . subieqtur piris niSnebTan kombinaciaSi i- prefiqsi subieqturi 
versiis niSania, zogjer igi gamodis rogorc neitraluri versiis 
niSani  formebTan: vimalebi, vicini, vikivle da a.S. refleqsurobis 
semantikaa warmodgenili erTpirian formebSi vimalebi, vifarebi, 
iloceba, iwyevleba da sxv. aseve deponensebTanac refleqsivobis Si-
naarss gadmoscemen xmovanprefiqsebi - eZineba, ecineba da a. S. [Sani-
Ze 1980:296, jorbenaZe 1983:99].  
B . gardauval zmnebSi e- prefiqsi obieqturi versiis niSania: vema-
lebi, vefarebi tipis formebSi e- prefiqsi gviCvenebs konstruqcia-
Si iribi obieqtis arsebobas [jorbenaZe 1983:18]. magram deponenseb-
Si anu ganwyobis vnebiTebSi aris neitraluri formebi yovelgvari  
iribi obieqtis gareSe: ecineba, etireba, eZineba, eweva, da sxv. [Sa-
niZe 1980:296, jorbenaZe 1983:99, damenia 1982:83-85].            
7. zogi zmna warmoqmnis formalur opozicias, magaliTad, vasmen-
vismen vusmen opozicia garegnulad iseve gamoiyureba rogorc vaSe-
neb-viSeneb-vuSeneb opozicia.  
    (17) vasmen  (me mas mas) 
es aris sampiriani kauzatiuri forma. 
    (18) vismen  (me mas) 
es aris orpiriani gardamavali forma, subieqturi versia, romelic 
xSirad gagebulia rogorc neitraluri forma [boederi 2003:37-
38]. 
    (19) vusmen  (me mas) 
es aris orpiriani gardauvali forma, obieqturi versia, magram am 
opozicias unda hqonoda  obieqturi versiis sampiriani varianti. 
warmodgenil formas ki aqvs ufro introvertuli Sinaarsi.  
8. aris iSviaTi sampiriani formebi e- prefiqsiT:   
   (20)  e-dav-eb-a          
   (21)  e-xvew-eb-a        
   (22)  e-vedr-eb-a         
   (23)  e-sesx-a  
 am formebs versiis gageba ara aqvT [damenia 1982:85].            
9. statikur vnebiTSi zogjer e- prefiqsi  aris subieqturi da obi-
eqturi qcevis niSani myofadsa da aoristSi [nebieriZe 1976:142-
143].  
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   (24)  v-e-wer-eb-i 
   (25)  g-e-wer-eb-i 
   (26)  v-e-wer-e 
   (27)  g-e-wer-e  
formebi  v-e-wer-eb-i da v-e-wer-e aris subieqturi versiis fromebi, 
xolo  g-e-wer-eb-i da g-e-wer-e aris obieqturi versiis formebi. aq 
mxolod piris niSnebi ganasxvaveben qcevas, iseve rogorc es gvaqvs i- 
prefiqsis SemTxvevaSi.  
10. zogjer aris mxolod subieqturi da obieqturi formebis iSvia-
Ti zmnuri opozicia saTanado neitraluri formis gareSe: 
 subieqturi versia 
   (28) amo-i-svams wamals yelSi                
obieqturi versia 
   (29)  amo-u-svams wamals yelSi                
neitraluri formebi ki ar arsebobs [Ciqobava 1950:059].  
mesame seriaSi xdeba sxvadasxva kategoriaTa Sexvedra, rac poli-
funqcuri xmovani prefiqsebiT jerovnadaa gadmocemuli zmnis morfo-
logiaSi. es polifunqciuri afiqsebi konkretul sinTetur semantikaze 
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Irregular   forms of the category of version 
 
S u m m a r y  
 
 
According to the words of Alice Harris “Georgian has sometimes been described 
as a language that is 'totally irregular', where the notions of 'subject', 'object' and 'indirect 
object' have no relevance.” (Harris 1981) Of course like the other Georgian verbal 
systems the system of version has its irregular forms. The existence of a few anomalies 
together with the regulations is considered as a normal fact in any language. These 
irregular forms are asymmetries towards the language system. The category of version 
has the following peculiarities: 
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• The difference between transitive and intransitive verbs by the category of 
version is systemic.    
• The verbs that lack some forms of version. There are the two groups of such 
verbs: (a) The lack of the forms inside the one row of conjugation with the 
missing opposition forms of version, and (b) the lack of the forms in the verbs 
that are missing the forms in the conjugation paradigm. 
•  The tri-personal verbs also lose the meaning of version in the forms of the 
third series. When version creates new forms of conjugation rows, having the 
function of inflexion affixes in the verbal forms, then these affixes lose their 
primary possessive-destination meaning. 
• Sometimes there are two indirect objects in these verbs. 
• The poly-semantic forms of version.  
• The verbs without the category of version: (a) the forms without the markers of 
version, and (b) the forms with the markers of version.  
• The markers of version showing the opposite meanings.  
• Some verbs create the formal opposition.  
• A few rare forms of the verbs.   
  
Meeting of the different categories and the different semantics in the III series is 
well-exposed by the poly-functional prefixes. The prefix vowels in Georgian verbs are 
poly-personal affixes with synthetic semantics outlining concrete semantics in concrete 
morphological forms and this fact is breaking the frames of agglutination. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLI                         2013 
salome omiaZe 
diskursuli kompetenciis deficiti 
 politikur ritorikasa da masmediis enaSi 
 
Tanamedrove adamianTa enobrivi cnobierebis gaRaribebisa da ko-
munikaciuri qcevis damdablebis mizezad masobrivi kulturis gavlenas 
asaxeleben. masobrivi kultura enobrivi TvalsazrisiT Semdegnairad 
SegviZlia davaxasiaToT: sityvierad gamoxatul reaqciebSi umarTebu-
lod aris win wamoweuli emociuri komponenti, rasac, Tavis mxriv, ra-
cionaluri komponentis reduqcia mosdevs. marTalia, emocia enobrivi 
pirovnebis sayrdens warmoadgens, magram unda gaviTvaliswinoT is prin-
cipuli sxvaoba, romelic marTul, kulturis farglebSi moqceul emo-
ciasa da biologiur emocias Soris arsebobs. biologiuri emociebis 
umarTaoba, maTi koregirebis gareSe gamomJRavneba qcevisa da metyvele-
bis dabal kulturaze miuTiTebs.  
miuxedavad imisa, rom zemoT aRniSnuli movlena brbos qmedebis 
specifikur niSnad miiCneva, ucxo ar aris qarTuli politikuri rito-
rikisa da masmediis enisTvis. qvemoT moviyvanT gamonaTqvamebs, romle-
bic, Tu maTi artikulaciis qronologias aRvadgenT, saparlamento ko-
mitetis Tavmjdomareze dabali Tanamdebobis pirebs ar ekuTvniT: `es 
xalxi aris amazrzeni movlena! ... es xalxi [inteligencia] Cairecxa da 
Cairecxeba bolomde!~; `Tqvens sisxls davlev, pirdapir geubnebiT!~; `es 
naZiralebi! ... Tqve naZirlebo ... suls amogxdiT magisTvis!~. am sityve-
bis anonimurad moxmobis miuxedavad, yvela amoicnobs maTs avtorebs, 
romlebic xelisuflebis maRal eSelonebs miekuTvnebian, maTi adresa-
tebi ki is adamianebi arian, romelTa uflebebis dacva da keTildReo-
baze zrunva adresantebis keTil nebasa da survilze ki ar aris damoki-
debuli, aramed maTi movaleobaa. rogorc asakobrivad gansxvavebul 
jgufSi ufrosia umcrosisaTvis magaliTis mimcemi, asevea socialursa 
Tu politikur ierarqiaSi. uamravi konteqstis damowmeba SeiZleba, ro-
melSic Zveli Tu axali mTavrobis warmomadgenlebi `tols ar udeben~ 
erTmaneTs zizRis gamoxatvaSi. maT arc Jurnalistebi da is rigiTi mo-
qalaqeebi CamorCebian, romelTa verbaluri Sefasebebic masmediur dis-
kursSi xvdeba. 
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 bolo ramdenime welia, rac warmoebs monitoringi qarTul me-
diaSi `siZulvilis enis~ gamoyenebis SemTxvevaTa gamosavlenad. am tipis 
kvlevebi miznad isaxavs eTnikuri, religiuri da seqsualuri umcireso-
bebis mimarT gamoTqmul Seuracxmyofel sityvaTa Tu konteqstTa aRmo-
Cenasa da saTanado reagirebas. dasaxelebul kvlevaTa Sedegebi sul 
sxvagavar interpretacias daeqvemdebareboda, gaTvaliswinebuli rom yo-
filiyo  inveqtivis, rogorc nebismieri sityvieri agresiis gamovlineba 
Tanamedrove adamianTa metyvelebaSi (omiaZe 2009: 183-193). inveqtivis, 
rogorc lingvisturi movlenis farTo rakursiT kvleva dagvanaxvebda, 
rom adresatTa fokusirebuli jgufi statistikuri erTeulia mxolod 
da problemas agresiis adresantis fsiqologiuri mdgomareoba da dis-
kursuli kompetenciis deficiti warmoadgens. amis naTeli dadasture-
baa is konteqstebi, romlebSic e. w. verbaluri agresorebi iseve `amko-
ben~ identuri eTnikuri, religiuri Tu seqsualuri kuTvnilebis ada-
mianebs, rogorc gansxvavebulT. naTqvamis sailustraciod komunikantTa 
anonimurobaze uaris Tqma gviwevs: `ugulavam Tavis binZur enas kbili 
daaWiros!~ (s. jaWvliani); `momavalSic ar aris gamoricxuli saakaSvi-
lis msgavsi imbecili tiranebis xelisuflebis saTaveSi mosvla~  
(al. SalamberiZe); `es xalxi [j. baRaTuria da misi Tanafraqcielebi] 
cdilobs dabrundes saqarTvelos mTavrobaSi, rom xelaxla Zarcvon sa-
qarTvelo da moajdnen mas Tavze sisxlismwovelebad ... eseni farCaki, 
suleli, briyvi xalxia, romelTac araferi esaqmebaT xelisuflebaSi~ 
(m. saakaSvili); `talaxSi goraoba Tqveni bunebrivi mdgomareobaa. axla 
mandaturebs vTxov da gagyvebian, Cagawvenen namdvil talaxSi bolomde, 
kargad dagzilaven, rogorc saWiroa da gagivlis es fantazia~ (m. saa-
kaSvili j. baRaTurias) da sxva mravali. moviyvanT kidev erT magaliTs 
_ inglisuri enis codnis aucileblobisken mudmiv mowodebas gubaz sa-
nikiZe teleinterviuSi gamoexmaura: ` ... ratom aris amoCemebuli es in-
glisuri? ... viRac tvinnaRrZobma miSistma SeiZleba Tqvas, Cven xom ev-
ropaSi SevdivarTo. jer erTi, evropam uzarmazari boqlomi dagvido 
Tavis karze da meorec _ evropaSi mTavari enebi dRes aris germanuli 
da franguli~; sanikiZis am sityvebs qveynis prezidentma `Tavisufali 
universitetis~ studentebTan Sexvedris dros Semdegnairad upasuxa: 
`erTi Tavgasiebuli ramdenime dRis win romeliRac arxze iZaxda, rom 
sami aTasi weli qarTvelebs ar dasWirvebiaT inglisuri da raSi unda 
dasWirdeT axlao~. am ramdenime sakomunikacio situaciis analizic 
cxadyofs, rom koreqtulobas verc erTi mxare ver daiCemebs. 
 politikur diskurssa da masmediis enaSi agresiis verbalizacia-
ze dakvirvebiT Seuracxmyofel konteqstebSi zoonimTa intensiuri 




ganmaxorcielebel Sesityvebebs: `Worvileli pingvini~, `Worvileli Tax-
vi~, `qarTuli ocnebis deda bu~; `beberi mela~, `TeTri mela~, `daRli-
li viri~, `kurdReli prezidenti~, `nexvis xoWo~, `gaumaZRari Rorebi~; 
`saqarTvelos wurbelebi~; `nacmoZraobis virTxebi~ da sxv. CamoTvlili 
sintagmebi, SeiZleba iTqvas, ukve fexmokidebulia Tanamedrove diskurs-
Si. qvemoT moviyvanT ramdenime konteqsts, romlebic, agresiis maRal 
xarisxTan erTad, uCveulo zoonimTa xmarebiTa da cxovelTa saxelebiT 
Seqmnili ucnauri msgavsebiTi SedarebebiTac gamoirCeva: `maZRari piTo-
ni rom aris bokeria da misi coli _ mangusta, magaTi `tabula~ Tu 
raRac jandaba vis unda dRes saqarTveloSi~ (r. amaSukeli); `natos fi-
nia-pudelma marionetma, saakaSvilma, sakuTari sisxliani skamis SenarCu-
nebisaTvis avRaneTSi sasaklaoze Sesawirad gaamgzavra aTasobiT qarTve-
li axalgazrda~ (S. naTelaSvili); `ramdenime dRis win televiziiT vna-
xe baTumSi, rogor ido magidaze saxaladece Roris Tavi _ wiklauri, 
gverdiT hyavda miskupebuli nasosiT gaberili gacveTili demagogi, 
halstuxiani xvlikis adiutanti axvlediani...~ da sxv. 
moxmobili magaliTebi, cxadia, piradi saubrebidan ar amogvikre-
bia, yoveli maTgani beWdur mediasaSualebebSi amovikiTxeT, rac imas 
niSnavs, rom isini oficialur komunikaciur situaciebs ganekuTvneba. 
sociumis normaluri arseboba SeuZlebelia urTierTobis maRali da 
dabali registrebis gareSe, romlebic gankuTvnilia sakraluri da 
profanuli komunikaciuri situaciebisaTvis. sakraluri sfero mxolod 
ritualurs ar gulisxmobs, igi oficialur situaciebsac aerTianebs. 
TanamedroveobaSi ki oficialuri situaciebis desakralizacias iqamde 
mivyavarT, rom oficialur normad iqceva neitralur-sasaubro, zogjer 
ki mdare sasaubro registri.  
erT-erT sagazeTo interviuSi poeti rezo amaSukeli ambobs: `mo-
gexsenebaT, me vakeTeb xandaxan metaforul Sedarebebs, magram es aris 
Cemi, rogorc poetis saqme da roca vinmes mimarT mware-mwareebs vlapa-
rakob, pirvel rigSi, sulier simaxinjes vgulisxmob, Torem arc Cven 
varT avTandilebi da apolon belvederelebi~. poetis sityvebi rom ga-
vimeoroT, `mware-mwareebis~ Tqma aravis ar ekrZaleba. aq kvlav diskur-
suli kompetenciis sakiTxi dgeba. radgan sajaro gamosvla urTierTobis 
maRal registrs ganekuTvneba, gamomsvlels verbalizebuli azris Sina-
gani redaqtireba unda SeeZlos. spontanuri komunikaciuri qmedebebi, 
TviTkontrolis Cvevis uqonloba an misi ganzrax ugulebelyofa kul-
turuli komunikantis maxasiaTeblebad ver CaiTvleba. 
Tavaziani metyvelebis qarTul tradiciasTan did kontrasts 
qmnis Tanamedrove sajaro diskursis inveqtiur-obscenuroba. bilwsi-
tyvaobis nimuSebs ver warmovadgenT ara imitom, rom maTi moZieba ga-
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gviWirda, aramed maTi ukiduresad uxamsi Sinaarsi ar gvaZlevs amis sa-
Sualebas.  skabrezuli gamonaTqvamebis siWarbe, garda imisa, rom verba-
lur agresias amZafrebs, evfemizaciis moSlazec miuTiTebs, rac, Tavis 
mxriv, dabali diskursuli kompetenciis niSania imitom, rom qarTulSi 
evfemizaciis araerTi enobrivi saSualeba arsebobs.   
Tanamedrove politikur diskursSi auditoriis gaoceba erT-erT 
mTavar maxasiaTeblad iqca. igive unda iTqvas politikurTan gadajaW-
vul masobriv-sainformacio diskurszec, romlis ZiriTadi funqcia in-
formirebis saSualebiT zemoqmedebaa. aRniSnuli informirebis xerxebi 
Sesaqcev-gasarTob xasiaTs imTaviTve gulisxmobs, magram Seqmnili viTa-
rebis analizi cxadyofs, rom momxmareblis, konkretul SemTxvevaSi _ 
mkiTxvelis, msmenelis, mayureblisa Tu mTlianad eleqtoratis misam-
xrobad gaCaRebuli politikuri Tu masmediuri TamaSebi arcTu uwyina-
ria enis siwmindisa da ganviTarebis TvalsazrisiT.  
saganTa da movlenaTa aRweris sizuste diskursis tipze, komuni-
kaciuri situaciis ragvarobazea damokidebuli. Tu pirveladi sametyve-
lo Janrebi konsituaciuria da maTi sagnobrivi Sinaarsi umetesad da-
kvirvebis Sedegia, rac, Tavis mxriv, am Sinaarsis cvalebad xasiaTs gana-
pirobebs, masmediis enaSi, gansakuTrebiT ki politikuri diskursis am-
saxvel ubanze, naTeli da stabiluri mniSvnelobis mqone enobrivi er-
Teulebi unda Warbobdes. Tumca Cveni saanalizo masala sapirispiros 
mowmobs. sagrZnoblad gazrdilia epinomur konceptTa xmareba. epinome-
bi is sazrisebia, romlebSic sagnobrivi mniSvneloba reducirebulia, 
emociur-Semfasebluri Sinaarsi ki hipertrofirebuli (karasiki 2010: 
93). epinomebia, magaliTad, `Tavisufleba~, `demokratia~, `omi~, `mSvi-
doba~ da sxv. dasaxelebuli konceptebi gansxvavebul azrs iZenen ro-
gorc sxvadasxva tipis diskursebSi _ samecnierosa Tu yofiTSi, poli-
tikursa Tu mxatvrulSi, aseve gansxvavebulia maTi mniSvneloba sxvadas-
xva socialuri jgufis warmomadgenelTa cnobierebaSi. epinomebi seman-
tikuri difuzurobis maRali xarisxiT gamoirCevian, rasac politikose-
bi xSirad manipulirebisTvis iyeneben.  
masebze zemoqmedebisaTvis mimarTaven agnonimebsac, anu enis leqsi-
kur da frazeologiur erTeulebs, romlebic ucnobi, gaugebari an 
bundovania adresantTa umravlesobisaTvis. agnonimis magaliTad ukanas-
knel xans modurad qceul `kohabitacia~ _ `koabitacias~ davasaxelebT 
da aqve vityviT, rom agnonimebis vergageba, Setyobinebis bundovanebis 
garda, erativebis anu umarTebulo warmoTqmisa da dawerilobis mqone 
erTeulebis warmoSobasac iwvevs. specialur terminTa garda, agnonime-
bi dialeqtur an arqaul leqsikasac SeiZleba warmoadgendnen. qalaqis 




`Cukenoba~ swored amis magaliTia. ugulavas ganzraxva epataJuri iyo. 
man miaRwia kidec sawadels, TiTqmis mTeli sazogadoeba didxans ganixi-
lavda am agnonimiT gamowveul Soks. Zveli qarTuli enis leqsikonSi 
`Cukeni~ ganmartebulia rogorc `lbili~, jabani, guldedali, mxdali; 
siCukne ki, Sesabamisad, sijabned aris moxsenebuli (abulaZe 1973: 513; 
396). magram sazogadoebam es sityva aranormatiuli leqsikis gamoyene-
bad Seafasa, radgan igive erTeuli religiur diskursSi xorciel cod-
vaTagan erT-erTs, onanizms aRniSnavs. vfiqrobT, ugulavamac swored 
ukanaskneli mniSvnelobiT ixmara es sityva, ris safuZvelsac TviT kon-
teqsti gvaZlevs, romelsac ucvlelad davimowmebT: `am mTavrobasTan 
dialogi praqtikulad SeuZlebelia, amitom ritorikul kiTxvas da-
vsvam: rodis daamTavrebs axali mTavroba ai, am Cukenobas da rodis 
gadava realuri saqmis keTebaze?!~. 
amgvarad, kvlevam gviCvena, rom Tanamedrove masobrivi kulturis 
gavleniT komunikaciuri kompetenciis saerTo donem daiwia, SeiniSneba 
periferiuli komunikaciuri praqtikis centralizaciis tendencia _ 
gamonaTqvamis emociuri Sinaarsis wilis gazrda racionaluri Sinaar-
sis wilTan mimarTebiT da metyvelebis ukiduresi vulgarizacia. dis-
kursuli kompetenciis deficiti gamovlinda agreTve leqsikuri fon-
dis gaRaribebasa da gramatikul saSualebaTa gamartivebaSi, ris doku-
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SALOME OMIADZE 
 
Deficit of discursive competence in political 
rhetoric and mass media language 
 
S u m m a r y  
 
The study revealed that the overall level of discursive competence has been 
lowered under influence of contemporary mass culture. There is observed tendency of 
peripheral communication practice centralization – in the verbally expressed reactions 
the emotional component is unjustly put forward, that, in turn, is followed by reducing 
of the rational component.   
The extreme invective and obscene character of political rhetoric and mass media 
language makes a great contrast with Georgian tradition of polite speech. Abundance of 
scabrous sayings, besides of exasperation of verbal aggression, indicates to the 
disconcertment of euphemization, that, in turn is a sign of low discursive competence. 
The deficit of discursive competence is also manifested by depletion of 
vocabulary and simplification of grammatical means. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLI                         2013 
ekaterine osiZe 
afxazuri aZ `wKali~ fuZis warmomavlobisa da 
qarTuli zGva, svanuri sgim `mjave wKali~  
fuZeTa agebulebisaTvis 
 
„ßÚËÉÓ" ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ À×áÀÆÖÒÉ ÀÞé ×ÖÞÄ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÓ ÅÄÒ ÐÏÖËÏÁÓ 
ÌÏÍÀÈÄÓÀÅÄ À×áÀÆÖÒ-ÀÃÉÙÖÒ ÄÍÄÁÛÉ. „ßÚËÉÓ" ÀÙÌÍÉÛÅÍÄË ÓÀÄÒÈÏ À×áÀÆÖÒ-
ÀÃÉÙÖÒ ×ÖÞÄÃ ×Óé ÉÈÅËÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ À×áÀÆÖÒÛÉ ÀÌ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ ÀÒ ÜÀÍÓ, 
ÌÀÂÒÀÌ ÛÄÌÏÒÜÄÍÉËÉÀ ÌÈÄË ÒÉÂ ÒÈÖË ×ÖÞÄÄÁÛÉ, ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ, 
ÔÏÐÏÍÉÌÄÁÓÀ ÃÀ äÉÃÒÏÍÉÌÄÁÛÉ: ÀÀ×Óé, ËÀÛ×Óé, Àáé×Ó ... À×ÓÈÀ „áÄÏÁÀ" ... 
À×ÓËé „ßÀÅÉ", „ßÚËÉÓ ÞÀÙËÉ"; À×ÓÀßËÀ „ÓÏàÉ", „ßÚËÉÓ áÄ". 
ÍÉÊÏ ÌÀÒÉÓ ÝÍÏÁÉÈ, Ë. ËÏÐÀÔÉÍÓÊÉ ÀÞé ×ÖÞÄÓ ÅÀÒÀÖÃÏÁÃÀ ÀÃÉÙÄËÈÀ 
ÈÅÉÈÓÀáÄËßÏÃÄÁÉÓ ÀÃÉÙÄ-Ó ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉ. ËÏÐÀÔÉÍÓÊÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÀÃÉÙÄ ← 
*ÀÞéÙÄ ×ÏÒÌÉÃÀÍ ÌÏÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ ÃÀ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒÀÃ „ÆÙÅÉÓÐÉÒÄËÓ", 
„ÆÙÅÉÓÐÉÒÄÈÉÓ ÌÊÅÉÃÒÓ" ÍÉÛÍÀÅÓ. ÌÀÒÉ ÀÒ ÉÆÉÀÒÄÁÓ ÀÌ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÀÓ; ÀÒ 
ÄÈÀÍáÌÄÁÀ ÀÒÝ ÉÌ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÓ, ÒÏÌ ÄÓ ÔÏÌÄÁÉ ÉÌÈÀÅÉÈÅÄ ÆÙÅÉÓÐÉÒÀÃ 
ÓÀáËÏÁÃÍÄÍ (ÌÀÒÉ 1912: 700, ÛÄÍÉÛÅÍÀ 6). ÓáÅÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÛÉ ÀÞé „ßÚËÉÓ" 
ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ×ÖÞÄ ÀÃÉÙÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÀÒ ÜÀÍÓ. 
ÀÌÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ ÛÄÉÞËÄÁÏÃÀ ÂÅÄÅÀÒÀÖÃÀ, ÒÏÌ ÀÞé ×ÖÞÄ ÀÒ ÀÒÉÓ 
À×áÀÆÖÒ-ÀÃÉÙÖÒ ÄÍÀÈÀ ÊÖÈÅÍÉËÄÁÀ ÃÀ ÓáÅÀ ÄÍÏÁÒÉÅÉ ÓÀÌÚÀÒÏÃÀÍ ÀÒÉÓ 
À×áÀÆÖÒ-ÀÁÀÆÖÒÛÉ ÛÄÓÖËÉ.  
À×áÀÆÖÒÉ ÀÞé „ßÚÀËÉ" ×ÖÞÉÓ ÀÂÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ 
ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ ÌÏÄÐÏÅÄÁÀ ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÓ. ÌÉÓÉ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÈ, À×áÀÆÖÒÉ À-Þé  
À-ÞÀê ×ÏÒÌÉÃÀÍ ÌÏÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ. ÀÌ ÅÀÒÀÖÃÓ ÉÓ ÓÀÈÀÍÀÃÏ ÆÌÍÖÒÉ ×ÏÒÌÄÁÉÈ 
ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ. ÄÓ ÀÒÉÓ ÒÈÖËÉ ÛÄÃÂÄÍÉËÏÁÉÓ ÆÌÍÖÒÉ ×ÖÞÄÄÁÉ, ÓÀÃÀÝ ÓÉÔÚÅÀ 
ÀÞé „ßÚÀËÉ" ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÓ, ÒÏÂÏÒÝ ×ÖÞÄ-ßÉÍÃÄÁÖËÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÖÊÅÄ ÞÀÀ 
×ÏÒÌÉÈ. ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÀÞé ← ÀÞÀÀ ×ÖÞÄÓ ÆÏÂÀÃÀÃ ÓÉÈáÉÓ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÀØÅÓ. ÌÉÓÉ ÌÀÂÀËÉÈÄÁÉÀ: ÓéÞÀê×ÛËæÄÉÔ „ÌÄ ßÚÀËÛÉ ÅÉÝØÉÒÄÁÉ"; 
ÀØËÀÀÃ ÀÞé ÉÞÀêÓÍÉÔ „ØÀÙÀËÃÉ ÙÅÉÍÏÛÉ ÜÀÅÃÄ" (ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉ 1950: 40-41). 
ÁÀÂÒÀÔ ãÀÍÀÛÉÀÓ „À×áÀÆÖÒ-ØÀÒÈÖËÉ ËÄØÓÉÊÏÍÉÃÀÍ" ÓáÅÀ ÌÀÂÀËÉÈÄÁÉÓ 
ÌÏÚÅÀÍÀÝ ÛÄÉÞËÄÁÀ: ÀÞÀÀÊÒÀ „ßÚÀËÛÉ ÀÍ ÓÀÄÒÈÏÃ ÓÉÈáÄÛÉ àÄÒÀ, ÃÀÊÀÅÄÁÀ"; 
ÀÞÀÀÒÂéËÀÒÀ „ßÚÀËÛÉ ÀÍ ÓÀÄÒÈÏÃ ÓÉÈáÄÛÉ ÜÀÚÄÍÄÁÀ, ÜÀÃÂÏÌÀ"; ÀÞÀÀÒÔoÀËÀÒÀ 
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„ßÚÀËÛÉ ÀÍ ÓÀÄÒÈÏÃ ÓÉÈáÄÛÉ ÜÀÓÌÀ"; ÀÞÀÀÒÚÖÒËÀÒÀ „ÜÀÞÉÒÅÀ"; ÀÞÀÀ×ÓÀËÀÒÀ 
„ÓÉÈáÄÛÉ ÜÀÝÅÄÍÀ, ÜÀÚÒÀ"; ÀÞÀÀßÀÒÀ „ßÚÀËÛÉ ÀÍ ÓÀÄÒÈÏÃ ÓÉÈáÄÛÉ ÜÀÃÄÁÀ" ÃÀ À. 
Û. (ãÀÍÀÛÉÀ 1954). 
ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉ, ÂÀÒÃÀ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ À×áÀÆÖÒÉ ÀÞé „ßÚÀËÉ" ×ÖÞÉÓ ÞÅÄË 
ÓÀáÄÓ ÀÞÀê-Ó ÀÙÀÃÂÄÍÓ, ÌÉÓ ØÀÒÈÖË ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÀÃ ÅÄÞÀ-Ó „ÌÑÀÅÄ ßÚÀËÉ" ÌÉÉÜÍÄÅÓ: 
„À×áÀÆÖÒÉ ÞÅÄËÉ ÞÀê ÃÀ ÌÄÒÌÉÍÃÄËÉ ÃÀ ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ À-ÞÄ ÃÀ ÀÞé ÖÄàÅÄËÉÀ 
ÉÌÀÅÄ ÞÉÒÉÓ ÓÉÔÚÅÀÀ, ÒÏÂÏÒÝ ØÀÒÈÖËÉ ÅÄÞÀ-À" (ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉ 1950: 40). 
À×áÀÆÖÒÉ ÀÞé ← ÀÞÀÀ ×ÖÞÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÒÄÀËÖÒÀÃ ÀÒÉÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ 
ÒÈÖËÉ ÆÌÍÄÁÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉ, ÌÉÓÉ ÀÂÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ 
ÅÀÒÀÖÃÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀÓ ÉÞËÄÅÀ. ÊÄÒÞÏÃ, 
ÂÀÓÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÄËÉÀ À×áÀÆÖÒÉÓÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ 
ÐÒÏÝÄÓÉ, ÊÀÍÏÍÆÏÌÉÄÒÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ØÄÈÄÅÀÍ ËÏÌÈÀÈÉÞÄÓ ÀØÅÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ. ÀÌ 
ÊÀÍÏÍÆÏÌÉÄÒÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÏÒÉ À À×áÀÆÖÒÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ À×áÀÆÖÒ ×ÖÞÄÄÁÛÉ 
ÓÀÊÌÀÏÃ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉÀ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, ÌÉÙÄÁÖËÉÀ ËÀÒÉÍÂÀËÖÒÉ ÌÑÙÄÒÉ å 
ÓÐÉÒÀÍÔÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ (ËÏÌÈÀÈÉÞÄ 1977: 25). 
ËÀÒÉÍÂÀËÖÒÉ ÌÑÙÄÒÉ å ÓÐÉÒÀÍÔÉ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉÀ À×áÀÆÖÒÉÓ 
ÔÀÐÀÍÈÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÃÀ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, À áÌÏÅÀÍÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÀÒÉÓ 
ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ. ÀÌ ËÀÒÉÍÂÀËÖÒÉ å ÓÐÉÒÀÍÔÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ À×áÀÆÖÒÉÓ 
ÐÉÒÀØÄÈÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÅÉÙÄÁÈ ÏÒ À-Ó, ÀÀ-Ó. ÀÌ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ ÊÀÍÏÍÉÓ 
ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ ÛÄÂÅÉÞËÉÀ ÃÀÅÖÛÅÀÈ, ÒÏÌ À×áÀÆÖÒÉ ÀÞé ← ÀÞÀÀ 
ÌÏÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ *À-ÞÀåÀ ×ÏÒÌÉÃÀÍ. 
ØÄÈÄÅÀÍ ËÏÌÈÀÈÉÞÄÓÅÄ ÀØÅÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ÓáÅÀ ÊÀÍÏÍÆÏÌÉÄÒÄÁÀÝ, ÒÏÌËÉÓ 
ÌÉáÄÃÅÉÈ À×áÀÆÖÒÉÓ ÌÑÙÄÒÉ å ËÀÒÉÍÂÀËÉÓ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÀÃ ÀÃÉÙÄÖÒÛÉ ÌÑÙÄÒÉ 
×ÀÒÉÍÂÀËÖÒÉ Ù ÓÐÉÒÀÍÔÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ. ÄÓ ÁÂÄÒÀÈ×ÀÒÃÏÁÀ ÔÀÐÀÍÈÖÒÉ å : 
ÀÃÉÙÄÖÒÉ Ù ØÄÈÄÅÀÍ ËÏÌÈÀÈÉÞÄÓ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉ ÀØÅÓ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ 
À×áÀÆÖÒÛÉ ÛÄÓÖË ×ÖÞÄÄÁÛÉÝ. ÌÄÂÒÖËÉ ÙÀËÉÞÂÀ (ÌÃÉÍÀÒÉÓ ÓÀáÄËßÏÃÄÁÀ, 
„ÙÄËÉÓ ÐÉÒÉ") À×áÀÆÖÒÛÉ ÀÀËÞÂÀ ×ÏÒÌÉÈ ÀÒÉÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ (ËÏÌÈÀÈÉÞÄ 
1955: 822). ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÀÌ ÁÂÄÒÀÈ×ÀÒÃÏÁÉÓ (À×á.  ÀÀ ← åÀ : ÌÄÂÒ. ÙÀ) ÊÉÃÄÅ 
ÄÒÈÉ ÌÀÂÀËÉÈÉÀ ÌÄÂÒÖËÉ ÙÀÍÃÀ „ÙÏÁÄ" ×ÖÞÄ, ÒÏÌÄËÉÝ À×áÀÆÖÒÛÉ ÀÀÍÃÀ ← 
åÀÍÃÀ ×ÏÒÌÉÈ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÃÀ ÌÄÂÒÖËÛÉ À×áÀÆÖÒÉÃÀÍ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÛÄÓÖËÉ. 
ÀÓÄÈÉÅÄ ÁÂÄÒÀÈ×ÀÒÃÏÁÀ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ À×áÀÆÖÒÛÉ ÛÄÓÖË 
ÀÒÀØÀÒÈÖËÉ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÓ ÓÉÔÚÅÄÁÛÉ: ØÀÙÀËÃÉ, ÀÒÀÁÖËÉ ÓÉÔÚÅÀÀ, ÒÏÌÄËÉÝ 
À×áÀÆÖÒÛÉ ÀØËÀÀÃ ×ÏÒÌÉÈ ÂÅáÅÃÄÁÀ: ÀØËÀÀÃ ← *ÀØËÀÙÀÃ ← *ÀØÀÙÀËÃ. 
ÀÓÄÅÄ ÁÀËÙÀÌ ×ÖÞÄ À×áÀÆÖÒÛÉ ÀÁËÀÀÌ ×ÏÒÌÉÈ ÀÒÉÓ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ ÛÄÓÖËÉ: 
ÀÁËÀÀÌ ← *ÀÁËÀÙÀÌ ← *ÀÁÀËÙÀÌ ÃÀ À. Û.. 
ÀÌ ÐÒÏÝÄÓÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ, À×áÀÆÖÒÉ ÀÞé ×ÖÞÄ ÃÀ À×áÀÆÖÒÉ ÆÌÍÉÓ 
×ÏÒÌÄÁÛÉ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÖËÉ À-ÞÀÀ ÃÀ ÀÙÃÂÄÍÉËÉ *À-ÞÀÙÀ ← *ÀÞÀåÀ ×ÖÞÉÓ 
ØÀÒÈÖËÉ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ *ÞÙÀ|*ÞÀÙÀ. 
ÝáÀÃÉÀ, ÃÂÄÁÀ ÓÀÊÉÈáÉ, áÏÌ ÀÒ ÀÒÉÓ À×áÀÆÖÒÉ *ÀÞåÀ|*ÀÞÙÀ ØÀÒÈÖËÉ 
ÆÙÖÀ, ÌÄÂÒÖË-àÀÍÖÒÉ ÆÏÙÀ|ÆÖÙÀ ÃÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ÆÖÙÅÀ|ÞÖÙÅÀ 




ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ ÀØ ÀÒ ÂÅÀØÅÓ: ÆÙÅÀ → ßÚÀËÉ [ÀÌ ÌáÒÉÅ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ÓÀÁÀ-ÓÖËáÀÍ 
ÏÒÁÄËÉÀÍÉÓ ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÀ „ßÚÀËÉ" ×ÖÞÉÓÀ: „ßÚÀËÉ ÄßÏÃÄÁÉÓ ÆÙÅÀÓÀ, ÔÁÀÓÀ, 
ÌÃÉÍÀÒÄÓÀ, ßÚÀÒÏÓÀ, ×ÛÀÓÀ, ãÖÒÙÌÖËÈÀ, ßÅÉÌÀÈÀ ÃÀ ÈÏÅËÉÓÀ ÍÀÃÍÏÁÈÀ ..." 
(ÏÒÁÄËÉÀÍÉ: 1928)]. ÀÙÃÂÄÍÉËÉ *ÞÀÙÀ ← *ÞÀåÀ ×ÖÞÄ ÓÀÌÄÂÒÄËÏÓ 
ÔÏÐÏÍÉÌÄÁÓÀ ÃÀ äÉÃÒÏÍÉÌÄÁÛÉ ÃÀÂÅÉÃÀÓÔÖÒÀ ÐÀÀÔÀ ÝáÀÃÀÉÀÌ: ÞÀÙÀ _ 
ÌÃÉÍÀÒÄ ãÖÌÀÓ ÛÄÍÀÊÀÃÉ ÃÀ ÞÀÙÖÀÛÊÀÒÉ _ áÉÃÉÓ ÓÀáÄËÉ. 
ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀÓ *ÀÞÙÀ|*ÀÞåÀ ÃÀ ÓÀÄÒÈÏØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÆÙÖÀ|ÞÖÙÅÀ ×ÖÞÄÈÀ 
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓÈÅÉÓ ÉÓ ØÌÍÉÓ, ÒÏÌ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÆÙÅÀ|ÞÖÙÅÀ ×ÖÞÄÛÉ ËÀÁÉÀËÖÒÉ 
æ ÁÂÄÒÀ ÂÅÀØÅÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓ À×áÀÆÖÒ ÞÀ|ÞÀÀ|*ÞÀÙÀ|*ÞÀåÀ ×ÖÞÄÛÉ ÀÒ 
ÜÀÍÓ.  
ÀÞé „ßÚÀËÉ" ×ÖÞÄ À×áÀÆÖÒÛÉ ÞÀËÆÄ áÛÉÒÀÃ ÀÒÉÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÀÒÀ 
ÌÀÒÔÏ ÒÈÖËÉ ÆÌÍÄÁÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÏÃÄÍÏÁÀ, 
Ä.ß. ×ÖÞÄ-ßÉÍÃÄÁÖËÉ, ÀÒÀÌÄÃ ÉÓ ÓÀáÄËÖÒ ÓÉÔÚÅÀßÀÒÌÏÄÁÀÛÉÝ, ÒÈÖËÉ 
ÓÀáÄËÄÁÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉÝ ÞÀËÆÄ ÀØÔÉÖÒÀÃ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÓ. ÀÌÂÅÀÒ ÓÀáÄËÈÀ 
ÒÉÝáÅÉ ÓÀÊÌÀÏÃ ÃÉÃÉÀ. ÏÙÏÍÃ, ÈÖ ÆÌÍÖÒ ×ÖÞÄÄÁÛÉ ÉÂÉ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, ÞÀÀ 
(← ÞÀåÀ) ×ÏÒÌÉÈ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ, ÓÀáÄËÈÀ ßÀÒÌÏÄÁÀÛÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, Þé, ÞÀ, Þ 
×ÏÒÌÉÈ ÂÅáÅÃÄÁÀ. ÓÀÈÀÍÀÃÏ ÌÀÂÀËÉÈÄÁÉ ÁÀÂÒÀÔ ãÀÍÀÛÉÀÓ „À×áÀÆÖÒ-ØÀÒÈÖËÉ 
ËÄØÓÉÊÏÍÉÃÀÍ" ÀÒÉÓ ÀÌÏÊÒÄÁÉËÉ ÃÀ ÓÀÊÌÀÏÃ ÃÉÃ ÌÀÓÀËÀÓ ÌÏÉÝÀÅÓ:  
ÀÞéËÀÂÀÒÀ – ßÉÓØÅÉËÉ („ßÚËÉÈ ×ØÅÀ", ÀËÀÂÀÒÀ – ×ØÅÀ, ÃÀ×ØÅÀ) 
ÀÞéÊÖÔé ÂÀÒÄÖËÉ ÉáÅÉ („ßÚËÉÓ ØÀÈÀÌÉ", ÊÖÔé – ØÀÈÀÌÉ) 
ÀÞéÌÀáÖ – ÛÄÍÀÊÀÃÉ („ßÚËÉÓ ÔÏÔÉ", ÀÌÀáæ – ÔÏÔÉ, ÛÔÏ) 
À×áÞé – Ï×ËÉ („ÈÁÉËÉ ßÚÀËÉ", À×áÀ – ÈÁÉËÉ) 
ÀÞéÌÕÀÓ – ÌÃÉÍÀÒÄ („ßÚËÉÓ ÂÆÀ", ÀÌÕÀ – ÂÆÀ) 
ÀÞéÒËÀÛo – ÞËÏÊÅÉ, ÀÍÊÀÒÀ („ßÚËÉÓ ÁÒÌÀ") 
ÀÞéÒÚÖÀÍÃÀ – ÈÁÉËÉ ßÚÀËÉ (ÚÖÀÍÃÀ – ÈÁÉËÉ) 
ÀÞéÔÚæÀ – ÂÖÁÄ („ßÚÀËÉ-ÔÚÅÄ") 
ÀÞéÛÈÒÀ – ÌÃÉÍÀÒÉÓ ÊÀËÀÐÏÔÉ („ßÚËÉÓ ÊÅÀËÉ", ÀÛÈÒÀ – ÊÅÀËÉ) 
À×áÞÀÛoÀ – ÛÒÏÌÀÛÉ ÂÀÌÏÍÀÃÄÍÉ Ï×ËÉ (ÛÃÒ. ØÀÒÈÖËÉ „ÓÉÌßÒÉÓ 
Ï×ËÉ") 
ÀÝáÀÒÞé – ÈÀ×ËÉÀÍÉ ßÚÀËÉ  
ÀØæÀÒÞé – ßÅÉÌÉÓ ßÚÀËÉ (ÀØæÀ – ßÅÉÌÀ) 
ÒÏÂÏÒÝ ÀÙÅÍÉÛÍÄÈ, „ßÚËÉÓ" ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ À×áÀÆÖÒÉ 
ÒÄÊÏÍÓÔÒÖÉÒÄÁÖËÉ *ÀÞåÀ ×ÖÞÄ ÖÍÃÀ ÀÓÀáÀÅÃÄÓ ÓÀÄÒÈÏØÀÒÈÅÄËÖÒ ÆÙÖÀ, 
ÆÏÙÀ, ÞÖÙÅÀ ×ÖÞÄÓ. ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ ÀØ ÀÒ ÂÅÀØÅÓ. ÌÀÂÒÀÌ 
ÂÀÓÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÄËÉÀ, ÒÏÌ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ×ÏÒÌÄÁÛÉ Ö|æ 
ÁÂÄÒÀ ÂÅÀØÅÓ, áÏËÏ ÀÌ ×ÖÞÄÈÀ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÀÙÃÂÄÍÉË À×áÀÆÖÒ *ÀÞåÀ|*ÞÀåÀ 
ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÛÉ ËÀÁÉÀËÖÒÉ æ ÀÒ ÜÀÍÓ. ÜÅÄÍÉ ÅÀÒÀÖÃÉÈ, ÉÓ ÃÀÊÀÒÂÖËÉ ÖÍÃÀ 
ÉÚÏÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÛÄÌÏÒÜÄÍÉËÉ ÂÅÀØÅÓ ÀÞé ×ÖÞÄÓÈÀÍ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÃÀ 
ÌÀÓÀËÏÁÒÉÅÀÃ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖË ÆÏÂ ÓÉÔÚÅÀÛÉ: ÀÝáÀÞÕÀ ÓÉÔÚÅÀÓÉÔÚÅÉÈ ÍÉÛÍÀÅÓ 
„ÈÀ×ËÉÀÍ ßÚÀËÓ" (ÀÝáÀ – ÈÀ×ËÉ, ÞÀÕoÀ – ßÚÀËÉ); ËÀÁÉÀËÖÒÉ æ áÌÏÅÍÉÈ 
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ÀÒÉÓ ÀÞé ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ À×áÀÆÖÒ ÀÞoÞoÀÒÀ „ÒÄÝáÅÀ" ×ÖÞÄÛÉ ÃÀ ÒÈÖË ÆÌÍÖÒ 
×ÖÞÄÛÉ ÀÉËÀÞÕÀÒÀ „ÓÉÈáÄÄÁÉÓ ÄÒÈÌÀÍÄÈÛÉ ÀÒÄÅÀ" (ãÀÍÀÛÉÀ 1954). 
ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÆÙÅÀ ×ÖÞÄ ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ ÌÄÂÒÖËÛÉ „ßÚËÉÓ", 
„ßÅÉÌÉÓ" ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈÀÝ ÂÅáÅÃÄÁÀ: ØÀÒÈÖËÉ ÆÙÅÄËÀ – ÊÏÊÉÓÐÉÒÖËÉ ßÅÉÌÀ; 
ÌÄÂÒÖËÉ ÆÙÅÄËÀ àÅÉÌÀ. ÄÂÄÅÄ ÆÙÅÀ ×ÖÞÄ ÂÅÀØÅÓ ÌÄÂÒÖË ÆÙÅÀÒ-ÆÅÀËÉ, 
ÞÙÅÀÍÞÙÖÀ, ÀÊÏÞÙÅÀÍÞÙÅÀËÉ „ßÖßÅÀ, ÂÀßÖßÅÀ" ×ÏÒÌÄÁÛÉ. 
ÄÒÈÉ ÌáÒÉÅ, ÀÞé „ßÚÀËÉ" ×ÖÞÉÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÀÒÓÄÁÏÁÀ ÃÀ 
ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÀÌ ÓÀáÉÈ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ ÓÀáÄËÖÒ ÓÉÔÚÅÀßÀÒÌÏÄÁÀÛÉ, áÏËÏ ÌÄÏÒÄ 
ÌáÒÉÅ, „ßÚËÉÓ, ÓÉÈáÉÓ" ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÀÃ ÆÌÍÖÒ ×ÖÞÄÄÁÛÉ ÀÌ ×ÖÞÉÓ ÞÀÀ ×ÏÒÌÉÈ 
ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÀÞé ×ÖÞÉÓ ÀÞÀÀ-ÃÀÍ ÌÏÌÃÉÍÀÒÄÏÁÀ ÃÀ ØÀÒÈÖË ÅÄÞÀ 
×ÖÞÄÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀ ÃÀ ÓÀÄÒÈÏØÀÒÈÅÄËÖÒ ÆÙÖÀ|ÞÖÙÅÀ ×ÖÞÄÓÈÀÍ ÊÀÅÛÉÒÉ 
ÓÅÀÌÓ ÓÀÊÉÈáÓ, ÀÒÉÓ ÈÖ ÀÒÀ À×áÀÆÖÒÉ *ÞÀåÀ, ØÀÒÈÖËÉ ÆÙÅÀ|ÞÖÙÅÀ 
ÃÀÖÛËÄËÉ, ÄÒÈÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉÓÂÀÍ ÛÄÌÃÂÀÒÉ ×ÖÞÄ. 
ÈÖ ÀÞé ×ÖÞÄ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÏÃÄÍÏÁÀÀ, ÌÀÛÉÍ, ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÃÂÄÁÀ 
ÓÀÊÉÈáÉ, ÒÏÌ ÚÅÄËÀ ÓáÅÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ *ÞÀÀ, *ÞÀåÀ, *ÞÀåoÀ ×ÖÞÄÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ 
ÜÅÄÍ ØÀÒÈÖË (ØÀÒÈÅÄËÖÒ) ÆÙÅÀ ×ÖÞÄÓ ÃÀÅÖÊÀÅÛÉÒÄÈ, ÀÒ ÉØÍÄÁÀ ÌÀÒÔÉÅÉ 
ÀÂÄÁÖËÄÁÉÓ ÃÀ ÏÒÉ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ×ÖÞÉÓÂÀÍ ÛÄÃÂÄÍÉË ÄÒÈÄÖËÄÁÀÃ ÖÍÃÀ 
ÜÀÅÈÅÀËÏÈ. ÄÓ ÄáÄÁÀ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ À×áÀÆÖÒ ÀÙÃÂÄÍÉË ×ÖÞÄÄÁÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÀÌÀÓÈÀÍ 
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖË ØÀÒÈÖË-ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÆÙÖÀ, ÆÏÙÀ, ÞÖÙÖÀ ×ÖÞÄÓÀÝ ÃÀ ÉÂÉ 
ÏÒÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉÓÂÀÍ ÛÄÃÂÄÍÉË ÒÈÖË ×ÖÞÄÃ ÖÍÃÀ ÌÉÅÉÜÍÉÏÈ. ÐÉÒÅÄËÉ 
ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ À×áÀÆÖÒÛÉ ÃÀ ØÀÒÈÖË ÅÄÞÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÆÀ, ÆÏ, ÞÖ, ÞÀ „ßÚËÉÓ" 
ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ×ÖÞÄ ÉØÍÄÁÀ. ÀÓÀáÓÍÄËÉÀ ÌÄÏÒÄ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ: ÙÖÀ|ÙÕÀ. ÀÌ 
ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉÝ À×áÀÆÖÒÉÓÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ ÐÒÏÝÄÓÉ ÖÍÃÀ 
ÂÀÅÉáÓÄÍÏÈ, ÒÏÌÄËÉÝ ØÄÈÄÅÀÍ ËÏÌÈÀÈÉÞÄÓ ÀØÅÓ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ (ËÏÌÈÀÈÉÞÄ 
1955: 823). ÓÉÔÚÅÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ØÀÒÈÖËÛÉ ÙÅ ÊÏÌÐËÄØÓÉ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÓ, 
À×áÀÆÖÒ-ÀÁÀÆÖÒÛÉ åo (Õ)-ÉÈ ÀÒÉÓ ÂÀÃÌÏÝÄÌÖËÉ: ØÀÒÈ. ÙÅÉÍÏ – À×á. ÀÕ ← 
åo; ØÀÒÈÖËÉ ÙÅÀÒÉ|ÙÖÀÒÉ À×áÀÆÖÒÛÉ ÀÕÀÒ (ÀåoÀÒ) ×ÏÒÌÉÈ ÀÒÉÓ ÀÓÀáÖËÉ. 
ÙÅÀÒ ×ÖÞÄ ÊÉ ßÚÀËÈÀÍ ÀÒÉÓ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ, ÃÀ ÌÀÛÉÍ, 
*ÞÀÙÖÀ|ÆÙæÀ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒÀÃ ßÚÀË-ÙÅÀÒÉ ÉØÍÄÁÀ (ÓÀÁÀÓÈÀÍ ÙÖÀÒÉ ÀÓÄÀ 
ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÖËÉ: „ÙÖÀÒÉ ÄßÏÃÄÁÉÓ ßÚÀËÓÀ ßÅÉÌÉÓÀÓÀ"). ÛÃÒ. ÙÖÀÒÝÏ×É. 
ÒÈÖË ×ÖÞÄÃ ÌÉÂÅÀÜÍÉÀ ÜÅÄÍ ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÅÀÍÖÒÛÉ „ÌÑÀÅÄ ßÚËÉÓ" 
ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÓÂÉÌ ×ÖÞÄ. ÈÖ ÅÉÅÀÒÀÖÃÄÁÈ, ÒÏÌ ÓÂÉÌ ×ÖÞÄ ÒÈÖËÉÀ, ÀØ ÝÀËÊÄ 
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÌÏÅÚÏÈ ÂÉÌ ×ÖÞÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÅÀÍÖÒÛÉ „ÌÉßÀÓ" ÍÉÛÍÀÅÓ ÃÀ 
ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒÀÃ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ ÌÄÂÒÖË ÂéÌ|ÂÉÌÄ „ØÅÄÌÏÈ, ÞÉÒÓ, ÃÀÁËÀ" 
×ÖÞÄÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÀÌÀÓ ØÄÈÄÅÀÍ ËÏÌÈÀÈÉÞÄ ÅÀÒÀÖÃÏÁÓ (ËÏÌÈÀÈÉÞÄ 1962). ÈÖ 
ÃÀÅÖÛÅÄÁÈ, ÒÏÌ ÓÂ ÈÀÍáÌÏÅÀÍÈÀ ÊÏÌÐËÄØÓÉ ÀØ ÌÄÏÒÄÖËÉÀ ÃÀ ÞÂ-ÃÀÍ 
ÌÏÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ ÓÂ ← ÞÂ (ÀÌ ÐÒÏÝÄÓÉÓÈÅÉÓ ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÌÀÒãÅÄÍÀ, ÌÄÂÒ. 
ÌÀÒÞÂÅÀÍÉ ÃÀ ÓÅ. ËÄÒÓÂæÄÍ). ÀÙÃÂÄÍÉË *ÞÂÉÌ|ÞÀÂÉÌ ×ÖÞÄÛÉ ÞÀ „ßÚËÉÓ" 
ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÄËÄÌÄÍÔÉÀ ÃÀ ÓÂÉÌ ×ÖÞÄ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÖÒÀÃ „ÌÉßÉÓ ßÚÀËÓ", 
„ÌÉßÉÃÀÍ ÀÌÏÓÖË ßÚÀËÓ" ÍÉÛÍÀÅÓ. ÀÌ ÌáÒÉÅ ÉÓ ÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÄÁÀ ÆÙÅÄËÀ ×ÖÞÄÓ, 






ËÏÌÈÀÈÉÞÄ 1955 _ Ø. ËÏÌÈÀÈÉÞÄ, ÁÂÄÒÀÈÀ ÐÒÏÝÄÓÄÁÉÓÀ ÃÀ ÁÂÄÒÀÈÀ 
ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÏÁÄÁÉÓ ÆÏÂÉ ÓÀÊÉÈáÉ ÉÁÄÒÉÖË-ÊÀÅÊÀÓÉÖÒ ÄÍÄÁÛÉ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÓÒ 
ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÀÊÀÃÄÌÉÉÓ ÌÏÀÌÁÄ, XVI, # 10, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ËÏÌÈÀÈÉÞÄ 1962 _ Ø. ËÏÌÈÀÈÉÞÄ, ßÉÍÀÄÍÉÓÌÉÄÒ ÓÐÉÒÀÍÔÈÀ 
ÖÞÅÄËÄÓÉ ÓÉÓÔÄÌÉÓÀÈÅÉÓ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÓÒ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ 
ÀÊÀÃÄÌÉÉÓ ÌÏÀÌÁÄ, XXIX, # 2, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ËÏÌÈÀÈÉÞÄ 1977 _ Ø. ËÏÌÈÀÈÉÞÄ, À×áÀÆÖÒÉ ÃÀ ÀÁÀÆÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ 
ÉÓÔÏÒÉÖË-ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ ÀÍÀËÉÆÉ, I, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÌÀÒÉ 1912 _ Н. Я. Марр, История термина «абхаз», ИИАН, Санкт-
Петербург. 
ÏÒÁÄËÉÀÍÉ 1928 _ ÓÖËáÀÍ-ÓÀÁÀ ÏÒÁÄËÉÀÍÉ, ØÀÒÈÖËÉ ËÄØÓÉÊÏÍÉ, 
ÐÒÏ×. ÉÏÓÄÁ ÚÉ×ÛÉÞÉÓÀ ÃÀ ÐÒÏ×. ÀÊÀÊÉ ÛÀÍÉÞÉÓ ÒÄÃÀØÝÉÉÈ, Ô×ÉËÉÓÉ. 
ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉ 1950 _ ÉÅ. ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ, ÊÀÅÊÀÓÉÉÓÀ ÃÀ 
ÌÀáËÏÁÄËÉ ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉÓ ÉÓÔÏÒÉÖË-ÄÈÍÏËÏÂÉÖÒÉ ÐÒÏÁËÄÌÄÁÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 







Towards the origin of Abkhazian  aʒ´  ‘water’ stem and structure  
of Georgian zγva  and Svan sgim  ‘carbonated water’ stems 
 
S u m m a r y  
 
1. An Abkhazian stem  aʒ´  ’water’ has no correspondence in kindred Abkhaz-
Adyghe languages. A stem  ps´   is considered to be a common Abkhazian-Adyghe one 
denoting ‘water’, that is preserved in a certain compound stems, especially in 
hydronyms.  
2. An Abkhazian  ps´  stem is originated from   a-ʒaa  stem. In Abkhazian a stem  
aʒ´   denoting ‘water’ is used with the function of a local preverb and compound verbs 
are formed by its including in a verb stem. With the function of a local preverb an 
Abkhazian stem aʒ´   always occurs in the ʒaa  form. 
3. Considering a phonetic process characteristic of Abkhazian, that was 
established by Ketevan Lomtatidze, two a(aa) in a stem is secondary and is resulted by a 
loss of a voiced  ?  spirant. Taking into account this acting phonetical regularity in 
Abkhazian, an initial form of a stem  aʒ´    <   a-ʒaa  should be  *a-ʒ´-a.    
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On the other hand, a pharyngeal voiced  γ  spirant naturally occurs as a 
correspondent of laryngeal  ´  spirant in the stems which are entered from Georgian in 
Abkhazian or vice versa from Abkhazian in Georgian: γaliʒga  - Abkhazian aalʒga     < 
- ´alʒga  (K.Lomtatidze); cf. Megrelian  γanda  and Abkhazian aanda // ´anda    
‘fence’… With this correspondence in mind,   a Georgian *ʒγa   should be considered to 
be a correspondence for an Abkhazian  aʒaa  < - *a-ʒ´a  stem. 
4. A reconstructed Abkhazian *a-ʒ´a  form denoting ‘water’ should reflect a 
Common Kartvelian  zγua//zoγa//ʒuγua  stem. There is no semantic barrier. Only it 
should be taken into account that in Georgian (Kartvelian) stem there is a labial u  
sound, while in Abkhazian correspondence of the stem a labial  u  does not occur. In 
Abkhazian  a-ʒ´a  stem a labial u  should have been lost. It is preserved in the words 
which are semantically and materially connected with a  aʒ´    stem. This material allows 
reconstructing a labial element in a  aʒ´  stem:  a-ʒ´ < - a-ʒaa < - * a-ʒ´a  <  -* aʒ´a  //* 
aʒ´a.  A reconstructed  *aʒ´a    form completely coincides with a Common Kartvelian 
ზღუა stem. 
5. If an assumption on the origin of an Abkhazian  aʒ´  ‘water’ will be accepted, 
then it must be supposed that a stem zγua//ʒuγva borrowed from Georgian, by the 
meaning changing ‘sea < - ‘water’ expelled from Abkhazian a Common Abkhazian-
Adyghe  ps´  stem denoting ‘water’ and generalized under the meaning of ‘water’. 
6. There is a basis for considering Georgian  zγua//zoγa//Svan ʒuγva  stem to be 
a compound stem – a derived noun consisting of two independent stems. The first 
component is a Common Kartvelian stem  za//zo//ʒu//ʒa  denoting ‘water’, the second 
one γua should be a common stem γvar  for Georgian and Abkhazian:  *zaγua//ʒaγuar   
‘flood, torrent’.  
A Svan sgim  stem is considered to be a two-component one, that denotes 
‘carbonated water’ and is originated from *ʒgim  form.  A process  ʒg -> sg  is 
characteristic of Svan and even here ʒ is a ʒa element denoting ‘water’. A stem gim  in 
Svan denotes ‘land’ and together it will be sgim   ‘water of land’, ‘eruption of water 
from gland’, ‘carbonated water’; cf. Georgian veʒa <- *kveʒa. 
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ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍ ÀÒÉÓ ÝÍÏÁÉËÉ, ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ 
ÄÍÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÉÓ, ÊÄÒÞÏÃ, ÉÃÉÏÌÀÔÉÊÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÓÀÊÉÈáÄÁÉÓ ÂÀÛÖØÄÁÀÓ 
ÃÉÃÉ ÈÄÏÒÉÖËÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÀØÅÓ ÀÌ ÄÍÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÖËÉ ÛÄÓßÀÅËÉÓÀÈÅÉÓ. 
ËÄØÓÉÊÏËÏÂÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉÓ ÛÄÓßÀÅËÀ ÀÒ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÓÒÖËÚÏ×ÉËÉ ÉÚÏÓ ÉÓÄ, 
ÈÖ ãÄÒÏÅÍÀÃ ÀÒ ÀÒÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉËÉ ÉÃÉÏÌÀÔÉÊÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ 
ÉÃÉÏÌÀÔÉÊÀ ËÄØÓÉÊÏËÏÂÉÉÓ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ ÍÀßÉËÉÀ. 
ÉÃÉÏÌÀÔÉÊÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉÓ ÛÄÓßÀÅËÀÓ ÃÉÃÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÀØÅÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ, 
ËÄØÓÉÊÏÂÒÀ×ÉÉÓ, ÓÔÉËÉÓÔÉÊÉÓÀ ÃÀ ÂÒÀÌÀÔÉÊÉÓÀÈÅÉÓ, ÈÖÌÝÀ ÀÒÀÍÀÊËÄÁÉ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÀØÅÓ ÊÖËÔÖÒÖË-ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈÀÝ. ÈÖ ÄÍÉÓ 
ËÄØÓÉÊÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÚÏÅÄË ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ, ÖÍÃÀ 
ÛÄÅÉÓßÀÅËÏÈ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÉÓÔÏÒÉÀÓÈÀÍ ÂÀÍÖÚÒÄË ÊÀÅÛÉÒÛÉ, ÄÓ ÛÄÄáÄÁÀ, 
ÖÐÉÒÅÄËÄÓ ÚÏÅËÉÓÀ, ÉÃÉÏÌÄÁÓ. ÓßÏÒÄÃ ÌÀÈÛÉ ÅÐÏÖËÏÁÈ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ 
ßÀÒÓÖËÉ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ, ÌÉÓÉ ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÁÄÃÉÓ, ÌÉÓÉ Ö×ËÄÁÒÉÅÉ, ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ, 
ÌáÀÔÅÒÖËÉ, ×ÉËÏÓÏ×ÉÖÒÉ, ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÛÄáÄÃÖËÄÁÄÁÉÓ ÀÍÀÁÄàÃÓ. ÀÌÃÄÍÀÃ, 
ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÀÃ ÀÙÍÉÛÍÀÅÄÍ, ÉÃÉÏÌÀÔÉÊÀ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ ÓÀÈÀÍÀÃÏ 
ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÉÓÔÏÒÉÀÓÀ ÃÀ ÄÈÍÏÂÒÀ×ÉÀÓ. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÆÏÂÀÃÉ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÐÒÏÁËÄÌÀ, 
ÌÊÅËÄÅÀÒÈÀ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ, ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÃÀÖÌÖÛÀÅÄÁÄËÉ ÖÁÀÍÈÀÂÀÍÉÀ 
ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ. ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÝÏÔÀÀ ØÀÒÈÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÉÓ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÉÓ ÐÒÏÁËÄÌÉÓÀÃÌÉ ÌÉÞÙÅÍÉËÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÄÁÉ. ÝáÀÃÉÀ, ÉÌÀÅÄÓ ÈØÌÀ 
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÈÀ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÌÀÒÀÂÉ, ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÚÅÄËÀ ÄÍÀ-
ÛÉ ÌÏÉÐÏÅÄÁÀ, ÒÀÙÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÀÌ ÌáÒÉÅ ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÓ ÀÒÝ ÓÅÀÍÖÒÉ ßÀÒÌÏÀÃ-
ÂÄÍÓ, ÒÏÌËÉÓ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ×ÏÍÃÉ ÓÀÊÌÀÏÃ ÌÃÉÃÀÒÉ ÃÀ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉÀ. 
ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉ (ÉÃÉÏÌÄÁÉ ÃÀ ×ÒÀÆÄ-
ÏËÏÂÉÖÒÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÍÉ), ÞÅÄËÉ ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉ, ÌÄÏ-
ÒÄÖËÉ ÊÏÌÐÏÆÉÔÄÁÉ, ÌÉÓÀËÌÄÁÉÓ, ßÚÄÅËÉÓÀ ÃÀ ÃÀËÏÝÅÉÓ ×ÏÒÌÖËÄÁÉ..., 
ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔ-ÊÉËÏÊÀÅÈÀ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÚÒÃÍÏÁÉÈ 
ÃÙÄÌÃÄ ÂÀÌÏßÅËÉËÅÉÈ ÀÒÀÅÉÓ ÛÄÖÓßÀÅËÉÀ. 
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ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ ÓÏËÉÃÖÒÉ ÍÀÛÒÏÌÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÓ 
ÄÞÙÅÍÄÁÀ, ÄÓ ÀÒÉÓ ÀË. ÏÍÉÀÍÉÓ ÓÀÊÀÍÃÉÃÀÔÏ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀ `ØÀÒÈÖË-ÓÅÀÍÖÒÉ 
ÉÃÉÏÌÀÔÉÊÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ", ÓÀÃÀÝ ÀÅÔÏÒÉ, ÆÏÂÀÃÈÄÏÒÉÖËÉ ÓÀÊÉÈáÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, 
ÀÀÍÀËÉÆÄÁÓ ÓÅÀÍÖÒÉÓ (ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ËÀÛáÖÒÉÓ) ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÓÀÝ. ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ 
ÖÃÀÒÄÁÓ ÉÃÉÏÌÓÀ ÃÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÓ ÃÀ ÃÀÀÓÊÅÍÉÓ, ÒÏÌ 
ØÀÒÈÖË ÄÍÀÓ ÉÓÔÏÒÉÖËÀÃ ÃÉÃÉ ÂÀÅËÄÍÀ ÌÏÖáÃÄÍÉÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ 
ÉÃÉÏÌÀÔÉÊÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÆÄ, ÈÖÌÝÀ, ÈÀÅÉÓ ÌáÒÉÅ, ÓÅÀÍÖÒÓÀÝ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ 
ÒÏËÉ ÛÄÖÓÒÖËÄÁÉÀ ØÀÒÈÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÀÛÉ (ÏÍÉÀÍÉ 
1954: 1-246). 
ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÓÅÀÍÖÒÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÉÌÝÉÒÉÓÀ, ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÍÀÛÒÏÌÉ ÌÀÉÍÝ 
ÞÀËÆÄ ÓÀÚÖÒÀÃÙÄÁÏÃ ÌÉÂÅÀÜÍÉÀ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÄÓ ÉÚÏ ÐÉÒÅÄËÉ ÝÃÀ ÓÅÀÍÖÒÉ 
ÉÃÉÏÌÄÁÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉÓÀ.  
2009 ßÄËÓ ÓÓÉÐ ÛÏÈÀ ÒÖÓÈÀÅÄËÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ×ÏÍÃÉÓ 
ÌÉÄÒ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÖËÉ ÓÀÌßËÉÀÍÉ ÐÒÏÄØÔÉÓ _ `ÓÅÀÍÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ 
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀ ÌÏÒ×ÏÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÀÍÀËÉÆÉ (×ÖÍÃÀÌÄÍÔÖÒ-ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈÉ 
ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ ËÄØÓÉÊÏÍÉÈÖÒÈ)" ÌÉÆÀÍÉ ÉÚÏ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÈÄÌÀÔÉÊÉÓ 
ÌÄÝÍÉÄÒÖË ÃÏÍÄÆÄ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ (ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÉÓÀ ÃÀ ÀÌ 
ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ ÊÉËÏÊÀÖÒÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ). 
ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÐÒÏÄØÔÉÓ ÂÄÂÌÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ ÐÉÒÅÄË ÊÅÀÒÔÀËÛÉ 
ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ ÛÄÓÀØÌÍÄËÀÃ ÓÀàÉÒÏ ËÄØÓÉÊÖÒÉ 
ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ ÀÌÏßÄÒÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ËÄØÓÉÊÏÍÄÁÉÃÀÍ ÃÀ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ ÛÄÓÀÅÀËÉ 
ÍÀßÉËÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓ ÃÀßÚÄÁÀ (ÊÄÒÞÏÃ, ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉÓ 
ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ ÓÀÆÙÅÀÒÂÀÒÄÈÉÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ). 
ÌÄÏÒÄ ÊÅÀÒÔÀËÉÓ ÂÄÂÌÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÂÀÅÀÂÒÞÄËÄÈ ÌÖÛÀÏÁÀ 
ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ ÛÄÓÀÅÀËÉ ÍÀßÉËÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀÆÄ (×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉÓ 
ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ ØÀÒÈÖË ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ) ÃÀ ÃÀÅÉßÚÄÈ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ 
ÛÄÓÀØÌÍÄËÀÃ ÓÀàÉÒÏ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ ÀÌÏßÄÒÀ ÓÅÀÍÖÒÉ 
ÔÄØÓÔÄÁÉÃÀÍ (ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÏÈáÉÅÄ ÊÉËÏÆÄ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ 
ÔÄØÓÔÄÁÉÃÀÍ,  ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ØÒÄÓÔÏÌÀÈÉÉÃÀÍ). 
ÌÄÓÀÌÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÂÀÂÒÞÄËÃÀ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ ÛÄÓÀØÌÍÄËÀÃ ÓÀàÉÒÏ 
ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ ÀÌÏßÄÒÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ÔÄØÓÔÄÁÉÃÀÍ. 
ÀÌÀÅÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÄØÓÐÄÃÉÝÉÀ ÌÄÓÔÉÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ 
ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÏ×ËÄÁÛÉ ÀáÀËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÜÀÓÀßÄÒÀÃ, ÒÀÝ 
ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÀ ÊÉÃÄÝ. 
ÌÄÏÈáÄ ÊÅÀÒÔÀËÉÓ ÂÄÂÌÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÃÀÅÀÌÈÀÅÒÄÈ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ 
ÛÄÓÀØÌÍÄËÀÃ ÓÀàÉÒÏ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ ÀÌÏßÄÒÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ÔÄØÓÔÄÁÉÃÀÍ. 
ÃÀÅÀÌÖÛÀÅÄÈ ÄØÓÐÄÃÉÝÉÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÌÏÞÉÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÄÁÉ ÃÀ ÌÏÅÀáÃÉÍÄÈ 
ÓÀÉËÖÓÔÒÀÝÉÏ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÒÖËÚÏ×À. ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÀÌÀÅÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ 
ÃÀÌÖÛÀÅÃÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÓÀÊÉÈáÉ `×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÀÍÉ ÓÅÀÍÖÒ 
ÄÍÀÛÉ". 
ÉÓÄÅÄ, ÒÏÂÏÒÝ ÁÄÅÒ ÓáÅÀ ÄÍÀÛÉ, ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ÌÏÉÐÏÅÄÁÀ ÌÈÄËÉ ÊÏÒÐÖÓÉ 
ÉÓÄÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓÀ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ØÌÍÉÀÍ ÌÈËÉÀÍ ÓÔÉËÉÓÔÖÒ ÐËÀÓÔÓ 




ÉÃÉÏÌÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÀÙÍÉÛÍÀÅÄÍ, 
ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÄÍ ÙÒÌÀ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÖË ÄÒÈÄÖËÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÛÉÝ ÀÓÀáÖËÉÀ ÄÒÉÓ 
ÌÏÒÀËÖÒÉ ÓÀáÄ, ÒßÌÄÍÀ, ÓÖËÉ, ÒÉÈÀÝ ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉÀ ÍÀÝÉÏÍÀËÖÒÉ 
ÊÖËÔÖÒÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ Ä. ß. ÀÒÀÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÖÒÉ ÉÃÉÏÌÄÁÉÓ ÀÍÖ 
ÉÃÉÏÌÖÒÉ ËÀÊÖÍÄÁÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÀ (ÛÃÒ. ØÀÒÈ. `ÜÀÉËÖÒÉÓ ßÚÀËÉ ÃÀËÉÀ", 
`ØÏØÏËÀ ÃÀÀÚÀÒÀ" ÃÀ À. Û.). ÀÌÂÅÀÒÉ ÉÃÉÏÌÄÁÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÀÆÒÏÁÒÉÅÀÃ 
ÉÈÀÒÂÌÍÄÁÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ ÌÀÈ ÌÉÄÓÀÃÀÂÏÓ ÓáÅÀ ÄÍÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ (ÂÏÛáÄÈÄËÉÀÍÉ 2010: 63). ÝáÀÃÉÀ, ÌÓÂÀÅÓÉ (ßÌÉÍÃÀ ÊÖÈáÖÒÉ 
ÊÏËÏÒÉÔÉÓ) ÌÀÓÀËÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ×ÉØÓÉÒÃÄÁÀ [ÌÀÂ.: ÁØ. ÂÄÛËðÒËÄÑÀ1  
ÍÀÌÔÒÖÊæÀË `ÝÄËØÉ, ÌÏÖÓÅÄÍÀÒÉ (`ÂÄÛËÀÒ-{Ó} ÆÄÌÏÈ ÍÀÊÖÍÔÒÖÛÄÁÉ", ÛÃÒ. 
ØÀÒÈ. `ÌÖÔÒÖÊ-É")", ÁØ. ÀÈáÄÎ æÉÝáÉËÃ ÆÀÂðÒÑÉÏÙæ2 ØÖØæÃðÓ `ÉÓÄÌÝ ÂÉØ-
ÍÉÀ, ÌÏÖÓÅËÄËÛÉÌÝ ßÀÓÖËáÀÒ (`ÀáËÀÝ ÅÉÝáÉËÃ ÆÀÂÀÒÆÄÌÝ ÜÀÝÖÝØÖËáÀÒ")", 
ËÍÔ. ÍðÌÐÀÒÃ ËÉÂÄÍÄ3  `ÈÀÅÉÓ ÂÀÐÏÁÀ (`ËÀÌÐÒ-ÀÃ ÃÀ-ÃÂ-Ì-À")", ÁØ. ÄÛáÖ ÈÄ 
ËÀ×ÓÚÀËÃÈÄ áÖÙæÀ `ÄËÀÌÉÀ (`ÄÒÈÉ ÈÅÀË-É ËÀ×ÓÚÀËÃ-{ÉÓ}-ÊÄÍ ÀØÅÓ")" ÃÀ 
ÌÒÀÅ. ÓáÅ.]. ÉÌÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌ ÄÓ ÌÀÓÀËÀ ÌÄÏÒÄ ÄÍÀÆÄ ÌÏËÀÐÀÒÀÊÄ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓÀÈÅÉÓ 
ÍÀÈÄËÉ ÃÀ ÂÀÓÀÂÄÁÉ ÉÚÏÓ, ÛÉÍÀÀÒÓÏÁÒÉÅÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ, ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ 
ÓÉÔÚÅÀÓÉÔÚÅÉÈÉ (ÀÍÖ ÁßÊÀÒÄÃÖËÉ ÈÀÒÂÌÀÍÉ). ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÄÓ ÐÒÏÁËÄÌÀ 
ÌáÏËÏÃ ÓÅÀÍÖÒÉÃÀÍ ØÀÒÈÖË ÄÍÀÆÄ ÈÀÒÂÌÍÉÓ ÃÒÏÓ ÀÒ ÉØÌÍÄÁÀ. 
ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÂÀÅÀÌÀáÅÉËÄÈ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÒÓÄÁÖË ÉÓÄÈ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ 
ÄÒÈÄÖËÄÁÆÄ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ØÀÒÈÖËÛÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉ ÀÒ ÄÞÄÁÍÄÁÀÈ, ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ 
ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ ÀÌ ÄÒÈÄÖËÄÁÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÄËÄÌÄÍÔÉ, ÊÄÒÞÏÃ, ÐÉÒÅÄËÉ, 
ØÀÒÈÖËÉÃÀÍÀÀ ÛÄÈÅÉÓÄÁÖËÉ. ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓßÏÒÄÃ ÀÌ ÄÒÈÄÖËÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÈ 
ÉØÌÍÄÁÀ ÄÓÀ ÈÖ ÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÄÍÏÁÒÉÅÉ 
ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÓÅÀÍÖÒÉÓÈÅÉÓ ÀÁÓÏËÉÔÖÒÀÃ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ ÊÏÍÓÔÒÖØÝÉÀÀ (ÌÀÂ.: 
ÀÁÀÍÏ ËÉÚÒÉÍÄ (ËÛá.) _ ÃÀÁÀÍÀ (ÆÄÃÌÉß. `ÀÁÀÍÏ-{Ó} ÃÀÌÀÒÈÄÁÀ"), ÈÀÍÀáÌÀÓ 
ËÉâÄÃ (ÁØ.) _ ÃÀÈÀÍáÌÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. `ÈÀÍÀáÌÀ-Ó ÌÏÓÅËÀ"), ËÏÝðÛ ËÉÜæÄÌ 
(ÁØ.) _ ÐÉÒãÅÒÉÓ ÂÀÃÀÓÀáÅÀ (ÆÄÃÌÉß. `ËÏÝ-Å-ÉÓ ØÌÍÀ"), ×ÒðÍÂÃ ËéÂ (ÁØ.) _ 
ÓßÒÀ×ÉÀ, ÌÀÒãÅÄÀ (ÆÄÃÌÉß. `×ÒÀÍÂ-ÀÃ ÃÂ-À-Ó"), ÀÒðÁÃ ËÉ×ÛæÃÄ (ÁØ.) _ 
ÌÀÝÍÉÓ ÂÀÂÆÀÅÍÀ, ÂÀÛÅÄÁÀ, ÅÉÍÌÄÓÈÅÉÓ ÀÌÁÉÓ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. `ÀÒÀÁ-ÀÃ 
ÂÀÛÅÄÁÀ"), ÓæÉÍÃÃ ËÉ×ÛæÃÄ (ÁØ.) _ ÃÀÍÀÌÖÓÄÁÀ, Ä. É. ÌÉÓ ÓÉÍÃÉÓÆÄ ÉÚÏÓ 
(ÆÄÃÌÉß. `ÓÉÍÃÉÓ-ÀÃ ÂÀÛÅÄÁÀ"), ÛÀÍÈÉ ËÉÊÄÃ (ËÛá.) _ ÌÔÊÉÝÄ ×ÉÝÉ, ÌÔÊÉÝÄÃ 
ÃÀ×ÉÝÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. `ÛÀÍÈ-ÉÓ ÀÙÄÁÀ"), ÞÀËê ËÉÚÒÉÍÄ (ËÛá.) _ ÃÀÞÀËÄÁÀ 
                                                 
1
 ÂÄÛËÀÒ ÀÃÂÉËÉÀ ÁÀËÓØÅÄÌÏ ÓÅÀÍÄÈÛÉ, ÊÄÒÞÏÃ, ÓÏ×ÄË ÄÝÄÒÛÉ. 
2
 æÉÝáÉËÃ ÆÀÂðÒ ÀÃÂÉËÉÓ ÓÀáÄËßÏÃÄÁÀÀ ÆÄÌÏ ÓÅÀÍÄÈÛÉ ÃÀ ÌÃÄÁÀÒÄÏÁÓ 
ÃÀÓÀáËÄÁÖËÉ ÐÖÍØÔÄÁÉÓÂÀÍ ÞÀËÉÀÍ ÛÏÒÓ. ÂÀÌÏÈØÌÀÝ ÓßÏÒÄÃ ÀØÄÃÀÍ ÀÒÉÓ ÌÉÙÄÁÖËÉ 
(ÀÍÖ ÌÏÉÀÆÒÄÁÀ ÉÓÄÈÉ ÛÏÒÄÖËÉ ÃÀ ÌÉÖÅÀËÉ ÀÃÂÉËÉ, ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ ÞÀËÆÄ 
ÒÈÖËÉÀ). 
3
 ÂÀÌÏÈØÌÀ ÖÍÃÀ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÏÃÄÓ ÓÅÀÍÖÒ ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÓ ËÀÌÐÒÏÁÀ-Ó. ÒÏÂÏÒÝ 
ÝÍÏÁÉËÉÀ, ËÀÌÐÒÏÁÀÌÃÄ 2-3 ÊÅÉÒÉÈ ÀÃÒÄ áÃÄÁÀ ÀÒÚÉÓ áÉÓ ÔÏÔÄÁÉÓ ßÅÒÉËÀÃ ÃÀÐÏÁÀ 
ÃÀ ÌÄÒÄ ÌÀÈÉ ÂÀáÌÏÁÀ, ÒÏÌ ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÆÄ ÝÄÝáËÉ ÊÀÒÂÀÃ ßÀÄÊÉÃÏÓ. 
svanuri frazeologiuri gamonaTqvamebis Seswavlis Tanamedrove mdgomareoba  153 
(ÆÄÃÌÉß. `ÞÀË-{ÉÓ} ÃÀÌÀÒÈÄÁÀ"), ßÀÓÀÂÄÁÀÛ ËÉÜæÄÌ (ÁØ.) _ ßÄÓÉÓ ÀÂÄÁÀ 
{ÌÉÝÅÀËÄÁÖËÉÓÈÅÉÓ} (ÆÄÃÌÉß. `ßÄÓ-É{Ó}-À-Â-ÄÁ-ÉÓ ØÌÍÀ"), ÚÖÃÀÍÀÈÛÄÒáÄÍØÀ 
ÍðâÄÃ (ÁØ.) _ ÌÃÉÃÀÒÉ, ÛÄÞËÄÁÖËÉ ÏãÀáÉÃÀÍ ÂÀÌÏÓÖËÉ, ÛÃÒ. ÈÖÒØÖËÉ 
ÚÖÃÒÄÈ `ÞÀËÀ, ÛÄÞËÄÁÀ", ÒÏÌÄËÉÝ ÈÀÅÉÓ ÌáÒÉÅ ÍÀÓÄÓáÄÁÉ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ 
ÀÒÀÁÖËÉÃÀÍ (ÛÃÒ. ÀÒÀÁ. Kedret, _ Éá. Û. ×ÖÔÊÀÒÀÞÄ, ÜÅÄÍÄÁÖÒÄÁÉÓ ØÀÒÈÖËÉ, 
ÁÀÈÖÌÉ, 1993) ÃÀ À. Û. 
ÆÄÌÏÈ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÓÉÔÚÅÀÓÉÔÚÅÉÈÉ ÈÀÒÂÌÀÍÄÁÉ (`ÀÁÀÍÏ-{Ó} 
ÃÀÌÀÒÈÄÁÀ", `ÈÀÍÀáÌÀ-Ó ÌÏÓÅËÀ", `ÙÉÒÓ-ÄÁ-ÉÓ ÀÌÙÄÁÉ", `ÓÀ-ÛÀÉÒ-Ï-Ã ÀÙÄÁÀ", 
`áÀÔ-ÉÓ ØÌÍÀ", `áÀÒã-É ÀÅÉÙÄÈ", `ÞÀË-{ÉÓ} ÃÀÌÀÒÈÄÁÀ", `×ÒÀÍÂ-ÀÃ ÃÂ-À-Ó", 
`×ÄÉØÒ-ÀÃ ÃÂ-À-Ó" ÃÀ À. Û.) ÈÉÈØÏÓ ÂÀÌÏÒÉÝáÀÅÓ ÀÌ ÄÒÈÄÖËÈÀ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ 
ÓÄÓáÄÁÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀÓ (ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÉÓ 
ÐÉÒÅÄËÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÄËÄÌÄÍÔÉ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍÀÀ ÍÀÓÄÓáÄÁÉ), ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÉØ, 
ÓÀÃÀÝ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÀ, ØÀÒÈÖËÛÉ ÌÀÓ ÌÀÒÔÉÅÉ ÆÌÍÀ 
ÛÄÄÓÀÔÚÅÉÓÄÁÀ. 
ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ ÖÍÃÀ ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÒÏÂÏÒÝ 
ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ÀÒÀ ÀØÅÈ ÀÃÄÊÅÀÔÖÒÉ ÐÀÒÀËÄËÄÁÉ ØÀÒÈÖËÛÉ. 
ÌÀÈÉ ÂÀÌÏÌÓÀáÅÄËÏÁÉÈÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉÓ ÅÀÒÉÒÄÁÀ ÊÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ 
ÊÏÍÔÄØÓÔÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. 
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÓÉÝ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÀÌÂÅÀÒ ÓÅÀÍÖÒ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÛÉÀ ÃÀÝÖËÉ 
ØÀÒÈÖËÉÓ ÂÆÉÈ ÛÄÌÏÓÖËÉ ÉÓÄÈÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÃÀ ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ ÀÒØÀÉÆÌÄÁÉÝ, 
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÃÙÄÅÀÍÃÄË ÓÀËÉÔÄÒÀÔÖÒÏ ØÀÒÈÖËÛÉ ÀÙÀÒ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÃÀ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÀÃ ÀÒÓÀÃ 
ÀÒ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ [ÌÀÂ.: ×ÒðÍÂ, ÀÒðÁ, ÚÀÁÖË ÃÀ À. Û. (ÓÀÙËÉÀÍÉ 2011:226-235)]. 
ÌÄáÖÈÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÓáÅÀ ÄÍÄÁÉÃÀÍ ÍÀÓÄÓáÄÁÉ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÛÄÓßÀÅËÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. 
ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÍÀÓÄÓáÄÁ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÈÀ, ÞÅÄËÉ ÒÄ-
ËÉÂÉÖÒÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÂÀÌÏÈØÌÀÈÀ, ßÚÄÅËÉÓÀ ÃÀ ÃÀËÏÝÅÉÓ ×ÏÒÌÖËÀÈÀ 
áÅÄÃÒÉÈÉ ßÏÍÀ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ,  ÂÀÝÉËÄÁÉÈ ÍÀÊËÄÁÉÀ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒ ÌÀÓÀ-
ËÀÓÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ. ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÊÀËÊÉÒÄ-
ÁÉÓ ÂÆÉÈÀÀ ÌÉÙÄÁÖËÉ, áÏËÏ ßÚÄÅËÉÓ, ÞÅÄËÉ ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÂÀÌÏ-
ÈØÌÀÈÀ ÃÀ ÃÀËÏÝÅÉÓ ×ÏÒÌÖËÄÁÛÉ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ ÖÝÅËÄËÀÃ  ÛÄÈÅÉÓÄÁÖËÉ 
×ÒÀÆÄÁÉÝ ×ÉØÓÉÒÃÄÁÀ.  
ÝáÀÃÉÀ, ÍÀÓÄÓáÄÁ ÄÒÈÄÖËÄÁÓ ÓàÀÒÁÏÁÓ ÊÀËÊÉÒÄÁÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄ-
ÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ßÉÂÍÉÓ ÀÍ ÆÄÐÉÒÉ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓ ÂÆÉÈ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ ÛÄÓÖ-
ËÉ, ÈÖÌÝÀ ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀÌÈáÅÄÅÉÓÀ, ÂÀÌÏÒÉÝáÖËÉ ÀÒÀÀ, ÒÏÌ ÆÄÌÏÃÀ-
ÓÀáÄËÄÁÖËÉ ÆÏÂÉÄÒÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÉ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ßÀÒÌÏÛÏ-
ÁÉÓ ÉÚÏÓ ÏÒÉÅÄ ÄÍÀÛÉ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÒÉÅ-ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉÓ ÂÀÌÏ. 
ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒÉ ÅÄÒÁÀËÖÒÉ ßÚÄÅËÀ-ÊÒÖËÅÉÓ 
×ÏÒÌÖËÄÁÉ ÒÏÂÏÒÝ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÈ, ÉÓÄ ÄÌÏÝÉÖÒ-ÄØÓÐÒÄÓÉÖËÉ 
ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈÀÝ ÁÄÅÒÀÃ Ö×ÒÏ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ ØÀÒÈÖËÈÀÍ 




ÀÌÀÅÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÃÀÌÖÛÀÅÃÀ: 1. ÃÀËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ ßÚÄÅËÀ-ÌÖØÀÒÉÓ ÂÀÌÏÌ-
áÀÔÅÄËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÛÄÒßÚÌÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ ÓÅÀÍÖÒÛÉ (ÛÀÅÒÄÛÉÀ-
ÍÉ 2012:204-212) ÃÀ 2. ÃÀËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ ßÚÄÅËÀ-ÌÖØÀÒÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉ ×ÒÀ-
ÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ØÅÄßÚÏÁÉËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÒÏÂÏÒÝ ×ÉØÓÉÒÄÁÖËÉ, 
ÀÓÄÅÄ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ (ÛÀÅÒÄÛÉÀÍÉ 
2011:205-215). 
ÀØÅÄ ÛÄÅÍÉÛÍÀÅÈ, ÒÏÌ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÀ ÀÌÏÅÊÒÉÁÄÈ 
ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÏÈáÉÅÄ ÊÉËÏÆÄ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉÃÀÍ, ÓÅÀÍÖÒÉ 
ÄÍÉÓ ØÒÄÓÔÏÌÀÈÉÉÃÀÍ, ËÄØÓÉÊÏÍÄÁÉÃÀÍ1, ÀÂÒÄÈÅÄ, 2010-2011 ßËÄÁÛÉ 
ÌÄÓÔÉÉÓÀ ÃÀ ËÄÍÔÄáÉÓ ÒÀÉÏÍÄÁÛÉ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ 
ÌÀÓÀËÉÃÀÍ. 
ÌÄÄØÅÓÄ ÊÅÀÒÔÀËÉÓ ÂÄÂÌÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÛÄÓßÀÅËÉË ÉØÍÀ ÓÅÀÍÖÒÉ ×ÒÀ-
ÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÉÓÀ ÃÀ ÉÃÉÏÌÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÌÉÌÀÒÈÄÁÀ; ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ 
ÊËÀÓÉ×ÉÊÀÝÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ: ÓÖÁÓÔÀÍÔÉÖÒÉ, ÆÄÃÓÀÒÈÀÖËÉ, ÆÌÍÖÒÉ, ÆÌÍÉÆÄ-
ÃÖÒÉ ÃÀ ÛÏÒÉÓÃÄÁËÖÒÉ ÉÃÉÏÌÄÁÉ.  
ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÂÅÀÜÅÄÍÀ, ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ 
ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÛÏÒÉÓÃÄÁËÖÒÉ ÉÃÉÏÌÄÁÉ ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ÍÀÊËÄÁÀÃ ÃÀÃÀÓÔÖÒÃÀ. 
ÀØÅÄ ÖÍÃÀ ÛÄÅÍÉÛÍÏÈ, ÒÏÌ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÓÀÌÖÛÀÏ ÜÀÔÀÒÃÀ ÀÒÓÄÁÉÈ 
ÓÀáÄËÈÀ ËÄØÓÉÊÖÒ-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ãÂÖ×ÄÁÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ×ÒÀÆÄÏËÏ-
ÂÉÆÌÄÁÛÉ, ÊÄÒÞÏÃ, ÓÏÌÀÔÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÆÄ, ÒÀÃÂÀÍ ÓÏÌÀÔÖÒÉ ËÄØÓÉÊÀ ÚÏÅÄËÉ 
ÄÍÉÓ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÓÉÓÔÄÌÉÓ ÖÞÅÄËÄÓ ×ÄÍÀÓ ÌÉÄÊÖÈÅÍÄÁÀ. ÌÀÈ ÁÀÆÀÆÄ ÊÉ áÛÉÒÉÀ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ ßÀÒÌÏØÌÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ. ÝáÀÃÉÀ, ÀÌ ÌáÒÉÅ 
ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÓ ÀÒÝ ÓÅÀÍÖÒÉ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ, ÓÀÃÀÝ ÓÀÊÌÀÏÃ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÃÀ 
ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉÀ ÓÏÌÀÔÖÒÉ ÉÃÉÏÌÄÁÉ. ÓÏÌÀÔÖÒ ÉÃÉÏÌÄÁÓ ÊÉ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ 
ÌÃÉÃÒÀÃÀÀ ÌÉÜÍÄÖËÉ ÉÓÄÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÛÉÝ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ 
ÂÒÞÍÏÁÉÓ ÏÒÂÀÍÏÄÁÉÓ ÃÀÓÀáÄËÄÁÀ, ÒÏÌÄËÈÀ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈÀÝ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÀÙÉØÅÀÌÓ 
ÂÀÒÄÓÀÌÚÀÒÏÓ, ÛÄÉÌÄÝÍÄÁÓ ÓÀÊÖÈÀÒ ÌÄÓ ÃÀ ÓÀÊÖÈÀÒ ÈÀÅÓ ÀÌ ÓÀÌÚÀÒÏÛÉ. 
ÓßÏÒÄÃ ÀÌ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉÓ (ÈÀÅÉ, ÈÅÀËÉ, ÝáÅÉÒÉ, áÄËÉ, ÂÖËÉ, ÚÖÒÉ, ÄÍÀ) 
ÛÄÌÝÅÄËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ÛÄÀÃÂÄÍÄÍ ÓÏÌÀÔÖÒÉ ÉÃÉÏÌÄÁÉÓ 70 %-Ó. 
ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ËÄØÓÉÊÉÓ ÛÄÓßÀÅËÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ÌÄÔÀÃ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ, ÒÏÂÏÒÝ ÒÖÓÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉ É. ÊÀÒÀÖËÏÅÉ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ, 
ÄÍÀÓ ÅÄÒ ÂÀÅÉÂÄÁÈ, ÈÖ ÀÒ ÂÀÅÝÃÄÁÉÈ ÌÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÓ, ÈÖ ÀÒ ÌÉÅÌÀÒÈÀÅÈ ÌÉÓ 
ÛÄÌÏØÌÄÃÄÁÓ, ÌÀÔÀÒÄÁÄËÓÀ ÃÀ ÌÏÌáÌÀÒÄÁËÄÁÓ _ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÓ, ÊÏÍÊÒÄÔÖË 
ÄÍÏÁÒÉÅ ÐÉÒÏÅÍÄÁÀÓ, Ö×ÒÏ ÌÄÔÉÝ, ÀÃÀÌÉÀÍÉÓÀÃÌÉ ÌÉÌÀÒÈÅÀ ÅÄÒ ÉØÍÄÁÀ 
ÍÀÚÏ×ÉÄÒÉ ÉÌ ËÄØÓÉÊÉÓ ÀÍÀËÉÆÉÓ ÂÀÒÄÛÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÄÁÓ ÌÉÓÉ 
ÀÂÄÁÖËÄÁÉÓ ÓÀáÄËÃÄÁÀÓ, ÀÍÖ ÌÉÓÉ ÓáÄÖËÉÓ ÍÀßÉËÄÁÉÓ ÓÀáÄËßÏÃÄÁÀÈÀ ãÂÖ×ÉÓ 
ÂÀÒÄÛÄ. 
2012 ßÄËÓ ÀÒÍ. ÜÉØÏÁÀÅÀÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ  
71-Ä ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÄÓÉÀÆÄ ßÀÊÉÈáÖË ÌÏáÓÄÍÄÁÀÛÉ `ÙÄÒÞÖËÉ ÓÉÔÚÅÉÓ ÓÄÌÉÓ 
                                                 
1
 Éá. ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÛÉ. 
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ÄØÓÐËÉÊÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÛÉ _ ÓÏÌÀÔÉÆÌÄÁ-
ÛÉ" (ÓÀÙËÉÀÍÉ 2012:31-33) ÓßÏÒÄÃ ÓÅÀÍÖÒ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍ ÓÏÌÀÔÖÒ ÉÃÉÏ-
ÌÄÁÆÄÀ ÓÀÖÁÀÒÉ ÃÀ, ÀÓÄÅÄ, ÍÀÛÒÏÌÛÉ ÂÀÛÖØÄÁÖËÉÀ ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÉÓÄÈÉ ÓÄÌÀÍÔÉ-
ÊÖÒÉ ÐÒÏÁËÄÌÀÝ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ, ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ÓÉÔÚÅÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÓÄÌÉÓ ÀØÔÖÀËÉ-
ÆÀÝÉÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÛÉ. 
ÌÄÛÅÉÃÄ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÃÀ ÄØÓÐÄÃÉÝÉÀÓ ËÄÍÔÄáÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ 
ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÏ×ËÄÁÛÉ ÀáÀËÉ ÓÀÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÉÓ ÜÀÓÀßÄÒÀÃ ÃÀ ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ 
ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÉÓÀ ÃÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÈ ÀÍÀËÉÆÓ 
ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÆÄ ÃÀÚÒÃÍÏÁÉÈ. 
ÀÌÀÅÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÃÀÌÖÛÀÅÃÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÓÀÊÉÈáÉ _ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉÓ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÈÉ ÀÍÀËÉÆÉ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÈÌÀ ÀÍÀËÉÆÌÀ ÂÅÉÜÅÄÍÀ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒÓ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÌÃÉÃÀÒÉ ÃÀ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÈ ÂÀÌÏÉÒÜÄÅÀ, ÁÄÅÒÉ ÒÀÌ ÀØÅÓ ÓÀÄÒÈÏ ØÀÒÈÖË-ÌÄÂÒÖËÈÀÍ, 
ÈÖÌÝÀ ÌáÏËÏÃ ÝÀËÊÄÖËÉ ÄÍÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÄÁÉÝ 
ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ. 
ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÂÀÌÏÉÊÅÄÈÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ãÂÖ×É:  
1. ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ (×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉ), 
ÓÀÃÀÝ ÂÅÀØÅÓ ÒÏÂÏÒÝ ÓÉÔÚÅÉÄÒÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ, ÉÓÄ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ 
ÈÀÍáÅÄÃÒÀ. ÄÓ ÈÀÍáÅÄÃÒÀ ÆÏÂãÄÒ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÅØÏÍÃÄÓ ÓÀÌÉÅÄ ÄÍÏÁÒÉÅ 
ÄÒÈÄÖËÛÉ, ÆÏÂãÄÒ ÊÉ ÌáÏËÏÃ ÏÒÛÉ. 
2. ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÈÀÍáÅÄÃÒÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÉÔÚÅÉÄÒ 
ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉ ÂÅØÏÍÃÄÓ ÓáÅÀÏÁÀ (ÀÍ ÍÀßÉËÏÁÒÉÅ ×ÏÒÌÏÁÒÉÅ ÈÀÍáÅÄÃÒÀÓ 
ØÏÍÃÄÓ ÀÃÂÉËÉ). ÀØ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÌÈÄËÉ ÒÉÂÉ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ 
ÌÏÍÏËÉÈÖÒÏÁÉÈÀ ÃÀ ÓÉÌÚÀÒÉÈ ÂÀÌÏÉÒÜÄÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ (ÌÀÂ.: ÄÍÉÓ 
ßÅÄÒÆÄ ÌÀÃÄÅÓ, ÓÀÌÀÒÄÓ ÖÈáÒÉÓ, ÌÉßÀÓ ×ÄáÓ ÀÒ ÀÊÀÒÄÁÓ, ÂÖËÉ ÃÀÄßÅÀ, ÐÉÒ-
ÛÉ ÁÖÒÈÉÓ ÜÀÜÒÀ, ÚÖÒÄÁÆÄ áÀáÅÉ ÀÒ ÃÀÌÀàÒÀ! ÃÀ À. Û.). 
ÌÓÂÀÅÓÀÃ ÓáÅÀ ÄÍÄÁÉÓÀ, ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉÝ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ 
ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÄÁÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÉÆÄÆÉ, 
ÓÄÓáÄÁÀ-ÊÀËÊÉÒÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ 
ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÉÓ ÓÀÄÒÈÏ ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÂÆÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÀ, ÀÍÖ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ áÀËáÛÉ 
ÄÒÈÉ ÃÀ ÉÌÀÅÄ ÓÀÂÍÉÓ ÈÖ ÌÏÅËÄÍÉÓ ÌÉÄÒ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÀÓÏÝÉÀÝÉÄÁÉÓ ÂÀÌÏßÅÄÅÉÓ 
ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ, ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÄÍÀÛÉ 
ÄÒÈÍÀÉÒÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ ÛÄÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀÓ. ÀË. ÏÍÉÀÍÉÓ 
ÀÆÒÉÈ, ÀÓÄÈÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ßÀÒÌÏÉÛÏÁÀ ÂÀÌÏÈØÌÉÓ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÃÀ 
ÂÀÃÀÔÀÍÉÈ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ËÏÂÉÊÖÒ-ÀÆÒÏÁÒÉÅÉ ÌÓÂÀÅÓÄÁÉÓ ÀÍ ÒÄÀËÖÒÉ 
ÌÏÌÉãÍÀÅÄÏÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ (ÏÍÉÀÍÉ 1954: 106). 
ÀÒÀÀ ÂÀÌÏÒÉÝáÖËÉ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÆÄÌÏÈßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÓÅÀÍÖÒ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ ÃÉÃÉ ÍÀßÉËÉ ÓÒÖËÉÀÃ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÀÃ ÉÚÏÓ ßÀÒÌÏÛÏÁÉËÉ 
ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÓÀÄÒÈÏ ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÂÆÉÓ, ÊÄÒÞÏÃ, 




ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ  ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÂÀÃÌÏÓÀÝÄÌÀÃ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ 
ÛÉÂÍÉÈ ÂÀÒÊÅÄÖË ËÄØÓÄÌÀÈÀ ÌÉÆÉÃÖËÏÁÀÓ, ÛÄÊÀÅÛÉÒÄÁÀÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁÓ. 
 3. ÓÅÀÍÖÒÛÉ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÁÄÅÒÉ ÉÓÄÈÉ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÌÏÈØÌÀ 
(ßÌÉÍÃÀ ÊÖÈáÖÒÉ ÊÏËÏÒÉÔÉÓÀ), ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÀÒ 
ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ, ÀÍÖ ÀÒ ÃÀÄÞÄÁÍÀÈ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÐÀÒÀËÄËÉ ÃÀÍÀÒÜÄÍ ØÀÒÈÅÄËÖÒ 
ÄÍÄÁÛÉ. ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÀÙÍÉÛÍÖË ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÓ ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ 
ÌÄÂÒÖËÛÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉ ÀÒ ÄÞÄÁÍÄÁÀ, ÀÌÉÔÏÌ ÉÓÉÍÉ ÂÀÍÅÉáÉËÄÈ ÒÏÂÏÒÝ 
ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ. ÓÀÅÓÄÁÉÈ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÌÓÂÀÅÓÉ ÌÀÓÀËÀ ÓàÀÒÁÏÁÓ 
ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÃÀÍ ÊÀËÊÉÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÄÓáÄÁÉÓ ÂÆÉÈ ÛÄÌÏÓÖË 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÓ. 
 4. ÓÀÊÅÀÍÞÏ ÓÉÔÚÅÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÓ 
ÀÄÒÈÉÀÍÄÁÈ ÂÖË ÓÉÔÚÅÉÓ ÚÅÄËÀÆÄ áÛÉÒÉ áÌÀÒÄÁÀ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÛÉ. 
ÀØÀÝ ÂÀÌÏÉÚÏ×À ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ, ÀÓÄÅÄ ØÀÒÈÖË-ÌÄÂÒÖËÈÀÍ 
ÓÀÄÒÈÏ ÌÀÓÀËÀÝ.  
5. ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÉÃÉÏÌÉÓ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀÖÛËÄËÏÁÀ ÄÒÈÂÅÀÒ ÂÀÌÏÅËÄÍÀÓ 
ÐÏÖËÏÁÓ ÓÉÍÔÀØÓÛÉ, ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ ÜÀÅÈÅÀËÄÈ 
ÆÄÌÏÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÂÀÍáÉËÅÀÝ, ÒÀÌÀÝ 
ÝáÀÃÚÏ, ÒÏÌ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÓáÅÀÏÁÀ ÀÒ ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ 
ÒÏÌÄËÉÌÄ ßÄÅÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓÀÓ (ÓÀÙËÉÀÍÉ, ÛÀÅÒÄÛÉÀÍÉ, 
ÂÉÂËÄÌÉÀÍÉ 2011: 138-157). 
ÌÄÒÅÄ ÊÅÀÒÔÀËÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÃÀÌÖÛÀÅÃÀ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏ-
ÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÄÁÉ ÃÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ ÓÀÊÉÈáÉ _ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ 
ÌÉÌÀÒÈÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒ ÀÍÃÀÆÄÁÈÀÍ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÓÀ ÃÀ ÀÍÃÀÆÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÌÉÌÀÒÈÄÁÀ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÃÙÄÌÃÄ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÛÄÓßÀÅËÉÓ ÓÀÂÀÍÉ ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ. ÖÐÉÒÅÄËÄÓ 
ÚÏÅËÉÓÀ ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒ ÀÍÃÀÆÀÈÀ ÊÒÄÁÖËÄÁÛÉ ÛÄÓÖËÉÀ ÉÓÄÈÉ 
ÌÀÓÀËÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÍÃÀÆÀÓÈÀÍ ÓÒÖËÄÁÉÈ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÀØÅÓ ÓÀÄÒÈÏ (ÌÀÂ.: 
ÍéÍØ'ÄÓÄÒ ÈæÉ áÀÆæÉÁ É ÂæÉ ËéÛáðÌ æÏÒÂæÉË áÏÆ (ÁØ.) `ÏÒÐÉÒÉÀ ÀÍÖ 
ÔÊÁÉËÀÃ ÂÄÓÀÖÁÒÄÁÀ ÃÀ ÂÖËÉ ÁÏÙÌÉÈ ÀØÅÓ ÓÀÅÓÄ  (`ÄÍÀ-ÆÄ-Ï ÈÀ×Ë-É ÓÃÉÓ ÃÀ 
ÂÖË-É ÛáÀÌ-ÉÀÍ-É ÏÒ-ÂÖË-É Ö-Þ-ÄÅ-Ó")" 
ÎÄÒáÉ ÀÌÓÏËÃ ÈáÄÒÄ ËéÐÒÉÓÃ'ÄÓÄÒ ËÉ (ËáÌ.) `ÆÏÂÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ 
ÃÀÖÍÃÏÁÄËÉÀÏ, ÏÒÂÖËÉÀÏ (`ÆÏÂÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÌÂÄËÉ ÌÏÍÀÈËÖËÉÏ ÀÒÉÓ")", 
ÛÃÒ. ÈáÄÒÄÌ ÂæÄÒÀÑÉ ËéÐÒÉÓÃÄ `ÃÀÖÍÃÏÁÄËÉ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ, ÁÏÒÏÔÉ, 
ÀÅÉ... (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÂËÉÓ ÔÚÀÅÆÄ ÌÏÍÀÈËÖËÉ)" 
ÀËÉÓ ÉÌÃÏ áÄÒÂÀÃÍÉ, ÌÀÌÀÂæÄÛ ãÄØÌÄÍÉ, ÈáÄÒÄÌ ÂæÄÒÀÑÉ ËÉ 
ËéÐÒÉÓÃÄ (ÁØ.) `ÀÌÀÓ ÒÀÝ ÀÒ ÖÍÃÀ ÖÈáÒÀ ÀÆÒÉ ÀÒÀ ÀØÅÓ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉÀ| 
ÁÏÒÏÔÉÀ (`ÀÌÀÓ ÒÀÝ ÖÍÃÀ ÄËÀÐÀÒÀÊÄÁÏÃÄ, ÀÒÀ ÓÀØÌÄ ÂÄÌÀÔÄÁÀ, ÌÂËÉÓ ÔÚÀÅÆÄ 
ÀÒÉÓ ÌÏÍÀÈËÖËÉ")" 
ÌÉÜÀ ×áÖËðÒéÍØÀ ÖÛÊæÈÄ ËÄÃÉ ÌêÌÂæÄÛ ÄÓÄÒ áÖÙæÀ (ÁÆ.) 
`ÌÄÔÉÓÌÄÔÉ ÙÀÒÉÁÉÀÏ (`ÌÉÓÉ ÈÉÈÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ ÐÉÒ{ÉÓ}ÊÄÍ {ÜÀ}-ÓÀ-Ã-ÄÁ-É ÀÒÀ 
ÓÀØÌÄÏ ÀØÅÓ")" 
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ÝÀÂðÒÑ'ëÓÄÒ ÓÂÖÒ (ÁÆ.) `ÌÏÖÓÅÄÍÒÀÃÀÀ (`ÄÊËÄÁÆÄÏ ÆÉÓ")" 
ÜÉÍÜæÉË ßðÌÑÉ ÄÛÃÎÀÒÈæÄÓÄÒ áÄÔáÄÍÉ (ÁØ.) `ÜÅÉËÉ ÁÀÅÛÅÉ ßÀÌÛÉ 
ÚÅÄËÀÍÀÉÒ ÓÀØÝÉÄËÓ ÜÀÃÉÓÏ (`ÜÅÉË-É ßÀÌ-ÆÄ ÀÈ-ÏÒ-{ÉÓ}-ÊÄÍ-Ï ÖÁÒÖÍÃÄÁÀ")" 
ÃÀ ÌÒÀÅ. ÓáÅ. 
ÉÌÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ, ÒÏÌ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉ ×ÏÒÌÉÈ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÀ, 
ÀÍÃÀÆÀ ÊÉ _ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ, ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÀØ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÌÀÓÀËÀ ÖÍÃÀ ÜÀÉÈÅÀËÏÓ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÀÃ ÃÀ ÀÒÀ ÀÍÃÀÆÄÁÀÃ. 
ØÀÒÈÖËÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, áÛÉÒÉÀ ÀÍÃÀÆÉÓÂÀÍ ÉÃÉÏÌÉÓ ÌÉÙÄÁÉÓ 
ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ. ÒÀÙÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÌÓÂÀÅÓÉ ÅÉÈÀÒÄÁÀ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ. ÌÀÂ.: 
ÃÉÒÉÛ ÂÀÒ ÌÖÌÊæÉÒÉ (ËáÌ.) `ÀÃÀÌÉÀÍÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌáÏËÏÃ ËÖÊÌÀ-
ÐÖÒÆÄ ×ÉØÒÏÁÓ" ← ÀÌÀáæ ÄÓÄÒÏæ ËÉ ÃÉÒÉÛ ÂÀÒ ÌÖÌÊæÉÒÉ `ÌáÏËÏÃ 
ÌÔÄÒÉ ÉÚÏÓ ÌÀÒÔÏ ÐÖÒÉÓ ÛÄÌÚÖÒÄ (`ÌÔÄÒÉÏÌÝÀ ÀÒÉÓ ÐÖÒÉÓ ÌáÏËÏÃ 
ÌàÅÒÄÔÉ")" 
ÀÌÁðæÉÛ ÂæÉÎÓÂÀ ËÉÆÄËÀËÍÄ (ÁØ.) `ÃÀ×ÉØÒÄÁÀ" ← ÀÌÁðæ ÌðÍÊÖ 
ÂæÉÎÓÂÀÏÙæ ÄÓÆÄËÀËÍÄ, ÍéÍØÀ ÄÜØÀÍÙæÄÏÙæ ÀÍÂÖÒÍÄ `ÀÌÁÀÅÉ ãÄÒ ÂÖËÛÉ 
ÂÀÀÔÀÒÄÏ ÃÀ ÄÍÀÆÄ ÛÄÌÃÄÂ ÂÀÌÏÀÂÏÒÄÏ" 
ÜáÀÒÀ×ÀÈÄ ËÉÔÄá (ÁØ.) `ÂÀÃÀÓáÅÀ×ÄÒÄÁÀ, ÍÀÈØÅÀÌÉÓ ÀÈÀÓãÄÒ 
ÂÀÃÀáÀÒÛÅÀ" ← ÀÌÓæÀËÃÓ ÜáÀÒÀ×ÀÈÄ ËÀÔÀá ÄÓÄÒ áÀÊÖ `ÀÃÀÌÉÀÍÓ ÝáÒÀÍÀÉÒÉ 
ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ ÖÍÃÀ ÂÀÀÜÍÃÄÓÏ (`ÀÃÀÌÉÀÍÓ ÝáÒÀ-×À-{Ó}-ÊÄÍ ÓÀÁÒÖÍÄÁÄËÉÏ ÖÍÃÀ")" 
ÖÊËÀæÍÀÛ ËÉÊËÀæÍÄ (ÁØ.) `ÂÀàÉÒÅÄÁÉÓÂÀÍ ÚÏÅÄËÂÅÀÒÉ ÓÀØÌÉÓ ÊÄÈÄÁÀ" 
← ÈéÌÉ ÌÀÒÀ ÖÊËÀæÍÀÓ ÄÓÄÒ áÀÊËÀæÍÄ `ÂÀÓÀàÉÒÉ ÊÀÝÓ ÒÀÓ ÀÒ ÂÀÀÊÄÈÄÁÉÍÄÁÓ 
(`ÈÌ-ÄÍ-À ÊÀÝÓ ÂÀ-Ö-ÊÀËÏ-ÄÁ-ÄË-Ó-Ï À-ÊÀËÏ-ÄÁ-ÉÍ-ÄÁ-Ó")" 
ÌéÒÙàÉÛ ÍÀÆæðÛ ËÉÝæÒÄ (ÁØ.) `ÝÖÃÉ ÓÀØÌÉÓ ÜÀÃÄÍÀ" ← ÌéÒÙéà 
ÌÉÜ'ÄÓÄÒ ÍÀÆæÓ ÝæÉÒÄ `ËÏÊÏÊÉÍÀ ÈÀÅÉÓ ÊÅÀËÓ ÔÏÅÄÁÓÏ (`ËÏÊÏÊÉÍÀ ÌÉÓÏ 
ÍÀÅÀËÓ ÔÏÅÄÁÓ")" 
ÝÉÝæÉÛ É ÛÔÖÂæÉ ËÉÍÜéÃêË (ÜÏË.) `ÓÉÝÉÅÄ" ← ÌéÝáÉ-ÚÀ×ÒêÍÏÁÓ 
ÝÉÝæ É ÛÔÖÂæ ËÏØ ÏÈÍÀÜÃÀ `ÓÉÝÉÅÄ-ÚÉÍÅÀÓ ÊÀÔÀ ÃÀ ÈÀÂÅÉ ÛÄÖÚÒÉÀÏ" 
ÛÃéØ-ËÄËÂæÉðÛ ËÉÚæ×Ä (ÁØ.) `ÂÀÁÒÀÆÄÁÀ, ÂÀÍÒÉÓáÄÁÀ" ← ÉÍãðÒÓ 
ÛÃéØÌÉ ËÄËÂæÉ ÄÓÄÒ ÏáÚæÉ×À `ãÀÅÒÓ ÞÉÒÉ ÊÁÉËÉ ÀÌÏÖÞÅÒÉÀÏ" ÃÀ ÓáÅ. 
ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÝáÀÃÚÏ, ÒÏÌ ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÉ ÅÉÈÀÒÄÁÀ 
ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ. ÓßÏÒÄÃ ÀÌ ÛÄÌÏÊËÄÁÖËÉ ÀÍÃÀÆÄÁÉÈ ÀÃÅÉËÉ 
ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÌÈÄËÉ ÔÄØÓÔÉÓ ÀÙÃÂÄÍÀ, ÈÖÌÝÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ 
ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÌÉÖÈÉÈÄÁÄÍ, ÄÓ áÄÒáÃÄÁÀ ÌáÏËÏÃ ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄË ÄÔÀÐÆÄ ÃÀ 
ÄÓ ÀÒÝÀÀ ÂÀÓÀÊÅÉÒÉ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÃÒÏÈÀ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÊÏÍÔÄØÓÔÉÓ ÂÀÒÄÌÏ 
ÃÀÅÉßÚÄÁÀÓ ÄÞËÄÅÀ ÃÀ ÒÄÃÖÝÉÒÄÁÖËÉ ÄÒÈÄÖËÉ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄË ÓÀáÄÓ ÉÙÄÁÓ 
(ÛÃÒ. ÉÃÉÏÌÉ ÂÖÌÉ ËÉÊæäÀË (ÁØ.) `ÃÀÌÃÖÒÄÁÀ, ÂÀÁÖÔÅÀ", ÒÏÌÄËÉÝ 
ÌÉÙÄÁÖËÉÀ ÀÍÃÀÆÉÓÂÀÍ: ÍðÈÉÓÏæ ÄÓÊÏäÀË ÂÖ, ÌÄäÄÒÓ Ì'ÄÓÄÒ ËÀáéÍÃÒÏæÀÓ 
`ÍÀÈÄÓÀÅÓ ÃÀÄÌÃÖÒÄ, ÖÝáÏÓ ÒÀ ÃÀÄÌÃÖÒÄÁÀÏ (`ÖÝáÏÓ ÒÀÏ ÃÀ-Ä-ÍÃÖÒ-Ï-Ó")", 
ÀÓÄÅÄ ÉÃÉÏÌÉ ËéÝÈÄ ËÉÊæÀÍÄ (ÁØ.) `ÂÀÌÄÔÄÁÀ, ÙÀËÀÔÉ", ÌÉÙÄÁÖËÉÀ ÛÄÌÃÄÂÉ 




ßÚÀËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ ÀÒ ÖÍÃÀÏ", áÏËÏ ÉÃÉÏÌÉ ÌÀÌ×ÖÀÈÄ ËÉÛÚÄÃ (ÜÏË.) 
`ÃÀÙÖÐÅÀ", ÌÏÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ ÀÍÃÀÆÉÓÂÀÍ: ÌéÔÓ ÈÀÛáÄÍØÀ ÏáÓÊÉÍÀ É ÌÀÌ×ÖÀÈÄ ËÏØ 
ÏÈÓÊÉÍÀ `ÌÀÔËÉ ÚÅÄËÉÃÀÍ ÂÀÃÌÏÌáÔÀÒÀ ÃÀ ÌÃÖÙÀÒÄÛÉ ÜÀÌáÔÀÒÀÏ" ÃÀ À. Û). 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÀÂÒÄÈÅÄ ÀÍÃÀÆÉÓÂÀÍ ßÚÄÅËÉÓ ×ÏÒÌÖËÄÁÉÓ 
ÌÉÙÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉÝ. ÌÀÂ.:  
ÁðØÛÀËÏÙæ ÏÌÈæÄ×ÄáÉ! (ÁØ.) `ÌÏÉÓÐÄ, ÂÀÍÀÃÂÖÒÃÉ!" ← ÁÀØÀÒð ÁðØÃ 
ÄÓÄÒ ÏÌÈæÄ×ÄËÉ `ÌÀÔÚÖÀÒÀ ÔÚÖÉËÀÃ ÃÀÊÀÒÂÖËÀÏ" 
æÏÒ É ËÀæáÉÓÏÙæ ÏÈÚÖËÖÒÀÃ! (ÁØ.) `ÌÉßÀÌ ÃÀÂÀÛÏÒÏÈ 
ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ!" ← ÌÀËÔðÒ ÎÄáæ-àðÛ  æÏÒ É ËÀæáÉÓ ÂÀÒ ÄÓÄÒ ÏÈÚÖËÖÒÀá 
`ÌÏÓÉÚÅÀÒÖËÄ ÝÏË-ØÌÀÒÉ ÌÉßÀÓÀ ÃÀ ÍÉÜÀÁÓÙÀ ÂÀÖÛÏÒÄÁÉÀÏ" 
ÍêÌÖÍ-ÍÀÈÖÍ ÍÏÓêæ ÄãÔìÌÀ (ÜÏË.) `ÍÀÓÅÀÌ-ÍÀàÀÌÉ ÀÒ ÌÏÂÄÍÄËÄÁÉÍÏÓ" ← 
ÍêÌÖÍ-ÍÀÈÖÍÓ áÏÜÀ ÌéÔÌÄ ËÏØ áÀÊÖ `ÍÀÓÅÀÌ-ÍÀàÀÌÓ ÊÀÒÂÉ ÌÏÌÍÄËÄÁÄËÉ 
ÖÍÃÀÏ" ÃÀ À. Û. 
ÓÅÀÍÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÓÀ ÃÀ ÀÍÃÀÆÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÌÉÌÀÒÈÄÁÀ ÃÀ ÀÍÃÀÆÀ-
ÈÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÀÂÄÁÖËÄÁÀÝ ÃÉÃÀÃ ÀÒ ÂÀÍÓáÅÀÅÃÄÁÀ ØÀÒÈÖËÉÓÀÂÀÍ1. 
ÌÄÝáÒÄ ÊÅÀÒÔÀËÉÓ ÂÄÂÌÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÂÅÄÅÀËÄÁÏÃÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆ-
ÌÄÁÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ ÊÏÌÐÏÆÉÔÄÁÉÓ (ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒÉ ÃÀ ÍÀÓÄÓáÄÁÉ) ÀÍÀËÉÆÉ, ÒÀÝ 
ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÀ ÊÉÃÄÝ. 
ÀÌÀÅÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÂÀÍÅÀáÏÒÝÉÄËÄÈ ÂÀÀÍÀËÉÆÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ËÄØÓÉÊÏÍÉÓ 
ÛÄÃÂÄÍÉÓ ÃÀßÚÄÁÀ ÃÀ ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÖËÉ ÐÒÏÂÒÀÌÉÈ ÌÀÓÀËÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ. 
ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÓÀÌÖÛÀÏ ÜÀÔÀÒÃÀ ÓÅÀÍÖÒ ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÈÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ 
ÀØÔÉÅÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÁÏËÏ ÃÒÏÓ ÂÀÜÍÃÀ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÊÅËÄÅÄÁÉ ÊÄÒÞÏ 
ÈÖ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÈ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÀÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÂÀÍÉáÉËÄÁÏÃÀ ÓßÏÒÄÃ 
ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ  ËÄØÓÉÊÖÒ-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ãÂÖ×ÄÁÉ (ÀÒÓÄÁÉÈ ÓÀáÄËÈÀ ËÄØÓÉÊÖÒ-
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ãÂÖ×É `ÓÏÌÀÔÉÆÌÄÁÉ", `ÆÏÏÍÉÌÄÁÉ", `×ËÏÒÀËÉÆÌÄÁÉ", 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÈÀ ËÄØÓÉÊÖÒ-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ãÂÖ×É _ `×ÄÒÄÁÉÓ ÀÙÍÉÛÅÍÄÁÉ", 
ÀÂÒÄÈÅÄ, `ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÃÀ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÉÓ", ÀÓÄÅÄ `ËÀÐÀÒÀÊÉÓ" ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ 
ÆÌÍÄÁÉ ÃÀ ÓáÅ.), ÒÏÌËÄÁÓÀÝ, ÖÍÃÀ ÃÀÄÌÀÔÏÓ ÒÉÝáÅÉÈ ÓÀáÄËÈÀ ËÄØÓÉÊÖÒ-
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ãÂÖ×É _ `ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÄÁÉ", ÒÏÌËÄÁÉÝ ÊÄÒÞÏ ÈÖ ÛÄÐÉÒÉÓÐÉÒÄ-
ÁÉÈ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÀÛÉ ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ ÅÒÝÄËÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÉÓ ÓÀÂÀÍÉ. 
ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÓáÅÀ ÀÙÍÉÛÍÖË ËÄØÓÉÊÖÒ-
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ãÂÖ×ÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÀØÔÉÖÒÀÃ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÄÍ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÀÝÉÉÓ 
ÐÒÏÝÄÓÛÉ. ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÀÝÉÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉ ÊÉ ÄÍÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ×ÏÍÃÉÓ 
ÂÀÌÃÉÃÒÄÁÉÓ ÖÌÈÀÅÒÄÓ ßÚÀÒÏÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌÀÅÄ ÃÒÏÓ 
`ÊÀÍÏÍÆÏÌÉÄÒÉÀ ÄÍÀÛÉ ÃÀ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ ÀÒÀ ØÀÏÔÖÒÀÃ, ÀÒÀÌÄÃ ÀÒÜÄÅÉÈÏÁÉÓ 
ÐÒÉÍÝÉÐÉÈ" (ÓÄÒÄÁÒÄÍÉÊÏÅÉ 1955: 41). 
                                                 
1
 Éá. М. Саглиани, Н. Шаврешиани, К Вопросу о Фразеологизмах и пословицах в 
Сванском, Кавказские языки: ГЕНЕТИКО-АРЕАЛЬНЫЕ СВЯЗЫ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОБЩНОСТИ, Тезисы докладов ІІІ международной научной конференции, Махачкала, 2012. 
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ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ ÍÀÛÒÏÌÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ØÀÒÈÖË `ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÄÁÓ" ÛÄÄáÄÁÀ, ÄÓ 
ÀÒÉÓ Ä. ÑÏÒÑÏËÉÀÍÉÓ ßÄÒÉËÉ `ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÄÁÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÀØÔÉÖÒÏÁÉÓ 
ÛÄÓÀáÄÁ" (ÑÏÒÑÏËÉÀÍÉ 2004:260-270), ÒÏÌËÉÓ ÌÉÆÀÍÉÀ ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÄÁÉÓ 
`×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÀØÔÉÅÏÁÉÓ" ÂÀÒÊÅÄÅÀ ×ÒÀÍÂÖË ÃÀ ØÀÒÈÖË ÄÍÄÁÛÉ. 
ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ ÉØÉÃÀÍ, ÒÏÌ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÀÊÉÈáÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ØÀÒÈÅÄËÖÒ 
ÄÍÄÁÛÉ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÂÀÊÄÈÄÁÖËÀ, ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ ÃÀ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÃ ÌÉÅÉÜÍÉÄÈ 
ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÄÁÉÓ `×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÀØÔÉÅÏÁÉÓ" ÂÀÒÊÅÄÅÀ ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÈÖÌÝÀ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉ ÉØÍÄÁÀ ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÈÀ ËÄØÓÉÊÖÒ-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ 
ãÂÖ×ÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄË ËÄØÓÄÌÀÈÀ ÒÉÝáÅÉÓ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ, ÒÏÂÏÒÝ 
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÌÉÖÈÉÈÄÁÄÍ, `ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÄÁÉÓ ËÄØÓÉÊÖÒ-
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ãÂÖ×ÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÒÉÝáÅÉÓ ÝÍÄÁÀ, Ö×ÒÏ ÓßÏÒÀÃ 
ÊÉ ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÖÒÉ ÒÉÝáÅÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÖßÚÅÄÔÉ ÓÉÃÉÃÄÀ" (ÉØÅÄ: 262). 
ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÉ ÛÄÃÉÓ ÃÉÃÉ ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ ÛÄ-
ÌÀÃÂÄÍËÏÁÀÛÉ, ÃÀ, ÀÌÃÄÍÀÃ, ÉÓÉÍÉ ÓáÅÀ ÆÄÌÏÃÀÓÀáÄËÄÁÖË  ËÄØÓÉÊÖÒ-ÓÄÌÀÍ-
ÔÉÊÖÒ  ãÂÖ×ÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÀØÔÉÖÒÀÃ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÄÍ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÀÝÉÉÓ 
ÐÒÏÝÄÓÛÉ. ÜÅÄÍ ÛÄÅÄÝÀÃÄÈ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ 
ÛÄÞËÄÁÉÓÃÀÂÅÀÒÀÃ ÂÀÂÅÄÒÊÅÉÀ ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÈÀ `×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÀØÔÉÅÏÁÀ" 
ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ. 
ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ÄØÓÔÒÀËÉÍÂÅÉÓÔÖÒÉ (ÊÄÒÞÏÃ, ÉÓÔÏÒÉÖË-ÄÈÍÏÂÒÀ×ÉÖËÉ 
ÃÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ×ÏËÊËÏÒÖËÉ) ÌÀÓÀËÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌÏÅÊÒÉÁÄÈ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ 
ÏÈáÉÅÄ ÊÉËÏÆÄ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÐÒÏÆÀÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉÃÀÍ,  ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ØÒÄÓÔÏÌÀ-
ÈÉÉÃÀÍ, ËÄØÓÉÊÏÍÄÁÉÃÀÍ1, ÀÂÒÄÈÅÄ, 2010-11 ßËÄÁÛÉ ÌÄÓÔÉÉÓÀ ÃÀ ËÄÍÔÄáÉÓ 
ÒÀÉÏÍÄÁÛÉ ÜÅÄÍ ÌÉÄÒ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÉÃÀÍ, ÛÄÅÀÃÀÒÄÈ 
ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ ØÀÒÈÖË ÌÀÓÀËÀÓ ÃÀ ÂÀÅÀÒÊÅÉÄÈ ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÈÀ `×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÀØÔÉÅÏÁÀ" ÀÙÍÉÛÍÖË ÄÍÄÁÛÉ. 
ÂÀÉÒÊÅÀ, ÒÏÌ ÍÖÌÄÒÀÔÉÖË ×Ä-ÈÀ ÀØÔÉÅÏÁÀ ØÀÒÈÖËÛÉ ÓÅÀÍÖÒÈÀÍ 
ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ Ö×ÒÏ ÃÉÃÉÀ (ÛÃÒ. ØÀÒÈ. 216 ÃÀ ÓÅÀÍ. 196 ÄÒÈÄÖËÉ), ÈÖÌÝÀ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ØÀÒÈÖËÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÅÉÈÀÒÄÁÀÝ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÆÏÂÉÄÒÈ 
ÍÏÒÌÀÔÉÅÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ. ÀÌÀÓÈÀÍÀÅÄ, ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒÛÉ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ËÄØÓÉÊÏÍÈÀ ÖØÏÍËÏÁÉÓ ÂÀÌÏ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ ÍÖÌÄÒÀÔÉÖË 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÈÀ ÀØÔÉÅÏÁÉÓ ÆÖÓÔÉ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ. 
ØÀÒÈÖËÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖË ÅÉÈÀÒÄÁÀÓ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÄÍ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÛÄÌÃÄÂÉ 
ÍÏÒÌÀÔÉÅÄÁÉ _  ÀÈðÓÄÒæÄÛÃ `ÀÈÀÓÏÝÉ", ÀÛÉÒÀÈðÓ `ÀÓÉÀÈÀÓÉ" ÃÀ ØÀÒÈÖËÉ-
ÃÀÍ ÍÀÓÄÓáÄÁÉ ÌÉËæÄÍ|ÌÉËÉÏÍ `ÌÉËÉÏÍÉ", ÒÏÌËÄÁÉÝ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ 
ßÀÒÌÏØÌÍÀÛÉ ÀØÔÉÖÒÀÃ ÙÄÁÖËÏÁÄÍ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀÓ. ÌÓÂÀÅÓÉ ÅÉÈÀÒÄÁÀ ØÀÒ-
ÈÖËÛÉ ÀÒ ÃÀ×ÉØÓÉÒÄÁÖËÀ. 
ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÏÒ ÃÀ ÌÄÔ ÒÉÝáÅÉÈÓÀáÄËÉÀÍÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄ-
ÁÉ ÓÅÀÍÖÒÛÉ Ö×ÒÏ ÌÄÔÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ (ÓÖË 33 ÄÒÈÄÖËÉ), ÅÉÃÒÄ ØÀÒÈÖËÛÉ 
[ÓÖË 15 ÄÒÈÄÖËÉ (ÓÀÙËÉÀÍÉ 2012:195-210)]. 
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ÌÄÀÈÄ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ËÄØÓÉÊÏÍÆÄ ÌÖÛÀÏÁÉÓ 
ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀÓ, ÀÓÄÅÄ ÌÄÔÀÃ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÂÒÀÌÀÔÉÊÖË ÓÀÊÉÈáÆÄ _ `ËÄØÓÉÊÖÒÉ 
ÀÒØÀÉÆÌÄÁÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÛÉ ÃÀ ÌÀÈÉ ÄÔÉÌÏËÏÂÉÉÓ ÃÀÃÂÄÍÀ" ÌÖÛÀÏÁÀÓ. 
ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ ÍÀÛÒÏÌÛÉ ÛÄÞËÄÁÉÓÃÀÂÅÀÒÀÃ ÛÄÅÄÝÀÃÄÈ ÓÅÀÍÖÒ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ ÃÀ×ÉØÓÉÒÄÁÖËÉ ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÀÒØÀÖËÉ 
ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓ ÂÀÒÊÅÄÅÀÓ.  
ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ (ÀÒÓÄÁÖË ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÏÁÀÈÀ 
ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ) ÆÏÂÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ ÓÀÄÒÈÏ-ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÃÏÍÉÓ 
ÌÏÍÀÝÄÌÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ, ÆÏÂÉ ÌÀÈÂÀÍÉ ÊÉ ÓáÅÀ ÄÍÀÈÀÂÀÍ ÍÀÓÄÓáÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ 
ÆÏÂÉ ÖÝÅËÄËÀÃ ÛÄÌÏÉÍÀáÀ ÓÅÀÍÖÒÌÀ, ÆÏÂÌÀ ÊÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ 
ÝÅËÉËÄÁÄÁÉ ÂÀÍÉÝÀÃÀ. ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÀÜÅÄÍÀ, ÍÀÓÄÓáÄÁ 
×ÏÒÌÀÈÀ ÌÄÔÉ ßÉËÉ ØÀÒÈÖËÉÓ ÂÆÉÈ ÀÒÉÓ ÛÄÌÏÓÖËÉ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ 
ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ. Ö×ÒÏ ÌÄÔÉÝ, ÓÅÀÍÖÒÌÀ ÁÄÅÒÉ ÉÓÄÈÉ ÓÀÄÒÈÏØÀÒÈÅÄËÖÒÉ 
ÀÒØÀÖËÉ ×ÏÒÌÀ ÛÄÌÏÉÍÀáÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ (ÉÃÉÏÌÄÁÛÉ, 
ßÚÄÅËÉÓ, ÃÀËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ ÌÉÓÀËÌÄÁÉÓ ×ÏÒÌÖËÄÁÛÉ), ÒÏÌËÄÁÉÝ ÃÙÄÅÀÍÃÄË 
ÓÀËÉÔÄÒÀÔÖÒÏ ØÀÒÈÖËÛÉ ÖÊÅÄ ÀÙÀÒ ×ÉØÓÉÒÃÄÁÀ; ÉÓÉÍÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, 
ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÓ ÛÄÌÏÒÜÀ (ÌÀÂ.: ËðÒàÄÍÃ ËéÂÍÄ `ÚÏÜÀÙÉ, ÓßÒÀ×É 
(ÆÄÃÌÉß. _ ÓÀËÀÌÖÒÀÃ Ì-ÃÂ-ÀÒ-É)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ËÄË-, ËÄË-É; ËÄÒ-ßÀÌ-É : 
ÆÀÍ. (ÌÄÂÒ.) ËÀÒ-, ËÀÒ-àÀÌ-É/ËÀÒ-àÄÌ-É `ËÄÒßÀÌÉ"; ÊÉÊÁÄÒÉÛ ËÉÁÊÉÍÄ (ÁØ.) 
`ÞÀËÉÓ ÃÀÔÀÍÄÁÀ, ÂÀÌÏÔÄáÅÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÌÄÈÏÃÄÁÉÈ; ÊÄÃÄËÈÀÍ ÌÉÚÄÍÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ 
áÉÓ ÌÏÒÉÓ|ÊÀÊÉÁÄÒÀ-Ó ÌÉÁãÄÍÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. (ËÄÜá.) ÊÀÊÉÁÄÒÀ `ÓÀÌÆÀÒÄÖËÏ 
ÓÀáËÛÉ ÛÖÀÝÄÝáËÉÓ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÆÄÅÉÈ ÂÀÃÄÁÖËÉ ÃÉÒÄ, ÒÏÌÄËÆÄÃÀÝ ÓÀØÅÀÁÄ 
äÊÉÃÉÀ"; ÌÀÒÂÉÌÖÛÉ ËìÌÍÄ (ËÛá., ÜÏË.) `ÛáÀÌÉÓ àÌÄÅÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÍÄÖËÄÁÉÓ 
àÌÄÅÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. (ÈÖÛ.) ÌÀÒÂÉ `ÈáÉÓ ÓÍÄÖËÄÁÀ", ÛÃÒ. ×ÒðÍÂÃ ËéÂ (ÁØ.) 
`ÓßÒÀ×ÉÀ, ÌÀÒãÅÄÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÒÀÍÂ-ÀÃ ÃÂ-À-Ó)"; ÛÃÒ. ØÀÒÈ. (ØÉÆÉÚ.) ×ÒÀÍÂÅÀ 
`ÊÀÒÂÀÃ, ÀËÌÀÓÉÅÉÈ àÒÀ" ÃÀ ÈÖÛ. ÂÀ×ÒÀÍÂÄÁÀÎ 1. ÂÀÝÄÝáËÄÁÀ, ÞËÉÄÒ 
ÂÀãÀÅÒÄÁÀ, ÂÀÂÖËÉÓÄÁÀ. 2. ÓÀØÌÄÓ ÒÏÌ ÝÄÝáËÀÃ ÌÏÄÃÄÁÀ; ÀÒðÁÃ ËÉ×ÛæÃÄ 
(ÁØ.) `ÌÀÝÍÉÓ ÂÀÂÆÀÅÍÀ, ÂÀÛÅÄÁÀ, ÅÉÍÌÄÓÈÅÉÓ ÀÌÁÉÓ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ 
ÀÒÀÁ-ÀÃ ÂÀÛÅÄÁÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. (ÌÈÉÖË.) ÀÒÀÁ-É `ÁÄÒÉÊÄÁÉÓ ßÉÍÀÌÞÙÏËÉ, 
ÛÄÌÖÒÖËÉ, ÌÖÒÉÈ ÂÀÛÀÅÄÁÖËÉ"; ÂÍÀÝÉ ËÉÛÃáÄ (ËÛá.) `ÀÒÀØÀÈÉÓ ÂÀÌÏÝËÀ, 
ÌÄÔÉÓÌÄÔÉ ÃÀÙËÀ (ÆÄÃÌÉß. _  ÞÀË-ÙÏÍÉÓ ÂÀÌÏËÄÅÀ)", ÛÃÒ. ØÀÒÈ. (ØÀÒÈË., 
ËÄÜá.) ÂÍÀÝ-É `ÞÀËÉ, ÙÏÍÄ"; `ÞÀË-ÙÏÍÄ" ÃÀ ÀÓÄÅÄ, ÂÍÀÓ-É `ÞÀËÀ" (ØÄÂË); 
ÆÀæÈÀÒÉ ËÉÑæÌÄ (ËÛá.) `ÃÀÁÍÄÖËÏÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÆÀÅÈ-ÄÁ-É{Ó} ÀÒÄÅÀ)", ÛÃÒ. 
ØÀÒÈ. (ÌÄÓá., ×Û.) ÆÀÅÈ-É `ÒÉáÉ, ÞÀËÀ" < ÀÒÀÁ., ÈÖÒØ. zapt ÃÀ ÓáÅ.). 
 ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ, ÀÓÄÅÄ, ÃÉÃÉ ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÈ 
ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÉÓÄÈÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÓ 
ÃÀÃÂÄÍÀ ÂÀÒÊÅÄÖË ÓÉÞÍÄËÄÄÁÈÀÍ ÀÒÉÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ. ÉÓÉÍÉ, ÒÏÂÏÒÝ 
ÌÒÀÅÀËÒÉÝáÏÅÀÍÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÀÍÀËÉÆÌÀ ÀÜÅÄÍÀ, ÛÄÌÏÍÀáÖËÉÀ ÂÀØÅÀÅÄÁÖË 
ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ ÃÀ ÁÄÅÒÉ ÌÀÈÂÀÍÉÓ ÀÒØÀÖËÏÁÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÃÉÃÉÀ ÌÀÈÉ 
svanuri frazeologiuri gamonaTqvamebis Seswavlis Tanamedrove mdgomareoba  161 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÄÍÉÓ ÉÓÔÏÒÉÉÓ ÊÅËÄÅÀ-ÞÉÄÁÉÓÀÓ1:  ÌÀÂ.: ×ÉÍÆÃ ËÉÂÍÄ (ÁØ.) `ÃÀ-
ÌÓáÅÒÄÅÀ, ÃÀ×ÛÅÍÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ßÉßÅÀÃ ÃÂ-Ì-À)", ÛÃÒ. ÁØ. ×áÉÍÉÆ `ßÉßÅÉ"; äÉÒÂÉÛ 
ËÉÚÄÒ (ÁØ.) `ØÀËÄÁÉÓ ÄÒÈÏÁËÉÅÉ ßÀÌÏÔÉÒÄÁÀ, ÁÀÍÉ (ÆÄÃÌÉß. _ 
ÁÀÍÉÓ|ÌÏÞÀáÉËÉÓ ÒÔÚÌÀ)"; ÂæÄÂÓ ËÉàÄÌ (ÁØ.), ÂÏÂÓ ËÉàÄÌ (ÁØ.) `ÌÀÈáÏÅÒÏÁÀ, 
ÌÀßÀÍßÀËÏÁÀ, ÊÀÒÃÀÊÀÒ ÓÀÌÀÈáÏÅÒÏÃ áÄÔÉÀËÉ"; äðÎÉÃÏÃÄæÓ ËÉÂÍÄ (ÁÆ.) 
`áÌÀÖÒÉ, ÀÖÒÆÀÖÒÉ, ÜáÖÁÉ; ÍÄÒÅÉÖËÏÁÀ"; ßÉÍÀËÃ É ßÉÒÊÀÌðËÃ ËÉÁËíÊÄ 
(ÁÆ.) `ÀÌÏßÚÅÄÔÀ, ÀÌÏÑËÄÔÀ"; ÂÀÂðÆÃ ËÉÒÃÄ (ÁÆ.) `ÚÁÄÃÏÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ØÀÃÀ-
ÂÀÃ ÚÏ×ÍÀ)"; ÂÀÂðÆÃ ËéÂ (ÁÆ.) `ØÀÃÀÂÄÁÓ, ÚÁÄÃÏÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ØÀÃÀÂÀÃ ÃÂ-À-Ó)"; 
ÂæðÓÐÃ ËÉÂÍÄ (ÁÆ.), ÂæðÓÐÃ ËÉÂÄÍÄ (ËÍÔ.) `ÃÀáÒÖÊÅÀ, ÃÀßÅÀ, ×ÄÒ×ËÀÃ ØÝÄÅÀ, 
ÝÄÝáËÛÉ ÛÈÀÍÈØÌÀ (ÆÄÃÌÉß. _ áÒÖÊÅÀÃ ÃÂ-Ì-À)"; ÎÄÐÒÖÔÃ ËÉÊæêÍÄ (ÁÆ.) `ÀÁÖ-
ÜÀÃ, ÌÀÓáÒÀÃ ÀÂÃÄÁÀ"; ÓÀÃðÒ-ÊÖÃðÒÉÛ àÀàðÒ ËÄØæÀ ËÉÚÄÒ (ÁØ.) `ÂÀËÀÍÞÙÅÀ, 
ÂÀÈÀÈáÅÀ", ÛÃÒ. ËÛá.   ÓÀÃÀÒ-ÊÖÃÀÒ; ÓéÒÉÂÀÂÀÓ ÑÉ áÀÂ (ÁØ.) `ÀßÒÉÀËÄÁÖËÉÀ, 
ÌÏÖÓÅÄÍÒÀÃÀÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÌÏÖÓÅÄÍÒÏÁÀÓ ÆÄ À-ÃÂ-À-Ó)"; ×ÉÓÄÂÀÒÂÀÓÉÓÂÀÏÙæ áÀÒ 
ËÀØÖÍ! (ÁØ.) `ãÏãÏáÄÈÉ ÉÚÏÓ ÌÉÓÉ ÓÀÌÊÅÉÃÒÏ (ÆÄÃÌÉß. _ ãÏãÏáÄÈÛÉÌÝ ÀØÅÓ 
ÓÀÓÖËÄ!)!"ËëØìË-ÁëÃìËÓ ËÉÔÄá (ÁÆ.) `ÞÅÄËÉ ÂÀàÉÒÅÄÁÖËÉ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ 
ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ, ÊÅËÀÅ ÓÉÙÀÒÉÁÄÛÉ ÜÀÅÀÒÃÍÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÀàÉÒÅÄÁÀÓ ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ)"; 
×ÉÓÄÌ ÂÀÒÂÀÓÈÄ ËÉÓÊÍÄ (ÁØ.) `ãÏãÏáÄÈÛÉ ÌÏáÅÄÃÒÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÉÓ-ÉÓ 
ÂÀÂÀÍÉÀÛÉ ÜÀáÔÏÌÀ)"; ÍÀÍÃ É ×ÀÍÃÉÛ ËÉÊÄÃ (ÁØ.) `ÓÀÙÄÒÙÄËÉÓ ÀÛËÀ, 
À×ÏÒÉÀØÄÁÀ"; ØÉÒÉÌ-ÁÀÒÀÓ ËÀáÒÉÙæ (ÜÏË.) `ÌÉÚÀÒ-ÌÏÚÀÒÀ"; ÃÀÅÀ-ÔÀ×ÀÃ 
áÖæÀá (ÜÏË.) `ÌÃÉÃÒÄÁÉ ÀÒÉÀÍ, ÁÄÅÒÉ ØÏÍÄÁÀ ÀØÅÈ" ÃÀ À. Û.  
ÌÄÈÄÒÈÌÄÔÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÂÄÂÌÉÓ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÃÀÌÖÛÀÅÃÀ ÏÒÉ ÓÀÊÉÈáÉ: 
1. ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ, ÃÀ  
2. ÓÉÔÚÅÀÈßÚÏÁÉÓ ÌÖÃÌÉÅÉ ÒÉÂÉÓ ÃÀÃÂÄÍÀ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ 
ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ.  
ÉÓÄÅÄ, ÒÏÂÏÒÝ ØÀÒÈÖËÛÉ, ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÉÓÄÈÉ ÓÉÔÚÅÀÈÀ 
ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÜÀÊÄÔÉËÉÀ ÌÊÀÝÒÀÃ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖË 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÒÄÌÏÝÅÀÛÉ, ÈÖÌÝÀ ÄÒÈÂÅÀÒÏÅÍÄÁÀ ÀÌ ÌáÒÉÅ ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÍÀÌÃÅÉËÀÃ ÀÒ ÀÒÉÓ ÃÀ ÄÓ ÀÒÝÀÀ ÂÀÓÀÊÅÉÒÉ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ, ÒÏÂÏÒÝ À. 
ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ ÌÉÖÈÉÈÄÁÃÀ, ÀÒÀ ÌáÏËÏÃ ÄÍÄÁÓ ÛÏÒÉÓÀÀ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ ÓÉÔÚÅÀÈÀ 
ÛÄÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÌáÒÉÅ, ÀÒÀÌÄÃ ÄÒÈÉ ÄÍÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ, ÌÉÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÄÔÀÐÄÁÓ 
ÛÏÒÉÓÀÝ (ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ 1961:71). ÄÓ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÝÀÀ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÃÒÏÈÀ ÂÀÍÌÀÅËÏ-
ÁÀÛÉ ÉÝÅËÄÁÀ ÃÀ ÅÉÈÀÒÃÄÁÀ ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ. ÆÏÂÉ ÓÉÔÚÅÀÈÊÀÅÛÉÒÉ ÃÒÏ-
ÈÀ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ áÌÀÒÄÁÉÃÀÍ ÂÀÌÏÃÉÓ ÃÀ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ ÉÝÅËÄÁÀ ÀáËÉÈ. ÀÓÄÈÉ 
ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÚÏÅÄËÉ ÄÍÉÓ ÛÉÂÍÉÈ ÛÄÉÌÜÍÄÅÀ ÃÀ ÄÌÏÒ-
ÜÉËÄÁÀ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÀÈÀ ÂÀÃÀ×ÀÓÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀÖÅÀË ÐÒÏÝÄÓÓ. ÒÀÙÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, 
ÂÀÓÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÄËÉÀ ÂÀÌÏÈØÌÉÓÀÃÌÉ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÄÒÉÓ ÛÄÌÏØÌÄÃÄÁÉÈÉ 
ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀÝ. 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÍÉÌÖÛÀÃ ÀÅÉÙÄÈ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÉÓÄÈÉ ÆÌÍÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒ 
ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ ÚÅÄËÀ ÓÉÍÏÍÉÌÖÒ ÃÀ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÀáËÏÓ ÌÃÂÏÌ ÓÉÔÚÅÄÁÓ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÃÀÍÀÀ ÝÍÏÁÉËÉ, ÓßÏÒÄÃ ÓÉÔÚÅÉÓ ÀÒÀ 
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ÚÏÅÄËÂÅÀÒ ÊÀÅÛÉÒÛÉ ÛÄÓÅËÀ ÀÒÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÍÉÛÀÍÉ ÌÉÓÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÀÃ 
ÜÀÊÄÔÅÉÓÀÈÅÉÓ. 
ÜÅÄÍ ÛÄÞËÄÁÉÓÃÀÂÅÀÒÀÃ ÛÄÅÉÓßÀÅËÄÈ ÃÀ ÂÀÅÀÀÍÀËÉÆÄÈ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄ-
ÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÆÌÍÄÁÉ ÃÀ ÃÀÅÀãÂÖ×ÄÈ ÌÀÈÉ 
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ (ÌÀÂ.: ËÉÂÍÄ `ÃÂÏÌÀ" ÈÀÅÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ ÉáÌÀÒÄÁÀ ÚÅÄËÀ ÉÌ ÓÀÂÀÍÈÀ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄË ÀÒÓÄÁÉÈÈÀÍ, ÒÏÌÄËÈÀ 
ÃÂÏÌÀÝ ÒÄÀËÖÒÀÃ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ. ÌÀÂ.: ËéÂ `ÃÂÀÓ" _ ØÏÒ `ÓÀáËÉ", ÌÄÂÄÌ `áÄ", 
ËÀÚæÒÀ `ÓÀßÏËÉ", àÉØ `àÉØÀ", ÌðÛÉÍÀ `ÌÀÍØÀÍÀ" ÃÀ À. Û., ÌÀÂÒÀÌ ÉÂÉÅÄ ÆÌÍÀ 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ÛÄÌÃÄÂ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÄÁÛÉ: ÁðËÃ ËÉÂÍÄ (ÆÓ.), ÁðËÃ ËÉÂÄÍÄ (ËÍÔ.) `ÃÀ-
×ËÄÈÀ, ÍÀ×ËÄÈÄÁÀÃ ØÝÄÅÀ, ÃÀáÄÅÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ËÄÈÀÃ ÃÂ-Ì-À)", ÁéËðÎÃ ËÉÂÍÄ 
(ÁÆ.) `ÃÀ×ËÄÈÀ, ÃÀÂËÄãÀ; ÃÀÌÓáÅÒÄÅÀ, ÃÀÌÔÅÒÄÅÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ËÄÈ-
ÀÃ|ÌÓáÅÒÄÅÀÃ... ÃÂ-Ì-À)", ÂÉÍãÉËÃ ËÉÂÍÄ (ÆÓ.), ÂéÍãÉËÃ ËÉÂÍÄ (ËÛá.) `ÃÀ×ËÄ-
ÈÀ, ÃÀÂËÄãÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂËÄã-ÀÃ ÃÂ-Ì-À)", ÂÒðÌÃ ËÉÂÍÄ (ÆÓ.) `×ÄÒ×ËÀÃ ØÝÄÅÀ 
(ÆÄÃÌÉß. _ ×ÄÒ×ËÀÃ ÃÂ-Ì-À)", ÂæðÓÐÃ ËÉÂÍÄ (ÁÆ.), ÂæðÓÐÃ ËÉÂÄÍÄ (ËÍÔ.) `ÃÀ-
áÒÖÊÅÀ, ÃÀßÅÀ, ×ÄÒ×ËÀÃ ØÝÄÅÀ, ÝÄÝáËÛÉ ÛÈÀÍÈØÌÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÄÒ×ËÀÃ ÃÂ-Ì-
À)", ÁÉ×áÃ ËÉÂÍÄ (ÆÓ.) `ÓßÒÀ×ÀÃ ÂÀÍÊÖÒÍÄÁÀ; ÃÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÍÀÌÀÃ 
ÃÂ-Ì-À)" ÃÀ À. Û. ÛÄÍÉÛÅÍÀ: ÚÅÄËÀÆÄ Ö×ÒÏ áÛÉÒÀÃ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ 
ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÌÀÓÃÀÒÉ ËÉÂÍÄ `ÃÂÏÌÀ" ÃÀ ÌÉÓÂÀÍ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ 
ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÄÁÉ. ØÀÒÈÖËÛÉ, ÈÉÈÏ-ÏÒÏËÀ ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÉÓ ÂÀÒÃÀ, Ã Â 
Ï Ì À ÃÀ ÌÉÓÂÀÍ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ ÆÌÍÉÓ ÐÉÒÉÀÍÉ ×ÏÒÌÄÁÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÈÀ 
ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÀÛÉ ÃÉÃ ÒÏËÓ ÀÒ ÀÓÒÖËÄÁÄÍ.  
ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ ðÂÍÄ `ÃÂÀÌÓ" ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÁÄÅÒ ÓÉÔÚÅÀÓÈÀÍ ÊÀÅÛÉÒÛÉ 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÀÓÐÀÒÄÆÉ ÓáÅÀ ÆÌÍÄÁÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ×ÀÒÈÏÀ, ÀÒ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ 
ÚÅÄËÀ ÓÉÍÏÍÉÌÖÒ ÃÀ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÀáËÏÓ ÌÃÂÏÌ ÓÉÔÚÅÄÁÓ. ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ÀÒ 
ÅÉÔÚÅÉÈ: ËÄÆÏÁÃ ËéÂ `àÀÌÀÃÀÀ ØÝÄÖËÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÀàÌËÀÃ ÃÂ-À-Ó)", ÜØÉÌÃ 
ËéÂ `ËÀÌÀÆÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÉÄÒÀÃ ÃÂ-À-Ó)", ÈáæÉÌÓ âÉÝÃ áÏÂÍÄ `ÈÀÅÓ 
ÃÀÖÜÄÜØÅÀÅÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÀÅÓ ÝÏÌÀÃ Ö-ÃÂ-À-Ì-Ó)", áÏÜÀ ËÄÓÃÉ áÀÂ `ËÀÌÀÆÉÀ 
(ÆÄÃÌÉß. _ ÊÀÒÂÉ ÛÄáÄÃÅÀ À-ÃÂ-À-Ó)" ÃÀ À. Û. ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÓßÏÒÄÃ ÄÓ ÀÒÉÓ ÐÉÒ-
ÅÄËÉ ÍÉÛÀÍÉ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÆÌÍÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÀÃ ÜÀÊÄÔÅÉÓÀÈÅÉÓ. Ö×ÒÏ ÌÄ-
ÔÉÝ, ÛÄÓÀÞËÏÀ, ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄËÀÃ ÀÌ ÆÌÍÉÓ ÂÀÃÀÔÀÍÉÈÉ ÂÀÂÄÁÀ ÛÄÌÏ×ÀÒÂËÖËÉ 
ÚÏ×ÉËÉÚÏ ÄÒÈÉ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÓ ÄÌÏÝÉÄÁÉÈ ÃÀ ÛÄÌÃÂÏÌ, ÃÒÏÈÀ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀ-
ÛÉ, ÌÉÓÉ áÌÀÒÄÁÉÓ ÒÀÃÉÖÓÉ ÂÀÆÒÃÉËÉÚÏÓ. 
ÀØÅÄ ßÀÒÌÏÅÀÃÂÄÍÈ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÛÉ ÛÄÌÀÅÀË 
ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÉÌ ÓÅÀÍÖÒ ÆÌÍÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ Ö×ÒÏ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÃ 
ÌÉÅÉÜÍÉÄÈ (ËÉÊÄÃ `ÀÙÄÁÀ" ÈÀÅÉÓÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ ÉáÌÀÒÄÁÀ ÚÅÄËÀ ÉÌ 
ÓÀÂÀÍÈÀ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄË ÀÒÓÄÁÉÈÈÀÍ, ÒÏÌÄËÈÀ ÀÙÄÁÀÝ ÒÄÀËÖÒÀÃ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ. 
ÌÀÂ.: ÉÊÄÃ `ÉÙÄÁÓ" _ ËÄÆæÄÁÓ `ÓÀàÌÄËÓ", ÁðÒÂÓ `ÀÅÄãÓ, ÍÉÅÈÄÁÓ", ÁðÜÓ `ØÅÀÓ", 
áÉËÓ `áÉËÓ", ×ÄØÓ `×ØÅÉËÓ" ÃÀ À. Û., ÌÀÂÒÀÌ ÉÂÉÅÄ ÆÌÍÀ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÛÄÌÃÄÂ 
ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÄÁÛÉ: ÀØóÍì ËÉÊÄÃ (ÁÆ.), ÀØðÍÎðÛ ËÉÊÄÃ (ÁØ.), ÀØêÍÉ ËÉÊÄÃ (ËÛá.), 
ÀØÀÍÉ ËÉÊÄÃ (ËÍÔ.) `ÌÉÓÀËÌÄÁÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÀËÌÉÓ ÀÙÄÁÀ)", ÁÏËÄÊÃ ËÉÊÄÃ 
(ÆÓ.) `ÞÉÒ×ÄÓÅÉÀÍÀÃ ÀÌÏÂÃÄÁÀ, ÀÌÏßÚÅÄÔÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÁÏËÏÊ-ÀÃ ÀÙÄÁÀ)", 
svanuri frazeologiuri gamonaTqvamebis Seswavlis Tanamedrove mdgomareoba  163 
ËÄÜæÄÌ-ËÄÂÏÍðæÎð ËÉÊÄÃ (ËÍÔ.) `ÓÀØÌÉÓ ÂÀÌÏËÄÅÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÓÀ-ØÌÍ-ÄË-
ÌÏ-ÓÀ-ÂÏÍ-ÄÁ-Ë-É{Ó} ÀÙÄÁÀ, ÀÌÏßÚÅÄÔÀ)" ÃÀ À. Û. ËÉâÄÃ `ÌÏÓÅËÀ", ËÉÝæÒÄ 
`ÃÀÔÏÅÄÁÀ, ÌÉÔÏÅÄÁÀ", ËÉÔáÄ|ËÉÔÄá `ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ", ËÉÚÄÒ `ÃÀÒÔÚÌÀ, 
ÂÀËÀáÅÀ, ÝÄÌÀ" ÃÀ ÌÒÀÅ. ÓáÅ.). 
 Å×ÉØÒÏÁÈ, ÌÓÂÀÅÓÉ ÆÌÍÄÁÉÓ ÓÒÖËÀÃ ÀÙßÄÒÀ ÃÀ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ 
ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÃÀãÂÖ×ÄÁÀ ÌÄÔÀÃ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÉØÍÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÉ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÓÒÖË×ÀÓÏÅÀÍÉ ÛÄÓßÀÅËÉÓÀÈÅÉÓ.  
ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÄÍÄÁÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÀÒÉÀÍ ÓÉÔÚÅÀÈÛÄÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÊÀÍÏÍÄÁÉÈ, 
ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÃ ÌÉÅÉÜÍÉÄÈ ØÀÒÈÖËÉÓ ÉÃÄÍÔÖÒÉ ÓÅÀÍÖÒÉ 
ÆÌÍÄÁÉÓ _ ÜæÀÈÊÖÛÖÒÄ ÃÀ ÓÂ'ÀÃÉÄ ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÃÀÃÂÄÍÀ.  
       àÉØÀ, ÈÄ×ÛÉ, ÈÀÅÉ, ÌÀÍØÀÍÀ, ÊÀËÀÌÉ... (ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ 
 ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ) 
ØÀÒÈ. ÂÀÖÔÚÃÀ  
       ÓÀáÄËÉ, ÞÉËÉ, ×ÉÝÉ, ÐÉÒÏÁÀ... (ÀÒÀÐÉÒÃÀÐÉÒÉ 
 ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ) 
 
       àÉØ, ÓðÎÍ, ÃÏØ, ãÉãæ, ÍÀÁðÍ... (ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ) 
ÓÅÀÍ. Ü'ÏÈÊæÀÛ  
       ãÉãæ (ÀÒÀÐÉÒÃÀÐÉÒÉ, ÀÍÖ ÓÉÒÝáÅÉËÉ àÀÌÀ|ÓÀáÄËÉ ÂÀÖÔÚÃÀ'Ó 
 ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ) 
       ÍÀÁðÍ (ÀÒÀÐÉÒÃÀÐÉÒÉ, ÀÍÖ ×ÉÝÉ ÂÀÔÄáÀ'Ó ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ). 
 
ÒÏÂÏÒÝ ÅáÄÃÀÅÈ, ÓÅÀÍÖÒÉ Ü'ÏÈÊæÀÛ `ÂÀÖÔÚÃÀ" ÆÌÍÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ 
ÀÒÀÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉÀ, ÉÂÉ ÀÒ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ ÚÅÄËÀ ÓÉÍÏÍÉÌÖÒ ÃÀ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÀÃ ÀáËÏÓ 
ÌÃÂÏÌ ÓÉÔÚÅÄÁÓ. Ö×ÒÏ ÌÄÔÉÝ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ØÀÒÈÖËÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÀÙÍÉÛÍÖËÉ 
ÆÌÍÉÓ ÀÒÀÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÛÄÆÙÖÃÖËÉÀ, ÈÖÌÝÀ ÒÀÉÌÄ 
ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ ÀÌ ÛÄÆÙÖÃÅÉÓÀÈÅÉÓ ÀÒ ÀÒÓÄÁÏÁÓ. 
ÒÏÂÏÒÝ À. ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ: `ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÊÀÅÛÉÒÄÁÓ ÆÙÖÃÀÅÓ ÀÒÀ 
ÓÀÂÍÏÁÒÉÅÉ ÌÉÌÀÒÈÄÁÀÍÉ, ÀÒÀÌÄÃ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÈÀ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÀÍÉ ÃÀ 
ÓÉÔÚÅÉÄÒ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÈÀ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÊÀÍÏÍÄÁÉ. ÄÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÊÏÍÔÄØÓÔÄÁÉ 
ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÖËÉÀ ÓÀÖÊÖÍÄÈÀ ÌÀÍÞÉËÆÄ ÃÀ ÀÓÄÀ ÃÙÄÌÃÄ ÌÏÙßÄÖËÉ. ÀÌÉÔÏÌ 
ÛÄÌÀ×ÄÒáÄÁÄË ×ÀØÔÏÒÀÃ ÌÏØÌÄÃÄÁÓ ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÉÔÚÅÀÈáÌÀÒÄÁÉÓ ÔÒÀÃÉÝÉÉÓ ÊÀÍ-
ÏÍÉÝ" (ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ 1961:69-70), ÒÀÆÄÝ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÃÄ ÓÏÓÉÖÒÉ ÌÉÖÈÉÈÄÁÃÀ: 
`ÀÒÉÓ ØÝÄÅÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀ ÉÌÐÒÏÅÉÆÀÝÉÀ ÀÒ ÛÄÉÞËÄÁÀ, ÉÓÉÍÉ ÌÆÀÌÆÀÒÄÖËÀÃÀÀ 
ÂÀÃÌÏÝÄÌÖËÉ ÔÒÀÃÉÝÉÉÈ". ÓßÏÒÄÃ ÀÌ ÌÆÀÌÆÀÒÄÖËÀÃ ÂÀÃÌÏÝÄÌÖËÉ ÔÒÀÃÉÝÉÉÓ 
ÛÄÃÄÂÉÀ ÉÓÄÈÉ ÓÅÀÍÖÒÉ ÉÃÉÏÌÀÔÖÒÉ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ: ×ÒðÍÂÃ ËéÂ 
(ÁØ.) `ÓßÒÀ×ÉÀ, ÌÀÒãÅÄÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÒÀÍÂ-ÀÃ ÃÂ-À-Ó)", ÓðÒÊÃ ËéÂ (ÁØ.) 




ÝáéÍÃÃ ËéÂ (ÁØ.) `ÂÀÅÀÒÅÀÒÄÁÖËÉÀ, ÓÉÝáÄ ÀØÅÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÍÀÊÅÄÒÝáËÀÃ ÃÂ-
À-Ó)", ÀÁÀÍÏ áÀÚÄÒá (ËÛá.) `ÃÀÁÀÍÄÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÀÁÀÍÏ ÃÀÌÀÒÈÄÓ)", ×êÎØÀÒÃ 
ËïÂ (ËÛá.) `ÂÀÌÒãÄÀ, ÞÀËÉÀÍ ÓßÒÀ×ÉÀ, ÃÀÖÆÀÒÄÁÄËÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÄÉØÒ-ÀÃ ÃÂ-
À-Ó)", ×ÉÍÃÉáÃ ËéÂ (ÁÆ.), ×ÉÍÈÉáÃ ËéÂ (ÁØ., ËÍÔ., ËÛá.) `ÓßÒÀ×ÉÀ, ÃÀÖÃÄÂÀ-
ÒÉÀ, ÌÀÒãÅÄÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÉÍÃÉá-ÀÃ ÃÂ-À-Ó)", ÞÀËê ËÉÚÒÉÍÄ (ËÛá.) `ÃÀÞÀËÄÁÀ 
(ÆÄÃÌÉß. _ ÞÀË-{ÉÓ} ÃÀÌÀÒÈÄÁÀ)", ÁÉÆÉÊÃ ËéÂ (ÁÆ.) `ÜØÀÒÉÀ, ÌÏáÄÒáÄÁÖËÉÀ, 
ÚÏÜÀÙÉÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÁÆÉÊ-ÀÃ ÃÂ-À-Ó)" ÃÀ À. Û. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÄÒÈÄÖËÄÁÉ ÌÉÜÍÄÖËÉÀ ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÀÃ, 
ÒÏÌÄËÈÀÝ ÀÒÀ ÀØÅÈ ÀÃÄÊÅÀÔÖÒÉ ÐÀÒÀËÄËÄÁÉ ØÀÒÈÖËÛÉ. ÌÀÈÉ 
ÂÀÌÏÌÓÀáÅÄËÏÁÉÈÉ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÉÓ ÅÀÒÉÒÄÁÀ ÊÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ 
ÊÏÍÔÄØÓÔÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ (ÓÀÙËÉÀÍÉ 2011: 232). 
 
ÉÓ, ÒÏÌ ÄÍÄÁÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÀÒÉÀÍ ÓÉÔÚÅÀÈÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÊÀÍÏÍÄÁÉÈ, ÜÅÄÍ 
ÌÉÄÒ ÆÄÌÏÈ ÂÀÍáÉËÖËÉ ÌÀÂÀËÉÈÄÁÉÃÀÍÀÝ ÊÀÒÂÀÃ ÜÀÍÓ. ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ 
ÓÉÔÚÅÉÓ ÉÒÂÅËÉÅ ÛÄØÌÍÉË ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÄÁÓ ÌÏÞÌÄ ØÀÒÈÖË 
ÄÍÀÛÉ, áÛÉÒ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÀÒ ÂÀÀÜÍÉÀ ÒÉÝáÏÁÒÉÅÀÃ ÔÏËÉ ÐÀÒÀËÄËÄÁÉ. 
ÒÏÃÄÓÀÝ ÀÒÀÌÏÍÀÈÄÓÀÅÄ ÄÍÄÁÓ ÛÏÒÉÓ áÃÄÁÀ ÛÄÃÀÒÄÁÀ, ÄÓ ÂÀÒÊÅÄÖË ÊÉÈáÅÄÁÓ 
ÉÌÃÄÍÀÃ ÀÒ ÀÜÄÍÓ, ÌÀÂÒÀÌ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÌÏÍÀÈÄÓÀÅÄ ÄÍÀÈÀ ÓÉÔÚÅÀÈÊÀÅÛÉÒÄÁÓ ÛÏÒ-
ÉÓ ÀÓÄÈÉ ÛÄÓÀÌÜÍÄÅÉ ÃÀ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÓáÅÀÏÁÀÀ, ÄÓ ÖÊÅÄ ÂÀÓÀÊÅÉÒÉÀ ÃÀ, ÜÅÄÍÉ 
ÀÆÒÉÈ, Ö×ÒÏ ÓÉÙÒÌÉÓÄÖË ÊÅËÄÅÀÓ ÌÏÉÈáÏÅÓ. ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÒ 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ØÀÒÈÖËÉ ÓÉáÀÒÖËÌÀ ÛÄÌÉÐÚÒÏ ÀÍ ÓÉáÀÒÖËÌÀ ÀÙÌÉÔÀÝÀ-Ó ÓÒÖËÉ 
ÀÃÄÊÅÀÔÖÒÉ ÐÀÒÀËÄËÄÁÉ, ÈÖÌÝÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓÉáÀÒÖËÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉ ÖÀÌÒÀÅÉ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ: âðÍ áíÁ ÂÖÎÓÂÀ (ÆÓ.) `ÃÉÃ 
ÓÉáÀÒÖËÓ ÂÀÍÉÝÃÉÓ, ÀÙ×ÒÈÏÅÀÍÄÁÖËÉÀ, ÓÉáÀÒÖËÉÈ ÝÀÓ ÄßÄÅÀ (ÆÄÌÉß. _ áÀÒ-
É Ö-Á-É-À ÂÖË-ÛÉ)",  ÂæÉÌÉ ØÀ ËÉÍÀÒäÄ (ÁØ.) `ÊÀÒÂ áÀÓÉÀÈÆÄ ÃÀÃÂÏÌÀ, 
ÂÀáÀÒÄÁÀ (ÆÄÌÉß. _ ÂÖË-É{Ó} ÂÀÍÀÈÄÁÀ)", ÌðáÎÀÃÛæ àéÛá ÃÄÌÄÂ áÀÂÀÍá" (ÁØ.) 
`ÓÉáÀÒÖËÉÓÂÀÍ ×ÄáÆÄ ÞËÉÅÓ ÉÃÂÍÄÍ (ÆÄÌÉß. _ ÓÉ-áÀÃ-ÖË-É-È ×Äá{Ó} ÀÒ Ä-ÃÂ-
ÍÄÍ)" ÃÀ ÓáÅ. ÀÌ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÌÀÂÀËÉÈÉÃÀÍÀÝ ÍÀÈËÀÃ ÜÀÍÓ ÂÀÌÏÈØÌÉÓÀÃÌÉ ÀÌÀ 
ÈÖ ÉÌ ÄÒÉÓ ÛÄÌÏØÌÄÃÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀ, ÒÀÓÀÝ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÚÖÒÀÃ-
ÙÄÁÀ ÖÍÃÀ ÌÉÄØÝÄÓ ÓßÏÒÄÃ ÖÌßÄÒËÏÁÏ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ. 
 
ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÂÀÌÏÜÍÃÀ, ÀÒÀ ÌáÏËÏÃ ÄÍÄÁÓ 
ÛÏÒÉÓÀÀ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÛÄÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÌáÒÉÅ, ÀÒÀÌÄÃ ÄÒÈÉ ÄÍÉÓ ×ÀÒÂ-
ËÄÁÛÉ, ÌÉÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÄÔÀÐÄÁÓ ÛÏÒÉÓÀÝ, ÒÀÆÄÝ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÓ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀ-
ËÄØÔÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÓáÅÀÏÁÀÝ. 
ÀÌÀÅÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÃÀÌÖÛÀÅÃÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÓÀÊÉÈáÉ _ ÓÉÔÚÅÀÈßÚÏÁÉÓ 
ÌÖÃÌÉÅÉ ÒÉÂÉÓ ÃÀÃÂÄÍÀ ÓÅÀÍÖÒ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ.  
ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÒÉÂÉÓ ÝÅËÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÚÏÅÄËÉ ÄÍÉÓ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ áÀÓÉÀÈÉÓÀÀ _ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉÀ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ 
ÄÍÉÓ ÀÍÀËÉÆÖÒ ÈÖ ÓÉÍÈÄÆÖÒ ÁÖÍÄÁÀÆÄ. 
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ÓÅÀÍÖÒ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÂÅÉÜÅÄÍÀ, ÒÏÌ ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÒÉÂÉÓ ÝÅËÉÓ ÌÉá-
ÄÃÅÉÈ ÓÅÀÍÖÒÉÝ ÈÉÈØÏÓ ØÀÒÈÖËÓ ÌÉäÚÅÄÁÀ, ÈÖÌÝÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓÉÔÚÅÀÈÀ ßÚÏ-
ÁÉÓ ÌÖÃÌÉÅÉ ÒÉÂÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ ÍÀÊËÄÁÀÃ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ, ÒÀÝ ÓÉ-
ÔÚÅÀÈÀ ÒÉÂÉÓ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÌÏÍÏËÉÈÖÒÏÁÉÈÀ ÃÀ ÔÒÀÃÉÝÉÖËÉ ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÈ 
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÀÉáÓÍÀÓ.  
ÈÅÀËÓÀÜÉÍÏÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ßÀÒÌÏÅÀÃÂÄÍÈ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÍÉÌÖÛÓ ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÒÉÂÉÓ 
ÝÅËÉÓÀ:  
ËÄÍãóÒó áÏÛóËÃ ÄÓÍðÒ ÂÖÍ ðäìàæá ÀËÎÀÒÄ ÍðàÉÒæ ÀÌÁðæ (ÁÆ., ÓÅÀÍ. 
ØÒÄÓÔ., 1978, 68:31-32) `ËÄÍãÄÒÄËÌÀ ÖáÖÝÄÓÄÁÌÀ ÈÖÒÌÄ ÞÀËÉÀÍ ÀßÏÍ-
ÃÀßÏÍÄÓ ÀÌÀÈÉ ÛÄÌÏÈÅËÉËÉ ÀÌÁÀÅÉ (`ËÄÍãÄÒ-É{Ó} ÃÉÃÄÁÌÀ ÈÖÒÌÄ 
ÌÄÔÉÓÌÄÔÀÃ ÃÀÆÉËÄÓ ÀÌÄÄÁÉÓ ÍÀÈÅËÄËÉ ÀÌÁÀÅ-É"), ÛÃÒ. ÀÌÁðæ ðäìàæá `ÀßÏÍ-
ÃÀßÏÍÄÓ" 
ÀÌÛÀ ËÀÂéÒÂÀËÑìÍÄ ÃÏáÔÖÒÃ ÄÍÊÉÃ ÁÙëË-ÁÙëË (ËÛá., ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 
1978, 287:34-35) `ÀÌÉÓ ÈØÌÉÓ ÃÒÏÓ ÄØÉÌÌÀ ÃÀÉÁÙÀÅËÀ (`ÀÌÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÆÄ 
ÃÏØÔÏÒ-ÌÀ ÀÉÙÏ ÁÙÀÅ-ÉË-ÁÙÀÅ-ÉË-É")", ÛÃÒ. ÁÙëË-ÁÙëË ÄÍÊÉÃ 
`ÃÀÉÁÙÀÅËÀ" ÃÀ ÓáÅ.  
Å×ÉØÒÏÁÈ, ÀÌÂÅÀÒÉ ÃÀÒÙÅÄÅÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ 
ÒÈÖË ÓÉÍÔÀØÓÖÒ ÊÏÍÓÔÒÖØÝÉÀÓ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÝÀËÊÄ ÀÙÄÁÖË ×ÒÀÆÄÏËÏ-
ÂÉÆÌÓ, ÉÂÉ, ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÆÌÍÀ-ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÓ ÁÏËÏÛÉ  
ÀØÝÄÅÓ: ÂÉÍãÉËÃ ËÉÂÍÄ (ÆÓ.), ÂéÍãÉËÃ ËÉÂÍÄ (ËÛá.) `ÃÀ×ËÄÈÀ, ÃÀÂËÄãÀ", 
ÂÒðÌÃ ËÉÂÍÄ (ÆÓ.) `×ÄÒ×ËÀÃ ØÝÄÅÀ", ÂÖÃ âÄÃÍÉ (ÆÓ., ËÛá.), ÂÖÃ âÄÃÄÍÉ 
(ËÍÔ.) `áÅÃÄÁÀ"... 
ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ, ÉÃÉÏÌÉÓ ÃÀÖÛËÄËÏÁÉÓ ÂÀÌÏáÀ-
ÔÖËÄÁÀÃ ÌÉÜÍÄÖËÉÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ÌÉÓÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉÓ ÛÄÝÅËÉÓ 
ÛÄÖÞËÄÁËÏÁÀ. `ÓÉÍÏÍÉÌÉÓ ÜÀÓÌÀ ÀÍ ÓÉÔÚÅÉÓ ÛÄÝÅËÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ×ÒÀÆÉÓ 
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ÓÀ×ÖÞÅÄËÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ, ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓ áÀÔÏÅÀÍÉ ÀÍ ÄØÓÐÒÄÓÉÖËÉ ÀÆÒÉÓ ÌÈËÉÀÍÉ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓ ÂÀÒÄÛÄ" 
(ÅÉÍÏÂÒÀÃÏÅÉ 1947:24).  
ÒÏÂÏÒÝ À. ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ, ÉÃÉÏÌÉÓ ÓÐÄÝÉ×ÉÊÉÓ ÂÀÍÌÓÀÆÙ-
ÅÒÄËÀÃ ÀÒÝ ÄÓ ÍÉÛÀÍÉÀ ÀÁÓÏËÖÔÖÒÉ, ÒÀÆÄÝ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÓ ØÀÒÈÖËÉ 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÂÀÌÏÈØÌÉÓ `ÌÚÀÒ" ßÚÏÁÀÛÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÔÀÍÀ. ÉÂÉ 
ÍÉÌÖÛÀÃ ÀÓÀáÄËÄÁÓ ÛÄÌÃÄÂ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÓ: ÄÍÀ ßÉÍ ÖÓßÒÄÁÓ|ÄÍÀ ßÉÍ ÂÀÖÒÁÉÓ, 
ØÀÍÝÉ ÂÀÖßÚÃÀ|ØÀÍÝÉ ÂÀÌÏÄËÉÀ, ÈÅÀËÛÉ áÅÃÄÁÀ|ÈÅÀËÛÉ ÄÝÄÌÀ, ÈÀÅÓ 
ÉÌÔÅÒÄÅÓ|ÈÀÅÓ ÉÔÄáÓ ÃÀ ÓáÅ. (ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ 1961:22).  
Å. ÅÉÍÏÂÒÀÃÏÅÉÓ ÆÄÌÏÃÀÓÀáÄËÄÁÖËÉ ÍÉÛÍÉÓ ÀÁÓÏËÖÔÖÒÏÁÉÓ 
ÀÒÀÓÉÆÖÓÔÄÆÄ ÌÉÀÍÉÛÍÄÁÓ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÅÉÈÀÒÄÁÀÝ, ÓÀÃÀÝ ÓÉÍÏÍÉÌÉÓ ÜÀÓÌÀ ÀÍ 
ÓÉÔÚÅÉÓ ÛÄÝÅËÀ ÓÒÖËÄÁÉÈÀÝ ÀÒ ÀÒÙÅÄÅÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÉÓ 
áÀÔÏÅÍÄÁÀÓÀ ÃÀ ÄØÓÐÒÄÓÉÖËÏÁÀÓ. ÃÀÅÀÓÀáÄËÏÈ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÌÀÂÀËÉÈÉ 
ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ:  
ÁðËÃ ËÉÂÍÄ (ÆÓ.), ÁðËÃ ËÉÂÄÍÄ (ËÍÔ.)|ÁðËÃ ËÉÜÄÃ (ÁÆ.) `ÃÀ×ËÄÈÀ, 
ÍÀ×ËÄÈÄÁÀÃ ØÝÄÅÀ, ÃÀáÄÅÀ", ÁðÍ ÌÄ×áÑÄ (ÁØ.), ÁÀÍ (ËÛá.) ÌÄ×áÑÄ|ÁðÍ ÌÄÚæËÄ 




ÓÂÄÁÃ ÏÓÄÆÉ (ÁØ.) `ÄÍÀ ßÉÍ ÖÓßÒÄÁÓ|ÂÀÖÒÁÉÓ", ÌÄÒÄÌÉÛ É ÌÄ×áÄÌÉ ÍÄÓÊÀØÀ ÀÐÀÒ 
(ËÍÔ.)|ÌÄÒÄÌÉÛ É ÌÄ×áÄÌÉÛ ÍÄÍÓÂÀØÀ ÀÈÓÊÉÍÄ (ÁØ.) `ÄËÅÉÓ ÖÓßÒÀ×ÄÓÀÃ 
ÂÀÉØÝÀ", ÒÉÚ ÀÈÙÀÍÄ (ËáÌ.)|ÚËÉÔ ÀÈÙÀÍÄ (ÁØ.) `ÂÀÃÀÚËÀÐÀ, ÂÀÃÀÓÀÍÓËÀ", 
ÁÄÃÍÉÄÒ ËÉÆÂÄ ÏÈâÉÃÀá|ÁÄÃÍÉÄÒ ËÉÆÂÄ ÏÃÉÀá (ÁØ.) `ÁÄÃÍÉÄÒÀÃ 
ÖÝáÏÅÒÉÀÈ", ÂæÉÌÉ ËÉáÐÄ (ÆÓ.)|ÂæÉÌÉ ËÉßÊÒÄ (ÁØ.)|ÂæÉÌÉ ËÉÁàÊæÄ (ÁØ.) 
`ÂÀÁÒÀÆÄÁÀ", ËéÂÄÍÉÛ|ËÖÂæÄÍÉÛ ËÉÛÚÄÃ|ËÉÈæÄ× (ÁØ.)| `ÂÀÖ×ÀÓÖÒÄÁÀ, 
ÓÀáÄËÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÀ", áÏËÀ ÌÉäÌðÍÉ ËÉÜæÄÌ|áÏËÀ ÌÉäÌðÍÉ ËÉÓÚÉ (ÁÆ.) 
`áÌÀÖÒÉ, ÀÚÀËÌÀÚÀËÉ, ÜáÖÁÉ" ÃÀ. À. Û. 
ÀÌ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÌÀÂÀËÉÈÉÃÀÍÀÝ ÝáÀÃÀÃ ÜÀÍÓ, ÒÏÌ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉÓ 
ÓÉÍÏÍÉÌÄÁÉÈ ÜÀÍÀÝÅËÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ, ÆÏÂÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ ÀÆÒÉÈ, ×ÒÀÆÉÓ 
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ÓÀ×ÖÞÅÄËÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ, ÀÒ ÀÒÙÅÄÅÓ ÀÙÍÉÛÍÖË ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ 
ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÈÀ ÌÈËÉÀÍÏÁÀÓ. ÉÃÉÏÌÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ, ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ 
ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÄÒÈÉ ÍÀßÉËÉÓ ÌÔÊÉÝÄÁÉÓÀ, ÈÀÅÉÓÖ×ËÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÛÄÉÝÅÀËÏÓ ÀÌÀ 
ÈÖ ÉÌ ÓÉÍÏÍÉÌÉÈ. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ ÅÀÒÉÀÍÔÄÁÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÓ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, 
Å×ÉØÒÏÁÈ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÃÉÀËÄØÔÖÒÉ ÌÀÓÀËÀ ØÌÍÉÓ, ÈÖÌÝÀ ÄÒÈÉ ÃÉÀËÄØÔÉÓ 
ÛÉÂÍÉÈÀÝ ÛÄÉÌÜÍÄÅÀ ÀÌ ÓÉÍÏÍÉÌÖÒÉ ÅÀÒÉÀÍÔÄÁÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÀ. ÌÀÂ., ÛÃÒ. ÁØ. ÂæÉ 
ÄÌáÉÐ|ÂæÉ ÄÌßÊÉÒ|ÂæÉ ÄÌÁÉàÊæ `ÂÀÌÀÌßÀÒÀ, ÂÀÌÀÁÒÀÆÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-É 
ÂÀÌÉáÄÈØÀ|ÂÀÌÉÁÆÀÒÀ)", ÂæðÓÐÃ ÀÃÂÄÍÄ|ÂÒðÌÃ ÀÃÂÄÍÄ|ØÉØÉÌÃ ÀÃÂÄÍÄ 
`ÂÀÃÀßÅÀ, ÂÀÃÀÁÖÂÀ, ÝÄÝáËÓ ÌÉÓÝÀ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ (ÆÄÃÌÉß. _ ×ÄÒ×ËÀÃ 
ÃÀÀÚÄÍÀ)1", ÈáæÉÌ ÛÏËÄËÃ ÏÈÂÄÍÄ|ÈáæÉÌ áðÐÃ ÏÈÂÄÍÄ|ÈáæÉÌ ÛáðÒÃ 
ÏÈÂÄÍÄ|ÈáæÉÌ ÁðàÊæÃ ÏÈÂÄÍÄ `ÈÀÅÉ ÂÀÖáÄÈØÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÈÀÅÉ 
áËÄÜÀÃ|áÄÈØÅÀÃ ÃÀÖÚÄÍÀ)" ÃÀ À. Û. 
ÂÀÒÃÀ ÆÄÌÏÀÙÍÉÛÍÖËÉÓÀ, ÉÃÉÏÌÉÓ ÓÐÄÝÉ×ÉÊÉÓ ÂÀÍÌÓÀÆÙÅÒÄË ÄÒÈ-ÄÒÈ 
ÍÉÛÍÀÃ ÌÉÀÜÍÉÀÈ ÉÃÉÏÌÉÓ ÒÄÃÖØÝÉÉÓÀ ÃÀ ÂÀÅÒÝÏÁÉÓ ÛÄÖÞËÄÁËÏÁÀ.  
À. ÏÍÉÀÍÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÐÒÏÝÄÓÉ ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ ÉßÅÄÅÓ ÉÃÉÏÌÉÓ ÃÀÛËÀÓ 
(ÏÍÉÀÍÉ 1954:58-59), ÒÀÓÀÝ ÀÒ ÄÈÀÍáÌÄÁÀ À. ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ. ÉÂÉ ×ÉØÒÏÁÓ, ÒÏÌ 
ÔÚÀÅÉÓ ÂÀÞÒÏÁÀ ÃÀ ÊÖÃÀÌÃÄ ÔÚÀÅÉÓ ÂÀÞÒÏÁÀ ÀÒ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÀÃ 
ÜÀÓÀáÖËÉ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉ ÃÀ ÄÒÈÉ ÌÄÏÒÉÓ ÀÌÏÓÀÅÀË ÅÀÒÉÀÍÔÀÃ ÌÉÉÜÍÄÅÓ. ÌÓÂÀÅÓÉ 
ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ ÊÉ ÌÒÀÅËÀÃ ÉÞÄÁÍÄÁÀ ØÀÒÈÖËÛÉ. ÌÀÂ.: ÂÖËÉÓ ãÀÅÒÉ ÉÚÀÒÀ → 
ãÀÅÒÉ ÉÚÀÒÀ, ÈÀÅÉÓÉ ÍÀÈØÅÀÌÉ ÂÀÉÔÀÍÀ → ÈÀÅÉÓÉ ÂÀÉÔÀÍÀ, ÄÍÀ ÌÖÝÄËÛÉ 
ÜÀÖÅÀÒÃÀ → ÄÍÀ ÜÀÖÅÀÒÃÀ, ÐÉÒÛÉ ÁÖÒÈÉ ÜÀÜÀÒÀ → ÁÖÒÈÉ ÜÀÜÀÒÀ ÃÀ À. Û. 
ÓÅÀÍÖÒ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÂÅÀÜÅÄÍÀ, ÒÏÌ ÉÃÉÏÌÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÊÏÌ-
ÐÏÍÄÍÔÄÁÉÓ ÀÌÏÂÃÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÉßÅÄÅÓ ÉÃÉÏÌÉÓ ÃÀÛËÀÓ, 
ÀÌÉÔÏÌ ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÉ ÅÉÈÀÒÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÒ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. Ä. É. ÀÒ ÂÅÀØÅÓ  
                                                 
1
 ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÉÃÉÏÌÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÄÁÉÓ _ ÂÒðÌ-, ÂæðÓÐ- ÃÀ 
ØÉØÉÌ- ×ÏÒÌÀÈÀ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÀ, ÒÀÌÃÄÍÀÃÀÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÃÙÄÌÃÄ ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉÀ. 
ÛÄÓÀÞËÏÀ, ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄËÀÃ ÒÀÉÌÄ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÓáÅÀÏÁÀ ÌÀÉÍÝ ÚÏ×ÉËÉÚÏ ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ, 
ÈÖÌÝÀ ÓÀÍÀÌ ÌÀÈ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÛÄÓÀÔÚÅÉÓÄÁÓ ÀÒ ÌÉÅÀÂÍÄÁÈ, ÌÀÍÀÌÃÄ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉ ÉØÍÄÁÀ 
ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÉ ØÀÒÈÖËÉ ÈÀÒÂÌÀÍÄÁÉÓ ÃÀÃÂÄÍÀ. ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈ ÉÈØÅÀ, ÉÓÉÍÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ 
ÅÀÒÉÀÍÔÄÁÀÃ ÖÍÃÀ ÜÀÉÈÅÀËÏÓ.    
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ÔÚÀÅÉÓ ÂÀÞÒÏÁÀ ÃÀ ÊÖÃÀÌÃÄ ÔÚÀÅÉÓ ÂÀÞÒÏÁÀ-Ó ÌÓÂÀÅÓÉ ÌÀÂÀËÉÈÄÁÉ, ÈÖÌÝÀ ÉÓ 
ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÄÁÉ, ÒÀÝ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÃÀÃÀÓÔÖÒÃÀ, ØÀÒÈÖËÉÃÀÍ ÓÄÓáÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÉÀ 
(ÌÀÂ. ÍÉÍ âðÃÈÄ ÏÈÛÚÀÃ → ÍÉÍ ÏÈÛÚÀÃ (ÁØ.), ÈÄÒðÒËÉÓÂÀ ÔéÔ ËÀÌÛÉÃ → 
ÔéÔ ËÀÌÛÉÃ ...). ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉÃÀÍ _ ÍÄØàðÒ ÖÛáæÀÒ áÀâÉÃ (ÁØ.) 
`ÂÀÍÒÉÓáÃÀ, ÂÀÁÒÀÆÃÀ, ÃÀÍÀÙÅËÉÀÍÃÀ", ÈáæÉÌ ÉæðÒÃ ÀÍâÉÃ (ÁØ.) `ÈÀÅÉ 
ÂÀÌÏÉÜÉÍÀ, ÂÌÉÒÏÁÀ ÜÀÉÃÉÍÀ", áðÔÓ ËÄÒÈÀÍáÄÍ áðÎÒÀ (ÁØ.) `ÁÏÒÏÔÉ|ÖÒßÌÖÍÏ 
ÀÃÀÌÉÀÍÉÀ", ×ÀÈæÓ ÃÄÛ áÀÊæÒÀÍÍÄ (ËÛá.) `ÅÄÒÀ×ÄÒÓ ÀÊËÄÁÓ", áÏËêÌ ÂÖÑÉ 
ËÉ×ÛæÃÄ (ÁÆ.) `ÂÀËÀáÖËÉ ÂÀÛÅÄÁÀ"... ÀÌÏÅÀÂÃÏÈ ÒÏÌÄËÉÌÄ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ, 
ÒÀÃÂÀÍ ÄÓ ÖÓÀÈÖÏÃ ÂÀÌÏÉßÅÄÅÓ ÉÃÉÏÌÉÓ ÃÀÛËÀÓ. ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ, ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÄÓ 
ÅÉÈÀÒÄÁÀ ÀÞËÄÅÃÀ À. ÏÍÉÀÍÓ ÆÄÌÏÈÂÀÌÏÈØÌÖËÉ ÌÏÓÀÆÒÄÁÉÓ ÓÀÁÀÁÓ.  
ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÓÀ×ÉØÒÄÁÄËÉÀ, ÒÏÌ ØÀÒÈÖËÉ ÂÀÌÀÒÔÉÅÄÁÉÓÊÄÍ 
ÌÉÉÓßÒÀ×ÅÉÓ ÃÀ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÌÏÅËÄÍÀ ÉÍÏÅÀÝÉÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÜÀÉÈÅÀËÏÓ, 
ÓÅÀÍÖÒÉ ÊÉ ÀÌ ÌáÒÉÅ ÀÒØÀÖË ÅÉÈÀÒÄÁÀÓ ÉÍÀÒÜÖÍÄÁÓ, ÒÀÝ, ÒÏÂÏÒÝ ÖÊÅÄ ÉÈØÅÀ, 
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÌÏÍÏËÉÈÖÒÏÁÉÈÀ ÃÀ ÔÒÀÃÉÝÉÖËÉ ÂÀ×ÏÒÌÄÁÉÈ ÖÍÃÀ ÀÉáÓÍÀÓ. 
×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÉÓ ÂÀÍÌÓÀÆÙÅÒÄËÉ ÍÉÛÀÍÉ ÊÉ ÓßÏÒÄÃ ÉÓÀÀ, ÒÏÌ ÛÄÌÀÃÂÄÍ-
ÄËÉ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉÓ ×ÏÒÌÀËÖÒÉ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓ ×ÏÍÆÄ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÓ 
ÛÉÍÀÂÀÍÉ ÌÈËÉÀÍÏÁÀ. 
ÉÃÉÏÌÉÓ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀÛÉ ÆÏÂãÄÒ ÉÓÄÈ ÍÉÛÍÄÖËÏÁÀÆÄÝ ÀÒÉÓ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÂÀ-
ÌÀáÅÉËÄÁÖËÉ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ, ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÀÍ ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ ÀÒØÀÉÆÌÄÁÉÓ 
ÀÒÓÄÁÏÁÀ ÉÃÉÏÌÛÉ. ÀÙÍÉÛÍÖË ÓÀÊÉÈáÆÄ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÌÏÓÀÆÒÄÁÄÁÉ ÀØÅÓ ÂÀÌÏÈØÌÖ-
ËÉ Ò. ÐÏÐÏÅÓ, ÒÏÌËÉÓ ÌÏÓÀÆÒÄÁÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÄÍÀÛÉ ÞÅÄËÉ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉÓ ÛÄÌÏÒÜÄ-
ÍÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÌÏØÌÄÃ ×ÀØÔÏÒÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÀÝÉÀ. ÉÂÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ 
ÖÃÀÒÄÁÓ ÌÏÍÀÈÄÓÀÅÄ ÄÍÀÈÀ ÉÃÉÏÌÄÁÓ ÃÀ ÃÀÀÓÊÅÍÉÓ: `ÉÂÉÅÄÏÁÒÉÅÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆ-
ÌÄÁÉÓ ãÂÖ×Ó ØÌÍÉÀÍ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÉÓÉÍÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÈÀÅÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ ÀÒØÀÖË 
ÄËÄÌÄÍÔÄÁÓ ÛÄÉÝÀÅÄÍ ÃÀ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÈ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÞÅÄË ÄÒÈÄÖËÄÁÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄ-
ÍÄÍ" (ÐÏÐÏÅÉ 1956:401). 
ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ Ò. ÐÏÐÏÅÉÓ ÀÌ ÃÀÓÊÅÍÉÓÀ, ÌÄÝÍÉÄÒÈÀ ÄÒÈÉ ÍÀßÉËÉ, ÀÒØÀÖË 
ÄÒÈÄÖËÄÁÓ ÀÒ ÈÅËÉÓ ÉÃÉÏÌÉÓÈÅÉÓ ÓÐÄÝÉ×ÉÊÖÒ ÍÉÛÍÀÃ (ÏÍÉÀÍÉ 1954:241; 
ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ 1961:26).  
ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄË ÓÐÄÝÉ×ÉÊÖÒ ÉÃÉÏÌÄÁÆÄ (resp. ÉÃÉÏ-
ÌÖÒ ËÀÊÖÍÄÁÆÄ) ÌÖÛÀÏÁÉÓÀÓ ÜÅÄÍÝ À. ÏÍÉÀÍÉÓÀ ÃÀ À. ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉ-
ÓÉ ÂÀÅÉÆÉÀÒÄÈ ÃÀ ÀÙÅÍÉÛÍÄÈ, ÒÏÌ `×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÍÀÈØÅÀÌÄÁÛÉ ×ÉØÓÉ-
ÒÄÁÖËÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÃÀ ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ ÀÒØÀÉÆÌÄÁÉ ÀÒ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÌÉÆÄÆÉ ÌÀÈÉ 
ÉÃÉÏÌÀÔÖÒÏÁÉÓÀ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÄÒÈÄÖËÈÀ ÖÌÒÀÅËÄÓÏÁÀ ÀÒ ÂÀÍÉáÉ-
ËÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÀÒØÀÉÆÌÉ" (ÓÀÙËÉÀÍÉ 2011:232). 
ÉÃÉÏÌÉÓ ÓÐÄÝÉ×ÉÊÉÓ ÂÀÍÌÓÀÆÙÅÒÄË ÄÒÈ-ÄÒÈ ÍÉÛÍÀÃ ÌÉÜÍÄÖËÉÀ 
ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ ÊÀÔÄÂÏÒÉÉÓ ÖØÏÍËÏÁÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ, ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ 
ÊËÀÓÉ×ÉÊÀÝÉÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉ, ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ ÊÀÔÄÂÏÒÉÄÁÉÓ ÌÉÜØÌÀËÅÀÓÀÝ 
ÖßÏÃÄÁÄÍ. ÆÌÍÖÒÉ ÄËÄÌÄÍÔÉ áÛÉÒÀÃ ÉÆÙÖÃÄÁÀ ×ÏÒÌÀÈßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁ-
ËÏÁÄÁÉÈ, ÒÉÓÉ ÛÄÃÄÂÉÝÀÀ ÌÉÓÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÀÃ ÃÀáÛÖË ÊÏÍÔÄØÓÔÄÁÛÉ 




ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÉÃÉÏÌÉÓ ÚÅÄËÀ ÛÄÓÀÞËÏ 
ÓÀáÄÏÁÀ. ÉÃÉÏÌÈÀ ÄÒÈÉ ÍÀßÉËÉ ÊÉ ÌÈËÉÀÍ ÐÀÒÀÃÉÂÌÀÔÖË ÓØÄÌÄÁÓÀÝ ÉÍÀÒÜÖÍÄÁÓ, 
ÌÀÂ.:  
ÂæÉÓ ãÉáÐÄ `ÂÀÁÒÀÆÄÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-Ó ÂÉáÄÈØÀÅÓ)" 
ÂæÉÓ ãÄáÐÖÍÉ `ÂÀÂÀÁÒÀÆÄÁÓ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-Ó ÂÉáÄÈØÀÅÃÄÓ ÉØÍÄÁÀ)" 
ÂæÉÓ ãÉáÐÀ `ÂÀÁÒÀÆÄÁÃÀ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-Ó ÂÉáÄÈØÀÅÃÀ)" 
ÂæÉÓ ãðáÐÖÍÀ `ÂÀÁÒÀÆÄÁÃÀ ÈÖÒÌÄ (ÆÄÃÌÉß. _ ÂÖË-Ó ÍÀáÄÈØÄÁÀ)" 
ÌÊÅËÄÅÀÒÈÀ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÍÀßÉËÉ ÉÃÉÏÌÉÓ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÉÓ ÊÒÉÔÄÒÉÖÌÀÃ 
ÌÉÉÜÍÄÅÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ,  ÌÉÓ ÓáÅÀ ÄÍÀÆÄ ÖÈÀÒÂÌÍÄËÏÁÀÓ. ÀÌ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, 
ÉÃÉÏÌÉ ÉÓÄÈÉ ÂÀÌÏÈØÌÀÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓáÅÀ ÄÍÀÆÄ ÓÉÔÚÅÀÓÉÔÚÅÉÈ ÀÒ ÉÈÀÒÂÌÍÄÁÀ (À. 
ÒÄ×ÏÒÌÀÔÓÊÉ, Í. ÓÊÏÒÏÃÉÌÏÅÀ, Ã. ÖÌÀÊÏÅÉ, Ó. ÏÑÄÂÏÅÉ, Ë. ÁÖËÀáÏÅÓÊÉ).  
ÉÃÉÏÌÉÓ ÀÒÓÄÁÖË ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀÈÀ ÀÌÂÅÀÒÉ ÊËÀÓÉ×ÉÊÀÝÉÀ, ÀË. ÏÍÉÀÍÉÓ 
ÀÆÒÉÈ, ÀÒ ÀÒÉÓ ÆÖÓÔÉ, `ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÖÌÄÔÄÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÄÒÈ ÂÀÍÌÓÀÆÙÅÒÄË 
ÍÉÛÍÄÖËÏÁÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÌáÄÃÅÄËÏÁÀÛÉÀ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÓáÅÀ ÒÏÌÄËÉÌÄ ÍÉÛÍÄÖËÏ-
ÁÀÝ"... (ÏÍÉÀÍÉ 1954:42-43). ÉÂÉ ÃÀÀÓÊÅÍÉÓ, ÒÏÌ `ÉÃÉÏÌÉÓ ÓáÅÀ ÄÍÀÆÄ ÓÉÔÚÅÀÓÉ-
ÔÚÅÉÈ ÈÀÒÂÌÍÉÓ ÛÄÖÞËÄÁËÏÁÀ ÀÒÀ×ÄÒÓ ÂÅÄÖÁÍÄÁÀ ÌÉÓÉ ÛÉÍÀÂÀÍÉ ÁÖÍÄÁÉÓ, ÌÉ-
ÓÉ ÓÐÄÝÉ×ÉÊÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ..." (ÉØÅÄ:241), ÒÀÓÀÝ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÝ 
ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄÍ.  
ÒÏÂÏÒÝ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀÌ ÀÜÅÄÍÀ, ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÉÃÉÏÌÉÓ 
ÓÐÄÝÉ×ÉÊÉÓ ÂÀÍÌÓÀÆÙÅÒÄË ÊÒÉÔÄÒÉÖÌÄÁÀÃ ÌÉÜÍÄÖËÉ ÍÉÛÍÄÁÉ ÀÒÝ ÓÅÀÍÖÒÉÓÀÈÅÉÓ 
ÀÙÌÏÜÍÃÀ ÀÒÓÄÁÉÈÉ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÉÓÄÈÉ ÒÈÖËÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÏÃÄÍÏÁÉÓ ÛÄÝÍÏÁÉÓÀ-
ÈÅÉÓ, ÒÏÂÏÒÉÝ ÉÃÉÏÌÉÀ, ÌáÏËÏÃ ÂÒÀÌÀÔÉÊÖË ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÄÁÆÄ ÃÀÚÒÃÍÏÁÀ 
ÀÒÀÀ ÓÀÊÌÀÒÉÓÉ ÃÀ ÅÄÒ ÓßÅÃÄÁÀ ÉÃÉÏÌÈÀ ÌÈÄË ÊËÀÓÓ1. 
ÀÌÀÅÄ ÊÅÀÒÔÀËÛÉ ÃÀÌÈÀÅÒÃÀ ÂÀÀÍÀËÉÆÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ËÄØÓÉÊÏÍÉÓ 
ÛÄÃÂÄÍÀ. 
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÌÄÈÏÒÌÄÔÄ ÊÅÀÒÔÀËÓ, ÉÂÉ ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÃÀ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉ-
ÓÀ `ÓÅÀÍÖÒÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÃÀ ÌÏÒ×ÏÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÀÍÀ-
ËÉÆÉ (×ÖÍÃÀÌÄÍÔÖÒ-ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ ËÄØÓÉÊÏÍÉÈÖÒÈ)" ÃÀ ËÄØ-
ÓÉÊÏÍÉÓ ÓÒÖËÚÏ×ÀÓÀ ÃÀ ÒÄÃÀØÔÉÒÄÁÀÓ ÃÀ, ÀÓÄÅÄ, ÂÀÌÏÓÀÝÄÌÀÃ ÌÏÌÆÀÃÄÁÖËÉ 
ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ ÐÒÄÆÄÍÔÀÝÉÀÓ. 
ÍÀÛÒÏÌÛÉ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉÀ ØÀÒÈÅÄË ÈÖ ÖÝáÏÄË ËÉÍÂÅÉÓÔÈÀ 
ÛÒÏÌÄÁÉ, ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ ÛÄÃÀÒÄÁÖËÉÀ ÒÏÂÏÒÝ ØÀÒÈÖË, 
ÀÓÄÅÄ ãÂÖ×ÉÓ ßÄÅÒÄÁÉÓ ÌÉÄÒ ÓÀÅÄËÄ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖË ÖÍÉÊÀËÖÒ 
ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÓÅÀÍÖÒ ÌÀÓÀËÀÓÈÀÍ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÖÊÅÄ  ÉÈØÅÀ, ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀÓ ÃÀÒÈÖËÉ ÀØÅÓ ÉÃÉÏÌÄÁÉÓÀ ÃÀ ×ÒÀ-
ÆÄÏËÏÂÉÖÒ ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀÈÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ÌÄÏÒÄÖË ÊÏÌÐÏÆÉÔÈÀ, ÌÉÓÀËÌÄÁÉÓ, ßÚÄÅ-
ËÉÓÀ ÃÀ ÃÀËÏÝÅÉÓ ×ÏÒÌÖËÀÈÀ ÃÀ À. Û. ÓÒÖËÉ ËÄØÓÉÊÏÍÉ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ 
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 ßÀÊÉÈáÖËÉÀ ÌÏáÓÄÍÄÁÀÃ (`ÉÃÉÏÌÉÓ ÓÐÄÝÉ×ÉÊÉÓ ÂÀÍÌÓÀÆÙÅÒÄË ÊÒÉÔÄÒÉÖÌÄ-
ÁÀÃ ÌÉÜÍÄÖËÉ ÍÉÛÍÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÓÅÀÍÖÒÛÉ") 2012 ßÄËÓ Á. ãÏÒÁÄÍÀÞÉÓ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ XII 
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀÆÄ. 
svanuri frazeologiuri gamonaTqvamebis Seswavlis Tanamedrove mdgomareoba  169 
ÃÉÀËÄØÔÉÓ (ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÜÏËÖÒÖËÉ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓÀ ÃÀ ËÀáÀÌÖËÖÒÉ ÊÉËÏÊÀ-
ÅÉÓ) ÌÏÍÀÝÄÌÈÀ ÌÉáÄÃÅÉÈ. ÈÅÉÈÄÖË ÌÀÈÂÀÍÓ ÀØÅÓ ÒÏÂÏÒÝ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖËÉ, 
ÀÓÄÅÄ ÓÉÔÚÅÀÓÉÔÚÅÉÈÉ ÈÀÒÂÌÀÍÉ ÃÀ ÛÄÞËÄÁÉÓÃÀÂÅÀÒÀÃ ÄÊÅÉÅÀËÄÍÔÖÒÉ ÛÄ-
ÓÀÔÚÅÉÓÉ ØÀÒÈÖË ÄÍÀÆÄ ÌÉÓÉ ÚÅÄËÀ ÛÄÓÀÞËÏ ÓÉÍÏÍÉÌÖÒÉ ÅÀÒÉÀÍÔÉÈ. 
ÀØÅÄ ÖÍÃÀ ÛÄÅÍÉÛÍÏÈ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒÉ ÉÃÉÏÌÄÁÉÓÀ ÃÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ 
ÊÒÄÁÖËÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÃÙÄÌÃÄ ÀÒ ÂÅØÏÍÉÀ ÃÀ ÄÓ ÉØÍÄÁÀ ÐÉÒÅÄËÉ ÝÃÀ 
ÀÓÄÈÉ ÓÒÖËÉ ËÄØÓÉÊÏÍÉÓ ÛÄÃÂÄÍÉÓÀ, ÒÀÝ, ÜÅÄÍÉ ÀÆÒÉÈ, ÄÒÈÂÅÀÒ ÓÀÌÓÀáÖÒÓ 
ÂÀÖßÄÅÓ ÒÏÂÏÒÝ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÌÊÅËÄÅÒÄÁÓ, ÀÓÄÅÄ ÜÅÄÍÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÉÓÔÏ-






À) ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀ 
 
ÀÅÀËÉÀÍÉ 1980 _ Ю. Ю. Авелиани, Сравнительно-сопоставительные 
аспекты валентности и сочетаемости в разносистемных языках (к проблеме 
фразеобразований), Вопросы фразеологии, XV, Самарканд. 
ÂÏÛáÄÈÄËÉÀÍÉ 2010 _ É. ÂÏÛáÄÈÄËÉÀÍÉ, ÉÃÉÏÌÄÁÉ ÊÖËÔÖÒÀÈÀÛÏÒÉÓ 
ÃÉÓÊÖÒÓÛÉ, I ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÉÌÐÏÆÉÖÌÉ ËÄØÓÉÊÏÂÒÀ×ÉÀÛÉ, ÁÀÈÖÌÉ. 
ÅÉÍÏÂÒÀÃÏÅÉ 1947 _ В. В. Виноградов, Русский язык (Грамматическое 
учение о слове), М.  
ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ 1961 _ À. ÈÀÚÀÉÛÅÉËÉ, ØÀÒÈÖËÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÄ-
ÁÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÏÍÉÀÍÉ 1954 _ ÀË. ÏÍÉÀÍÉ, ØÀÒÈÖË-ÓÅÀÍÖÒÉ ÉÃÉÏÌÀÔÉÊÀ, ÓÀÊÀÍÃÉÃÀÔÏ 
ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÐÏÐÏÅÉ 1956 _ Р. Н. Попов, Грамматические архаизмы в устойчивых 
фразеологических единицах Русского языка, Симфереполь. 
ÑÏÒÑÏËÉÀÍÉ 2004 _ Ä. ÑÏÒÑÏËÉÀÍÉ, ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÄÁÉÓ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÀØÔÉÅÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ,  ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ÞÉÄÁÀÍÉ, XVII, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÀÙËÉÀÍÉ 2011 _ Ì. ÓÀÙËÉÀÍÉ, ÍÀÓÄÓáÄÁÉ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÆÌÄÁÉÓ ÓÔÒÖØ-
ÔÖÒÖË-ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÀÍÀËÉÆÉÓÀÈÅÉÓ ÓÅÀÍÖÒÛÉ. _ ÉÊÄ, 39, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÀÙËÉÀÍÉ 2011 _ Ì. ÓÀÙËÉÀÍÉ,  ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ 
ÓÐÄÝÉ×ÉÊÖÒÉ ÉÃÉÏÌÄÁÉ ÀÍÖ ÉÃÉÏÌÖÒÉ ËÀÊÖÍÄÁÉ, ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ÞÉÄÁÀÍÉ, 
XXXIII, ÈÁÉËÉÓÉ. 
ÓÀÙËÉÀÍÉ 2012 _ Ì. ÓÀÙËÉÀÍÉ, ÓÅÀÍÖÒ ÍÖÌÄÒÀÔÉÅÈÀ ×ÒÀÆÄÏËÏÂÉÖÒÉ 
ÀØÔÉÅÏÁÀ, ÐÒÏ×. Â. ÁÖÒàÖËÀÞÉÓ áÓÏÅÍÉÓÀÃÌÉ ÌÉÞÙÅÍÉËÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ 
ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀ, ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÉÓ ÌÀÓÀËÄÁÉ, ÈÁÉËÉÓÉ. 
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MEDEA SAGLIANI 
 
Present state of studying the Svan phraseological 
expressions 
 
S u m m a r y  
 
As it is known, Svan phraseological expressions (idioms and phraseological 
units), old expressions with religious content, secondary compound words, greeting, 
cursing and blessing formulas have not been studied in detail on the basis of the 
material of Svan dialects and sub-dialects up-to-date. 
In 2009 the goal of the three-year project “Semantic and morpho-syntactic 
analyses of Svan phraseology (fundamental and applied study with a dictionary)” 
financed by Shota Rustaveli National Scientific Fund, was to process the aforesaid 
theme scientifically (according to all Svan dialects and sub-dialects). 
A dictionary of idioms and phraseological expressions, secondary compound 
words, greeting, cursing and blessing formulas, etc.  according to all Svan dialectal data 
(among them Cholurian and Lakhamulian sub-dialects, as well) is attached to the 
monograph that is prepared for publication. Each of them has literary as well as word-
for-word translation and Georgian equivalent whenever possible with all synonymic 
variants.    
Since  a dictionary of Svan idioms and phraseological expressions have  not 
existed up-to-date, therefore it will be the first attempt to compile such a comprehensive 
dictionary that will do a certain service to  researchers of the Kartvelian languages as 
well as the scholars interested in Georgia’s history and ethnography. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLI                         2013 
Tea teteloSvili 
translaciasTan (substantivacia-adieqtivaciasTan) 
dakavSirebuli ramdenime sakiTxisaTvis 
 
termin `translaciiT~ aRiniSneba gramatikuli movlena, romlis 
drosac `srulmniSvnelovani sityva erTi gramatikuli klasidan gada-
dis meoreSi~. sityvis `klasi~ da funqcia imdenad mWidrodaa dakavSi-
rebuli erTmaneTTan, rom `klasis~ cvlileba iwvevs sityvis funqciis 
cvlilebas da _ piriqiT. translacia mosaubres aZlevs imis saSuale-
bas, rom man Tavisi survilisamebr konkretuli enis potenciis Sesabami-
sad esa Tu is sityva garkveul modelSi Casvas da igi axali funqciiT 
datvirTos. magaliTad, translirebiT SesaZlebelia zmnisgan miviRoT 
arsebiTi saxeli, arsebiTi saxelisgan vawarmooT zedsarTavi anda piruku 
da sxv. 
translaciis vrceli enaTmecnieruli Seswavla dakavSirebulia 
frangi lingvistis _ lusien tenieris _ saxelTan. zemoxsenebuli mo-
vlenis aRsaniSnavad igi upiratesobas swored termin `translacias~ 
aniWebs, Tumca iqve SeniSnavs, rom inglisuri enisTvis mis gamoyenebas 
garkveuli uxerxuloba axlavs (translation _ Targmna) da am enisTvis 
`translaciis~ fardad „transference“-s (gadatana) asaxelebs. 
l. tenieri miiCnevs, rom translacia mraval enaSi moqmedebs. is-
mis kiTxva _ qarTul enaSi aqtiuria Tu ara translacia da Tu aq-
tiuria, maSin igi mxolod Tanamedrove qarTulSi funqcionirebs, 
Tu igi enis ganviTarebis mTel sistemas gasdevs. 
qarTul lingvistikaSi termin `translaciis~ saxeliT aRniSnuli 
gramatikuli movlenis Seswavlas arcTu ise xangrZlivi istoria aqvs 
da sul ramdenime naSroms moicavs. Tumca isic unda iTqvas, rom sxva-
dasxva metyvelebis nawilis erTmaneTSi gadasvlis (erTmaneTis funqci-
iT gamoyenebis) unari araerT qarTvel enaTmecniers aqvs SeniSnuli. ma-
galiTad, a. SaniZe `qarTuli enis gramatikis safuZvlebSi~ wers: `qar-
Tul enas SeuZlia abrunos ara marto saxeli, aramed zmnac, zmnizedac, 
Tandebulic, kavSiric, nawilakic, Sorisdebulic, e. i. yovelgvari  
sityva, maT Soris Cveulebrivi saxelis romelime brunvis formac. me-
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tic SeiZleba iTqvas: qarTuls SeuZlia abrunos mTeli winadadebac ki~ 
(SaniZe 1980: 76). avtors wignSi mohyavs Tqmulis damadasturebeli  
magaliTebic: `erTi m a q v s  sjobs aTas m q o n d a s~, `isev moWoreba  
irCiva a r  v i c i s  Tqmasa~, `Tvali da guli x v a l i s k e n  migvirbo-
da, x v a l e s  velodiT, x v a l e  gvaxsovda, x v a l e s  vnatrobdiT~, 
`v a i s  gaveyare da v u i s  Seveyareo~, `m e x i  k i  d a g e c e s a c  zed 
daatanda~ da a.S. (SaniZe 1980: 77-78). ra Tqma unda, zemoT damowmebul 
magaliTebTan dakavSirebiT ar SeiZleba vTqvaT, rom zmna, zmnisarTi an 
Sorisdebuli aris nabrunebi, miT umetes, es ar SegviZlia vTqvaT mTe-
li winadadebis Sesaxeb. aq swored substantivad translirebuli sxva-
dasxva metyvelebis nawili, gasubstantivebisas erT odenobad qceuli 
mTeli winadadeba ibrunvis, magram am SemTxvevaSi CvenTvis mniSvnelova-
ni isaa, rom mecnieri saubrobs faqtze, romlis arsic translaciaa. 
translacia sxvadasxva metyvelebis nawilis miRebis imdenad aqti-
uri saSualebaa, rom igi am funqciiT gamoiyeneboda Zvel qarTulSi, 
moqmedebs Tanamedrove enaSic da, rac yvelaze mniSvnelovania, misi  
istoriuli arsebobac dasturdeba. am ukanasknelze saubari mxolod 
etimologiuri kvleva-Ziebis safuZvelze SeiZleba da is rom namdvilad 
moqmedebda uZveles qarTulSi, amis dasadastureblad SegviZlia moviy-
vanoT sakiTxTan dakavSirebuli ramdenime gamokvleva. 
translacias (substantivacia-adieqtivacias) istoriul WrilSi 
exeba v. Tofurias statia `qarTvelur enaTa sityvawarmoebidan~. mecni-
eri ne-, na-, ni- prefiqsebs gamoyofs Semdeg sityvebSi: ne-: nerwyvi, ner-
gi, nerCi, nestvi, neSti, nezvi, netari; na-: natrva → natvra, naTel, na-
xva; ni-: niCvi, nidayvi, nikapi. mkvlevari CamoTvlil formaTa analizis 
Sedegad daaskvnis: `naTlad Cans ne-, na-, ni-s prefiqsoba, oRond sarkve-
via, Tu ra funqciiT aris aRWurvili es elementebi. nimuSebiT esec 
gamoaSkaravebulia: n e - (n e z v i,  n e r w y v i,  n e S t i...) = qarT. s e -
sa da svan. l e -s. igi maadieqtivebelia, daniSnulebis gamomxatveli. 
Semdeg es e. w. adieqtivebi substantivebad qceula. xolo n a -, n i - = 
qarT. s a -, s i -sa da svan. l a -, l i -s. eseni umTavresad substantivebs 
awarmoeben. gamodis, rom qarTulSi erTisa da imave movaleobis Se-
msruleblad fonetikurad gansxvavebuli ori TavsarTi gvqonia: s e - || 
n e -, s a - || n a -, s i - || n i -~ (Tofuria 1938: 91).  
istoriuli TvalsazrisiT translaciis arsebobaze  metyvelebs 
arn. Ciqobavas mier e. w. saxelTa fuZis sawarmoebeli afiqsebisa da ama-
ve afiqsebis, rogorc mimReobebis (rogorc zmnisgan translirebuli 
saxelebis) mawarmoebelTa, gamoyofa. mimReobebisTvis saxelTa determi-




lia, zmnis fuZisagan nawarmoebi saxeli~ (Ciqobava 1942: 120) da zmni-
sagan saxelis (am SemTxvevaSi _ mimReobis) sawarmoeblad saxelis fuZis 
determinantebis gamoyeneba bunebrivia. `mimReobas ara aqvs arc erTi 
iseTi sawarmoebeli sufiqsi, rac arsebiTs (da zedsarTav) saxelebSi 
ar gvqondes. 
 
Sdr.: mimReoba:    arseb. da zedsar. saxeli: 
 
-an-: mciv-an-...    ded-an-... m-ƒc-ov-an-... 
-al-: damb-al-... sa-mk-al...   wy-al-... Zu-al-... ax-al-... 
-el-:  m-smen-el-... sa-smen-el-...  uR-el-... sTu-el-... 
 ma-did-eb-el-... sa-dideb-el-... wiT-el-... Zn-el-... grZ-el-... 
-ul-:  m-saj-ul-... da-tevn-ul-...  g-ul-... za-fx-ul-... 
-ar-:  mdev-ar-... m-gmob-ar-...   ƒ-ar-... bRu-ar-... 
 ma-ZR-ar-... m-kud-ar-...   cxov-ar-... m-Tav-ar-... 
-ur-:  ma-cT-ur-... mdg-ur-...   m-sax-ur-... me-Tevz-ur-... 
 sa-cT-ur-... sa-dg-ur-...  sa-cecx-ur-... sa-gza-ur-...~  
         
(Ciqobava 1942: 112) 
 
zmnuri da saxeluri fuZeTqmnadobis problemasTan mimarTebiT 
translacias (mecnieri translaciis nacvlad gamoiyenebs termin `tran-
spozicias~) ganixilavs a. arabulic monografiaSi `zmnuri da saxeluri 
fuZeTqmnadobis problema qarTvelur enebSi~, romlis calke Tavi _ 
`mdgomareobisa da Tvisebis semantikaTa urTierTSexvedrisa da tran-
spoziciis procesisaTvis istoriul masalaSi~ _ exeba mimReoburi 
warmoebis safuZvelze zedsarTav saxelTa warmoqmnas. mecnieri aRniS-
navs, rom `mimReoba bunebrivad eqvemdebareba adieqtivaciis an, ufro 
iSviaTad, substantivaciis tendencias. amgvari transpoziciis (trans-
laciis) procesi Tavs iCens mimReobis enobrivi funqcionirebis yovel 
sinqroniul doneze, movlenis Sedegebi ki gansakuTrebiT istoriul 
WrilSi xdeba xelSesaxebi~ (arabuli 2001: 288).  
a. arabuli miiCnevs, rom `istoriuli transpoziciis procesi mi-
marTulia rogorc substantivaciisaken (ZiriTadad), aseve adieqtivacii-
saken (SedarebiT iSviaTad): Weri, ZRveni, kveTi, ƒari... substantivebad 
Camoyalibda, xolo Wyeti (tansacmeli), keli (saqoneli), Wviri (saSu-
al gamWvirvale, mWvirobi), Wiki (viwro, Sekruli, moWerili)... fuZeebSi 
atributulma mniSvnelobam iCina Tavi~ (arabuli 2001: 294). 
rac Seexeba imas, rom `saxelzmnuri~ elementebi xan atributuli 
da xan substantiuri funqciiT gvevlinebian, amas mecnieri ase xsnis: 
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`Tu aqcentirebulia sagnis niSan-Tviseba _ atributuli Sinaarsi do-
minirebs, Tu TviT saganze gadadis nominaciis maxvili _ substantivis 
gageba iwevs wina planze. es kavSiri ganapirobebs transpoziciis isto-
riul process paradigmatul da sintagmatur safuZvelze. transpozi-
ciis istoriul logikas gamoxatavs iseTi SemTxvevebi, rodesac erTi 
da igive forma gvevlineba rogorc adieqtivis, ise substantivis pozi-
ciaSi~ (arabuli 2001: 322).  
Zvel qarTulSic rom aqtiuri iyo translacia, amaze Zveli qar-
Tuli enis Sesaxeb arsebuli gramatikebi Tu statiebic metyvelebs.  
i. imnaiSvili, romelmac vrceli monografia miuZRvna Zvel qar-
TulSi saxelTa brunebasa da brunvaTa funqciebs, aRniSnavs: `Zvel qar-
TulSi, gacilebiT ufro metad, vidre axal qarTulSi, SeiZleba yove-
li sityva ibrunos. aq, rasakvirvelia, saxelze araa laparaki (saxeli 
TavisTavad brunebadi sityvaa), aq mxedvelobaSi gvaqvs uformo sityve-
bi, rogoricaa nawilakebi, zmnizedebi, Tandebulebi, kavSirebi; aq mxed-
velobaSi gvaqvs agreTve zmnebic; zmnaTa piriani formebic SesaZlebelia 
ibrunos, mas brunvis niSnebi gauCndes (e. i. zmnis piriani forma fuZed 
iqnes gagebuli da Cveulebrivi wesiT ibrunos); bolos, aq mxedveloba-
Si gvaqvs iseTi SemTxvevebi, roca aseT fuZed mTeli Sesityveba an wina-
dadeba aris gagebuli da igi ibruneba~ (imnaiSvili  1957: 17). Tqmuls 
avtori magaliTebiT adasturebs: `ara iyo he da ara, aramed hÀ igi mas 
Sina iqmna~; `sada xar aw, romelman-igi gixarodeni marqu me~  (imnaSvi-
li 1957: 18) da sxv.  
ra Tqma unda, aq gasubstantivebul sityvaTa bruneba igulisxmeba. 
amas  moyvanili magaliTebic mowmobs. 
a. kiziriac miiCnevs, rom qvemdebared sityva gamoiyeneba im SemTxveva-
Si, Tu mas unari aqvs substantivad warmogvidges: `qvemdebared SeiZleba 
iyos arsebiTi saxeli (masdariTurT), zedsarTavi saxeli (mimReobiTurT), 
ricxviTi saxeli da nacvalsaxeli, e. i. brunvisa da ricxvis mqone yvela 
sityva, romelTac winadadebaSi SeuZliaT miiRon arsebiTi saxelis gageba~ 
(kiziria 1963: 114), xolo adieqtivad SeiZleba Segvxvdes ricxviTi saxele-
bi, nacvalsaxelebi, nawevari da arsebiTi saxelebi.  
z. sarjvelaZe Zvel qarTulSi calke mdgom ricxviTebsa da zed-
sarTavebs gasubstantivebulad miiCnevs: `sakmaod xSirad zedsarTavi sa-
xeli arsebiTi saxelis funqciiT gamoiyeneba (iguemnes igini sibrmiTa 
mciriTgan vidre didadmde; raÁ boroti uqmnies magas da sxv.). aseT 
SemTxvevebSi zedsarTavi saxeli gaarsebiTebulia; igi sagans gamoxatavs 
da ara mis Tvisebas~ (sarjvelaZe 1997: 55). amas garda, `sakmaod xSirad 
ricxviTi saxeli arsebiTis funqciiT gamoiyeneba. magaliTad: sadaca iy-




coli; mravali mevno me CuenebiT dRes magisT‚s da misT. cxadia, gaarse-
biTebuli ricxviTi saxeli arsebiTi saxelis msgavsad ibrunvis~ _ aR-
niSnavs mecnieri (sarjvelaZe 1997: 61).  
z. sarjvelaZe msjelobs zmnisgan saxelTa translirebazec: `aris 
SemTxvevebi, roca zmnis piriani formebisganaa saxeli nawarmoebi (ars-i, 
mrwams-i, Rirs-i, iyo-Á, iZrvis-i, iqcevis-i...)~ (sarjvelaZe 1997: 188).  
aRniSnuli magaliTebi warmoadgens substantivaciis bolomde misul 
process. 
translacia yvelaze TvalsaCinod Tanamedrove qarTulSi warmo-
Cndeba, ramdenadac misTvis Tvalis midevneba yvelaze advili enis aqti-
uri funqcionirebis fazaSia SesaZlebeli.  
rogorc zemoT ukve davimowmeT, qarTulSi substantivaciaze mia-
niSnebs a. SaniZis sityvebi sxvadasxva metyvelebis nawilis (arasaxelis) 
brunebis unarze. rac Seexeba Tanamedrove qarTulSi translaciis 
vrcel Seswavlas, igi T. uTurgaiZis saxelTanaa dakavSirebuli,  rome-
lic substantivacia-adieqtivaciis TvalsazrisiT erT saintereso meqa-
nizms warmoaCens: saxelobiTi, moTxrobiTi da micemiTi brunvis niSnebi 
`nebismier arasaxels saxelad moaqceven ise, rom TviTon inarCuneben 
brunvis niSnis funqcias~ (mag.: Rir-s (zmna) ∼ Rirs-i, Rirs-ma, Rirs-s 
(saxeli); pirvelad (zz.) ∼ pirvelad-i, pirvelad-ma, pirvelad-s (saxeli) 
maSin, roca naTesaobiTi, moqmedebiTi da viTarebiTi brunvis niSnebi 
`translaciis dros TviTon moiqcevian warmoqmnis elementebad da fu-
Zis SemadgenlobaSic Sedian~ (mag.: piroba (sax.) ∼ pirobiT (zz.), pirve-
li (sax.) ∼ pirvelad (zz.) (uTurgaiZe 2009: 52-53).  
zemoaRniSnulidan gamomdinare, SegviZlia vTqvaT, rom translaci-
asTan dakavSirebul pirvel kiTxvaze pasuxi dadebiTia: translacia ar-
sebobs qarTuli enisaTvis Tvalis midevnebis SesaZleblobis yvela 
etapze. igi aris aqtiuri saSualeba enis potenciis gamoyenebiT na-
irgvar funqciur formaTa miRebisa.  
amjerad unda gairkves, rodis SeiZleba visaubroT sityvis 
translaciaze?! _ anu rodis SegviZlia vTqvT, rom sityva transli-
rebulia?!  
upirvelesad aRsaniSnavia: araerT enaTmecniers aqvs SeniSnuli 
faqti, rom metyvelebis nawilebs aqvT ZiriTadi funqciebi da agreTve _ 
funqciebi, romlebsac isini garkveul poziciaSi iZenen.  
a. SaniZe ama Tu im metyvelebis nawilis `TavisTavadad~ Tu `msa-
zRvrelad~ gamoyenebis Sesaxeb aRniSnavs: `erTi da igive saxeli SeiZle-
ba TavisTavadadac vixmaroT da msazRvreladac, magram TavisTavadoba 
axasiaTebs upiratesad arsebiT saxelebs, wilobiT ricxviTebs, zogierT 
nacvalsaxels (pirisas da sxv.), sawyisebs da moqmedebiTi gvaris mimReo-
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bebs, msazRvreloba _ ki umetesad zedsarTavebs, raodenobiTsa da ri-
gobiT saxelebs, zogierT nacvalsaxels (kuTvnilebiTs da sxv.) da vnebi-
Ti gvaris mimReobas~ (SaniZe 1980: 49).  
amave azrs aviTarebs J. feiqriSvili. igi aRniSnavs, rom `Cveuleb-
riv, ama Tu im metyvelebis nawilTan dakavSirebulia romelime ZiriTa-
di funqcia, magram SesaZlebelia moxdes sityvis gadasvla metyvelebis 
nawilTa erTi Tanrigidan meoreSi. magaliTad., Cqari (mdinare) _ zed-
sarTavi saxeli, magram: Cqara (midis) _ zmnizeda. SesaZlebelia, damxma-
re sityva, agreTve, Sorisdebuli winadadebaSi gamoyenebul iqnes 
srulmniSvnelovani sityvis funqciiTac: `da majgufebeli kavSiria~. aq 
da qvemdebarea. `vais gaveyare da vuis Seveyare~ _ orive Sorisdebuli 
damatebaa~ (feiqriSvili 1996: 59). 
marTalia, J. feiqriSvili eTanxmeba metyvelebis nawilTa ZiriTa-
di funqciis arsebobas, magram igi ar uaryofs winadadebaSi rolis ga-
vleniT sityvis sintaqsuri funqciis cvlasac.  
a. daviTians ki sityvis funqciis gansazRvrisas umTavresad wina-
dadebis modelSi am sityvis adgili miaCnia,  `radgan praqtikulad wi-
nadadebaSi metyvelebis nawilTa funqcia sakmaod aRreulia, calke aRe-
buli metyvelebis nawili ki ara, zogjer misi garkveuli formac ar 
gansazRvravas zustad mis funqcias. imdenad didia modelis mniSvnelo-
ba, rom erTi da igive izolirebuli sityva erTi da imave formiT Se-
iZleba winadadebis sxvadasxva wevrad mogvevlinos; magaliTad: 
uremi WrialiT midioda (qvemdebare); 
ivanem dainaxa WrialiT momavali uremi (pir. damateba); 
uremi SeSa ewyo manqanaze (gansazRvreba); 
es ivanes uremia (Semasmeneli). 
aseTi mdgomareoba met-naklebad yvela metyvelebis nawilis for-
mebTan gvaqvs~ _ aRniSnavs mecnieri (daviTiani 1973: 120). 
principulad imave poziciazea b. jorbenaZec. igi metyvelebis na-
wilTa gansxvavebul klasifikacias formacvalebis principze dayrdno-
biT ayalibebs, saxelebSi ganarCevs substantivebsa da atributivebs da 
aRniSnavs, rom `maT Soris ar aris mkacri semantikuri mijna: erTi da 
igive saxeli konteqstis Sesabamisad SesaZloa iyos substantivic da 
atributivic~ (jorbenaZe 1995: 24). Tqmulis sailustraciod mecniers 
mohyavs `godori~ sityvis gansxvavebuli funqciebi Semdeg Sesityvebeb-
Si: didi godori (godori substantivia) da godori simindi (godori 
atributivia).  
l. kvaWaZe ki metyvelebis nawilTa ZiriTadi funqciisa da sityvis 
sintaqsuri rolis cvlas Tanadroul procesebad miiCnevs: `ama Tu im 




funqcia, magram enebSi ganuwyvetliv mimdinareobs sityvis erTi metyve-
lebis nawilidan sxva metyvelebis nawilSi gadasvlis procesi,  
e. i. gadanacvleba erTidan meoreSi, da amis Sedegad misi sxva sintaqsu-
ri funqciiT aRWurva. es procesi arc qarTulisTvis aris ucxo. amis 
Sedegia substantivacia, adieqtivacia, adverbalizacia. ase, magaliTad, 
zedsarTavi saxeli winadadebSi gansazRvrebaa (m a R a l i  saxli), mag-
ram is SeiZleba arsebiTi saxelis mniSvnelobiT gamoviyenoT da qvemde-
bare an damateba gamoxatos. magaliTad: amis gagonebaze m a R a l m a, 
romelsac abesalomi rqmeoda, Tvalebi daabriala... m a R a l m a  qvemde-
barea~ (kvaWaZe 1996: 70). 
zemomoyvanili mosazrebanic cxadyofs, rom TiToeul metyvelebis 
nawils aqvs ZiriTadi funqcia, romelsac igi umetesad avlens winada-
debSi Tavisi rolis Sesrulebisas da romeli funqciis gaTvaliswinebi-
Tac xdeba misi, rogorc metyvelebis nawilis, daxasiaTeba. magaliTad., 
arsebiTi saxeli ZiriTadad qvemdebare-damatebebis funqciiT gvxvdeba, 
zedsarTavi _ sagnis niSan-Tvisebis ganmsazRvrelad, magram Tavisufla-
daa SesaZlebeli, rom maT, mosaubris saWiroebisaTvis (saTqmelis ukeT 
gamoxatvis mizniT), ikisron winadadebSi araZiriTadi rolis Sesrule-
ba. amis damadasturebelia zemoT moyvanili magaliTebic, rodesac ara-
Tu gansxvavebuli, aramed identuri sityvaformebi sxvadasxva funqcii-
Taa aRWurvili. Tu rogor, ra saSualebebis daxmarebiT Seicvlian si-
tyvebi `klasebs~, es swored translaciis Seswavlis erT-erTi umniSvne-
lovanesi sakiTxia. Tumca aqve unda aRiniSnos, rom translaciaze sau-
bari mxolod im SemTxvevaSi SeiZleba, rodesac sityva icvlis 
`klass~ da gamoiyeneba ara ZiriTadi, aramed sxva metyvelebis nawi-
lis funqciiT da translirdeba swored im metyvelebis nawilad, 
konkretulad romlis rolsac asrulebs winadadebaSi. 
aRniSnulTanaa dakavSirebuli mesame kiTxvac: sadaa translire-
buli sityvis adgili?! Tu davuSvebT, rom translaciis SemTxvevaSi 
mocemuli sityva icvlis funqcias, romel metyvelebis nawils unda mi-
vakuTvnoT translirebuli varianti? magaliTad, winadadebSi _ `me ga-
Tamamebuli var lamazebisagan~ _ sityvaforma `lamazebisgan~ zedsar-
Tav saxelad unda ganvixiloT Tu arsebiTad. aRniSnul kiTxvaze pasu-
xis gacema gansakuTrebul mniSvnelobas iZens arsebiTi da zedsarTavi 
saxelebis araZiriTadi funqciiT gamoyenebisas. xsenebul problemas ex-
mianeba arn. Ciqobava naSromSi `saxelisa da zmnis analizis principebi 
qarTulSi~, romelSic igi yuradRebas amaxvilebs qarTuli enis grama-
tikis swavlebisas gasaTvaliswinebel mraval faqtorze da, maT Soris, 
sintaqsis gavleniT morfologiuri cvlilebebis analizzec: `qarTuli 
brunebis erTi sagulisxmo Tavisebureba imaSic mdgomareobs, rom saxe-
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li calke aRebuli sxvanairad ibrunvis da sxvanairad ibrunvis saxeli, 
romelic meore saxelis msazRvrelad aris gamoyenebuli da mas win 
uZRvis... movlena sintaqsuri bunebisaa; sintaqsuri movlenebis zegavle-
niT morfologiurma procesma saxe icvala da Tu es cvlileba ar  
gavaTvaliswinebineT mowafes, is calke daiwyebs msazRvrelis brunvis 
daxasiaTebas da srulebiT umarTebulo daskvnamdec miva~ (Ciqobava 
1998-a: 10). 
a. papiZec miiCnevs, rom  zedsarTavi Tu ricxviTi saxelebis bru-
neba mxolod msazRvrel-sazRvrulis brunebis konteqstSi unda iqnes 
ganxiluli, ramdenadac e. w. calke gamoyenebuli zedsarTavebisa da ri-
cxviTi saxelebis arsebobas mkvlevari uaryofs. mas miaCnia, rom `gansa-
sazRvri sagnis gareSe maTi semantikuri funqcia iCrdileba, bundovan-
deba, amitom is, rasac damoukidebel zedsarTavs an ricxviT saxels 
uwodeben, sinamdvileSi arc erTia da arc meore. igi substantivia~ 
(papiZe 1998: 99). 
gamodis, rom ama Tu im sityvis morfologiuri daxasiaTebisas 
aucilebelia gaviTvaliswinoT am konkretuli sityvis adgili (roli) 
winadadebis sxva wevrTa mimarT. am aucileblobaze isic metyvelebs, 
rom qarTuli enis moqnilobis wyalobiT e. w. formaucvlel da aras-
rulmniSvnelovan sityvebsac ki SeswevT Zala formacvalebad sityvebad 
moiqcnen (amis magaliTebi zemoTaa moyvanili) da rezultaturi mdgo-
mareoba Tu ar gaviTvaliswineT da ar mivaqcieT yuradReba sityvafor-
mis funqcias, maSin SesaZloa paradoqsul daskvnamdec ki mivideT.  
zemoT ukve iTqva imis Sesaxeb, rom miuxedavad metyvelebis na-
wilTa ZiriTadi funqciisa, sityvis klasifikaciisTvis umniSvnelo-
vanesi mainc is rolia, romelsac is asrulebs winadadebaSi. aRniSnu-
li rolis gavleniT SesaZlebelia sruliad daiCrdilos sityvis Ziri-
Tadi funqcia da misi niSan-Tviseba (Tuki igi SenarCunda) mxolod 
inerciis ZaliT iyos formaSi warmodgenili. 
Semdegi sakiTxi, romelic translaciasTan dakavSirebiT daismis, 
Semdegnairad yalibdeba: sad aris translaciis, rogorc enobrivi mo-
vlenis, Seswavla-ganxilvis adgili gramatikaSi?! am kiTxvaze pasuxis 
gasacemad umniSvnelovanesia yuradReba mieqces im gzebs, romelTac ena 
mimarTavs translaciisTvis. magaliTisTvis moviyvanT translaciis Cven-
Tvis amjerad saintereso saxeebis _ adieqtivacia-substantivaciis _ sa-
Sualebebs.  
Tanamedrove qarTulSi translireba (adieqtivacia-substantiva-




1.  sityvis formis Seucvlelad (yovelgvari mawarmoebeli 
afiqsis gareSe) 
da 
2.  sityvis formobrivi cvlilebiT (e. w. mawarmoebeli 
afiqsebiT, translativebiT). 
 
sityvis formis Seucvlelad translirebis magaliTebia:  
`avi ar makadriano, kargi ar maRirsiano~, `odes boroti 
gamravldes, keTili gacuddebisa~, `bevri raT unda dedasa, erTi 
sjobs saxelovani~, `brmam brmas uTxra `Witao~, `oboli gazrdas 
moelis, Raribi _ gamdidrebaso~; 
`cisfer kafeSi SevdivarT orni, cisfer magidas SemovusxdebiT~, 
`me vusmen yvelas, warmovidgen cxovrebas misas~ (asaT.); 
`sul oTxni iyvnen... saxe dinjebi~, `vxedav maT naTels, Saravan-
deds scviva fanteli~, `xval yvela dagaSairebs alvans, baxtrions, Tia-
neTs~ (leon.); 
`xalxi ireva, xalxi fusfusebs, daRonebuli mivdivar brboSi~, 
`rad minda mivswvde miuwvdomels, vrcels da usazRvros?~ `maSin 
tovebda yvelas da yovels~ (galaktioni);  
`bevri sisxli gawvimdeba, bevris deda atirdeba~, `me gavCumdi da 
im saTqmels jeriT ukve Tavisad axla sxvebi laparakoben~ (leban.); 
`mimwuxrisas, mzei roca dacxra, Tamar mefe locvad idga 
taZrad~, yoveli fiqrebs moucavs Taviss... roca anaTebs talRebs 
avrora~, `lurjad dabindda, lurji edo aCalul yanebs~ (ana); 
`mende, gvirilav, leqsiT ki ara, borotebiT da aviT gvjobian~.., 
`Camomiara sikvdilma, arc `ho~ vuTxari, arc _ `ara~, `ver iguebdi 
laCars, _ frTebi gqonda da qrodi~, `yvelas rom davaviwyde, Sens 
guls vemaxsovrebi~ (CitiSv.); 
`da roca mamam `qriste aRsdga~ gviTxra mesamed _ mec 
WeSmaritad vupasuxe mowafesaviT~, `Sen xar SiSveli, ganZarculi 
SiSvlebis mier~, `Tavdapirvelad iyvnen `Tu~ da `an~ da mere `anu~ 
(amaRlob.); 
`erTi gasrisa asma _ Tvali gvca viRac Tarsma~, `rasac ar mTxov, 
getyvi xo-s... ra moxda, rom eWvi mWams~ (gomel.). 
 
sityvis formobrivi cvlilebisTvis translativebad (matransli-
rebel elementebad) gamoiyeneba sityvamawarmoebeli afiqsebi, brunvis 
niSnebi da sxv.  
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sityvis formobrivi cvlilebiT translirebis magaliTebia: 
`imediani SimSilic kargiao~, `bednierTa monagebi, ubedurTa 
wanagebio~, `bevris mcodne bevrjer Secdebao~, `maZRars mSieric 
maZRari egonao~; 
`nu gafrindebi Cemo ocnebav, nu gagitacebs TrTolva qaluri~, 
`me ganmicdia mTis idilia da saarako lxini mziuri~, `Tavs ar 
moiklavs qarTveli, ara~, `Sercxva da Tavi daxara, siwiTlem 
gadauara~, `maSin Cemgvari enamwarenic ver gakilaven Zvel silamazes~ 
(asaT.); 
`metiveebi sadRac mRerian, soflis gubeSi gaCrila mTvare~, 
`sTqvi naRvliani Zveli qarTliviT, an aznauris qalze vimReroT~, `isev 
aq vdgevar, qvas dayrdnobili me Ronieri _ ocdaaTisa!~ `Signidanve 
gamomwvaro martoobis SxamiT~, `im xis fesvebSi melandeboda xalxis 
mzis oqro da ganZeuli~ (leon.); 
`rad minda mivswvde miuwvdomels, vrcels da usazRvros?~ 
`mxolod Ramem, uZilobis dros sarkmelSi mokamkamem icis Cemi 
saidumlo, yvela icis TeTrma Ramem~, `da siaxlovis siSoreSi, kvlav 
ufro Sori misvla yelamde, miwvdoma yelis~.., `atmis rtoo, 
daRalulo rtoo, atmis rtoo, simSvidea Sori~ (galaktioni); 
`Zmobis, erTobis, siyvarulis qamandi mogde~, `suli swuxs 
WuWyian qarebs, mkvradSobil ocnebebs valalebs~, `mewada, qarTvels 
mevlo qarTvelad~ (leban.); 
sevda siamiT eZlios Tqvens Soris naRvlianebsa~, `ase fiqrobda 
sulxan-saba xeljoxiani~, `Sen _ sisxlo Cemo _ sisxlo xniero~.., 
`mtveri ferxisa maTisa _ sqeli Rrubeli viTa~, `uRmerTo 
usamarTlobam tyeSi misrola saxlidan~ (maWavar.); 
`da me vigoneb CaxlarTul Robes, serebs Tovlians~, dainameba 
mindvrad SroSani ciur cremliTa~, `sabralo bebris dazveron 
msxverpli~, `gulSi trfobis als Caugdebs ramdens~, `da... rodesac 
mzes Sevxedav gvirgvinosans~, `irgvliv mzis naTeli dasdgomia mTebsa, 
caSi gafrenilan nisliani mTebi~, urxevs zRvauri, lurji zRvauri 
sevdian foTlebs~, `toveben isev axal samkvidros da... maradiuls 
uerTdebian~ (ana);  
`dRes kargad viciT, es siyvaruli aris bolo da samaradiso~, 
`axla soflis simuxTleze aRar vdardob~, `me kvlav Cemeul bilikebs 
mivdev~, `vusmen wyaroTa uwyinar qiliks, gulo, ra cecxlis bagas 
daebi~, `dioda Jami undo da mtruli~, `Sen ase ucxos, Sors da 




`Svidi wlis viyavi saSinao weras rom vwerdi~, `axalgazrduli 
garegnobis qalTa krebuli~, `wamsvlels da momsvlels, uSecdomod, 
TiTqmis uklebliv, erTmaneTSi rom aRricxaven Wirisuflebi~, `sofeli 
yvelaze marTali sizmari, kruxiviT damfrTxali~ (amaRlob.); 
`magram ver gavxdi bavSviviT brZeni _ ra Zlieria mainc buneba!~ 
`nuTu ar hqonda sabralos puri, iqneb, quCebis uwevda xveta?~ `ai, es 
qali (ra kargad maxsovs), sul mazomebda sakuTar naqsovs~ (gomel.). 
zemoT moyvanili magaliTebi adasturebs, rom qarTulSi sityvis 
translireba SesaZlebelia rogorc mawarmoebeli elementebis 
(translativebis) darTviT, ise winadadebis modelSi garkveuli 
adgilis dakavebiT, anu ama Tu im enobrivi erTeulis translaciisTvis 
gamoiyeneba rogorc morfologiuri, ise sintaqsuri saSualebebi. 
amdenad translacia orives (morfologiisa da sintaqsis) Seswavlis 
sagani unda iyos.  
zogadad, enaSi garkveuli sakiTxebis Seswavlis dros morfolo-
giisa da sintaqsis mkacri gamijvna rom SeuZlebelia, es araerT mecni-
ers SeuniSnavs. am sirTuleze jer kidev gasuli saukunis 40-ian wlebSi 
arn. Ciqobava werda statiaSi `gramatikis agebulebis ZiriTadi sakiTxe-
bi~: `amTaviTve cxadia, rom morfologias kavSiri aqvs semasiologiasTa-
nac (fuZis sawarmoebeli afiqsebi!), stilistikasTan (brunvaTa, droTa, 
kiloTa, gvarTa... mniSvneloba), sintaqsTanac~...  _ aRniSnavs mecnieri 
(Ciqobava 1940: 162). enobrivi monacemis kvlevisas martooden romelime 
gramatikis dargiT Semofargvlas mravali faqtori arTulebs, magali-
Tad, `sintaqsi morfologiisagan sagnis mixedviT ki ar ganirCeva, ara-
med mxolod TvalsazrisiT; sagani orivesaTvis erTia _ calke sityva; 
mis formas morfologia swavlobs, mniSvnelobas _ sintaqsi~ (Ciqobava 
1998-b: 39). dargTa diferencirebasTan dakavSirebul problemebze miu-
TiTebs misive sityvebi: `am dargebis dakavSireba ki araa Zneli, _ kavSi-
ri mocemulia, _ aramed gamijvnaa rTuli. zog SemTxvevaSi es metad 
mwvaved igrZnoba~ (Ciqobava 1940: 162). moyvanili citatebic mowmobs, 
rom translacia araa erTaderTi gramatikuli sakiTxi, romlis Seswav-
lac erTdroulad Sedis morfologiisa da sintaqsis amocanebSi. 
da kidev erTi sakiTxi, romelic translaciis kvlevasTan uSua-
lodaa dakavSirebuli _ radgan translacia aris sityvaTa klasebis 
(metyvelebis nawilTa) cvlilebis saSualeba, unda Tavidanve gair-
kves, metyvelebis nawilTa romeli klasifikaciaa amosavali Cven-
Tvis, rom Semdeg `klasebis~ cvlilebaze visaubroT, miT umetes, 
rom sityvaTa metyvelebis nawilebad dajgufebasTan dakavSirebiT ar 
aris erTgvarovani azri.  
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l. tenieri sityvebs yofs srulmniSvnelovnad da arasrulmniSvne-
lovnad da srulmniSvnelovan sityvebSi aerTianebs arsebiT saxelebs, 
zmnebs, zedsarTavebsa da zmnizedebs. Tavis mxriv, zogad arsebiT saxe-
lebSi Seaqvs kiTxviTi, uaryofiTi, pirisa da ganusazRvrelobiTi na-
cvalsaxelebic, xolo zedsarTavebad miaCnia rogorc garkveuli tipis 
nacvalsaxelebi da ricxviTi saxelebi, ise _ sakuTriv zedsarTavebi. 
arasrulmniSvnelovan sityvebs mkvlevari uwodebs kavSirebs, transla-
tivebsa da markerebs, calke jgufad gamoyofs anaforul sityvebsa da 
sityva-winadadebebs (Sorisdebulebi da a.S.). 
rogorc vxedavT, tenieri winadadebaSi sityvis ZiriTadi sintaq-
suri funqciidan amosvliT ayalibebs  sityvaTa klasebs.  
Tanamedrove qarTuli enis gramatikis saxelmZRvaneloebSi gamoyo-
filia aTi metyvelebis nawili: arsebiTi saxeli, zedsarTavi saxeli, 
ricxviTi saxeli, nacvalsaxeli, zmna, zmnizeda, Tandebuli, kavSiri, na-
wilaki, Sorisdebuli. aRniSnuli klasifikaciisas metyvelebis nawile-
bad iwodeba rogorc srulmniSvnelovani, ise _ arasrulmniSvnelovani 
sityvebi. Cvens mizans ar warmoadgens xsenebuli klasifikaciis Sefase-
ba, Tumca unda iTqvas, rom im uxerxulobis gamo, romelsac es klasi-
fikacia iwvevs, misi marTebulobis Sesaxeb gamoTqmulia gansxvavebuli 
mosazrebanic. kerZod, arn. Ciqobava statiaSi _ `qarTuli ena~. misi 
agebuleba-Sedgenilobis zogadi sakiTxebi _ metyvelebis nawilTa da-
mkvidrebuli klasifikaciis Sesaxeb wers: `mas Semdeg, rac enaTmecniere-
baSi dargTa wyeba Camoyalibda, cxadia, dionise Trakielis sqemis da-
tovebas mecnieruli safuZveli ar moepoveba: morfologia sityvas swav-
lobs misi struqturis TvalsazrisiT. amitom morfologiaSi mxolod 
is sityva unda darCes, rasac struqtura aqvs, e.i. morfologiuri ka-
tegoria moepoveba. aseTia saxeli da zmna. zmnisarTi da misi qvejgufebi 
leqsikuri niSnis mixedviT erTiandeba da, cxadia, leqsikologiaSi  
unda iqnes ganxiluli, Tandebulebi _ sintaqssa da stilistikaSi; ase-
ve _ kavSiri da nawilakebi. maSin ar iqneba iseTi mdgomareoba, roca 
erTi da igive sityva ori metyvelebis nawils ganekuTvneba (`vinc~, 
`rac~, `romelic~ nacvalsaxelic aris da kavSiric; `sadac~ _ zmnisar-
Ticaa da kavSiric... da es imitom xdeba, rom `kavSiri~ sxva niSnis mi-
xedviT gamoyofili erTeulia da `nacvalsaxeli~ _ sxva niSnis mixed-
viT~... (Ciqobava 1964: 40).  
tradiciulisagan gansxvavebul klasifikaciaze saubrobs b. jorbe-
naZec: `Tandebuli da nawilaki arsebiTad aris morfema, nawevari _ mo-
rfemoidia. Sorisdebuli leqsikologiuri cnebaa da amitomac leqsiko-




fuZed iqceva (vais gaveyare, vuis Seveyare...), an zmnisa (viSobs, vagla-
xobs, ariqaT, suT!..). kavSiri sintaqsuri cnebaa da sintaqsSi unda iq-
nes ganxiluli. zmnizeda zmnis msazRvrelia, zmnas ki igi brunvaSi ver 
SeuTanxmdeba, amitomac tovebs formaucveli sityvis STabeWdilebas. 
sinamdvileSi zmnizeda formacvalebadi sityvaa~ (jorbenaZe 1995: 23). b. 
jorbenaZes  umarTebulod miaCnia nacvalsaxelis calke metyvelebis na-
wilad gamoyofac. Tu nacvalsaxeli substantivs cvlis, rogorc me-
tyvelebis nawili _ substantivia, b. jorbenaZis azriT, xolo, Tu at-
ributivs cvlis _ atributivia. mniSvnelovania, rom mecniers I da II 
piris nacvalsaxelebi ar miaCnia nacvalsaxelebad. `vuwodoT `me~ da 
`Sen~ formebs nacvalsaxeli, es igivea `givi~, `daviTi~ formebis mimarT 
`kaci~ gamovacxadoT nacvalsaxelad~ _ aRniSnavs igi da sabolood 
gvawvdis metyvelebis nawilTa Semdegnair klasifikacias: 
 
saxeli  substantivi 
   atributivi  saxelis atributivi 




miuxedavad imisa, rom qarTul enaSi metyvelebis nawilTa 
jgufebad dayofa damuSavebas namdvilad saWiroebs, translaciis 
kvlevisas Cven veyrdnobiT tradiciul klasifikacias.  
rogorc zemoT wamoWrili kiTxvebidanac Cans, translaciis kvle-
va, Tavisi kompleqsuri bunebis gamo, mraval sakiTxTanaa dakavSirebuli 
da bundovanebis Tavidan acilebis mizniT garkveul kiTxvebze pasuxis 
gacema Tavdapirveladvea saWiro. Cveni werili swored am problemati-
kis win wamowevas isaxavda miznad. rac Seexeba translacias, misi Seswav-
la sainteresod gvesaxeba enis Sinagani potenciisa da mobiluri bune-
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Some issues on transference 
(substantivizationand adiectivization) 
 
S u m m a r y  
 
The term ‘transference’ denotes a grammatical phenomenon, when “a meaningful 
word is transferenced from one grammatical class into other one”. A ‘class’ and function 
of a word is so closely related to each other that a ‘class’ changing  causes a changing of  
word’s function and vice versa.  
Some questions linked to transference are distinguished.  Answering these 
questions is important for studying the aforesaid grammatical phenomenon. During the 
clarifying these issues the following regulations are formed: 
1. Transference is so active tool of formation of different parts of speech that it 
was used with this function in old Georgian, it functions in the modern language, as well 
and the most importantly, its historical existence is also confirmed. 
2. Each part of speech has a basic function that is revealed in a sentence during 
fulfilling its role. By considering this function, it is characterized as a part of speech.  
E.g.: a noun especially occurs with the function of a subject and object; an adjective – as 
a determinant of an object’s feature. But it is also possible that they entrust with 
fulfilling a non-basic role if a speaker needs (to express an utterance better). But it 
should be noted that one can discuss a transference then when a word changes ‘a class’ 
and is not used  with a basic function but with a function of other part of speech and is 
transferred into that concrete part of speech the function of which it functions in a 
sentence.    
3. In morphologic characterization of any word the relation of a concrete word’s 
place/role towards other members of a sentence   should be taken into account. The need 
for it also indicates to the fact that thanks to flexibility of Georgian even so called form-
unchangeable and non-meaningful words can occur as form-changeable words 
(examples are given above) and if a result should not be taken into account and a word-
form’s function is not focused, and then there can be a paradoxical conclusion.  
4. In Georgian a word’s transference can take place by adding of  formative 
elements (translatives) as well as by a  certain place occupation in a sentence’s model or  
morphological as well as syntactic tools are used for transference of any language entry. 
Thus, transference should be a subject of both (of morphological and syntactic) 
studying. 
5. In Georgian the classification of parts of speech actually needs to be studied. 
Nevertheless, in studying an issue (transference) I ground on a traditional classification. 
Many other issues connected with transference should be investigated and 
processed. Even the studying of transference is noteworthy from the standpoint of 
revealing and researching an internal potency and mobile nature of a language. 
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Лариса Тупцокова 
О некоторых глагольных частицах адыгейского языка 
 
Глагольные частицы адыгейского языка не являлись предметом специаль-
ного монографического исследования. Этому вопросу уделялось внимание, напри-
мер, в некоторых научных исследованиях и статьях З. И. Керашевой, М. А. Кума-
хова, Б. М. Берсирова, в «Грамматике адыгейского языка» Г. В. Рогава и З. И. Ке-
рашевой… (Керашева 1963; Рогава, Керашева 1963; Кумахов 1989: Берсиров 
2001). Однако, по сей день остается целый ряд нерешенных вопросов по изучению 
глагольных частиц.  
Так, нет единого мнения среди исследователей и в самом их определении. 
М.А. Кумахов выделяет их как глагольные суффиксы (-къуэ, -къу; -лэ, -ла, -л;  
-хъу; -пхъы; -жьы; -щэ; -пэ; -къуэ; -хэ). Глагольные суффиксы, хотя многие из 
них непродуктивны или малопродуктивны, разнообразны в функциональном 
отношении (Кумахов 1989: 245).  
Другие авторы (Г.В Рогава и З.И, Керашева в «Грамматике адыгейского 
языка») называют их глагольными частицами. Здесь дается наиболее полная 
характеристика фунциональных особенностей глагольных частиц и описываются 
их словоизменительные способности (Рогава, Керашева 1966: 297-314). В ады-
гейском языке уже выявленных глагольных частиц можно насчитать порядка 28: 
-гу – ограничительная функция, «пока» (ограничивает продолжительность 
действия финитного глагола; Частица -гу не входит в основу и более упот-
ребительна в изъявительном и повелительном наклонениях как в положительной, 
так и отрицательной форме. 
-гущэ – несовершение действия глагола условного наклонения; Частица –
гущэ ставится после временного форманта, но перед суффиксом множествен-
ности: плъагъэгущ. 
-лъ – употребляется только  в глаголах повелительного наклонения в 
зависимости от   интонации: просьба, повеление; 
-шъо – имеет значение видимости действия.;  
-пхъэ – указывает, что данное действие следует, следовало произвести; 
-1о (-1у) – обозначают чрезмерность; 1о (-1у) обозначает, что признака, 
свойства, выраженного глагольной основой намного больше, чем необходимо: 
плъыжьы-1о.  
-щэ – избыточность; Частицей –щэ обозначается, что действие проявляется 
в большей мере,  чем нужно: дэхэ-ща-гъ. Соизмерим с 1о (-1у), но не равнозначен. 
-жьы – повторимость (итератив); Встречается очень часто и наиболее 
употребительна в динамических глаголах. Она ставится на первом месте после 




-жьэ – обозначает начало действия;  
-е(-й) – увеличительно-усилительная;  
-къо – запретительная (ветативная) в глаголах повелительного наклонения; 
В повелительном наклонении обозначает предостережение.  
-къо – запретительная (ветативная) в глаголах условного наклонения; 
Обозначает однократное действие. В условном наклонении она придает значение 
«а вдруг», «нечаянно». 
-къо – ошибочность, неудачность характера действия;  
-хъу – ошибочность, неудачность характера действия; Она употребляется 
редко. Глагол с частицей –хъу может приобрести противоположное обычному 
значение: егъэунэ- егъэунэхъу. 
-к1и – возможность действия;  
-к1 (-к1э) – «новый», действие совершилось недавно, только что; 
-и – усилительная функция; Восходит к союзной частице –и. Она ставится в 
глаголе после всех других аффиксов. Вносит различные оттенки в значение 
глагола. Частица -и усиливает, подчеркивает, подтверждает выраженное в глаголе 
действие.  
-к1ы – исчерпанность, завершенность действия; 
-хэ – окончательность (цессатив); 
-пэ – действительно, «на самом деле»; 
-е, -тэ, -гущэ, -е-тэ, -тэ-е, -гущэ-тэ, -тэ-гущэ, -тэ-е-гущэ, -тэ-гушэ-е – Этот 
ряд модальных глагольных частиц употребляются только с глаголом условного 
наклонения; придают оттенок сожаления или желательности неосуществившегося 
действия. Модальные частицы следуют за временными аффиксами. Частица –тэ 
является более архаичной, в современной литературной речи она почти не 
употребляется (с. 305). Частицы -е, -тэ означают желательное условное действие. 
 
Г. В. Рогава и З. И. Керашева в своей грамматике коснулись не всех гла-
гольных частиц адыгейского языка, а также вопроса их продуктивности.  Авторы 
рассматривают также именные частицы: 
 
-гъуай (-гъуей): къэ1о-гъуай «трудно сказать» (Къушъхьэхэм гур 
зэрэзыфащэрэр зыфэдизыр гущы1эк1э къэ1огъуай. «Трудно сказать словами, 
насколько горы притягивают к себе сердце» (Т.К.). – Гъуай выражает трудность 
осуществления действия.  
 
-гъош1у (-гъуаф1э): гъэпц1э-гъош1у «легко обмануть» (Ар къызфэпт-
хыгъэмэ аш1ошъ бгъэхъугъэ, нымрэ тымрэ гъэпц1эгъош1у, телъхьэп1э къодыех 
ны1эп а нэжъ-1ужъмэ къафэптхырэр. «Те поверили в это, кому ты написал, 
родителей легко обмануть, это лишь повод отвести от дела то, что ты им написал 
(Ю. Т.). -Гъош1у показывает легкость осуществления действия. 
 
-к1ай (-к1ей): чыжьэ-к1ай «довольно далеко» (- Чыжьэк1ай, нан, - пц1ы 
зэриусыгъэри ш1оигъоджэ хьазырэу къыпигъодзыжьыгъ. «Довольно далеко, 
мать,- ответил он, неприятным став то, что он лжет. (Ю.Т.). Имеет значение 
«довольно». 
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Нужно отметить семантически важную особенность глагольных частиц – их 
связь с категорией модальности, выражения положительной либо отрицательной 
эмоциональной оценки говорящего к объективной действительности.  
Ф. Г. Оздоева пишет, что тем самым подтверждается наличие у частиц 
способности выражения модальности – значение желательности, допустимости, 
возможности, предпочтительности, действия, сомнения, сожаления, утверждения. 
Одни частицы имеют общемодальный характер, то есть прямо участвуют в 
выражении общей модальности, другие выражают различные оттенки модальности. 
Глагольные частицы, не выделенные в научной литературе можно разде-
лить на три группы. 
  
1) Фонетические варианты рассмотренных глагольных частиц: 
 
-х- вместо указанной в литературе глагольной частицы - хэ:  сыуук1ыгъа-х  
«ты меня уже убил» (Нэмык1 къыхэмыгъэхьажьми сыуук1ыгъах, Зура. «Если 
даже не добавишь еще чего-то, ты и так меня уже убил, Зура.» (Ю.Т.). Имеет 
значение завершенности. М.А Кумахов определяет –х- как суффикс глагола. 
1ук1ыгъэ-х-агъ «уже уехал». (Вокзалым зы1охьэм, мэш1окур 
1ук1ыгъэхагъ. «Когда он подошел к вокзалу, поезд уже уехал». (Ю.Т.) 
зигъэучъы1этэжьыгъа-х «он уже остудился» (Зигэучъы1этэжьыгъах. «Он 
уже остудился» (Х.А.). 
 
-к1ае- вместо  –к1ай:  иш1угъо-к1ае-у  «довольно зажиточно» (Василь ятэ 
иунагъо иш1угъок1аеу псэущтыгъэ. «Семья отца Василя жила довольно 
зажиточно» (Т.К.). Имеет увеличительную (амплификативную) функцию.  
Г. В. Рогава и З. И. Керашева включают –к1ай- в глагольные частицы.  
плъы-к1ае-у «очень нагрелся». (Утыр плъык1аеу плъыгъэ. «Утюг очень 
нагрелся»). 
сиш1угъо-к1ае-шъ «довольно хорошо мне». (Сиш1угъок1аешъ Щы1ак1эр 
нахьыш1у. « Довольно хорошо мне Поэтому жизнь лучше» (М.П.) 
 
-го- вместо –гу:  ыш1э-го-рэп  «пока не знает» (Джыри ешак1э ыш1эгорэп. 
«Он пока не знает, как надо удить» (Т.К.). Ограничительная функция «пока» 
(ограничивает продолжительность действия финитного глагола). 
тыкъулай-го-п «не умеем пока», т1эк1элъы-го-п «не имеем в руках пока» 
(Ау мы сыхьатым ар хьылъэ хьызыр, к1элэегъаджэмк1и тыкъулайгоп, тхылъэу 
зэрырагъэджэщтыхэри т1эк1элъыгоп. «Но в этот час это довольно тяжело, и как 
учетель не умеем пока, и учебников не имеем пока на руках» (Ю. Т.). 
-къу- вместо -къо: сыхэу-къу-агъ «я ошибся» (Ащ нахь ш1у1уа1ок1э 
сыпщыгугъыщтыгъ, ау сыхэукъуагъ. «Я надеялся, что ты будешь лучше, но я 
ошибся» (Ю.Т.). Показывает ошибочность, неудачность характера действия. 
 
2) Глагольные частицы с отличной семантикой: 
 
-хэ-: уфэя-хэ-п  «ты совершенно не хочешь». (... О уафэулэуныр уик1ас, ау 
уиныбджэгъу горэ бгъэулэунк1э уфэяхэп. « Ты любишь для них хлопотать, но 
совершенно не хочешь беспокоить кого-нибудь из друзей (Ю.Т.).». Имеет 





сштэгъа-хэ-п «совершенно не сделал». (Сэрыгущи амдэз сшэгъахэп, - ныом 
лэджэныр къыгъэуцугъ. «Я-то совершенно не сделала омовение, - поставила 
старушка тазик.(Т.Ю.)» 
 
-к1ы-:   хэлъэщы-к1ы  «он прихрамывает». (Ныом ылъэгъурэр к1элэ 
ищыгъ, лъэпэ-лъаг, к1опц1э нэгу, костюм ч1ыпц1э щыгъ,1элъэныкъомк1э 
чемоданыр ы1ыгъ, адрэ 1эм плащ п1уак1эр едзэк1ыгъ, къыхэмыщыпэу, ау 
гуфаплъэу, уеплъыпэмэ хэпш1ык1эу хэлъэщык1ы. «Старушка видит подтянутого 
молодого человека, стройного, смуглолицего, одет в темный костюм, в одной руке 
держит чемодан, через другую перекинут черный плащ, едва заметно, но 
присмотревшишь видно, что он заметно прихрамывает. (Т.К.)». Некоторые 
глагольные основы на к1ы (ик1ын, хэк1ын) потеряли свое первоначальное 
значение глагола и выполняют функции частиц. В литературе – к1ы имеет 
значение исчерпанности, завершенности действия. 
 
3) Нововыявленные глагольные частицы 
 
-ие-, -ые-, -ия-:  и1эн-ие-ба «есть же», агъэш1эгъон –ые-п «не удивились 
бы», щысэбгъэлъэгъун-ия «ты мне там разве показал бы» (Гъунэ горэ и1эниеба, 
мазэ мэхъушъ гъогум сытет. «Есть же какой-то предел этому, уже месяц, как я на 
дороге» (Ю.Т.). 
тедгъэхьан-ия «разве мы его послали бы».(Тымыделагъэмэ, к1алэ, 
гъэсагъэ, сатыу 1офым хэш1ык1 фыри1 т1они мор тучаным тедгъэхьания! «Если 
мы не были дураками, разве мы послали бы его в магазин, решив, что он умеет 
разбираться в бизнесе, парень, образованный! (Т.Ю.). 
ухэукъон-ые-п «не ошибся бы». (Егъаш1эм джы и1агъэм фэдиз и1агъэп 
п1оми ухэукъоныеп... . «Не ошибешься, если скажешь, что у него не было 
столько, сколько сейчас у него есть» (А.Е.) 
 
-я-:  плъэк1ынхэ- я «ну разве ты смог бы» (Ау мощ фэдэ унагъом 
щебгъэ1эзэнхэ плъэк1ынхэя! - уцыр щытзэ къошыным игъухьажьыгъ. «Ну разве 
ты смог бы в такой семье ее лечить! – стоя в кувшине растение завяло» (Т.К.). 
Оттенок сожаления. 
 
-а-: сытебгъэт1ысхьан-а «ты разве посадишь меня на коня» (- Адэ шым 
сытебгъэт1ысхьана? – ы1уагъ к1алэм. «Ты разве посадишь меня на коня? – сказал 
парень» (Адыгские сказки). Частица а может употребляется также с другими 
частями. 
 езэщ-а! «разве устает!» (Л1ыжъэу садгъэк1ыр Садым езэща! «Садовник, 
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On some verbal particles in Adyghe 
 
S u m m a r y  
 
The verbal particles of Adyghe have not been the objects of special monographic 
studying. The issue has been focused in some scientific researches and papers by  
Z. Kerasheva, M.Kumakhov, B.Bersirov, in “Grammar of Adyghe” by G.Rogava and 
Z.Kerasheva…. But a number of issues on verbal particles remain still unsolved.  
There is no similar viewpoints and definition among scholars. M.Kumakhov 
defines it as verbal suffixes (-qb, -qǝ; -b, -, -xǝ; -pхǝ; -
ǝ; -sǝ; -p; -q, -). 
Verbal suffixes – though most of them is unproductive and underproductive and 
functionally different (p.245). 
Other scholars (G.Rogava and Z.Kerasheva in “Grammar of Adyghe”) define 
them as verbal particles. The work gives a complete characterization of functional 
ability of verbal particles and describes their word-changing ability. 
In Adyghe there are 28 revealed verbal particles. 
G.Rogava and Z.Kerasheva did not touch upon all Adyghe verbal particles and 
the issues of their productive character in their grammar. The authors also discussed 
noun particles (-γaj (-γjj), -γˊ (-γa), -aj (-jj).  
A semantic ability of verbal particles should be emphasized – their connection 
with the categories of modality, expressing of positive and negative emotional markers. 
Verbal particles which are not distinguished in the special literature can be 
divided into three groups:  
1. Phonetic variants a of verbal particles: 
-- instead - is given in the special literature. It has meaning of completeness. 
M.Kumakhov defines -x as a verb’s suffix. 




-g- – instead   -g- – limiting function ‘while’ (limits a duration of an action of 
a finite verb). 
-q- – instead -q- – shows a mistaken, failure of an action. 
2. Verbal particles with semantics: 
-- has the meaning of categoricalness, shade of disagreement. In the special 
literature -xэ has meaning of finishing. 
-ǝ: Some verbal stems based on klы (ик1ын, хэк1ын) have lost their initial 
verbal meaning and fulfill the function of a particle. In the special literature klы has the 
meaning of exhaustness, ending of an action. 
3. Newly-revealed verbal particles: 
 -jǝj, - jǝ, -jǝja-   Meaning of regret; 
 -ja- Shade of regret; 
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rostom fareuliZe 
brunvaTa sistema da e. w. `SedarebiTi brunva~ 
CeCnurSi 
 
arsebiT saxelTa bruneba rTuli da saintereso sakiTxia CeCnuri 
enis morfologiaSi. sirTules qmnis orfuZiani brunebis principi sa-
zogado saxelebSi, fuZis cveTis Sedegad dakarguli bgeris (an bgeraT-
kompleqsis) aRdgena e. w. iribi brunvebis formantebis win, sxvadasxva 
warmoSobis CanarTi elementebis gaCena mx. ricxvis arasaxelobiT brun-
vebsa da mr. ricxvis yvela brunvaSi, fonetikuri procesebiT gamowveu-
li fuZiseuli xmovnebis cvlilebebi, ablauturi xmovanTmonacvleoba 
zogi saxelis brunebisas da zogi sxvac, rogoricaa erTfuZiani brune-
ba, uweso bruneba... 
rogorc cnobilia, brunvas morfologiur kategoriad miiCneven. 
miuxedavad amisa, specialur literaturaSi brunvas gansazRvraven sin-
taqsuri niSniT. ase, magaliTad, arn. Ciqobavas wers: `bruneba, rogorc 
cnobilia, brunvaTa mixedviT cvlas niSnavs. brunva gabmul metyveleba-
Si saxels akavSirebs saxelTan an zmnasTan (saTanado Sinaarsis gadmosa-
cemad)~ (Ciqobava 1950, 035). v. Tofurias azriT, brunva aris saxelis 
forma, romelic miiReba misi sxva sityvebTan sintaqsuri urTierTobis 
Sedegad. 
maSasadame, saxels SeiZleba hqondes sxvadasxva forma, magram 
brunvaTa sistemaSi am formebs leqsikuri mniSvneloba erTmaneTisagan 
gansxvavebuli ar unda hqondeT. 
rogorc a. SaniZe wers, `sityvis cvaleba orgvaria, _ erTia mimo-
xra (fleqsia), meore ki _ warmoqmna (derivacia). saxelis mimoxras de-
rivacia ewodeba. saxelis brunebis dros miRebuli formebi erTia leq-
sikurad da gansxvavebulia gramatikulad, warmoqmniT miRebuli forme-
bi ki erTia gramatikulad da gansxvavebulia leqsikurad. es Semdegs 




magram sxva saxelisa, romelsac Sinaarsic sxva axlavs~ (SaniZe 1973, 
108). maSasadame, saxelis esa Tu is forma brunvis formad rom CaiTva-
los, misi leqsikuri mniSvneloba gansxvavebuli ar unda iyos sax. 
brunvaSi warmodgenili formis mniSvnelobisagan. 
Cveni azriT, am mxriv CeCnurSi e. w. SedarebiTi brunva, romelic 
brunvaTa sistemaSi dasturdeba, brunvas ar unda warmoadgendes. 
SevecdebiT Cveni mosazrebis dasabuTebas. 
specialuri literaturis mixedviT CeCnurSi gamoyofilia rva 
brunva: 
saxelobiTi, naTesaobiTi, micemiTi, ergativi; 
TanaobiTi, ganmsWvalviTi, SedarebiTi, mimarTulebiTi. 
es brunvebi, sxvadasxva TanmimdevrobiT, gamoyofili aqvT p. uslars 
(uslari 1888, d. imnaiSvils (imnaiSvili 1942), n. iakovlevs (iakovlevi 
1960, 19-34), i. deSerievs (deSerievi 1963, 525-527), momdevno Taobis 
yvela mkvlevars, romelsac saxelis brunebasTan hqonia Sexeba. p. uslars, 
magaliTad, brunvaTa sxva, ufro meti raodenoba aqvs dasaxelebuli,  
zemoT Cvens mier CamoTvlili brunvebi ki yvela naSromSia warmodgenili. 
am brunvaTagan pirveli oTxi miCneulia ZiriTad brunvad, 
momdevno oTxi ki _ erTTandebulianad. ZiriTadi brunvebi gamoxataven 
sintaqsur urTierTobebs, Tandebulianebi, sintaqsuris garda, sivrcob-
rivi urTierTobebis gamomxatveli brunvebia. 
aRsaniSnavia, rom Tandebuliani brunvebi or jgufad iyofian _ 
erTTandebulianebad da or an orze met Tandebulianebad. es meore 
jgufi sawarmoeblad iyenebs erTTandebulianTagan mimarTulebiT I-s, 
sxvagvarad, mimarTulebiT ZiriTads. amitom Tandebuliani brunvebi 
cal-calke ganixilebian. 
rogorc iTqva, erTTandebulian brunvaTa rigSi Setanilia Seda-
rebiTic. saxelis es forma iwarmoeba -l formantiT, romelsac aqvs 
fonetikuri varianti -lla-s saxiT.  
naxur enaTa cnobili mkvlevari i. deSerievi wers: `SedarebiTi 
brunva warmodgenilia or variantad. pirvel variants p. uslarma uwo-
da daTmobiTi (Sifneris mixedviT _ komparativi), meore variants ki 
gaTanabrebiTi (Sifneris mixedvi _ ekvativi). pirveli variantis afiq-
sad gamoyenebulia -l, , mag. d‰ `mama~ _ dŠ-l `mamaze~ (didi an pata-
ra), meore variantis mawarmoebeli aris -lla, magaliTad, de-lla `ma-
misodena~ (deSerievi 1963, 438). 
brunvaTa sistema da e. w. `SedarebiTi brunva~ CeCnurSi 195 
aRniSnuli formantebis win zogi mkvlevari -a- xmovansac asaxe-
lebs (arsaxanovi 1965, 109; Timaevi 1971, 107), magram ar miuTiTeben 
mis funqciaze. dakvirveba gviCvenebs, rom uxmovno variantebi Tavs iCe-
nen xmovanfuZian saxelebTan, TanxmovanfuZianebTan ki aRniSnuli xmovani 
sxva araferia, Tu ara fuZisa da sufiqsis makavSirebeli.  
rogorc iTqva, Tandebuliani brunvebi sivrcobriv urTierTobebs 
gamoxataven. naTelia, rom -l||-lla sufiqsTa funqciebs zemoT dasaxe-
lebul magaliTebSi Tandebulian brunvebTan saerTo araferi aqvT. 
k. Coqaevis azriT, -la sufiqsis odindeli funqcia mimarTulebis 
gamoxatva iyo (Coqaevi 1970, 93). -l formants, marTlac, aqvs mimarTu-
lebis gamoxatvis funqcia garkveul, kerZod, siTxis, masis aRmniSvnel 
saxelebSi, zog krebiT saxelTanac. aseTia, magaliTad, arsebiTi saxele-
bi: xi `wyali~ _ xi-l `wyalSi~, xaTT `talaxi~ _ xoTT-l `talaxSi~, 
nax `xalxi~ _ nax-a-l `xalxSi~ da misT. am rigis magaliTebi moxmobi-
lia CeCnuri enis qisturi dialeqtidan, saliteraturo enaSi isini ar 
iZebneba. 
mimarTulebiTis funqciiT -l formants wova-TuSurSi mokle -™ 
xmovani mosdevs. es forma, rogorc k. WrelaSvili wers, subieqtis mo-
qmedebis mimarTulebas gamoxatavs raimisaken, an subieqtis mier obieq-
tis mimarTva raimisaken an raimeSi. mag., knaT xil™ Tasvalin `vaJi 
wyalSi Cavarda~, ‚er zRvaÁ-l™ ‚osin `qva zRvaSi isrola~ da misT. 
am rigis magaliTebs CeCnurSi Seesatyviseba Cu Tandebuliani 
formebi, SeadareT, magaliTad, xi Cu `wyalSi~, xaTTaSna Cu `talaxeb-
Si~... e. i. Cu Tandebuli erTvis saxelis micemiTis formas. aSkaraa, 
rom -l formants mimarTulebiTis funqciiT Cu Tandebuli enacvleba, 
magram Tu -l formants warmoqmnis funqia aqvs, aseTi Senacvleba SeuZ-
lebelia. maSasadame, magaliTad, Tu govr-a-l `cxenze~ (meti an naklebi) 
formaSi -l-s Cu TandebuliT SevcvliT, Sedarebis momenti moixsneba. 
SedarebiTi formis mawarmoebeli meore varianti -ll(a) gamoiye-
neba tolobis funqciis aRsaniSnad. es formantic, ra Tqma unda, 
warmoqmnis elements warmoadgens da mas Tandebulian brunvebTan saer-
To araferi aqvs. 
naTqvamidan gamomdinareobs daskvna, rom erTTandebulian brunveb-
Si SedarebiTi (Tavisi variantiT) brunva ar aris, saxelis is forma, 
romelsac specialur literaturaSi SedarebiTi brunva hqvia, saxelTa 
warmoqmnis sferos ganekuTvneba. eWvs ar iwvevs is, rom misi adgili 
brunvaTa Soris ar aris. 
am mosazrebas amagrebs, agreTve, wova-TuSuris monacemebic _  
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Toward the cases system and the issue of so called 
"comparative case" in Chechen 
 
S u m m a r y  
 
According to special literature, eight cases are distinguished in Chechen: 
nominative, genitive, dative, ergative, cooperative, inspirative, comparative and relative 
(P.Uslar, D.Imnaishvili, I.Iakovlev, I.Desheriev…). 
Of these cases the first four are considered to be basic ones, the rest four – with 
postpositions. Basic cases express syntactic relations; the ones with postpositions 
express spatial relations.  
I believe that so called comparative case is not a case form. It expresses a 
subject’s equality and inequality with other one and is derived with al formant. E.g.: 
Nom. govr ‘horse’ 
Comp. govr-a-l ‘horse-sized’ ‘bigger/smaller than horse’… 
This noun form has -(a)lla allomorph, as well, that has a function of equableness.  
As illustrative material reveals, a function of -al formant is to express a 
comparison. It is a derivative element and differs from a postposition. 
Thus, in Chechen a form of a comparative ‘case’ is not a case. It should be 
removed from a case system. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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naTia foniava 
abazur zmnur ZirTa Tanxmovankompleqsebi 
 
enis fonematuri struqturis srulyofilad SeswavlisaTvis au-
cilebelia fonemaTa kombinaciebis metnaklebad amomwuravi analizi. es 
sakiTxi abazurze ukeT Seswavlilia afxazurSi; mxedvelobaSi gvaqvs  
q. lomTaTiZis, v. Cirikbasa da x. kakavas naSromebi. q. lomTaTiZe da  
v. Cirikba TavianT gamokvlevebSi, afxazurTan erTad, ganixilavdnen aba-
zuris Tanxmovankompleqsebsac, magram dRemde ar aris Catarebuli aba-
zuris saxelur Tu zmnur ZirebSi realizebuli fonemaTa kombinaciebis 
srulyofili analizi.  
am etapze SeviswavleT abazur zmnur ZirebSi Semavali Tanxmovan-
kompleqsebi. saanalizod aRebulia yvela is zmnuri Ziri, romelic Se-
sulia b. tugovis abazur-rusul leqsikonSi. gaTvaliswinebuli gvaqvs 
mxolod sakuTari fondis leqsika (nasesxeb zmnur ZirTa Tanxmovankom-
pleqsebis analizi calke ivaraudeba).  
TanxmovanTa jgufebisTvis viyenebT Semdeg simboloebs: xSulebisa 
da afrikatebisTvis C, spirantebisTvis _ F, sonorebisTvis _ S.  
abazur zmnur ZirebSi, distribuciuli TvalsazrisiT, SeiZleba 
gamoiyos Tanxmovankompleqsebis sami tipi: Tavkiduri, intervokaluri 
da bolokiduri.  
Tavis droze q. lomTaTiZe aRniSnavda, rom kompleqsebis sakiTxi 
metad Taviseburad dgas afxazursa da abazurSi. miuxedavad `ori Tan-
xmovnis~ kanonis moqmedebisa, maTSi arc Tu iSviaTad SeiZleba Segvxvdes 
sami, oTxi (da zogjer meti) Tanxmovnisgan Semdgari (erT marcvalSi ga-
erTianebuli) kompleqsebi, rogorc calkeul sityvebSi, ise zmnur 
formebSi (lomTaTiZe 1976: 239). 
sanam cal-calke ganvixilavT TiToeul poziciaSi gamovlenil 
TanxmovanTa kombinaciebs, warmovadgenT Zirebs, romlebic oden Tanxmo-
vanTkompleqsebisgan Sedgebian, anu maT arc wina da arc momdevno pozi-
ciaSi ar gvxvdeba xmovani. aseT ZirTa Tanxmovankompleqsebi Sedgenilia 
rogorc identuri, ise araidenturi fonemebisagan. 
identurfonemiani kompleqsebis Semcveli Zirebi realizebulia 





kk: a-la-z-kk-ra `Segroveba, moxveta~ 
: a-ba---ra 1. `daporWyvna~. 2. `xeliT Cxubi~ 
: a-la--ra `daWixvineba~ 
: a-l--Äa-ra `garecxva~ 
 
F1F1 
SS: a-ZÃa-SS-r `mixoxeba, micoceba~ 
: a-z--ra `dastvena vinmesTvis~ (Sdr. afx. a--ra) 
J¾J¾: 	-J¾J¾-ra `dasxma~ 
 
F2F2 
RR: -la-r-RR-ra 1. `dafqva~. 2. `iZuleba~ 







warmodgenili Zirebi miRebuli Cans Ziriseuli Tanxmovnis gaorma-
gebiT. akad. q lomTaTiZe am movlenas simravle-sixSiris, procesis gan-
meorebisa da intensivobis gamoxatvis erT-erT mniSvnelovan saSualebad 
ganixilavda (lomTaTiZe 1940: 39-40). 
abazurSi davadastureT iseTi Zirebic, romlebic samTanxmovniani 
kompleqsebia. aseTi kompleqsebis Semadgeneli bolo ori Tanxmovani 
identuria (rogorc Cans, gaormagebulia moqmedebis intensivobis gamo-
saxatavad): 
fss: a-
-fss-Äa-ra 1. `gadafrena rameze~. 2. `gadarbena ramis ga-
vliT~. 3. `gadafrena, gadarbena~ 
fyy: -la-fyy-ra `daWra~ 
fƒƒ: fƒƒ-ra `daCexva mcire nawilebad~ 
C: a-la-r-C-ra `daxveva~ 
aqve aRvniSnavT, rom davadastureT erTaderTi oTxsegmentiani 
TanxmovanTmimdevroba, romlis pirveli ori segmenti gaormagebulia, 
Tumca aq gaormageba bgerwerasTan aris kavSirSi:  
TS¾TS¾: a-	-TS¾TS¾-ra `TuxTuxi~  
rogorc aRvniSneT, abazurSi gvxvdeba araidenturfonemebiani kom-
pleqsebis Semcveli Zirebic, romlebic ar aris gaxmovanebuli. aseTi 
kompleqsebisgan Sedgenili Zirebi realizdebian Semdegi struqturuli 
modelebiT: 
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CC 
bw: a-ba-r-bw-ra `gaWyleta, erTmaneTis Wyleta (siviwroveSi)~ 
d: -la-r-d-ra `kreWa (Tmis...)~ (Sdr. afx. a-r-d-ra `id~) 
W: -la-r-W-ra SeWyleta~ (Sdr. abaz. a-ba-W-ra `Tavis mobezre-
ba, erTmaneTisTvis gulis gawyaleba~) 
 
CF 
fs: -	-r-fs-ra `daRla, gadaRla~ 
fS¾: a-l-fS¾-ra `raRacidan gaxedva~ 
TS¾: a-la-f-TS¾-ra `gatexva~  
S: a-la-S-ra 1. `dasvra~. 2. `ganawyeneba~ (Sdr. afx. -aS-ra 
`id~)  
FC 
T: a-Rr-T-ra `gadmovardna raRacidan~ 
 
F2F1 
xs: aÁ-xs-ra `srola~ (Sdr. abaz. aÁ-xs-ra `id~) 
 
CS 
kr: a-z-kr-ra `Segroveba, dagroveba~ 
 
SC 
mC: mC-xa-ra `gaZliereba~ (Sdr. abaz. mC `Zala, Rone~)  
 
Cans, araidenturfonemebiani kompleqsebis Semcvel ZirebSi gvxvde-
ba rogorc harmoniuli (-	-r-fs-ra `daRla, gadaRla~), ise araharmo-
niuli kompleqsebi (bw: a-ba-r-bw-ra `gaWyleta, erTmaneTis Wyleta (si-
viwroveSi)~). kompleqsTa nawili miRebulia Ziris inlautis xmovnis 
amovardniT (CC < CVC: -la-r-d-ra `kreWa (Tmis...)~ (Sdr. afx. a-r-d-
ra `id~)) an Ziris bolokiduri xmovnis mokveciT (CC < CCV: mC-xa-ra `ga-
Zliereba~ (mC `Zala, Rone~)).  
 
anlauti 
abazur zmnur ZirebSi anlauti TanxmovankompleqsTa siuxviT 
gamoirCeva. marTalia, ZirTa umetesobas win uZRvis sxvadasxva daniSnu-
lebis prefiqsi, Tumca Ziris TvalsazrisiT, isini mainc anlautis pozi-
cias ganekuTvnebian. anlautSic aris warmodgenili identur- da arai-
denturfonemebiani kombinaciebi.  
ZirTa garkveuli nawilis anlautSi realizdeba Semdegi identur-





: a-	-r-a-ra `dawveTeba ramisa rameze~  
tt: -la-r-tta-ra `raRacis Casxma sqel masaSi~ 
CC: a-ba-r-Ã-CCa-ra `erTmaneTis gacineba~  
WW: a-Ã-WWa-ra `dabzarva~ 
: a-la-kl-a-ra `dacxrilva, gaxvreta~  
: Äa-m-a-ra `raRacis wamocdena~; a--a-ra `datuqsva, tyavis 
gaZroba~ 
F1F1 
zz: aÁ-zza-ra `yvelas erTad Sekreba~ 
ss: a-
-r-ssa-ra `daqucmaceba~ 
S¾S¾: S¾S¾a-xa-ra `gasuqeba, gasieba~ 
SS: a-
-SSa-ra `gabzarva~ 
: Äa-la-r-a-ra `dayra~ 
JJ: -l-JJa-ra `damSvideba, gaCumeba~ 
: a-ra 1. `dafarcxva~. 2. `gaxeva~  
 
F2F2 
RR: a-la-r-RRa-r `xorcis daWra Txel naWrebad (dasamarileb-
lad)~ 
: Äa-d-a-ra `Camofxeka~ 
: a-xa-ra `gasworeba~ 
: a-ra `Trimlva~  





a-ra `napiridan gadmoyra~  
: Ã-r-a-ra `SeWra~ 
aqac warmodgenil kompleqsTa nawili miRebulia Ziriseuli Tan-
xmovnis gaormagebiT, rac moqmedebis intensivoba-eqspresiulobis gamo-
xatvas unda emsaxurebodes.  
SesaZloa, zogierTi maTgani miRebuli iyos maxvilis moqmedebis 
Sedegad inlautis xmovnis amovardniT (CCV < CVCV), magram Cvens 
xelT arsebul masalaSi aseTi srulxmovani formebi ver davadastureT. 
garda identurTanxmovniani kombinaciebisa, anlautSi gvxvdeba 
araidenturTanxmovniani jgufebic, romlebic qmnian harmoniul da ara-
harmoniul kompleqsebs.  
anlautSi realizebuli harmoniul-decesiuri kompleqsebi mra-
valferovania. gvaqvs rogorc qarTulis A, ise B tipis kopmleqsebic, 
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Tumca es ukanaskneli Warbobs. miuxedavad amisa, arcerTi sistema sru-
li saxiT ar aris warmodgenili. 






bg: bga-ra 1. `gavardna raRacis mimarTulebiT~. 2. `Camongreva~ 
b: bna-ra `samudamod mitoveba~ 
bÃ: a-ba-bÃa-ra `erTmaneTis cema~; 2. `SebrZoleba~ 
TÃ: TÃa-ra `ukan daxeva~ 
c: ca-ra `gawmenda~ 
w: a-z-wa-ra 1. `saCxubrad gaweva~. 2. `muqara, damuqreba~; wa-
ra `amokereba, Semokecva~, `wuRebis kervis dawyeba~; spec. `waqezeba, Se-
gulianeba~ 
wk: a-wkap-ra `nakeris garRveva~ 
w: wa-ra `gamopirva, dartymiT arideba, dakargvineba~ 
jg: -r-jgar-ra `gamxneveba~ 
C¾: a-ba-r-C¾a-ra `erTmaneTis qeba~  
: a-xa-ra `amJaveba~ (a `mJave~) 
W: Wa-ra `dablagveba, dakargvineba, mocileba~ 
 
CF 
bÄ: bÄa-r `dalpoba, Calpoba~ 
b: Äa-ba-ra `rCevis micema~ 
bJ¾: bJ¾a-zla-ra 1. `Seuvsebeli~. 2. `arasakmarisi~  
bz: bzi-zla-ra `sikarge~; bzaza-ra `cxovreba~ 
fs: a-Rra-fsa-ra `raRacis dayra, Cayra~ 
fx: a-ba-r-fxa-ra `erTmaneTis gaTboba~ 
f: -fa-ra `raRacis kiTxva~  
fS: a-fS-l-ra `SeerTeba~ 
ZÄ: l-ZÄa-ra `dakleba, dapataraveba~  
cx: cxa-ra `gadarCena~ 
Ch: Cha-ra `moTmena, atana, gancda~ 







: aa-zla-ra `sigrile~ (aa `grili~)  
 
F2F2 
: a-a-ra `gawmenda~ 
 
F1F2 
S: a-ba-r--Sa-ra `erTmaneTis gamxneveba~ 
S¾: -S¾a-ra 1. `STagoneba~. 2. `gabeduleba~  
CamoTvlili kompleqsebi harmoniul-decesiuria, Tumca gamoiyo 
ramdenime harmoniul-aqcesiuri kompleqsic: 
qS¾: -la-qS¾a-ra `cema raRaciT~  
Sc: Sca-ra `SeCveva, miCveva~ 
xC: xCa-ra `dacva, gafrTxileba~  
anlautSi realizebuli araharmoniuli kompleqsebi Semdeg 




g: a-r-ga-ra `sicili~ 
Cf: Cfa-ra `keTeba, damzadeba, warmoeba~ (afx. a-Caf-ra `minaSeni, 
saTavso abreSumis WiisTvis~)  
C: Cn-zla-ra `daymawvileba~ (Cn `ymawvili~, Sdr. afx. a-Wn `id~) 
: a-zla-ra `gaboroteba~ (a `boroti~, Sdr. afx. a-a `id~) 
 
CF 
S¾: a-Ã-S¾a-ra `raRacis garSemo siaruli, yofna~ 
 
FC 
St: a-ba-Stx-ra 1. `erTmaneTis qeba~. 2. `erTmaneTis Tanadgoma~ 
Äb: a-Äba-ra 1. `Sesabamisoba~. 2. `sasargeblo, sargebeli~. 3. `ad-
vilad miCveva~; za-Äba-ra `miCveva~ 

b: 
ba-ra 1. `aqafeba~. 2. `gaoreba~ 
p: pa-xa-ra 1. `dajereba~. 2. `mWidrod aRmoceneba~ (paTa `mWid-
ro; xSirad~); r-pa-ra `mosmena~ 




-a-ra 1. `ynosva~. 2. `erTmaneTis daynosva~ (Sdr. afx. a-
-ra 
`id~). q. lomTaTiZes es kompleqsi gamoyofili aqvs (lomTaTiZe 1976: 
243), magram saTanado afxazuri Ziri xmovnis Semcvelia da amosaval vi-





za-zla-ra 1. `Tanamgzavroba~. 2. `TanamSromloba~ (
za `Ta-
namgzavri, TanamSromeli~) 
anlautis araharmoniul kompleqsTa absoluturi umetesoba aqce-
siuria, Tumca gamoiyo araharmoniul-decesiuri kompleqsebic: 
by: bya-ra 1. `fqva~. 2. `dartyma, tyepa~ 
fy: z-fya-ra `CxubSi viRacis damarcxeba~ (fy < by); Sdr. afx. a-
lab > || a-lafa `simindis taro~ (fy < by procesze miuTiTebs v. Ci-
rikbac (Chirikba 1996: 77) 
s: a-d-r-sa-l-ra 1. `miweva raRacisa raRacasTan~. 2. `magrad mibma~  
S¾: S¾oa-xa-ra 1. siTeTre~. 2. `gafiTreba~ (S¾aa `TeTri~) 
S¾k: Äa-T-S¾kara-xa-ra `gauTxovrad darCena~ 
sÄ: sÄa-zla-ra `sidable~ 




wÄ: r-wÄa-ra 1. `kiTxva~. 2. `rCeva~  
Ä: Äa-ra `yidva~  
anlautSi dasturdeba sonoris Semcveli kompleqsebic aseTi 
struqturuli nairsaxeobebiT: 
CS 
bl: Ta-bla-ra `qveviT Camogoreba~ 
br: brb-ra `friali~ 
pl: 	-pla-ra `erTmaneTze dayra~ 
r: -la-r-ra-ra `gaxareba~ (< ra-ra `id~; metaTezisi); rm-
ra 1. `oxvra~. 2. `bRavili~  
cr: cra-xa-ra `miwebeba, adevneba, mikvra~ 
Cm: Cmaza-
-ra `avadmyofoba~ 





xr: xrina-ra `saqanelaze qanaoba~ (xrina `saqanela~) 
Rr: Rra-l-ra `SerWoba~ 
zn: a-zna-xa-ra 1. `gavseba~. 2. `gamdidreba~ (Sdr. a-zna `savse~) 
 
SS 
ml: a-ml-zla-ra `gauxednavi (cxeni)~ 
anlautSi sonoris Semcvel kompleqsebSi yvelaze gavrcelebulia 
CS mimdevroba. aseT kompleqsTa meore segmentad 5-5 ZirSi gvaqvs l da 
r, TiToSi _ m da n. anlautSi sonoriT dawyebuli erTi Ziri dadas-
turda, romlis warmomavloba gaurkvevelia (a-ml-zla-ra `gauxednavi 
(cxeni)~). 
 
samwevra Tanxmovankompleqsebi anlautSi 
 
anlautSi realizdeba samwevra Tanxmovankompleqsebic. aseT Tan-
xmovankompleqsTa Semcveli zogierTi Ziris bolokidura ori segmenti 
identuria, gaormagebuli Cans moqmedebis eqspresiuloba-intensivobis 
gamoxatvis mizniT: 
fS¾S¾: a-Ã-fS¾S¾a-ra `qarisgan dazroba~ 
fxx: a-wa-fxxa-ra `gabrazeba~ 
w: wa-ra `dena, wveTa, Jona~ 
rkk: CÄa-r-l-rkka-ra `gansxvaveba~ 
garda bolokidur poziciaSi identurTanxmovniani kompleqsebis 
Semcveli Zirebisa, dasturdeba samsegmentiani kompleqsebic, romelTa 
SeqmnaSi sxvadasxva Tanxmovani monawileobs: 
fS¾q: fS¾qa-xa-ra `darbileba, ganazeba~ 
fxT: fxT-zla-ra `qecianoba~ (Sdr. fxT `qeciani~) 
fxZ: Äa-fxZ-a-ra `gaoflianeba~  
fS¾Z: r-fS¾Za-ra `Semkoba~  
cÃr: cÃr-Äa-ra `daxmareba~ 
rogorc Cans, araidenturi fonemebisgan Semdgar samwevra kom-
pleqsebSi I da II wevri qmnis aRmaval Riaobas, II da III _ daRmavals. 
amasTanave, I da II segmenti Zalian damaxasiaTebelia afxazur-abazuris-
Tvis, Sesabamisad, aseTi kompleqsebi advilad Sedian III segmentTan kom-
binaciaSi. v. Cirikba samsegmentiani kompleqsebis pirvel segmentad bi-
labials an dentals asaxelebs da maT morfemaTa kombinaciebis an xmo-
vanTa eliziis Sedegad miRebulad miiCnevs (Chirikba 1996: 86). Cven mier 
mopovebul masalaSi samsegmentiani kompleqsebis pirvel wevrad sxva ri-
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gis Tanxmovnebic gvxvdeba. aseT kompleqsTa umetesobis morfemaTa Seer-
TebiT, kompleqsSi Semavali Tanxmovnis gaormagebiTa da xmovnis amovar-
dniT miRebas Cvenc viziarebT. 
 
inlauti 
inlautSi sakmaod bevri bgeraTkompleqsi dasturdeba, romlebic 
warmodgenili arian Semdegi struqturuli modelebiT: 
 
araidenturfonemiani jgufebi CC 
bj: 
abja-zla-ra 1. `gamuqeba, ganacisfreba~; 2. `gayavisfreba~ 
(
abja `muqi, yavisferi~) 
 
CF 
bR: jbRa-zla-ra `sixarbe, wuwuraqoba~ (jbRa `Zunwi, xarbi~) 
bÄ: TbÄa-zla-ra `sifarTove~ (TbÄa `farTo~)  
fs: afsa-ra `SeSureba~; fafafsa-ra `daWianeba~ (fafafsa `daWia-
nebuli~) 
fx: afxa-zla-ra `samagaliTooba~ (afxa `magaliTi~) 
 
araharmoniuli 
ch: rcha-zla-ra `sisawyle~ (rcha `sawyali~)  
 
FC 
hC: ahCh-ra `kvnesa~ (ahCh `mkvnesari~) (xmabaZviTi Cans). 
 
F1F2 
S¾x: naS¾xÁa-xa-ra `danaRvlianeba~ (naS¾xÁaTa `naRvliani~) 
 
F2F1 
xs: taxsa-xa-ra `gamyifeba~ (taxsa `myife~) 
 
SC 
mp: bampa-ra 1. `danaRvlianeba~. 2. `aRelveba~. 3. `aRelvebisgan 
sunTqvis Sekvra~ (bampa `naRvliani, aRelvebuli~) 
nZ: kanZa-r `daWknoba (yvavilis)~ 
nt: anta-ra `moxra~ (anta `magari, mouxreli~) 
nC: anCa-zla-ra `damnaSaveoba~ (anCa `damnaSave); -la-r-anC-ra 
`mixraxvna~  
rd: Sarda-xa-ra `gamravleba, gabevreba~ (Sarda `bevri~). v. Cirikba 
varaudobs, rom es sityva Sedgenili unda iyos (Chirikba 1996: 89), Tumca 





r: a-a-ra-ra `gaRimeba~ (ra-ra `sixaruli~);  
inlautSi yvelaze gavrcelebulia orwevra Tanxmovankompleqsebi. 
maTi absoluturi umetesoba Sedgenilia sonorisa da xSulis an afri-
katis monawileobiT.  
inlautSi dasturdeba abazurisTvis damaxasiaTebeli harmoniuli 
kompleqsebi. am poziciaSi yvelaze gavrcelebulia SC da CF struqtu-
ris kompleqsebi.  
inlautSi dafiqsirda samwevra bgeraTmimdevrobis Semcveli erTi 
Ziri, romelic eqspresiuli bunebisaa: 
tfs: atfst-zla-ra `nestianoba (klimatis)~ (atfst `nestiani~) 
abazurSi aseve dadasturda sami zmnuri Ziri, romlebic bgeraT-
kompleqsebs Seicaven anlautsa da inlautSi: 
bR-bR: bRabRa-ra `CaqCaqi (cxenis sirbilis saxeoba)~ 
fs-fs: a-wa-fsafsa-ra `danestianeba~ 
 - :  a a-ra `cieb-cxelebaSi yofna~ ( a- a `cieb-cxeleba~) 
es Zirebi moqmedebis intensivoba-eqspresiulobis gamoxatvis miz-
niT Cans reduplicirebuli.  
auslauti  
abazur zmnur ZirTa auslauti Raribia bgeraTkompleqsebiT. isini 
qmnian aseT struqturul modelebs: 
 
CF 
fS: Äa-yafS-xa-ra 1. `gawiTleba~. 2. `gaxureba~ (Sdr. yafS `wiTeli~) 
fs: aTafs-xa-ra `daCirqeba~ (aTafs `Cirqi~) 
 
FC 
S¾T: a-Ã-bS¾T-ra `acdena~ 
 
SC 
n: pan-ra `tkacanis, Weqis, WaxaWuxis gamocema~ (pan `tkacani, We-
qa, WaxaWuxi~) 
nj: bnj-ra `gajiuteba~ (bnj `jiuti~)  
rd: layrd-ra `ironiuloba~ (layrd `ironia) 
rT: brT-ra `ryeva, qanaoba~  
rg: a-z-wabrg-za-ra `erTgulebis Senaxva erTmaneTisTvis~ (wabrg 
`simarTle~) 
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r: bar-xa-ra `gaZneleba~ (Sdr. bar `Zneli~); dr-dr-ra 
`fexebis bakuni~ 
mf: dumf-xa-ra `dakargva~ 
 
SF 
n: a-ba-r-n-ra `erTmaneTis triali, bzriali~ 
warmodgenil Zirebze dakvirveba aCvenebs, rom abazuris boloki-
dur poziciaSi gvxvdeba mxolod orwevra kompleqsebi. auslautSi rea-
lizdeba harmoniul-decesiuri kompleqsebic, amasTan, bolokidur pozi-
ciaSi yvelaze gavrcelebulia sonoriT dawyebuli TanxmovanTmimdevro-
bebi. sonorTa momdevnod umetesad xSulebi da afrikatebi aris warmo-
dgenili. 
amrigad, abazuri masalis analizma gviCvena, rom erTi morfemis 
farglebSi zmnur ZirebSi maqsimaluri sigrZis Tanxmovankompleqsi (Tan-
xmovanTmimdevroba) aris oTxwevra, Tumca abazurSi, afxazuris msgavsad, 
ufro gavrcelebulia orsegmentiani kompleqsebi. samwevra kompleqsebic 
dasturdeba anlautsa da inlautSi, Tumca inlautis erTaderTi sa-
msegmentiani bgeraTkompleqsi gaurkveveli etimologiis ZirSi gvxvdeba.  
anlautSi sakmaod gavrcelebulia identurTanxmovniani jgufebi. 
inlautsa da auslautSi identuri fonemebis Semcveli bgeraTkompleq-
sebi ar gvxvdeba. 
identurTanxmovnian kompleqsebs ar qmnian sonorebi da sonantebi. 
inlautsa da auslautSi yvelaze gavrcelebulia SC mimdevrobis 
bgeraTkompleqsebi, Tumca saerTod ar dadasturda SS mimdevroba. 
abazuri da afxazuri enebi, rogorc Cans, upiratesobas aniWeben 
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The Consonant Clusters of Abaza Verbal Roots 
 
S u m m a r y  
 
In article are discussed consonant clusters of Abaza verbal roots. Limits of one 
morpheme of Abaza verbal roots are attested three- (a-la-r!-C""-ra “wind (round)”) and 
foursegmental (a-#-tš¾tš¾-ra “bubble”) consonant clusters, but most frequent are twoseg-
mental clusters.  
The most part of consonant clusters of Abaza verbal roots are realized in anlaut.  
In Abaza verbal roots are attested consonant clusters created by identical (a-l-$$- 
ωa-ra “wash”) and different consonants (&a-p'-ra “cut off”). Some of them are received by 
vowel reduction of CVC structure (Abaz. ()-ra “rumple”, compare to Abkh.a-(!)-r* “id”).  
Sonorous consonants can’t create identical consonant clusters. 
Identical consonant clusters are realized in anlaut, but not in inlaut and auslaut. 
In Threesegmental clusters, created by different consonants, first and second me-
mber of clusters make rising openness, second and third – falling-rising openness. 
In inlaut the most frequent are twosegmental consonant clusters. The most part of 
them are created by sonorous and occlusive consonants. 
In inlaut of Abaza verbal roots most frequently are SC and CF structure clusters. 
In auslaut of Abaza verbal roots are attested only twosegmental clusters. The 
most part of these clusters begin by sonorous and end by occlusive consonants. 
In Abaza and Abkhaz languages the consonant clusters are  mostly deccessive. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLI                            2013 
nato SavreSiani, medea saGliani 
asindeturi qvewKobili winadadebisaTvis 
svanurSi 
 
ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÂÅÀØÅÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ, ÒÏÝÀ ÃÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÉÓ ÂÀ-
ÒÄÂÀÍÉ ÍÉÛÍÄÁÉ (ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ, ßÄÅÒ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ) ×ÏÒÌÏÁÒÉÅÀÃ 
ÂÀÌÏáÀÔÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ, ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÀÌÉÓÀ, ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÈÀ ÖÒÈÉÄÒÈÌÉÌÀÒÈÄÁÀ 
ÌÀÉÍÝ ÃÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÉÈÉÀ. ÀÓÄÈ äÉÐÏÔÀØÓÖÒ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ ÃÀÌÏÊÉ-
ÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÌÉÌÀÒÈÄÁÀ ÌÈÀÅÀÒÈÀÍ ÉÍÔÏÍÀÝÉÉÈ ÂÀÌÏÉáÀÔÄÁÀ. ÀØÄÃÀÍ 
ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ ÓÉÍÔÀØÓÛÉ ÉÍÔÏÍÀÝÉÀ ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÃÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÈÀ ÛÄÄÒÈÄÁÉÓ ÉÓÄ-
ÈÉÅÄ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÀÀ, ÒÏÂÏÒÉÝ ÀÒÉÓ ÊÀÅÛÉÒÉ ÀÍ ÓÀÊÀÅÛÉÒÄÁÄËÉ 
ÓÉÔÚÅÀ. 
ÒÖÓÖË ÂÒÀÌÀÔÉÊÄÁÛÉ (Í. ÐÏÓÐÄËÏÅÉ, À. ÐÄÛÊÏÅÓÊÉ, Å. ÅÉÍÏÂÒÀÃÏÅÉ...) 
ÉÚÏ ÌÝÃÄËÏÁÀ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ ÝÀËÊÄ ÓÉÍÔÀØÓÖÒ 
ÄÒÈÄÖËÀÃ ÌÉÜÍÄÖËÉÚÏ, ÈÖÌÝÀ ÓÀÁÏËÏÏÃ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉ ÌÉÅÉÃÍÄÍ ÉÌ ÃÀÓÊÅÍÀ-
ÌÃÄ, `ÒÏÌ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÂÀÌÏÚÏ×À ÝÀËÊÄ ÔÉÐÀÃ ÃÀ ÌÉÓÉ ÂÀ-
ÈÉÛÅÀ ÒÈÖËÉ ÈÀÍßÚÏÁÉËÉ ÃÀ ÒÈÖËÉ ØÅÄßÚÏÁÉËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÓÀÂÀÍ ÛÄÖÞ-
ËÄÁÄËÉÀ ÃÀ ÒÏÌ ÀÌ ÔÉÐÉÓ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÒÈÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÒÏËÓ ÀÓ-
ÒÖËÄÁÓ ÉÍÔÏÍÀÝÉÀ... ÀØ ÓÀØÌÄ ÂÅÀØÅÓ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÖË ÌÏÅËÄÍÀÈÀ ÄÒÈÉÀÍÏ-
ÁÀÓÈÀÍ ÃÀ ÀÒÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÂÀÍ ÉÆÏËÉÒÄÁÖËÀÃ ÀÒÓÄÁÖË ÏÒ ÓÉÍÔÀØÓÖÒ ÒÀÏ-
ÁÀÓÈÀÍ" (ÁÀÓÉËÀÉÀ 1974: 6). 
ØÀÒÈÖË ÂÒÀÌÀÔÉÊÄÁÛÉ (À. ÛÀÍÉÞÄ, Ë. ÊÅÀàÀÞÄ, À. ÊÉÆÉÒÉÀ, Í. ÁÀÓÉËÀÉÀ,  
É. ÀáÀËÀÉÀ) ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÉÀ, ÈÖÌÝÀ ÀÒÀ ÒÏÂÏÒÝ 
ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓÀÂÀÍ ÝÀËÊÄ ÀÙÄÁÖËÉ ÓÉÍÔÀØÓÖÒÉ ÌÏÅËÄÍÀ, 
ÀÒÀÌÄÃ ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÖË ÌÏÅËÄÍÀÈÀ ÄÒÈÉÀÍÏÁÀ. ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄ-
ÁÉÓ ÄÓ ÏÒÉ ÓÀáÄ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈÈÀÍ ÊÀÅÛÉÒÛÉ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÌÉÖÈÉÈÄÁÄÍ, `ÖÊÀÅÛÉÒÏ 
ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ ÖÌÈÀÅÒÄÓÀÃ ÉÓÄÈÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÀ, ÓÀÃÀÝ ÊÀÅÛÉÒÉ ÂÀÌÏÔÏ-
ÅÄÁÖËÉÀ ÃÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÈÀ ÛÄÄÒÈÄÁÉÓ ÓÀÐÉÒÉÓÐÉÒÏ ×ÏÒÌÀÈÀ ßÀÒÌÏÓÀÃÂÄÍÀÃ 
ÌÉÓÉ ÀÙÃÂÄÍÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ. ÓßÏÒÄÃ ÀÌÉÈ ÅËÉÍÃÄÁÀ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÃÀ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍ 
ÒÈÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÏÒÂÀÍÖËÉ ÊÀÅÛÉÒÉ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÊÀÅÛÉÒÉ ÃÀ ÉÍÔÏ-
ÍÀÝÉÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÂÀÒÊÅÄÖË ÓÉÍÔÀØÓÖÒ ÔÉÐÛÉ ÛÄÌÀÅÀË ÍÀßÉËÈÀ ÛÄÄÒÈÄÁÉÓ 
ÏÒÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ ÛÄÌÝÅËÄËÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÀÀ: ÒÈÖË ÈÀÍßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ 
ÌÀÄÒÈÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÍÀÝÅËÀÃ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÌÀÄÒÈÄÁÄËÉ ÉÍÔÏÍÀÝÉÀ, ÒÈÖË 
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ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÊÉ _ ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÀÍ ÓÀÊÀÅÛÉÒÄÁÄËÉ 
ÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀÝÅËÀÃ _ ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÉÍÔÏÍÀÝÉÀ" (ÉØÅÄ: 13). 
ÒÏÂÏÒÝ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍ, ÉÓÄ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÒÈÖË ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ 
ÂÅÀØÅÓ ÂÀÌÏáÀÔÖËÉ ÄÒÈÉ ÃÀ ÉÂÉÅÄ ÀÆÒÉ ÃÀ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀ-
ÃÄÁÀ. ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÃÀ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ ÀÃÅÉËÀÃ ÝÅËÉÀÍ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ. ÀÌ 
ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÓ ÒÏÌ ÀÆÒÏÁÒÉÅÉ ÄÒÈÉÀÍÏÁÀ ÀÒ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÃÄÓ, ÛÄÖÞËÄÁÄËÉ ÉØÍÄ-
ÁÏÃÀ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÓ ÛÄÝÅËÀ ÖÊÀÅÛÉÒÏÈÉ ÀÍ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ßÉÍÀÃÀÃÄ-
ÁÄÁÉÓÂÀÍ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀ×ÄÒÉÓÉ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈ (ÁÀÓÉËÀÉÀ 
1974: 14) 
ßÄÒÉËÛÉ ÓÀÖÁÀÒÉ ÉØÍÄÁÀ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÆÄ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, 
ÒÏÌÄËÉÝ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÏÁÀÀ 
ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÉÍÔÏÍÀÝÉÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈÀÝ, ÖÊÀÅÛÉÒÏ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ ÉÍÔÏ-
ÍÀÝÉÀ ÚÅÄËÀÆÄ Ö×ÒÏ ÌÄÔÀÃ ÂÀÌÏÊÅÄÈÉËÉÀ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ, ÂÀÍÓÀ-
ÊÖÈÒÄÁÉÈ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ (ÆÏÂãÄÒ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉÝ), ÒÀÝ ÀÛÊÀÒÀÃ ÂÅÀÂÒÞÍÏ-
ÁÉÍÄÁÓ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÀÍ ÓÀÊÀÅÛÉÒÄÁÄËÉ ÓÉÔÚÅÉÓ ÊÏÌÐÄÍÓÉÒÄÁÀÓ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÓáÅÀ ÃÉÀ-
ËÄØÔÄÁÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ. ÖÊÀÅÛÉÒÏ äÉÐÏÔÀØÓÖÒ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ 
ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÉÍÔÏÍÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉÀ áÌÉÓ ÀÌÀÙËÄÁÀ ÃÀÌÏÊÉ-
ÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÆÄ, áÌÉÓ ÃÀÃÀÁËÄÁÀ ÌÈÀÅÀÒÆÄ ÃÀ ÐÉÒÅÄËÉÓ 
ÂÀÌÏÚÏ×À ÌÄÏÒÉÓÀÂÀÍ ÐÀÖÆÉÈ1. ÌÀÂ.: 
ËêÒíËðÒÜîÍ ÄÓÙÒ'ëÜØÀÓ ËÉÆéÒÆÄ ËðÎÁÉÍÄ (ÁÆ., ÓÅÀÍ. ÄÍÉÓ ØÒÄÓÔ., 
1978, 69) `ÌÉÍÃÏÒÆÄ {ÒÏÌ} ÜÀÃÉÏÃÀ, ÌÀÛÉÍ ÁÖÔÁÖÔÉ ÃÀÉßÚÏ (`ÓÀÈÉÁÄÁ{Ó}ØÅÄ 
ÌÉÃÉÓ, ÌÀÛÉÍ ÁÖÔÁÖÔÉ ÃÀÉßÚÏ)" 
ËÉÂÄÌÓ ØÀ ÉËÉÄÓÂá, ÄÜØÀÍÙæÄ ÓÂÀ áÏÛæÄÌá ËÄÌÀÓÂæ (ÁØ., ÉØÅÄ, 198) 
`ÀÛÄÍÄÁÀÓ {ÒÏÌ} ÌÏÉËÄÅÓ, ÌÄÒÄ ÛÄÖÍÈÄÁÄÍ ÝÄÝáËÓ (`À-Â-ÄÁ-À-Ó ÃÀÀÌÈÀÅÒÄÁÄÍ, 
ÌÀÛÉÍÓ ÌÄÒÄ ÛÄÖÍÈÄÁÄÍ ÝÄÝáËÓ")" 
ÀËÄ ÁÄÓÉÓ ØÀ áÀÓéÍÃ, Ñ'ÄÍÊÉÃ ÑÀâ (ËÛá., ÉØÅÄ, 249) `ÄÓ ÁÄÓÉÓ {ÒÏÌ} 
ÛÄÌÏÄÓÌÀ, ÀÉÙÏ ÔÉÊÉ (`ÄÓ ÁÄÓ-É-Ó ÛÄÌÏÄÓÌÀ, ÀÉÙÏ ÔÉÊÉ")"  
ÆÀ Ø'ÀÌÄÜÄÃ, áÏÛÊÏÌÍÀ ÄÜØÀ ÌÉÜÀ ÂÀÓÀÌÒãÄËÏ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 321) `ßÄËÉßÀ-
ÃÉ {ÒÏÌ} ÂÀÓÖËÀ, ÌÏÖÈáÏÅÉÀ ÌÀÛÉÍ ÈÀÅÉÓÉ ÂÀÓÀÌÒãÄËÏ (`ßÄËÉ ÂÀÓÖËÀ, 
ÖÈáÏÅÉÀ ÌÀÛÉÍ ÌÉÓÉ ÂÀÓÀÌÒãÄËÏ")" 
ËéãÀÓ ÄãÙÀ áÀÈÒÄá ÀÌÆÖÌ áÀÍÓ, áÏÜêÌÃ ËÏØ ÉÝáÄÌ (ÜÏË.) `ÒÞÄÓ ÉÌÉÔÏÌ 
ÀÓÌÄÅÄÍ ÀÌÃÄÍÉ áÀÍÉ, {ÒÏÌ} ÊÀÒÂÀÃ ÂÀÉÆÒÃÄÁÀÏ (`ÒÞÄÓ ÉÌÉÓÈÅÉÓ ÀÓÌÄÅÄÍ ÀÌ-ÆÏ-
ÌÀ áÀÍ-Ó, ÊÀÒÂÀÃÏ ÉÆÒÃÄÁÀ")" ÃÀ À. Û. 
ÓÐÄÝÉÀËÖÒ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÂÀÌÏÈØÌÖËÉÀ ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ, ÒÏÌ ÖÊÀÅÛÉÒÏ 
ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÓ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÄØÓÐÒÄÓÉÖËÉ ×ÖÍØÝÉÀ ÀØÅÈ, áÏËÏ ÃÉÍÀÌÉÊÖÒÏÁÀ 
ÃÀ ÄËÉ×ÓÖÒÏÁÀ, ÒÀÝ ÌÀÈ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÈ, ØÌÍÉÓ ÒÉÔÌÉÓ ÂÀÞËÉÄÒÄÁÉÓ, ÈáÒÏÁÉÓÀ 
ÃÀ ÃÀÞÀÁÖËÏÁÉÓ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀÓ (ÊÅÀÒÀÝáÄËÉÀ 1909: 207), ÒÀÝ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄ-
ÁÖËÀÃ ÊÀÒÂÀÃ ÜÀÍÓ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓ ÌÀÂÀËÉÈÆÄ, ÓÀÃÀÝ ÉÍÔÏÍÀÝÉÀ 
ÀÛÊÀÒÀÃ ÄØÓÐÒÄÓÉÖË áÀÓÉÀÈÓ ÀÔÀÒÄÁÓ. 
                                                 
1
 ÀØÅÄ ÖÍÃÀ ÛÄÅÍÉÛÍÏÈ, ÒÏÌ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ ÉÍÔÏÍÀÝÉÀ ÂÀÌÏÊÅÄÈÉËÉÀ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÃÀÌÏ-
ÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÁÏËÏÛÉ ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÉÌÉÓÀ, ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÒÀ ßÄÅÒÉÀ. 
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ÒÏÝÀ ÖÊÀÅÛÉÒÏ äÉÐÏÔÀØÓÆÄ ÅÓÀÖÁÒÏÁÈ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÀØÝÄÍÔÉ ÖÍÃÀ ÂÀ-
ÊÄÈÃÄÓ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÆÄ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ, ÌÀÈ 
ÛÏÒÉÓ ÜÏËÖÒÖËÛÉ, ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÃÀÓ-
ÔÖÒÃÄÁÀ, ÒÀÝ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÌÉÈÀÝ ÀÉáÓÍÀÓ, ÒÏÌ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉ, ÆÄ-
ÌÏÓÅÀÍÖÒÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÖËÉ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÉÍÔÏÍÀÝÉÉÈ ÊÏÌÐÄÍÓÉ-
ÒÄÁÀÓ ÅÄÒ ÀáÄÒáÄÁÄÍ.  
ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ, Ö×ÒÏ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉÀ ÌÀØÅÄÌ-
ÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ, ÅÉÃÒÄ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÄÁÉ ÃÀ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ 
ÆÌÍÉÆÄÃÄÁÉ. ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÀÓÄÈÉ ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÉÀ ÄÒÄ `ÒÏÌ", ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÈÉÈØÌÉÓ ÈÀÍÀÁÀÒÉ ÓÉáÛÉÒÉÈ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÓÀáÄËÉÈ ÂÀÌÏáÀÔÖËÉ 
ßÄÅÒÄÁÉÓ, ÉÓÄ ÛÄÌÀÓÌÄÍËÉÓ ÀÌáÓÍÄË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÈÀ ÚÅÄËÀ ÔÉÐÛÉ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ 
ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÓßÏÒÄÃ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÄÒÄ ÊÀÅÛÉÒÉ ÉÂÖËÉÓáÌÄÁÀ ÃÀ ÀÙÓÃÂÄÁÀ ÖÊÀÅÛÉ-
ÒÏ äÉÐÏÔÀØÓÖÒ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ. ÌÀÂ.: 
ÑÉÍÀÙ ÃÉÓ ØÀ áÄÚæËÄÍÉ, ÄÜØÀÓ ÃÀÒÁðÆÈ'ðÂÍÄá (ÁÆ., ÉØÅÄ, 24) `ÁÀÔÊÀÍÉ 
{ÒÏÌ} ÃÄÃÀÓ ÓÝÉËÃÄÁÀ, ÌÀÛÉÍ ÓÀÈÉÅÄÛÉ ÛÄÖÛÅÄÁÄÍ áÏËÌÄ (`ÁÀÔÊÀÍÉ ÃÄ-ÃÀ-Ó 
ÂÀ-ÌÏ-Ä-Ú-Ï×-À, ÌÀÛÉÍ ÃÀÒÁÀÆ-{ÉÓ}-ÊÄÍ À-ÃÂ-ÀÌ-ÄÍ")" 
ãæÉÍËÉÛãæÉÍÄË ÌÖÒÚæÌðÒÃ ÈÄÒÀá, ÄãÎðÒ ÓÄÌÉ ÓÀÒÈÖËÉðÍ ËÉá (ÁØ., 
ÉØÅÄ, 200) `ÞÅÄËÉÓÞÅÄË ÊÏÛÊÄÁÀÃ {ÒÏÌ} ÉÈÅËÄÁÉÀÍ, ÉÓÉÍÉ ÓÀÌÓÀÒÈÖËÉÀÍÉÀ 
(`ÞÅÄËÉÓÞÅÄË ÊÏÛÊÄÁÀÃ ÜÀÍÀÍ, ÉÓÉÍÉ ÓÀÌ-É ÓÀÒÈÖË-ÉÀÍ-É ÀÒÉÀÍ")" 
ÄÛáÖ ÍÀÂÆÉ ØÀ ËÀáêÃÀ, ÄÜÀÍÙíÍÄÍ ÀãÀÙ ÀÜÀÃ ËÀÈáæÉÀÒÈÄ (ËÛá., ÉØÅÄ, 
275) `ÄÒÈÉ ÊÅÉÒÀ {ÒÏÌ} ÃÀÚÏ, ÌÄÒÄ ÊÉÃÄÅ ßÀÅÉÃÀ ÓÀÍÀÃÉÒÏÃ (`ÄÒÈÉ ÊÅÉÒÀ ØÄ 
ÄÚÏ, ÌÀÛÉÍÓ ÌÄÒÄ ÊÉÃÄÅ ßÀÅÉÃÀ ÓÀ-ÓÀ-Èá-ÄÅ-Ë-Ï-Ã")" 
ÛÖÊæÉÓÀ ËÏØ ÆÖÒêË áêÁ, ÄÜÉÓ ËÏØ ÜÉØÄ Ø'êæ ËÄáÚÀÎÀÍá (ËÛá., ÉØÅÄ, 
281) `ÂÆÀÛÉ {ÒÏÌ}  ØÀËÉ ÀÁÉÀ, ÉÌÀÓ ãÄÒ ÀÊÏÝÏÍÏ (`ÛÖÊÀ-ÛÉ-Ï ØÀËÉ À-Á-É-À, 
ÉÌÀÓÏ ãÄÒ ÀÊÏÝÄÓÌÝÀ")" 
Ñ'ÄÍÁÉÍÄá ËìÔæ, ÄÜØÀ ÏáÈÏ×ÄÃ ÓÄÒ ÜÉÄÌ (ËÛá., ÉØÅÄ, 252) `ÂÀØÝÄÅÀ 
{ÒÏÌ} ÃÀÉßÚÄÓ, ÌÀÛÉÍ ÅÄÓÒÏËÄÈ ÚÅÄËÀÌ (`ÃÀÉßÚÄÓ ËÔ-ÏË-Å-À, ÌÀÛÉÍ Ö-ÈÏ×-Ä-
È ÌÄÔÉ ÚÅÄËÀÌ")" 
ÎÄÒáÉ ×ÖÒÀË ÄãÑÉ ËÖÌÉÈØæ áÀÚÀá, ÀÌÓæÀËÃÉ ÂÀÒÂËÀ áÄÓÌÉá (ÜÏË.) 
`ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÞÒÏáÀ ÉÓÄ äÚÀÅÈ ÛÄÜÅÄÖËÉ, {ÒÏÌ} ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ ÄÓÌÉÈ (`ÆÏ-
ÂÉ ×ÖÒ-ÄÁ-É ÉÓÆÄ ÛÄÜÅÄÖËÉ ä-Ú-ÀÅ-È, ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ Ä-ÓÌ-É-È")" 
ÀÌÄÜÖ ËÄÂæëÒÉ ÛìÒÀË ÌÖÙæÀ, ÄãÉÀÒÓ ÏáÁÉÃÍìáæÉ ÑÉ (ÜÏË.) `ÀØ {ÒÏÌ} 
ßÉÓØÅÉËÉÓ ÃÏËÀÁÄÁÉ ÌÀØÅÓ, ÉÌÀÈ ÀÅßÄÅ ÆÄÅÉÈ (`ÀØ ßÉÓØÅÉËÉÓ ÃÏËÀÁÄÁÉ ÌÀØÅÓ, 
ÉÌÄÄÁÓ ÀÌÏÅßÄÅ")" ÃÀ À. Û. 
ÌÄÏÒÄ ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÓÄÅÄ áÛÉÒÀÃ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÀÒÉÓ ËÀá `ÒÏÌ, ÈÖ" ÊÀÅÛÉÒÉ. ÉÂÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÀÒ ÂÅáÅÃÄÁÀ ËÄÍÔÄáÖÒ-
ÛÉ, ÉÛÅÉÀÈÏÁÀÀ ÜÏËÖÒÖËÛÉÝ ÃÀ ËÀÛáÖÒÛÉÝ ÃÀ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ ÆÄ-
ÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ. ÉÛÅÉÀÈÀÃ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀ-
ÃÄÁÄÁÛÉ ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÖËÉÀ ËÀá `ÒÏÌ, ÈÖ" ÊÀÅÛÉÒÉ. ÌÀÂ.: 
ËÖÂæðÒ ËðÓáæ, ÄÜØÀÓ ÙéÍÎóÒæÉÓÂÀ ÜæðÎÓÄÍÃÀá (ÁÆ., ÉØÅÄ, 23) `ÌÓÖØÍÄ-
ÁÉ {ÈÖ} ÉÚÅÍÄÍ, ÌÀÛÉÍ ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÄÁÆÄ ÃÀÊËÀÅÃÍÄÍ áÏËÌÄ (`ÌÓÖØÍÄÁÉ ÉÚÅÍÄÍ, 
ÌÀÛÉÍ ÃÙÄÏÁÄÁÛÉ ÃÀÊËÀÅÃÍÄÍ")"  
n. SavreSiani, m. saRliani 
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ÀËÉ ËÉ, æÀÒÈÄ áÄÂÍÉ ÂæÄÛ, ÄÜØÀÓ (ÓÅ. ØÒ. ÁØ. 175) `ÄÓ ÀÒÉÓ, ÌÀÛÉÍ, ÒÏ-
ÝÀ ÖÀÒÉ ÉÈØÌÄÁÀ (`ÄÓ ÀÒÉÓ, ÖÀÒ-{ÉÓ}-ÊÄÍ À-ÃÂ-ÄÁ-À ÓÀØÌÄ, ÌÀÛÉÍ")"  
ÀË ØæÄÒßËðÒ ÃÉÍÀÌ ËÀÌÖÀÒÈÄÓÂÀ âÄÃÍÉá, ÄÜØÀÓ ÌðÍÊæÉ ÄãðÒÓ ÂÀÒ áÏ-
ÂÄÌá äðÛÉ ÔÀÁÀÂÓ (ÁØ., ÉØÅÄ, 176) `ÄÓ ÌÄØÏÒßÉËÄÄÁÉ ÂÏÂÏÓ áÀËáÛÉ {ÒÏÌ} ÌÏÃÉ-
ÀÍ, ÌÀÛÉÍ ÐÉÒÅÄËÀÃ ÌáÏËÏÃ ÌÀÈ ÖÛËÉÀÍ ÌÝÉÒÄ ÓÖ×ÒÀÓ (`ÄÓ ØÏÒßÉË-ÄÁ-É 
ÂÏÂÏÓ ÓÀ-ÌÀ-Ì-Ï-Ó-ÊÄÍ-ÛÉ ÌÏÅËÄÍ, ÌÀÛÉÍ ãÄÒ ÉÌÄÄÁÓ ÌáÏËÏÃ Ö-ÃÂ-ÀÌ-ÄÍ ÌÜÀÔÄ 
ÔÀÁËÀ-Ó")" ÃÀ ÓáÅ.  
áÛÉÒ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, ÆÄÌÏÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÊÀÅÛÉÒÉ ØÅÄßÚÏÁÉË 
ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. ÌÀÂ.: 
×ÉÔÊÉÒÛæ ËÉËÂÉÌðËÓ ËÀáÀ ÉÃÒðËá, ÄÜØÀÓ ÜÉÃ ÌðÍÊæÉ ÊÉÒ É ØæÉÛÄ 
áÄÊæÄÓ ðÍÌÀÒÀá (ÁØ., ÉØÅÄ, 197) `ØÅÉÈ ÌÛÄÍÄÁËÏÁÀÓ ÒÏÝÀ ÀÐÉÒÄÁÄÍ, ÌÀÛÉÍ ÈÀÅ-
ÃÀÐÉÒÅÄËÀÃ ÊÉÒÉ ÃÀ ØÅÉÛÀ ÖÍÃÀ ÌÏÀÌÆÀÃÏÍ  (`ØÅ-ÉÈ-ÊÉÒ-ÉÈ ÃÂ-Ì-ÖË-ÏÁ-À-Ó 
ÒÏÝÀ ÀÐÉÒÄÁÄÍ, ÌÀÛÉÍ ÚÅÄËÀÆÄ ÐÉÒÅÄËÀÃ ÊÉÒ-É ÃÀ ØÅÉÛÀ ÖÍÃÀ ÌÏÀÌÆÀÃÏÍ")" 
ØÀËðØÈÄ ËÉÆÉÓ ËÀá áðÐÉÒÄá, ÄÜØÀÓ ÌðÍÊÖ áðÒãÓ ÀÌÀÒÄá ÑÉ (ÁØ.) `ØÀËÀØÛÉ 
ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀÓ ÒÏÝÀ ÀÐÉÒÄÁÄÍ, ÌÀÛÉÍ ÐÉÒÅÄËÀÃ ÓÀÂÆÀËÓ ÂÀÀÌÆÀÃÄÁÄÍ áÏËÌÄ 
(`ØÀËÀØ-{ÉÓ}-ÊÄÍ ÓÅËÀÓ ÒÏÝÀ À-ÐÉÒ-ÄÁ-ÄÍ, ÌÀÛÉÍ ãÄÒ áÀÒã-Ó ÂÀ-À-ÌÆÀÒ-ÄÖË-ÄÁ-
ÄÍ")" ÃÀ À. Û. 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÃÀÃÀÓÔÖÒÃÀ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÈÀ ÛÄÌÃÄÂÉ 
ÔÉÐÉÓ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ: ØÅÄÌÃÄÁÀÒÖËÉ, ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ, ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄ-
ÁÉÈÉ, ÃÒÏÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ, ÀÃÂÉËÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ, ÌÉÆÄÆÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀ 
ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ. ÜÀÌÏÈÅËÉËÉ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ØÅÄßÚÏÁÉËÉ 
ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÃÀÍ, ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ, ÚÅÄËÀÆÄ áÛÉÒÀÃ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ 
ÃÒÏÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ, ÌÉÆÄÆÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏ-
ÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ. 
ØÅÄÌÃÄÁÀÒÖËÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ËÄÜáÖÌÓ ËÀáæÁ'êÈÓÄÃÀ ÂÖËÄÃêÍÓ, ÄãÎðÒÓ ÀáÌÀàÒÉÍëÍÀá ÛæðÍÈÄ ËÉâÄÃ 
(ÁÆ., ÉØÅÄ, 77) `ËÄÜáÖÌÛÉ {ÒÏÌ} ÞÌÄÁÉ ÃÀÒÜÄÍÉÀ ÂÖËÄÃÀÍÓ, ÉÌÀÈ ÃÀÆÀÒÄÁÉÀÈ 
ÓÅÀÍÄÈÛÉ ßÀÓÅËÀ (`ËÄÜáÖÌ-Ó ÞÌÄÁÉ ÃÀÒÜÄÍÉÀ ÂÖËÄÃÀÍÓ, ÉÌÄÄÁÓ ÃÀÆÀÒÄÁÉÀÈ 
ÓÅÀÍÄÈ-{ÉÓ}-ÊÄÍ ÌÏÓÅËÀ")" 
ãæÉÍËÉÛãæÉÍÄË ÌÖÒÚæÌðÒÃ ÈÄÒÀá, ÄãÎðÒ ÓÄÌÉ ÓÀÒÈÖËÉðÍ ËÉá (ÁØ., 
ÉØÅÄ, 200) `ÞÅÄËÉÓÞÅÄË ÊÏÛÊÄÁÀÃ {ÒÏÌ} ÉÈÅËÄÁÉÀÍ, ÉÓÉÍÉ ÓÀÌÓÀÒÈÖËÉÀÍÉÀ 
(`ÞÅÄËÉÓÞÅÄË ÊÏÛÊÄÁÀÃ ÜÀÍÀÍ, ÉÓÉÍÉ ÓÀÌ-É ÓÀÒÈÖË-ÉÀÍ-É ÀÒÉÀÍ")".  
ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ÄãÉÓ ÏáíÌÁæÄÃ, ÌÀÛëÍÄ ÀÌÄÜÖ ËÏØ áÀÛÈáæÀ (ÜÏË.) `ÌÀÓ ÌÏÅÖÚÄÅÉÈ, 
{ÒÏÌ} Ö×ÒÏÓÉ ÀØ ÌÀÒáÉÀÏ (`ÉÌÀÓ Å-Ö-À-ÌÁ-Ä-È, ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ ÀØÏ ÌÀÒáÉÀ")". 
ÉÒÉÁ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ÂæÉÀÍÃ ÂÖÃ ÏÍâæÀÃÃ, ÍÀÍÃæÉËÃ áÏÒÎÄËÀÎ ËÉ (ËÛá., ÉØÅÄ, 261) `ÂÅÉ-
ÀÍ ÌÉÅáÅÃÉÈ, {ÒÏÌ} ÍÀÌÃÅÉËÀÃ áÏÒÅÄËÀ ÉÚÏ (`ÂÅÉÀÍ-ÀÃ ÂÖË-ÀÃ ÌÏÅÄÃÉÈ, ÍÀ-
ÌÃÅÉË-ÀÃ áÏÒÅÄËÀ ÀÒÉÓ")" 
ÀÌÄÜÖ ËÄÂæëÒÉ ÛìÒÀË ÌÖÙæÀ, ÄãÉÀÒÓ ÏáÁÉÃÍìáæÉ ÑÉ (ÜÏË.) `ÀØ {ÒÏÌ} 
ßÉÓØÅÉËÉÓ ÃÏËÀÁÄÁÉ ÌÀØÅÓ, ÉÌÀÈ ÀÅßÄÅ ÆÄÅÉÈ (`ÀØ ßÉÓØÅÉËÉÓ ÃÏËÀÁÄÁÉ ÌÀØÅÓ, 
ÉÌÄÄÁÓ ÀÌÏÅßÄÅ")". 
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ÖÁÒÀËÏ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ÜíËÉÒ ÊÖÁ ÏáÔêÁÀá, ÄÜáêæÈëÓÂ'ëÓæÃÀá ãÉãæÀÒ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 106) `ÜÏ-
ËÖÒÛÉ {ÒÏÌ} ÊÖÁÏ ÂÀÌÏÖÈËÉÀÈ, ÉÌÀÛÉ ÜÀÖÃÉÀÈ ÞÅËÄÁÉ (`ÜÏËÖÒ-{Ó} ÊÖÁÏ 
ÂÀÌÏÖÈËÉÀÈ, ÉØÉÈÊÄÍÛÉ ÃÀ-Ö-Ã-É-À-È ÞÅË-ÄÁ-É")" 
ÛÂÉËÓ ÜÖØæêÍ ÀÒÔðá áíÆ, ÄÜÄÑìÍ ÚæÄË×É ÍÀàÀ áÏßÉÁ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 115) 
`ÓáÅÄÍÓ ØÅÄÅÉÈ {ÒÏÌ} ÞÄËÉ ÀÒÉÓ ÂÀÃÄÁÖËÉ, ÉÌÀÆÄ ÊÄÒÉÉÓ ãÀàÅÉ ÀÒÉÓ ÜÀÌÏÊÏÍßÉÀ-
ËÄÁÖËÉ (`ÓáÅÄÍÓ ØÅÄÅÉÈ ÀÒÔÀá-É Ö-Þ-ÄÅ-Ó, ÉÌÀÆÄ ÚÅÄË×-ÉÓ ÍÀàÀ ÖÊÏÍßÉÀËÉÀ")". 
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ÁÄ×Û ÄàÊðÎ ËéÌêÒ, ÄÛáÖ ËÀÃÄÙÉÓÀ ËéÌÝáÄÌÉÍ ÊÀÌÉÍÓ (ÜÏË.) `ÁÀÅÛÅÉ 
ÉÌÉÓÈÀÍÀ ÚÏ×ÉËÀ, {ÒÏÌ} ÃÙÄÛÉ ÌÔÊÀÅÄËÓ ÉÆÒÃÄÁÏÃÀ ÈÖÒÌÄ (`ÁÀÅÛÅ-É ÉÓ-ÚÀ-
ËÉÁ-É ÚÏ×ÉËÀ, ÄÒÈ ÃÙÄÛÉ ÍÀÆÀÒÃÀ ÌÔÊÀÅÄË-Ó")". 
ÌÉÆÄÆÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ 
ÓÄÒ ÀÌÀÍÙÏ ÀË ÖØÌÉ ÌÖÊæÛÀÓ ÌêÌÀ áÀÚËîÍÃÀ, ØÀ ËÖáæêÛÍÄ áêÃÀ ÈáÖÌ 
(ËÛá., ÉØÅÄ, 244) `ÀÌÉÓ ÌÄÒÄ ÖÊÅÄ ÀÌ ÖØÌÄÄÁÉÓ ÂÀÌÔÄáÓ ÀÒ ÄÛÉÍÏÃÀ {ÉÌÉÔÏÌ}, 
{ÒÏÌ} ÝÏÃÅÀ ÌÏÍÀÍÉÄÁÖËÉ äØÏÍÃÀ (`ÌÄÔÉ ÀÌÉÓ ÌÄÒÄ ÀÌ ÖØÌ-É{Ó} ÂÀÌÔÄáÓ ÀÒ 
ÄÛÉÍÏÃÀ, ÌÏÍÀÍÉÄÁÖËÉ äØÏÍÃÀ ÈÀÅÉ")" 
ÃëÌ ÂÖ×æÛÃÄá, áæÀÎ ÏááÖÒÉÄËêÍÃ (ËÛá., ÉØÅÄ, 260) `ÀÒ ÂÅÉÛÅÄÁÄÍ {ÉÌÉ-
ÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÁÄÅÒÉ ÌÏÅÂÒÏÅÃÉÈ (`ÀÒ ÂÅÉÛÅÄÁÄÍ, ÁÄÅÒÉ ÌÏÅÂÒÏÅÃÉÈ")" 
ÌÉÍÄ ÍêÈÉ ËÄÆÏÁÓ ÄãÉÓ áêÌÍÉÍÀá, áÀËÔëÍÀá ÌÄæÀÒ (ËÛá., ÉØÅÄ, 285) `ÌÀÈ 
ßÉË ÓÀàÌÄËÓ ÉÌÀÓ ÀàÌÄÅÃÍÄÍ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ}ÖÚÅÀÒÃÀÈ ÞÀËÉÀÍ (`ÌÀÈ ßÉË ÓÀ-
àÌÄËÓ ÉÌÀÓ ÛÄÍÀàÌÄÅÀÍ, ÍÀÚÅÀÒÄÁÀÈ ÞËÉÄÒ")"  
ËÀáæð ÌðÒâÉËÉ ËÉËðãÉ ÜÉÉÓ ÌðÃ áÏáÀË, ÌÄÒÁÄÍðÉÒ ËÉËÀãÉ áÀÊÖ 
(ËÍÔ., ÉØÅÄ, 301) `ÌÈÉÓ ÌÀÒáÉËÉÓ ÛÄÊÅÒÀ ÚÅÄËÀÌ ÀÒ ÉÝÉÓ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} 
ÓáÅÀÍÀÉÒÉ ÃÀÔÅÉÒÈÅÀ ÖÍÃÀ (`ÌÈÉ{Ó} ÌÀÒáÉË-É{Ó} ÛÄÊÅÒÀ ÚÅÄËÀÓ ÀÒ ÉÝÉÓ, ÌÄ-
ÏÒ-Ä ÍÀÉÒ-É ÛÄÊÅÒÀ ÖÍÃÀ")" 
ÀË ÃÉÄÍÀÝðÃ áÏËÀÌÃ áðáÄËÍÄÍÀ ÌÉÜÀ ÂÄÆÀËÖÈðËÓ, ÌÀÃ áÄÊæÀÃÀ Äã-
ÌÉÍÝðáÄÍ ËÉÒÃÄ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 315) `ÄÓ ÃÄÃÉÍÀÝÅÀËÉ ÝÖÃÀÃ ÄØÝÄÏÃÀ ÈÖÒÌÄ 
ÈÀÅÉÓ ÂÄÒÓ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÀÒ ÖÍÃÏÃÀ ÌÀÈÈÀÍ ÚÏ×ÍÀ (`ÄÓ ÃÄ-Ã-É-ÍÀ-ÝÅ-ÀË-É 
ÝÖÃÀÃ ÍÀØÝÄÅÀ ÌÉÓ ÛÅÉË-ÖÝÍÏÁÓ, ÀÒ Ä-ÍÖÊÅ-ÏÃ-À ÉÌÀÈÈÀÍ ÚÏ×ÍÀ")"  
ÄãÌÉÍÓ áÏÛÊÖÒá ËÏØ, ÔÉÔæÄËðË ËÏØ ËÉá (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 315) `ÉÌÀÈ 
ÓÒÝáÅÄÍÉÀÈÏ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÛÉÛÅËÄÁÉ ÀÒÉÀÍÏ (`ÉÌÀÈ ÓÒÝáÅÄÍÉÀÈÏ, ÔÉÔÅË-
ÄÁ-É-Ï ÀÒÉÀÍ")" 
ÄÒÁí ËÉÓÚÉ ÌêÌ áÀÆÍÀá, ÄÒÁÏ ØÀ ËéÁìÒ ÈÀÛ ÌêÌ áÀÓÎÀÌá (ÜÏË.) `ÄÒÁÏÓ 
ÂÀÊÄÈÄÁÀ ÀÒ ÓÜÅÄÅÉÀÈ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÄÒÁÏ ÂÀÌÏÝËÉËÉ ÚÅÄËÉ ÀÒ ÌÏÓßÏÍÈ 
(`ÄÒÁÏ-Ó ÊÄÈÄÁÀ ÀÒ ÓÜÅÄÅÉÀÈ, ÄÒÁÏ ÂÀ-ÌÏ-ÁÒ-ÉË-É ÚÅÄËÉ ÀÒ ÓÉÀÌÏÅÍ-ÄÁ-È")".  
ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ: 
ÑÀÂÀÒ ÏáæÉÊ ÌÉÛÂæÀÛÖÒÀÃ, áÀÆÄÉÍÀÒÓ ÌêÌÀ áæëØÀÒ (ËÛá., ÉØÅÄ, 262) `ßÀ-
ÌÀËÉ ÀÅÉÙÄ ÜÄÌÄÁÖÒÀÃ {ÉÓÄ}, {ÒÏÌ} ÌÀÓÐÉÍÞËÄÁÓ ÀÒ ÅÖÈáÀÒÉ (`ßÀÌÀËÉ ÀÅÉÙÄ 
ÜÄÌÄÁÖÒÀÃ, áÀÆÄÉÍ-ÄÁ-Ó ÀÒ ÅÖÈáÀÒÉ")" 
ÈæÄ× ÑÉ ÌéÊðÜ áêÒ, ÀÌÑìÍ ÄÓÍðÒ ÛéÍ ÎÄÒë ËÏáæÂÖÃÉÒÃÀ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 78) 
`ÈÏ×É {ÒÏÌ} ÌÏÌÀÒÈÖËÉ ÀØÅÓ, {ÉÓÄ} ÅÉÙÀÝÀÌ áÄËÉ ÌÏÊÉÃÀ (`ÈÏ×-É ÀÙÌÀÒÈÖ-
ËÉ ÀØÅÓ, ÀÓÄ ÈÖÒÌÄ áÄËÓ ÅÉÙÀÝÀÌ ÌÏÊÉÃÀ áÄËÉ")"  
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ÎÄÒáÉ ×ÖÒÀË ÄãÑÉ ËÖÌÉÈØæ áÀÚÀá, ÀÌÓæÀËÃÉ ÂÀÒÂËÀ áÄÓÌÉá (ÜÏË.) 
`ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÞÒÏáÀ ÉÓÄ äÚÀÅÈ ÛÄÜÅÄÖËÉ, {ÒÏÌ} ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ ÄÓÌÉÈ (`ÆÏ-
ÂÉ ×ÖÒ-ÄÁ-É ÉÓÆÄ ÛÄÜÅÄÖËÉ ä-Ú-ÀÅ-È, ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ Ä-ÓÌ-É-È")" 
ÀËÄ áÄËÌßÉ×Ó ÄãÑÉ ËÀáËÀÔîÍÃÀ, ÂÄÆÀËÛêË (ÜÏË.) `ÄÓ áÄËÌßÉ×ÄÓ ÉÓÄ 
ÛÄÖÚÅÀÒÃÀ, {ÒÏÌ} ÛÅÉËÉÅÉÈ (`ÄÓ áÄËÌßÉ×Ä-Ó ÉÓÄ ÛÄÖÚÅÀÒÃÀ, ÛÅÉËÉÅÉÈ")" 
ÃÒÏÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ: 
ÍÄáÛÔðÒÓ ØÀ áÀÚæËîÒÀá ÃÀâðÒÓ, ÄÜØÀÓ ÍÄáÛÔðÒÓ ÁÏ×ÛðÒ áÄËÃðÙÃÀá 
(ÁÆ., ÉØÅÄ, 23) `ÈÉÊÍÄÁÓ ÒÏÌ ÌÏÀÛÏÒÄÁÃÍÄÍ ÈáÄÁÓ, ÌÄÒÄ ÈÉÊÍÄÁÓ ÁÀÅÛÅÄÁÉ 
ÌßÚÄÌÓÀÅÃÍÄÍ (`ÈÉÊÍÄÁÓ ÂÀ-ÌÏ-À-Ú-Ï×-Ã-ÍÄÍ ÈáÄÁÓ, ÌÀÛÉÍ ÈÉÊÍÄÁÓ ÁÀÅÛÅ-ÄÁ-É ÌÄ-
ÃÙÄ-ÖÒ-ÏÁ-Ã-ÍÄÍ")" 
ÍðÁÏÆÓ, ÑÉ ÉÍØæëÒÉ, ÄÜØÀÓ ØêÃ ÉÔáÄá ÙæÄËÎêØðÒÓ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 32) `ÓÀÙÀ-
ÌÏÓ, {ÒÏÌ} ÀÂÒÉËÃÄÁÀ, ÌÀÛÉÍ ÉÓÄÅ ÂÀÌÏÉÚÅÀÍÄÍ áÏËÌÄ ÝáÅÒÄÁÓ (`ÓÀÙÀÌÏÓ, ÀÂ-
ÒÉËÃÄÁÀ, ÌÀÛÉÍ ÉÓÄÅ ÂÀÌÏÀÁÒÖÍÄÁÄÍ ÝáÅÒÄÁÓ")" 
ÈáÖÌÑÉØêÍØÀ ÁðÜð ËÉÊæêÍÄÓ áÄÌÖÒãóËá, ÄÜØÀÓ ÀÛáæ ðÃÂÉËÓ ÜæðÍÛðÍÉá 
(ÁÆ., ÉØÅÄ, 34) `ÈÀÅÓ ÆÄÌÏÈ ØÅÉÓ ÓÒÏËÀÓ {ÒÏÌ} ÀÐÉÒÄÁÄÍ, ÌÀÛÉÍ ÄÒÈ ÀÃÂÉËÓ 
ÌÏÍÉÛÍÀÅÄÍ áÏËÌÄ (`ÈÀÅÓ ÆÄÌÏÃÀÍ ØÅÉ{Ó} ÂÃÄÁÀÓ ÀÐÉÒÄÁÄÍ, ÌÀÛÉÍ ÄÒÈ ÀÃÂÉËÀ-
Ó ÜÀ-ÍÉÛÍ-ÀÅ-ÄÍ")" 
ØæÉÍËéÌÂÄÍÄÓ ÜÖ ÏÈÆÄäÍÉÓÂÃ, ÄÜØÀÓ ÃéÒÓ ÍðÍÊÃ áÏÊÄÃÃ ØÀ (ÁØ., ÉØÅÄ, 
203) `ÓÀØÏÍÄËÓ {ÒÏÌ} ÃÀÅÊËÀÅÈ, ÌÀÛÉÍ ÃÅÒÉÔÀÓ ÝÀËÊÄ ÂÀÌÏÅÖÙÄÁÈ áÏËÌÄ 
(`ÓÖË-ÃÂ-Ì-ÖË-Ó ØÄ ÃÀÅÊËÀÅÈ,  ÌÀÛÉÍ ÃÅÒÉÔÀ-Ó ÝÀËÊÄ ÂÀÌÏÅÖÙÄÁÈ")" 
ÈðÛ ÓéËÂÉÍÃ ÍÄÊæÃÉ, ÄÜØÀÓ ÜÖ áæÀØÝÖÒÄÃ É æÄÃÒÀÈÄÉÓÂÀ áæðÃÉÓÂÃ 
(ÁØ., ÉØÅÄ, 204) `ÚÅÄËÉ {ÈÖ} ÓÖËÂÖÍÀÃ ÂÅÄÍÃÏÌÄÁÀ, ÌÀÛÉÍ ÃÀÅàÒÉÈ áÏËÌÄ ÃÀ 
ÓÀÈËÛÉ ÅÃÄÁÈ (`ÚÅÄËÉ ÓÖËÂÖÍ-ÀÃ ÂÅÄÍÃÏÌÄÁÀ, ÌÀÛÉÍ ÃÀ-Å-À-ØÖÝ-ÌÀÝ-ÄÁ-È ÃÀ 
ÅÄÃÒÏ-{Ó}-ÊÄÍ-ÛÉ Å-Ã-ÄÁ-È")" 
ÀËÄÖ ËÏØ ÌÄÝæêË, ÎÄáæÃ ËÏØ ÌíÃ ÄãàÄÌÄ (ËÛá., ÉØÅÄ, 279) `ÄÓ ÂÀÌÉ-
ßÚÒÄÓÏ {ÌÀÛÉÍ}, ÝÏËÀÃ {ÒÏÌ} ÀÒ ÂÀÌÏÂÚÅÄÏ (`ÄÓÌÝÀÏ ÌÄÜáÖÁÄÁÀ, ÝÏËÀÃÏ ÀÒ 
ÂÀÌÏÂÚÅÄ")" 
ÉÓÂ ÃìÒÏÁ ËÀÓ, ÄÜØÀ ÏáâÉÃá ËÄÆÏÁ (ËÛá., ÉØÅÄ, 281) `ÛÖÀ àÀÌÀ {ÒÏÌ} 
ÉÚÏ, ÌÀÛÉÍ ÌÏÖÔÀÍÄÓ ÓÀàÌÄËÉ (`ÛÖÀ ÐÖÒÏÁÀ ÉÚÏ, ÌÀÛÉÍ ÌÏÖÔÀÍÄÓ ÓÀàÌÄËÉ")" 
ÊÖÌÛÉ ÍÀÞÉÄÍÓ áÄËÊÉá ÊÖÌÀÛ, ÉÁÍÄá ËÀÂæÀÍÉÀ ÊÀËÉÁ ËÉÁÙîËÉÓ (ÜÏË.) 
`ÓÀØÏÍËÉÓ ÃÀÍÀÊËÀÅÓ {ÒÏÌ} ÒÏÌ ÂÀÃÀÀßÚÃÄÁÀ ÓÀØÏÍÄËÉ, {ÌÀÛÉÍ} ÉßÚÄÁÄÍ ÂÀ-
ÓÅÄÍÄÁÉÓ ÌÀÂÅÀÒ ÁÙÀÅÉËÓ (`ÊÖÌÀÛ-É{Ó} ÍÀÊËÀÅÓ ÀßÚÃÄÁÉÀÍ ÊÖÌÀÛ-É, ÉßÚÄÁÄÍ ÓÀ-
ÔÉÒËÉÓ ÚÀËÉÁ ÁÙÀÅ-ÉË-Ó")" 
ÌÖÓ ÀÍÙÒÉ, ÄÜØÀ ÜÖ ÛïÃÍÉ ßÉ× (ÜÏË.) `ÈÏÅËÉ {ÒÏÌ} ÌÏÃÉÓ, ÌÀÛÉÍ ÜÀÌÏ-
ÉÚÒÄÁÀ áÏËÌÄ ßÉßÉÁÏ (`ÈÏÅËÉ ÌÏÃÉÓ, ÌÀÛÉÍ ÜÀÌÏÉÚÒÄÁÀ ßÉßÉÁÏ")" ÃÀ ÌÉÓÈ. 
ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÓÉÍÔÀØÓÖÒ ÌÈËÉÀÍÏÁÀÓ, 
ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, ÂÀÍÀÐÉÒÏÁÄÁÓ ÌÉÓÉ ÍÀßÉËÄÁÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÀÂÄÁÖËÄÁÀ ÃÀ 
ÀÆÒÏÁËÉÅÉ ÌÉÌÀÒÈÄÁÀ. 
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÂÀÌÏÈØÌÖËÉ ÌÏÓÀÆÒÄÁÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ØÀÒ-
ÈÖËÛÉ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÒÈÖË ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÚÅÄËÀ ÔÉÐÉÓ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖ-
ËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ, `ÀÒÀ ÂÅÀØÅÓ ÌáÏËÏÃ ÀÃÂÉËÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀ 
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ÌÈÀÅÒÉÓ ÌÉÌÀÒÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ" (ÁÀÓÉËÀÉÀ 1974: 43), ÒÀÝ ÛÄ-
ÄáÄÁÀ ÓÅÀÍÖÒÓ, ÆÄÌÏÈØÌÖËÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÀÒÝÈÖ ÉÛÅÉÀÈÀÃ, ÂÅáÅÃÄÁÀ 
ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÀÃÂÉËÉÓ ÂÀÒÄÌÏÄÁÉÈÉ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÝ. ÌÀÂ.: 
ÍêàÓ ÂðÍáðÍ ËÀÌÔæÀÒóÒ áÏÒÉÊ, ÄÜÄÑìÍ ËëÈæÛ ÌÖÂæðËÓ áÀÃëÓÂÉá 
(ÁÆ., ÉØÅÄ, 115) `ãÀàÅÓ ÂÅÄÒÃÉÃÀÍ ÓÀÍÀÈÖÒÉ {ÒÏÌ} äÊÉÃÉÀ, ÉÌÀÆÄ ÙÀÌÉÈ ÊÅÀÒÓ 
ÃÄÁÄÍ (`ÍÀàÀ-Ó ÂÀÍ-ÉÃÀÍ ÓÀÍÀÈÖÒÄÁÉ äÊÉÃÉÀ, ÉÌÀÆÄ ÙÀÌÉÈ ÊÅÀÒÓ À-Ã-ÄÁ-ÄÍ")" 
ÌéäÉ ËÄáËÄÒ ÌÀáÀÃ ËÀÌÙæðÉÓ áÄÔÄáÄÓ, ÄÜÄÜÏÙæ ËÉ ÉÓÂæÄ ËÀØÖÍ 
(ÁØ., ÉØÅÄ, 174) `ÌßÉ×Ä áÉËÍÀÒÉ {ÒÏÌ} áÄËÀáËÀ ÚÅÀÏÃÄÓ, ÉØ ÚÏ×ÉËÉÚÏÓ ÈØÅÄ-
ÍÉ ÓÀÓÖ×ÄÅÄËÉ (`ÌßÉ×Ä ÓÀáÉËÄ ÀáËÀÃ ÚÅÀÅÉËÏÁÀÓ ÄÁÒÖÍÄÁÏÃÄÓ, ÉØÌÝÀ ÀÒÉÓ 
ÈØÅÄÍÉ ÓÀÓÖËÄÈÉ")" 
äÀÌÀÛðÒ, ÀÈáÄ ÂÄËÀ ÉÆÂÄ, ÄÜÄÑÉ ËéÌÆÉÂËÉá ÓÄÌÉ ÌÄÆÂÄ (ÁØ. 188) `äÀ-
ÌÀÛÀÒÛÉ, ÀáËÀ {ÒÏÌ} ÂÄËÀ ÝáÏÅÒÏÁÓ, ÉØ ÝáÏÅÒÏÁÃÀ ÈÖÒÌÄ ÓÀÌÉ ÏãÀáÉ (`äÀÌÀ-
ÛÀÒ-Ó, ÀáËÀ ÂÄËÀ ÓÀáËÏÁÓ, ÉÌÀÆÄ ÍÀÓÀáËÀÒÀÍ ÓÀÌ-É ÌÏÓÀáËÄ")" 
ÌÀÂ ØÀ ÉÊÅÛÄ ÍÀÜÏÌ ÝÏÃÏÁÓ ÄÜÄÜÖ, Ñ'ìÍÆíÒÉá ÓÊÀËÃÉÓÀ (ÜÏË.) `ÚÅÄËÀ 
{ÒÏÌ}  ÂÀÀÌáÄËÓ ÜÀÃÄÍÉË ÝÏÃÅÀÓ ÉØ, {ÌÀÛÉÍ} ÛÄÂÒÏÅÃÄÁÉÀÍ áÏËÌÄ ÓÊÀËÃÉÓ 
{ÄÊËÄÓÉÀÛÉ} (`ÚÅÄËÀ ÂÀÀÌáÄËÓ ÍÀØÍÀÒ ÝÏÃ-ÏÁ-{À}-Ó ÉØ, ÛÄÂÒÏÅÃÄÁÉÀÍ ÓÊÀËÃ-
ÛÉ")" ÃÀ À. Û. 
ÂÅÀØÅÓ ÉÓÄÈÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉÝ, ÒÏÝÀ ÊÏÍÔÄØÓÔÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈÀÝ ÊÉ ÞÍÄËÃÄÁÀ 
ÂÀÒÜÄÅÀ ÉÌÉÓÀ, ÖÊÀÅÛÉÒÏ  ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ ÈÀÍßÚÏÁÉËÉÀ, ØÅÄßÚÏÁÉËÉ, ÈÖ ÛÄÒßÚÌÖ-
ËÉ. ÆÏÂãÄÒ ÌÀÈÉ ÂÀÌÏÝÍÏÁÀ ÞÍÄËÉÀ ÉÌÉÓ ÂÀÌÏ, ÒÏÌ ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÉÍÔÏ-
ÍÀÝÉÀ ÒÈÖË ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÉÓÄÈÉ ÓÉÞËÉÄÒÉÈÀ ÃÀ ÓÉÆÖÓÔÉÈ ÅÄÒ 
ÂÀÌÏáÀÔÀÅÓ ÄÒÈÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÌÄÏÒÄÆÄ ÃÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀÓ, ÒÏÂÏÒÝ, ÌÀÂÀËÉ-
ÈÀÃ, ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÉ ÀÍ ÓÀÊÀÅÛÉÒÄÁÄËÉ ÓÉÔÚÅÀ. ÌÀÂ.:  
ÜíËÉÒ ÊÖÁ ÏáÔêÁÀá, ÄÜáêæÈëÓÂ'ëÓæÃÀá ãÉãæÀÒ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 106) `ÜÏ-
ËÖÒÛÉ {ÒÏÌ} ÊÖÁÏ ÂÀÌÏÖÈËÉÀÈ, ÉÌÀÛÉ ÜÀÖÃÉÀÈ ÞÅËÄÁÉ (`ÜÏËÖÒ-{Ó} ÊÖÁÏ 
ÂÀÌÏÖÈËÉÀÈ, ÉØÉÈÊÄÍÛÉ ÃÀ-Ö-Ã-É-À-È ÞÅË-ÄÁ-É")" 
ÛÂÉËÓ ÜÖØæêÍ ÀÒÔðá áíÆ, ÄÜÄÑìÍ ÚæÄË×É ÍÀàÀ áÏßÉÁ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 115) 
`ÓáÅÄÍÓ ØÅÄÅÉÈ {ÒÏÌ} ÞÄËÉ ÀÒÉÓ ÂÀÃÄÁÖËÉ, ÉÌÀÆÄ ÊÄÒÉÉÓ ãÀàÅÉ ÀÒÉÓ ÜÀÌÏÊÏÍ-
ßÉÀËÄÁÖËÉ ÓáÅÄÍÓ ØÅÄÅÉÈ ÀÒÔÀá-É Ö-Þ-ÄÅ-Ó, ÉÌÀÆÄ ÚÅÄË×-ÉÓ ÍÀàÀ ÖÊÏÍßÉÀ-
ËÉÀ")" 
À×áÆðÒ ÏËÌðÆá ãÂéÒðÂÉÛ ËÀÐéÒÔðáÉÈÄ, ÌÏÊÉË ËéÌðÒ ÁéÔÀÛÄÒ áÏÛÀ 
(ÁØ., ÉØÅÄ, 186) `À×áÀÆÄÁÉ {ÒÏÌ} ÌÉÃÉÏÃÍÄÍ ßÌÉÍÃÀ ÂÉÏÒÂÉÓ ÀÓÀÏáÒÄÁËÀÃ, 
{ÌÀÛÉÍ} ÄÊËÄÓÉÉÓ ÌÝÅÄËÉ ÚÏ×ÉËÀ ÁÖÔÀÓÀÀÍÈ ßÉÍÀÐÀÒÉ (`À×áÀÆ-ÄÁ-É ÌÉÍÀÅÀËÀÍ 
ßÌÉÍÃÀ ÂÉÏÒÂÉÓ ÂÀ-ÓÀ-ÐÀÒÔÀá-ÄÁ-Ë-ÀÃ, ÌÄ-ÊËÉÔ-ÖË-Ä ÚÏ×ÉËÀ ÁÖÔÀ-Ó-À-ÀÍ-È 
Ö×ÒÏÓÉ")" 
ØÀ ÀÃâÀÃ ÚÏÒæðËáÏØÀ, áÀâÉÃ ÁÖÒÈ àÚÄÒÏÎ ÚÏÒæðËÓ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 
324) `{ÒÏÌ} ÂÀÅÉÃÀ ÊÀÒÛÉ, {ÌÀÛÉÍ} ÌÉÀÒÔÚÀ ÁÖÒÈÉ ÊÅÀÒÝÉÓ ÊÀÒÄÁÓ (`ÂÀÅÉÃÀ ÊÀ-
ÒÄÁÛÉ, ÃÀÀÒÔÚÀ ÁÖÒÈ-É ÊÅÀÒÝÉÓ ÊÀÒÄÁÓ")" ÃÀ ÓáÅ. 
ÈÖÌÝÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÀÍÀËÉÆÉÓ ÓÉÞÍÄËÄ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÖÊÀÅÛÉÒÏ 
ÒÈÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÓ ÀáËÀÅÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÓÀÝ, `ÌÓÂÀÅÓÉ ÂÀÖÒÊÅÄÅËÏÁÉÓÂÀÍ 
ÆÏÂãÄÒ ÀÒÝ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ÒÈÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÀ ÃÀÆÙÅÄÖËÉ", ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ÝÍÏ-
ÁÉËÉÀ, ÒÏÌ `ÈÏÒÄÌ" ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ ÆÏÂãÄÒ ÒÈÖËÉ ÈÀÍßÚÏÁÉËÉÀ, 
ÆÏÂãÄÒ _ ØÅÄßÚÏÁÉËÉ: ÈÀÍßÚ. ÊÀÝÓ ÊÀÝÏÁÀ ÖÍÃÀ, ÈÏÒÄÌ ÖËÅÀÛÉ ÊÀÔÀÓÀÝ ÊÉ 
n. SavreSiani, m. saRliani 
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ÀØÅÓÏ (ÀÍÃ); ØÅÄßÚ. ÍÖÒÝ ÃÀÀÍÀáÅÄÁ ÛÄÍÓ ØÖÒÀÍÓ ÝáÄÍÓÀ, ÈÏÒÄÌ ÉÓ ÁÉàÉ ÂÀÍÀ-
ÍÄÁÓ ÁÄÅÒÓÀ (`ÊÀÊÏ ÚÀÜÀÙÉ") (ÁÀÓÉËÀÉ 1974: 32).  
ÒÏÂÏÒÝ ÖÊÅÄ ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ, ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ÃÀÌÏÊÉ-
ÃÄÁÖËÉ ÉÌÃÄÍÀÃ àÀÒÁÏÁÓ ÖÊÀÅÛÉÒÏÓ, ÒÏÌ áÛÉÒ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ÏÒÉ ÊÀÅÛÉÒÉ, ÀÍ ßÄÅÒ-ÊÀÅÛÉÒÉ ÃÀ ÊÀÅÛÉÒÉ. ÊÀÅÛÉÒÈÀ ÀÓÄÈÉ ÈÀÅÌÏÚÒÀ 
ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉÝ, ÈÖÌÝÀ ÀÒÀ ÉÓÄÈÉ ÓÉáÛÉÒÉÈ, ÒÏ-
ÂÏÒÝ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÛÉ. ÌÀÂ.: 
ÄÜØÀÓ ÌÉÜÀ ÍÀáÀáæÓ, áÄÃæóÎ ÄÒÄ ÌÉÜÍÄÌ ðÍÈáÄ, ÄÜÉÓ áðØæÄ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 171) 
`ÌÀÛÉÍ ÈÀÅÉÓ ÍÀÝÏËÀÒÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÒÏÌ ÌÀÍ ÌÏÞÄÁÍÀ, ÉÌÀÓ ÖÈáÒÀ (`ÌÀÛÉÍ ÌÉÓ 
ÍÀÝÏËÀÒÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÒÏÌ ÈÅÉÈÏÍ ÌÏÞÄÁÍÀ, ÉÌÀÓ ÖÈáÒÀ")" 
ÀËÄ ÃÄÛ ÄÌÓÚÄ, ÛÏÌÀÓ ÄÒÄ ÌÉ ÑÉ ËéäÍÄ áæðÓæ (ÁØ.) `ÄÓ ÅÄÒ ÂÀÌÉÊÄÈÀ, 
ÒÏÝÀ ÒÏÌ ÌÄ ÂÀÃÀÚÏËÉËÉ ÅÉÚÀÅÉ (`ÄÓ ÅÄÒ ÂÀÌÉÊÄÈÀ, ÒÏÝÀ ÒÏÌ ÌÄ ÂÀÃÀÌÃÍÀÒÉ 
ÅÉÚÀÅÉ")" 
ÓÄÒ ÛÏÌÀÎ ÄÒ ÑÉ áÄÁÃÄÒ, ÄÜØÀÓ ÑÉ áÄÂÍÉ ÍÄÐíËÉË (ËÛá., ÉØÅÄ, 257) `ÌÏ-
ÊËÄÈ ÒÏÝÀ ÀÌÏßÄÅÓ, ÌÀÛÉÍ ÃÀÀãÃÄÁÀ áÏËÌÄ ÜÉÔÉ (`ÌÄÔÉ ÒÏÝÀ ÒÏÌ ÀÌÏßÄÅÓ, 
ÌÀÛÉÍ ÃÀ-À-ÃÂ-ÄÁ-À ÜÉÔÉ")" 
ÄÜØÀ æÉãæÀÒ Üæ ÉÃÂÀÒíËá, ÛÏÌÀÎ ÄÒÄ ÓÐÉÒÔÓ ØÀ áÏÝêÃÃÀá (ËÛá., ÉØÅÄ, 
261) `ÌÀÛÉÍ ÂÅÄËÄÁÉ ÊÅÃÄÁÏÃÍÄÍ, ÒÏÝÀ ÒÏÌ ÓÐÉÒÔÓ ÂÀÌÏÖÝÅËÉÃÍÄÍ áÏËÌÄ  
ÛÏÌÀÎ ÄÒÄ ÙÏ æÉãæÀÒÄÛ ËÀÒÌÉÑÉ ÂæÄâ×íÃÀá, ÄÜØÀ ÑÀÂÀÒÓ áÏÝæÄÍÃÀÃ 
ÍÀâÄ×ÑÉ (ËÛá., ÉØÅÄ, 262) `ÒÏÝÀ ÃÀàÄÒÉÓÀÓ ÂÅÄËÄÁÉ ÂÅÊÁÄÍÃÍÄÍ, ÌÀÛÉÍ ßÀÌÀËÓ 
ÅÖÓÌÄÅÃÉÈ ÍÀÊÁÄÍÆÄ (`ÒÏÝÀ ÒÏÌ ÂÅÄËÄÁÉÓ ÃÀàÄÒÀÆÄ ÂÅÊÁÄÍÃÍÄÍ, ÌÀÛÉÍ ßÀÌÀËÓ 
ÅÖÓÌÄÅÃÉÈ ÍÀÊÁÄÍÆÄ")" 
ÛÏÌæÀÎ ÄÒÄ ËÉáÜÏæêË ËÀáÈÉÒá, ÂÄÆËìÒ ÜêÑÉÛ ËÀâÃÀÃ ÀÃÆéÆÄá 
ãÉËéÚÈÄ (ËÛá., ÉØÅÄ, 262) `ÒÏÝÀ ÂÀÌÏÊÄÈÄÁÀ ÛÄÀÔÚÅÄÓ, {ÌÀÛÉÍ} ÛÅÉËÄÁÉ ÝáÄ-
ÍÉÓ ÌÏÓÀÚÅÀÍÀÃ ÂÀÀÂÆÀÅÍÄÓ ãÏÂÛÉ (`ÒÏÝÀ ÒÏÌ ÌÏÊÀÒÂÄÁÀ ÛÄÀÔÚÅÄÓ, ÛÅÉËÄÁÉ 
ÌÏÓÀÔÀÍÀÃ ÂÀÀÂÆÀÅÍÄÓ ãÏÂÛÉ")" 
ËÀá ÄÒÄ ËìÝæÍêË ÜæÄÃâÉÃá, `ÈáÖÌÓ ËÏØ áÏßÀÃ", _ ÌëØæÄá (ËÛá., ÉØ-
ÅÄ, 263) `ÒÏÝÀ ÓÉÝÉËÉÓÂÀÍ ÂÖËÉ ÉãÄÒÄÓ, `ÈÀÅÓ ÖÛÅÄËÄÏ", _ ÌÉÈáÒÄÓ (`ÒÏÝÀ 
ÒÏÌ ÓÉÝÉËÉ ÂÀÃÀÉáÀÃÄÓ, `ÈÀÅÓÏ ÖÛÅÄËÀ", _ ÌÉÈáÒÄÓ")"  
ÛÏÌðÎ ÄÒÄ áÏÜÀ ÌÀËé×á ËÉ, ÄÜØÀ ÌÖÓ ËðÎ ÉÜæÄ×É áÖÍÊæÉ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 
301) `ÒÏÝÀ ÊÀÒÂÉ ÂÀÆÀ×áÖËÉÀ, ÌÀÛÉÍ ÈÏÅËÉÝ ÌÀËÄ ÃÍÄÁÀ (`ÒÏÝÀ ÒÏÌ ÊÀÒÂÉ 
ÂÀÆÀ×áÖËÉ ÀÒÉÓ, ÌÀÛÉÍ ÈÏÅËÉÝ ÃÍÄÁÀ ÀÃÒÄ")" 
ÀËÄ ËÉ ÞÉÍÀÒÀ ÌÉÑ, áÄÃæÀÎ ÄÒ ÈÄË ØæÄÚÀÍÀÓ áÏÌÔæÀÒÄ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 
322) `ÄÓ ÀÒÉÓ ÃÉËÉÓ ÌÆÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÒÏÌ ÌÈÄË ØÅÄÚÀÍÀÓ ÖÍÀÈÄÁÓ" 
ÓÏÌÄá ÀÍâÀÃ ØÀÒÀæÀÍÛæ, áÄÃæÀÎÓ ÄÒ áÄÚÀÃ ÓÄÌÉ ÀÛÉÒ ÀØËÄÌ (ËÍÔ., ÉØ-
ÅÄ, 322) `ÓÏÌÄáÉ ÌÏÅÉÃÀ ØÀÒÀÅÍÉÈ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÒÏÌ äÚÀÅÃÀ ÓÀÌÀÓÉ ÀØËÄÌÉ" 
ÄãÑÉ ÄÓÚÄÃÍÄ ÔæÄÔÉÓÀ, ÉÌæêÎÑÉ ÄÒÄ ÌÉÜÀ ÎÄáæÃ ÀÃÛÂÖÒêÍÄ (ÜÏË.) `ÉÓÄ 
ÃÀÉÊÀÅÀ áÄËÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÒÏÌ ÈÀÅÉÓÌÀ ÝÏËÌÀ ÃÀÀÒÉÂÀ" 
Ü'ÏÈÛÃÖáæÀá ÄÜÄÜÖ, ÉÌæÀÎ ÄÒ ÀÈáÄ ÁÀÐÛÀ ÍÀËÆÉÂÓ áÀÔîËÉá (ÜÏË.) `ÃÀ-
ÖÊÒÞÀËÀÅÈ ÉØ, ÓÀÃÀÝ ÒÏÌ ÀáËÀ ÁÀÐÉÀÍÈ ÍÀÓÀáËÀÒÓ ÄÞÀáÉÀÍ"... 
Í. ÀÁÄÓÀÞÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÌÓÂÀÅÓÉ ÅÉÈÀÒÄÁÀ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁ-
ÛÉÝ: `ØÀÒÈÖËÉ ÒÏÌ, ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÒÄ|ÄÒ|Ä ÃÀ ÆÀÍÖÒÉ -ÍÀ|-ÍÉ|-Í ÛÄÉÞËÄÁÀ ÓáÅÀ 
ßÄÅÒ-ÊÀÅÛÉÒÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃÀÝ ÅÉáÌÀÒÏÈ" (ÀÁÄÓÀÞÄ 1963: 17). 
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áÛÉÒÀÃ äÉÐÏÔÀØÓÖÒÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉÓ ÍÀßÉËÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀ 
ÝÀËÌáÒÉÅÉÀ. ÌÈÀÅÀÒÛÉ ÀÒ ÀÒÉÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÓÀÊÏÒÄËÀÝÉÏ ÓÉÔÚÅÄÁÉ, ÈÖÌÝÀ 
ÌÀÈÉ ÀÙÃÂÄÍÀ, ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÀÃÅÉËÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ. ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÃÉÀËÄØÔÄÁ-
ÛÉ ÀÌ ÓÀáÉÓ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉÝ ÀÒÀÄÒÈÂÅÀÒÏÅÀÍÉ ÓÖÒÀÈÉÀ. ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉÓÈÅÉÓ 
(ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÜÏËÖÒÖËÉÓÀÈÅÉÓ, ÃÀ, ÀÓÄÅÄ, ËÀÛáÖÒÉÓÀÈÅÉÓ) ÀÁÓÏËÖÔÖ-
ÒÀÃ ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ ÌÏÅËÄÍÀÀ ÓÀÊÏÒÄËÀÝÉÏ ßÄÅÒÈÀ ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÀ, ÃÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ 
ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÓ ÂÀÝÉËÄÁÉÈ ÓàÀÒÁÏÁÓ ÖÊÏÒÄËÀÝÉÏ ÌÈÀ-
ÅÀÒÉ; ÄÒÈÓÀ ÃÀ ÉÌÀÅÄ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÓÀÊÀÅÛÉÒÄÁÄËÉ ßÄÅÒÉ áÀÍ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ 
ÃÀ áÀÍ ÀÒÀ. ÌÀÂ.: 
ÓÄÌÉ ÆÀÎ ÃÄÛ ìÒÉ, ÌÉ ÄÒ ËÉÈáæÎÀÒ ÏáÁÉÍ (ËÛá., ÉØÅÄ, 252) `ÓÀÌÉ ßÄËÉ 
ÅÄÒ ÉØÍÄÁÀ, ÌÄ ÒÏÌ ÍÀÃÉÒÏÁÀ ÃÀÅÉßÚÄ" 
ÌÉÜ ËÏØ Ä áÏÍâÒÉÍêËæÍìáæÉ, ËÉÈáæÉÀÒÓì ÓÂÀ ËÏØ ÀÌÌÉÈØæÍÄ (ËÛá., 
ÉØÅÄ, 252) `ÜÄÌÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÈÖ ÉÅËÉÏ, ÍÀÃÉÒÏÁÀÓÀÝ ÛÄÂÀÜÅÄÅÏ (`ÌÀÓÏ ÒÏÌ ÅÄÀá-
ËÄÁÏÃÄ ÉØÍÄÁÀ,  ÍÀÃÉÒÏÁÀÓÀÝ ÛÄÌÀÜÅÄÅÓÏ")" 
Ü'æÄÒ ÀáÏ×ÀÍÉá, ÜÖ áÏÛÏÍÃÏÁÉá ËéÃÂÀÒÖÓ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 291) `ÒÏÌ ßÀ-
ÖÃÂÀÌÄÍ ÌÉÝÅÀËÄÁÖËÈÀ ÓÖËÄÁÓ ÓÀÊÖÒÈáÓ, àÉØÀÓ ßÀÖØÝÄÅÄÍ ÌÉÝÅÀËÄÁÖËÄÁÓ 
(`ÒÏÌ ÜÀÌÏÖ×ÄÍÄÍ, ØÅÄ ÛÄ-Ö-ÍÃ-ÏÁ-ÄÍ ÃÀ-ÃÂÒ-ÏÌ-ÉË-ÄÁ-Ó")" 
ÛÄÓðßÉÒÓ ÄÒæðÉ âÉÃÄ, áðæÄÃÉ ÓÀÒÏÓÔÀÓ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 295) `ÛÄÓÀßÉÒÓ 
ÅÉÍÝ ÌÏÉÔÀÍÓ, ÀÞËÄÅÓ ÌËÏÝÅÄËÓ " 
ÓÂ'ëÒ ÏÍâæÀÃÃ ×ÀÍÀÂÀ ÛÖÊæÈÄ, Ñ'ÏÂáæìÃÀ ËÄÛáÉ ÁÏÜÉÊ (ÜÏË.) `ÒÏÌ 
ÛÄÌÏÅÄÃÉÈ ×ÀÍÀÂÉÓ ÂÆÀÆÄ, {ÌÀÛÉÍ} ÅÉÐÏÅÄÈ ÃÀÓÀßÅÀÅÉ ÓÀØÏÍÄËÉ" 
áêË ØÀ áæÄßÃ, ÛÉÛÃ ÈÏ×Ó áæÀ×áÉà (ÜÏË.) `ÒÏÂÏÒÝ ÊÉ ÃÀÅÉÍÀáÄ, ÌÀÛÉÍ-
ÅÄ ÈÏ×Ó ßÀÅÀÅËÄ áÄËÉ" ÃÀ ÓáÅ. 
ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ, ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÌÈÀÅÀÒ ßÉÍÀ-
ÃÀÃÄÁÀÛÉ ÄÓ ÃÀÍÀÊËÉÓÉ ÀÒ ÀÒÉÓ áÛÉÒÉ, ÈÖÌÝÀ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ, ÒÏ-
ÝÀ ÓÀÊÏÒÄËÀÝÉÏ ÓÉÔÚÅÀ ÀÊËÉÀ. ÌÀÂ.: 
ãæÉÍÀËÃ áÄãÒÀæóÍá, ÄÒÄ ÈÏ×ÒÄ äÄÒ ÄÓÄÒ ÓÀ×ËðæÈëÓÂÀ ÓÂÀ áÄÓÌÉ 
ËÄßæÒÉÓÉ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 24) `ÞÄËÀÃ ÓãÄÒÏÃÀÈ, ÒÏÌ ÈÏ×ÄÁÉÓ áÌÀ ÓÀ×ËÀÅÛÉ ÄÓÌÉ-
ÓÏ ÌÉÝÅÀËÄÁÖËÓ (`ÞÄËÀÃ Ó-ãÄÒ-ÏÃ-À-È, ÒÏÌ ÈÏ×-ÄÁ-ÉÓ áÌÀÏ ÓÀ×ËÀÅ-{ÉÓ}-ÊÄÍ-
ÛÉ ÜÀ-Ä-ÓÌ-É-Ó ÓÀÓÉÓáËÄÁÄËÓÀÝ")" (ÀØ áÏÌ ÀÒ ÀÊËÉÀ) 
ËÄÒÓÂæÄÍ ÈêËê×À ËÀáÄ áÏØæÈðÍ ÌêÒÀ, ÍóÈÉ áÏÜëÌÉ ËÉÊæäÄ ÒÏØæ áÏáÀ 
(ÁÆ., ÉØÅÄ, 24) `ÌÀÒãÅÄÍÀ ßÀÌßÀÌÉ ÒÏÝÀ ÖÈÀÌÀÛÄÁÓ ÀÃÀÌÉÀÍÓ, ÍÀÈÄÓÀÅÆÄ ÊÀÒÂÉ 
ÀÌÁÉÓ ÂÀÂÄÁÀ ÉÝÉÓÏ (`ÌÀÒãÅÄÍÀ ßÀÌßÀÌÉ ÒÏÝÀ ÄÒÚÄÅÀ ÊÀÝÓ, ÍÀÈÄÓÀÅ-É{Ó} ÊÀÒ-
ÂÉ{Ó} ÂÀÂÄÁÀÏÌÝÀ ÉÝÉÓ")" 
ÉÓÂÄ ËðÛÂÃðÛ ÐðÔÉæ Ä ÃÄÛ ãðÚÒÉÃ, ÍÏÌÀ ÍÀÍÃÒÏæÀÃ, ÌðËÃÉðÍÖ (ÁØ., 
ÉØÅÄ, 186) `ÈØÅÄÍÉ ÓÀÊÀÃÒÉÓÉ ÐÀÔÉÅÉ ÈÖ ÅÄÒ ÂÄÝÉÈ, ÀÒ ÃÀÂÅÄÌÃÖÒÏÈ, ÌÀÃËÉ-
ÀÍÄÁÏ (`ÈØÅÄÍÉ ÓÀÊÀÃÒÉÓÉ ÐÀÔÉÅ-É ÈÖ ÅÄÒ ÃÀÂÌÀÒÈÏÈ, ÍÖ-ÀÒ ÃÀ-ÂÅ-Ä-ÌÃÖÒ-
Ï-È, ÌÀÃË-ÉÀÍ-ÄÁ-Ï")" 
ËðËÂÉÌÀËÑÉ ÜæÉÁÄ ÓÀÒÈÖË ËÀáÀ ØÀ ÉËÉÎ, ÃéÒðÒ ËÉá ËÄÃÉÓÂ (ÁØ., ÉØ-
ÅÄ, 196) `ÌÛÄÍÄÁËÏÁÉÓÀÓ ÒÏÝÀ ØÅÄÃÀ ÓÀÒÈÖËÉ ÃÀÌÈÀÅÒÃÄÁÀ, ÃÉÒÄÄÁÉ ÀÒÉÓ 
ÂÀÓÀÃÄÁÉ (`ÃÀ-ÃÂ-Ì-ÖË-ÏÁ-À-ÆÄ ØÅÄÌÏ ÓÀÒÈÖË-É ÈÖ ÃÀÌÈÀÅÒÃÄÁÀ, ÃÉÒÄ-ÄÁ-É 
ÀÒÉÀÍ ÃÀ-ÓÀ-Ã-ÄÁ-É")"...  
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ÖÍÃÀ ÀÙÉÍÉÛÍÏÓ, ÒÏÌ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ ÉÌ ÌÀÓÀËÀÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÂÀÌÏ-
ÔÏÅÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÌÉÓÀÈÉÈÄÁÄËÉ ÓÉÔÚÅÀ, ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÌÀ ÈÉÈØÌÉÓ ÚÅÄËÂÀÍ ÀÙÀÃ-
ÂÉÍÀ ÉÂÉ, ÈÖÌÝÀ ÂÀÌÏÔÏÅÀ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÛÉ ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÉ. ÈÅÀË-
ÓÀÜÉÍÏÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ßÀÒÌÏÅÀÃÂÄÍÈ ÀÌ ÐÀÒÀËÄËÖÒ ÛÄÃÀÒÄÁÄÁÓ. ÌÀÂ.:  
ãÄÉ Ñ'ÄÓÂîÒÃÀ ÓÄæÑÉ É ÓÂ'ëÒ ÀÃÎÄ ÓÏ×ÄËÈÄ, ÀÌÄÜÖ ÜìÓ Ñ'ÀáÚÀËîÍÃÀ... 
(ËÛá. ÉØÅÄ, 91: 24-25) `ÈÅÉÈÏÍ ÃÀãÃÀ ÌÀÒáÉËÆÄ ÃÀ ÒÏÌ ÛÄÉÔÀÍÀ ÓÏ×ÄËÛÉ, ÀØ 
ÚÅÄËÀÓ ÛÄÄÛÉÍÃÀ" 
ÛÃÒ. ÁØ. ãÉ Ñ'ÀáÓÂÖÒÃÀ ÓðæÑÉ É ÓÏ×ÄËÈÄ ÓÂ'ÀÃÉÄ, ÄÜØÀÓ ÀÌÄÜÖ ÜÉÓ ÀÈÚÀ-
ËÉÍÃÀ ` ÈÅÉÈÏÍ ÃÀãÃÀ ÌÀÒáÉËÆÄ ÃÀ ÓÏ×ÄËÛÉ ÒÏÌ ÛÄÉÔÀÍÀ, ÌÀÛÉÍ ÀØ ÚÅÄËÀÓ 
ÛÄÄÛÉÍÃÀ" 
ÀÌÑÉ ÀÍâÀÃá ÃêæÀÒ, ÂÉÏÒÂÉÓ ëÒ ØÀ áÄßÀÃá, Ñ'ÀáÚÀËîÍÃÀá (ËÛá., ÉØÅÄ, 
91:31) `ÀÓÄ ÌÏÅÉÃÍÄÍ ÃÄÅÄÁÉ, ÂÉÏÒÂÉ ÒÏÌ ÃÀÉÍÀáÄÓ, ÛÄÄÛÉÍÃÀÈ" 
ÛÃÒ. ÁØ. ÀÌÑÉ ÀÍâÀÃá ÃÀæðÒ É ÂÉÏÒÂÉÓ ØÀ áÄßÀÃá, ÄÜØÀÓ ÀÈÚÀËÉÍÃÀá 
`ÀÓÄ ÌÏÅÉÃÍÄÍ ÃÄÅÄÁÉ ÃÀ ÂÉÏÒÂÉ ÒÏÌ ÃÀÉÍÀáÄÓ, ÌÀÛÉÍ ÛÄÄÛÉÍÃÀÈ" 
ÛÉÓ ÄÒ ÄáÁìÛÃÀ Ãêæ, ÂÉÏÒÂÉÃ ÄÎÑÉ ÏáÈéËïÒÄ ÔÏÔÉÓÀ, ÄÒÄ Ãêæ ÚîË-
ÚîËÃ À×ÀÛÂ (ËÛá., ÉØÅÄ, 91: 34-35) `áÄËÉ ÒÏÌ ÜÀÌÏÀÒÈÅÀ ÃÄÅÌÀ, ÂÉÏÒÂÉÌ ÉÓÄ 
ÌÏÖàÉÒÀ áÄËÛÉ, ÒÏÌ ÃÄÅÉ ÀÚÅÉÒÃÀ (`áÄËÓ ÒÏÌ ßÀÀÒÈÅÀ ÃÄÅ-É, ÂÉÏÒÂÉ-Ì ÉÓÆÄ 
ÌÏÖàÉÒÀ ÔÏÔ-ÛÉ, ÒÏÌ ÃÄÅ-É ÚÌÖ-ÉË-ÚÌÖ-ÉË-ÀÃ ÂÀÉáÓÍÀ")" 
ÛÃÒ. ÁØ. Ãðæ ÛÉÓ ÄáÁÉÛÃÀ, ÄÜØÀÓ ÂÉÏÒÂÉÃ ÄãÑÉ ÏáÈéÒËÄ ÔæÄÔÉÓÂÀ, 
ÄÒÄ Ãðæ ÚÖË-ÚÖËÃ À×ÀÛÂ (ÁØ.) `ÃÄÅÌÀ ÒÏÌ áÄËÉ ÜÀÌÏÀÒÈÅÀ, ÌÀÛÉÍ ÂÉÏÒÂÉÌ 
ÉÓÄ ÌÏÖàÉÒÀ áÄËÛÉ, ÒÏÌ ÃÄÅÉ ÀÚÅÉÒÃÀ (`ÃÄÅ-É áÄËÓ ßÀÀÒÈÅÀ, ÌÀÛÉÍ ÂÉÏÒÂÉ-Ì 
ÉÓÆÄ ÌÏÖàÉÒÀ ÔÏÔ-ÛÉ, ÒÏÌ ÃÄÅ-É ÚÌÖ-ÉË-ÚÌÖ-ÉË-ÀÃ ÂÀÉáÓÍÀ")" ÃÀ À. Û. 
ÈÖ ØÅÄßÚÏÁÉËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÛÉ ÊÀÅÛÉÒÀÃ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉÀ 
ßÄÅÒ-ÊÀÅÛÉÒÉ, ÌÀÛÉÍ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, ÌÈÀÅÀÒÛÉÝ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÌÉÓÀÈÉÈÄÁÄËÉ ÍÀ-
ÝÅÀËÓÀáÄËÉ ÀÍ ÆÌÍÉÆÄÃÀ, ÃÀ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀÝ ÏÒÌáÒÉÅÉÀ, ÈÖÌÝÀ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÛÄÉÞ-
ËÄÁÀ ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÉÝ ÃÀ×ÉØÓÉÒÃÄÓ ÃÀ ÓÀÊÏÒÄËÀÝÉÏ ÓÉÔÚÅÀ ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÖËÉ 
ÉÚÏÓ. ÌÀÂ.:  
ÌÖÍÚîÍóË'ëÒæóÎ ËðÓæ, ÄãÀÓ ÌÉÜÀ àðÛÌÉÛÃ áðËÓðÒæéÍ ÍóÚîÍ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 
26) `ÌÆÀÒÄÖËÉ ÅÉÍÝ ÉÚÏ, ÉÌÀÓ ÈÀÅÉÓÉ ÌÄÖÙËÉÓÈÅÉÓ ÄÌÄÔÄÁÏÃÀ ÊÄÒÞÉ (`ÊÄÒÞÄ-
ÁÉÓ ÂÀÌÊÄÈÄÁÄËÉ ÅÉÍÝ ÉÚÏ, ÉÌÀÓ ÌÉÓÉ ØÌÒÉÓÈÅÉÓ ÄÌÄÔÄÁÏÃÀ ÛÄàÀÌÀÍÃÉ")" 
ÁÏ×ÛðÒ ÄÒæóÎ ØæÉÍÓ Ñ'ðÍÊðÃÍÀá, ÄãÀÓ ÛÉÛÃ ØóÌÈ'óÂÍÀá (ÁÆ., ÉØÅÄ, 26) 
`ÒÏÌÄËÉ ÁÀÅÛÅÉÝ áÌÀÓ ÀÌÏÉÙÄÁÃÀ, ÉÌÀÓ áÄËÀÃ ÂÀÒÄÈ ÂÀÀÂÃÄÁÃÍÄÍ áÏËÌÄ 
(`ÁÀÅÛÅ-ÄÁ-É ÅÉÍÝ ÓÖËÓ ÀÉÙÄÁÃÍÄÍ, ÉÌÀÓ áÄËÀÃ ÂÀÒÄÈ ÃÂ-ÀÌ-Ã-ÍÄÍ")" 
ÜìÃ ÌóÍÊæÉ ÏÛæóÎÃ ØÏÒðÒ áíÂðÍá, ÄãÎðÒÓ ÀÚæËîÒÀá (ÁÆ., ÉØÅÄ, 27) 
`ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄËÀÃ ÒÀÌÃÄÍÉ ÓÀáËÉÝ ÄÃÂÀÈ, ÉÌÀÈ ÀÒÉÂÄÁÃÍÄÍ (`ÈÀÅÃÀÐÉÒÅÄËÀÃ 
ÒÀÌÃÄÍÉÝ ÓÀáËÄÁÉ Ä-ÃÂ-À-È, ÉÌÄÄÁÓ Ú-Ï×-Ã-ÍÄÍ")" 
ÌÄÂÀÌÛæ ËÉËÂÉÌðËÓ ÎÄÒæÀ ÉÃÒðË, ÄãÍÄÌ ÌÀÍÊæÉ ØÏÒÉÀØ ÛÃÖáÏÒ 
áÄÊæÄÓ ÀÍÌÀÒÀÓ (ÁØ., ÉØÅÄ, 196) `ÅÉÍÝ áÉÈ ÌÛÄÍÄÁËÏÁÀÓ ÀÐÉÒÄÁÓ, ÉÌÀÍ ãÄÒ  
ÓÀáËÉÓÈÅÉÓ áÉÓ ÌÀÓÀËÀ ÖÍÃÀ ÂÀÀÌÆÀÃÏÓ (`áÉÈ ÃÂ-Ì-ÖË-ÏÁ-À-Ó ÅÉÍÝ ×ÉØÒÏÁÓ, 
ÉÌÀÍ ãÄÒ ÓÀáËÉÓÈÅÉÓ áÉÓ ÌÀÓÀËÀ ÖÍÃÀ ÂÀ-À-ÌÆÀÒ-ÄÖË-Ï-Ó")" 
ÉÌÂæÀ ÞæÉÒ ËÉ ÁðÜ, ÄÜÄÜÖ ÓÂÄÁÍÀæ áÀÒá ÁÀÜæÄÌ ËÀÌÀÒÀÓÉ (ÁØ., ÉØÅÄ, 
198) `ÓÀÃÀÝ ØÅÀ ÞÅÉÒÉ ÀÒÉÓ, ÉØ ßÉÍÃÀßÉÍ ÛÄÖÃÂÄÁÉÀÍ áÏËÌÄ ØÅÉÓ ÌÏÌÆÀÃÄÁÀÓÀÝ"  
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ÀÒÀÚ ÉÌÑæêÎ ëÓ áÄÊæÀÃ, ÄÉÑÉ áÖÙæêÍ ÜìÓ (ËÛá.) `ÀÒÀÚÉ ÅÉÓÀÝ ÒÏÂÏÒ 
ÖÍÃÏÃÀ, ÉÓÄ äØÏÍÃÀ ÚÅÄËÀÓ (`ÀÒÀÚ-É ÒÏÂÏÒÝ ÅÉÍÌÄÓ ÖÍÃÏÃÀ, ÉÓÆÄ äØÏÍÃÀ 
ÚÅÄËÀÓ")" 
ØÀ ÉÌÈëÎ ÙéÒÉá, ÜÉêÂ ÊìÍÜáÓ ÉØæÝÄá (ÜÏË.) `ÓÀÃÀÝ ßÀÅËÄÍ, ÚÅÄËÂÀÍ ÊÉ-
ÓÄÒÓ ÉàÒÉÀÍ" 
ÉÌÜÖæêÎ áíÎáÄÍÉ, ÄÜÄÜÖ ËÀÍÛÀÍÓ ÉÃëÓá ÌëÒÌêË (ÜÏË.) `ÓÀÃÀÝ ÃÀÄÝÄÌÀ, 
ÉØ ÓÀÍÉÛÍÄÓ ÃÄÁÄÍ ÓáÅÄÁÉ (`ÓÀÃÀÝ ÃÀÄÝÄÌÀ, ÉØ ÓÀ-ÍÉÛÍ-Ä-Ó É-Ã-ÄÁ-ÄÍ ÌÄ-ÏÒ-Ä-ÄÁ-É")" 
ÓÏ×ËÉÓ ÑÉÁÄ ÞÂÉÃÓ ËéÂ ÊËðÓ, áÄÃÀÓ ãæÉÍÄË ÌðÂ ÜÖ ËÖÃæÀÛÄ áÀÒ 
(ËáÌ., ÉØÅÄ, 185) `ÓÏ×ËÉÓ ÈÀÅÛÉ ÃÂÀÓ ÓÊÏËÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÞÅÄËÉ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÂÀ-
×ÖàÄÁÖËÉ ÀØÅÓ (`ÓÏ×Ë-ÉÓ ÆÄÌÏ ÞÂÉÃÄ-Ó ÃÂ-À-Ó ÊËÀÓ-É, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÞÅÄËÉ ÚÅÄ-
ËÀ ØÅÄ ÃÀ-ÛÀÅ-ÄÁ-ÖË-É ÀØÅÓ")" 
ÛÏÌæóÎ ÈÄÍÂÉÆ ËÄÜáÖÌÈ'óÌÜÄÃ, ÀË ËóÒÔÚ ÛÖÍ ËíáæÉÀ (ÁÆ., ÉØÅÄ, 60) 
`ÒÏÃÄÓÀÝ ÈÄÍÂÉÆÉ ËÄÜáÖÌÛÉ ßÀÓÖËÀ, ÄÓ ØÀÌÀÒÉ ÈÀÍ ßÀÖÙÉÀ (`ÒÏÃÄÓÀÝ ÈÄÍ-
ÂÉÆ-É ËÄÜáÖÌ-{ÉÓ}-ÊÄÍ ßÀÓÖËÀ, ÄÓ ÓÀ-ÒÔÚ-ÄË-É áÄËÈ ßÀÖÙÉÀ")" 
ÛÏÌÀÓì áÏÜëÒÄÁÀ ëÓÀÌÀ áÖÙæÀá ËÄÆæÁíÒÀ, ÌÀáÀ ËéÃÂÀÒÖÓ ØÀ áÏÂÄÌá 
ÊÏÔíË ÔÀÁÂìËÓ ÍÀ×êÍÃÖÍÃ (ËÛá., ÉØÅÄ, 242) `ÒÏÃÄÓÀÝ ÊÀÒÂÉ ÓÀàÌÄËÉ ÀØÅÈ, 
ÀáÀË ÌÉÝÅÀËÄÁÖËÄÁÓ ÐÀÔÀÒÀ ÓÀÊÖÒÈáÓ ÃÀÖÃÂÀÌÄÍ áÏËÌÄ (`ÒÏÃÄÓÀÝ ÊÀÒÂÄÖ-
ËÏÁÀ ÈÖ ÒÀÉÌÄ ÀØÅÈ ÓÀàÌÄËÄÁÉ, ÀáÀË ÃÀ-ÌÄ-ÃÂ-Ò-ÉË-ÄÁ-Ó ÂÀ-Ö-ÃÂ-ÀÌ-ÄÍ ÐÀÔÀ-
ÒÀ ÔÀÁË-ÖÊÀ-Ó ÃÀ-ÓÀ-×ÄÍ-ÀÃ")" 
ÛÄÓðßÉÒÓ ÄÒæðÉ âÉÃÄ, áðæÄÃÉ ÓÀÒÏÓÔÀÓ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 295) `ÛÄÓÀßÉÒÓ 
ÅÉÍÝ ÌÏÉÔÀÍÓ, ÀÞËÄÅÓ ÌËÏÝÅÄËÓ" ... 
ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ÂÅáÅÃÄÁÀ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉ, ÒÏÝÀ ÃÀÌÏÊÉÃÄ-
ÁÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÓ ÊÀÅÛÉÒÉ ÀÊËÉÀ, áÏËÏ ÌÈÀÅÀÒÓ _ ÓÀÊÏÒÄËÀÝÉÏ. ÌÀÂ.: 
ÓÄÒ ÀÌÀÍÙÏ ÀË ÖØÌÉ ÌÖÊæÛÀÓ ÌêÌÀ áÀÚËîÍÃÀ, ØÀ ËÖáæêÛÍÄ áêÃÀ ÈáÖÌ 
(ËÛá., ÉØÅÄ, 244) `ÀÌÉÓ ÌÄÒÄ ÖÊÅÄ ÀÌ ÖØÌÉÓ ÂÀÌÔÄáÓ ÀÒ ÄÛÉÍÏÃÀ {ÉÌÉÔÏÌ}, 
{ÒÏÌ} ÝÏÃÅÀ ÌÏÍÀÍÉÄÁÖËÉ äØÏÍÃÀ (`ÌÄÔÉ ÀÍÉÓ ÌÄÒÄ ÀÌ ÖØÌ-{É} ÂÀÌÔÄáÓ ÀÒ 
ÄÛÉÍÏÃÀ, ÌÏÍÀÍÉÄÁÖËÉ äØÏÍÃÀ ÈÀÅÉ")" 
ÁÄÓÉ ÃÄÃæÒÉêÍÓ ÃÄÛÌÀ áÀÚÄÒá, Ñ'ÀáÚÀËîÍÃÀá ÁÄÓÉ ÃÄÃæÒÉêÍÀÛÃ (ËÛá., 
ÉØÅÄ, 249) `ÁÄÓÉ ÃÄÅÃÀÒÉÀÍÓ ÅÄÒÀ×ÄÒÉ ÖØÍÄÓ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÛÄÄÛÉÍÃÀÈ ÁÄÓÉ 
ÃÄÅÃÀÒÉÀÍÉÓ (`ÁÄÓ-É ÃÄÅÃÀÒ-ÉÀÍ-Ó ÅÄÒÀÒÀ ÃÀÌÀÒÈÄÓ, ÛÄÄÛÉÍÃÀÈ ÁÄÓ-É ÃÄÅ-
ÃÀÒ-ÉÀÍ-ÉÓ-ÀÃ")" 
ÃëÌ ÂÖ×æÛÃÄá, áæÀÎ ÏááÖÒÉÄËêÍÃ (ËÛá., ÉØÅÄ, 260) `ÀÒ ÂÅÉÛÅÄÁÄÍ 
{ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÁÄÅÒÉ ÌÏÅÂÒÏÅÃÉÈ" 
ÂæÉÀÍÃ ÂÖÃ ÏÍâæÀÃÃ, ÍÀÍÃæÉËÃ áÏÒÎÄËÀÎ ËÉ (ËÛá., ÉØÅÄ, 261) `ÂÅÉ-
ÀÍ ÌÉÅáÅÃÉÈ {ÉÌÀÓ}, {ÒÏÌ} ÍÀÌÃÅÉËÀÃ áÏÒÅÄËÀ ÉÚÏ (`ÂÅÉÀÍ-ÀÃ ÂÖË-ÀÃ ÌÏÅÄ-
ÃÉÈ, ÍÀÌÃÅÉË-ÀÃ áÏÒÅÄËÀ ÀÒÉÓ")" 
ËÀáæð ÌðÒâÉËÉ ËÉËðãÉ ÜÉÉÓ ÌðÃ áÏáÀË, ÌÄÒÁÄÍðÉÒ ËÉËÀãÉ áÀÊÖ 
(ËÍÔ., ÉØÅÄ, 301) `ÌÈÉÓ ÌÀÒáÉËÉÓ ÛÄÊÅÒÀ ÚÅÄËÀÌ ÀÒ ÉÝÉÓ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} 
ÓáÅÀÍÀÉÒÉ ÛÄÊÅÒÀ ÖÍÃÀ (`ÌÈÉÓ ÌÀÒáÉË-É{Ó} ÛÄÊÅÒÀ ÚÅÄËÀÓ ÀÒ ÉÝÉÓ, ÌÄ-ÏÒ-Ä-ÍÀ-
ÉÒ-É ÛÄÊÅÒÀ Ä-ÍÖÊÅ-É-Ó")" 
n. SavreSiani, m. saRliani 
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ÀË ÃÉÄÍÀÝðÃ áÏËÀÌÃ áðáÄËÍÄÍÀ ÌÉÜÀ ÂÄÆÀËÖÈðËÓ, ÌÀÃ áÀÊæÄÃÀ  
ÄãÌÉÍÝðáÄÍ ËÉÒÃÄ (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 315) `ÄÓ ÃÄÃÉÍÀÝÅÀËÉ ÝÖÃÀÃ ÄØÝÄÏÃÀ ÈÖÒÌÄ 
ÈÀÅÉÓ ÂÄÒÓ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÀÒ ÖÍÃÏÃÀ ÌÀÈÈÀÍ ÚÏ×ÍÀ (`ÄÓ ÃÄ-Ã-É-ÍÀ-ÝÅ-ÀË-É 
ÝÖÃÀÃ ÍÀØÝÄÅÀ ÌÉÓ ÛÅÉË ÖÝÍÏÁÓ, ÀÒ ÓÃÏÌÄÁÉÀ ÉÌÀÈÈÀÍ ÚÏ×ÍÀ")" 
ÄãÌÉÍÓ áÏÛÊÖÒá ËÏØ, ÔÉÔæÄËðË ËÏØ ËÉá (ËÍÔ., ÉØÅÄ, 315) `ÌÀÈ 
ÓÒÝáÅÄÍÉÀÈ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÛÉÛÅËÄÁÉ ÀÒÉÀÍÏ (`ÉÌÀÈ ÓÒÝáÅÄÍÉÀÈÏ, ÔÉÔÅË-
ÄÁ-É-Ï ÀÒÉÀÍ")" 
ÄÒÁí ËÉÓÚÉ ÌêÌ áÀÆÍÀá, ÄÒÁÏ ØÀ ËéÁìÒ ÈÀÛ ÌêÌ áÀÓÎÀÌá (ÜÏË.) `ÄÒÁÏÓ 
ÂÀÊÄÈÄÁÀ ÀÒ ÓÜÅÄÅÉÀÈ {ÉÌÉÔÏÌ}, {ÒÏÌ} ÄÒÁÏ ÂÀÌÏÝËÉËÉ ÚÅÄËÉ ÀÒ ÌÏÓßÏÍÈ 
(`ÄÒÁÏ-Ó ÊÄÈÄÁÀ ÀÒ ÓÜÅÄÅÉÀÈ, ÄÒÁÏ ÂÀ-ÌÏ-ÁÒ-ÉË-É ÚÅÄËÉ ÀÒ ÓÉÀÌÏÅÍ-ÄÁ-È")" 
ÊÖÌÛÉ ÍÀÞÉÄÍÓ áÄËÊÉá ÊÖÌÀÛ, ÉÁÍÄá ËÀÂæÀÍÉÀ ÊÀËÉÁ ËÉÁÙîËÉÓ (ÜÏË.) 
`ÓÀØÏÍËÉÓ ÃÀÍÀÊËÀÅÓ {ÒÏÌ} ßÀÀßÚÃÄÁÀ ÓÀØÏÍÄËÉ, {ÌÀÛÉÍ} ÉßÚÄÁÄÍ ÂÀÓÅÄÍÄÁÉÓ 
ÍÀÉÒ ÁÙÀÅÉËÓ (`ÊÖÌÀÛ-É{Ó} ÍÀÊËÀÅÓ ÀßÚÃÄÁÉÀÍ ÊÖÌÀÛ-É, ÉßÚÄÁÄÍ ÓÀÔÉÒËÉÓ  
ÚÀËÉÁ ÁÙÀÅ-ÉË-Ó")" ÃÀ ÌÉÓÈ. 
ÀÌÒÉÂÀÃ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÏËÏÂÉÖÒ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÌ ÀÜ-
ÅÄÍÀ, ÂÀÅÒÝÄËÄÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ, ÖÊÀÅÛÉÒÏ ØÅÄßÚÏÁÉËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÉ ÚÅÄ-
ËÀÆÄ Ö×ÒÏ ÌÄÔÀÃ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉÀ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ØÅÄÌÏ-
ÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÊÉ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. ÓáÅÀÏÁÀÀ ÉÍÔÏÍÀÝÉÉÓ ÈÅÀË-
ÓÀÆÒÉÓÉÈÀÝ: ÖÊÀÅÛÉÒÏ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ ÉÍÔÏÍÀÝÉÀ ÚÅÄËÀÆÄ Ö×ÒÏ ÌÄÔÀÃ ÂÀÌÏ-
ÊÅÄÈÉËÉÀ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ, ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÊÉ ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÛÉ (ÉÛÅÉ-
ÀÈÀÃ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÛÉÝ), ÒÏÌÄËÉÝ ÀÛÊÀÒÀÃ ÂÅÀÂÒÞÍÏÁÉÍÄÁÓ ÊÀÅ-
ÛÉÒÉÓ ÀÍ ÓÀÊÀÅÛÉÒÄÁÄËÉ ÓÉÔÚÅÉÓ ÊÏÌÐÄÍÓÉÒÄÁÀÓ ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÓáÅÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁÈÀÍ 
ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ. 
ÖÊÀÅÛÉÒÏ äÉÐÏÔÀØÓÆÄ ÌÓãÄËÏÁÉÓÀÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÀØÝÄÍÔÉ, ÝáÀÃÉÀ, ÂÀÊÄÈÃÀ 
ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÆÄ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ, ÃÀ ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ 
ÜÏËÖÒÖËÛÉÝ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÒÀÅÀËÂÆÉÓ ÉÈØÅÀ, ÖÊÀÅÛÉÒÏ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀ-
ÃÄÁÀ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ, ÒÀÝ ÉÌÉÈ ÀÅáÓÄÍÉÈ, ÒÏÌ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉ ÃÉÀËÄØ-
ÔÄÁÉ, ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÖËÉ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÉÍÔÏÍÀÝÉÉÈ 
ÊÏÌÐÄÍÓÉÒÄÁÀÓ ÅÄÒ ÀáÄÒáÄÁÄÍ.  
ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÂÀÌÏÚÄÍÄ-
ÁÖËÉÀ ÌÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ (ÅÉÃÒÄ ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÄÁÉ ÃÀ 
ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÆÄÃÄÁÉ) ÄÒÄ `ÒÏÌ" (ÒÏÌÄËÉÝ ÈÉÈØÌÉÓ ÈÀÍÀÁÀÒÉ ÓÉáÛÉÒÉÈ 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÓÀáÄËÉÈ ÂÀÌÏáÀÔÖËÉ ßÄÅÒÄÁÉÓ, ÉÓÄ ÛÄÌÀÓÌÄÍËÉÓ ÀÌáÓÍÄË 
ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÈÀ ÚÅÄËÀ ÔÉÐÛÉ) ÃÀ  ËÀá `ÒÏÌ, ÈÖ", ÀÌÉÔÏÌ ÓßÏÒÄÃ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ 
ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ ÉÂÖËÉÓáÌÄÁÀ ÃÀ ÀÙÃÂÄÁÀ ÖÊÀÅÛÉÒÏ äÉÐÏÔÀØÓÖÒ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ; 
Ö×ÒÏ áÛÉÒÀÃ ÄÒÄ `ÒÏÌ" ÊÀÅÛÉÒÉ, ÉÛÅÉÀÈÀÃ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ËÀá `ÒÏÌ, ÈÖ" ÊÀÅ-
ÛÉÒÉ. 
ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ÃÀÌÏÊÉ-
ÃÄÁÖËÉ ÉÌÃÄÍÀÃ àÀÒÁÏÁÓ ÖÊÀÅÛÉÒÏÓ, ÒÏÌ áÛÉÒ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ 
ÂÅáÅÃÄÁÀ ÏÒÉ ÊÀÅÛÉÒÉ, ÀÍ ßÄÅÒ-ÊÀÅÛÉÒÉ ÃÀ ÊÀÅÛÉÒÉ (ÌÀÂ.: áÄÃæóÎ ÄÒÄ `ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÒÏÌ", ÛÏÌÀÓ ÄÒÄ `ÒÏÃÄÓÀÝ ÒÏÌ" ÃÀ À. Û.). ÊÀÅÛÉÒÈÀ ÀÓÄÈÉ ÈÀÅÌÏÚÒÀ ÃÀ-
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ÃÀÓÔÖÒÃÀ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉÝ, ÈÖÌÝÀ ÀÒÀ ÉÓÄÈÉ ÓÉáÛÉÒÉÈ, ÒÏÂÏÒÝ 
ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÛÉ.  
ÂÀÍáÉËÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÅÀÓÊÅÍÀÈ, ÒÏÌ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖ-
ÒÉÓ ÖÊÀÅÛÉÒÏ ØÅÄßÚÏÁÉË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÉÓÄÈÉÅÄ ÅÉÈÀÒÄÁÀÀ, ÒÏÂÏ-
ÒÉÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ, ÒÀÓÀÝ ÅÄÒ ÅÉÔÚÅÉÈ ÆÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÆÄ, 
ÒÏÌËÄÁÌÀÝ, ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÈÀ ÂÀÍ-
ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ Ö×ÒÏ ÀÃÒÉÍÃÄËÉ ÓÀ×ÄáÖÒÉ ÛÄÌÏÉÍÀáÄÓ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÒÏÌ 
`ÀÓÉÃÄÍÔÖÒÉ ÛÄÄÒÈÄÁÀ Ö×ÒÏ ÀÃÒÉÍÃÄËÉ ÓÀ×ÄáÖÒÉÀ ÃÀ ÖÓßÒÄÁÓ ÊÀÅÛÉÒÉ-
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Towards an asyndetic subordinate clause in Svan 
 
S u m m a r y  
 
The paper discusses about an asyndetic subordinate clause in Svan. As an 
observation on a Svan dialectal material revealed, from the spreading standpoint, 
asyndetic subordinate clauses are more characteristic of Upper Svan dialects, in Lower 
Svan dialects they are rarely attested. There is difference from intonation aspect: in 
asyndetic sentences an intonation is more prevalent in the Upper Svan dialects - 
especially in Lower Bal (rarely but still in Upper Bal), that comparing to other Svan 
dialects obviously reveals the compensating of a conjunction and a conjunctive word. 
For subordinating conjunctions (rather than relative pronouns and relative 
adverbs)  ere ‘that’ (which occurs in all types of the members expressed by a noun as 
well as sentences explaining a predicate) and lax ‘that, if’ are basically used with equal 
frequency in Svan subordinate clauses Just therefore aforesaid conjunctions are implied 
and will be reconstructed in asyndetic hypotactic clauses - more often ere ‘that’ 
conjunction, rarely but still lax ‘that, if’ conjunction. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLI                         2013 
irine CaCaniZe 
msoflios enebi XVIII-XIX saukuneTa miJnaze: 
xedva saqarTvelodan 
(ioane batoniSvilis `kalmasobis~ mixedviT) 
 
qarTul enas Tavisi arsebobis manZilze mravalgzisi Sexeba hqonia 
sxvadasxva warmomavlobisa da struqturis enebTan. kontaqtebis xan-
grZlivoba da intensivoba ganpirobebulia istoriul _ politikuri, 
geografiuli da sxva faqtorebiT. amgvari kontaqtebi gansakuTrebiT 
intensiuria erT teritoriaze Tanaarsebobis pirobebSi da enaTa So-
ris urTierTgavlenis safuZveli xdeba. maTi Seswavla mniSvnelovania 
ara mxolod da ara imdenad kontaqtSi myofi enebis TaviseburebaTa 
TvalsazrisiT, aramed sociolingvisturi Tvalsazrisidac. (qarTuli 
ena 2008: 409). 
qarTveli saxelmwifo moRvawis, ganmanaTlebel _ enciklopedis-
tis, mwerlis, mecnierisa da leqsikografis ioane batoniSvilis moRva-
weobis erT-erTi saukeTeso nayofia `xumarswavla~ (`kalmasoba~). Txzu-
leba sakmao sisruliT asaxavs saqarTveloSi mecnieruli codnis dones 
XVIII-XIX saukuneebis mijnaze. 
`kalmasoba~ enciklopediuri tipis naSromia. aq metnaklebi srul-
yofilebiTaa warmodgenili cnobebi sabunebismetyvelo da humanitarul 
mecnierebaTa TiTqmis yvela dargidan. CvenTvis gansakuTrebiT faseulia 
saenaTmecniero xasiaTis informacia. garda imisa, rom avtori sakmaod 
did adgils uTmobs qarTuli `Rrammatikis~ sakiTxebs, igi calke Tavs 
uZRvnis msoflioSi arsebuli sxvadasxva enis daxasiaTebas (`eneb-
TaT‚is~). `saRmrTo werilisagan uwyebul ars CuYnda, romel drosa ba-
bilovanis godlis Senobisasa, RmerTman Seurivna enani kacTa da munid-
gan iSva udidesi simravle sxuaTa da sxuaTa enebTa~ (ioane batoniSvi-
li 1990: 497 _ 504). aRsaniSnavia, rom xsenebul TavSi avtori faqtob-
riv am enaTa sociolingvistur ganzomilebebs gvawvdis, rac, rasakvirve-
lia, uaRresad faseul informacias warmoadgens.  
romelime enobrivi situaciis aRweris dros, rogorc wesi, yura-
dReba eqceva am situaciis farglebSi moqceuli enebis rogorc socio-
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lingvistur, ise sazogadoebriv _ politikur maxasiaTeblebs. Tanamed-
rove sociolingvistikur gamokvlevebSi, romlebic enobrivi situaciis 
problems exeba, gamokveTilia am mniSvnelovani fenomenis aRwerisas 
gamoyenebuli sami tipis midgoma: 1) raodenobrivi (kvantitatiuri),  
2) SefasebiTi (aqsiologiuri), 3) Tvisebrivi (kvantitatiuri) (lel 
2002: 616). 
SefasebiTi anu estimaciuri midgoma gulisxmobs im niSan-Tviseba-
Ta gamovlena-warmoCenas, romlebic idiomTa Sinagani da garegani Sefa-
sebidan gamomdinareobs. ena fasdeba Tavisi ZirZveli momxmareblebisa 
da sxva enebze molaparakeebis mier misi sakomunikacio gamosadegobis 
TvalsazrisiT, esTetikuri, kulturuli, politikuri prestiJulobis 
WrilSi da a. S. 
enobrivi situaciis Tvisebriv niSnebad miiCneva Semdegi: enobriv 
situaciaSi Semavali idiomebis enobrivi xasiaTi _ erTi enis saxesxvao-
bebia Tu sxvadasxva enebi; idiomebs Soris arsebuli struqturul-gene-
tikuri mimarTeba: msgavsi, monaTesave (igulisxmeba Zalian axlo naTesaoba), 
aramsgavsi, aramonaTesave; idiomTa funqciuri TanabarmniSvneloba _ araT-
nabarmniSvneloba; saxelmwifo masStabiT gabatonebuli idiomis (metaleq-
tis) xasiaTi _ adgilobrivia Tu `importirebuli~ (komlevi 1981: 96). 
niSandoblivia, rom ioane batoniSvilTan warmodgenilia enaTa 
Tvisebrivi da SefasebiTi maxasiaTeblebi (CaCaniZe 2006: 69), romlebic 









qarTuli `...uZvelesi da vrceli~; 






berZuli anu elinuri 
`uZvelesi da vrceli;~ 
`ZvelTa droTa Sina ukuY ufrore gankaz-
mul sxuaTa enebTa zeda da ganvrcelebul 
xmarebulebisamebr T‚sisa...SesaZlebel ars 
aRricxvad ufros uZveles enisa berZulisa;~ 
 `...ufrore miucileblad ars saWiro kac-
TaT‚s moswavleTa hswavlasaTa. egreTve 
maTT‚sac, romelnica samRvdelod aRizrde-




Ta~; `axli ukuY aRTqma~ iyo aRweril eli-
nursa, anu berZulsa zeda. da amis gamo sa-
Tanado ars hswavlad, romelTaca nebavsT 
sruliad Sememcneba da miwToma saRmrToTa 
werilebiTa.~ `saRmrToTa da samoqalaqoTa 
saqmeTa Sina da swavlaTaT‚s;~ 





anu laTinTa ena 
`...uZvelesi da vrceli~; 
`ZvelTa droTa Sina ukuY ufrore gankaz-
mul sxuaTa enebTa zeda da ganvrcelebul 
xmarebulebisamebr T‚sisa...SesaZlebel ars 
aRricxvad ufros uZveles enisa romaulisa, 
anu laTinTa;~ 
 `...ufrore miucileblad ars saWiro kac-
TaT‚s moswavleTa hswavlasaTa. egreTve 
maTT‚sac, romelnica samRvdelod aRizrde-
bian da essaxedve moZrvarTadmica skolisaTa~; 







`ZvelTa droTa Sina ukuY ufrore gankaz-
mul sxuaTa enebTa zeda da ganvrcelebul 
xmarebulebisamebr T‚sisa...SesaZlebel ars 
aRricxvad ufros uZveles enisa ebraulisa;~ 
 `ufro uZveles da upirveles yovelTa ze-
da ars ebrauli, romelsa zeda ubnobdian 
iudianni da romelsa zedaca daiwernen sa-
RmrTo werilni Zvelisa aRTqmisani~. 
`... drosa egviptis mefis ptolemeos Fila-
delFisaTa, sameocdaaTormetTa mTargvnel-
Tagan iTargmna wigni ese ebraulis enidgan 
berZulad brZanebiTa misve ƒelmwifisaTa, 
romelsa ewodebis saxelad Sesaqme, anu da-
badeba, wignsa amas mosesagan aRwerilsa. xo-
lo iTargmna wigni ese uwinares samasiTa 
wliTa Sobadmde ieso qristesa.~ 
somxuri `...uZvelesi da vrceli~; 
`...qebulia CarCobasa da sanaxvesa zeda.~ 
 
jiRaTais ena `...uZvelesi da vrceli~; 
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sparsuli 
`...uZvelesi da vrceli~; 
`sparsuli musaifobasa da alerssityuaoba-




`ZvelTa droTa Sina ukuY ufrore gankaz-
mul sxuaTa enebTa zeda da ganvrcelebul 
xmarebulebisamebr T‚sisa...SesaZlebel ars 
aRricxvad ufros uZveles enisa arabulisa;~ 




`TaTruli ena~ friad saWiro ars mogzaur-
Ta kacebTa, elCebTa da vaWrebTaT‚s, miT 
rameTu ama orisa mcodneni SemZlebel ari-
an yovelsa quYyanasa zeda svlad. amisT‚s 
romel mTlad aziasa Sina yovelgan moipoe-
bis mcodne~ TaTrulisa enisa...~ 




`...uZvelesi da vrceli~; 
`friad saWiro ars mogzaurTa kacebTa, el-
CebTa da vaWrebTaT‚s, miT rameTu ama ori-
sa mcodneni SemZlebel arian yovelsa 
quYyanasa zeda svlad. amisT‚s romel 
mTlad evropiasa Sina yovelsa adgilsa ipo-
ebian mcodneni Franciculisa enisani. da 
sxuaTa da sxuaTa werilTa amisa enisagan 
SeiZinebsa mravalsa guarsa hswavlasa da 
ƒelovnebasa;~  
`qebulia musaifobasa da alerssa Sina.~ 
italianuri `...uZvelesi da vrceli~; 
`qebulia simRerasa da lxinsa Sina.~ 
rusuli _ slavenuri `...uZvelesi da vrceli~; 
`qebulia sirajxanasa da xarCevnebsa Sina.~ 
 
nemecuri 
`...uZvelesi da vrceli~; 
`ufrore saWiro ars maTT‚s, romelnica me-
surne arian hswavlad da warkiTxvad Zvel-
Ta qmnilebaTa da ƒelovnebaTa. agreTve 
saFilosoFosTa swavlaTa, istoriaTa, maTe-




da sazogadod yovelTadmi hswavlaTa da xe-
lovnebaTaT‚s.~ 





`...uZvelesi da vrceli~; 
`ufrore saWiro ars maTT‚s, romelnica me-
surne arian hswavlad da warkiTxvad Zvel-
Ta qmnilebaTa da ƒelovnebaTa. agreTve 
saFilosoFosTa swavlaTa, istoriaTa, maTe-
maTikaTa, poeziaTa, zRuaSi mcurvalobaTa 
da sazogadod yovelTadmi hswavlaTa da xe-
lovnebaTaT‚s.~ 
RiSpaniuri `...uZvelesi da vrceli~; 







`...ufros uZneles ars hswavlad sxuaTa ena-
Ta zeda. igini xmaroben mxolod samas oc-
daTxuTmetsa leqssa, igi yovelni arian er-
TsityoobiTni anu T‚To sityuani, garna 
T‚Teuli leqsi maTgani ipyrobs xuT _ 
xuTTa sxuadasxuaguarTa xmaTa anu mniSvne-
lobaTa, romlisa gamo T‚Teuli ukuY leq-
si mniSvnelobs xuTTa sxuadasxua saganTa 
da eesaxed Seadrgens ese aTas equsas same-
ocdaaTuTxmetsa leqssa Tu sityvasa. xolo 
Cinelni gamoxatul hyofen leqsebiTa amiT 
sxuadasxuaguar mniSvnelobiTa ubnobaTa 
anu weraTa Sina, romelnica arian esegua-
rad SeniSnulni leqsni igi anu anbanni, ro-
mel ricxviT Sedrginebul yofs ufros 
oTxmoci aTasisa leqssa. da ama mizezisa 
gamo enisa maTisa hswavla~ uZneles ars 
sxuaTa yovelTa enebTa hswavlaTa zeda.~ 
 
Txzulebis mixedviT, sainteresoa ioane bagrationis msjeloba da-
mwerlobis Sesaxeb. Tu vin Seqmna pirveli anbani, avtori eyrdnoba le-
gendas da Semdegnairad ganmartavs mas: `mopoebisa maTsa miaweren T‚T 
RmerTsa, romelmanca misca moses aTi mcneba~ dawerilni orTa ficarTa 
zeda. xolo Semdgomad kadmam, Zeman aRenorisa mefisam Finikiisamam, moi-
tana asoni Finikiidgan saberZneTsa Sina, maxlobel aTas xuTas aTcxra-
msoflios enebi XVIII-XIX saukuneTa mijnaze: xedva saqarTvelodan 227 
metsa welsa Sina uwinares Sobisa qristesisa. xolo ama asoTa motanis 
mizezisaT‚s dauweria leqsi ese pativisaT‚s kadmoss ufalman brebeFman: 
CuYn varT aw valdebulni, ra giZRvnaT ƒelovnebiTa 
enisa ganxatebisT‚s da kargad saubrobiTa. 
sainteresoa wyaro, romelsac avtori iyenebs ZvelberZnuli miTo-
logiidan: finikiis mefis aRenoris Zem, kadmosma pirvelad Camoitana sa-
berZneTSi finikiuri anbani, romelsac aRniSnuli RvawlisaTvis RvTae-
bis pativi miakuTvnes.  
aseve sagulisxmoa avtoriseuli Sexeduleba msoflioSi arsebuli 
anbanebis aso-niSanTa anu grafemebis rigiTi saTvalavis Taobaze: `qar-
Tulisa enisa iricxebian asoni vidre ormocadmde; arabTa _ ocdacxra, 
xolo sparsTa da TaTarTa _ ocdacameti, somexTa _ esdeni, rusTa _ 
ocdaTuTxmeti, laTinTa da sxvaTa evropielTa _ ocdaoTxi, berZenTa... 
indoelTa, ebraelTa... xolo CinelTa ara aquT ricxvi, vina~dgan yove-
li wera~ maT TiTo sityva~ aquT TiTos asoTi.~ 
garda amisa, avtori Txzulebis mcire moculobis TavSi `weri-
saT‚s~ yuradRebas amaxvilebs sxvadasxva damwerlobis weris mimarTule-
baze: `uriani, arabni, sparsni da sxuani azielni hsweren marjvenes mxa-
ridgan marcxenisadmi (anu ukuRma). Cinelni hsweren zevidgan qveviT, 
triqon _ triqonad dayofiT~. 
ioane batoniSvilis cnobebi mniSvnelovan da fasdaudebeli enaT-
mecnieruli xasiaTis naSroms warmoadgens. rogorc istoriuli wyaro, 
igi moiTxovs kritikul midgomas da amave dros im interesebisa da miz-
nebis gaTvaliswinebas, rasac emsaxureboda avtori. 
SeiZleba iTqvas, rom ioane batoniSvilis naSromi Seicavs uaRre-
sad saintereso masalas msoflio enebisa da damwerlobebis Sesaxeb. 
Txzulebis Rirsebad miCneulia is, rom garda piradi dakvirvebis sa-
fuZvelze gamoyenebuli masalisa, igi sxvadasxva saxis wyaroebze da-
yrdnobiT, uxvad sargeblobs winamorbedTa lingvisturi monacemebiT. 
bunebrivia, misi naSromi ar aris dazRveuli enaTmecnieruli uzusto-
bebisagan, magram yovelive es srulebiTac ar amcirebs naSromis mecnie-
rul Rirebulebasa da mniSvnelobas. 
ioane batoniSvilis mier warmodgenili cnobebi ufro metad fa-
seulia imdroindeli kavkasiis eTnolingvisturi situaciis rekon-
struqciisaTvis istoriuli da faqtologiuri TvalsazrisiT, aqedan 
gamomdinare, aRniSnuli cnobebi gamoiyeneba rogorc diaqroniuli so-
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Languages of the World at the Turn of the 18th and 19th 
Centuries a View from Georgia 
 
S u m m a r y  
 
"Kalmasoba" is one of the best works from the creative heritage of Georgian go-
vernment official, educator, encyclopedist, writer, scientist and lexicographer _ Ioane 
Batonishvili. A didactic novel almost completely reflects the level of scientific knowled-
ge between XVIII-XIX centuries in Georgia.  
"Kalmasoba" is a scientific work of encyclopedic type. The information presented 
in the book concerning almost every field of natural science and humanities is more or less 
complete. Language-related information is especially valuable for us. Apart from the fact 
that the author pays much attention to grammatical issues of Georgian language, in a sepa-
rate chapter he gives descriptions of various languages existing in the world. It should be 
noted that in this chapter the author provides socio-linguistic dimensions of the Georgian, 
Greek, Latin, Hebrew, Arabic, Persian, Russian, German, English, Spanish, Armenian, Ta-
tar, Italian, Chinese languages which undoubtedly is very valuable information. 
When describing any language situation, as a rule, attention is paid to both socio-
linguistic and socio-political characteristics of the languages within the given situation. 
In modern sociolinguistic studies which deal with the problems of the language situati-
on, three types of approaches describing this important phenomenon can be marked out 
1) quantitative, 2) evaluative (axiological), 3) qualitative. 
It should be noted that Ioane Batonishvili presents quantitative and axiological 
characteristics of the languages in the form of a diagram. 
The paper also discusses the issues concerning Georgian writing system and ot-
her written languages of the world that are presented by the author in his novel. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLI                         2013 
roena ykadua 
mravalgzisobis formobrivi gamoxatva 
da ZiriTadi funqciebi svanurSi 
 
moqmedebis mravalgzisoba (ganmeorebadi moqmedeba) sxvadasxvagva-
rad aris gadmocemuli qarTvelur enebSi. miuxedavad imisa, rom Zvel 
qarTulSi mravalgzisoba organulad gamoixateboda, anu mravalgziso-
bisaTvis `...Zvelad sagangebo mwkrivi iyo, ...cocxal kiloTa umetesobam 
da saliteraturo qarTulma es formebi dakarga, samagierod maTi 
gamoxatva uwyvetelsa da misgan nawarmoeb xolmeobiTis mwkrivs daakis-
ra~ (a. SaniZe).1 
megrulSi, rogorc specialistebi aRniSnaven, xolmeobiTs mraval-
gzisobis gageba dakarguli aqvs da igi pirobiTis fuZesTan aris gaigi-
vebuli. 
svanurSi mravalgzisoba morfologiurad aris materializebuli 
garkveul formantTa meSveobiT. -’l..., -iŠl..., -ˆr... da sxva morfemebi 
TavianT alomorfebTan erTad mravalgzisobis gamoxatvis specifikur 
suraTs qmnian am enaSi. 
maSin, rodesac Tanamedrove qarTulSi erTgzisoba-mravalgzisobis 
organulad gamoxatvis binaruli sistema moSlilia da aRweriTi 
warmoebis principzea gadasuli, svanuri zmnis uRlebaSi erTgzisoba-
mravalgzisobis formobriv-funqciuri wyvili garkveul sistemas qmnis. 
mag.: 
a r a f u Z e d r e k a d i  z m n e b i 
a-b-and-e _ a-b‰nd-’l-i `keravs, kemsavs~2 
a-k…c-ðn-i _ a-k…c-an-’l-i `wmends~, `asufTavebs~ 
a-fTx-ˆn-e _ a-fTxˆn-’l-i `ferTxavs~ 
                                                 
1 moqmedebis mravalgzisobis gamoxatva Zvelsa da axal qarTulSi, sakiTxis 
istoriiTa da formobriv-funqciuri analiziT ganxiluli aqvs g. gogolaSvils 
Tavis wignSi `qarTuli zmna~, 2010, 423-453. 
2 qarTul TargmanSi (gansakuTrebiT konteqstis gareSe) saTanadod ver 




a-Sxt-i _ a-Sxt-an-iŠl-i `wnavs~ 
a-Sy…d-i _ a-Sy…d-iŠl-i `recxavs~. 
f u Z e d r e k a d e b i  
Txir-e `xvrets~ _ a-Txr-ˆl-e `{da}Cvrets~ 
k…iS-e `texs~ _ a-k…S-îr-e `amtvrevs~ 
x…t-e `Wris~ _ a-x…t-ur-e `{da}Wris~ (naWrebad) 
cil-e `xevs~ _ a-cl-ˆr-e `{da}glejs~ da a. S. 
 
qarTulSi mravalgzisobis gageba dakavSirebulia xolmeobiTobas-
Tan. magaliTad, Zveli qarTulisaTvis, seriebis mixedviT, mravalgziso-
bis gamomxatveli xolmeobiTis sami mwkrivi saxeldeba: I xolmeobiTi, II 
xolmeobiTi, III xolmeobiTi. svanuri ki, rogorc arn. Ciqobava aRniS-
navs `...xolmeobiTs ar icnobs~ (Ciqobava 1948: 102), Tumca Semdgomi 
msjelobisas mkvlevari gamoTqvams varauds, rom xolmeobiTi svanuris -i 
sufiqsian zmnebSi unda iyos daculi. faqtia, rom dRevandel svanurSi 
aRniSnuli mwkrivi ar gamoiyofa da arc nawilak `xolme~-s gramatiku-
li ekvivalenti dasturdeba, Tumca zogierTi leqsikuri erTeulis me-
SveobiT Sesabamis konteqstSi SesaZlebelia iteratiuli mniSvnelobis 
gadmocema. 
aRniSnuli sakiTxi damatebiT kvlevas rom saWiroebs, kargad Cans 
v. Tofuriasa da m. qaldanis `svanuri leqsikonis~ winasityvaobidan, 
romelSic i. CantlaZe xazgasmiT aRniSnavs, rom mravalgzisobis katego-
riisa da obieqtis simravlis gamomxatveli [-’l, -’l || -iŠli  
(-iŠl’li), -ˆr (-ˆr’li)] morfemebi `...v. Tofurias mixedviT moqmedebis 
Cveulebrivobasac (aqtiur zmnaTagan saSual-vnebiTTa warmoebis dros) 
gadmogvcems, (ix. `svanuri ena, I, zmna~, gv. 231-232), amitomac gagviWirda 
zRvris gavleba da Sesabamisi SemoklebisaTvis (xlm.) zusti funqciis 
miniWeba~ (CantlaZe 2000: 9). 
aRniSnul leqsikonSi es formantebi ganmartebulia, erTi mxriv, 
rogorc xolmeobiTis, mravalgzisobis, ganmeorebuli moqmedebisa da, 
meore mxriv, obieqtis simravlis gadmomcemi infiqsebi, es infiqsebi da-
erTvis rogorc gardamaval, ise gardauval zmnebs. aseT gardamavlebs, 
rogorc wesi, auslautSi -i bolosarTi, gardauvalebs ki nulovanalo-
morfiani daboloeba aqvT. gardauvalebi ramdenadme gansxvavebuli fun-
qciiT xasiaTdebian. 
zemoaRniSnul infiqsebs, maTi funqciidan gamomdinare, mravlobi-
Ti ricxvis niSnebs ukavSireben (T. SaraZeniZe, al. oniani...). marTlac, 
maTi ZiriTadi funqcia zmnur leqsemebSi obieqtis mravlobiTobis 
gamoxatvaa da isini samsave seriis formebSi dasturdeba. 
mravalgzisobis formobrivi gamoxatva da ZiriTadi funqciebi svanurSi 231 
bz. tablŠlðrs any’li `tablebs acxobs~ (a-n-y-’l-i awmy.) 
lSx. tablelar annay‰le `tablebi gamoacxo~ 
(a-n-n-a-y-‰l-e wyvet.) 
bq. lemzirðr oxnayala `sefiskverebi gamoucxvia~ 
(o-x-n-a-y-al-a Turm.) 
lnt.  naTx…are aToZienala ` nadirebi dauxocavs~ 
(a-T-o-Z-i-en-al-a Turm.) 
 
bz. baCðrs ak…Sîre `qvebs amtvrevs~ (a-k…S-îr-e awmy.) 
bq. k…armðr C‘Ø adkuSure  `yinulebi daamtvria~ 
(ad-kuS-îr-e wyvet.) 
lSx. lˆgrel odkuSîra `kvercxebi daumtvrevia~ 
(od-kuS-ur-a Turm.) 
lnt. sainðr asokuSura `TemfSebi daumtvrevia~ 
(as-o-kuS-ur-a Turm.). 
 
obieqtis simravlis aRmniSvnel afiqss zmnaSi SeiZleba nuli Cae-
nacvlos. mag.: 
let…rols at…r’li || let…rols at…re `sanTlebs anTebs~ 
lerq…’rs acbur’li || lerq…’rs acbure `tansacmels {ga}moWris~ 
aseT Tavisufal monacvleobas xSirad aqvs adgili balsqvemour 
dialeqtSi. gzisobis mixedviT dapirispireba SedarebiT ufro daculia 
balszemoursa da laSxurSi. mag.: 
bz. zuralðr yñrðrs qa xod’ldax `qalebi karebs daxuravdnen~, 
bq-Si SeiZleba Caenacvlos erTgzisi _ xodisg…x. 
bz. muSg…rðls har’ys x…aT…n’ldad `stumrebs arays vasmevdiT~ || 
bq. x…aTrad. e. i. iq sadac balszemourSi -’l... -iŠl... infiqsiani for-
mebi gvaqvs, balsqvemourSi SeiZleba Cveulebrivi erTgzisi formebi da-
dasturdes. 
rodesac konteqstSi -’l... infiqsian zmnasTan dakavSirebuli obi-
eqti mxolobiT ricxvSia (let…res at…rðli `sanTels anTebs xolme~), 
moqmedeba meordeba drois sxvadasxva monakveTSi. mravlobiT ricxvSi 
mdgom obieqtTan ki mravalgzisi forma pirvel rigSi migviTiTebs mo-
qmedebis gameorebaze ramdenime sagnis (am SemTxvevaSi sanTlis) mimarT 
(Tumca, aseve SeiZleba am konteqstis mixedviT ramdenime sanTeli ram-
denjerme dainTos drois sxvadasxva monakveTSi). amgvari funqciis gamo 
mravalgzisobas xangamoSvebiT moqmedebasac uwodeben, rac kargad Cans 
zemoT moxmobil magaliTebSi. davimowmebT b. jorbenaZes, romelic aR-
niSnavs, rom `...nebismieri formis funqcia mTeli sisruliT mxolod 




moqmedebis gameoreba xSirad gadadis CveulebiT moqmedebaSi da 
zogadi awmyos mniSvnelobas iZens. mag.: 
mðdx…ðÎs Cu x…idiar’ld, eqCas wˆdÎðr kaTx’rs ah…d’lix, Ji 
x…ðmzˆr’lid i Cu xuTred (sv. qr. bz.) `cotas rom SevnayrdebiT (da-
vpurdebiT), maSin mwdeebi kaTxebs daarigeben, davilocebiT da davlevT~. 
dinñl iTqs mead acŠr…‰li (lSx.) `gogona marcvals xSirad xalavs~. 
qa nafanunR…e mðg aWadðli (bq.) `moxvnis Semdeg yvela farcxavs~. 
unda SevniSnoT rom qarTulSic `...xolmeobiTi, rogorc gangrZo-
biTi aspeqtis aRmniSvneli, eTviseba awmyos, e. w. zogad-awmyos~ (Ciqobava 
1948: 126). 
samecniero literaturaSi yuradReba gamaxvilebulia iterativis 
aRniSvnaze ara mxolod droSi, aramed sivrecSic. gansakuTrebiT kargad 
Cans es fuZedrekadTa kategoriis zmnebSi, sadac -ˆr da -ur infiqsebi 
obieqtis nawilebad qcevaze miuTiTeben: 
k…iS-e `texs~  a-k…S-ur-e `amtvrevs~ 
q…ic-e `wyvets~ a-q…c-ur-e `{da}Wris~ 
Txir-e `xvrets~ a-Txr-ˆl-e `{da}xvrets~ 
JRip-e `Wylets~ a-JRp-ˆr-e  `{da}Wylets~ 
 
aRniSnuli kategoriis zmnebs, iseve rogorc arafuZedrekadebs, 
uRlebis sruli paradigma aqvT, -îr..., -ˆr... formantebi samsave seriis 
mwkrivebSi gadahyveba. mag. 
biWk…-e _ a-bWk-îr-e 
I seria  a-bWk-îr-e `apobs~ 
II seria  ad-buWk-îr-e `daapo~ 
III seria oT-buWk-îr-a `daupia~ 
k…iS-e _ a-k…S-îr-e 
I seria  a-k…S-îr-e `amtvrevs~ 
II seria  ad-kuS-îr-e `daamtvria~ 
III seria oT-kuS-îr-a `daumtvrevia~1 
mravalgzisobis semantika gamoxatulia masdarebSic. li- prefiqsi-
anebs svanurSi, kauzativisa da gvaris garda, gzisobis mixedviTac aqvT 
sapirispiro formebi, Tumca rogorc m. qaldani aRniSnavs `...Targmani 
(mag. linwˆre _ linwˆrðli `gamowurva, gamocla~) ver asaxavs am for-
                                                 
1 dialeqtebSi am mxriv gansxvavebuli viTareba ara gvaqvs, amitom mxolod 
bz-is formebs mivuTiTebT. 
mravalgzisobis formobrivi gamoxatva da ZiriTadi funqciebi svanurSi 233 
mebs Soris arsebul sxvaobas, radgan linwˆre moqmedebis erTgzisobaze 
miuTiTebs, linwˆr’li _ mravalgzisobaze (qaldani (2000: 905). 
li- _ ’l..., li- _ -iel... modelis masdarebi Taviseburebas am-
JRavneben mniSvnelobis TvalsazrisiT. kerZod, gamoxataven moqmedebis 
mimdinareobis garkveul dros. mag.: 
li-Wm-e _ li-Wm-’l `Tibvis dro~ 
li-T-i _ li-T-iŠl `mkis dro~ 
li-cxm-e _ licxm-Œl `sufris aRebis dro~ 
li-Sg-i _ li-Sg-’l-i `wvelis dro~ da a. S. 
gansakuTrebiT rTul suraTs qmnis svanurSi mravalgzisobis gamo-
mxatveli mimReoba. es sakiTxi amomwuravad aqvs Seswavlili T. SaraZeni-
Zes. mecnieri mimReobTa mravlobiTis formebis garkvevas zmnebSi obieq-
tis ricxvis aRniSvnas ukavSirebs da daaskvnis, rom svanurSi erTgvarad 
aris gaformebuli gardamavali zmnis pirdapiri obieqti da gardauva-
li zmnis subieqti. amave dros erT mimReobas, SesaZlebelia, ramdenime 
paraleluri forma hqondes. rac yvelaze sainteresoa, mimReobebSi da-
dasturebul rTul sufiqsebSi, mkvlevari cal-calke gamoyofs obieq-
tisa da subieqtis mravlobiTobis aRmniSvnel formantebs (mˆ-m‰r-‰l-a 
`bevri bevris momamzadebeli~, mˆ-ƒd-‰l-a `bevri bevris momtani~). -‰l- 
_ obieqtis simravlis aRmniSvneli, -a ki _ subieqtisa. 
damatebiT gvinda SevniSnoT, rom Tanamedrove svanurSi 
mravlobiTobis -a sufiqss xSir SemTxvevaSi -’r... cvlis. mag.: 
bz. lSx. mˆ-Sxb-iŠl-i `mkeravi~ mˆ-Sxb-iŠl-a `mkeravebi~ 
bq. mˆ-Sxb-el-i   _ mˆ-Sxb-eli-ðr 
lnt. mˆ-Sxeb-iel-i   _ mˆ-Sxeb-iel-i-ðr 
bz. mˆ-Sg-’l-i `mwvelavi~ _ mˆ-Sg’l-i-ar `mwvelavebi~ 
bq. mˆ-Sg-ðl-i   _ mˆ-Sg-al-a || mˆ-Sg-ðl-i-ðr 
lSx. mï-Sg-‰l-i   _ mˆ-Sg-al-a 
lnt. mˆ-Sk-al-i   _ mˆ-Sk-al-a 
erTsa da imave dialeqtSi zogjer Tavisuflad monacvleoben 
xolme -a da -’r bolosarTebi: bz. mˆ-T-’l-i `gamyofi~ _ mˆ-T-‰l-i || 
mˆ-T-ðl-Î-ðl `gamyofebi~. 
mravalgzisobis organulad gamoxatvis paralelurad sakmaod 
aris gavrcelebuli Tanamedrove svanurSi am mniSvnelobis aRweriTad 
gadmocema.1 axalgazrdebis metyvelebaSi iSvaTad gvxvdeba erTgzisi-mra-
                                                 
1 mravalgzisobis aRweriTi warmoebisa da konteqsturad gamoxatvis 
saSualebebis Seswavla sakmaod rTul sakiTxs warmoadgens, vfiqrobT, momavalSi 




valgzisi dapirispirebis morfologiuri saSualebebiT gadmocema, rac 
Segvaxsenebs Tanamedrove qarTuli enis mdgomareobas, rodesac `...mo-
rfologiuri dapirispirebis adgils konteqsturi gansxvavebis kriteri-
umi ikavebs~ (jorbenaZe 1995: 389). 
funqciuri TvalsazrisiT sxvadasxva mniSvnelobebs gulisxmoben 
mravalgzisobis formantTa Semcveli gardamavali zmnebi: 
1. obieqtis simravles (ƒici kîrp‹lðrs x…any’lid (bz.) `comis 
burTulebs vacxobT~) 
2. moqmedebis gameorebas rogorc erTis, ise erTze metis mimarT 
(dab‰rs aWad‰lix (lSx.) `yanebs farcxaven~, qors adawyðli (bq.) `saxls 
alagebs~). 
3. moqmedebis CveulebiTobas (niRaStðrs (|| niRðSts) Zinðrs x…aC-
gunðlid (lnt.) `Tiknebs (|| Tikans) dilas (dilaobiT) {mo}vawovebT~) 
4. obieqtis nawilebad qcevas (Rolaq adgˆlˆre (bq.) `cxvari daglija~). 
5. zogad awmyos (deSdiladeR dem abandalix (bq.) `orSabaTobiT 
ar keraven~). 
rac Seexeba gardauval zmnebs, marTalia zogi maTgani gamoxatavs 
ganmeorebad moqmedebas (i-fS…d-iŠl `trabaxobs~, i-k…Cx-iŠl `daxtis~), 
magram, amis garda, isini moqmedebis dawyebiTobas, statikurobas da 
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ROENA CHKADUA 
 
Form expressing and basic functions of iterativeness 
 
S u m m a r y  
 
In Svan the iterativeness is expressed morphologically by means of certain 
formants. In modern Georgian a binary system of organic formation of momentary/ 
iterative action is abandoned. But in Svan such controversy system is confirmed  
(a-band-e _ a-band-ol-i "She is sewing, darning", a-Sxt-an-ieli "Smb is plaiting 
smth")… 
It is noteworthy that in modern Svan a descriptive narrating of iterative meaning 
also occurs along with organic formation. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLI                         2013 
nino xaxiaSvili 
nusxva sitKvis semantikisaTvis 
 
qeglis ganmartebiT: `nusxa1 1. igivea, rac s i a... 2. igivea, rac 
c x r il i. nusxa2 kuTx. (imer. gur.) jado, Tilisma... nusxa3 gakruli xe-
liT naweri...~ (qegl V, 1956). iqve: `nusxavs1 ({aR}nusxa, {aR}unusxavs) 
risame nusxas, sias adgens, _ aRricxavs... nusxav-s2 kuTx. (imer. gur.) 
({mo}nusxa, {mo}nusxavs) xiblavs, ajadoebs~.  
ilia abulaZis Zveli qarTuli enis leqsikonSi nusxva ganmarte-
bulia, rogorc `gadmowera~, nusxa `naweri, egzemplari~. 
`nusxa arabulidan SeTvisebuli terminia, _ aRniSnavs ivane java-
xiSvili wignSi `qarTuli paleografia~, _ arabuladac nusxah pirvel 
xelnawersa da dedans niSnavs, Tavdapirvel teqsts. magram Semdeg gada-
naweris mniSvnelobac eniWeba da sparsulSi, romelsac es sityva arabu-
lidan aqvs SeTvisebuli, nusxa swored pirsa da gadanawers ewodeba~. 
aqve ivane javaxiSvili SeniSnavs, rom sulxan-sabasTan nusxa ganmartebu-
lia rogorc `Cqarad aRwerili (Cqarad naweri)~. Semdeg ki am cnebis 
mniSvnelobas xsnis termin nusxa-xucurSi: `sabas sityvebi da ganmarteba 
im mxriv aris sayuradRebo, rom damwerlobis erTi terminis, `nusxa 
xucuris~ mniSvnelobis gagebas gviadvilebs, igi gakruli xucuri  
xelis saxeli yofila... gakruli xeli, rasakvirvelia, xucuric SeiZle-
boda yofiliyo, mxedrulic. Tumca mxedruli ufro momarjvebulia 
swrafi, samdivno werisaTvis, amisda miuxedavad, Tanamedrove qarTulSi 
terminad gansakuTrebiT nusxa xucuri ixmareba, nusxa mxedruls ki 
aravin xmarobs, amasTanave nusxuri da nusxa-xucuri exla imdenad  
gakruli damwerlobis aRsaniSnavad ar ixmareba, ramdenadac patara  
tanis, oTxxazovani sistemis danaweri xucuri damwerlobis gamomxatve-
lia~, mecnieri iqve miuTiTebs, rom nusxisagan zmnac da moqmedi piris 
saxelic aris nawarmoebi: `nusxva moqmedebas (weras) aRniSnavda, romlis 
aRmsrulebels `mnusxveli~ erqva; nusxva zmnis garda danusxvac arse-
bobda, romelic `gadaweras~ niSnavda. gadamwerisaTvis dednad micemul 
Savad daweril teqsts ki `danusxvili~ erqva (gansxvavebiT `kaixelad 
dawerilisa)~ (javaxiSvili 1974: 50). 
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danusxvilis garda, Savad dawerilis aRsaniSnavad ixmareboda 
`havxelad dawera~, `ucbad wera~, agreTve, Cxreka da daCxreka (mCxre-
kali _ cudad damwereli), Cxabva da misgan nawarmoebi mCxabav-i `avad 
mwerali~. 
cudi xelis mqonebeli TavisTvis `mCxabavis~ saxels xmarobda, 
Tumca amas xSirad TavmdablobiT akeTebdnen (agreTve, visac Tavmdablo-
bis gamoCena undoda da Tavisi dawerili sakadrisad ar miaCnda, Tavis 
namuSevars moixseniebda `ucbad werad~, Tavis Tavs ki_ `ucbad  
mwerlad~, rogorc amas iv. javaxiSvili aRniSnavs). XIII saukunidan amave 
mniSvnelobiT dasturdeba termini `mCxibavi~. 
XIII saukunis etratis kideze aris minaweri: `amissa mCxibavsa  
gabriels Seundven RmerTman~... es etratis gragnili mose janaSvilis 
mieraa  gamocemuli. ivane javaxiSvili imowmebs am xelnawers, Tumca 
Tvlis, rom Secdomaa gaparuli da mas mcire komentars ukeTebs: ` ...Se-
cdomiT mCxibavia dabeWdili, saba orbelianic xom ambobs `mCxabavi 
avad mwerali ariso~ (javaxiSvili 1974: 51).  
marTlac, Zvel qarTulSi gvaqvs mCxabavi _ sulxan-sabas 
ganmartebiT `avad mwerali~ (Sdr.: avi `arakeTili... av iTqmis kacisa 
borotisa...~); xolo mCxibavi  sabas ganmartebiT aris `grZnebiT Semkra-
vi~, Cxabva `avi wera~, Cxibva `grZnebiT Sekvra~, naCxibi `grZnebiT Sesak-
ravi~... (saba 1993); daCxibuli `grZneuli~ (sarjvelaZe 1995). 
 magram am sityvebma droTa ganmavlobaSi cvlileba ganicada: ena-
Si mCxabavi  da mCxibavi gaigivda. 1997 wels gamocemul `qarTul pale-
ografiaSi~, romlis avtorebi arian korneli danelia da zurab sarjve-
laZe, vkiTxulobT: `gadamweris mniSvnelobiT (ufro, cudad gadamweri-
sa! oRond zogjer es TavmdablobiT iyo naTqvami) ixmareboda mCxreke-
li (mCxrekali) da mCxibavi, mCxabavi. xolo TviT arasaTanado, naCqarev 
an ulamazo weras Cxreka da Cxibva (Cxabva) erqva~ (danelia, sarjvelaZe 
1997: 282). 
avtorebi eyrdnobian 1978 wels xelnawerTa institutis mier 
gamoqveynebul naSroms `Zveli qarTuli paleografiuli terminebi~, 
romlis avtoric amave institutis TanamSromeli mzia surgulaZea. am 
naSromSi Tavmoyrilia da mecnierulad aris Seswavlili Zveli qarTu-
li (rogorc naTargmni, ise originaluri) mwerlobis ZeglebSi (agreT-
ve, xelnawerTa anderZ-minawerebSi) daculi paleografiuli terminebi. 
ai, ras vkiTxulobT am naSromSi: `Cxibva // Cxabva. me-17-18 sauku-
neebis xelnawer anderZebSi gvxvdeba terminebi: `Cxibva // Cxabva~, maga-
liTad 1718 wels gadawerili metafrasis anderZSi vkiTxulobT: `loc-




arakeTilis, friad codvilis xuces-monazonis, amis mCxabavis arsenisa-
Tvis... locva yavT, nu mwyevT, Zmano, rameTu gamoucdeli viyav werasa...~ 
(m. surgulaZe 1978: 24). TviT weris process ewodeboda Cxabva: `me, 
yovlad uRirsman monazonman grigol, davCxabe samRvdelmTavro saga-
lobeli...~ (iqve). 
ufro iSviaTad es termini SeiZleba gansxvavebuli formiT Se-
gvxvdes: Cxibva, mCxibavi. es formebi gvxvdeba XVII saukuniT daTariRe-
buli saxarebis gadamweris minawerSi: `RmerTo, Seiwyale amis siberis 
dros mCxibavi mTavarepiskoposi evdemon...~ da 1800-1801 wels xelnawe-
ris gadamweris anderZSi: `me, mRudelma daviT vCxibe sarwmunoebis wig-
ni ese...~ (m. surgulaZe 1978: 25). Tumca sabasTan Cxibvasa da Cxabvas 
gansxvavebuli Sinaarsi aqvT, magram zemomoyvanili magaliTebi mowmoben, 
rom maT Soris aseTi mkacri semantikuri zRvari ar arsebobda, _ Se-
niSnavs mzia surgulaZe, _ yvelaze adreul Zegls, romelSic xsenebuli 
termini dasturdeba, warmoadgens XIII saukunis etratis gragnili. am 
xelnaweris kideze miwerilia: `amissa mCxibavsa gabrielsa Seunden 
RmerTman~... am magaliTSi terminis adreuli saxe unda iyos daculi  
(m. surgulaZe 1978: 25).  
marTlac, rogorc zemoT aRvniSneT, sulxan-saba orbelianis leq-
sikonSi Cxibva da Cxabva, Tavisi mimReobebiT, sxvadasxva mniSvnelobis 
mqone sityvebad aris miCneuli: Cxabva niSnavs `av weras~, mCxabavi _ 
`avad mwerals~; xolo Cxibva _ `grZnebiT Sekvras~, mCxibavi _ `grZne-
biT Semkravs~. 
Cxibvis sinonimebad Zvel qarTulSi dasturdeba grZneba, moguoba, 
misneba, jaduqroba... mCxibavis _ mogvi, misani, jadoqari, grZneuli...  
   Cxibva saerTo-qarTveluri Ziria da niSnavs `xlarTvas~, svanurSi mas 
Seesatyviseba li-Sxb-i (*< li-Sxeb-i), rac udris `kervas~ (g. maWavariani 
1965: 58).  
kerva, iseve, rogorc Cxibva, Zvel qarTulSi grZneul, magiur mo-
qmedebas gamoxatavda... qarTul eTnografiul yofaSi `grZnebiT Se-
kvris~ erT-erT saSualebad magiuri naxatebis Sesruleba iyo miCneuli 
(bardaveliZe 1953:154).1 
warmarTul xanaSi Cxibva, iseve rogorc kerva, garkveul magiur 
qmedebas, aqts gamoxatavda, amitomac, qristianuli mwerlobis ZeglebSi 
mCxibavi crus, matyuarasa da borotebis momtans hqvia, _ aRniSnavs  
                                                 
1 sainteresoa, rom javaxur dialeqtSi aris nuxsa sityva, romelic, grigol beriZis 
ganmartebiT, igive nusxaa: `nuxsa (nusxa) samkuTxad gakeTebuli figura, Sig Cadebulia 
Selocvili nivTebi da saqonels kiserze aqvs, rom avma Tvalma ar dacados (beriZe 1981) 
(Sdr.: naCxibi `grZnebiT Sesakravi~). 
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m. surgulaZe, _ aseTi mniSvneloba aqvs am sityvas polobios episkopo-
sis epifane kviprelis cxovrebaSi: `... ara vidre xvide amieriT, arca 
dasjde, arca mSvidobiT iyo, vidremde ara momce vecxli Cemi mCxibao 
epifane...~ 
avis ganmzraxvels, crusa da rjulis Semcodes niSnavs mCxibavi 
Semdeg konteqstSic: `xolo saxarebani igi basrobiT etyvied maT: Se-
cdomil xar same da warwymedil, ukueTu nandvil hgonebT, viTarmed 
mCxibavisa imis mier boroti raime moiwia Tquen zeda~... 
`sainteresoa, rogor gaiazreba xelnawerTa anderZ-minawerebSi 
`Cxibva~ (an Cxabva), rogorc paleografiuli termini, _ wers  
mzia surgulaZe, da iqve kvlevis Sedegs gvamcnobs: _ am terminebma  
daicva erTi mxriv Zveli, `weris~ mniSvneloba; meore mxriv ki, daumata 
ufro gvian SeZenili azri: `cru, matyuara~. ase, rom niSnavs crud we-
ras, cudad weras, `avad weras~ ( m. surgulaZe 1978: 26). 
    irakli surgulaZis SeniSvniT, `magiur mxatvrobasTan dakavSire-
buli sityvebi damwerlobis mqone xalxTa enebSi weris procesis 
gamomxatvel terminebad iqca. am rigis sityvebs miekuTvneba, ro-
gorc Cans, Cxibvac~ (i. surgulaZe1986: 33). 
vfiqrobT, sityva nusxvis semantikuri cvlileba ganapiroba misma 
gamoyenebam sityva Cxabvis sinonimad da, Sesabamisad, erT-erTi mizezi 
nusxvis axali mniSvnelobis _ monusxva _ `mojadoeba, moxibvla~1 ganvi-
Tarebisa unda iyos Cxabva _ Cxibvis semantikuri aRreva.   
sayuradReboa, rom dRes monusxvis sinonimebad arsebuli saxele-
bi ZiriTadad erTi principiTaa nawarmoebi: ucxo enidan nasesxeb 
sityvebze mo- zmniswinis darTviT.  Sdr.: mojadoeba < Turq. jado; mo-
xibvla < spars. xabal//xibal `jado, grZneba~; maTi analogiiT, maT 
msgavsad unda iyos  nawarmoebi  sityva monusxvac (mo-nusxva): < arab. 
nusxah. 
sityvis mniSvnelobaTa polarizacia (sityvaTa mniSvnelobebis 
cvla _ urTierTsapirispiro, urTierTgamomricxavi, sruliad gansxvave-
buli mniSvnelobebis miReba) bunebrivia enisaTvis, miT ufro, Tu es si-
tyva sxva enidanaa Semosuli. am TvalsazrisiT, sainteresoa b. foCxuas 
mosazreba (daskvna) sityva lamazis semantikuri cvlilebis Sesaxeb, 
mogvyavs sakmaod mozrdili amonaridi: 
`lamaz- fuZe arabulidan momdinareobs da misgan nawarmoebi la-
mazoba `eSmakobis, sicruis, TvalTmaqcobis~ mniSvnelobiT ixmareboda 
visramianSi: `me lamazobasa da usircxvilobasa nu maswavli~... `mze xar 
                                                 
1
 Sdr. `qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni~: monusxavs `moajadoebs, moxiblavs, 




keklucTa da aramca mogacTunva sikekluceman. RmrTisa gangeba Tavsave 
zeda qmnila SenT‚s, ege egzomi usargeblo sityva rasaRa gergebis? da-
agde siWrele Seni da lamazoba~; `ra muneburni dedani mamaTa pirsa 
uCueneben, maSinve gulsa wauReben maTiTa TmiTa, piriTa mSuenieriTa 
da lamazobiTa~. 
am frazebSi Suenieri, sikekluce sityvebis gverdiT xmarebis 
gamo lamazoba sityvam ganiviTara `TvalTmaqcobis~ momijnave elferi ‒ 
`momxiblaobisa~, `sikeklucisa~ (`koxtaobisa~). 
es kargad Cans `vefxistyaosanSi~: `ra gaTenda, Seekazma misTa 
mWvretTa salamazod~, e. i. mosaxiblavad. `(navrozobas) daviwyebT kaz-
masa, lamazobasa~... aqac lamazoba aRaraa mkveTrad uaryofiTi elferis 
sityva da aRar niSnavs ` sicrues~, `TvalTmaqcobas~; `me Semomxedis 
lamazad mis melnis tbisa TvaliTa~, sadac lamazad = keklucad... 
ara mxolod situaciam, realurma konteqstma, aramed, agreTve, 
garemomcvelma sityvebma, enobrivma konteqstma _ Suenieri, sikek-
luce, turfa, laRi _ sityvebma ubiZges lamaz- fuZes mieRo bo-
losdabolos is mniSvneloba, rac dRes aqvs~ (foCxua 1974: 302). 
e.i. mniSvnelobis amgvar cvlas xeli Seuwyo sityvis xSirma xmare-
bam garkveul konteqstSi. 
igive SeiZleba gavimeoroT nusxva sityvis Sesaxebac: garkveul 
konteqstebSi misma xSirma xmarebam, kerZod, Cxibva // Cxabva terminebis 
sinonimebad gamoyenebam, mas  uaryofiTi elferiT ucvala mniSvneloba: 
`grZnebiT Sekvra, mojadoeba, moxibvla~. es axleburi mniSvneloba da ie-
ri, _ biZina foCxuas sityvebiT rom vTqvaT, _ am sityvas `konteqstma, 
xSirad xmarebulma sityvebma `gadasdo~, `damarTa~... leqsikologiuri 
sintagmatikis sferos miekuTvneba sityvis mniSvnelobis istoriis kvle-
vac, rodesac mniSvnelobis cvlas biZgs aZlevs saTanado sityvis regu-
laruli xmareba garkveul konteqstSi. 
yuradRebas iqcevs erTi garemoebac: nusxvas hqonda neitraluri 
(dadebiTi) mniSvneloba da SeiZina uaryofiTi; xolo misi dRevandeli 
sinonimebi (mojadoeba, moxibvla) ki, piriqiT,_ enaSi swored uaryofi-
Ti mniSvnelobis matareblebi iyvnen, da miiRes axali, gadataniTi mniS-
vneloba `mowoneba-aRfrTovanebis, aRtacebis~ aRsaniSnavad.1 
                                                 
1 sainteresoa isic, rom  maTi (mojadoebis, moxibvlis, monusxvis)  qarTuli Sesa-
tyvisebi: _ aR-frTovan-eba, aR-taceba _ ufro amaRlebuli, ze aweuli, sulieri, faqizi 
ganwyobis gamomxatvelia da mas ar axlavs is uaryofiTi niuansi [raRaca (arakeTili) Zalis 
gavlena, morCileba], rac ase niSneulia, misi ucxoenovani, magram ukve gaqarTulebuli, 
sinonimebisaTvis. 
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Towards the semantics of the word nusxva 
 
S u m m a r y  
 
According to GED: "nusxa1 1. is the same as "list…2. the same as "timetable/ 
grid"; nusxa2 in dialects (Imer., Gur.) "magic (object), talisman"…nusxa3 "joined up/ 
cursive handwriting…" (GED, V, 1956). Also: nusxav-s1 "smb has listed smth; "list of 
smth", "listing, enumerating"; nusxav-s2 in dialects (Imer., Gur.) "hypnotized", "will 
hypnotize smb", "is bewitching, enchanting, casting a spell on smb/smth". In Ilia 
Abuladze’s dictionary of old Georgian nusxva is explained as "copying", nusxa "copy". 
A term nusxa is originated from Arab – notes Ivane Javakhishvili in his work 
“Georgian paleography”, – even in Arabian nusxah denotes "an origin manuscript, 
original texts". But then it obtained a meaning of copying. Sulkhan-Saba explains nusxa 
as "smth fast described (fast written)". Saba’s words and explanation is noteworthy from 
the standpoint of the fact that it simplifies us to understand one term of "nusxa khutsuri’ 
script – "medieval Georgian alphabet", that was a name for "a curved khutsuri 




A term nusxva denoted action (witting) a fulfiller of what was called mnusxveli – 
"a lister/copyist/transcriber". Besides a verb nusxva there occurred a verb danusxva 
"making a rough draft" which denoted "copying". An origin text in draft form was called 
danusxuli "a draft text". Apart from danusxuli "a draft text" a term "fast writing" was 
used, as well. Also cxreka and dacxreka "writing" (mcxrekali – "a badly writer"), 
cxabva "scrawling/scribbling" and originated-from-it mcxabav-i "a badly writer" was 
used.  
A badly-writer called itself mcxabavi "a badly-writer", though one did it because 
of humility. Since the 13th c. a term mcxibavi with the same meaning has been 
confirmed. 
According to Sulkhan-Saba’s explanation mcxabavi means "a badly-writer", 
mcxibavi – "witchcraft, evil spirit, magician", cxabva – "badly handwriting", cxibva – 
"witch-crafting, casting spells".  
Over the times, these words underwent changes. In the language the terms 
mcxabavi "a badly-writer" and mcxibavi "witchcraft, evil spirit. magician" have been 
equalized: mcxrekeli(mcxrekali), mcxibavi, and mcxabavi were used with the meaning 
of "a copyist" (mainly, "a bad copyist", and occasionally it is used because of humility); 
cxreka and cxibva denoted "fast, ugly writing".  
In pagan era cxibva like kerva "sewing" expressed a kind of magic action. In the 
languages of the peoples having a writing system (script) the words which had been 
linked to magic painting, turned into the term denoting a writing process. The words 
cxibva and nusxva which were used as synonyms in old Georgia are attributed to this 
kind of words. 
One of the reasons of a new semantics of nusxva – monusxva "bewitching, 
enchanting, casting a spell on smb/smth" (cf. Georgia Explanatory Dictionary": 
monusxavs "will bewitch, enchant, and cast a spell on smb/smth") should be a semantic 
mixing of cxabva-cxibva. Frequent using of nusxva in certain contexts, namely 
synonymic using of cxibva//cxabva, negatively changed its meaning: "bewitching, 
enchanting, casting a spell on smb/smth". 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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-av TemisniSniani saSuali gvaris zmnaTa 
semantikisa da normatiulobis sakiTxisaTvis 
 
 saSuali gvaris zmnebSi Temis warmoebis mixedviT 6 jgufi SeiZ-
leba gamoiyos; esenia: 
1. -eb TemisniSniani formebi: WikWikebs, xarxarebs, farfatebs, 
WanWyarebs, kakanebs, jijRinebs, brWyvialebs, moqmedebs, amTqnarebs; 
2. -ob TemisniSniani zmnebi: laparakobs, darajobs, loculobs, 
curaobs; 
3. -av Temis niSniT nawarmoebi formebi: curavs, yinavs, sZinavs; 
4. -i TemisniSnianebi: midis, kocnis, bardnis; 
5. fuZedrekadi zmnebi: Tvlems, rqens, ucqers; 
6. uTemisniSno formebi: a) awmyoSi -i gaxmovanebiT: zis, qris, 
mReris, bzuis, icinis, eZaxis, iZaxis; b) awmyoSi gauxmovanebeli: wevs, 
Tovs, axsovs, uyvars; 
-av Temis niSani, zogadad, Zalian gavrcelebuli mawarmoebelia da 
am mxriv arc saSuali gvaris zmnebia gamonaklisi _ aRniSnuli sufiqsi 
aq -eb da -ob Temis niSnebis Semdeg yvelaze xSirad gamoiyeneba. -av Te-
misniSniani saSuali gvaris zmnaTa raodenoba Tanamedrove qarTulSi 
100-s aWarbebs.  
-av TemisniSniani saSuali gvaris zmnebSi metad saintereso seman-
tikuri jgufebi gamoiyofa: 
a) moZraobis gamomxatveli zmnebi 
1) gaWirvebiT, oTxiT gadaadgilebis, xoxvis aRmniSvneli for-
mebi: (mi)bobRavs, bordRavs, ToTxavs, (mi)portyavs, (mi)forTxavs, (mi)fo-
fxavs, (mi)RoRavs, (mi)CoCavs, (mi)cocavs, (mi)xoxavs (erTi fuZisagan unda 
iyos miRebuli: bordRavs / portyavs / forTxavs; bobRavs / fofxavs);  
2) erT adgilze moZraobis gamomxatveli zmnebi: borgavs, bru-
navs, buqnavs, goravs, kotavs, rokavs, tokavs, cmukavs, cmutavs, cqmutavs, 
xtunavs; 
3) siTxis moZraobis (dabali intensivobiT) aRmniSvneli forme-




b) xmabaZviTi, garkveuli xmianobisa da zog formasTan amavdro-
ulad sxvadasxva sulieri mdgomareobis (umetesad, negatiuri, mwuxa-
rebis) gamomxatveli zmnebi: 
  bdRvinavs, brdvinavs, brdRvinavs, gminavs, grgvinavs, dvrinavs, 
drtvinavs, kuTavs, fTxvinavs, fSvinavs, qsinavs, SfoTavs, Wmunavs, Wrinavs; 
g) bunebis movlenebis aRmniSvneli formebi:  
Tqoravs, JinJlavs, JinJRlavs, fifqavs, qirslavs, qrolavs, Rvafavs, 
yinavs, Sxumflavs, xoSkaklavs; 
d) naTebis Sinaarsis gamomxatveli (Suqis gamocemis intensivo-
bis mixedviT gansxvavebuli) zmnebi:   
bdvinavs, bJutavs, Jolavs, CuJavs;  
b), g) da d) jgufebis (anu xmabaZviTi, bunebis movlenebisa da 
naTebis Sinaarsis gamomxatveli) formebi ZiriTadad dialeqturia, Tum-
ca ganmartebiTi leqsikonSi dadasturebuli, rac imas niSnavs, rom es 
ubralo dialeqtizmebi ki ar aris, aramed _ ama Tu im mwerlis enaSi 
xmarebuli formebi, romlebic SesaZlebelia damkvidrdes saliteratu-
ro enaSic. aseTi formebi kvlevis dros gasaTvaliswinebelia, gansxvave-
biT sxva tipis dialeqtizmebisagan, romlebic araa Setanili ganmarte-
biT leqsikonSi. magram mxolod saliteraturo qarTulSi farTod ga-
vrcelebul formebs Tu gaviTvaliswinebT, -av TemisniSnian zmnebSi Cven 
mier aRniSnuli 6 jgufidan sami darCeba; esenia: erT adgilze an ga-
WirvebiT, aseve siTxis moZraobis aRmniSvneli formebi. garda amisa, 
zemoT aRniSnul e. w. `dialeqtur~ formebSic msgavsi semantika gvaqvs: 
1. `b~ jgufis zmnebSi sxvadasxva sulieri mdgomareobis gamoxat-
vasTan erTad amavdroulad erT adgilze borgva, triali, SfoTva igu-
lisxmeba: brdRvinavs, grgvinavs, drtvinavs; 
2. `g~ jgufis formebic, ZiriTadad, dabali intensivobis, gaWirve-
biT moZraobis (da amavdroulad, bunebis movlenebis) aRmniSvneli zmne-
bia: JinJlavs, fifqavs, yinavs; 
3. `d~ jgufis formebiTac aseve dabali intensivobis moqmedeba, 
kerZod, Suqis gamocemis semantikaa gamoxatuli: bJutavs, Jolavs... 
amis mixedviT SeiZleba saSuali gvaris zmnebSi Temis niSnebis 
gamoyenebasTan dakavSirebiT garkveuli kanonzomierebac davadginoT: 
Cven mier zemoT aRniSnuli 6 ZiriTadi jgufidan (Temis mixedviT 
zmnaTa ganawileba gvaqvs mxedvelobaSi) ZiriTadia oTxi: -eb, -ob, -av 
TemisniSniani da uTemisniSno formebi. -i TemisniSniani da fuZedreka-
di formebi raodenobrivadac cotaa da maTSi aseTi aSkara, saerTo se-
mantikis mqone jgufebis gamoyofac Zneldeba. darCenil oTx jgufSi Se-
mavali formebi ki erTmaneTTan Temis warmoebis garda struqturul-
semantikuradac sxvaoben: 
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1. -eb TemisniSniani formebi ZiriTadad fuZegaorkecebuli, sxva-
dasxva xmianobis, aseve Sinagani moqmedebis (Tu SeiZleba ase vuwo-
doT) gamomxatveli formebia: butbutebs, WikWikebs, gizgizebs, caxca-
xebs, ZigZigebs, jiyjiyebs; 
2. -ob TemisniSniani formebi ZiriTadad nasaxelari zmnebia, ro-
melTac sxvadasxva Sinaarsis gamoxatva akisriaT... axla amaze aRar Seva-
CerebT yuradRebas (ciga _ cigobs / cigaobs tipis dapirispireba 
gvaqvs mxedvelobaSi); aqvea a[v]-ob daboloebiT nawarmoebi mravalgzisi, 
intensiuri moqmedebis aRmniSvneli formebic (curaobs tipisa); 
3. uTemisniSno zmnebi garkveuli xmianobis gamomxatveli forme-
bia: icinis, yviris, kvnesis, tiris, xvneSis, Rnavis, Wyivis, ymuis, zmuis, 
bRavis, Cxavis, mReris;  
4. -av TemisniSnian formebSi, rogorc wesi, erT adgilze moZra-
obis aRmniSvneli zmnebi Sedian, romelTagan semantikurad Semdeg ga-
WirvebiT siarulis, cocvis, xoxvis mniSvnelobis gamomxatveli forme-
bi unda migveRo...  
* * * 
 
rac Seexeba uRlebas, zogadad, -av TemisniSniani zmnebi saSuali 
gvaris medioaqtiv zmnaTa uRlebas mihyveba: myofadSi -av Temis niSans -
eb-iT icvlis, myofadisa wrisa da II seriis mwkrivebs i- prefiqsiT 
awarmoebs.  
am uRlebas mihyvebian formebi: cekvavs, zrunavs; 
2. zog formas uWirs mwkrivTa warmoeba, mag. yinavs (is); 
3. erTi wyeba zmnebisa mwkrivebis sawarmoeblad i- prefiqsis na-
cvlad zmniswins mimarTavs. aseTi formebia: Jonavs _ gaJonavs _ gaJona _ 
gauJonavs. 
 uRlebis mxriv saintereso viTarebas gviCveneben gakurcxlavs, 
gaquslavs zmnebi. amaT awmyos wris formebi ar moepovebaT; samagierod, 
Cveulebrivad awarmoeben sxva mwkrivebs, maT Soris _ III seriisasac.  
ratom ara aqvT am formebs awmyo? (savaraudo *kurcxlavs, *qus-
lavs ar dasturdeba). radgan es zmnebi mxolod xazovani, erTi werti-
lisken mimarTuli moZraobis gamomxatveli formebia, maT awmyoSive 
sWirdebaT zmniswini (Sdr. midis, mirbis). amitom awmyosa da myofads 
Soris sxvaobis dasamyareblad sxva saSualeba unda gamoiZebnos. winaaR-
mdeg SemTxvevaSi (Tu es ase ar moxda), omonimiis Tavidan asacileblad 
darCeba ufro aqtualuri, myofadis forma (garda amisa, araa didi sa-
Wiroeba amaTi awmyos wris mwkrivebis arsebobisa, Torem SeiZleboda mi-
rbis formis msgavsad warmoebuliyo: *ga-qusl-av-s (awmy.) _ *ga-i-




* * * 
 
normaTa dadgenis TvalsazrisiT yuradRebas iqcevs warmoSobiT 
fuZedrekadi zmnebis _ bzinavs, brdRvinavs, frinavs, fSvinavs, xvrinavs _ 




brdRvinavs _ iyen. ibrdRvina _ ubrdRvinia brdRvinva 
frens // frinavs iyen. ifrina _ ufrenia  frena // frinva 
fSvinavs _ mxolod...     fSvena (fSvens) // fSvinva 
xvrinavs _ ixvrina _ uxvrinia   xvrena // xvrinva 




brdRvinavs _ ibrdRvinebs _ ubrdRvinia 
frens // frinavs _ ifrina _ ufrenia 
fSvinavs - ----------------------------- 
xvrinavs _ ixvrina _ uxvrenia 
 
bzinavs - ------------------------------                   (//bzena) _ bzinva 
 
Cveni azriT, ubrdRvinia, uxvrinia formebi ubrdRvenia, uxvrenia 
warmoebiT unda Seicvalos (rogorc qeglis uxvrinia Seicvala Semdeg 
orTografiulSi uxvrenia formiT). aseTi warmoebaa gavrcelebuli sasa-
ubro metyvelebaSic. aRniSnul zmnaTa paradigma aq aseTi saxisaa: 
brdRvinavs _ ibrdRvens _ ibrdRvina _ ubrdRvenia 
frinavs _ ifrens _ ifrina _ ufrenia 
fSvinavs _ ifSvens _ ifSvina _ ufSvenia 
xvrinavs _ ixvrens _ ixvrina _ uxvrenia 
Cveni azriT, aseTi warmoeba ufro marTebulia gramatikuladac 
da gavrcelebulia dRevandel metyvelebaSi. 
rac Seexeba bzinavs formas, misi uRleba aseTi saxisaa: 
bzinavs _ ibzinebs _ ibzina _ ubzenia 
aRniSnul formebs Soris gansxvaveba myofadis wris warmoebaSia: 
pirveli oTxi forma e gaxmovanebiT ixmareba, xolo bolo (bzinavs) ki 
-i -Ti. ra unda iyos amis mizezi? Cveni azriT, brdRvinavs, frinavs, 
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fSvinavs, xvrinavs zmnaTa uTemisniSno variantebi (brdRvens, frens, 
fSvens, xvrens) ufro aqtiuri xmarebisa iyo (mag.: frens forma fri-
navs formis paralelurad qeglSi da orTografiulSic aris damowme-
buli) da albaT -av Temis niSani maT SedarebiT gvian dairTes; gansxva-
vebiT bzinavs formisagan, romlis bzen varianti faqtobriv ar gvxvde-
ba, amitom is sxva -av TemisniSniani formebis msgavsad awarmoebs mwkri-
vebs: bzinavs _ ibzinebs _ ibzina. 
maSasadame, Cveni azriT, paradigma ase unda gaswordes: 
brdRvinavs _ ibrdRvens _ ibrdRvina _ ubrdRvenia 
frinavs _ ifrens _ ifrina _ ufrenia 
fSvinavs _ ifSvens _ ifSvina _ ufSvenia 
xvrinavs _ ixvrens _ ixvrina _ uxvrenia 
bzinavs _ ibzinebs _ ibzina _ ubzenia 
-av TemisniSnian zmnaTa uRlebisas dgeba sxva saxis normatiuli 
sakiTxebic: II-III seriis warmoebisas erTmaneTSi ireva goravs da gora-
obs formaTa paradigmebi _ erTi mwkrivis farglebSi gvaqvs paralelu-




wyvet.            i-gor-a / i-gor-av-a 




I Turm.          u-gor-i-a / u-gor-av-i-a 
II Turm.          e-gor-a / e-gor-av-a 
III kavS.           e-gor-o-s / e-gor-a-o-s  
 
Tumca es arcaa gasakviri, radgan orTografiul leqsikonSi 
gvaqvs, erTi mxriv: 
goravs _ goravda 
goraobs _igorava _ ugoravia 









saerTod ar gvaqvs uRlebis formebi mocemuli zogierT zmnasTan, 
magaliTad: curavs 
xolo ganmartebiT leqsikonSi aseTi viTarebaa: 
gorav-s (iyen. nam. ZiriT. igorava, Turm. ugoravnia) 
goraob-s (iyen. nam. ZiriT. igorava, Turm. ugoravnia) 
Tumca, imave ganmartebiTSi sxva formasTan gvaqvs:  
xtunav-s (iyen. ixtuna, uxtunia) 
xtunaob-s (iyen. ixtunava, uxtunavia) 
aseve: 
curav-s (iyen. icura, ucuria) 
curaob-s (iyen. icurava, ucuravia) 
Cven vfiqrobT, paradigma ganmartebiTi leqsikonis xtunavs -xtu-
naobs, curavs _ curaobs tipis zmnaTa uRlebis paradigmis mixedviT 
unda gaimarTos da maSin is aseT saxes miiRebs: 
 
I. gor-av-s                 II. gor-a[v]-ob-s 
      
II seria 
       wyvet.         i-gor-a                  i-gor-av-a 
       II kavS.        i-gor-o-s               i-gor-a-o-s 
       
III seria 
       I Turm.        u-gor-i-a               u-gor-av-i-a 
       II Turm.       e-gor-a                 e-gor-av-a 
       III kavS.        e-gor-o-s               e-gor-a-o-s 
 
 es paradigma marTebulia rogorc struqturuli, aseve semanti-
kuri TvalsazrisiTac. isic unda aRiniSnos, rom gor-av-s tipis warmo-
eba subieqtis Tvisebaze, ama Tu im unarze miuTiTebs ZiriTadad (bavSvi 
curavs _ curva icis; Sdr.: qegli-s ganmarteba: curva icis), amitom is 
ZiriTadad awmyos mwkrivSi ixmareba da sxva mwkrivebSi misi gamoyeneba 
cotaTi xelovnuric Cans (igorebs _ igora _ ugoria), rac aris, al-
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Toward the issue of semantics and normative feature 
of the middle voice verbs with -av  theme-marker 
 
S u m m a r y  
 
According to a theme formation six groups can be distinguished in the middle 
voice verbs. They are:  
1. Forms with -eb theme-marker:yikyikebs, xarxarebs, farfatebs, CanCKarebs, 
kakanebs, JiJGinebs, bryKvialebs, moqmedebs, amTqnarebs...; 2. Verbs with -ob them- 
marker: laparakobs, daraJobs, loculobs, curaobs...; 
3. Forms derived with -av theme-marker: curavs, Kinavs, sZinavs...; 
4. With -i them- markers: midis, kocnis, bardnis...; 
5. Verbs with root ablaut: Tvlems, rqens, ucqers...; 
6. Forms without a theme-marker: a) in present with -i: zis, qris, mGeris, bzuis, 
icinis, eZaxis, iZaxis...; b) in present without sounding: wevs, Tovs, axsovs, uKvars...; 
Of aforesaid six groups (distribution of verbs according to theme) four ones are 
basic:  with -eb, -ob, -av theme markers and without a theme marker. The forms with -
i theme marker and with root ablaut are quantitatively small and it is difficult to 
distinguish the groups having obvious, common semantics.  Apart the theme formation 
the forms of the rest four groups are different from each other structurally and 
semantically: 
1. The forms with -eb theme-marker basically express stem-doubleness, 
different sound and internal action (if it can be said so): butbutebs, yikyikebs, 
gizgizebs, caxcaxebs, ZigZigebs, JiKJiKebs...; 
2. The forms with -ob theme-marker are basically denominative verbs which 
express different content. The forms denoting an intensive action and which are formed 
by a{v}-ob ending (of curaobs  type) are of same kind; 
3. The verbs without a theme-marker express a kind of sound: icinis, Kviris, 
kvnesis, tiris, xvneSis, Gnavis, yKivis, Kmuis, zmuis, bGavis, Cxavis, mGeris...; 
4. The forms with -av theme-marker basically express the motion in one place 
from which then the verbs denoting the content of hardly walking, crawling should 
have been derived. 
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